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3, UIN-CALVO, 3, 
F R - E C I O F I J O 
INTRODUCCIÓN, 
Decía en el prospecto de mano que al anunciar la publ icación del p ré -
sente Indicador repartí con verdadera profusión: «Necesitando todo comer-
ciante ó indust r ia l , estender sus productos en todas las poblaciones de 
alguna importancia y sobre todo en aquellas donde residan sus c o n s u m i -
dores, debe anunciar los productos que elabora ó vende en todas aquel las 
publ icaciones que vayan á parar á manos de sus consumidores. Convenc ido, 
pues, de esta necesidad el comerc iante, anuncia en los periódicos, por su 
baratura y por l legar á manos de sus consumidores. ¿Mas qué sucede? Que 
el consumidor lo lee, pero lo tira ó rompe inmediatamente después de h a -
berlo leido y cuando más tarde necesita los artículos que leyó anunc iados, 
busca inút i lmente dicho anuncio s in encontrar le; con lo cual el anunciante 
ha perdido el va lor del anuncio y el consumidor , con doble molestia y pér-
dida de t iempo, vá á buscar el art ículo que necesita donde tal vez no se 
expende. 
«Para que, el anunciante, pues, no pierda su anuncio y el consumidor 
economice t iempo y trabajo es preciso que el anuncio no se t i re; que se 
conserve, que se sepa donde está para en cualquier ocasión poderle en -
contrar ; que se inserte en fin en un l ibro que como guía haya de ser c o n -
sultado con f recuenc ia , con lo que el anunc io surte el efecto apetecido. 
Aho ra b ien , todos los guias, ind icadores ó anunciadores son iguales a l 
comercio? Para las grandes fábricas c ier tamente, porque tienen la completa 
segur idad de que al menos son leídos sus anuncios por los comerciantes 
por menor que son sus consumidores di rectos, pero para estos úl t imos de 
n ingún modo, ¿Qué adelantaría, en efecto, un comerciante por menor con 
que sus anuncios fueran leídos únicamente en las grandes fábricas, como 
sucede con el único anunciador del Comerc io que hasta la fecha se publ ica 
en España? Nada, absolutamente nada, sería br indar con luz al so l , con 
agua al mar ó con tierra á nuestro planeta. 
«Convencidos, pues, de la necesidad grandísima que el comercio a l 
detall exper imenta, nos hemos propuesto ofrecerle un nuevo y seguramente 
product ivo campo donde a i prec io de u n per iódico d a r á conocer pueda 
sus géneros en la completa seguridad de que sus consumidores directos han 
de leer lo, han de conservar lo y han de consultarlo", que es en lo que es-
tr iba el méri to del verdadero anunc io . 
«Entre los diversos modos en que el comerciante ó industr ia l puede 
anunciarse, el más económico, el más ú t i l y el que mejor efecto suele s u r -
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tir es el de las l ineas ac larator ias ó sean aquellas que el Comerciante añade 
á cont inuación de sus señas comerciales. 
«En efecto, l lega el I n d i c a d o r á manos del susorlptor ó de cua lqu iera 
otra persona, y como es natural lo pr imero que hace, es revisar todas las 
profesiones con objeto de ver si están ó rió puestos allí sus amigos, é i nsen -
siblemente su vista se dirige donde vé letra dist inta, con lo que sin querer 
ha leido lo que si entonces no buscaba tal vez más tarde necesite buscar . 
«EL INDICADOR m M h M LA INDUSTRIA Y ÉL COMERCIO 
lo formará un tomo de regulares dimensiones encartonado en tela y 
comprenderá 
i.0 Descripción histórico-geográfica de la provincia de Burgos . 
2 ° Oficinas públicas de la capi ta l . 
3 ° Las profesiones, industr ia y comercio de la capital con las señas 
domic i l iar ias de los que las ejerzan. 
4.° Id. de los pueblos por part idos. 
5.° Sección de anunc ios . 
6.° índice general alfabético de todas las materias comprendidas en 
este l ib ro . 
Quedando en las anteriores lineas hecha la aclaración de lo ú t i l que 
al públ ico en general puede ser el l n id igador g e n e r a l de l a i n d u s t r i a y 
EL comerc io de BURGOS, debo como es natural hacer presente la índole de 
dicha publ icación. Todos mis favorecedores saben á no dudar, que un 
Ind icador , guia ó como llamársele quiera , no es otra cosa que: la reunión 
ordenada de cuantas señas comercia les existan en la región que el mismo 
comprenda. Ahora b ien, siéndola el presente de Burgos y su prov inc ia) 
dicho se está que ha de contener las señas comerc ia les-domic i l ia r ias de 
cuantos en la misma se dediquen al comerc io , fabricación ó industr ia de 
cualqu ier índole que estas sean. 
T a l vez en esta pr imera edición se haya deslizado algún error ú 
omisión invo luntar ia , las que desearía vivamente me sean advert idas, para 
corregir las en ediciones posteriores. Las personas de Burgos que no 
habiendo sido inclu idas en el mismo ó que desearen anunciarse ó bien que 
tengan derecho á figurar en otro concepto diferente del en que ya figuren, 
todos en fin los qne quieran honrarme con sus indicaciones pueden efec-
tuarlo verbalmente ó por escrito dir igiéndose á mi domic i l io par t icu lar , 
persona lmente ó por el correo interior 
Creo ha l larme en la necesidad de alegar las razones por las que 
var iando de tamaño la presente publ icación, no la doy á luz en el tamaño 
'o l io papel comerc ia l , como verbalmente habla indicado á todos mis favo-
recedores Si bien es verdad que en un pr inc ip io , cuando aun no habia 
dado pr inc ip io á mis tnba jos creí buenamente que la obra podría contar 
con número suficiente de folios para no parecer un Índice, después al tener 
todos los datos reunidos, he comprendido la conveniencia y aun casi la 
necesidad de var iar su tamaño. Como los señores anunciantes tenían 
pagados sus anuncios por trozos no podía en manera alguna achicar d icho 
tamaño pero sí hacerle ser mayor, puesto que de este modo en lugar de 
perder sal lan ganando por ser algo mayor la plana entera que cedemos, 
que la media tomada en suscr lc ión. Resul tando d icha variación en bene-
íiclo del anunciante debo esperar se sirva dispensárnosla, en atención a] 
menos de que siendo E l Ind icador mas manuable lo comprarán viajantes 
y forasteros extendiéndose de este modo mucho mas sus anuncios. 
Dicho todo lo anterior creo también advert ir á mis lectores que no 
busquen en la presente publ icación méri to alguno cientí f ico, artístico ni 
l i terar io, por las causas arr iba indicadas; dispensando a l propio t iempo 
benignos cuantas faltas, de cualquier género, encuentren en el mismo, pues 
siendo este el pr imer producto de mi mal cor lada p luma no dudo haya de 
estar plagado de errores, rogándoles nuevamente se los hagan noiar para 
proceder á su Inmediata corrección su s. s q. b. s. rn. 
I m p o r t a n t e . A l objeto de dar mayor extensión á mi Indicador he 
determinado regalar á los cafés, fondas y círculos de recreo dé la p rov inc ia , 
v e i n t e y c i nco ejemplares gratuitos. La suerte determinará quienes hayan 
de ser estos y su lista aparecerá al f inal del Indicador para conocimiento 
del públ ico en genera l . 
B X J K . G - O e . 
La fundación de esta ciudad, cabeza de Caslilld y de la provincia de su nom-
bre data, según la versión mas aceptada, del principio de la reconquista, en el rei-
nado de Alfonso III , el cual reuniendo dentro de sus muros los muchos labradores, 
que dedicados al cultivo del lerlil valle regado por el Arlan/.ón, vivían en míseras 
chozas diseminadas en las inmediaciones de la ciudad y siendo por este motivo ro-
bados y saqueados por los moros, en sus incesantes correrías que les dejaban en la 
miseria más espantosa. 
Hállase situado Burgos en la falda de una alta colina que ho yse baila coronada, 
por Jas ruinas del que en otros tiempos fué castillo poderoso. Por medio de la 
ciudad pasa el pequeño rio Arlanzón dividiéndola en dos barrios comunicados entre 
si por tres bermesos puentes, dos de piedra y uno de madera. 
Su clima, si bien es bastante frió durante el invierno como en el resto de las 
poblaciones del centro de nuestra península, es sin embargo muy sano por sus 
aires puros, sus buenos alimentos y su estremada limpieza. Las epidemias nunca 
han hecho en ella los estragos que en otros puntos , pues los cambios bruscos de 
temperatura, que debian hacerla propensa á toda clase de enfermedades; como 
pulmonías, catarros pulmonares, etc. etc. no solo no la hacen, sino que por el 
contrario, hay pocas poblaciones donde se registren menos. 
Sus calles anchas y bien adoquinadas, conservan aun multitud de edificios an-
tiquísimos y de gran mérito algunos, de los cuales hablaremos mas adelante. 
Posee además tantos y tan hermosos paseos que habrá pocas poblaciones en Es-
paña que puedan igualarla. Los principales son: 
Espolón. Llama la atención este paseo no solo por la elegancia, higiene y punto 
céntrico que ocupa, si que también por lo animado que siempre se encuentra. Dia y 
noche, en efecto, hállase en él multitud de desocupados que lo mismo en invierno 
que eo verano pasan el tiempo conversando y paseando por sus bien enarenadas 
calles. Colocado en la margen derecha del rio Arlanzón tiene en uno de sus lado? 
una bellísima hilera de casas todas de moderna construcción que empieza en el 
Arco y Puente de Santa Maria y va á terminar dejando en medio la Biblioteca pro-
vincial y Casas consistoriales por donde comunica este paseo con la Plaza Mayor, en 
el puente de San Pablo, pasando por medio de la Diputación provincial y el Teatro. 
Compónese este paseo de; Acera ó sea paseo de invierno durante el dia y de verano 
en sus noches. Centro ó sea paseo ordinario de noobe en verano. Acacias: esta pre-
ciosa calle solo sirve de paseo en el rigor del verano en que sus copudos y her-
mosos árboles preservan al paseante de los ardorosos rayos del so! y cuando toca la 
música en el templete colocado en la calle inmediata denominada Salón, que és la 
más ancha y hermosa de todas las que este paseo componpn. A sus dos lados hay 
preciosos jardines en los que se pueden contemplar toda clase de plantas según las 
diversas épocas del año; á sus dos exiremos hallante dos hermosas fuentes, una de 
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las cuales representa á la Diosa Venus cogiendo una mariposa, Posee además este 
paseo odio hermosas estatuas de piedra; cuatro de ellas regaladas á la municipalidad 
por Carlos III y las otras cuatro por Isabel II. Las cuatro primeras repif>sijnlnn á 
Fernán González, Fernando I, Alfonso XI y Fnrique III, y las cuatro últimas á 
Alfonso VI, Teodorico I, Juan 1 y San Millan de la Cogulla. 
Los domingos y días festivos, las músicas de la guarnición amenizan este her-
moso paseo, colocado en medio de la ciudad y que muchas poblaciones de España 
quisieran contar entre los suyos. 
Cubos. Saliendo por entre el puente y Arco de Santa Maria y siguiendo una 
hermosa calle compuesta de edificios modernos y dejando á nuestro paso el Semi-
nario Conciliar, llegamos á una larga extensión de terreno resguardado de los vientos 
del Norte por la alta muralla, que en tiempos antiguos sirvió de defensa á la 
población y que ahora forma el respaldo de una larga hilera de asientos, en los 
que durante el invierno puede cómodamente tomarse el sol. Este es el paseo de 
invierno de Burgos, pues raro es el dia en que sin sentir la crudeza del tiempo, no 
se pueda en el mismo pasear cómodamente. 
is la. Si desde el Espolón bajamos sin abandonar la margeh derecha del Arlan-
zón, entramos desde luego en este hermoso paseo de verano. Preciosas alamedas de 
chopos lombardos, olmos, acacias, jardines á la inglesa con una preciosa cascada en 
medio, calles para personas y ' carruajes, paseos de caballo y de velocípedo, el rio 
Arlanzon á la parle izquierda y un canal del mismo á la derecha, forman un con-
junio delicioso que en las mañanitas de Abril y Mayo sirve de nido al misino tiempo 
que á multitud de inocentes pajarillos, á la mayor parte de los enamorados que entre 
melodiosas canciones de parleros ruiseñores van como estos allí á contarse sus 
amores. Es el lugar mas propio en verano para la meditación y de él han sacado los 
poetas sus mas tiernas canciones. A su terminación se encuentia el puente de 
Mala tos. y por la luz do tres de sus arcos se pasa al de las Pastizas: extenso y 
hermoso paseo, compuesto de hermosas hileras de altos chopos, largas calles enare-
nadas y dos preciosas fuentes rodeadas de hermosos jardines y bancos cómodos 
campestres. 
Parral . Cruzando el puente de Malatos y la carretera de Valladolid se encuentra 
un gran cercado propiedad del Real Patronato, que constituye el paseo del Parral 
Surcado de hermosas calles de frondosos arboles, se destinó á solaz de los enfermos 
en los tiempos de la fundación y hoy sirve de paseo en invierno y verano, pero 
principalmente en el mes de Mayo en cuyas mañanas se celebran bastantes romerias, 
siendo la primera y principal la que se celebra el dia del Corpillos en el que bajan 
las dos músicas militares organizándose un gran baile con abundantes meriendas. 
Son dignos igualmente de mención los paseos de la Quinta que empezando en el 
puente de S. Pablo se prolonga hasla las inmediaciones de la Cartuja en una exten-
sión de mas de tres kilómetros de paseo llano y con hermosas calles rectas formadas 
por multitud de árboles, teniendo una hermosa fuente en medio y un hermoso jardín 
vivero á su terminación en el antiguo depósito de aguas. El de los Pisones, escelente 
paseo de invierno en la falda de una ladera á la salida de la carretera de Madrid, 
el Espolón nuevo en el lado opuesto del Espolón viejo ocupando la misma extensión 
que este y el de los Vadillos que por la misma irregularidad en la plantación de 
su arbolado resulla pintoresco. 
D I S T R I T O S M U N I C I P A L E S . 
Hállase dividida la capital en siete distritos municipales, correspondiendo á cada 
distrito las calles y plazas siguientes: 
Plaza Mayor 
Calle del Cid 
Id. de Lain-Calvo 
Id. de Huerto del Rey 
Id. de Avellanos 
P r ñ r x i e r * c i i s t r ñ t o . 
Calle de Fernando III el Sanio 
Id. de San Gil 
Id. de Fernán González 
Arrabal de San Fsleban 
Caile de San Esteban 
S e g u n d o d i s t r ñ t o , 
Plaza de la Libertad 
Id, de San Juan. 
Id. de Santander 
Id. de Alonso Martínez 
Calle de la Puebla 
Id. de San Juan 
Id. de San Lesmes 
Id. de las Calzadas 
Id. del Morco 
Id. de Santander 
Calle de la Moneda 
Id. del Mercado 
Id. del General Sanz Pastor 
Id. de las Carnicerías 
id. del Emperador 
Id. de San José 
Id. de Villalon 
Id. de San Zadornil 
Id. de las Tenerlas 
Id. del Procurador 
T e j p c e r " d i s t r i t o 
Plaza de Prim 
Calle del Almirante Bonifaz 
Id. de San Lorenzo 
Id. de San Carlos 
Id. del Arco del Pilar 
Id. subida de Saldaña 
Id. de la Trinidad 
Id. de San Francisco 
Id. de las Tabonas 
Id. de Saldaña 
Id, del Hospital de los ciegos 
Id. de Cabestreros 
Calle del Pozo seco 
de Alvar Fañez 
de Ñuño Rasura' 
Id, de Sta. Águeda 
Id. de Embajadores 
de Labadores 
del Arco de San Esteban 
Plaza de Santa Maria 
Calle de la Lencería 
Id. de los Cubos 
Id. de Barrantes 





Calle de la Calera 
Id, de Valladolid 
Id. de Miranda 
Id, de las Trinas 
Id, de San Lucas 
G u a r - t o d i s t r i t o . 
Calle de la Cartuja 
Id, de San Julián 
Id. de Salas 
Id. de las Casillas 
Id. del Progreso 
Calle de Sania Catalina 
Id. de San Pablo 
Id. de San Pedro Cardería 
Id. de Sania Clara 
Id. de Burgense 
Calle de la Paloma 
Plaza del Duque de la Victor ia 
Id. de la Sombrerería 
Id. del Corral de ios infantes 
Id. de Diego Porcelo 
Id. de la Llana de Afuera 
Calle del T in le 
Id de Santa Cruz 
Barrio de Huelgas 
Id. del Hospital del Rey 
Q u i n t o d i s t r i t o . 
Calle de la Llana de Adentro 
Id. de Vitoria 
Id. de Benito Gutiérrez 
Id. del Palacio de Justicia 
Id. de la Isla 
Id del Espolón 
S e x t o d i s t r i t o . 
Plaza de Vega 
Id. del Instituto 
Calle del Hospital Militar 
Id. de la Parra 
Id. de Calatravas 
Id. de la Merced 
Id. del Carmen 
Id. de la Concepción 
Id. de Madrid 
Calle de ?an Cosme 
Id. de Barrio Jimcno 
Id. de Santa Dorotea 
Id. de San Pedro y San Felices 
Id de Santa Ana 
Id. de los Alfaieros 
Id. de los Pisones 
Alfareros camino Cárdena 
Alfar de Cadenillas 
S é p t i m o d i s t r i t o . 
Barrio de Vi l l imar 
Casa de la Veg;i 
Id. del monte de la Ciudad 
Convento de los Descalzos 
Casa de los (rampones 
Ventorr i l lo de San Roque 
Molino de Fournier y casas próximas 
Id. Quemado 
Id. del Conde 
Id. del Sr . Casado 
Ventorr i l lo de San Isidro 
Barrio de Vil latoro 
Ex-convento de Fresdelval 
Gasa huerta de San Francisco 
Id. del Matadero 
Id . del S r . Bessóu 
Id. blancas de Vil latoro 
Id. del Sr . Guzman 
Ventorr i l lo de Pecliuelo 
Barrio de Vil lalonquejar 
Granja de Vi l largamar 
Fábrica de papel continuo 
Granja del Pasatiempo 
Parral 
Patador del Hospital del Rey 
Ventorro de- Frutos 
Mol ino de Mllañera 
Id. de los Guindales 
Casa Blanca del camino de Valladolid 
Id. del Sr. Conde 
Id. del término de Vaklechoque 
Granja de San Zoles 
Ventorr i l lo de Madre Juana 
Estación del Fer ro -car r i l 
Barrio de Cortes 
Cartuja de Miraflores 
Al far del Sr . Arnaiz 
Casa campo de la Verdad 
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Dopósiio de Aguas 
Grauja de Escobilla 
Casa monte de la Abadesa 
Vfinlorrillo del camino de Cardona 
Id, del camino do Madrid 
Barrio de Vil lagonzalo Arenas 
Granja de Vi l larramiro 
Polvorín de Revolleda 
Alfar camino de Quinlanadnenas 
Venlorrdlo camino de Qnintanaduernis 
Molino Montaña 
Granja de San Martin de la Bndegd 
Id. del S r . Conde de Encinas 
Id. do los Arcos ó de Castro Fuerte. 
Casa de las Cañadas 
Granja de Sania Lucia 
Id do Requejo 
Id. de Lezcano 




Arco del Pi lar 












Casillas de Santa Clara 
Cid 
Concepción 






Crnl San/. Pastor [Varl i l los) 
Hospital de los ciegos 
Hospital militar 





Ll.ma de Adentro 
Llana de Afuera 
Madrid 
Mercado 





Hospital de los ciegos 
San Lorenzo 
San Esteban 
Arco de San Esteban 




Plaza de Vega 
Plaza de Vega 
Plazuela de San Juan 





Plazuela de Instituto 
P del Duque de la Vic lor i 
Sombrerería 
Fernán González 





Plaza de Vega 
Cid 
Espolón 
Paseo de los Cubos 
Paloma 
P del Duque de la Víctorí 
Llana de Afinra 
Cid 
Plaza de Vega 
Plaza Mayor 
Mercado 







\ r raba l 
M campo 
San Gil 













Llana (le Afuera 
Santa Águeda 
Barrio de San Pedro 
Vitoria 
Arco de San Martin 
Camiro de Ss'ntáñiter 
Subida á Saldaña 
Sin salida 
Arco del Pilar 
Paseo de la Isla 
Pasen de la Isla 
Plaza de Alonso Martínez 
Plaza de Santa María 
Por la casa del pasoá laPaloma 
Diego Porcelos 
i'.aseü de los PiKinos 
Plaza de P n m 
Carnicerías 


























San Pedro de Cárdena 
















Vi l la lon 
Vitoria 
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Plaza de Pr im 
Calzadas 
Lencería 
La in Calvo 









Plaza de Vepa 
Arco de San Ksteban 
Trinidad 
Arco del Pi lar 
Cubos 





Puente de San Pablo 
Pisones 
Santa Dorotea 
Plaza de Santamnrin 












\ r c o de San Gil 
Puente de San Pablo 
Puente de Malatos 
Espolón 
Plaza del Carbón 
Al campo 
Santa Águeda 






Paseo de ios Cubos 
Paseo de los Pisones 




Camino de Santander 
Tabonas 
Emperador 
Plaza de Alonso Marlinez 
Salas 



















General Sadz Pastor. 
Calera 
San Zadornil 
Camino de Francia 
PLAZAS. CALLES QUE DESEMBOCAN EN ELLAS. 
Alonso Martínez Avellanos, La in -Ca lvo , S. Juan y General Sanz Pastor 
, , • a i n - . : . . „ ; ' „ í Almirante Bonifaz, Carnicerías, C id , Espolón, L a i n - C a l v o , 
Mayor o de la Consti luciunj j ^ ^ San ^ ^ y ^ ^ . J 
Duque de la Victoria . . . Corral de los Infantes, Espoion, Lencería y Paloma. 
Instituto. Carmen, Concepción y Merced. 
Libertad Plaza de P r im , Puebla, Sanlauder y Vitoria. 
P n m Carnicerías, Espoion, Mercado, Moneda y Sanlander. 
San Juan , . . Caba, Calzadas y San Juan. 
Santa Maria. . . : . . . . Fernan-Gonzalez, Lencería y Sania Águeda. 
Santander Moneda, San Juan y Santander. 
v iCalatravas, Ca le ra , Hospital Mi l i tar , Merced, Míidrid, P a r -
e8a í ra y San Cosme. 
Í2 
M O N U M E N T O S . 
Catedr^a. ] . 
Tan difícil me seria descríbrir este monumental edificio, que no sintiéndome con 
fuerzas suficientes para ello me limitaré únicamente á poner unos pcquefiisimos apun-
tes sobre el mismo. 
Fué mandado construir por el rey D. Fernando III el sanio, quien en unión de 
D. Mauricio colocó en 26 de Julio de 1221 la primera piedra. Trabajóse en su cons-
trucción con tal actividad, que nueve años después en 1230 errpezaron á celebrarse 
en el mismo los divinos oficios. 
Los maestros que la edificaron son medio desconocidos; sin embargo, son men-
cionados Fnrique, Juan Pérez, Pedro Sancbez y Marlin Pérez, el primero de los cua-
les fué igualmente constructor de la de León. 
aTiene la forma de una cruz latina; su estilo es el gótico brillante, pero el mas 
' rec rtado. el mas ligero y el mas gracioso que se puede ver. Ciertamenle es una de 
las joyas góticas mejor cinceladas del mundo, y la sola palabra que puede dar una idea 
á quien no la baya visto es decir que es un encaje de piedra» (Mr. O, Alary,— Vo-
yage artiUique en Espagne.) 
La facbada principal que mira al poniente y vista por la Plaza de Sania Maria, 
detiene la mirada, causa admiración y eleva la mente á lo infinito con sus dos pre-
ciosas torres levantadas á 300 pies sobre el piso del atrio, rematando en dos preciosas 
pirámides de construcción delicada. Las facbadas de este edificio admiran y en-
loquecen por su belleza, asi como también por la resistencia que durante seis siglos 
lian opuestos á los embates repetidos del viento y la lluvia, á los rayos del cielo y al 
fuego de los bombres. 
Puerta del Perdón. Su estilo es gótico y mira al Poniente por la plaza de Santa 
Maria bailándose abierta en la facbada principal del edificio. Fu 17P0 se bizo una 
reforma en todo el priiWr cuerpode esta facbada por el diseño de IJ. FernandoG.de 
Lara, reformado por la Real Acaelemia, quedando la obra tal como boy se vé, dando 
lugar á que ios ¡DleligeDtes encuentren níotiyósde crít/ca. 
En el arco de entrada de la mano deredia eslá el misterio de la CoronaciÓD de 
Nuestra Señora y en la mano izquierda el de la Concepción. Fl segundo cnerpo tiene 
únicamente un magnífico rosetón gótico de piedra, por donde se comunica la luz al 
templo Fn el tercero ocbo estatuas de jóvenes con coronas en la cabeza, terminando 
ehte cuerpo en un precioso antepecho de piedra calada que forma en caracteres gó-
ticos la siguiente iiihcripción: Pulcra est el decora y <m su centro la imagen 
de la Virgen con el niño en los brazos. Siguiendo luego las dos elevadísimas torres 
construidas á espensas de los obispos D. Alonso de Cartagena que las empezó en 1442 
y i». Luis de Acuña que las concluyó en 1438. Atribuyese esta obra admirable á Juan 
Coloma. En los calados de laspiedrasde los anlepecbos que rodean á los capiteles se 
lee: en el de la mano derecha Pax vohis y al final en cifra Santa Maria; en el de 
la izquierda, Ecce Agnus Del, y al finid en cifra Jesús: En 1749 hubo necesidad de 
desmontar una délas estatuas de S Pedro y S. Pablo, con las que terminaban las dos 
torres. Al hacer esta obra se notó que las agujas amenazaban ruina y qi;e necesita-
ban reparación, l.i (pie se llevó á efeclo bajo el plan de I). Manuel Cuito. 
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Puerta del Sarmental. En la plaza del Duque fie la Victoria y entre el palacio 
Arzobispal y la partéele la Catedral que ocupa el claustro hállase uua grandiosa verja 
de hierro regalo del Sr. Cardenal Puente que se colocó en 1803, la erial da entrada 
con una escalen de 28 peldaños y dividida en dos trozos con un descanso en medio 
á la puerta del Sarmental, que como la mayor parle del templo, es de estilo gótico-
Está dividida en tres cuerpos con columnitas rematadas en lindos capilelitos , en 
las que asientan seis estatuas de tamaño natural guarnecidas por una doble cornisa 
desde la cual parle el arco. La puerta se halla dividida por una preciosa columna 
sobre la que está colocada la aslálna de D, Mauricio, á los lados del arco los doce 
apóstoles sentados y en el centro del mismo el Redentor, á su lado los cuatro Evan-
gelistas con los aminales que les simbolizan y seguidamente el arco lleno de imágenes, 
ángeles y figuras varias. En el segundo cuerpo un precioso rosetón como el que ya 
tenemos descrito y en el tercero tres dobles ajimeces gemelos y antepuestos á las co-
lumnas, ángeles con candeleros en las manos rematando en uu anden que termina en 
dos graciosas torrecillas. 
Puerta de la Pellejería. Fué construida en 15Í6 bajo la dirección de Francisco 
Colonia. Es muy bella y en los tableros de al lado de la puerta están colocadas las 
estatuas de Santiago, S. Andrés, S.Juan Bautista y S. Juan Evangelista y el martirio de 
los dos últimos en los recuadros historiados de encima. Termina con la imagen de 
Nuestra Señora con el niño en brazos, mirando á S. Julián obispo de Cuenca que se 
halla arrodillado á sus pies y con los blasones de la Iglesia y de! arzobispo Fonseca 
que costeó la obra. 
üesde la calle de Fernán González descúbrese perfectamente el crucero que in -
terior y exteriormen le es una joya de incomparable valor; las ocho torrecillas coro-
nadas de ocho estatuas en que termina, sus múltiples figuras y los variados adornos 
que le plagan, las tres airosas barandillas, la forma desús ventanas, todo en fin for-
ma un conjunto el mas agradable y hermoso que soñar puede una imaginación fecunda. 
Para concluir únicamente diremos que es tal el mérito arlístico y monumental de 
este edificio que sobre todo en primavera y verano raro es el día en que no se sa-
quen de él fotografías ó pinturas al lápiz, por la multitud de forasteros que á esta 
capital vienen únicamente para admirar las bellezas de tan notable templo, donde pa-
rece que el cristianismo ha querido dar al mundo una muestra de lodos sus encantos, 
hijos á no dudar de la inspiración divina. 
A i ^ o d e S a n t a M a r ñ a . 
En el lugar que antes ocupaba la torre de esle nombre y que sirvió de concejo 
desde 1481, se edificó en 1536 el actual Arco de Santa María según modelo pre-
sentado por el canónigo Castro. Está coronado por sus torreones almenados de buena 
piedra y dividido en tres cuerpos; el primero le forman dos columnas grotescas con 
dos bustos de guerreros en relieve que constituyen el afeo de tránsito; el segundo, 
que está dividido en dos secciones, contiene en la primera tres estatuas que repre-
sentan á Lain-Calvo juez de Castilla, á Diego Porcelo, fundador ó repoblador de esta 
ciudad y á Ñuño Rasura juez que igualmente fué de Castilla: en la segunda otras 
tres que representan á Rodrigo Diaz de Vivar, el Cid, Carlos V y Fernán González, 
primer conde de Castilla. Cada uno de los pedestales contiene en latin la inscrip-
ción correspondiente á la estatua que sostiene. A los dos lados de la barandilla en 
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(|iio termtta osle cuerpo se ven las armas de Castilla. El torcer cuerpo está formado 
por otro arco semicircular en cuyo ceotro se halla dentro de una urna el Ángel 
Custodio, y por remate la imagen de Nuestra Señora con el niño sobre las rodillas. 
Hasta lines del siglo pasado sirvió este arco de Consistorio en que fué construido 
el actual. Hoy sirve de Museo. 
líxisten ademas varios olios arcos, entre ellos el de Fernán González, S. Esteban, 
S. Juan y S, G i l , pero todos ellos sin mérito alguno, por lo que no necesitamos des-
cribirles. 
Casa del Cordón. Fué construida en 1480 por los señores condes de Haro, I). Pe-
dro Fernandez de Velasen y Doña Mencia de Mendoza. En su fachada llaman la aten-
ción por su antigüedad y solidez, los torreones, decorado y crestería, pero mas princi-
palmente por el gran cordón del orden teutónico esculpido sobre la puerta principal 
de la casa y del que esta loma el nombre. En la actualidad esta destinada á Ca-
pitanía General. 
Casa de Miranda Merecen mencionarse lo mismo esta que la denominada de 
Ángulo inmediatas una á otra en la calle déla Calera. La primera tiene de notable la 
portada, con dos columnas pequeñas sosteniendo escudos heráldicos con sus lenanles 
representando victorias. El pórtico anterior al patio y las columnas que sostienen sus 
graderías son muestras magníficas y de lo mejor que posee Burg.-.s. Es tal el abandono 
en que yace que no puede menos de atormentarnos la idea que de nosotros formarán 
los muchos artistas que vienen á visitarnos. La segunda es bastante parecida á la an-
teriormente descrita, por cuya causa le es atribuida mayor antigüedad de laque tiene 
pues en 1730 fuó construida por U. José Bernaido de Iñigo Ángulo. Varios otros 
edificios notables existen en esta capital pero omitimos su descripción por no permi-
tírnoslo la índole de la publicación que es simplemente comercial. 
G a r H u j a d e M i r ' a . f l o r i e s . 
Saliendo por el paseo de la Quinta y á unos cuatro kilómetros de Burgos se 
encuentra el convento de religiosos conocido por el nombre de Cartuja de M i r a -
flores. En el lugar que este ocupa existía antes de su fundación un palacio Real 
el cual en 1441 fué cedido al general de la gran Cartuja por D. iunn í l . Hizo los 
planos y se encargó de las obras Juan de Colonia , siendo terminado en tiempo de 
Isabel la Católica por Garci-Fernandez Martínez y Simón de Colonia hijo de Juan ya 
difunto siguiendo los trazados de este. 
La forma de la iglesia es un túmulo con la cruz en el hastia! y simulando 
blandones las agujas que las rodean. Participa de los dos estilos, gótico y plate-
resco, agonizante aquel y naciente este en aquella época. El dorado del altar ma-
yor tiene la particularidad de haberse hecho con las pepitas de oro que Cristóbal 
Colón trajo en su segundo viaje al Nuevo Mundo. A ambos lados del altar se en-
cuentran D. Juan 11 y su esposa en ademán de orar. 
Merecen especial mención los dos sepulcros trazados por Gil de Siloe , hijo 
del famoso escultor que trazó y dirigió la magnífica catedral de Granada. Empezá-
ronse en 1489 quedando terminados en 1493. El sepulcro de los Reyes D. Juan 11 
y D.a Isabel de Portugal su esposa es un octógono irregular rodeado de leones que 
parecen vigilar por la seguridad de los cuerpos; está este sepulcro materialmente 
encajado de adornos, crestería, figuras, filigranas, delicadas torrecillas, doseletes, 
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alegorías y caprichosos juguetes; cuya descripción nncesilaria un libro entero y bas-
tante boluminoso. Tiene este sepulcro treinta y ocho pequeñas esláluas, muchas de 
ellas tristemente mutiladas y llama igualmente la atención sumiendo al artista en un 
dulce arrobamiento lo acabado de las .(¡guras que cubren el sepulcro. Los esposos 
están colocados de espalda, D. Juan á la derecha y I).3 Isabel ¡í la izquierda, se-
parándolos una linda greca de expresado trabajo; cubren á ambos esposos largas 
vestiduras, exquisitamente recamadas con prodigalidad de adornos y llama igual-
mente la atención la minuciosidad pueril que se nota en las coronas, encajes, ani-
llos, toisón, etc. ele. 
El sepulcro del infante D. Juan se halla colocado en la pared al lado del Evan-
gelio, siendo del mismo gécero y gusto que el de los Reyes. El Infante aparece de 
rodillas sobre el sepulcro con las manos levantadas en actitud de orar. El frontal 
del mismo contiene las armas de Castilla y León sostenidas por dos genios. Los dos 
tienen mutilaciones, estatuas y labores rolas y otras robadas; recuerdos tristes que la 
invasión francesa nos dejó, llevándose las alhajas, cuadros y ropas de este convento. 
R e a l m o n a s t e r i o d e l a s H u e l a a s . 
A dos kilómetros próximamente de la capital y saliendo por la carretera de Va-
lladolid , se encuentra el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas fundado 
en el lugar que antes ocupaba un palacio real cedido para este objeto por Ü. A l -
fonso VIII á íines del siglo trece. En la construcción de su iglesia se nota que se 
miró mas la comodidad de las señoras que la habitan que la capucidud para los 
fieles y sin que por lo tanto sirva tampoco de recreo al artista que seguramente 
encontrará poquísimas cosas de mérito que llamar puedan su atención. 
En el centro del coro se encuentra aislado el sepulcro del fundador, rodeado 
de una hermosa vergilla; las sillas para las señoras lo mismo que sus reclinatorios 
son de nogal y coronadas como están de las armas de Castilla y de León producen 
un efecto sorprendente. Este coro cierra hasta la intersección de sus dos naves 
horizontales la cruz latina formada por la iglesia cuyas bóbedas se hallan sostenidas 
por altísimas columnas cilindricas. Hasta la invasión francesa conservaba este con-
vento multitud de alhajas, que nuestros vecinos le robaron, llevándose entre las mu-
chas preciosidades que le quitaron un precioso cofrecillo en el que Miramamohn 
guardaba un ejemplar del Coran. 
No obstante queda aun en dicho convento el precioso estandarte, lomado á los 
Moros en la Batalla de las Navas de Tolosa, el cual da una muestra palpable, no 
solo de la magnificencia y poderío de los moros , sí que también del inimitable ta-
lento de los artistas que lo hicieron. Dicho estandarte es sacado procesionalmenle 
por la primera autoridad militar de la provincia, el día del Corpus y es tal el peso 
de este, que durante el corto trayecto que la procesión recorre tiene que alternar 
con sus subalternos más inmediatos, pues se necesitarla un hombre de mucha fuerza 
para poderle llevar todo el tiempo que la procesión dura. Tal es el poderlo, magni-
ficencia y prerrogativas de que este convento ha disfrutado que no ha habido otro 
en el mundo católico que igualarle haya podido. 
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H o s p i t a l d e l B e y . 
Débese osle edificio á la magnanimidad del Rey Alfonso VIH que no contento 
con haber erigido el mejor claustro del mundo católico en Sta. Maria la Real de 
las Huelgas quiso legar igualmente á la posteridad un buen Hospital donde se c u -
raran de sus dolencias ó descansaran de sus faligas principalmente los muchísimos 
peregrinos que diariamente pasaban por esta capital con dirección á Santiago. Em-
pezó por sujetarle á la obediencia de la Abadesa de aquel monasterio. Nombró va-
rios caballeros de Calalrava para la asislencia del Hospital, concediéndoles el título 
de Frieres y usar sus labardas é insignias, por cuyo motivo los maestros llegaron á 
disputar el dominio que sobre el mismo tenía la Abadesa de las Huelga?. 
Para evitar disensiones en lo sucesivo D. Alfonso XI ordenó que los freires ó 
comendadores llevaran un castillo de oro bordado en el escapulario del orden cisler-
ciense. Compónese de varios estilos la estructura del edilicio. Columnas adosadas en 
codillas; archivoltas profundas y zig-zags con simples filetes decoran la entrada 
principal de la Iglesia construida en el siglo XIII. Son preferibles, sin embargo, a l -
gunos ejemplares perteneilentes al renacimiento, entre los cuales citaremos el ara 
que constituye la puerta de los romeros, por ser donde los peregrinos llegaban á 
pedir descanso cuando iban á Santiago. Dos estipites recamados, con algunos ador-
nos del estilo plateresco, sustentan el medio punto , y por encima del cornisamento 
descuella la imagen del Apóstol en un ático, que tiene en el tímpano de su frontón 
un busto coronado á la antigua y la estatua do San Miguel sobre un ápice. En el 
reverso de esta coronación se halla una imagen de Nuestra Señora y á derecha é iz-
quierda los escudos heráldicos de D. Alfonso VIH y blasones de Fernando V é Isa-
bel la Católica posteriores á la conquista de Granada. Viches muy originales se entre-
lazan á lo largo del muro formando un antepecho con torrecillas esbeltas del siglo XVI. 
Si bien la iglesia, no reúne otra cosa notable que los agimeces cincelados en el hierro 
del pulpito y algunos embutidos de bog, en los guardarropas Je la sacristía, las hojas 
de su puerta principal, reúnen primorosos detalles y mucha propiedad en las figuras 
de sus relieves. Muchos palios tiene el Hospital, pero en uno de ellos hay una preciosa 
fuente que es la que abastece de agua á lodo el edificio. 
Consta de cuatro salas, tituladas de D. Alfonso VIH la de medicina para hombres; 
de D.* Leonor la de medicina para mujeres; de D. Enrique la decirujia para hombres; 
y de D.a Berenguela la de cirujia para mujeres, que constan de 80 camas distribuidas 
en 30 para medicina y 30 para cirujia. Con arreglo á la fundación solo tienen entrada 
en el mismo, 1.° Los pobres de solemnidad. 2.° Los peregrinos que vayan ó vengan 
de Santiago. Y 3.° Los extranjeros pobres y sin recursos. 
Muchos mas son los monumentos bislórico-arlísticos délos cuales podríamos ocu-
parnos como el convento de Fresdelval, Santo Domingo de Silos, S. Pedro Cárdena, 
etc. etc. Pero con gran sentimiento nuestro nos vemos obligados á renunciar des-
cribirlos pues el carácter de la presente publicación que es puramente comercial no 
nos lo permite hacer con la extensión que hubiéramos deseado ; rogando encareci-
damente á nuestros lectores se sirvan dispensarnos tal falta, en atención ú las 
razones arriba expresadas. 
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VENTA A PLAZOS 
1 t JULt O O N ' T A . I D O 
C O N G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
S o m b r e r e r í a 21 y P a l o m a 28. 
Nadie como los dueños de este establecimiento ofrece al público en 
general un negocio tan redondo. El vestirse, en efecto, sin adelantar un 
céntimo y ganando un sesenta por ciento al a ñ o , según las opera-
ciones que en el mismo se realicen , es una ganga que no se pesca en 
todas partes. 
Esta casa posee un completo surtido en capas y carriks de todas cla-
ses, trajes completos para estudiantes, hombres y niños, de paño , lana, 
lanilla, tricots, paten, mahon y tela forrados; asi como también pantalones 
sueltos de todas clases, y toda clase de ropas hechas que por no ser mo-
lestos dejamos de enumerar y que puede examinar el comprador en el 
despacho y almacén. 
La venta se hace en seis plazos, ya sea por semanas ya por meses, 
según quiera el comprador hacerlo constar en el recibo. Los recibos son 
de 15 pesetas, pasando de esta cantidad se necesita un fiador. Los milita-
res que no se hallaren sujetos á descuentos no necesitan fiador, siendo 
suficiente su firma en el recibo cuando estos sean jefes ü oficiales, pues 
los sargentos, cabos y asistentes necesitan las referencias de sus araos ó 
jefes respectivos. 
Esta casa lo único que desea es Tender mucho, aunque las ganancias 
sean pequeñas, porque como muy bien dice el refrán, mas valen muchos 
pocos que pocos muchos. Por las muchas existencias que para esta tempo-
rada existen en esta casa, se hacen rebajas considerabilísimas: con que no 
descuidarse, y comprar todo cuanto se necesite en 
LAS 20.000 PRENDAS, 
S o m b r e r e r í a 21 y P a l o m a 28, 
B xj pí o o s 
iH 
¡ lili 
D E P R I M E R A ENSEÑANZA, 
cü í f i g ido p o n 
1 LBiEfc 
Bachiller en Artes y Profesor de 1.a enseñanza. 
— : • * • - o^h-th^'***-• * — 
El Director de este Colegio háse visto obligado, por causas 
agenas á su voluntad, á trasladar su establecimiento de ense-
ñanza á la planta baja de la casa del Sr. Alfaro, sita en la misma 
calle Almirante Bonifaz , n . ' S S , é impulsado por la necesidad 
de adquirir nuevo local , se hacia preciso que este reuniera 
las mejores condiciones pedagógicas posibles ; y , con efecto, 
el que se ofrece las reúne, aunque á costa de grandes sacr i -
ficios, como muy en breve tendrán ocasión de apreciar , no 
solo los alumnos sino el público en general , correspondiendo 
de esta manera á la honrosa distinción que quizá inmerecida-
mente le vienen dispensando los padres de familia al confiarle 
la educación é instrucción de sus hijos. 
23—Almirante Bonifaz—23 
B U R G O S 
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OFICIPIAS PUBLICAS DE LA CAPITAL 
• . * -ri i._ • » " ••• 
Gobernación. 
G o b i e r n o C i v i l , 
Gobernador, Saiz ríe Vuranda (Simón) Plaza de Prim 
Secretario, Pérez Alcalde (Rafael) Plaza Mayor 1 
Oficial \.0 Fernandez (Saturio) San Juan 38—40 
Oficial de Fomento, Sierra (Pedro) San Juan 38—40 
J u n t a p r o v i n o i a l d o B e n e f i c e i i o i a . 
Vicepresidente, García Lozano (Francisco) Isla 13 
Secretario, González Miguel (Daniel) Plaza Mayor 53 
J u n t a d e I n s t r u c c i ó n , p ú b l i c a 
, Presidente, El Sr. Gobernador Civil. 
Secretario, Bonlfaz (Marcelino^ Fernan-Gonzalez -19 
Inspector, Giraldo Atienza (Miguel) Llana de Afuera 8 
Cajero, Marrón (Fernando) Puebla i 
Oficial de Contabilidad municipal, Martínez (Miguel) Fernan-Gonzalez 23 
Id. id. de jubilaciones, Cuñado (Juan) Plaza de Santa Maria 10 
Auxi l iar de Secretaria, Diez Fiamos (Orencio) Llana de Afuera i6 
Consejo p r o v i n c i a l de A g r i c u l t u r a 
C o m i s a r i o s r e g i o s 
Cuesta y Cuesta (Manuel de )a) Isla 1 
Ebro Fernandez de la Cuesta (Victor) San Juan 37 
López Vallejo (Atanasio) Vicepresidente, Huerto del Rey 10 
Martínez del Campo (Federico) Isla 13 
Secretario, García y García (Manuel) San Juan 56 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o p r o v i n c i a l 
Ingeniero jefe. García y García (Manuel) San Juan 56 
Perito auxi l iar, Pérez y Gómez (Dimas) Puebla 13 
C o m i s i ó n p e r m a n e n t e d e p ó s i t o s 
Vicepresidente, Ebro Fernandez de la Cuesta (Victor) San Juan 37 
^Exorno. Sr. Conde de Barbera na, Puebla 27 
Pineda (Gregorio) Merced 14 
jPlaza (Isidro) Isla 7 
vocales Sn j t ^ • .• % it i i r. „ , 
JRuiz de Arana fCnstino) Huerto del Rey 2-4 
Ruiz Oria (Cayetano) Fernan-Gonzalez 2o 
^Santos Cuñado (Modesto) 
Secretario, García y García (Manuel) San Juan 56 
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D ipu tac ión . 
Presidente, Santiago (Federico de) San Juan 63. 
Vice~presidenle, Martin (Rernardino) Vadocondes. 
„ . (Fernandez Cabada (José ¡VI ') Ñuño Rasura 14 
(Fernandez Vdlaran (Eustasio) Villarcayo. 
Secretario general, Aspiroz Duguiols (Antonio) Vitoria i6. 
D i p u t a d o s . 
ÍCasado (Nicanor) Paloma 29. 
Chico (-Manuel) P. de Santander 12 
Martin (Bernardmo) Vadocondes. 
Pineda (Gregorio) Merced i i 
/Gutiérrez Ballesteros (Manuel) Arco del Pilar 2 
„ , , r> • • NGamero (Francisco) San Juan 63 
Belorado y Bnviesca. <., . ,V , % ' 
.ÍMunoz (Mariano) Bnviesca 
\Ortega y Frias (Santos) Santander 2 
/Gallo (Saturio) Sedaño 
„ 0 . \Morena (Segundo de la) Llana de Afuera l 
Burgos y Sedaño. . . <^ 1 /, -j v , , „ Paza (Isidro) s a 7 ^Yarto y Rojo (Antonio) Huerto del Rey i 
/Fernandez Cabada (José Mana) Ñuño Rasura i A 
Castrojeriz y VilladiegoíGcnzalez de Medina (Toribio) Isla 15 
(Gutiérrez Martínez (Gregorio) Espolón 44 
ÍAIfaro Martínez (José Mariaj Almirante Bonifaz 23 
Lerma y Salas. . . . jCecilia Barbadillo (Félix) Ñuño Rasura 24 
SArnaiz (Clemente) Espolón 2-4 
Calvo (Julián) Madrid 
Fernandez Villarán (Eustasio) Villarcayo 
Santiago (Federico de) San Juan 63 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l 
Vicepresidente, Ortega y Frias (Santos) Santander 2 
/Alfaro (José Maria) Almirante Bonifaz 23. 
(casado (Nicanor) Paloma 29. 
^Fernandez Cabada (José Maria) Ñuño Rasura 14. 
Vocales ^Fernandez Villarán (Eustasio) Villarcayo. 
[Ortega y Frias (Santos) Santander 2. 
\Yarto y Rojo (Antonio) Huerto del Rey 1. 
Secrefono, Aspiroz Duguiol (Antonio) Vitoria 16. 
Ugier mayor, Gama García (Manuel) Diputación. 
Archivero, Diez (Aureliano) Almirante Bonifaz 25. 
G o n t a c L u r í a d e f o n d o s p r o v i n c i a l e s . 
Contador, Villen (León) San Juan 50. 
Oficial i.0. Espinosa (Ángel) Lencería 18 y 20. 
Tenedor de libros, González Bernabé (Claudio) Lain-Calvo 41. 
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\Arredondo (Régulo) San Juan 21. 
kuxikares (S|a Mar¡a (Rafael) Barrio Gimeno 25. 
D e p o s i t a r í a cié f o n d o s p r o v i n c i a l e s . 
Depositario, Huidobro Bravo (José) Llana de Afuera i 3 . 
Auxi l iar , Arnaiz (Aniceto) Llana de Afuera 13. 
D l r e o o i o n . d e o a r r e t e r a s p r o v i n c i a l e s . 
Director jefe, Pulpeiro Caballero (Ángel) Miranda 9. 
íNuno (Marlino) Miranda 11. 
^wudanles 1 os ; i - \ ^ i -, 
" (Olalla (Nicolás) Paloma 7. 
Id. 2.°, Pedrero ('Marcelino) Sao Pablo 20. 
Sobrestante 1,°, Barcena (Manuel) General Sanz Pastor 8. 
Id. 2.°, Hernando García (Julián) Fernan-Goozalez 24. 
Id. 3.°, Rosales (Martin) Fernan-Gonzalez 40. 
Delineante, Garcia Rey (Fernando) Puebla 14 y 16. 
C o n s t r u c c i o n e s c i v i l e s . 
Arquitecto, Calleja (José) Huerto del Rey 23. 
Ayudante, Olasagasti (Eduardo) Vitoria 21. 
Delineante, Pérez (Domingo.) Huerto del Rey 20. 
B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l y A r c i a i v o d© C a s t i l l a . 
Bibliotecario archivero, Garcia Herrera (Mariano) Sta. Águeda 5. 
Auxi l iar , Minguez (Emilio,) Progreso 12. 
Conserje, Manzano (Fraucisco) Espolón 18. 
A y l a n t a n n i e n t o . 
Alcalde, Dancausa Oribe (Andrés) Cid 26. 
Secretario, Rio y Gili (José) Espolón S8. 
Contador; Lambarri (Fermín) Lain-Calvo 30 y 32. 
Depositario, Cortés (Juan Antonio) Sania Águeda 20. 
Archivero, Salva (AnselmoJ Moneda 7. 
Auxi l iar , Benito (Rafael) San Lorenzo 21. 
Admor. de la casa de fíenefícencii. Calvo (Victoriano) Arco del Pilar 3. 
Secretario, Hoyuela (Rafael) tNuño Rasura 2 y 4. 
Arquitecto, Martínez Ruiz (Saturnino) Plaza Mayor 59 y 60. 
Delineante, Pérez (Prudencio) San Juan 38 y 40. 
Químico, Cecilia (Ángel,) Plaza de San Juan 3. 
Inspector Médico, Quintana (Juan) Vitoria 2. 
Inspector veterinario, Diez Cerrrllo (Bernardo) Almirante Bonifaz 5. 
Auxi l iar, Pérez (Roque) Merced 8. 
A r l m ó n . d e C o n s u m o s . 
Administrador, Gil (Publio) Plaza de Vega K>. 
Auxi l iar, Asen jo (Félix,) San Cosme 18. 
Visitador, Balbús (Juan) Puebla 2. 
2'2 
Teniente v is i tador , Morquoclio (Ricardo) Trinas 4. 
Jefe de ronda , Pascua (Francisco) Trinas. 4 
C o r r e o s . 
Admin is t rador , Blanco Fernandez (Darío) Espolón KS. 
O f i c i a l 1.°, Delens (Fernando) Espolón 88. 
. ; a ^Escolar (Manuel) Puebla 7. 
p ' ' ^Fuenles (Marcos) Plaza de Santander 32. 
T e l ó c f r a f o s . 
Director, Balada (Modesto) San Juan 44. 
Segundo je fe , Blasco (Casimiro) La in -Ca lvo 40. 
Jefe de estación, Ru iz (Federico) San Lesmes 4. 
/Gutiérrez (Gaspar) Huerto del Rey 23. 
ív , . . i \Mart inez (Diego) Fornan-Gonzalez 33. 
Oficiales l.os { .> 0 ' 
' IMoral (Manuel) Puebla 28. 
Oficiales 2.os. 
l^Serna (Joaquín) Miranda 17. 
(Ladrón de Cegama (Manuel) San Juan 48 y 50. 
(Romeo (Emil iano) Plaza Mayor 2rj. 
G i a a r c J i a d o o r c i e n p ú t o l i o o . 
Inspector jefe, Tobal Morales (Antonio) General Sanz Pastor 4, 
ílbeas Morqui l las (José) Cid 6. 
Inspectores ^pere2 Burgos g o s ^ Fernan-Gonzalez 38. 
G u . a r d . i a . n a u n i c i p a l . 
Jefe 1.° Martínez (Francisco) Travesía del Mercado o. 
Jefe 2.° R u i z (Inocencio) Sombrerería 10. 
GRACIA T JUSTICIA 
A u d i e n c i a . 
Presidente, Ayl lon y Bayón (Bernardo) Isla (Audiencia). 
S a l a d e l o c i v i l . 
Presidente, Rodríguez Guerrero (Maximino) Isla 21. 
/Cassa y Bouvier (Eduardo) Isla 2fJ. 
W r a g a y Vázquez (Benigno) Concepción o 
Magis t rados Mendez (Leopo|do) [s|a i 7 . 
\Vazquez Cernadas (Juan) Ñuño Rasura 14 
S a l a d e l o c r i m i n a l . 
Presidente, Fernandez de la Ar i ja (Timoteo) Vitor ia 14. 
/Mendo y Figueroa ('Manuel) Huerto del Rey 26. 
Ulontero y Alvarez (Eduardo) Huerto del Rey 2 y 4. 
Magis t rados W . , ^ Gomez (Manue]) Vitoria 18. 
(Silva y Bengoecliea (José María) Huerto del Rey 10. 
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F isca l , Roldan y Nogües (Juan de Dios) Vi tor ia 20. 
Teniente f iscal , Marline/, A/.agra (Si lverio). 
Abogado f isca l , Cores y López (Ramiro) Cubos 3. 
Secretario de gobierno, Alvaro/, Valdés (Ramón) Isla !) y H • 
Escr ibano de Cámara, Fernandez Tejerina (lí.sleban) líspolón A i . 
Relator, Pérez Navarro (Miguel) Niino Rasura 2 y 4 . 
/García Rubio (Juan) Cubos 3. 
Secretarios de sa la , .halón y Gallo (Valentín) Almirante Bonifaz \ \ . 
( r u í z de Temiño (Marcos) Hab i l i tado , Concepción 7. 
/Aranzana (Canuto) La in -Ca l vo 64. 
• . . , , , \Garcia Arnaiz (Claudio) Concepción H . 
Oficiales de sa la . . . . { „ . , „ . , • - . u «..i« ,ui d « „ . j í ' iGarzon (Hilarión) Huerto del Rey ¿4. 
'Martínez (meandro) Tahonas. 
Canc i l le r registrador. García Martínez (Lorenzo) Huerto del Rey t8. 
Recaudador de costas, Pérez de León (Nicolás) A lmiran le Bonifaz i . 
Repart idor de negocios j ud i c ia les , Espiga Alonso (Alvarez) Fernán-González '23. 
J u n t a , e l e ( j o b i e i r n o d e l C o l e g i o e l e A b o g a c l o s . 
Decano, Martínez Acosta (Antonio) Plaza de Santa María 4 
Diputado I ". Fernandez Izquierdo ("Federico) La in -Ca lvo 61. 
Id. 2.° Alfaro Martínez (José María) Almirante Bonifaz 2 3 . 
Tesorero, Gallo de la Llera (Luís) San Juan 7. 
Secretario Contador, Santiago (Federico de) San Juan 63. 
Conserje, Alegría Medel (Jacinto) Concepción 9. 
A u x i l i a r , Vil lafria Pampliega (Cesar) Merced 14. 
J u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a . 
Juez, Barco é Hidalgo (Cecil io del) Espolón 20. 
/Almazan (Francisco) Mercado 1. 
i l razu (Marcianoj Paloma 1. 
Escr ibanos actuar ios. <Lopez G. de Ceballos (Nicolás) San Juan 36. 
rSaiz y Arnaiz (Cayetano) Emperador 15. 
\Vigalondo (Benito) Avellanos 10 y 12. 
J u . i 2 g a . d o i m a n i c i p a l . 
Juez, Reinoso y Ciurrun (José) Vitoria 4. 
F i sca l , Plaza (José) isla 7. 
Secretar io, Vega Rodríguez (Dámaso de la) Vitor ia 16. 
C á r c e l . 
Director, Abajo Montesinos (Joaquín) Sta. Águeda (Cárcel). 
Admin is t rador , Bores Caballero (Eugenio) Progreso 21. 
Médico, Miegiraotle (Mariano) S. Juan 61 . 
Capel lán, Pampliega (Valentín) Fernan-Gonzalez 40. 
Vigi lante 1 ,0, Olhuirí Vil laniieva (Vicente) Fernan-Gonzalez 86. 
Id. 2 0, Cuñado Sanios fAngel) Sta. Águeda 58. 
Id. 3 0, Gome/. Pérez (RaímuudoJ. 
I l a te ro , Cuevas y Medina (Zenón) Sta. Águeda (Carecí). 
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l ' r G s i d - i o . 
Director, Sancha Cayuela (Enrique) Plaza de S. Juan. 
Administrador, Laudron Acosla (Gustavo) id. 
Médico, Trapero y Guzman (José) S. Juan 19. 
Ayudanle i.0, Hurtado Nieto (Blas) Plaza de S. Juan. 
^ Bueno y Garcia (Estanislao) id. 
' (Murcia Sta. Maria ("Francisco) id. 
Capellán, Sanlia Palias (Jacinto) Plaza de S. Juan 0. 
Maestro, Andrade Larrosa (Rómuloj id. 
Arzob ispado . 
Sede vacante. 
N o t a r i o s m a y o r e s d e l t r i b u n a l e c l e s i á s t i c o . 
Argomaniz (Manuel) Almirante Bonifaz 17. 
Labiano (Juan José dej Huerto del Rey 16. 
Lerín (Pió) Lain-Calvo 63. 
López Rodríguez (José Maria) Almirante Bonifaz 11. 
Hacienda. 
Delegado, Arribas (Juan Manuel) Isla 25. 
Interventor, Solano (Alvaro) Isla 25. 
Administrador, Moreno (Antonio) Fernan-Gonzalez 19. 
Tesorero, Posse (RomanJ Plaza de Alonso Martínez 12. 
Depositario pagador, Fernandez Pita (Eduardo) San Juan 56. 
(Gaitero y Gil (Manuel) Ñuño Rasura 16. 
Abogados del í;síado..]Linai'es ^ ^ (Mariano) Vitoria 22. 
(Quintano (Atanasio Maria) S. Lorenzo 44. 
Fomento. 
M o n t e s . 
Oficina S. Lorenzo 44 3.°. 
Ingeniero jefe, Elizalde Ariaga (Manuel) Almirante Bonifaz 23 
Jefe 2 " , Diaz Oyuelos (José) Cubos 3. 
/Giménez Rico (Antonio) Huerto del Bey 
Ingenieros 1.°» JKeller (Bicardo) Vitoria 22. 
[Ortiz de Solórzano (Rafael) Isla 25. 
Ayudante i.0, Gutiérrez de Soto (Lorenzo) General Sanz Pastor. 
Q5 
^líallo Planas (José) Lertna 
Ayudantes 2.0S . . . íi^ .m it /r. • • • • \ a h « 
J - . . . . .(Egtébanez Herrero (Pr imi t ivo) Avellanos 4 
.Camarero González (Valentin) Hospital de los Ciegos 3 
Capataces jPardo Barnechea (Manuel) S. Lorenzo 44 
' R u i z Calvo (Lorenzo) Paloma 1-3 
O t > r a s p ú b l i c a s 
Ingeniero jefe, Mart in Campos (Mariano) Plaza del Duque de la Victor ia 17 
Ingeniero i.0, LosiáU (Eduardo) Huerto del Rey iO 
(Milano (Miguel) Vi tor ia 22 
dem 20S (Rodríguez (Teóíilo) San Juan 61 
/Aguada (Cesáreo) Espolón 58 
Ayudantes los ^Moral (Patr ic io) Progreso 9 
\Ru iz (Agapito) Lain Calvo 61 
íGarcia Casti l la (Raimundo) Moneda 32 
(San Mil lan (Timoteo) Lain Calvo 63 
íGarcia Mardones (Gregorio) Puebla 46 
ídem 3os % V, . «a 
(Lostau (Eudul io) Paloma 20 
Sobrestante i . " , Val (Cristóbal del) Lain Calvo 36 
ídem 3 . ° , Campos (Manuel) La in Calvo 16 
E s c u e l a . N o r - m a l . 
Director y pr imer maestro, Chave y Casti l la (Julián) S. Lorenzo 31. 
Segundo, Ovio Elguea (Mi l lan) Huerto del Rey 23. 
Tercero y secretario, Sagredo y Sancha (José) Llana de Afuera 6. 
Profesor de Religión y mora l , López y González (Anselmo) Fernan-Gonzalez 64. 
E s c u e l a p r á c t i c a a g r e g a d a . 
Regente, Alvarez Carretero (Antonio) Moneda 32. 
A u x i l i a r , Maté y Delgado (Vicente) S. G i l 8. 
I n s t i t u t o d e 2 . ' e n s e ñ a n z a . 
Director, Mart in Pérez (Domingo) Concepción 11. 
Vice-d i rector , Martínez Rives (José) La in -Ca lvo 20 
Secretar io, Sebastian Rives (Rodrigo) Almirante Bonifaz 2 1 . 
Bib l iotecar io, Vega y Arela (Rafael de) La in -Ca lvo 24. 
/Garate Barrenecliea (Pedro) Huerto del Rey 20. 
n e • \Uoren le (Aniceto) General Sanz Pastor 10. 
Profesores numerar ios.- K ' 
¿Nunez Meriel (Guil lermo) La in-Calvo 65. 
\Rodriguez Luengo (Florentino) Huerto del Rey íO. 
NGil v Gavilondo (Isidro) Huerto del Rev 20. 
Profesores interinos. . , r " _ o i /r. i „ \ r • •• 
' (Gómez Carcedo (Pedro) Lencería u. 
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l n ^ i t r u i a o i ü i x p C i b l i c a . . 
Inspector, Giraído y Al ieuza (Miguel) LIíui;i do Afuera S 
/Arribas (Kugenio) VillalooqueJAr, 
ÍRiMTondo (Higinio) Vi lhi lnro, 
Pérez (Cirineo) Merced 14. 
Rui/, Yaoguas (Agustín) reroan-GoD/.aiez J8 
Saiz (Marcos) San Pedro. 
\Seco (Pedro) ('orles. 
/A lva rez (Mariana) calle de San Juan 
r, , \Ra/.on (Emil ia) Merced 14 
Profesoras . . . . < „ ,,.• , \ •.,-,, 
Uleree (Micaela) Villagonzalo Arenas 
(Ránula (Ansen ia) Espolón (Tealro). 
S e m i i i e i r i o e l e S . J e r ó n i m o . 
Vicetector, Pereda Gutiérrez (Felipe) Cubos (Semjmrip) 
Secretario., Ar ro jo Hernando (Mi'guel) Lain Calvo 30 
Mayordomo', Calzada (Ángel) Cubos {SeDiinario) 
Arroyo llernariilo (Miguel) Lain Calvo 30 
¡Cabo (Pedro) Colegio de San Csleban 
Carrera Pereda (Santos) Colegio de San Carlos 
IComez Sala/.ar (Ronato) I.ain Calvo 28 
IConzalez ¡'nna (Cipriano) Plaza de S u . María 6 
«L&biano (Ramón) Huerlo del Rey 16 
Profesoras ^Martínez Carrasco (Calislo) Cubos (Seminar io) 
jMartinez Mingo (Ignacio) Colegio de S a n Carlos 
IMelola (Zacarías) Nüño-Rasura 22 
[Ortega (Miguel) Longinos Concepción 7 
: Peña Gómez (Ti lmrcio) Arco del Pi lar 8 
1 Rueda (Francisco) Cubos (Seminar io) 
\Saldaña (Alejandro) Cubos (Seminar io) 
G o i n i s i o n . e le m . o r i i j . r x i e n . t o s h i s t o r i ó o s y s L r t í s t l c o s . 
Vicepresidente, Barrio (Evansio) Huerlo del Rey 12 
Secretario, Saivá (Anselmo) Moñuda 7 
M u s e o l i i s t ó r i o o y a r t í s t i c o . 
ínstnlado en el Arco de S t a . M a r i a . 
Conservaúor, fií i y Gabilondo (isidro) Huerto del Rey 10 
Guer ra . 
C t a p i t a n i a G e i n o r a l . 
Comandante general en jefe de la Q A región, Polavieja y del Castillo (Camilo) Plaza 
iie la Liber lsd 9 
Coronel de Estado Mayo r , Salz do la Muza (Joaquín) l'la/.a de la Libertad 0 
27 
G o l j i e r n o m i l i t a r . 
O r a l , segundo jefe del 6 . ° cuerpo de ejército, Auyus l i (Basilio) Vi lor in 15 
Secretario de la subinspección, Hortigüeia M.arrón (Ricardo) Vi tor ia 20 
Sargento mayor. Alfaro Gerez (Julián) Comte. de in fan ter ía , Gra l . Sanz Pastor 8 
A c l m i n i s t r a c i o n m i l i t a i r . 
Intendente, Cruz (Federico de la) Sao Juao 63 
Interventor suplente, Diaz Reines (Severo) Santander 3 
Secretar io, Bravo (Julio) Lain La lvo 65 
Comisar io interventor de servicios, Ahumada (MamiPl) Puebla 2 
Id. i d de a r t i l l e r ía é ingenieros, Hermua (Jacinto) San Juan 56 
Id . id de revistas, Baiaguer (Manuei) Carretera de Madrid 
I n g - e n i e r o s . 
Comandante general , Roji y Diñares (Antonio) Avellanos i4 {General de B r i g a d a ) 
Secretario, Pérez y Pérez (Salvador) Teniente coronel 
Ayudante, Azcárale y Menendez (Cayo) lispolún 2-4 
Jefe de la comandanc ia . Bailo y Ferrer (Julio) Puebla 35 
Ingeniero del detal l . Navarro y Pajes (Salvador) 
Of ic ia l celador, Carrasco y Martmoz (Juan) Gra l . Sanz Pastor 8 
Maestro de Obras, Mañero y Zamora (Toríbio) Avellanos i i 
D e p o s i t o d e r e s e r v a . 
Jefe, Carsi (Sebastian) Avellanos 5 
Jefe del detal l , Giménez (Fernando) S. Juan 65. 
S a n i c l a c l m i l i t a r . 
Subinspector de 2.a. Merino y Aguiúaga (Juan) Cubos 3. 
/Fernandez Rodríguez (José) Concepción 26. 
Médicos mayores . . . .(González de L inares (Ernesto) Huerto del Rey 10. 
ÍCenius y Gómez del Olmo (Remigio) Espolón 20. 
Farmacéutico i.0. Calleja (Federico) Vitoria 18. 
G u a r d i a c i v i l . 
Teniente coronel. Linares Bedoya (Antonio) Concepción 5 
Jefe del detal l , Monlaner y Munil la (Federico) P. del Duque de la Victor ia i 8 . 
Médico c i v i l , Rivas Mateos (Agustín) Plaza Mayor, 46. 
Cajero, Franco Ortega (Santiago) Progreso 21. 
Hab i l i tado , Puente Ángulo (José déla) S Juan 27. 
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A r t i l l e r i a . 
Gral. subinspector, Verdugo Massu (Federico) Vitoria 22. 
Secretario, Samaniego y Ossono (Gaspar) Vitoria 22. 
Comandante de la plaza y Director del Parque, Villegas y del Hoyo (BaMomero) 
Avellanos I, 
Jefe del detall. Bermejo y Romo (Aniceto) Espolón i i . 
Coronel i .cr jefe del Z.er regimiento montado, Sierra y Posse (José) ViLiria 22. 
Mayor, Ensenal (Amarlo) P." de la Quinta {Cuartel). 
Porta-estaniarte, Macorra Rodrigue/ (Baltasar de la) Vitoria 22. 
Profesor de equitación, Garcia Ortega (Pedro) Cruz 26. 
).", Soto y Prieto (Manuel) San Pablo \G. 
Veterinarios ^ ^ GoazaffiZ nuijarro (Marlin) San Pablo 22. 
Medico mayor. Fariñas y Tobares (l)amian) Concepción 22. 
Capellán, Barbero y Arce (Lucas) Vitoria 18. 
Depósito oe rksgrva. Jefe, Rodríguez Lidueñas (Francisco) Almirante Bonifaz H 
Jefe del detall, Aguado y Muñoz (Berpardínó) Vitoria 22. 
Cajero, Navascnos Gante (Ricardo) Avellanos 3. 
C í i b a l l e r í f i . 
Coronel, Arenas Llop (José) Pla/.a de Santander i i 
Mayor, Rodríguez Losada (Manuel) Espolón 38. 
•I 0 González Rigaverl (Ezequiei). 
Veterinarios •2 0 Bernabé Llopis (José) Lain-Calvo 10. 
f2.0 Verguices Hernando (Anastasio) S. Juan ifi. 
Profesor de equitación, Valdecabra Naranjo (Felipe) Puebla. 
Médico, Bernal Descalzo (Antonio) Concepci'n 22. 
Capellán, Boscb y Puig (José) S. Juan 61. 
D e p o s i t o e l e r e s e r v a . . 
Jefe, Omulrrian Duro (Fernando) San Juan 4 i 
Segundo, Bejar Mendoza (Luis) Fernan-Gonzalcz 17. 
Mayor, Benilet Marin (Pedro) Santander 8. 
Cajero, Cantero Díaz (Bernabé) S. Lesmes 4. 
I n f a n t e r í a . 
General de Brigada, Gómez Solano (Francisco) S. Juan 48 y 30. 
R e g i m i e n t o ¿ t e l a L e a l t a d , n í i m . 3 0 . 
Coronel, Vicuña y Diego (Ricardo) S. Juan 63. 
Mayor, Lubian Sancbiz (Antonio) Puebla 29. 
(Hortigüela (Ubaldo) Vitoria 20. 
Abanderados I Martin y Mar (José) Gral, Sanz Pastor 4. 
Médico, Fernandez Carrran/.a (Fernando) P. Alonso Martínez 9. 
Capellán, Fernandez Carballido (AnlODio) S. Juan 9, 
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R e g i m i e n t o d e S . M a r c i a l n ú m . 44 . 
Coronel, Aragón Mallen (Anselmo) P. de Alonso Martinpz (Cuartel). 
Mayor, Hidalgo Pérez (Hafael) P. de Prim 25. 
í'Andrada Barrena (Julián) S. Juan 39. 
Abanderados JBenavente Sanz (Modesto) P. de Alonso Martipez 9 
Médico, Velasco Lozano (Carlos) Lam Calvo 35. 
Capellán, Villora López (Manuel) S. Juan 4 i 
D e p ó s i t o d e r e s e r v a . 
Jefe del cuadro y de la zona, Alvir Sanca (Tirso) Vitoria 2. 
Primer jefe de la zona de reclutas, Santander (Hilario) P. de / lonso Martínez 12. 
Segundo, García del Val (Isaac) Santander 2. 
Mayor, Pastor Miralle (Joaquín) Miranda 15. 
Cajero, Rojo del Hoyo (Pedro) S. Pablo 12. 
4 ^ i— 
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IMPORTANTE. Con el fin de evitar que el presente Indicador pueda ser objeto de 
discusiones, advertimos que en él, solo serán incluidos aquellos que paguen contribu-
ción industrial cada uno en el articulo en que se baile matriculado. 
Como pudiera muy bien suceder que involuntariamente bubiéramos incurrido en 
alguna equivocación de nombres, apellidos o señas domiciliarias , rogamos á los intere-
sados se sirvan pasar por la administración del mismo , plaza de Vega, número 5 piso 
tercero, para que dichas equivocaciones no aparezcan en ediciones sucesivas. 
Abacerías. 
Bastida (Isidoro) Lain Calvo 9 
Quintanüla (Julián) Sombrerería 15. 
Viñas (Antonio) S. Lorenzo I. 
Abogados (Colegio de) 
Alfaro Martínez (José Maria) Almirante Bo-
nifaz 13. 
Alvarellos Berroeta (Juan) Almirante Boni-
faz 18. 
Arroyo Offman (Bernardino) Isla 15. 
Barbadillo Bastarrica (Agustín) Vitoria 14. 
BraboGonzález (Valerio) AlmiranteBonifaz 19 
Casado Gómez (PVrmin) P, de Alonso Mar-
tínez 11 
Cecilia Barbadillo (Félix) Ñuño Basura 24, 
Daucausa Orive (Andrés) Cid 26, 
Díaz Calderón (Luis") Llana de Afuera 5. 
Diez Montero (Julio) Bonito Gutiérrez 1. 
Dorao de la Peña (Valenlin) BeniloGutierrez 1. 
Fernandez Izquierdo (Federico) Lain Calvo t i l . 
Gaitero Gil (Manuel) Ñuño Basura 16 
Gallo de la Llera (Luis) S. Juan 7. 
Garcia de Mardones (Gregorio) Puebla 46. 
García do los Rios (Pedro Jesús) Merced 14. 
Garcia Lozano (Francisco) Paseo de la Isla 13. 
Garcia Sierra (Juan) P. de Alonso Martínez H . 
González de Medina (Toribio) Isla 15. 
Gutiérrez Martínez (Gregorio) Espolón 44. 
Cbico Perdiguero (Manuel) P. deSanlander 32 
Ilortiguela Ciruelos (Celestino) S. Juan 46, 
Luis y Ro/.as (Emilio) Ñuño Rasura 2 y 4. 
Linares Diez (Mariano) Vitoria 22, 
Martínez Acosta (Antonio) P. de Santamaría 2 
Martínez del Campo (Federico) Isla 13, 
Marrón Tejada (Gregorio) Puebla 1, 
3d 
Muñ6z y .Inlon (José Maria) Almiranle I loni-
faz I I . 
Ortega y Frias (Santos) Santander 2, 
Palacios López (Rafael) Vitoria 22. 
Plaza é Iglesias (José) Isla 5 
Polo Gómez (Mariano) Calera 19. 
Quintana Gutiérrez (Joaquín) V i o r i a 1G. 
Quintana y Saenz de Miera (Fr;ineisco) V i -
toria 16. 
Revi l la Gómez (Martin) P. de Vega 21. 
RuizCasaviel la (Hilarión) Almirante Bonifaz i t 
Ru iz Llórente (Zacarías) Almirante Bon.faz 17 
Santamaria González ((Claudio) Paloma 52. 
Sanliago y Ruiz de Loyzaga (Federico de) 
S, Juan 63. 
Setien González (Miguel Maria) Avellanos S. 
Simón Ubierna (Honorato) La in Calvo 20. 
Atoónos guimicos (Fábrica de) 
O r t i g o s a y E s t e b a n S.Juan 48 y 50 
Academias. 
Dibujo. Barrio (Evaristo) Huerto del Rey 10 
L i g a Burga lesa cont-, a la Igno ran -
c ia S. Gil 1. 
P rov i nc i a l Espolón 18. 
Lenguas y humanidades, Vega (Rafael) Huerto 
del Rey ¿4. 
Música, Cisnoros (Rafael) Mmirau le Bonifaz 19 
Olmeda (Federico) Lain Calvo H ; 
Sancho (Agapito) Huerto del Rey 22 
P repa ra to r i a para m: l i tares Sabaler y B e -
cerra (Antonio) Cubos 3 
Aceite por mayor. 
Calleja y Nuñez P. Libertad 10. 
Casado (Saturnino) Lain Calvo 3 1 . 
Fernandez (Alejandro) S. Lorenzo 34 
G. González (Venancio) Espolón 6, 
González Porres (Miguel) P . Libertad 5. 
Gonzalo (Juan) P. Santander 3fi. 
Redondo (Juan José) San Cosme 7 y 9. 
San José (Hijos de) P. Libertad 9. 
S A N T A M A R Í A ( G e r a r d o ) P . de 
P r i m 2 3 . 
Soc edad Cooperativa S. Lorenzo 38. 
Administradores de fincas. 
García (isidro) Puebla 33. 
García Sierra (Juan) P. de Alonso Martinez \'2 
Hernán (Isidro) Merced 28. 
Martin (Indalecio) S. Francisco, 
Zamora (Ángel) Paloma 4 
Agentes de negocios. 
Cormenzana y Comp.a (José) P. Libertad 11 
Esteban (Lucas) S. Juan 17. 
Hoya (Esteban de la) Huerto del Rey 6 
Lasso de la Vega (Fernando) P. Mayor 45. 
Marl inez López (Ramón) Lain Calvo 24. 
M A R T Í N E Z P A R D O ( M a r i a n o ) 
A l m i r a n t e B o n i f a z 27 . 
Morena (Segundo de la) Llana de Afuera 3. 
Ortega Arnaiz (Vogel) S. Juan 57. 
Rico y Gil (Manuel) S. Juan 59: 
Ruiz de la Peña (Andrés) Vitoria 12. 
Agrimensores. 
Barcena (Segundo) P . de Santander 9. 
Gutiérrez (Eugenio) Llana de Afuera 6. 
Martínez. (Lucio) Avellanos 3 
OrUiáe Pedrosa (Miguel) Lain ("alvo oo. 
Revil la (José) Avellanos 7. 
Sedaño (Ruperto) Diego Porcelo 4. 
Agua de Seltz. 
( F . a tm ' i en gaseosas.) 
n mm 
A g u a de S E L T Z , p u r a , h i -
giénica y saludable, á 15 cén -
T Í M O S S I F Ó N . 
A B O N O S , 
P o r T2 s i f o n e s . . . 1,50 pta. 
P o r 24 id . . . . 2,50 i d . 
Aguas carbónicas med ic ina-
les de todas clases. 
FARMACIA DE ESCOLAR^ 
19. P l a z a d e P r ñ m , 19 , 
B - C n e C - r O S . 
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Aguardiente (Fábricas do) 
Calleja y Nuñez P. Liberlml 10. 
Gutiérrez y López (Eugenio) Calera 14. 
Redondo (Juan José) S. Cosme 7 y 9. 
Aguardientes por mayor. 
(V. Vinos por mayor) 
Aguas (Compañia de) 
Oficinas P. de Alonso Martines. 
Director, Fernandez Izquierdo (Federico) 
Lain Calvo 61. 
Secretario, Aparicio Mendoza (Francisco) 
S, Juan 6 ' . 
Aguas azoadas. 
Lain Calvo 59, 
Antón (Sixto) San Director ] ropietario, 
Juan 48 y 50. 
Albarderos y jalmeros. 
Diez (Raimundo) P. de Vega 15. 
Garcia (Santiago) Merced, 
González (Félix) Diego Porcelo 21. 
Gonzalo (Anselmo) P. de Vega 19. 
Gonzalo (Eulogio) P. de Vega 7. 
Gonzalo (José) Llana de Afuera 27. 
Martínez (Florencio) Merced 38. 
Martínez (Julián) Merced 26. 
Medina (Toribio) Vitoria 19. 
Olalla (Viuda de) Calera 18. 
Ojeda (Guillermo) Subida de Saldaña. 
Ojeda (Lucio) Subida de Saldaña. 
Ojeda (Valentín) S. Esteban 11. 
Oribe (Eduardo) Calatravas. 
Ortega (Bernandino) Paloma 28. 
A l f a re r i a (Fábrica de) 
Calvo (Alejandro) Alfareros 17. 
Calvo (Venancio) Alfareros 13. 
E S C U D E R O (Nazario) Camino de 
Quintanadueñas. 
González (Juan) Sla. Águeda 29. 
Pérez (Santiago) Alfareros 15. 
Varas (Hermógenes) Sta. Águeda 64. 
Alfombras. 
Herrero (Arsenio) Sombrerería 4. 
López (Miguel) P, Mayor 27. 
Martínez (Jacinto) P. Mayor 28. 
Riero (Félix) P. Mayor 36. 
Alpargateros y abarqueros. 
Antón Pino (Lucas) S. Pablo 6. 
Ciruelos (Deogracias) Calera 10. 
Ciruelos (Valentín) Miranda 
Dorao (Zoyio) Mercado 4. 
Matute (Esteban) Mercado 8. 
Pineda (Felipe) Calera 54. 
Ruiz (Miguel) Mercado 12. 
Albéitares ó Herradores. 
Aguilar (Ramón) P. de Vega 20. 
Corléb (Paulino) P. de Vega 9. 
Fernandez (Serafín) Llana de Afuera 29. 
Hernando (Viuda de Pablo) Casas nuevas del 
Cordón 6 
Pérez (Roque) Merced 8. 
Armeros. 
Romero (Donato) Santander 38. 
Unzuela (Vicente) Vitoria 16. 
Arquitectos. 
Barcena (Segundo) P. de Santander 9. 
Calleja Lozano (José) Huerto del Rey 23. 
Martínez (Saturnino) Plaza Mayor 59 
Ataúdes y efectos fúnebres. 
Cebrian (Francisco) Soledad Lain Calvo 32 
López (Gregorio) Humanidad San Juan 61 
Bancos. 
He España (Sucursal del) 
Direcíor,Nuñez de Arce (Braulio)S Lorenzo 50 
[nterventar. Castaño (Enrique) S. Lorenzo 50 
Cajero, Garcia (Juan) San Lorenzo 50 
Secretario, García Giménez (Ricardo) Gral. 
Sanz Pastor 4 
33 
Hipotecario de España. 
{Comisión del) 
Representante, Pernandez Villa Hermanos 
Gral. Sanz Pastor 12 
Banqueros. 
FemabdezVilla Hermaoos Gral.Sanz Pastor 12 
Rico y Gil (Domingo) Huerto del Rey 8 
Rico y Gil (Manuel) San Juan 59 
Plaza (Isidro) Isla 5 
Baños (Casas de) 
Azuela (Francisco) Puebla 33 
Fournier (Lázaro) Morco 
Rodríguez (Viuda de) Gral. Sanz Pastor 15 
Bebidas Gaseosas (Fábricas de) 
(F. también Agua de Seltz) 
G A D I Ñ A N O S (Ignacio) L A F E R -
R O U S E L T , S Juan 44. Véase el 
anuncio página 26 de la sección general. 
Candela (Antonio) Espolón 22-24 
Escolar (Gregorio) Plaza de Prini 19 
Llera (Federico de la) San José 3 y Plaza Ma-
yor 33 y 34 
B i l la res . 
A B A D (V iuda de) Pueb la 6, 1 mesa. 
Andrio (Florencio) Montañés , Espolón 16 
d mesa 
B R I O S O (Gumersindo) Isla 133í mesa 
Circulo de la Unión, Espolón 36, 3 mesas 
Madrazo (Alejo) Lain Calvo 2o, 1 mesa 
Mazon (Adolfo) Paloma 1-3, 1 mesa 
O B R E G O N (Mariano) Casa Cordón. 
i mesa. 
Pelayo (Benigno) Universal, Vitoria 10, 2 
mesas. 
Quesada (José) Iris Espolón 10. 
Rodríguez (Viuda de Pablo) Fí'cfoHa, Vitoria 
8, 1 mesa. 
Sociedad de Recreo, Espolón (Teatro) 4 mesas. 
Blanqueadores de cera. 
Güemes (Viuda de) Paloma 10. 
Morena (Pío de la) Paloma 20. 
Navas (Plácido) Paloma 8. 
Rica (Jacinto) Paloma 12. 
Boteros. 
Abajo (Viuda é Hijos de) Merced 32. 
Arroyo (Tomas) P. de Vega 37. 
Barbero (Hermenegildo) Merced 8. 
Fernandez (José) P. de Vega 33. 
García (Pedro) P. de Vega Ib 
González (Timoteo) Parra 4. 
López Mendive (Mauricio) P. de Vega i l . 
Bujías (Fábrica de) 
L L O S A S (José) Progreso 16, Véase 
el anuncio página 22 de la fección general. 
Barberos. 
Arnaiz (Nicanor) San Juan S7 
Blanco (Claudio) San Pablo 12 
Diez (Segundo) Lain Calvo 22 
D I E Z (V iuda é Hi jo de) S. Cosme 2 
Escudero (Sanios) Vitoria 4 
Fernandez (Ángel) Lain Calvo 20 
Fernandez (Deogracías) San Pablo 18 
García (Ángel) Plaza de la Libertad 8 
García Miguel (Pedro) Plaza de Vega 1 
Grande (Leoncio) Almirante Bonífaz 8 
Gutiérrez (Ramón) Cid 23 
Hernaez (Manuel) Lencería 5 
Hernando (Elias) Lain Calvo 18 
López (Francisco) San Juan 18 
López (Lesmes) San Lorenzo 34 
Martínez (Juan xManuel) Plaza de Vega 25 
Migue! (Míllan) Plaza de la Libertad 3. 
M U R I E (Andrés) Calera 1. 
Olmo (Ángel) San Gil 4. 
Palacios (Feliciano) Lencería 1 
Revilla (Santos) Galería de la Catedral 
Ruiz (Bonifacio) Almirante Bonífaz 27 
Santamaría (Francisco) Lain Calvo 34 
Santamaría (DorningoJ Llana de Afuera 6 
Velasen (Sucesor de C.) Lain Calvo 3 
Zarate (Manuel) Vitoria 16 
Cafés. 
A N D R I O (F lorencio) M o n t a ñ é s 
Espolón 16 
C A N D E L A (Antonio) C a n d e l a 
Espolón 24. 
Circulo de L a Unión, Espolón 36-38. 
3 
M 
M A T O S S I y C O M P A Ñ Í A , Su i 
zo , Espolón 36 y P. Mayor 7. 
Peluyo (Benigno) Universal Vitoria 10. 
P I N I L L A (Joaquín) U n i ó n , P. de 
Vega 21. 
Ouesada é Hijos (iris) Espolón 10 
liodrignez (Viuda de Vi\h\o) Victoria, Vitoria 8 
Salón de Recreo, Espolón (Teatro) 
Cacharrerías. 
Calvo (Alejandro) Alfareros 17 y P. de 
Prim 16. 
Calvo (Venancio) Alfareros 13. 
González (Juan) Sta. Águeda 29. 
Pérez (Santiago) Alfareros 18. 
Varas (Hermógenes) Sta. Águeda 44. 
Cal (Hornos de) 
Arnaiz (Juan), Arnaiz (Pablo.) Arnaiz (Va-
lentín), Lara (María), Peiaez (Miguel), Pérez 
(Mariano), Rodrigo (Eusebio). 
Ca l y Yeso (Fábricas de) 
(F. Yeso (Fabricas de) 
Caldereros. 
Gredilla (Cipriano) S. Lorenzo 7. 
Moral (Pedro) S. Loreczo 8. 
Calzado (a lmacenes de) 
Busto (Gregorio) Cid 9. 
Dorao (Zoylo) Mercado 4. 
G U T I É R R E Z (Aj i tonino) P. Mayor 
49 y Paloma 26. Véase el anunico pá-
gina 12 de la sección general. 
Matute (Esteban) Mercado 9. 
Ruiz (Miguel) Mercado 12, 
Santos (Claudio) Mercado 1. 
V A L D I V I E L S O E O N I S (Felipe) 
P .Mayor 4. Véase el anunc io p á g . iO 
de la sección genera l . 
Cámara de Comercio. 
Junta Directíva. 
Presidente, Redondo (Juan José) S. Cosme 7-9 
Vice-presidente, Vacante por renuncia. 
Tesorero, Fernandez (Alejandro) S. Lorenzo 34 
Contador, llenero (Arsem'o) Sombrerería i. 
Ajnría (Casimiro) P, de Prim 2'á. 
Diez Montero (Bonifacio) Benito 
Gutierre/. 1. 
Escudero (Ag;ip¡to) Vitoria 17 
Gutiérrez (Saturnino) P. Duque 
de la Victoria 20. 
Mira (José) Espolón 30. 
\Sanlam;:ria (Gerardo) P.de Prim 23 




Camas de h ier ro . 
Marcos (Hijos de Julián) P. Duque 
Victoria 17. 
Marcos (Sobrinos de Julián) Mercado 
Miguel Oliv.in (José) Espolón 2-4. 
Moliner (Hijos de) P. Mayor 09-60. 
Camisería fina por mayo r . 
Hospital (Tomas) Almirante Bonifaz 18. 
Camisería fina por menor. 
D I E Z O R T E G A (José) P . Mayor 52. 
Véase el anuncio página 2 de la sección 
general. 
Camisería (Tal leres de) 
Ana Crespo (Francisco) Paloma 7. 
Santander (Mariano) P. Duque de la Victo-
ria 4. 
Marin (Lucia) Lain Calvo 40. 
Carbón m ine ra l (Almacenes de) 
Fernandez (Sucesores de) Puebla 25. 
Hernarul.) (Toribio) S Juan 41. 
Ruiz Saez (Ramón) S. Juan 05. 
GarLoner ias. 
Alegre (Valentín) S Cosme 3. 
Arconada (Maximino) Fernán González. 71 
Bajo (Julián) Santa Dorotea S. 
Codina (Francisco) Santa Clara 3. 
Fernandez (José) Puebla 29. 
García (Ambrosio) Hospital de los Ciegos 19. 
G Ó M E Z (Pedro) Santa Clara 21. 
Horas (Basilio) Fernán González 17. 
Hidalgo (Valentín) P. Libertad 12. 
Martínez (Cecilio) Calera 51. 
Martínez (Pedro) S. Cosme 11. 
¿b 
Miguel (Pedro) Santa Clara 7. 
Santamaria (Isidro) S, Gil 1. 
Subinas (Juana) San Gil 5 
Carne (Despachos de) 
Carrera (Marcelino) Cid 21 
Fuente (Tomas de la) Almirante Bonifaz 1 
Gallo (Manuel) Plaza de Vega 24 
Gallo (Mariano) Carnicerías 5 
García (Domingo) Lain Calvo 17 
García (Eugenio) San Carlos 16 
García (Joaquín) Plaza de Prím 9 
García (Toribio) San Carlos 4 
Gredilla (Enrique) Lencería 5 
Icedo (Saturnino) San Cosme 31 
López (Hipólilo) Mercado 4 
Ortega (Baltasar) San Lorenzo 36 
Ortega (Severiano) Huerto del Rey 19 
Pérez (Narciso) Calera 39 
Rio (Inocencio del) Carnicerías 13 
Rodríguez (Dionisio) Santander 34 
Rodríguez (Wenceslao) Santa Clara 5 
Santamaría (Ramón) San Carlos 4 
Santamaría (Valentín) Plaza de Prím 24 
Santos (Indalecio) Lencería 4 
Tobar (Zacarías) Diego Porcelo 6 
Victoriano (Isidoro) Carnicerías H 
Villanueva (Ramón) Plaza de Vega 4 
Zamora (Pantaleon) Carnicerías 5 
Carpinteros. 
Bueno (Marcos) Progreso I 
Escudero (Agapito) Vitoria lo 
Domingo (Esteban) Gral. Sanz Pastor 6 
Dueñas (Tiburcio) Huerto del Rey 7 
Fuente (Francisco de la) Huerto del Rey 2o 
Gamiz (Miguel) San Juan 45 
G A R C Í A (Emi l io) S. Cosme 4 Véase 
el anuncio página 13 de la sección general. 
López (Inocencio) Avellanos 2 
López (Saturnino) Fernan-Gonzalez 33 
Mañero (Antolio) Santa Cruz 16 
Marquina (Juan) Llana de Afuera 4 
Marquina (Roque) Fernan-Gonzalez 27 
Ortega (Lorenzo) Miranda 13 
Santa Olalla (Estanislao) Lencería 17 
Temiño (Vicente) Huerto del Rey 22 
Carpinterías mecánicaá. 
Campo (Jerónimo del) Procurador 6 
Escudero (Agapito) Vitoria 15 
Domingo (Esteban) Gral. Sanz Pastor 6 
Landia y Sobrino (Viuda de) Calle de Madrid 
Martínez (Florencio) Progreso i 
Ortega (Lorenzo) Miranda 13 
P É R E Z (Telesforo) Santa Clara 10. 
Salinas (Vicente) Calera 21 
Carros (Constructores de) 
Gutiérrez (Eugenio) Plaza de Vega 13 
Miguel (Román) Merced 16 
Nuñez (Julián) San Pablo 8 
Rodríguez (Felipe) Plaza de Santander 5 
Salinas (Ceferino) Plaza de Vega 17 
Salinas (Esteban) Plaza de Vega 25 
Salinas Martínez (Vicente) Calera 21 
Valcarcel (Nicanor) Plaza de Vega 31 
Carruajes (alquiladores de) 
Dorao (Lino) Avellanos 7 
Manzanedo (Viuda é Hijos de) Laín Calvo 3 
Marín (Carlos) Vitoria 10 
Carruajes (Constructores de) 
Conde (Martin) Gral. Sanz Pastor 13 
Lupidana (Bernardino) Vitoria 14 
Cartones. 
Rodríguez (Hijos de) Lain Calvo 12 
Gasinos y circuios de recreo. 
Circulo de la juventud Católica, Fernando IH 
el Santo, 1. 
Circulo de Obreros Vitoria 22 
Circulo Republicano, Plaza Mayor 62 
C Í R C U L O DE L A U N I Ó N , Es-
polón 36-38 
Circulo Venatorio, Espolón 16. 
S A L Ó N D E R E C R E O , Espolón 
(Teatro) 
Cedaceros y Pandereteros. 
Viñas (Antonio) San Lorenzo 1 
Breñas (Eulogio) San Lorenzo 16 
36 
Ceiaentos. 
L A N D I A Y S O B R I N O , calle de 
Madrid. Constructor es de edificios , cíe , 
Véase el anuncio página 12 de la sección 
general. 
Tudanca CAngel) Fernan-Gonzalez 25. 
Centros de suscricionns. 
Avila é Hijo (Calixto) P. Mayor 41. 
López (Félix) Santa Clara 19. 
Rodríguez (Hijos de) Lalo-Calvo 12. 
Cerámica-
E S C U D E R O (Nazario) Pasaje de la 
F lora 9. 
Cererías. 
Díaz Quemes (Viuda de) Paloma 10. 
Morena (Pío) Paloma 20. 
Navas (Plácido) Paloma 8. 
Rica (Jacinto) Paloma 12. 
Clases pasivas (Apoderados de) 
Badillo (Isaac) Santander 2. 
Esteban (Lucas) S. Juan 17. 
Hoya (Esteban de la) Huerto del Rey 6. 
Lasso de la Vega (Fernando) P. Mayor 45. 
Lucio (Juan) Mercado 4. 
Martínez (Agapito) Moneda 12. 
Martínez López (Ramón) Lain-Calvo 24. 
M A R T Í N E Z P A R D O (Mariano) 
Almirante Bonifaz 27 
Méndez de Solomayor (Miguel) S. Juan 27 
Morena (Segundo de la) Llana de Afuera 3. 
Ortega (José Antonio) Espolón 42. 
Peña (Pedro de la) Lain-Calvo 12, 
Rico y Gil (Manuel) S. Juan 59. 
Sanz Soto (José) S. Juan 
Viejo (Isidoro) Paloma 11. 
Cofreros y bauleros. 
Avila (Ángel) P. Duque de la Victoria 19. 
Celtriau (Francisco) Lain-Calvo 27, 
Camero (Germán) Paloma 9. 
Gutiérrez (Gregorio) Paloma 11. 
Cola (Fábrica de] 
González (Remigio) Procurador 9 
Colchoneros. 
Bustamante (Maleo) Plaza Mayor 49 
González (Gregorio) Puebla 0 
González (Juan) San Lorenzo o 
Latorre (Segundo) San Lorenzo 24 
Renedo (Santiago) San Lorenzo 21 
Colegios 
De niñas. 
Arraiz (Paula) Paloma 11 
Cobo (Añila) Casas nuevas Cordón 2 
Fernandez (Punllcacion) Cid 21 
Lamas (Adriana) Plaza Mayor 5 
Lambarri (Elena) Lain Calvo 32 
Maestre (Romana) San Juan 61 
Moral (Angela) Llana de Afuera 7 
Saldarla (De) Hermanas de la Caridad 
San José (De) Monjas Benedictinas 
Tell de Mondedeu (Filomena) Santander 16 
De niños 
Bernal (Felipe) Paloma I i 
García (Tomás) Plaza de Vega 5 
Gil (Emilio) San Juan 70 
Hernando y Grañon (Víctor) Calera S-10 
Palomino (Félix Esteban) San Juan 33 
c de 
S A N L E S M E S A B A D , 
dirigido por 
ü. LUCIO TEJADA TÜBALINA, 
Almirante Bonifaz 23. 
Véase el anunpio pág . 18. 
Vadillo (Esteban) Plaza Mayor 62 
Bíe 1.a v fM^rSéVi l iV.-A. 
Sagrados Corazones de Jesús y de Maria {De) 
dirigido por H E R M A N O S M A -
R I S T A S de la Enseñanza, Goncep-
37 
ción 16—18. Véase el anuncio pág. 11 de 
la sección general. 
La Santa Cruz. Gil y Pintado (Tomás) 
Puebla 23 
Comisionistas. 
Arteche y Hernando, Sanlandei' 5. 
Bravo (Pablo) Lain Calvo 65. 
Conde (Diego) Cubos 1 
D A N G A U S A (Sebast ian; L lana de 
Afuera 15. 
Diez Hernando y Moreno, Llana de Afuera 2 
Domínguez (Alejandro) Llana de Afuera 7. 
Gutiérrez Ruiz (Ildefonso) Llana de Afuera 7. 
Jimeno (Bernardo) Llana de Afuera 5. 
Martínez Arroyo y Comp.a Vitoria 22. 
Orejón (Mariano) Llana de Afuera 16. 
Ortiz (Juan) Llana do Afuera 27. 
Orne (Fermín) P. Libertad o. 
Quintana Ruiz(Clementino) Llana de Afuera 18 
Quintana Ru:z (Fidel) Vitoria 18. 
Suso (Domingo) Concepción 5. 
Villangomez é Hijos (Lucas) Llana de Afue-
ra 18. 
Gonfiterias. 
D I E Z D E L A L A S T R A (Hijos d 
Gervasio,) P. Mayor 43. 
López (Máximo) Paloma 24. 
Vlarquína (Daniel) Almirante Bonifaz 2. 
Revílla (Viuda de) P. Mayor 16. 
Saiz Gómez (Juan) S. Lorenzo 29. 
Cordoneros y Galoneros. 
•\rnaiz (Frutos) Laín-Calvo 49. 
CORDONERÍA 
DE 
J U A N C J 
•:•—s-"" 
G r a n ta l ler de pasamanería p a r a 
muebles de lujo y cort inajes: espe-
c i a l i d a d en adornos de señora y 
toda clase decordoner ia p a r a clero 
y mi l i ta res 
l l - C i d - 1 3 
B U R G O S 
DE 
M I G U E L A L V A R E Z . 
E n este acreditado establecimien-
to, que cuenta 44 años de ex is ten-
c ia , montado con todos los ade lan -
tos modernos, encontrarán sus fa -
vorecedores todo lo concerniente a l 
ramo de conj i ter iay repostería, as i 
como ta7nbien chocolates de las más 
acredi tadas fábr icas, con g r a n re-
baja de precios. 
8 - P l a z a . M a . y o i ^ - 8 
B U R G O S 
A L E G R Í A (Viuda de) Espolón 20. 
Véase el anuncio página 13 de la sección 
general 
Avila (Benita) Santander 32 
Esteban (Luis) P. Mayor 3 i. 
Gómez (Inocencio) Cubos 5. 
S. Casado (Hijos de) Arco de S. Esteban. 
Corredores de comercio. 
Calvo (Eduardo) Lain-Calvo 38. 
Garcia (Isidro) Puebla 33. 
Corsés. 
T O M A ! 
CORSETERA MADRILEÑA. 
Aparatos ortopédicos. 
Corsés, fajas y corazas: corsés 
p a r a embarazadas , fa jas p a r a c a -
balleros, corsés bebés p a r a niños. 
58 — S . J u a n - 5 8 - p i s o 2.° 
B U R G O S 
Cr is ta l fino. 
Hesse (José) P. Mayor 5. 
Moliner (Hijos de) P, Mayor 59-60. 
Navarro (Joaquín) P. Mayor 30. 
Curt idos. 
Alonso (Abelardo) Cid 6. 
Alonso (Viuda de) Diego Porcelo I. 
Dancausa (Tomas) Lain-Calvo U . 
Divildos (Felipe) P. de Vega 18. 








B U R G O S 
Moral (Juan) Lain Calvo 23. 
Curt idos (Fábricas de) 
Asenjo (Martina) Tenerlas i l . 
Bañuelos (Blas) S. Pedro 7. 
Borne (Juan) Vitoria i \ . 
Cuesta (Dionisio) Tenerías 17. 
Divildos (Felipe) P. de Vega 18. 
Echevarría (Ángel) Tenerías 5. 
García (isidro) S. Pedro 17. 
García (Jorje) Tenerías 1. 
Manzanedo (Ensebio) Concepción 16. 
Pardo (Marcelino) Burgense 1. 
Ruiz (Miguel) Vitoria 17. 
Valladar (Juana) Tenerías 11. 
Zamorano (Hijos de Nemesio) Espolón 41. 
Chocolates (Fábricas de) 
Alegría (Viuda de) Espolón 20. 
Calleja y Nuñez, P. Libertad 10, 
Gómez Zamora (Juan) Procurador 9. 
Gutiérrez (Saturnino) P. del Duque de 
Victoria 20. 
Martínez (Joaquín) P. de Vega 12. 
Morena (Pío) Paloma 20. 
Quíntanilla (Baldornero) Sombrerería 13. 
Revilla (Viuda de) P. Mayor 16. 
Saíz Gómez (Juan) S. Lorenzo 29. 
Dentistas, 
Foubert (Eugenio) Lain-Calvo 32. 
S I L V A (Luis) Se p rac t i can toda clase 
de operaciones bucales, y se construyen 
dentaduras en cautchut á precios muy 
económicos, Cid 28. 
Droguerías. 
B A R R I O C A N A L (Fabián) Lain-
Calvo 1-3 y Cid 17 Véase el anuncio pá-
gina 16 de la sección general. 
Galio (Agapilo) P. Duque de la Victoria 17. 
Martínez Hermanas, Lain-Calvo 14. 
M I R A íJosé) Espolón 30. Véase el 
anuncio página l tí de la sección general. 
Ebanis tas. 
Centeno (Casimiro) Almirante Bomfaz 17. 
López (Gregorio) S. Juan 61 
Miguel Olivan (José) Espolón 2-4 
Pérez (Gabriel) San Juan 6o 
Pérez (Lesrnes) Gral. Sanz Pastor 4 
Tudanca y Hermano (Ricardo) Almirante Bo-
nifaz 27. 
Embut idos y tocinos. 
Cantabrana (Mario) S Carlos 6. 
Casado (Solero) P. de Prirn 16. 
González (Estéfana) Carnicerías i l . 
González (Lino) Mercado 16. 
González (Tomás) Santander 2. 
Gutiérrez (Higinío) Paloma 52. 
López (Saturnino) Sta. Clara 
Martínez (Guillermo) P. de Prim 2. 
Martínez (Gumersindo) Travesía del Merca-
do 10. 
Martínez (Vicente) P. de Prim 13. 
Santamaría (Mariano) S. Lorenzo 32. 
Tobar (Fernando) Mercado 7. 
Villanueva (Manuel) S. Lorenzo 36. 
Encuadernadores. 
Avila (Calixto) P. Mayor 41. 
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Casado (Melchor) Lain Calvo 32. 
Franco (Esteban) Casas nuevas Cordón 1. 
Revi l la (Anselmo) Paloma 48 . 
S . G O N Z A L O ( R u f i n o ) H u e r t o de l 
Rey 2 y 4. Véase el anuncio página )7 
de la sección general. 
Ensayadores de oro y plata. 
Fernandez (Pió) Paloma S8. 
Saez (Isidro) Paloma 12. 
Tapia (Antonio) Paloma 23. 
Ubalde (Valentín) Paloma 22. 
Esterería. 
Quesada (José) Lain Calvo 3. 
Farmacéuticos. 
B A R R I O G A N Á L (Fabián) Lain-
Calvo i y 3 y Cid 17. Véase el anuncio 
página 16 do la sección general , 
E S C O L A R (Gregorio) P. de Pr i rn 19 
jarabe 'mmm mm-mmmi} 
D E 
G. E S C O L A R . 
C u r a l a a n e m i a , c o l o r e s p á l i d o s , 
f a l t a de a p e t i t o , e t c . , y es l a s a l v a -
c i ó n de los n i ñ o s déb i l es y r a q u i -
t i cos . 
F r a s c o 3 p e s e t a s . 
FARMACUDE ESCOLAR 
19—PLAZA ÍIE PR!lI~i9. 
B U R G O S 
Ferreterías. 
{V. tambicn h ier ro por mayor) 
Cecil io (Viuda é Hijos de) Cid 5 
Eclieandia (Marcos de) Sombrerería 27 
Iglesia (Nicolás de la) Plaza Mayor 56 
Lomas (Hijos de) Sombrerería 31 
Fideos (Fábrica de) 
Gómez Zamora (Juan) Lain Calvo 10 
Figones (Pastelerías) 
Ausin (Miguel) La in-Calvo 29. 
López y López (José) Santa Dorotea 20. 
Miguel Ausin (Vicente) L a i n - C a l v o 21. 
Saiz (Celestino) P. de la Libertad 10 
Fondas. 
E L E S T R E M E Ñ O Garcia Perlosa 
(Joan) G r a n casa de huéspedes, trato es-
merado, cocina f rancesa y española, p r e -
cios económicos, Vi tor ia 18, t .0 
Latorre (Viuda de) M o n i n , Almirante B o n i -
faz 7 -9 . 
HOTEL BEL 10ETE Y BE LOiDRES 
(VIUDA É HIJOS BE MANZAMDO) 
H o s p e d a j e , b a n q u e t e s , s e r v i c i o á 
d o m i c i l i o , c a r r u a j e s de a l q u i l e r y 
ó m n i b u s á todos los t r e n e s . 
3 — L a i n - C a l v o — 3 
T e l é f o n o 3 
B U R G O S . 
Heras (.lulian de las) P. del Duque de la 
Victor ia 19. 
Lcrtina y Sevil la (Valentín) Lain Calvo 28 
L L E R A ( F e d e r i c o de la ) P l a z a M a y o r 
33-34 
Mozo y Verganza (Félix) La in-Calvo 20. 
Prieto (Primit ivo) Almirante Bonifaz 10 
P U E N T E (Emilio de la) Espolón 54 
y Plaza de Prirn 9 
S A I N Z V A L P U E S T A (Valeriano) 
Plaza Mayor io Véase el anuncio página 
3 de la sección general. 
G r a n holel de P a r i s , Vitor ia 10, 
PROPIETARIO 
CARLOS MARÍN 
Saiz (Sebastiana) R io jana , Huerto del Rey 7 
Velasco (Lucas) Vitoria 22. 
Fotógrafos. 
Inclan (Eulogio) S. Juan 44. 
Montes (Julio) La in -Ca lvo 20. 
P O U J A D E ( Juan ) S . J u a n 3 5 . Véase 
el anuncio página 25 de la sección general . 
Sociedad Fotográf ica S. Juan 39. 
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Frutos coloniales. 
(F. Ultramarinos por mayor) 
Fuelles (Fábricas de) 
P É R E Z (Telesforo) Santa Clara 10. 
Gas (Fábrica de) 
Compañía Madrileña, Barrio Gimeno. 
Grabador . 
L A F U E N T E (Eustasio) Espolón 10. 
Véase el anuncio página i i de la sección 
tieneral. 
Guanterías. 
FABRICA DE GISTES 
DE 
1 1 — V i t o r i a — 1 1 
B U R G O S 
D I E Z O R T E G A (José) P . Mayor 52 
Véase el anuncio página 2 de la sección 
general. 
Zamorano (Hijos de Nemesio) Espolón 42 
Guarnicioneros. 
Abad (Gregorio) Cid 21 
Castrillo (Bruno) Galería de la Catedral 
Castrillo (Cecilio) Paloma 17 
Conde (Hijos de) Vitoria 2 
Delgado (Ensebio) Paloma 15 
López Varona (Quirico) Plaza de Vega 2 i 
Maté (Felipe) Calera 13 
Portugal (Cecilio) Merced 10 
Puente (Ambrosio) Plaza de Vega l i 
Tapia (Vicente) Plaza de Vega 8 
Varona (Dionisio) Plaza de Vega 26 
Har inas (Fabr icas de) 
Alfaro (José Mana) Almirante Bonifaz 23 
Arroyo (Juan José) Almirante Bonifaz 11 
Conde (Diego) Cubos 1 
Gil Hermanos, Huerto del Rey 22 
Rico (Domingo) Huerto del Bey 7 
Ruiz Oria (Cayetano) Fernán González 25 
Har inas (Mol inos de) 
Arreba (Antonio) Huelgas 
Barbero (Alejo) Molino de los Guindales 
González (Braulio), Molino Quemado. 
González (Juan) Molino Casado 
Conzalez (Nicanor) Casa de la Vega 
Martínez (Marcelo) Hospital del Rey 
Buiz Pérez (Joaquín) Villimar 
Herreros y cerrajeros. 
Abad (Cándido) Calera 33 
Azcona (Aniceto) Avellanos 2 
Bautista (Gregorio) Sania Dorotea 
Barriuso (Bamon) Avellanos 9 
Diez (Benito) Plazuela del Instituto 
López (Mariano) San Lorenzo 21 
Lozano (Hijos de) Moneda 21 
Manuel (Maximiliano) San Lorenzo 20 
Murciano (Policarpo) Sombrerería !2 
Puente (Domingo) San Zadornil 
Bamiro (Venancio) Plaza de Vega 35 
Velez (Fernando) Puebla 31 
Hielo (F. Posos de nieve) 
Hierro y metales (Fundic ión de) 
Hijos de Alonso, Callo de Madrid 7 
Hierro (A lmacenes de) 
Jiménez (Ruperto) Plaza Mayor 57 
Marcos (Hijos de Julián) Plaza del Duque de 
la Victoria 17 
Marcos (Sobrinos de Julián) Mercado l-'t 
Moliner (Hijos de) Pla/,a Mayor 59—60 
Sancho (Manuel) Plaza Mayor 62 
Hojalateros y vidrieros. 
Antón Arribas (Juan) Lain Calvo 7 
Arnaiz Lozano (Francisco) Lain Calvo 35 
Blanco (Anselmo) Lain Calvo 11 
Bedoya (Eustasio) Calera 3 
Diez (León) Paloma 50 
Fernandez Torres (Viuda de) Almirante Bo-
nifaz 18 
Ferreiro (José) San Juan 34 
Fuente (Pedro de la) Vitoria 4 
Miguel Diaz (Claudio) Paloma 38 
Miguel Diaz (Mariano) Morcado 7 
M 
Muñoz (Tiburcio) Cid 12 
Pérez (Fermin) Snntander 18 
Rio (Bernabé del) Almirante Bonifaz 19 
Volez (Segundo) San Pablo 10 
Horchatería. 
Quesada (José) Lain Calvo 3 
Hormeros. 
Viildivieiso (Fél ix) Almirante Bonifaz 2o. 
Huéspedes (casas de) 
( F . también Fondas) 
Avi la (Antonio) Almirante Bonifaz 22. 
Calera (Agusl in) Car inen. 
Camarero (Román) Corral de los Infantes 4. 
Ceballos (Casimiro) S. Juan 38-40 . 
Espar la (Víctor) P. Duque de la Victor ia 18 
Fernandez (José Pascual) S. Juan 44. 
Ibeas (Ensebio) S. Juan 44. 
Izquierdo (Pedro) Vitor ia 4 . 
GASA DE HUESPEDES 
mmm mií mmm^ 
7 — D i e g o P o j r c e i o - — 7 
(Trojes del Cabildo) 
B U R G O S . 
Muro (Fermin) Santander 18. 
Nunez (Antonio) S. Juan 18. 
Pedrosa (Josefa) Corral de los Infantes 8, é 
Isla 3. 
Pérez (Ensebio) Corral de los Infantes 6. 
Prieto (Agustín) Corral de los infantes 3. 
Ramírez (Cesáreo) Almirante Bonifaz 13. 
Torres Izarra (Agapito) Almirante Bonifaz 19. 
Imprentas. 
Aguayo (Adolfo) Espolón (Teatro) 
Diar io de Burgos, Almirante Bonifaz 7 -9 . 
Diez y Comp.a (Agapito) Almirante B o n i -
faz 23. 
Diputación P rov inc ia l P. de Pr im y Espolón 
Fournier (Julián) P . Mayor 88. 
López (Manuel) La in-Culvo 16. 
Martin (José Maria) La in -Ca lvo 8. 
Polo Gómez (Pedro) La in -Ca lvo 61. 
Porven i r Español, Huerto del Rey 20, 
Q U E V E D O (Bonifacio de) P. de P r i m 
17. Váase el anuncio página 3 de l a sec-
c ión genera l . 
Revi l la (Anselmo) Paloma 48 . 
Rodríguez (Hijos de) L a i n - C a l v o 12. 
Santamaría (Juan) P. Libertad 8. 
Ingenieros. 
( F . l a sección de Oficinas públicas de la 
C a p i t a l en el M in is te r io de Fomento) 
J a b ó n ( F a b r i c a s de) 
Calleja y Nnñez, Merced 34. 
López (Sati'rib) Calera 10. 
L L O S A S (José) P r o g r e s o 16 Véase e l 
anuncio página 52 do l a sección general . 
Joyeriaj platería y óptica. 
C A R R A N Z A (V iuda de) Cid 4 Véa-
se el anuncio pag ina 13 d é l a sección ge-
nera l . 
Lana (Almacenes de) 
Arteche y Hermano, casas nuevas Cordón. 
Viejo (Isidoro) Paloma 13. 
Lana por menor. 
Garibay (Luisa) P. Pr im 14. 
Matute (Esteban) Mercado 6. 
Navares (Crispió) Puebla 11. 
Líbrérias, 
Avila (("".alisto) P. Mayor 41. 
Centro Colólico La in -Ca lvo 16. 
Fuenle (Eustasio de la) Rel igiosa Espolón 10 
H E R C E ( H i j o s de) P l a z a d e P r i m 21 
Polo Gómez (Pedro) Lain Calvo 61 
QueveJo (Bonifatio) Plaza de Pr im 17 
Rodríguez (Hijos de) La in Calvo 12 
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Completo surt ido en menaje p a r a 
las escuelas, obras j u r íd i cas y a d -
min is t ra t ivas p a r a los Secretarios 
de Ayun tamien to y Juzgados M u -
n ic ipa les , pape l y sobres de todas 
clases. 
2— P a l o m a —2 
B U R G O S . 
Licores y conservas. 
Caballero (Toribio) Paloma iri 
Diez de la Lastra (Hijos de Gervasio) Plaza 
Mayor 43 
Garcia (Luciana') Cantina de la Estación 
García (Román) Lain Calvo 4 
Madrazo (Alejo) Lain Calvo 23 
Madrazo (Sucesores de) Cid 20 
Mazon (Adolfo) Paloma I y 3 
Obregon (Mariano) Casa Cordón 
Pelayo (Benigno) S. Juan 64 
S A N T A M A R Í A (Gerardo) Las Co-
lon ias, Mercado 5 
Litografías. 
Fournler (Julián) Plaza Mayor 58 
Fournier (Viuda de) Morco 8 
Fuente (Eustasio de la) Espolón \0 
Moliner y Rodríguez Camino de Gamonal 
Loza (Fábricas de) 
Escudero (Nazario) Pasage de la Flora 9 
González (Juan) Santa Águeda 29. 
Varas (Hermógenes) Santa Águeda 4i 
Losetas h idráu l icas (Fábrica do) 
Tudanca (Ángel) Fernán González 25 
Loza y c r i s ta le r ia 
Asenjo (Saturnino) Plaza de Prim 21 
Hesse (Antonio) Plaza Mayor 5 
Leiva (Antonio) Plaza de Prim 25 
Moliner (Hijos de) Plaza Mayor S9 y 60 
Navarro (Joaquín) Plaza Mayor 30 
Pérez (Santiago) Plaza de Prírn 4 
Prieto (Enrique) Plaza de Prim 15 
Santamaría (Viuda de) Plaza de Prim 14 
Luz eléctrica. 
compañía de aguas y luz electhica. Oficinas 
plaza de Alonso Martínez. 
Gornez Zimora (Juan) Procurador 9 
Maderas (A lmacenes de) 
Ayuso (Luís) Estación 'del Ferro-carril 
Diez (Francisco) Fernafi González 7 
Escudero (Agapílo) Vitoria 15 
Guevara (Francisco) Estación del Ferro-carril 
Landía y Sobrino (Viuda dej Calle de Madrid 
Medrano (Félix Pablo) Santa Dorotea 12 
Moral y Hermano (Santiago) Cid 3 
Peña Camarero (Víctor) Barrio Jirneno 25 
Sebastian (Sebastian de) Estación del Ferro-
carril 
Maestros de obras. 
Escudero (Lucas; Vitnria 15 
Olasagastí (Eduardo) Calera 9 
Máquinas de coser. 
Compañía F a b r i l S i n g e r (Sucursal de 
l d )R . P . P. C A L L E J A (Bartolomé) 
Espolón 44. 
M I G U E L O L I V A N (José) Espolón 
2-4 Véase el anunc io pág ina 7 de l a 
sección general . 
Maquinas de coser 
(Composturas de) 
G O N T A R I N I (Agustín Antonio/ San 
Juan 58. Véase el anuncio página 2 de la 
sección general. 
Máquinas agrícolas (Fábrica de) 
Elizalde y Compañía (Manuel) S. Francisco 3. 
Maquinar ía p a r a mol inos (Fábrica de) 
Brus (Pedro) Camino de Valladolid. 
Marmol is tas. 
González (Julián) Fernan-Gonzalez 23. 
Saiz (Domingo) Embajadores 7. 
Médicos. 
Andrio (Vicloriano) P. de Prim 23. 
Antun (Sixto) S. Juan 48-50. 
Arribas (Agustin) P. Mayor 45. 
Avila Pezuela (Ramiro) Cid 28. 
Diez de la Lastra (Máxiirn) Paloma 10 
Fernandez (José) Concepción 26. 
Gómez Carcedo (Pedro) P. del Duque de la 
Victoria 5. 
Gutiérrez Ortega (Buenaventura) Fernan-
Gonzalez 19. 
Izquierdo (Florentino) P. de Sta. María 4 
Lostau (Mariano) Lain-Cako 14. 
Mardones (Marcos) Almirante Honifaz 23. 
Martin (Benito) Espolón 10. 
Martin (José María) Almirante Bonifaz 5. 
Martin (Hilario) Almirante BonilVz 5. 
Martínez (Gerardo) S Juan 56. 
Méndez (Eduardo) Vitoria 22. 
Miegimolle (Mariano) S. Juan 63. 
Mozo (Florentino Carlos) Lain-Calvo 24. 
Oviedo (José) S. Juan 11-13. 
Quintana (Juan) Vitoria 2. 
Regís Císneros (Francisco) Vitoria 2'>. 
Rojas (Pedro) Santander 2. 
Ruiz (Perfecto) Lain-Calvo 22. 
S A N T A O L A L L A (Antonio) O C U -
L I S T A , Sombrerería 4, Cont inua-
ción de la Plaza Mayor á la izquierda 
del Consistor io. Véase el anunc io 
pág ina 7 de la sección general. 
Suarez Torres (Eduardo) Avellanos 3. 
Trapero (José Manuel) S. Juan 11-13. 
Modas. 
Cepeda (Teresa) Lain-Calvo 20. 
Crespo (Francisco A) Paloma 7. 
González (Luisa) Espolón 58. 
Hospital (Tomas) Almirante Bonífaz 16. 
Iripoyen (Baldomera) P. Mayor 39. 
Marín (Lucía) Lain-Calvo 40. 
Martínez (Sebastiana) Lain-Calvo 20. 
M O N R E A L (Juana) Mercado 16, 
Véase el anuncio página 19 de la sec-
ción general, 
Santa María y Hermana (Encarnación) Lain-
Calvo 24. 
Molduras. 
L A F U E N T E (Eustasio) Espolón 10. 
Véase el anuncio fagina H de la sección 
general. 
Muebles (Alquiladores de) 
Arnaiz (Francisco) Paloma 11. 
Gómez (Cayetano) Paloma 25. 
Guilarle (Tiburcío) P. del Duque de la Vic-
toria 19. 
Manzanedo (Antonio) S Lorenzo 27. 
Justo Pérez (Francisco) Uaná de Afuera 9. 
Pardo (Hijos de) Paloma 21. 
Muebles de lujo. 
Centeno (Casimiro) Almirante Bonifaz 17. 
López Marquina (Gregorio) S. Juan 61. 
M I G U E L O L I V A N (losé) Espolón 
2-4 Véase el anuncio fagina 7 de la 
sección general. 
Pérez (Lesmes) Gral. Sanz Pastor 4. 
Tudanca y Hermano (Ricardo) Almirante 
Bonifaz 27. 
Música y pianos (Almacén de) 
L Ó P E Z (Bonifacio) Espolón 20 Véase 
el anunc io pág ina 4 de la sección 
genera l 
Naipes (Fabricas de) 
Fourmer (Viuda de) Morco 8 y Vitoria 22 
Molmer y Rodríguez, Camino de Gamonal 
Nava jas y cuchi l los (Vaciador de) 
Quintas (José) Diego Porcelo 4 
Notarios. 
Jiménez Monlañana (Tomás) Plaza de Vega i.,2 
L Ó P E Z I T U R H A L D E (Plácido) 
Plazudel Duque de la Victor ia 17 
M O N T E R R U B I O G A R R A N 
(Fernando) P laza Mayor 55 
Q U I N T A N A G U T I É R R E Z (Joa-
quín) Vitor ia 10 
44 
Objetos de escritorio 
{V. Libreros.) 
Obras (Constructores de) 
L A N D I A Y S O B R I N O calle de 
Mfitlríti, Constructores de edificios, etc 
Véase el anuncio pag ina 12 de la sección 
general. 
Mañero (Pablo) Sania Cruz H 
O c u l i s t a s . 
Fernandez (José) Concepeión 26 
Mardones ^Marcos; Almirante Bonifaz 2b 
S A N T A O L A L L A ( A n t o n i o ) S o m -
brerería 4. Continuación de la Plaza M a -
yor ;í la izquierda del Connislor io. Véase 
el anuncio pagina 7 de la sección general. 
Óptica. 
C A H R A N Z A ( V i u d a de)Gid4é«se el 
anuncio pag ina i3 de l a sección general 
Papel (Fábricas de; 
Fournier (Julián) Plaza .Mayor Ei8 
San Pedro y Compania (Gruilio) Pla/„ 
Duque de la Victoria t6 
Papel pintado. 
Rodríguez (Hijos ác) Laiti Calvo 12 
Papel por mayor. 
Fournier (Hijos de) Plaza Mayor 58 
Rodríguez (Hijos de) I.ain Calvo 12. 
P a q u e t e r í a p o r m a y o r . 
Ajnria (Casimiro) P de Pr im 2 í , 
Marín fRul ino) S Juan 63. 
Moliner (Hijos de) P. Mayor 59-00. 
Ol ivas (Práxedes) Lain Caivo :'4. 
Paradores. 
Castro Garcia (Maria) Merced 16. 
L A F ü E N T E (Eustasio) Espolón 10 Hernando (Viuda de) Santander 7 
Véase el anuncio página i I de la sección 
genera 
Moliner (Hijos de) Plaza Mayor 59 G& 
P a l a s y v i e l d o s . 
P E B E Z G I L ( T e l e s f o r o ) S a n t a C l a r a 
10 
Pau (Fabricas de) 
Cebrian (Hemelno) Gral Sauz Piíslor 13. 
O b r i a n (Pedro) Progreso 12 
Sanhllana (Vieloriaivó) Molino Quernailo 
i" anos. 
F E R N A N D E Z M I í S l T E L é H I J O 
(Mauricio) ¡Maza Mayor 21 ]'éase el a n u n -
cio página I "í de la sección general 
M A R T I N E S (Alejandro) Véase el 
anime tu i agina 2 
Q U E M A D A ( P a s c u a l ) P l a z a M a y o r 
53 Véase el anuncio página \0 de la sección 
general 
Mendizahal (Francisco) Calera 13. 
Xoles (Manuel) Sta Dorotea 12. 
Partearroyo (Ensebio) P. de Vega 9 
Pascual (María) Almirante Bonifaz l o . 
Rüiz (Venancio) Santander 2. 
Salinas (Celerino) P . de Vega 27 
Santamaría (Prudencio) Calle de Valladolui 
Peines (Fábricas de) 
Balans (Manuel) Fernán González 82 
Peluqueros. 
Gómez (Toribio) Espolón Teatro 
Herraqz (Nicomedes) Espolón Teatro 
Rodríguez (Benito) Espolón S 
Saez (Bonifacio) Espolón 4 Í 
Perfumerías. 
Domingo (Eorenza) P . Mayor 64 
Moliner (Hijos de) P. Mayor 59-(í0 
Navarro (Joaquín) P. Mayor 30, 
P e r i ó d i c o s . 
DIARIOS. 
DIARIO BE BÜEGOS 
DE AVISOS Y NOTICIAS 
E s e l p e r i ó d i c o d i a r i o de m á s 
c i r c u l a c i ó n de l a p r o v i n c i a . 
G r a n d e s v e n t a j a s p a r a los a n u n -
c i a n t e s . 
IMPRENTA, REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
V i t o r i a 1 6 b a j o . 
Véase e l a n u n c i o p á g i n a 1 de l a 
secc ión g e n e r a l . 
P O R V E N I R E S P A Ñ O L . D i r e c í o r 
Hernando (Mariano) Puebla 40. Véase el 
anuncio página 21 d é l a sección general 
Verdad (La) Muño/, y Jalón (José) Lain C a l -
vo 16 
SEMANALES, 
F O M E N T O ( E L ) D i r e c t o r R u i z y 
Lazara (Telesforo Sixto) San Juan 23. Véase 
el anuncio página ü de la sección general 
P A P A - M O S C A S ( E L ) D i r e c t o r 
OnUiñon (Jacinto) Puebla 7 Véase el a n u n -
cio página 6 de la sección general 
Unión Republ icana {La) Brioso (Gumersindo) 
Isla 13 y 13 
P r o f e s i o n a l e s . 
Impa rc i a l i dad {La) Rodríguez (Mariano) Lain 
Calvo 12 
LA SEMANA MILITAR, 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN, 
C i e n e r a l S j j n z I » a s l « r , ' t -5?.0 
Véase e l a n u n c i o p á g i n a 2 8 de l a 
secc ión g e n e r a l . 
¡Medicina y F a r m a c i a Mii i i inez(Marcial) Isla 7 
P e s c a d o s ( V e n t a de) 
Mendizahal (Francisco) Calera l l í 
Partearroyo (Kusebio) ¡'laza de Vega 9 
Revi l la Turnóla (Cipriauo) Calle de Val ladol id 
Ruiz (L leu leno) Calera íí 
P e t r ó l e o p o r m a y o r . 
González Matlmez (Juan) P. de Santander 36 
González Porres (Miguel) P. Libertad 5. 
Redondo y Sobrino (Viuda de) S. Cosme 8 
P i a n o s ( V. M ú s i c a y P i a n o s . ) 
P i e l e s ( A l m a c e n e s de) 
Ciruelos (Valentín) Vitoria 27 
Dorrousoro (Ramón) Paloma 29 
López Brea (Federico) Santa Cruz 18 
Miguel -Uisin (Daniel) Lah) Calvó 29 
Miguel Ausin (Vicente) Lain Calvo 21 
Saez (Celeslino) P. de Pr im 10 
Sanios (Mariano) Llana de Afuera 14 
P i n t o r e s de ü r o c i í a . 
Delgado (Saturnino) S . Juan 47 
García (Víctor) Fernán González 39 
Mañero (Luis) Santa Cruz 16 
Mart in y Conde, Gral. Sauz Pastor 
Ruiz (Agapitoj S, Juan 43. 
Plateros. 
G A R B A N Z A ( V i u d a de) C i d 4 Véa-
se el anuncio página 13 de la sección 
general 
Fernandez (í ' io) Paloma 38 
Saez (Isidro) ['aloma 8. 
Tapia (Antonio) Paloma.23 
übalde (Valeulín) Paloma 22 
P o z o s de n i e v e . 
Andrio (Florencio) Lspolon 16 
Candela (Antonio) Espolón 22 
Matossi y Compañía Espolón 36-38 
P rés tamos ( C a s a de) 
Zubízarrela (Sevenano) P. del Dar|Ue de la 
Victoria 16 
40 
Preces á Roma (Agencia de) 
Goii/.;iltíz (Ignacio) P. del Duque de la Vic-
toria 19 
Procuradores. 
Benito Cerrato (Rafael) R.4e Prim 10 
Díaz Calderón (José) Llana de Afuera o 
Eclievarriela (Carlos) Llana de Afuera 8 
Gallardo Laredo (Próspero) Vitoria 16 
Gallardo Pérez (Luis) Vitoria 16 
García Martínez del Rincón (Juan) Huerto del 
Rey t8 
Gutiérrez Martínez (Juan Antonio) P. del 
Duque de la Victoria 17. 
Herrero Navas (Francisco) Santander 12 
López García (Manuel) Lain-Calvo 16. 
Martínez Gómez (Toribio,) Vitoria 14. 
Martínez López (Ramón) Laín-Calvo 24. 
Miegimolle González (Sebastian) Huerto del 
Rey 12. 
Pérez de León (Nicolás) Almirante Benífaz J. 
Pineda Marcos (Gregorio) Merced 14. 
Santamaría Trístan (Lino) P. de Vega 8. 
Tejada (Cayetano R.) Puebla 1. 
Tudanca Fernandez (Ángel) Fernan-Gon-
zalez 25. 
Queso. 
Castillo (Eugenia del) Laín-Calvo 19. 
Pino (Petra) Isla 27. 
Quincalla. 
Aldea (Eduardo) P. Mayor 18. 
Caballero (Lorenzo) P Mayor 16. 
Crespo (Juan G.) P. Mayor 3, 
Domingo (Lorenza) P. Mayor 64. 
Fernandez (Alvaro) Sombrerería 3. 
Fernandez (Pedro) P. Mayor 13. 
Gutiérrez (Claudio) P. Mayor 6. 
Hernán (Viuda de Benito) P. Mayor 20. 
Hesse (Antonio) P. Mayor 3. 
Lomas (Viuda de Pedro A.) P. Mayor 12. 
Molíner (Hijos de) P. Mayor 39-60. 
Moral (Santiago) Cid 3. 
Navarro (Joaquín) P. Mayor 30. 
P E R E D A (Vicente) P. Mayor 3. 
Relojeros. 
G A R R A N Z A ( V i u d a d e ) Cid 4, Véase 
el anuncio pagina 13 de la sección general, 
Guye (Ernesto) Mercado 2, 
laclan fCeleslino) 1». Mayor 36. 
Martínez Ocejo (Lorenzo) Isla 9-11. 
R U I Z (Benigno) G r a n surt ido en re -
lojes de todas clases, cadenas, dijes, pu l -
seras, pendientes, sortijas, botonaduras, 
imperdibles, medallas, estuches para re-
lojes: relajes de bolsillo, de pared, regu-
ladores, cuadros, sobremesas, desperta-
dores ij cajas para relojes de Moret. Es-
polón 17. 
V I L L A N U E V A (Manuel) Espolón 
(Teatro) Véase el anuncio página 14 de la 
sección general 
Restaurant. 
B R I O S O (Gumersindo) Isla 13, 15 y 
17 Véase el anuncio pagina 4 de la 
sección general 
Ropas hechas. 
Álamo (Viuda de) Sombrerería 17 
B A R B A D I L L O (Luis) Espolón 20 
Véase el anuncio pagina 23 de la sección 
general 
F E R N A N D E Z A R R I B A S (Viuda 
de) Sombrerería 21 Véase el anuncio pá-
gina 17 
Izquierdo González (Daniel) Sombrerería 3 
Palacios (Víctor) Sombrerería 9 
Quíntanilla (Baldomero) Sombrerería 15 
Río (Vda. de Benigno del) Sombrerería 23 
Saíz de la Maza (Diego) Plaza Mayor 1 y 
Sombrerería 7 
SalcMclierías. 
(F. Embutidos y Tocino) 
Sacos (Venta de) 
Alameda (Mateo) San Juan 70 
Sastres. 
Abad (Perfecto) Santa Clara 20 
Asensío (Nicolás) Almirante Bomfaz 13 
i l 
Castauoda (Evaristo) Arco del Pilar o 
Fnonle (Eoietnrio de la) Mercado 18 
Fuente (Simón de la) Fernán González 23 
Garcia (Juan) Espolón 2 y 4 
García (Mariano) P. del Duque de la Victoria 
Gómez (Constantino) San Juan 39 
González (Enrique) Paloma 
Gutiérrez (Alejandro) Plaza de Vega 25 
Martínez (José) Lain Calvo 
Ortega (Inocencio) Puebla 5 
Prieto (Agustín) Lencería 7 
Rodríguez Gallo (Tomás) San Lorenzo 44 
Ruíz Canales (Santiago) Lain Calvo 16 
Senderos (Arturo) Almirante Bonífaz 27 
Velasen (Ciríaco) Espolón 58. 
Sastres cok géneros. 
Arnaiz del Campo (Juan) Paloma 14. 
B A R B A D I L L O (Lu is) Espolón 20, 
Véase el anuncio pagina 23 de la sección 
general. 
Diez Montero é Hijo (Víctor) Benito Gu-
tiérrez i . 
González y Compama (Felipe) Espolón 42, 
Pancorbo (Agapilo) Espolón 8 
P A N D U R O y C O M P A Ñ Í A E s -
polón 42, casa premiada con medalla de 
oro, Véase el anuncio página 55 
JOSÉ EAMOS 
E s p o l ó n , 4 0 . 
Véase el anunc io pág ina 29 
Sedas y cintas. 
(V. También Tejidos por menor.) 
Fernandez de Diego (Pedro) P. Mayor i A 
Seguros. 
Banco Vitalicio de Cataluña Arroyo (Juau 
José) Almirante Bonífaz I I . 
-• - El Fénix, 
9 ; „ . . '' ' ' Compañía Francesa. 
Seguros contra incendios y sobre la vida 
Agente general Z A Y A S (Máximo) 
Meneado 1, 3.° Véase el anuncio página 
26 de la sección general. 
Equitativa {La) Monedero (Dionisio) Hospital 
del Rey. 
Nacional (Lo) Sobrino (Manuel) Sta. Águeda 
21. 
Seguros contra Incendios San Juan (Lesmes) 
S. Lorenzo 33. 
Sum (El) Monedero (Dionisio) Hospital del 
Rey. 
Unión {La) 
Unión Comercial de Londres {La) Sta. Clara 
Í4; 
Unión y el Fénix {La) Gallardo (próspero) 
Vitoria 16. 
U R B A N A (La) M A R T I N (José) 
Fernan-Gonzalez 25 Véase el anuncio página 
23 de la sección general. 
Semillas, paja y salvados. 
Alcalde (Luciano) Paloma 23. 
Ausín (Manuel) Llana de Afuera. 
Diez (José) Llana de Afuera 4. 
Domingo (Eussíbio) S. Lorenzo 17. 
Jirneno (Bernardo) Llana de Afuera 8. 
López (Macario) P. de Vega 6. 
Pérez (Tomás) Santander 40. 
Silleros de paja basta. 
Campo (Jerónimo) Barrio de S. Pedro. 
Diez (Julián) Puebla 32. 
González (Cayetano) Puebla 36. 
Melgosa (Pedro) Lain-Calvo 61. 
Miguel (Martin) Lencería 5. 
Pérez (Telesforo) S. Juan 29. 
Santillana (Santos) Puebla 17. 
Tejada (Cayetano Restituto) Puebla 1. 
Sombrereros. 
A R R A N Z (José) P. Mayor 22, Véase 
el anuncio pagina 22 de la sección ge-
neral. 
Bedoya (Victoriano) P. Mayor 50. 
Gil (Hijos de Antonio) P. de Prim 11. 
Ubierna (Josefa) Cid 14. 
Sombreros (Fábrica de) 
Gil (Hijos de Anlonio) P. de Priin \ \ . 
Susti tutos (Agencia de) 
Pérez y Compauia (Ignacio) i», de SuDlan-
der 34. 
Tabacos. 
(Compañía arreudalaria de) 
fíeprescntanles.—Fernandez Villa Hermanos 
Gral. Sanz Pastor \t. 
Tejidos. 
Aja Orliz (Agustín) P. Mayor 2o. 
Aja (Viuda de) P. Mayor 24. 
Ansótegui (Viuda de) P. Mayor 2o. 
Bravo (Sucesor de) P. Mayor 47. 
Gil (Tomás) P. Mayor St 
Gómez Cisneros (Saturnino) P. Mayor 66 
García Garmendia (Carlos) P. del Duque de 
la Victorin 17 
Herrero (Arsenio) Sombrerería 4 
irazu (Nicolás) Cid 2. 
Larrosa (Antonio) P. Mayor 23. 
López (Miguel) P. Mayor 2 7 
Marlmez (Jacinto) P. Mayor 28 
Peña (Ensebio) P. Mayor 24 
R E S P A U (Viuda é Hijo de) Sombre-
rería 2 Véase el anuncio faginas S y 9 de 
la sección general. 
Hiero (Félix) P. Mayor 36 
Romeo (Viuda de) P, Mayor 25 
Saez Acedillo (Darlo) P. Mayor 26. 
Saez (Viuda de) P Mayor 20 
Saiz de la Maza (Diego) P. Mayor 62. 
S A N T A M A R Í A (Genaro) P. Mayor 
9. Véase el anuncio pagina 20 de la sec-
ción general. 
Santamaría y Garda,,P. Mayor 42 
Simón (José) Paloma 58 
Solano (Juan) P. Mayor 5b 
Varea (Estanislao) P. Mayor 39 
Tejidos por mayor . 
E S C U D E R O (Eladio) S. Juan 48-50 
Giménez Sanlamarla y Martínez, Almirante 
BonI faz U . 
Martínez y Hermano Santander 2 
Tintoreros. 
Borne (Juan) Vil/irla H 
Gómez (Viuda de) P. de la Libertad 8 
González y Compañía (Tomás) Plazuela del 
Instituto 
Medina (Toribio) Vitoria 9 
Zarnorano (Hijos de) Espolón 4i 
Torneros, 
Santamaría (Mariano) S. Juan 70 
Venero (Luciano) P. de Alonso Martínez 12 
Trapos (Almacenes de) 
Arconada (Julián) Barrio Jimeno 10 
M A N Z A N E D O Y H E R N A N D O 
Concepción 18. Véase el anuncio pagina 
4 de la sección general 
Ultramarinos. 
Alegría (Gregorio) Huerto del Bey 5 
Alvarez (Blas) Sombrerería 5 
Casado (Saturnino) Lain Calvo 38 
Fuente (Francisco de la) Sombrerería 9 
González (Juan) Plaza de Santander 36 
González (Victoriano) Galería déla Catedral 
Garcia (Leandro) San Cosme 8 y 10 
Hidalgo (Leonardo) Progreso 19 
López Cano (Mana) Llana de Afuera 4 
Manrique (Viuda de) Morcado 7 
Martínez (Andrés) Paloma 34 
Martínez Arroyo y Compañía, Puebla 2 
Manco (Dionisio) Puebla 35 
Medrano (Benita) Mercado 9 
Muñoz (Juan) Plaza de Priin 3 
Nogal (Federico) Plaza de la Libertad 2 
Ojeda (Vda. de) Almirante Bonlfaz 8 
Olalla (Francisco) Almirante Bonlfaz 11 
Prieto (Luis) Plaza de Prim 1 
Quesada é Hijos, Cid 26 
Salz (Florencio) Paloma 46 
S A N T A M A R Í A (Gerardo) Me r -
cado 5, LAS COLONIAS. 
Solo (Viuda de Lázaro) Plaza Mayor 11 
Varona (Félix) Lain Calvo 
Varona (ülpiana) Cid 10 
49 
Ultramarinos por mayor. 
Calleja y Nuñez, Plaza de Id Libertad 10 
Casado (Saturnino) Laiti Calvo 38 
González (Francisco) Plaza de la Libertad 
G. González (Venancio) Espolón G 
González Porres (Miguel) Plaza de la L i -
bertad 3 
Gonzalo (Juan) Santander ití 
Martínez (Alejandro) San Lorenzo 34 
Redondo (Juan José) S. Cosme 7-9. 
San José (Hijos de) P. de la Libertad 9 
S A N T A M A R Í A (Gerardo) P. de 
Prirn 23 
Sociedad Cooperativa, S. Lorenzo 38 
Vacunación (Instituto de) 
Izquierdo (Florentino) P. de Santamaría 4 
Velas de cera (Fabricas de) 
Güemes (Hermenegildo) Paloma 10 
Morena (Pió de la) Paloma 20 
Navas (Plácido) Paloma 8 
Veterinarios ( V. Alveitares ó herradores) 
Vidriado (Molino de preparación de) 
E S C U D E R O (Nazario)YiUimar y Pa-
saje de la Flora 9 
Vinos por mayor. 
Almendres (Lucio) Santander 4 
Azofra (Miguel) Merced 14 
Calleja (Viuda de) Calera 9 
Delgado (Rafael) Merced 14 
Gil (Manuel) Merced 14 
Gómez (Tirso) Merced 14 
Jalón (Santiago) S Lorenzo 46 
Molero (Gerardo) Merced 14 
Moral Riüz (Pablo) Lain Calvo 41 
Morondo y Compañía (Julio) Lain Calvo 30 
Ojeda (Braulio) Lain Calvo 24 
Palacios (Cipriano) Merced 14 
Rio (Guillermo del) P. del Duque de la V ic -
toria 5 
Rio (Pedro del) Merced 14 
Rodríguez (Gregorio) S, Pablo 12 
Vadillo (Félix) Huerto del Rey 17 
Valcarcel (Julio) S. Cosme 32. 
Vinos y licores por menor. 
Abad (Viuda de) Puebla tí 
Ahedo Fernandez (Santiago)S Juan 14 
Alonso Apéslegui (Juan) S. Esteban II 
Andasoro ('Esteban) Mercado 18 
Antón yAnton (Melchor) S. Cosme 21 
Arnaíz (Justo) Mercado Ití 
Arnaiz (Teófilo) S. Juan 2 
Arroyo (Celestino) Llana de Afuera 16. 
Avda Martínez (Antonio) Almirante Bonifaz 22. 
Azcona (Celestino) Vitoria 14. 
Azofra Casado (José) Cid 18. 
Azofra (Miguel) Fernan-Gonzalez 3. 
Barriocanal Quintano (Petra) S. Juan 40. 
Barrios (Felipe) Merced 10. 
Benito Mañero (Ignacio) Vitoria 3. 
Bermejo (Pedro) S. Gil 8. 
Briones (Ensebio) Santander 4. 
Bueno (Cipriano) Santa Clara 9. 
Bueno Martínez (Marcos) Santa Clara 30. 
Bujando (Isabel) S. Juan 3o, 
Campo Saez (Cipriano del) Tahonas 12. 
Gampomar (Santiago) Sta. Águeda 7. 
Carrancho Saez (Ramón) Fernan-Gonzalez 65. 
Garcedo (Tecla) Sta. Clara 22. 
Casas (Claudio) Llana de Afuera 14. 
Costa Carranza (Elisa) S. Francisco 3. 
Cuesta (José) Cid 20. 
Cuñado Gil (Cosme) P. de Sta. Maria 8. 
Domingo (Enrique) Puebla 36. 
Domingo (Pablo) S. Cosme 37. 
Eleu (Francisco) Camino de Madrid. 
Fernandez (Mariano) Santander 9. 
Fuente (Isidoro de la) Paloma 15. 
Fuentes (Esteban) Alfareros 15. 
García (Benito) Saldaña 
García (Eugenio) Huerto del Rey 12-14. 
García (Francisco) Fernan-Gonzalez 6. 
Garcia (Gregorio) S. Cosme 16. 
García (Juan) Trinas 4. 
García (Plácido) Lain-Calvo 33. 
García (Ramón) Sta. Cruz 1. 
García (Saturnino) Fernan-Gonzalez 83. 
García (Severíano) P. de Vega 28. 
García (Tomás) Alfareros, 
García (Vicente) P.0 de la Quinta. 
Gar/on (Alejandro) Calera 7. 
González (Daniel) Almirante Bonifaz 4. 
González (Fausto) Fernán González 25 
González (Francisco) Almirante Bonifaz 3 
González (Ignacio) Santa Águeda 27 
Grande (Isidoro) S. Juan 68 
Herreros (Antonio) Casillas 3 
Isasi (Manuel) S. Gil 8 
Izarra (Agustín) Gral. Sanz Pastor d5 
Izarra (Francisco) Progreso 15 
50 
TIENDA DE COMESTIBLES 
Vl^iOS C O M B E S Y GE^EK0S0S 
BENITO IZQUIERDO SEBASTIAN. 
E n este acredi tado establecimien-
to encont rarán sus favorecedores 
géneros nacionales y extranjeros 
de leg i t ima procedencia y buena 
c a l i d a d , d isponiendo a l p rop io 
tiempo de u n grande y hermoso 
local y j a r d í n , en los que encon-
t r a r á n lodo género de distraccio-
nes sus favorecedores. 
¡¡¡VERLO PARA CREERLO!!! 
1 5 — S a n t a D o r o t e a — 1 5 
B U R G O S . 
Jalón (Santiago) Calera 10 
TIENDA DE VINOS Y ANISADOS 
DE LA 
VIUDA D E LAPOHTA 
(JUANA GONZÁLEZ) 
E n este establecimiento encon-
t r a r á n sus favorecedores vinos y 
anisados de p r i m e r a clase. 
22—S. Lorenzo—22 
B U R G O S . 
Larrañaga (Domingo) Carnicerías lf» 
López (Alejandro) P. de S. Juan 9 
López (Eleulerio) Barrio Gimeno 17 
López (Felipe) S. José 3 
Llosas (Viuda de) Vitoria 2 
Llot (Emilio) S. Cosme 26 
Maestro (Sergio) P. de Vega 1 
Mañero (Canuto) Santa Cruz 18 
Mañero (Cayetano) Santa Clara 30 
Mantera (Viuda de) Llana de Adentro 9 
Marquina (Santiago) Diego Porcelo 4 
Martínez Antón (Genaro) S Lesmes 16 
Martínez (Joaquín) P de Vega 10 
Martínez Lara (Gumersindo) P. de Vega 7 
Martínez (Matilde) Saldaña 
Martínez Moral (Felipe) P. de Vega 29 
Martínez (Remigio) S Lorenzo 36 
M E R I N O S A N C H O ^Remigio) S. 
Lorenzo 24. 
Miguel (Gabriel) Santa Águeda 17 
Moral (Antonio) S. Cosme 16 
Moral (Gervasio) P. Je Vega 27 
VINOS Y LICORES 
DE 
M A M A N O OBREGON. 
E n este acredi tado establecimien-
to se sirven con esmero y equ idad 
mer iendas y comidas de encargo. 
Despacho de toda clase de bebidas 
y licores de m e s a , vinos generosos 
y conservas. 
H a y además u n a bonita mesa de 
b i l la r p a r a los af ic ionados. 
PLAZA DE LA LIBERTAD 10 Y SANTANDER {, 
((.'asa Cordón) 
B U R G O S . 
Olalla pulían) Calora 8 
Ortega Bedeaga (Anastasio) Salas 4 
Ortega (Tomás) Calera 34 
Ortega Moral (Domingo) San Juan 70 
i'íiramo (Raimundo) Santa Dorotea 1 
Pardo (Celestino Emperador 35 
Pardo Palacios (José) San Cosme 14 
Pardo (Manuel) Travesía del Mercado 7 
Peña (Juana de la) Hospilül de los Ciegos 
Pérez Alonso (Marcelino) Sombrerería 10 
Pérez y Pérez (Luís) Carnicerías 17 
Portal (L^on) San Lesmes 2 
Prieto (Viuui de) Carnicerías 20 
Reoyo (Manuel) S-mta Águeda 32 
Rio (Julián del) Carnicerías 3 
Rodrigo (Vicente) Santa Águeda 32 
Rodríguez (Manuela) Llana de Afuera 5 
Rodríguez (Panlaleon) Fernán González 41 
Rodríguez Vaquero (Dionisio) San Lorenzo 12 
Rodríguez Vaquero (Juan) Sao Juan 49 
Romo (Calixto) San Cosme 21 
Ruiz Ralbas (Domílíla) S. Juan 12. 
Ruiz Diez (José) P. de Prím 10. 
Ruiz Ortiz (Leoncio) P. de la Libertad 4. 
Saez San Martín (Jacinto) S. Pedro. 
Saíz y Saíz (Ignacio) Lam-Calvo 65. 
Salinas (Aniceto) S. Sil 6. 
Santamaría (Isidoro) Lain-Calvo 36. 
Santamaría (Juan) Sombrerería 8. 
Santa Olalla (Dionisio) P. del instituto 3. 
Sedaño (Manuel) Carníceaias 20. 
Sevilla (Ángel) S. Pedro 
Tudela (Joaquín) S. Pablo 8. 
Vadillo Campo (Pedro) Puebla 40. 
Vallejo Carranza (Antonína) Llana de Afue-
ra 13. 
Yeso (Fábricas de) 
Ayala (Francisco) Villaloro 
E S C U D E R O (Nazario) Pasaje de la 
Flora 9. 
L A N D I A Y S O B R I N O (Viuda 
de) Calle de Madrid.—Constructores de 
edi/iciüs, etc., etc. Feas,? el anuncio pá-
gina 12 de la sección general. 
Ruiz (María) Vdlatoro 
Villalain (Celedonio) Villatoro 
Villalain (Gregorio) Villatoro 
Villalain (Mariano) Villatoro 
ZaDa-tP'-os. 
Alonso (Gervasio) Lain Calvo 3o 
Arnaiz (Pascual) Cid 29 
Bolado (Pedro) Arco del Pilar 9 
Carcedo (Hipólito) Paloma 36 
Dom ngo (Francisco) P. de Vega 3 i 
García Ausín (Jorge) 
García (Eladio) Lencería 3 
Gutiérrez (Antonino) S. Pablo 18 
Ibafiez (Juan) Paloma 8 
López (Ángel) Diego Porcelo 21 
Martínez (Gavino) Paloma 24 
Miguel (Daniel) Sombrerería 33 
Muñoz (Manuel) P Mayor 47 
Ojeda (Baltasar) Smlander 18 
Ortega (León) Lain Calvo 6 
Pérez (Bernardino) Paloma 42 
Rodríguez (Felipe) Paloma 18 
Rodríguez (Juan) Paloma 11 
Rodríguez (Manuel) Sombrerería 26 
Rodrigo (Nicolás) Lain Calvo 16 
Ruiz (Pedro) Catedral 
Saez (Hipólito) Paloma 16 
Sagredo (Sergio) Palomi 19 
Santiago (Bernardino) Paloma 18 
Villaneuva (Mariano) Plaza Mayor 13 
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ELECTORES DE COMPROMISARIOS. 
A Y U N T A M I E N T O D E B U R G O S 
Ajur ia Diez (Casimiro) P . de P r i m '24. 
Arqu iaga Garc ia (Rodrigo) Isla ¿1. 
Bajo González (Claudio) La in Calvo 18. 
Casado Gómez (Fermin) P. de Alonso 
Martínez 11, 
Ciruelos Rubia les (Valenl in) V i tor ia '21. 
Corra l Saez (Manuel j Progreso 23. 
Dancausa Or ive (Andrés) C id 26. 
Diez Montero (Bonifacio) Benito Gu-
tiérrez 1. 
Dorronsoro Te l ler ia (José P ) Pa loma 29. 
Gal lardo Laredo (Próspero) Vi tor ia 16 
G i l Arna iz (Mauro) V i tor ia 5. 
Gonzalo Martínez (Anselmo) P. Vega 19 
Gutiérrez Pereda (Alejandro) P. de 
Vega 21. 
Hernando Velasco (Marcel ino) Concep-
ción 20. 
Jul ián Hernando (Aniano) Progreso 18. 
Lasso de la Vega (Fernando) P. M a -
yor 45. 
Mariu Reyes (Carlos) V i tor ia 10. 
Marrón Tejada (Gregorio) Pueb la 1. 
Martin Rodr igo (José María) A lmirante 
Bonifaz 5. 
Miguel Diez (Mariano) Mercado 10. 
Morena Ura in (José de la) Pa loma 20. 
Ortega Arna iz (Ángel) S. Juan 57. 
Pérez Sánchez (Lesrnes) Gra l . Sanz 
Pastor 4. 
Rie.ro Diez (Fél ix de) S Lorenzo 2. 
Saez Gómez (Juan) S. Lorenzo 29, 
Saez de Parayuelos (Santiago) Cid 5. 
San José Ojeda (Gregorio) Pueb la 15. 
San Pedro Tor ib io (Emi l io de) P . del 
Duque de la V ic tor ia 16. 
Vi l langomez Pr ieto (Gui l lermo) Huerto 
del Rev. 
ELECTORES EN CONCEPTO DE CONTRIBUYENTES. 
Aja (Agustín) Sombrerería 4. 
Andr io Saez (Florencio) Espolón 16, 
A lmendresPárdmo(Lucío) Santander 4 
Alvarez A lva (Miguel) P. Mayor 8. 
Apar ic io (Juan) S . Pablo 8 
Apar i c io Mendoza(FrancÍ3Co)S. JuanO l 
Arna iz López (Franc isco Evaristo) Morco 
Arna iz López (Marcos María) Nuño-
Rasu ra 14. 
Ar royoOntor ía (Juan José) A lmi ran te 
Boni faz 11. 
Azue la Govantes (Francisco) Pueb la 1 
Barbadi l lo Sagredo (Luis) Espolón 20, 
Bar r iocana l Pascual (Fabián) Lain-
Calvo 1. 
Br ioso Herrera (Gumers indo) Isla 15. 
Calvo Pérez (Eduardo) La in -Ca lvo 28. 
Calleja Casado (Pedro) Mercado 14. 
Candela Mugica (Antonio) A lm i ran te 
Bonifaz 16. 
Carranza Díaz (Lucas) P . de Alonso 
Martínez 9, 
Gasabal González (Justo) Pueb la 2. 
Casado Alonso (Saturnino) La in-Calvo 38 
Casado Pardo (Julián) La in -Ca lvo 22. 
Castr i l lo de la Peña (Cecilio) Pa loma 7, 
Cobo de la Tor re y S imo (José) Isla \ . 
Conde Carr iedo (Tomas) Cubos 1. 
Conde Revuel ta (Diegoj Isla 9. 
Diez de la Lastra (Gervasio) P.Mayor 44-
Diez Laredo (Cosme) Santander 6. 
Diez Montero (Víctor) Benito Gu t ié r rez ! 
Diez Ortega (José) P . Mayor 53. 
Dorao González (L ino) Avel lanos 7. 
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Echeandia Socovide (Marcos) Sombre 
reria í¿3. 
Escudero Romero (Eladio) S . Juan 48 
Fernandez Aja (A lvaro) Sombrerería 4 
Fernandez Cobo (Bernardo) Huer to de 
Rey 6. 
Fernandez Izquierdo (Feder ico) La in 
Calvo 61. 
Fernandez Miguel (Mauric io) Espolón 2 
Fernandez Salazar (Alejandro) S . Lo 
renzo 32. 
Fou rn ie r González (Jul ián) P. Mayor 58 
Garc ia Garmendia (Carlos) P . del Du 
que de la V ic tor ia 16. 
Garc ia Gonzalo (Venancio) Santander 2 
Garc ia Nalda (IsidroJ Puebla 27. 
Garc ia Póveda (Juan Domingo) Isla 13 
Garc ia S ier ra (Juan) P . de A lonso Mar -
tínez 11. 
Garzón Carcedo (Alejandro) Calera 7, 
G i l y Gavi londo (Isidro) Huerto del 
Rey 10. 
Gi l Pintado (Tomás) P . Mayor 51. 
Giménez Montañana (Tomás) P laza de 
Vega 24, 
Giménez Rodríguez (Ruperto) S o m -
brerería 1 
Gómez Cisneros (Saturnino) P laza M a -
yor 64. 
Gómez L lórente (Inocencio) Cubos 7. 
Gómez Zamora fJuan) La in -Ca lvo 12, 
González Porres (Miguel) P. L iber tad 2 
Gonzalo Martínez (Juan) Moneda 36 
Gutiérrez (Claudio) P. Mayor 6. 
Gutiérrez R u i z (Ildefonso) L lana de 
Afuera 4. 
Gut iérrez Ortega (Valentín) Emperador . 
G u z m a n Ar ias (Máximo) Espolón 44 
Hernando Pa lomar (Daniel) A lmi rante 
Bonifaz 19. 
Her rero Martínez (Arsenio) Sombrere 
r ia 4. 
Hesse (Manuel) P. Mayor 8. 
Hort igüela Diez (Fel ic iano) S. Juan 46. 
Iglesia Ortega (Nicolás de la) P laza 
Mayor 55. 
Iglesias Minguez (Nicolás) Isla 5 . 
Jalón y Gal lo (Valentín) A lm i ran te 
Bonifaz 11. 
Jalón Her re ra (Fel ix j Espolón 22. 
Lar rosa (Antonio) P. Mayor 23. 
López (Bonifacio) Huerto del Rey 7. 
López Garc ia (Manuel) La i n -Ca l vo 16. 
López (Saturio) Calera . 
Lu is y Rozas (Emi l io )Nuño-Rasura 2-4 
Mar in Andrés (Rufino) S . Juan 63. 
Marquina Gal lo (Agapito) P . del Duque 
de la V ic tor ia 16. 
Martínez Acosta (Antonio) P. de S a n -
lamar ia 2. 
Martínez del Campo (Federico) Isla 13. 
Martínez Llórente (Jacinto) P . Mayor 28 
Martínez Latorre (Andrés) Espolón 44. 
Mendizabal Chao (Francisco) Calera 9. 
Miguel Ol ivan (José) Espolón 2 y 4. 
Minguez (Juan) Huelgas. 
Mira [iosé) P . Mayor 1. 
Mol lner Vaquero (Pascual) P . Mayor 60 
Monterrubio Garran (Fernando) P laza 
Mayor 55. 
Mora l Minguez (Santiago) C id 3 . 
Morena V i l lanueva (Pió de la) P a l o -
ma 20. 
Navar ro González (Joaquin) P. Mayor 30 
Nuñez de Arce (Braulio) S . Lorenzo 50 
Nuñez Garr ido (Juan) P. de P r i m 3. 
Ola l la Martínez (Francisco) A lmi ran te 
Bonifaz 11. 
Ol ivas Fernandez (^Práxedes) La in C a l -
vo 24. 
Pab lo Medrano (Félix) Santa Dorotea 12 
Partearroyo Sagarduy (Ensebio) P laza 
de Vega 9. 
Pelayo Higuera (Benigno) S . Tuan 54. 
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Peña Cámara (Victor) Bar r io Gimeri0 25 
Pereda (Vicente) P. Mayor 64. 
Plaza Mazón (Isidro) Isla 5. 
P ineda Marcos (Gregorio) Merced 14. 
Quemada Alonso (Pascual) P. Mayor 53 
Quevedo Garc ia Salazar (Bonifacio de) 
P. de P r i m 17, 
Quintana Gutiérrez (Joaquín) Vi tor ia 16 
Quintana B u i z (Fidel) Vi tor ia 22. 
B i co y Gd (Domingo) Huer to del Bey 8 
B i c o y G i l (Manuel) Santa Águeda 12. 
B u i z Cast i l la (Ele' i terio) Calera 5 
B u i z Ibañez (Miguel) Mercado 12 
B u i z Temiño (Marcos) S. Pablo 18 
Sainz de la Maza (Diego) P . Mayor 63. 
Sa inz Lostau (Policarpo) P. de Pr im 11 
S i i i c h o Zarate (Manuel) P . Mayor 64. 
Santamaría González (Claudio) P a l o -
ma 52. 
Santamaría López (Genaro) P. Mayor 9. 
Santamaría Martínez (Gerardo) P laza 
de P r i m 23. 
Santos Cuñado (Modesto) Sombrerería 1 
Santos Cuñado (Victoriano) Moneda 36 
Simón Juez (José) Pa loma 56. 
Solana (Juan) P. Mayor 55. 
Soto de Vega (José) P. de la L iber tad 5 
Ubalde Martínez (Valentín) Paloma 24. 
Vadi l lo del Campo (Fél ix) Huerto del 
B e y 17. 
Valdiv ielso B u i z (Felipe) P. Mayor 4. 
Viejo del Pueyo (Isidoro) Paloma 13, 
Yarto y Bojo (Antonio de) Huerto del 
Bey 1. 
A G R E G A D O S . 
C O R T E S , Barr io de 340 habitantes 
sito á 4,8 kilómetros de Burgos cuyas 
producciones, clima, etc., etc , disfruta 
isualmente. Limita al N. Cardeñajimeno 
S. Burgos E Burgos y O. Cardeñajimeno 
Alcalde pedáneo, Lázaro (JuanJ 
Vinos y Licores, Gil (Julián) 
V I L L A G O N Z A L O A R E N A S , 
Barrio de 134 habitantes ;i 6,3 kilómcírcs 
de Burgos. Lim/'a al N. Burgos S. Pára-
mo E. Villalonquejar y O. Quintanadueñas 
Alcalde pedáneo, Larrad (Gervasio) 
V I L L A L O N Q U E J A R , Lugar de 
89 habitantes á 7,5 kilómetros de Burgos 
Limiía al N. Villagouzalo Arenas, S. Tar-
dajos, E. Villalvilia y O. Páramo. 
Alcalde pedáneo, Iglesias (Pedro) 
Carros {Constructor de). Iglesia (Pedro de !a) 
Vinos y Licores, Martínez (Fabián) 
V I L L A T O R O , Barr io de 372 hab i -
tantes á 3,6 kilómetros de Burgos. L imi-
ta al N. Quintanilla Morocisla, S. Burgos, 
E. Villimar y Gamonal y O. Quintana-
dueñas. Producción, clima, etc , etc , las 
mismas que Burgos. 
Alcalde pedáneo, González Garcia (Tomás) 
Abacería, Villalain (Santos) 
Cal y Yeso {Fábricas de), Ayala (Francisco) 
Buiz (María), Villalain (Celedonio), Vi l la-
lain (Gregorio), Villalain (Mariano) 
Carros {Constructor de), Martínez (Estanislao) 
Comestibles, Güemcs ('Isidoro). 
Herrero, Puente Izquierdo (Mariano). 
Médico, Páramo (Mariano). 
Panadero, Iturriaga (Domingo) 
Posadas, Cüemes (Isidoro). Temiño (Buena-
ventura). 
Semillas, paja y salvados, Ayala (Francisco), 
González (Enrique). 
Veterinario, Rodrigue? (Julián). 
Vinos y licores, Avala (Cosme), Preciado 
(Gavino), Rodrigo (Pedro). 
V I L L I M A R , Bar r io de 384 habi tan-
tes sito á 6,8 kilómetros de Burgos. L i -
mita al N. Vlllayerno, S. Gamonal, E. V i -
llafrla y O. VHIatoro. 
Alcalde pee/aneo,Román Castrillo (Nicanor de) 
Médico, Calvo (Nicolás) 
Vinos y licores, Delgado (Plácido). 
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AYUNTAMIENTOS Y AGREGADOS 
DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE BURGOS. 
Ages. 
Villa con Ayunfamienlo de 358 hnliilan-
le? sito á 18 kilómetros de Burgos.- Limita 
al N. Colina E. Sanloveoia S. Sakluendo y 
O Atapuerca. Su comercio consiste en el 
tráfico de escobas y granos. La estación 
mas próxima Quintanapalla á 3 kilómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Martin Izquierdo (Teodoro). 
Secretar io , G A R C Í A (Nicanor). 
Juzgado Municipal, 
Juez, Garcia Izquierdo (Cesáreo). 
Fiscal, Ruiz Palacios (Paulino). 
Secretario, García Echevarría (Nicanor). 
PftOFESiONES, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Nebreda Velasco (Juau). 
Instrucción pública.—Profesor, García Eclie-
varria (Nicanor). 
Carpintero, Lozano Varona (Atanasío). 
Carros.—(Constructor de) Izquierdo Pérez 
(Diego). 
Herrero, Palacios Pérez (Mariano). 
Médico, Vnldivielso Alvarez (Jesús). 
Finos y licores, Mariscal (Juan). 
Zapatero, N. (Cristóbal). 
Albulos. 
Villa con Ayuntamiento de 200 habitan-
tes sito á 12 kilómetros de Burgos. Produce 
toda clase de cereales y legumbres, siendo 
su clima bastante sano. Limita al N. Vi l la-
gonzalo Pedernales E . Priorato de S. Pedro 
Cárdena S. Villamiel y O, Cayuela y Cabía-
La estación mas próxima Quintanilleja á 7 
kilómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Redondo Asióla (Segundo) 
Secretario, Bedon'do Romero (Lucio) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Arceo González (Pedro) 
Fiscal, Arroyo Martínez (Es ebao) 
Secretario, Redondo Romero (Lucio) 
Profesiones, Industria y Comercio 
Párroco, S A N T O S (Mauricio) 
Instrucción pública—Profesor, Rojo Sancho 
(Ángel) 
Harinas, (Molinos de) Garcia y Garcia (Ro-
mana).--Mariscal Arceo (Eugenio) 
Finos y licores. Espiga Martínez (Anaoleto) 
Arcos. 
Villa de 578 habitantes con Ayuntamiento 
de 659 sito á H kilómetros de Burgos con 
el que comunica por una carretera en cons-
trucción Sus producciones son cereales y 
legumbres y además exquisitas frutas. Sus 
habitantes se dedican con especialidad al 
comercio ambulante de varios artículos. L i -
mita al N Espinosa de Juarros E, Pedrosa 
de Cardemuíio S. Villamiel y O. Sarracín. 
La estación mas próxima Burgos á i \ k i ló-
metros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Fuente Saiz (Timoteo de la) 
Secretario, Cabrejas Sebastian (Benito) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Saiz Espiga (Florencio) 
Fiscal, Santamaría Barrio (Justo) 
Secretario, Martínez González (Lorenzo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco, Gallo Díaz (Cándido) 
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Instrucción públ ica.—Profesor , Aragón Lo_ 
ppz (Julián). — Profesora, Gómez del Pino 
(Micaela). 
Aceites, (Expendedor de) Saiz Santamaria 
(Juan). 
Carp interos, Fglesia Velasco (Domingo de la) 
Saiz Grañon (F'ablo) 
Farmacéut i co , R O D R I G O G O N -
Z Á L E Z ( G a b i n o ) 
H a r i n a s , (Molinos de) Cuevas (Paul ino) .— 
Delgado (Isidro).—Fernandez (Sisebuto).— 
González (Anastasio) 
Médico, Pere/ Sanios (Jerónimo) 
Pcsadero , Barrio Águi lar (Pedro) 
Veter inar io , Saiz González (Román) 
F inos y l icores, Saiz Gutiérrez (Jeróuimo) 
Zapatero, Alonso (Juan) 
Agregados. 
V 1 L L A N U E V A M A T A M A L A , Lugar de 91 
habitante» sito de 3'4 kilómetros de Arcos. 
Párroco, [zarra (Ooofre) 
Instrucción púb l i ca—Pro feso r , Rio (Grego-
rio del) 
Arlanzon. 
Vil la con Ayuntamienlo de 338 habi tan-
tes sito á 20 kilómetros de Burgos . Posee 
un Balneario {La Concepción), estando c las i -
ficadas sus aguas de bicarbonatadas—calci-
cas, variedad ferruginosa; la temporada es 
de 15 de Junio al l o de Septiembre c o n c u -
rriendo al mismo próximamente de 40 á SO 
bañistas. L imi ta al N. Sanlovenia y V i l l a -
morico E . Vi l lasur de Herreros S. Brieba y 
O. Zalduendo. La estación más próxima 
Quintanapalla. 
Ayuntamiento. 
A lca lde, Diego (Juan de) 
Secretar io, García (Mariano) 
Juzgado Munic ipal 
Juez, Diez Lázaro (Pascual) 
F i s c a l , Ayala Lara (Paulino) 
Secretar io, Garcia (Mariano) 
Profes iones, Industhía t Comercio. 
Párroco, Camarero (Félix) 
Inst rucción públ ica-Profesor , Garcia Gómez 
(Eustaquio) Profesora. Sta. Maria (Isabel). 
Ba lnear io , Fourn ie r , Sedaño y Comp a 
(Julián) 
Carp in tero , Arnaiz Lara (Pedro) 
Car ros , (Constructor de) Ibeas Garcia ('José) 
Comestibles, Catalina Avi la (Ruperto), Diez 
Lázaro (Pascual) 
Farmacéut ico, Blanco Pérez (Miircosj 
Ha r i nas , (Molinos de) Colina Juarros ( Ino-
cencio).—Garcia Lázaro (F lorenc io) .—Juez 
Reoyo (Pedro).—Lázaro Barriomiron ( E u -
genio) 
Herrero, Peña Hernando (Santiago) 
Médico. Barrio Pérez (Basilio del) 
Mesón, Catalina Avila (Ruperto) 
Sastres, Arribas (Juan).—Saez (Justo) 
Tejedor, Lázaro y Lázaro (Benito) 
Veter inar io, Peña Mayoral (Juan) 
Finos y l icores, Saiz Romo (Mariano) 
Za fa te ro f , Gil Hernando (Alejandro), Moreno 
Martínez (Diego).—Santamaria (Sebastian) 
Arroya!. 
Lugar con Ayuntamiento de 258 hab i -
tantes sito á 9'5 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima y con el que 
comunica por carretera pasando por Q u i n l a -
nadueñas. Produce coréalas y legumbres. 
L imita al N. Vil lanueva Rio de Ubierna E , 
Sotragero S. Quintanadueñas y O. Páramo y 
Marmellar de Abajo. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Saiz Carr i l lo (Cipriano) 
Secretar io , Velasco (José) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez, Merino Velasco (Inocencio). 
F i s c a l , Martínez Peña (Estanislao) 
Secretar io , Velasco (José) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Velasco Peña (Añádelo) 
Instrucción públ ica -P ro feso r , Velasco (José) 
Car ros , (Constructor de) Cerro Abad ("Casto 
del) 
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Panada, Barrios Mariscal (Justo) 
Pract icante , Martínez Iheas (Agusl in) 
Finos y l icores, Barrio Mariscal (Jnsio) 
Zapateros, Peña (^Francisco) .— Vil lanueva 
(Luis) 
Atapuerca . 
Vi l la con Ayuntamiento de 434 habitan-
tes sito á tS kilómetros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres. Limita al N. Fresno 
de Bodi l la K Ages y Zalduendo S. Ibeas de 
Juarros y O. Olmos. La estación mas p róx i -
ma Quintamipalla 14 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
A lca lde , García (Silverio) 
Secretar io, Colina (Roque) 
Juzgauo Munic ipal 
Juez, Palacios Mena (Pablo) 
F i s c a l , Alvarez O. l ina (Pedro) 
Secretar io , Colina (Roque) 
Pkofesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Garrido (Vicente) 
Instrucción públ ica —Profesor , Saiz ( A n -
selmo) 
Car ros , (Conslrnclor de) Ibeas Saiz ( A n -
tonio) 
Panadero, Ibanez Diez (Benita) 
Vinos y l icores, Palacios Saiz (.Mariano), Saiz 
Romo (Pió) 
Aghegado. 
OLMOS Lugar de 164 habitantes á 2'3 
kilómetros de Atapuerca. Producciones, ele 
ele. las mismas de Atapuerca. 
Párroco, Cofrade (José) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Ruiz ( V a -
lenlin) 
Ausines (Los) 
Ayi intamienlo de 49ii habitantes, com-
puesto de los pueblos siguientes: 
SAN J U A N . —Barr io do 56 habitantes 
donde reside el Ayuntamiento h \'ó k i lóme-
tros de Burgos que es la estación mas p ró -
xima. L imita al N. Moduvar de San C i -
brian E La Revil la S Onlor ia de la Cantera 
y O. Revi l lar ruz. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, N... 
Secretar io, Arr ibas (Remigio) 
Juzgado Munic ipal , 
Jues, Cantero Reoyo (Tomás) 
Fsca l , Palacios Hernando (Juan) 
Secretar io, Gómez (Rufino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Santamaría (Casimiro) 
inst rucción públ ica. — Profesor, Moreno ( R e -
migio) 
Médico, Miguel Peser (Federico) 
Agregados. 
C U B I L L O DEL C E S A R — L u g a r de 112 
habitantes si lo á 11 ki lómetros de S. Juan. 
L imi ta al N . Revi l la del Campo E. Qu in tana-
la ra S. Mazariegos y O. Cuevas de San C l e -
mente . 
S A N Q U I R C E . — V i l l a des|oblada á 3*2 
kilómetres de San Juan. 
SOPEÑA. —Borr io de 156 habitantes sito 
á 0'8 kilómetros de San Juan. 
Ave l l anosa de l Páramo. 
Lugar con Ayuntamiento de 33S hab i -
tantes sito á 14 kilómetTos de Burgos. P r o -
duce cereales y legumbres y su c l ima es 
bastante sano. L imi ta al N Los Tremellos 
E. Zurne/ S San Pedro Samuel y O. S u s i -
nos. La estación mas próxima Quinlanil leja 
á 12 kilómetros. 
Ayuntamiento. 
Alca lde, García (Gabino) 
Secretar io , Arnaiz (Marcelino) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez, Vi l lanueva Rojo (Gregorio) 
F i s c a l , Garcia Calzado (Lorenzo) 
Secretar io, Arnaiz (Marcelino) 
Puofesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Varona (Apolinar) 
Instrucción públ ica.—Piofesora, líndaya (J . 
Amalia) 
H a r i n a s , (Molkio de) Fernandez Marcos 
(Rafael) 
Pract icante, Varona Abad (Valeriano) 
Finos y l icores, Garcia Martínez (Timoteo) 
>g 
Barrios de Colina. 
Vi l la de 308 habitantes con Ayunlnmiento 
de 447 sito á ¿2 kilómelros de Burgos Produce 
cereales y legumbres siendo su cl ima bas-
tante sano La estación más próxima Q u i n -
tanapalla á o ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
A lca lde , N 
Secretar io, Alvarez (Anselmo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez , Avala (Santiago) 
F i s c a l , Cañamaque Cubi l lo (Andrés) 
Secretar io, Güemes (Cecil io) 
PnoFESiONES, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Alvarez (Julián) 
Instrucción j )úbl ica{Profesor) Palacios (Víctor) 
Carpintero, Ru iz (Saturnino) 
Her rero , Pérez (Domingo) 
Vinos y licores, Colma (Segundo) 
Zapatero , Goicoecliea (Ramón) 
Agregados. 
H INESTROSA. Vi l la de S i l iab i tan tes sito 
á 1,3 kilómetros de Barrios de Col ina. 
S A N J U A N DE O R T E G A . Vi l la de 88 
habitantes sito á 3,3 ki lómetros de Barrios 
de Col ina. 
Párroco, Revi l la (Andrés) 
Instrucción pública (Profesor) Arnaiz (L ino) 
Bunieló V i i lar raa lde Buniel 
Vi l la con Ayuntamiento de 340 habitantes 
si lo á \ \ , \ k i lumelros de Burgos. Produce 
toda clase de cereales y legumbres y su 
c l ima es bastante sano. L imüa al N. Q u m -
tanilla las Carretas E. Renuncio y Vi l lagon 
zalo S , Cabia y O Frandovinez. La estación 
mas próxima Quintanil leja á 2'o kilómetros 
Ayuntamiento. 
A l ca lde , N . . . . 
Secretar io , Saldaña (Paul ino) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez, Albulos Bernal (Florentino) 
F i - c a l , Alonso Iglesias (Valentín) 
Secretar io , Saldaña (Paulino) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Alonso (Lucas) 
instrucción públ ica —Pro fesor , Alonso (Me-
l i tón) 
Abacerías, Fuente (Prisca de la). —Herrera del 
Val (Juan) . — Herrera (Felipe).¡—Herrera 
(Paul ino) 
Carpintero, Alv i l los (Dámaso) 
Herrero, Rio (Fel ic iano del) 
Médico, Porres (Fidel) 
Veter inar io , González. (Francisco) 
Finos y l icores, Martínez ¡(Juan).—Saldaña 
(Florencio) 
Zapatero , Garcia (Andrés) 
Cabia. 
4 í0 habí t an -
Bu reos. P r o -
Vi l la con Ayuntamiento de 
es si lo á 16'S kilómetros de 
duce cereales y legumbres Limita al N. 
Buniel y Frandovinez E. Vi l lacienzo S . C a -
yuela y O. Estepar. La estación más próxima 
Quintanil leja á 3 ki lómetros. 
Ayuntamiento, 
A lca lde, Martínez (Ramón) 
Secretar io , González y Martínez (Gregorio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez , González Mínguez (Fermín) 
F i s c a l , Martínez Mata (Julián) 
Secretar io, González y Martínez (Gregorio) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Valdivielso (José) 
Inst rucción públ ica . Profesor , Pérez Varona 
(Ignacio) 
C a r p i n t e r o , Alvi l los Melgosa (Jacinto) 
H a r i n a s , (Fábrica de) —Conde (Hijos de) 
H a r i n a s , (Molino de). — Suarez Martínez 
(Pedro) 
Herrero, Martínez Mata (Manuel) 
Pract icante , Diez Manzanedo (Aniceto) 
Sast re , A lvd los Pérez (Manuel) 
Teja y lad r i l l o , Arceo Martínez (Salustíano) 
F inos y l icores, Vi l lanueva Puente (Aniceto) 
Zapateros, Moreno Peña (Mar iano) ,—Taja-
dura Iglesias (Felipe) 
Carcedo de Burgos. 
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Lugar de 187 hanilanles con Ayunta 
miento de 240 situado á 9 kilómetros de 
RurgOS. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N. Castril lo del Val E. Modubar de 
S. Cibr ian S. Modubar de la Cuesta y O 
Cardeñadijo. La estación más próxima Bu r -
gos á 6 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Saiz (Gervasio) 
Secretar io, Miguel (Tomás) 
luZGABO Munic ipa l . 
Juez. González Arribas (Santiago) 
F i s c a l , Palacios Smz (Lorenzo) 
Secretar io, Saiz (Gregorio) 
Profesiones, Industiua y Comercio. 
Párroco, Pérez (Juan) 
Ins l rucc ión públ ica.—Profesor, Saiz (Grego-
rio) 
Finos y l icores, Cameno Saiz (Pdas).—Varo-
na González (Bienvenido). 
Aguegado. 
M O D L B A B DE LA C U E S T A . — L u g a r de 
63 habitantes situado á 2,8 ki lómetros de 
Carcedo de Burgos. 
Cardeñadi jo, 
Lugar con Ayuntamiento de 5S4 habi-
tantes silo á 5.5 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima y con el que 
comunica por la carretern de Burgos á Bar -
badil'o aun no terminada. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. Cárdena la alta 
E. Carcedo de Burgo» S, Saldaña de Burgos 
y O. Burgos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Calvo (Ildefonso) 
Secretar io, Arribas (Anacleto) 
Juzgado Munic ipal . 
Juez, Rodrigo Calvo (Benito) 
F i s c a l , Pérez (Pedro) 
Secretar io, Ruiz (Dionisio) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Alonso (Toribio) 
inst rucción públ ica.—Profesor, Ruiz D io -
n i s i o , — P r o / e s o r a , Lozano (Joaquina) 
Abacer i . s , Pérez C i rm los (Pedro) — P r e -
ciados Moreno (Desiderio) 
H a r i n a s , (Molino de) —Ortega (Faustino) 
Herrero, Mansilla González (Lucio) 
Panadero, Rodrigo Garcia (Casto) 
Pract icante, Gari l lett i Gutiérrez (Elias) 
Finos y licores, Delgado Romo (Pedro) 
Cardeñaj imeno . 
Lugar de 269 liabitantes con A y u n t a -
miento de 471 situado á 5'5 kilómetros de 
Burgos que es la estación mas próxima. L i -
mila al N. Castañares y Vi l layuda E. San 
Medel S. Carcedo de Burgos y O Castr i l lo 
del V a l . 
Ayuntamiento. 
Alca lde, Saiz (Nicomedes) 
Secretar io, Ñuño (Ángel) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez, Ausin (Juan) 
F i s c a l , Andrés Cr io l lo (Anto l in ) 
Secretar io, Ñuño (Antolin) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Ru iz (Leoncio) 
Instrucción púb l ica .— Pro feso r , Gari l le l i 
(E l ias) . 
H a r i n a s , (Molinos de) Gutiérrez (Serafín), 
Pepea (Santos) —Zub;zarreta (Severiano) 
Fmos y l icores. Arce (Félix).—López ( F r a n -
cisco) —Mariscal (Braulio) 
Agregado. 
S A N M E D E L Lugar dé 212 habitantes, 
situada á 1*3 kilómetros de Cardeñajimeno. 
Gardeñuela R io -P ico . 
Lugar de 193 habitantes con Ayun ta -
miento de 312 s i lo á H ' l kilómetros de 
Burgos que es la eslución mas próxima. 
Ayuntamiento, 
A lca lde, N .. 
Secretar io, Manzanedo (Rufino) 
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Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez, Val (Casimiro del) 
F i s c a l , Lázaro Torri jos (Domingo) 
Secretar io, Manzanedo (Ruf ino. 
Profesiones, iNnusTniA y Comeucio. 
Párroco, Izquierdo (Ambrosio) 
Ins t rucc ión púb l ica ; Profesor, Roraan(Sanlos) 
Vinos y l icores, Fuente (Marcos de la) 
Zapatero, Gómez (Esteban) 
Agregado. 
V I L L A L V A L . Lugar de H 9 habitantes sito 
á 1*3 kilómetros de Cardeñuela R i o - P i c o 
Instrucción públ ica. -Profesor , Gómez (Diego) 
Castri l lo del Va l . 
Lugar con Ayuntamiento de 451 hab i -
tantes sito ú H ki lómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce cerea-
les y legumbres. Lumia al N . San Mi l lan E. 
Espinosa de Juarros S. San Medel y O. Cár-
dena. 
Ayuntamiento. 
A lca lde , Revílla (Modesto) 
Secretar io, Domingo (Tomas) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez , Manso Fernandez (Indalecio^ 
F i s c a l , Casado González (Calixto) 
Secretar io , Domingo (Tomas) 
Profesiones, Industr ia y Cohercio. 
Instrucción públ ica.—Profesor , Frias E s p i -
nosa (Pío) 
H a r i n a s , (Fábrica de) Ruiz Oria (Cayetano) 
H a r i n a s , (Molinos de) Ortega Ortega ( T n -
fón) —Palacios Diez (Isidoro). —Pérez (Su 
ceso res de) 
L icores , (Fábrica de) M. Heredia Hermanos 
Médico, Santamaría Alonso (José) 
Paradores , Cantero Moral (Pascual).—Fuente 
García (darcos d'- la) 
F inos y l icores. Fuente García (Marcos de 
l»).—Ibañez Ibañez (Gregorio) 
Cayuela. 
Lugar de 447 habitantes con A y u n t a -
miento de 627 sito á 14 ki lómetros de B u r -
gos. Produce cereales y legumbres. La es-
tación mas próxima Quiotanil leja á 10 k i -
lómetros por la cual recibe la correspondencia. 
Ayuntamiento. 
A lca lde, N . . . 
Secretar io, Martínez (Gregorio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez, Mlnguez Arceo(Pedro) 
F i s c a l , Arceo González (Abdon) 
Secretar io , Martínez (Gregorio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Instrucción p ú b l i c a . — Profesor , Martínez 
(Gregorio) 
Ha r i nas , (Molino de) López Pérez (Caye-
tano) 
Vinos y l icores, Hortigüela Gómez (Feder ico) 
Santa Cruz (Juan) 
Agregado. 
V I L L A M I E L DE MUÑO Lugar de 180 
habitantes sito k 2 kilómetros de Cayuela 
y 12 de Burgos. Produce cereales y l e g u m -
bres. La estación más próxima Quinlaml le ja 
á 10 kilómetros por la cual recibe la c o -
rrepondencia. 
Alcalde pedáneo. Alcalde (Isidro) 
Párroco, G O N Z Á L E Z O R T I G Ü E -
L A (Felipe) 
Instrucción públ ica.— Profesora, Bernal P é -
rez (Áurea) 
Finos y l icores, Hortigüela (Federico) 
Celada del Camino. 
Vi l la con Ayuntamiento de 361 habi tan-
tes silo á 22 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres. L imi ta al N . con Arroyo 
y Vi l lavleja E. Estopar S. Vilviestre y O . 
Vi l la ldemiro. La estación mas próxima E s -
lepar á 2 kl lómelros. 
Ayuntamiento. 
Alca lde, Escudero (Fernando) 
S e c r e t a r i o , S A I N Z L O Z A N O ( L o -
renzo) 
m 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez, Tobar Mingtiez (Rumao). 
F isca l , Marín Mingnez (Cletiienle) 
Secretar io , Míirm (Braulio) 
Profesiones, Industiua y Comercio. 
Párroco, Herrera (Francisco) 
Instrucción púbtica. — Profesor, Barcena 
(Francisco). 
Cantero, Fernandez (Gaspar) 
Carp in te ro , Mayoral (Casimiro) 
Granos (Traíanles en), Miguel (Ignacio).— 
Saiz (Lorenzo). 
H a r i n a s (Fábricas de) Bomé (Félix).—Goiri 
(Bartolomé). 
Her rer ro , Bermejo (Andrés) 
Mesón, Yudego (Andrés). 
Panadero , Vil lanueva (Aniceto) 
Ftnos y l icores, Nebreda (Pr i rn i l i vo ) .—Vi -
llanueva (Aniceto). 
Zapa te ro , Antón (Aniceto). 
Celadas (Las) 
Lugar con Ayuntamiento de 173 hab i -
tantes sito á 22 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. 
Ayuntamiento. 
Alca lde, Peña (Benito). 
Secretario, A L V A R E Z (Nicolás). 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez, González Serna (Alejoj. 
F i s c a l , González Arce (Gregorio). 
Secretar io, Alvarez (Evaristo). 
Profesiojíes, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Aparicio (Pablo). 
Inst rucción pública.— Profesor. Aparicio 
(Esteban). 
F inos y l icores, Saiz Peña (Julián). 
Celadi l la Sotobrin. 
Lugar con Ayuntamiento de 247 hab i -
tantes sito á 14 k i lómet ros de Burgos. P r o -
duce cereales y legumbres. L imi ta al N. con 
Ubierna E . Quintanaortuño S. Sotopalacio8 
y O. Revol leda. La estación mas próxima 
B u r e o s . 
ÁyuntamieNtü 
Alcalde, Moreno (Vicente) . 
Secretar io, Fuente (Hipólito de la). 
Juzgado Mun i c i pa l . 
Juez, A k n s o Vi l la lv i l la (Fermin) . 
F i s c a l , Fuente Moreno (Manuel de la). 
Secretar io, Vi l lanueva (Isidro). 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Rodrigue/, (Dionis io) . 
Instrucción públ ica. — Profesor , Hernando 
(Gui l lermo). 
Finos y licores, González Fernandez (Ignacio) 
Cernégula. 
Lugar de 221 habitantes con A y u n t a -
miento 40o sito á 34 ki lómetros de Burgos . 
Produce cereales y legumbres. Carretera de 
Burgos á Santander. La estación mas próxima 
Bribiesca á 30 k i lómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Olmo y Alonso (Mariano del). 
Secretar io, Porres Moradil lo (Narciso). 
Juzgado Mun i c i pa l . 
Juez, Melgosa Porres (Domingo). 
F i sca l , García Ahedo (Pedro). 
Secretar io, Porres Moradil lo (Narciso). 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco Q U E M E S y F U E N T E 
(Jul ián) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Fernandez 
de Miguel (Antonio). 
Cantero, Santamaria (Aniceto). 
Carros (Constructor de). —Barr iuso Hernando 
(Eleuterio). 
Herrero, Juarros Fernandez (Luis) . 
Posada, Gallo Casabal (Tiburcio) 
Sast re , Melgosa García (Damián). 
Finos y l icores, Moral (Víc tor ) . 
Zapatero, Orialvo Peña (Mariano) 
Agregado. 
Q U I N T A N A J U A R . — L u g a r de 184 hab i -
toutes sito a 4,1 ki lómetros de Cernégula 
con el cual l imita por N . y E. y de cuyo 
cl ima y producciones igualmente disfruta. 
03 
Cogollos. 
Villa con Ayuntamieiilo de 412 habitan-
tes sito á 16'1 kilómetros de Burgos que es 
la estación más próxima. Produce cereales 
y legumbres. Carretera de Madrid á Francia 
Limita al N, Humienta E. Onloria de la 
Cantera S. Valdorros y O. Villangomez. 
Ayuntamiento, 
Alcalde, N.... 
Secretario, Masa (Francisco) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Alonso Bueno (Adrián) 
Fiscal, Bueno Martínez (José) 
Secretario, Cuñado (Remigio) 
Profesiones, Industria, y Comercio. 
Párroco, Miguel (Ecequiel) 
Instrucción pública Profesor, Pablo (Liborio^ 
Médico, Valcarcel (Pedro) 
Veterinario, Martínez (Julián) 
Cubil lo del Campo. 
Lugar con Ayuntamiento de 287 habi-
tantes silo á I9'4 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima Limita al N con 
San Quirce E. Cuevas de San Clemente S 
Tornadijo y O. Ontoria de la Cantera. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, N 
Secretario, Lozano (Alejandro) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Navarro Saldaña (Francisco) 
Fiscal, Cantero del Amo (Julián) 
Secretario, Lozano (Alejandro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco, Sanz (Agapito) 
Instrucción pública, Profesor, Villanueva 
(Lucas) 
Posada, Cuñado Saldaña (Vicente) 
Finos y licores. Cuñado (Vicente) 
Cueva de Juarros. 
Lugar de 120 habitantes con Ayunta-
Burgos. Produce Cereales y legumbres. Lí* 
mita al N S. Adrián E. Revillnrruz S. y O 




Secretario, López (Primo) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Ausin Miguel (Hermenegildo) 
Fiscal, Soto Rojo (Julián) 
Secretario, Andrés (Gregorio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Instrucción pública;—Profesora, Blares (V i -
centa) 
Finos y licores, Ortega (Toribio) 
Agregados 
CUZCURRITA DE JUARROS Lugar de 
84 habitantes sito á 1'2 kilómetros de Cueva 
de Juarros. Limita al N Mozoncillo E. San 
Adrián de Juarros S. Cueva y Espinosa y 
O. Castrillo del Val. 
ESPINOSA DE JUARROS. Lugar de 54 
habitantes sito á 1'3 kilómetros de Cueva de 
Juarros. Limita por N. y E. Cueva de Juarros 
S. Maduvar de San Cibrian y O. Castrillo 
del Val. 
MODUVAR DE S. CIBRIAN.—Lugar de 
163 habitantes h. 4,1 kilómetros de Cueva de 
juarros. 
Estopar. 
Villa con Ayuntamiento de 361 habitantes 
sito á 19 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales, legumbres y vino bastante bueno 
aunque algo flojillo que sirve únicamente 
para consumo de la villa . Carretera de 
Burgos á Valladolid y estación de Ferrocarril 
de Madrid á Hendaya. Cartería. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, González Varona (Saturnino). 
Secretario, Gon/.alez Garcia (Santiago), 
Juzgado Municipal. 
Juez, Romo San Martin (Anastasio) 
Fiscal, Minguez Gonzalo (Lorenzo). 
miento de 472 sito á 16'5 kilómetros de|Secretario, Ortega González (Tomás). 
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PrüfesionKs, Industria y comercio. 
Párroco, Linage Fuente (Julián) 
Instrucción pública—Profesor, Saldaña (Ru-
fino). 
Admor. de Correos, Diez Hoyos (Manuel) 
Aceites, (Expendedor de) Pérez Torres(Pedro) 
Carpintero, Lope/. Solano (Bernardo) 
Carros, (Conslruclor de) Fuente Pérez (Ino-
cencio de la) 
Farmacéutico, Sicilia Pérez (Juan) 
Harinas, (Molino de) Marin Zorita (Ausencio) 
Herrero, Marlinez Alcalde (Froilan) 
Médico, M O R A L A B A D (Nicolás) 
Paja y patatas, (Tratante en) Marlinez Ru-
filanchas (Luis) 
Posada, Mmguez Minguez (Cesáreo) 
Ultramarinos, Cerezo Sauz (Pedro) 
Fmos y licores. Cerezo (Pedro). — Hiera 
Pardo (Dámaso) 
Zapatero, Peña Varona (Ciríaco de la) 
Eterna. 
Lugar de 364 habitantes con Ayuntamiento 
de 588 sito á 61 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres. Limita al N. con Fres-
•niña E. Valle de S. Vicente S Fresnida de 
la Sierra y O. Abellanosa de Bioja. La es-
tación más próxima Bnbiesca á 3o kilómetros 
Ayumtamiento. 
Alcalde, Jorge Benito (Melquíades) 
Secretario, Jorge Agustín (Gregorio) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Gonzalo Solo (Felipe) 
Fiscal, Gonzalo S, Martin (Domingo) 
Secretario, Jerge Agustín (Gregorio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. Gome/, Espinosa (Cecilio) 
Instrucción pública.—Profesor, San Martin 
(Venancio) 
Agregado. 
ABELL4N0SA DE RIOJA.--Lugar de 224 
habitantes silo á 4'2 kilómetros de Eterna 
con el que limi'a por el Este. La estación 
más próxima Bribiesca á 35 kilómetros. 
Párroco, Palacios (Andrés) 
Instrucción pública, Profesor, García Calvó 
(Saturnino) 
Frandovinez. 
Villa con Ayuntamiento de 283 habitantes 
sito á 13 kilómetros de Burgos. Produce ce-
reales, legumbres y patatas. Limita al N. 
con Rabé de las Calzadas E. Quintanilla Ins 
Carretas y Buniel S Cabla y Eslepar y O. 
Medinilla. La estación mas próxima Quiula-
nilleja á 3'5 kilómetros. 
Ayuntamiento, 
Alcalde, Ortega (Manuel) 
Secretario, Tajadura (Santos) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Moral Martínez ('Ambrosio) 
Fiscal, Tajadura Arcos (Martin) 
Secretario, Tajadura (Santos) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco, Ardechaga (Modesto) 
Instrucción pública.—Profesora, Maestre 
(Felisa) 
Abacería, Páramo (Eugenio) 
Calderero; Bueno (Pantaleon) 
Carros, (Constructores de) Gutiérrez (To-
nbio). Marlinez (Calixto), Palacios (Lean-
áro) 
Harinas, (Fábrica de) Arroyo (Juan José) 
Herrero, Carpintero (Francisco) 
Practicante, Andechaga (Maximino) 
Tejidos, Gonzalo (Pedro) 
Vinos y licores, Saez (Apolinar) 
Fresneda de la Sierra. 
Villa de 437 habitantes con Ayuntamiento 
de 519 sito á S7 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales y ganado vacuno, caballar, 
cabrio y lanar, y maderas de construcción' 




Secretario, Cuevas (Ángel) 
« . 
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Juzgado Munic ipa l . 
Juez, Monge (Nicoliís) 
F i sca l , Sancliez Al luzarra (Galo) 
Secretar io, López (Panlaleon) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, Soto (Benito) 
Instrucción púb l i ca—Pro fesor , García ( Is i -
dro) 
Comestibles, Barrio (Eloisa), Sánchez (Galo) 
H a r i n a s , (Molino de) -Or t i z Ru iz (Tomas) 
Finos y l icores, Sánchez Al luzarra (Galo) 
Agregado. 
P R A D I L L A DE B E L G R A D O Lugar de 
84 habitantes silo á 1'3 ki lómetros de F r e s -
neda de la Sierra 
Fresno de Rodi l la. 
Lugar con Ayuntamiento de 241 habi -
tantes, si to á 20 kilómetros de Burgos. L i -
mita al N . Monasterio de Rodi l la E. Barrios 
de Colina S. Piedrahita de Juarros y O. 
Quinlauapalla que es la estación mas pró-
xima á 5 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
A lca lde , Ru iz íAnselmo) 
Secretar io , Ru iz (Mariano) 
Juzgado Municipai.. 
Juez , R u i z Cañamaque (José) 
F i s c a l , Ru iz Ángulo (Melquíades) 
Secretar io, R u i z (Mariano) 
Pro fes iones , Industr ia y Comercio. 
Párroco, Garr ido (Andrés) 
Inst rucc ión públ ica. —Pro/esor,Bravo(Angel) 
Tinos y l icores, García Vilumbrales (Juan) 
Galarde. 
Lugar con Ayuntamiento de 180 habi tan-
tes sito á 22 '2 ki lómetros de Burgos. P r o -
duce cereales y legumbres. Limita al N. 
Montes de Oca E. Vi l lasur de Herreros S 
Arlanzon y O Vi l lamor ico. La estación m¡is 
próxima Quinlauapal la. 
áyuhtamieiító. 
Alcalde, Arroyo Pineda (Jorge) 
Secretar io, Arroyo Lara (Saturnino) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez, Escolar Arroyo (Rufino) 
F i s c a l , Ahedo Arroyo (Román) 
Secretar io, Diez Carrasquedo (Francisco) 
Profesiones, Industr ia v Comercio. 
Párroco, Manzanedj López (Nicanor) 
Ins t rucc ión públ ica. — Pro fesor , D I E Z 
C A R R A S Q U E D O ( F r a n c i s c o ) 
Vinos y l icores, Santil lana González (Pedro) 
Gamonal. 
Lugar con Ayuntamiento de 338 hab i -
tantes sito á 4'2 kilómetros de Burgos. P r o -
duce cereales y legumbres. L imi ta al N . 
Vi l l imar y Vi l lafr ia, E. Vi l layuda y Casta-
ñares, S Burgos y O. Vi l la to io. La estación 
más próxima Burgos. 
Ayuntamiento. 
A lca lde, Saiz (Fructuoso) 
Secretar io, González (Domingo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez , Pérez Ayala (Julián) 
F i s c a l , Saez Mala (Santiago) 
Secretar io , N . . . 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Inst rucc ión públ ica.—Profesor , Ortega Pé -
rez (Tomas) 
H a r i n a s , (Molinos de) Cuevas. - (Bal tasar) . -
Cuevas (Joaquín). —Peña (Tiburcio) . — P é -
rez (Fermín) 
Panadero , Marín (Luís) 
Posadas, Moral (Venancio). —Pérez Ayala 
(Juan).—Saíz (Luciano) 
Veter inar io , Ruiz (Bernardíno) 
Ft'nos, (Almacén de).-López (Florencio) 
Finos por menor, Alonso (Máximo).—Ibeas 
(Mariano) —Izarra (Gregorio) 
Garganchón. 
Vi l la con Ayuntamiento de 25 í habitantes 
S 
m 
silo ¡i 44 kilórritílros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres. Limita al N Iv/qnerni 
K. Pradoluengo y VillagalijOj S. Pineda de 
la Sierra y O. Rábanos y Valmala. La estación 
mas próxima Sta. Olalla de Bureba á 33 
kilómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Heras Cámara (Toribio) 
Secretario, Ayala y Alarcia (Bernabé) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Hernando Moral (Lusebiii) 
Fiscal, Alarcia y Hernando (Valenlin) 
Secretario, Ayala y Alarcia (Bernabé) 
Profesiones, Industiua y Comercio. 
Párroco, Pisón Abedillo (Francisco) 
Instrucción pública. —Profesor, Manzanares 
Ezquerra (Ángel). 
Carpintero, Ortega Lázaro (Juan). 
Sastres, Bartolomé Máznelo (Pedro) —Heras 
García (Félix). 
Sayalesy fajas (Fábricas de),—Hernando Mo-
ral ( E u s e b i o ) , - Q U I N T A N I L L A 
H E R N A N D O (Juan)— Quintani-
lla Martínez (Benito). 
Vmos y licores, Grijalba Zaldo (Valentín). 
Gredil la la Polera. 
Lugar de 84 babitantes con Ayuntamiento 
de 440 sito á 22 kilómetros de Burgos. 
Limita al N con Villanueva, E. La Molina 
de Ubierna, S Ubierna y O. Castrillo de 
Rucios. La estación mas próxima Burgos 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Fernandez (Dionisio), 
Secretario, Ruiz (Juan Antonio). 
Juzgado Municipal. 
Juez, Diez y Diez (Venancio). 
Fiscal, Carrera Moradillo (Manuoi) 
Secretario, Ruiz (Juan Antonio) 
Iudustru y Comercio. 
Harinas, Pérez Diez (Cipriano) 
AdREGÁnOS 
CASTRILLO DE RUCIOS Lugar de 120 
babitantes sito á 2'7 kilómetros de Gredilla 
la Polera. 
MAT.V Lugar de o0 babitantes sito á 
2M kilómetros de Gredilla la Polera 
ROBDEDO SOBRESIERRA - L u g a r de 66 
babitantes sito á O'o kilómetros de Gredilla 
la Palera. 
VILLALV1LLA SOBBESIEBRA. —Lugar 
de 69 babitantes sito á 2'6 kilómetros de 
Gredilla la Polera. 
Hormaza. 
Villa con Ayuntamiento de 234 babitan-
tes sito á 19-5 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales, legumbres y patatas y tiene 
abundantes pastos para el ganado lanar L i -
mita al N. con Hornillos del Camino, E. 
Vledinilla, S. Villagntierrez y O. Iglesias. La 
estación mas próxima Estepar á 7 kilóme-
tros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, González (Dionisio) 
Secretario, Martínez (Francisco) 
Juzgado Municipal, 
Juez, Moreno Rodríguez (Pedro) 
Fiscal, Martínez Guilarte (^Francisco) 
Secretario, Martínez (Francisco) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco, Alonso (Ángel) 
Instrucción pública. — Profesor. Martínez 
(Francisco) 
Harinas, (Molinos de) Gon/.alez Oribe (Emi-
lio.—Rodríguez Ramos (Nicomedes) 
Finos y licores. Moreno Rodríguez (Pedro) 
Hormazas. (Las) 
Ayuntamiento de 483 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
PARTE (LA).—Barrio de 184 babitantes 
donde reside el Ayuntamiento, sito á 30 k i -
lómetros de Burgos Produce toda clase de 
Finos »/h'cores, Pascual González (Manuel) |cerea!esy legumbres. 
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AYÜNTAMIÉNfO. 
Alcalde, Rió (Andrés dñl) 
Secretario, Pérez (Sandalio) 
Juzgado Municipal. 
Juez, González Martínez (Lorenzo) 
Fiscal, Rodríguez Ibanez (Aniceto) 
Secretario, Martín (Diego) 
PhofesIones, Industria y Comercio. 
Párroco,-Calzada (Frutos) 
Instrucción pública. — Profesores, Barbadillo 
(Daniel). —I'erez (Basilio) 
Carros, (Constructores de).—Calzada Torres 
(Lorenzo).—González (Clemente) 
Herrero, Vecino García (Manuel) 
Practicante, Alonso (Francisco) 
Tejedores, González Valcarcel (Casiano).-Me-
diavilla Rodríguez (Cnrnelio).-Melgosa (Ma-
riano) 
Vinos y licores, Martínez (Marcelo) 
Zapatero, I'erez Martínez (Julián) 
BORCOS—Barrio de 204 habitantes sito 
á 2 kilómetros de La Parte. 
ESPINOSILLA DE SAN BARTOLOMÉ-
Villa de 43 habitantes sita á o'3 kilómetros 
de La Parte. 
SOLANO. —Barrio de 162 habílanles sit0 
á 0'8 kilómetros de La Par te. 
Huérmeces, 
Lugar con Ayuntamiento de 385 habi-
tantes sito á 22'2 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce toda 
clase de cereales y legumbres. Limita al N. 
Quintanílla Sobresierra, E. Ubierna, S. San-
libañez Zarzaguda y O. Ros y Moutorío. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, Ubierna (Lorenzo) 
Secretario, Gallo (Felipe) 
Juzgado Municipal 
Juez, Giron~Arribas (Ensebio) 
Fiscal, Víllanueva Barona (Julián; 
Secretario, Gallo (Felipe) 
Profesiones, Irdlstr ia y Comerció. 
Párroco, Díaz (Florentino) 
Instrucción pública —Profesor, Rojas (Gre-
gorio) 
Albeilar, González Villalvilla (Manuel) 
barros, (Constructoresde).—Alonso Fernan-
dez (Julián). —Diez Hidalgo (Hipólito) 
Harinas, (Molinos de) Alonso Barcena (Mar-
ciiil).—Diaz Gallo (Mauricio). —García (Ju-
lián).—Medrauo (Nicolás) . — I'erez Diez 
(Ecequiel) . —Tudanca Gómez (Juan).— 
Ubierna García (José).—Varona Ubierna 
(Narciso) 
Herrero, Ortega Valladolid (Primitivo) 
Sacos ordinarios, (Venta de).—González Igle-
sias (Valentín) 
Sastre, Crespo Díaz (Pablo) 
Vinos y aguardientes, San Martín Romo 
(Timoteo) 
Zapateros, González Pérez (José) —Pérez 
Diez (Bonifacio) 
Ibeas de Juarros. 
Lugar de 384 habitantes con AyuDla-
mieulo de 756 sito á 14 kilómetros de Bur -
gos. Limita al N. con Zalduendo, E. A r -
lanzon, S. Río Arlanzoo y O. Castrillo del 
Val. La estación mas próxima Quintanapalla 
á 8 kilómetros. A 2 kilómetros próxima-
mente se encuentra la famosa Cueva de 
Atapuerca , propiedad del Sr. Inclan, que 
contiene multitud de estalactitas y estalag-
mitas, la cual en la temporada del veraco es 
visitada por multitud de artistas y curiosos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde, N 
Secretario, Andrés (Esteban) 
Juzgado Municipal. 
Juez, Domingo Fernandez (Joaquín) 
Fiscal, Garrido Domingo (Ángel) 
Secretario, Andrés (Esteban) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco, López (Ángel). 
tí8 
Ins l rucc ión púb l ica .— Profesor, Lá/aro ( E u -
genio). 
bar ros , (Conslnictor clc).-ll)eas Pérez (ISenito) 
Farmaccu l ico , Gon/.ale/ Calzada (Vílolfo). 
Ha r i nas (Molinos de) —Palacios Ortega 
(Francisco) —Pérez (lasado (Narciso.) — P é -
rez Castro (Yenlura) . —Pérez (Serapie) 
Her rero , Palacios Tnrr ien les (Pablo) 
Médico, Pérez Teran (José María) 
F inos y l icores, Garcia Rubio (Vítores) 
Agregados. 
S A N M I L L A N DE J U A R R O S — Lugar de 
336 babi lanlessi to a P o ki lómetros de Ibeas 
de Juarros. 
7/istrucciora públ ica,— Profesor, Gallo ( b a -
canas) 
f / a n n o s , (Molinos de) Hernando Hernando 
(Ignacio) —Moreno Alonso (Santiago).— 
Vallejo Herrero (Mallas) 
Finos y /¿cores, Garcia Rubio (Vítores) 
Isar. 
Lugar con Ayuntamiento de 412 babi -
tantas silo á 'It ki lómetros de Burgos P r o -
duce toda clase de cereales, legumbres y vino 
cLacidí. Limita al N con Vi l lanueva Árgano. 
E. Las Quinta ñiflas y Rabé de las Calzadas, 
S. Ornil los del Camino y O, Yudego. La es-
tación mas próxima Estopar á H ' 5 k i lóme-
tros. 
Ayuntamiento. 
A lca lde, N . . . . . , 
Secretar io , Saldaña (Mariano) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez, Torre Nebreda (Andrés) 
F i s c a l , Ru i z l'erez (Eduardo) 
Secretar io , Saldaña (Mariano) 
Pkofesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco, González (Migue l ) 
Inst rucc ión públ ica. — Profesor , González 
(Macario) 
Carpinteros —López Gutiérrez (Servando). 
—López Torre (Fernando) 
Carros,—(Constructor de) Calzada Herrera 
(Eustaquio) 
Har inas (Molino de). —Rodrignez Ramos 
(Esteban) 
Herreros, Ru iz Pérez (Auge!), —Ru iz Pérez 
(Eduardo) 
il/ecítco—Palomares Pablos (Aurel iauo) 
Tejedores. — Diez López (Gregor io)—Garc ia 
Marcos (Inocencio). —López Escudero ( S a l -
vador).—Rodríguez López (Mart in). — R o -
dríguez López (Pedro).—Sanlamaria Torre 
(Román) 
Sastre —López López (José) 
Finos y aguardientes —Diez Torre ( D i o -
nisio) 
Zapi ' .ero.—López Lodoso (Agapito) 
Lerma. 
Vi l la de 2.500 almas con Ayuntamiento 
de 2.802 situada á 33'o kilómetros de B u r -
gos que es la estación más próxima. L im i ta 
al N . con Vi l la lmanzo y Vi l lamayor de los 
Montes, E , Sanl i l lan y Revi l la Cabriada, S . 
Abellanosa de Muñó, Quintamlla de la Mata 
Y Rabé de los Escuderos y 0 . Sta. Ceci l ia 
y Royales del Agua. Esta villa poseyó una 
audiencia territorial y el partido judic ial de 
su nombre que fué suprimido en las últ imas 
reformas, disti ibuyéndose los Ayuntamientos 
que le componían entre los partidos de 
Aranda de Duero, Burgos, Castrojeriz y S a -
las de los Infantes. Su clima es bastante 
sano disfrutando al propio tiempo de un 
cielo despejado y un borizonte bermoso y 
dilatado que se esliende por el S. y O. 
basta las sierras de Soria á 66 ki lómetros 
próximamente. Produce trigo candeal, c e n -
teno, cebada, avena, yeros, garbanzos, titos, 
lentejas, vino bastante bufno y algunas f r u -
tas. En el Af ianza, rio que la baña por la 
parle del S. se pescan buenos barbos, bo -
gas, truchas, anguilas, cangrejos y algunas 
nutrias. Poseo algunos ediílcios modernos 
de íól ida y bonita construcción y los restos 
de un antiguo palacio que fué fundado por 
el cardenal-duque de Lerma. Celebra mer -
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cacio los miércoles y domugos Je cada se-
mana y dos ferias á primeros de Mayo y de 
Noviembre que son de bastante importancia 
por las muchas transaciones de ganado y 
cereales que en ellas se efectúan. Tiene a d -
ministraciones de correos y de telégrafos 
Posee bastante comercio y tiene varias fá-
bricas de curt idos, aguardientes, gaseosas y 
teja y ladri l lo, etc. etc. Carretera de Madrid 




Juzgado Mun ic ipa l . 
/ u e z . — A r r o y o Offman (Manuel) 
Fi'scaí. —Pablos Gonzalo/. (Ignacio) 
Secreíano. —López García (Tiburcio) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Abogados —Alvarez González (Qu i r i co )— 
Bravo González (Evel io). —Galé Heredia 
(Mariano) —Rev i l la Gómez (Segundo) 
Admin is t radores de /meas. —González C a -
marero (Celedonio) —Ibeas Domingo ( V i -
torino) — Vi l len Bartolomé (Félix Maria) 
Aguardientes (Fábricas de) —Antón de las 
Heras (Pedro) —Benito Reoyo (Genaro )— 
Molinero Herró (Lorenzo) 
Albardero.—Adrián Garcia (Gregorio). 
A lpargatero. — Pino Andrés (Jerónimo) 
Armeros.— González Vil lanueva (Ped ro ) . - -
Pozo Garcia (Juan del). —Ruera Revuelta 
(Domingo) 
Z?ar6eros.—Cortés Castro (Eslanis lao).—Cor-
tés Plaza (Pedro) . -Mar l inez González (José) 
Bebidas gaseosas, (Fábrica de). — Domínguez 
Alonso (Víctor; 
Z?¿//a}-eí¡.—Alva Sunz (Zoilo) —Anión Gon-
zález (Jul ián). —Arr ibas Peña Gregorio.— 
Ramos (Pedro) 
/Joteros. —Moneo Pérez (Vicente). — Rubio 
Abad (V i cen te ) . -Se r rano (Mariano) 
C o / e s . — A l v a Sanz (Zoilo) —Arr ibas Peña 
(Gregorio).—Bamos (Pedro) 
Carp interos.—Antón Elena (Domingo).—Ca-
rranza Palacios (Lino) —Conde Garcia (Jo-
sé).—Delgado Arribas (Mariano) — G a r c i a 
Lubnidor (Ped io ) . -Gómez (Daniel). — G o -
me/, (Santiago).-González (Ánge l ) -Muñoz 
González (Fulgenc io .—Rubio Sancho (Juan) 
Carreteros.— Ortega (Pantaleon).— Romero 
Alcalde (Esteban) 
Centro de suscriciones. — Mart in Palacios 
(Inocencio), Mayor 60. 
Comis ionis tas.— Marlinez Palomero (V i c to -
r iano).—Bodr iguez González (Manuel) 
Confiterías.— Ángulo Peña ( L o r e n z o ) . — A n -
tón de las Heras (EpifanioJ.—González 
Sainz (Fermina). — P o z o (Pablo del) 
Curt idos (Fábricas de) -P in i l l os Arribas ( L a -
dislao).—López Gómez (Benito) 
Farmaceuíicos.—Domínguez Alonso (Victor) 
— Sanios Carazo (Tomás) 
Ferreter ias —Asenjo (Victor) . —Alvaro He r -
nando (Desiderio) 
Guarn ic ioneros.—Valero Montans (José).— 
Velasco Cebrecos (Juan) 
Har inas (Molinos de).— Gutiérrez Rozas 
(Juan). —Rev i l la González (Hilarión) 
í ferreros.—Arribas Peña (Teodosio). — C a r -
pintero Cogollos (Pedro) —González V i l l a -
nueva (Pedro). —Pozo Garcia (Juan del) .— 
Ruera Bevuelta (Domingo).—Sierra Adrián 
(Juan) 
/ /q/a/a/eros. —A lva Palacios (Fidencio). — 
Olalla Boa (Francisco) 
Imprenta.— Be.rrevo Polo (Bamón) 
L ib rer ias . — Espinosa Pérez (Eduardo) . -Mar -
tin Palacios ( Inocencio).—Pini l los Lara 
(Aurel io) 
A/erh'cos.—Bravo Revi l la (Tnfon). —López 
(Andrés). — B u i z Casaviella (Eulogio). 
Mercerías.—Barquín Crespo (Lu is ) . - Cobo 
Antón (Juan) 
Notar ios —Bravo Revi l la (Miguel) .—Marl inez 
Giménez (Joaquín) 
Panaderos —Garcia (Juan).—Manso Garcia 
(José). —Pérez Carranza (Miguel). —Rev i l la 
González (Hilarión) — Revil la González 
(Juan; 
Paradores.—Antón González (Amos).—Antón 
Merino (Gregorio).—Pablos Valle (Cipriano) 
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—Palacios (Jarcia (Domingo) 
Pasíe/m-as.--Aliedo Lozano (Pedro,).—Pastor 
Arranz (Francisco) —Pastor Manso(\Iaiinei) 
Posadas, (Corraleros), González Sebastian 
(Melquíades).—Sálvatela Juarros (José) 
Qüíncaí/a.—Gutiérrez Aja (Tilnircio).—Saez 
y Saez (Félix). —Valdivielso Cebrecos (An-
gela) 
Ropas hechas.—Antón (Lorenzo).— Miguel 
Moral (Julián).—Peña Redondo (Miguel). 
—Rodríguez Sanlillan (Severo) 
Sasíres.—Antón (Lorenzo).—Conde de Mi-
guel (Mario).—Miguel Moral (Julián).—Pe-
ña Redondo (Miguel) —Rodríguez Santillan 
(Lesmes) 
Sombrerero —Garcia Portillo (Sabas) 
Teja y ladrillo (Fábricas de).—Villanueva 
Manso (Andrés).—Villanueva Manso (Félix) 
ITe/edor. —Ruiz Adrián (Félix) 
Tejidos.—Alonso Arroyo (Benito).—Carnicero 
Bueno (Valentín),-Conde de Miguel (Ma-
ría) 
Tmíoreros — Garcia Portillo (Cándido).— 
Garcia Portillo (Sabas). 
Í/Zíramannos.—Aguirre Arrióla (Francisco) 
—Antón Heras (Pedro). —Bjciero Valma-
seda (Saturnino).—Calleja Navas (Cirilo) 
— Casado Valpuesta (Manuel).—González 
Calleja (Eugenio).—Gutiérrez (Bonifacio) 
—Molinero Herrero (Lorenzo).—Nebreda 
Merino (Lorenzo). —Ortega Bueno (Juan) 
Ortega Garcia (Mariano).—Pablos González 
(Felipe).—Pablos González (Lorenzo) —Pé-
rez Miguel (Francisco).—Villanueva Manso 
(Mafia) 
Feíeri/ianos.—Gonzalo Torre (Manuel).— 
González Sebastian (Mariano).—González 
Sebastian (Nicolás) 
Finos y /¿cores—Antón Elena (Félix —Antón 
González (Julián). —Arribas Peña (Grego-
rio).—Burgo Castro (Micaela).—Carranza 
González (Pedro).—Diez Saez (Julián).— 
Garcia Barga (Eugenia).-Garcia (Guiller-
mo).—Pascual (Marcelino).—Paslor Redon-
do (Gregorio).—Sanz Ruiz (Quintín) 
¿Tapaíeros. —Adrián Cantero (Juan).—Alonso 
Garcia (Pablo).—Cantero Alvarez (Euse-
bio).—Cantero Briones (Gabino), —Cantero 
Garcia (Indalecio) —Cantero Garcia (Mar-
celino).—Cantero Garcia (Pedro).—Garcia 
González (Baltasar). —Gómez López (Beni-
to.—González Peña (Valentín) —Gutiérrez 
Arauzo(Paulino).—Gulierrez Izquierdo (Vi-
cente).—Marlinez Casado (Vicente).— Mar-
linez Lara (Vicente) —Mermo Garcia 
(Eugenio). —Nebreila Merino (Juan).—Ne-
breda Merino (Lorenzo).—Saez Nebreda 
(Manuel)—Saez Nebreda (Florencio). 
Agiuígados. 
RABÉ DK LOS ESCUDEROS.—Lugar de 
li-'O babitantes sito á 5 kilómetros de Lerma. 
RLYALES DEL AGUA. -Lugar de 162 
babitantes sito á 4'1 kilómetros de Lerma. 
SANTÍLLAN.—Lugar de 36 babitaoles 
sito á 2'7 kilómetros de Lerma. 
Lodoso. 
Lugar con Ayuntamiento de 220 habi-
tantes sito á t8i 9 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce cerea-
les y legumbres. Limita al N. Zumel , E. 
Mansilla de Burgos, S Pedrosa Rio de U r -
bel y O. San Pedro Samuel. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Km Barrio (Pedro del) 
Secreíano.—Sancibrian (Blas) 
Juzgado Municipal. 
/wez.—Nebreda Varona (Francisco) 
Fiscal —Ángulo No^al (Anselmo) 
Secretario.—López (Sal ostia no) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Rodríguez (Bonifacio) 
Instrucción pública.—Profesor, López (Sa-
lusliano) 
Harinas (Molinos de).—Riveras Gomillo (Do-
mingo).—Rio Martínez (Carlos del) 
Herrero.—Ruiz (Joaquín) 
Finos y /icorcs. —Carcedo (Antonio) 
Zapaíeros. —Peña Carrillo (Eustaquio de la). 
— Rio Rojo (Nicanor del) 
Madrigal del Monte. 
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Vil la dñ 197 habitantes con Ayuntamiento 
de 318 si lo á 22 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . . . 
Secretar io.—Cogol los (Salustiano) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
jMez.—Moral Moral (Manuel) 
Fí'sca/.—Barrio Abad (Francisco) 
Secreíarío.—Cunado (Bemigio) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—San Martin (Domingo) 
Inst rucción p ú b l i c a , — Pro fesor , Pulgar 
(Félix) 
/ /errero.—Maoso Elena (Miguel) 
Vinos y l icores.—Moral Pérez (Miguel) 
Agregado. 
T O B N A D I J O . — L u g a r de 121 habitantes 
sito á 4*1 ki lómetros de Madrigal del Monte. 
Párroco. —Sanz (Agapito) 
Instrucción públ ica.— Profesor, Fernandez 
(Pedro) 
Madrigalejo. 
Vi l la de 192 habitantes con Ayun ta -
miento de 364 sito á 25 ki lómetros de B u r -
gos que es la estación mas próxima. P r o -
duce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . . . . 
Secreíar io. —Garcia (Jesús) 
Juzgado Munic ipa l . 
,/tíez.—Moral Cuñado (Luis) 
F i s c a / . - G a r c i a Arlanzon (Apolinar) 
•Secreíano.—Garcia (Jesús) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco - Temiño (Mariano) 
Instrucción públ ica —Pro fesor , Sancho ( A n -
drés) 
Posaderos —Martínez Lara (Simón).—Moral 
A/.ofra (Teodoro) 
^apaíero. —Diez Cuñado (Leandro) 
Agregado. 
M O N T U E N G A . - L u g a r de 172 habitantes 
sito á ¿'7 kilómetros de Madrigalejo. 
Párroco,—Ga-cia Vi l lar (Marcos) 
Instrucción púb l i ca—Profesor , Rubio ( M a -
riano) 
Mansilla de Burgos. 
Lugar con Ayuntamiento de 196 hab i -
tantes sito á 16 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce ce rea -
les, legumbres y patatas. L imi ta al N . con 
Santibañez E. Marmellar de Arriba y M a r -
mellar de Abajo, S. Páramo y O. Lodoso. 
Ayuntamiento. 
A lca lde,—Fuentes (Ricardo) 
Secretar io.— Bojo (Aniceto) 
Juzgado Munic ipa l . 
Jiíez.—Paramo del Rio (Mariano) 
F isca l ,—Rojo Ángulo (Aniceto) 
Secreíarío.—Mansilla (Victoriano) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Pár roco.—Val García (Esteban del) 
Inst rucción públ ica.—Profesor, Alonso (Ve-
nancio) 
Vinos y l icores.—Ortega Alonso (Venancio) 
Marmellar de Abajo. 
Lugar con Ayuntamiento de 163 h a b i -
tantes silo á l l ' S kilómetros de Burgosgue 
es la estación mas próxima. Produce ce rea -
les y legumbres. L imi ta al N. con Marme-
llar de Ar r iba , E . Ar roya! , S. Páramo y 0 . 
Mansilla de Burgos. 
Ayuntamiento. 
A l ca l de .—N. 
Secretar io.—Monaster io (Eugenio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/tíez.—Santamaría Pardo (Vicente) 
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Ftsca/.—Franco Mihon (Mariano) 
Secreíario.—Monasterio (líugenio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco — Semovilia fSerapio) 
Instrucción pública— Profescr, González 
(Domingo) 
Fmos y licores.—Espiga Lid (Pablo) 
Marmellar de Arr iba. 
Lugar con Ayunlamiento de U3 habi-
tantes silo á U"5 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. Produce cerea-
les, legumbres y patatas. Limita al N. Vi l la-
nueva, E, Arroyal, S. Marmellar de Abajo y 
O. Mansilla de Burgos. 
Ayuntamiento, 
Alcalde —Nebreda (Gregorio) 
Secreíar/o.—Rojo (Aniceto) 
Juzgado Municipal. 
Juez —Peña Castrillo (Leandro) 
Fiscal.—Poía Castro (Demetrio) 
Secretario.—Ángulo (Matias) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Barco (Ramón del) 
Instrucción pública.— Profesor, Ángulo 
(Matias) 
Finos y licores —Rio Nuevo (Justo del) 
Máznela. 
Villa con Ayuntamiento de 282 habitan-
tes silo á 34 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres. La estación mas pró-
xima Villaquirán á 8 kilómetros. 
Ayuntamiento. 
,4/caWe.—Bueno (José) 
Seorefano. —Delgado (Isidro) 
Juzgado Municipal. 
Jues.—Martínez Gutiérrez (Mariano) 
Fiscal.—Peña Crespo (Marcelino de la) 
Secretario — Delgado (Isidro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. —Bueno (Tomás) 
Instrucción pública.—Profesor, Merino Ruiz 
(Mateo) 
Comestibles. —Rwh (Ensebio) 
íTerrero.—Bermejo Rodrigo (Andrés) 
Medico. —Bueno Pérez (Victoriano) 
Relojes (Composturas de).—Villanueva A r -
riaga (Gregorio) 
Finos y licores.—Machón Romo (Fidel).— 
Romo Pardo (Alejandro) 
Zapaicro.—Gómez Barrio (Toribio) 
Mazuelo de Muñó. 
Lugar con Ayuntamiento de 415 habi-
tantes sito á 20 kilómetros de Burgos. Pro-




Secretario.—Martínez (1 imoteo) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Ortega Delgado (Pedro) 
Fiscal.—Diez Saez (Benik) 
Sícreíarío.—Martínez (Timoteo) 
Profesiones, Industria y comercio. 
Párroco.—Hortigüela (Juan) 
Instrucción pública.—Profesor, Miguel (San-
tiago) 
A/edico.—Ontiveros (Zacarías) 
Finos y ¿tcores. —López Delgado (Gabriel). 
—Maté Pedrosa (Valentín) —Rio Vallejera 
(Saturnino del) 
Agregados 
ARENILLAS DE MUÑÓ-Lugar de 112 
habitantes silo á 1'3 kilómetros de Mazuelo 
de Muñó. 
PEDROSA DE MUÑÓ.-Lugar de 116 
habitantes silo á 2*7 kilómetros de Mazuelo 
de Muñó. 
Mecerreyes. 
Villa de 576 babitanles con Ayuntamiento 
de 624 sito á 36 kilómetros de Burgos que 
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es la estación más próxima. La industria 
principal de este pueblo consiste en la venia 
de carbón vegetal. 
Ayuntamiento. 
Alcalde — N ... 
Secretar io. —D'\p/¿ (Martin) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez —Burgos Cuevas (Manuel) 
F isca l —Gonzalo Sedaslmn (Toribio) 
Secretario —Cuesta (Gabriel) 
PnoFESiosES, Industria y Comekcio. 
Párroco —Olal la (Basilio) 
Inst rucc ión públ ica. — Profesor , Román 
Alonso (Victor iano). —Tro/ 'esoro, Marl inez 
(Ana) 
l a c e n a s . — Barriberas González (Leoncio).— 
Martin Sancbo (Santiago) 
Car ros . —(Constructor de)' —González G o n -
zález (Galo) 
/ /errero. —Sendino Antigüedad (Balbioo) 
Médico —Sanz López (Luis) 
Tejedor.—Ausin Navarro (Andrés) 
Tejidos por menor.—Sebastian Bravo ( V i -
cente) 
Feím'nario.—Gonzalo Sebastian (Toribio) 
Finos y licores —Palacios Sla Cruz (Antonio) 
Zapatero.—Alonso Arr ibas (Manuel) 
Aguegado. 
M A Z A R 1 E G O S . - L u g a r de 48 babitantes 
sito á 4'2 kilómetros de Meccrreyes. 
Medinil la. 
Vil la con Ayuntamiento de l i o babitantes 
silo á \6 ki lómetros de Burgos Produce ce-
reales y legumbres. L i in i la hl N. Uabé de 
las Calzadas, E. Fraudovinez, S. Eslepar y 
O. V i l lagul ier rez. La estación más próxima 
Eslepar á 3 kilómetros de distancia. 
Ayuntamiento 
^/ca¿dc. —Puente Sendino (Tomás) 
Secre ta r io .—S. Llórente Diez (Marcelino) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jucs . —Ángulo Santa Maria (Teófilo) 
F isca l —González Arcos (Gregorio) 
Secretar io .—San Llórente Diez (Marcelino) 
PllOFESIONES, liSnUSTHlA Y CoMEIlCIO. 
Ins t rucc ión públ ica. — Profesor , S A N 
L L Ó R E N T E D I E Z (Marcel ino) 
Vinos y l icores.—Cerezo Sanz (Pedro) 
Moduvarde la Emparedada. 
Lugar de Í42 babitantes con A y u n t a -
miento de 203 sito á 11 kilómetros de Burgos 
que es la estación más próxima. Produce 
cereales y legumbres. 
Ayuntamiento, 
/4/caWe. —Cabia (León) 
Secretario.—García (Domingo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Garc ia Diez (Lorenzo) 
Fiscal.—González Ortega (Pablo) 
Secreíario.—Garcia (Domingo) 
Puofesiones, Industr ia v Comercio, 
Párroco. — Redondo (Melcbor) 
Instrucción pública - / ' ro/esor,Grtrcia(Froi lan) 
Ha r i nas (Fábrica de) — R i c o y Gi l (Domingo) 
Har inas (Molino de).—Gil Román (Patr ic io) 
Agregado. 
C O J O B A R - - L u g a r de 61 babitantes silo 
á l 'S kilómetros de Moduvar de la Empare-
dada con el que limita por el Norte. 
Molina de übierna (La) 
Lugar de 84 habitantes con Ayuntamiento 
de 25-2 silo á 22'3 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima y con el que c o -
munica por la carretera de Bi lbao. Produce 
cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
A lca lde.—Olmo (Tomás de!) 
Secretar/o. —Saiz (Rosendo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/«ez.— González (Luis) 
Rsca/.—González García (Luis) 
Secretario.—Saíz (Rosendo) 
n PROFESIOISES, INDUSTIUA Y COMIíHClO. 
Párroco.—Fernandez (Gabriel) 
Instrucción pública.—Profesor , Gallo (Ce-
cilio) 
/rannos,(MolÍDO de)—Rivera Lomillo(Roman) 
Tenrfero. —Conde Martínez (Benito) 
Finos.—González Rodríguez (Fermin).—Ro-
dríguez Lomba (José) 
Aghegados. 
COBOS.—Lugar de 88 habitantes sito á 
0'5 kilómetros de La Molina de Ubierua 
Limita al N. Quintanarruz , E. Melgosa, S. 
La Molina de Obierna y O. Vilialviüa. 
Párroco.—Soto (Víctor) 
Instrucción pública - Profesor, Oje.áa (Ubaldo) 
PEÑAORADA. —Lugar de 80 habitantes 
sito á 2 kilómetros de La Molina de Ubierna. 
Carretera de Burgos á Bilbao. 
Párroco.—Ubierna (Manuel) 
Instrucción pública. — Profesor, Cámara 
(Fermín) 
Comestibles.—Gonza tez (Fermín) 
Posodero.—Sanz (Francisco) 
Montorio. 
Lugar con Ayuntamiento de 476 habi-
tantes sito á 28 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce cerea-
les y legumbres. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Rodrigo (Melchor) 




Secreíano. —Banuelos (Timoteo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco —Montero (Nicasio) 
Instrucción pública—Profesor, San llórente 
(Quintín). 
Abacería.~Verei (Vicente) 
Carros (Constructores de) —Fonlurhel (Ce-
cilio) —Serna (Miguel) 
Herrerón.—Diez (Gabriel). —Serna 
Harinas (Molino de). —Iglesias 
(Blas) 
il/edíco.—Lucio (Simón) 







Nuez de Abajo. (La) 
Lugar con Ayuntamiento de 255 habi-
tantes sito á 16 kilómetros de Burgos que 
es ¡a estación más próxima. Produce toda 
clase de cereales, legumbres y patatas. L i -
mita con Sanlibañez, Mansilla, Lodoso y 
Zumel. 
Ayuntamiento. 
Alcalde—González Páramo (Pedro) 
S e c r e f a r i o . — V A R O N A V E C I N O 
(Facundo) 
Juzgado Municipal. 
Juez—García Martínez (Julián) 
Fúca¿.—Varona Vecino (Pedro) 
Secrefano.—Varona Vecino (Facundo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco—Martínez (Lorenzo) 
Instrucción pública. — Profesora, Miguel 
(Encarnación) 
Carros.—(Constructor de).—Cerro Peña 
(Francisco del) 
Herrero —Francisco Revilla (Luís) 
Finos y licores —Sai/, Maiijuan (Emilio) 
Zapateros.—García Martínez (Julián) — V a -
rona Rio (Pedro) 
Ontomin. 
Villa con Ayuntamiento de 362 habitan-
tes sito á 16 kilómetros de Burgos con el 
que comunica por la carretera de Santander. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. —R... 
Secretario. — N . . . 
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Juzgado Mun ic ipa l . 
/«es.—Gómez y Gómez (Manuel) 
F i s c a l . — k\ñíino Herrera (Mariano) 
Secretar io .—N . 
PiioFEsioNFs, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Ojeda (Pedro) 
Instrucción públ ica — Profesor, Onega Mala 
(Domingo) 
Car ros (Constructor de) — Martínez Arce 
(Eulogio) 
Ha r i nas (Molinos de). — Peña Gómez (Lucio 
de la). —Varona Garnez (Pablo) 
Herrero —Miguel Pérez (Marcelino de) 
.Medico. —Vecino Campos (Pedro) 
Posada.—San Martin Martínez (Solero) 
F e í m n a n o . —Alonso Gómez (Casimiro; 
F inos y /¿cores.—San Mar l in (Solero) 
Ontoria de la Cantera. 
Vi l la con Ayuntamiento de 435 habitantes 
sito á 18 kilómetros de Burgos que es la 
eslación más próxima y con el que comunica 
por la carretera de Salas y Soria. Produce 
tr igo, garbanzos y buenos pastos poseyendo 
uua grao cantera de piedra blanca que lleva 
el nombre de dicho pueblo. 
Ayuntamiento. 
^ /ca/de. —Arr ibas (Francisco) ' 
Secreíarío — Reoyo (Juan) 
Juzgado Munic ipa l . 
/«ez. —Alvarez López (Cosme) 
F i sca l —Palac ios Diez (Lorenzo) 
Secreíarto.—Reoyo (juan) 
Profes iones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Escribano (Plácido) 
Ins t rucc ión públ ica.—Profesor, Ontoria (Ma-
nuel) 
^¿acería —Sagredo Tomé (Ángel) 
Carros (Constructor dp ) . - -Reoyo Sánchez 
(Luis) 
Har inas (Molino de) .—Marin Toledano ( F e -
lipe) 
/íerrero.—Cayetano (Sucesor de) 
A/e'díco. — G a r d a Pineda (Juan Manur!) 
Veter inar io — R u i z (Pedro) 
Finos y l i c o r e s , - Palacios Agui lar (Lu is) 
Orbaneja-Riopico. 
í.vigar de 160 habitantes con * . yun la -
mienlo de 300 sito á 1C ki lómetros de B u r -
gos. Produce cereales y legumbres. La es -
tación más próxima Quintanapalla á 7 k i l ó -
metros. 
Ayuntamiento. 
A lca lde,~Gómez Gallo (Fél ix) 
Secretario - Marin Castnl lo (Emil io) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Ibeas Fernandez (Lino) 
f i sca í . —Bravo Domingo (José) 
S e c r e / w o —Ibeas Ortega (Damián) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Vil lanueva Sevil la (Pablo) 
Inst rucc ión púb l ica . — Profesor , M A -
R Í N G A S T R I L L O (Emi l io) 
//crrero — Garcia Ibeas (Lucio) 
Finos y l icores.—Moral (Isidoro) 
Agregado. 
Q C i N T A N l L L A - R I O P I C O . — L u g a r de 140 
habitantes sito á 0'6 ki lómetros de O r b a -
neja-Riopico. 
C u r a .Ecónomo —Fernandez (Ignacio) 
Instrucción pública —Profesor , Gómez Ru i z 
(Andrés) 
Tejedor.— Revi l la Reoyo (Hilario) 
Finos y / icores.—Fuentes (Marcos de la) 
Ornillos del Camino. 
Vil la con Ayuntamiento de 336 hab i tan -
tes si lo á lO'o kilómetros de Burgos. P r o -
duce cereales, legumbres, buenos pastos para 
ganado lanar y vino chacolí. Limita al N. 
con Isar, E. Rabé de. las Calzadas. S H o r -
maza y O. Iglesias. La estación más próxima 
Estepar á 8 kilómetros. 
Ayuntamiento 
/1/ca/de.—Garcia Peña (Sandalio) 
Secrefario.—Peña Santos (Ruíino) 
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Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez —García Sanios (Victoriano) 
Físca/.--Rodríguez Peña (Aqui l ino) 
Spcrcíario.—Peña Sanios (Rufino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio 
Párroco.—González Santos (Manuel) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Peña (Miguel) 
Her re ro .—Kio (José del) 
Prací iconíe. —García Pineda (Bernnrdo) 
Vinos y l i c o r e s — P e m Santos (Rufino) 
Zapatero.—Lodoso (Gregorio) 
Palacios de Benaver. 
Lugar con Ayuntamiento de 465 hab i -
tantes sito á 18 ki lómetros de Burgos P r o -
duce cerea'es, legumbres y patatas. L imita 
al N . San Pedro Samuel, E. Las Quintanil las 
S Vil lanueva Árgano y 0 . Vi l lorejo. La es -
tación más próxima Quinlani l leja á 14 k i -
lómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-Lo\)<¡¿ Rodríguez (Antonio) 
Secre íano . —Lomas de la Cruz (Manuel) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez .—Marcos Vivar (Lorenzo) 
f i sco / .—Pérez López (Cipriano) 
Secretar io —Lomas de la Cruz (Manuel) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
P á r r o c o . — V I L L A M O R E N O ( G r e -
gorio) 
Ins t rucc ión públ ica - P r o f e s o r , Sagredo S a n -
cha (Viclor) 
P r o f e s o r a s - - D o s Religiosas Benedictinas. 
/ / e r re ro . -V i ca r io (Fermín) 
Pracf /caníe.-Usátogui Mart in (Santiago) 
Vinos y /«cores.-Orcajo (Apol inar) {Rabé de 
las Ca lzadas ) 
Zapateros -Lomas López (Lucas) -Lomas L ó -
pez (Segundo) 
Palazuelos de la Sierra. 
Vi l la con Ayunlamienlo de 320 habi tan-
tes sito á 2;! ki lómetros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres. La estación más p r ó -
xima Burgos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde -Garc ia Romero (Francisco) 
S e c r e i a r i o - D i e z (Fel ipe) 
Juzgado Munic ipa l . 
J u e z - G a r r i d o Hernando (Segundo) 
F isca l . -G' \ \ Pr ieto (Andrés) 
Secreiar io.-Lázaro (Celestino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Mena (José) 
Ins t rucc ión públ ica. -Profesor , Barbero ( L i -
no) 
/ /e r re ro , -Migue l (Tomas) 
Pracíicaníe.—Garcia (Francisco) 
F inos y licores.—Ibañez (Damián) 
Páramo. 
Lugar con Ayuntamiento de 119 h a b i -
tantes sito á 12 ki lómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce cereales 
y legumbres. 
Ayuntamiento 
A l r a l d e . — N .. 
Secre iar io .—Pardo (Julián) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez. -González Saldaña (Matías) 
Fiscal.—Santamaría Mayor (Gervasio) 
S e c r e i a r i o . - P a r d o (Julián) 
Profesiones 
Párroco.—Lara (Eloy de) 
Instrucción públ ica -Pro fesor , Pardo (Jul ián) 
Pedresa de R io Urbel 
Lugar con Ayuntamiento de 420 habitan-
tes sito á 17 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres. La estación más p ró -
xima Quinlani l leja á 12 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde: - N . . . 
Secre iar io —García (Félix) 
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Juzgado Municipal, 
J«sz.—Marcos Horrera (Francisco) 
Fiscal—Marcos Herrera (Clemente) 
Secretario.—García Félix) 
PllOFESIONKS, INDÜSTKU Y COMEBCIO 
/'árroco. —Saiz (Francisco) 
Inslrucción pública.—Profesor, Marlinez 
(Pió) 
Carpin/ero.—Marcos Santiago (Vicente) 
Harinas (Molinos de).—Páramo Carrillo (An-
tonio.—Páramo Rio (Herederos de) 
Herrero.—Rio Martínez (Pedro del) 
Médico. —Alvarez Alva (Julián) 
Sastre.—Rio Iglesias (Ceferino del) 
Finos y licores —Espiga López (Juan) 
Pineda de la Sierra. 
Villa con Ayuntamiento de 472 habitantes 
situada á 35 kilómetros de Burgos. En su 
término municipal existen multitud de minas 
de diversas clases consistiendo su industria 
en el tráíico de maderas de construcción 
La estación más próxima Quintanapalla. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Salz Pérez (Lucas) 
Secretario.—Gutiérrez (Germán) 
Juzgado Munisipai. 
Juez. —Gutiérrez Sedaño (Mateo) 
Fiscal.-Alegre Saez (Casto) 
Secretario.-Antolin (Zacarías) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Moreno (Casto) 
Instrucción pública.-Profesor, Saenz (Ángel) 
Abogado -Gi l de la Cuesta (Manuel) 
Ganadero -García (Bernardo) 
Harinas (Molinos de).-Gutiérrez Marcos 
(Gregorio).-Mateo Sedaño (Vicente) 
ííerrac/or.-Eraña (Lucas) 
.HVrrero.-Pineda Alegre (Juan) 
/Vacítcaníe.-Torres Fernandez (Celestino) 
Pradoluengo. 
Villa con Avuntamíehto de 3.250 habi-
tantes sita á 44 kilómetros de Burgos y Ss 
le Bribíesca que es la estación mas próxi-
ma. Limita al N. con Villagalíjo, E. Fresne-
da de la Sierra, S. Sierra de Urbión y O. 
San Clemente del Val y Garganchón. Situa-
do entre dos cuestas bástanle elevadas es 
convalido por los vientos del N. y del O. 
por cuya causa su clima es frío siendo pro-
penso á las enfermedades reumáticas. Se 
cosecha aunque en muy corta cantidad trigo, 
cebada y centeno y se cría ganado lanar y 
vacuno. Su industria consiste en la fábrica 
de bayetas, boinas, fajas, hilados y tejidos, 
chocolates, harinas, jabón, aguardienles, etc. 
etc. Coche correo diario á Burgos y Haro 
y mercado todos los domingos. 
Ayuntamiento. 
/iZca/de.-Simou Mertinez (Daniel de) 
Secreíario.-Marcos Cortés (banano) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Simón Martínez (Inocencio de) 
FiscaL-Martinez Diez (Vicente) 
Secretario -Bartolomé Orliz (Lesines) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Vítores (Severo de) 
Instrucción pública.-Profesor, Santos y R a -
mos (Mariano).-Profesoras, Cuende (Clara) 
Vicente (Carmen de) 
bogado.-Sevilla Villar (Adanto) 
Aguardientes (Fábricas de)-Martínez de S i -
món (Vicente).-Simón Mingo (Miguel de) 
/íarfeeros-Manzanares (Mariano) - Pancorbo 
(Manuel) 
Batanes.-Arenal Mingo (Carlos).-Martínez 
(Eufemia) -Martínez Mingo (Isidoro).-Mar-
tínez Sla. Cruz (Manuel).-Martínez Santa 
María (Francisco).-Sevilla y C.a (Saturnino) 
-Simón (Victoriano de) 
Bayetas (Fábricas de).-Alcalde (Viuda de 
Tomás) -Apéstegui Arceredíllo (Mariano).-
Arana Villar (Francisco).-Arana (Viuda de 
Pablo).-Arenal Mingo (Carlos).--Arribas 
(Viuda de Pedro).-Ayala Cámara (Miguel). 
-Benito Ezquerra (Ildefonso).-Benito Man-
is 
¡miares (Felipe de).-Benito Mingo (Solero 
de).- Carrera Vicario (Bruno).—Córdoba 
Alonso (Eusebio) - Córdoba (Teodoro) ,-
Espinosa Mingo (Vicente).-Pueriles (K/.e-
quiei),-Fuentes (Sandalio).-Garcia Cuende 
(Demetrio).-Giircia González (Domingo).-
Garcia Miguel (Atanasio).-Izquierdo Zaldo 
(Andrés).-Lázaro (Vicente) -Lerma (Gre-
gorio).-Lenna (Juan).-Manrique Fernandez 
(Manuel).-Manrique Gailar-ilo (Mariano) — 
Marlinez del Olmo (Nicolás).-Martínez 
Diez (Lorenzo).-Martínez (Gumersindo).— 
Martínez Lerma (Santos) -Martínez Santa 
Cruz (Luis).-Martínez Velasco (Antonio.-
Martínez Velasco (líilelbnso).-Martínez V i -
llanueva (Clemente).-Martínez (Viuda de 
Domingo).-Miguel Bartolomé (José de) — 
Miguel Benílo (Valentín de).—Miguel (Do-
mingo de) -Miguel Mingo (Miguel de) — 
Miguel Regulez (Juslo de).-Mingo de Be-
nito (José)-Mingo Diez (Ambrosio).-Mingo 
Diez (Dionisio).-Mingo Villanueva (Pascual) 
-Moral Martínez (Marcelo).-Pascual Saez 
(Francisco).-Puras Alcalde (Jerónimo).— 
Román Saez (Luís).-Saez (Víu da de Juan) 
-Sagredo Mingo (Dámaso).-San Martin Es-
pinosa (Alejandro)-San Román López ( C i -
ríaco.)-San Román Martínez (Antonio).-San 
Román (Viuda de Vicente).-Sevilla Villar 
(Teótilo).-Sevilla Villar (Valenti n)-Simon 
Martínez (Bartolomé de) -Simón Marlinez 
(Daniel de) -Velasco Alcalde (Ruperto).-
Villanueva del Río (Cayo). - Villanueva 
(Domingo) - Zaldo (Herederos de Fran-
cisco).-Zaldo (Viuda de Aniceto) 
Boinas (Fábricas de).-Miguel (Dionisio de).-
Míguel (Valeriano de) 
Cal y yeso (Fábrica de).-Cliavarri de Lázaro 
(Demetrio) 
Carpinteros - Miguel Regulez (Jacinto).-Ruiz 
de Benito (Sinforioo) 
Casinos.-Artesana (La).-(Del Recreo). - J u -
ventud (La).-Tertulia familiar (La) 
Curtidos (Fábrica de).-Mingo (ísaturnina) 
Chocolates y cera (Fábricas de).-Arana (Pablo). 
Mingo (Fermín).-Mingo (Hermegildo) 
FarmactíMÍícó,-González de Simón (Silvano) 
Harinas (Fábrica de).-Martínez Mingo (Isi-
doro) 
Hilados y Tejidos (Fábricas de).-Alcaide y 
Compariía.-Alarcia (Herederos de Luis).-
Alluzarra Somovílla (Eugenio).-Arenal y 
Compañía (Luis).-Benito Ezquerra (Ilde-
fonso).-Izquierdo y Compañía (Andrés),-
Martínez Mingo (Isidoro).-Martínez y Com-
pañía (Dámaso) -Mingo de Benito (José).-
Saenz de Lázaro (Lorenzo).-Sevilla (Here-
deros de Saturnino).-Simón Martínez (Da-
niel de) 
Herreros.-Xchá (Eugenio) -Gorbea Corral 
(Pablo) -Marlinez Bartolomé (Carlos).-Santa 
Cruz Pascual (Eduardo) 
Huespedes (Casa de).-López Alarcia (Isabel) 
Jabón (Fábricas de) -Martínez (Lorenzo) -
Simón (Inocente de) 
lernas (Lavado de).-Martínez Mingo (Fabián) 
Medico.-Fraile Garcia (Manuel) 
iVoíario.-Martínez Salvador (Indalecio) 
Posadas.-Alcalde Espinosa (Pedro).-Espinosa 
(Juana) 
Pracííconfe.-Saenz de Agustín (Félix) 
Sasíre.-Benito San Román (Lucas de) 
Tejidos.-Arana de Simón (Aurelio).-Mingo 
de Simón (Hermenegildo).-Mingo Estecba 
(Luis) 
Tintes anejos á Fábrica.-Ecbevarria Mingo 
(Aquilino).-Maeso Melchor (Francisco) -
Mingo Martínez (Romualdo).-Mingo y Com-
pañía (Pascual) -Mingo y Compañía (Ro-
mualdo) 
Veterinarios -Estecha Martínez (Carlos)--
Melchor Martínez (Santiago) 
Finos y /icores.-Benito Sagredo (Raimundo 
de).-Garcia Zalilo (Mariano).-Guada Fraile 
(Matías).-López Benito (Juan) -Mingo de 
Miguel (Pedro de) -Mingo Espinosa (Juan 
de).-Ortega de Miguel (Aquilino).-Román 
Saez (Julián).-Saez Espinosa (Mariano).-
Santamaría Marín (Benito).-Zaldo (Benita) 




Lugar con Ayiintamionto de 392 habi -
tantes silo á 5,6 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce c e -
reales y legumbres y cria bastante ganado 
lanar. Limita al N. con A r roya l , E Vi l la r -




Secretar io.—Velasco (Francisco) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z . — N . . . . 
F i s c a l . —Wonso Martínez (Isidoro) 
Secretar io.—Velasco (Francisco) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Marcos (Vicente) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Arribas Calvo 
(Domingo) 
Ca r ros (Constructor de) — Acero Pérez 
(Santiago) 
Ha r i nas (Molino de^.—Medrano Abad ( M a -
nuel) 
Herrero.—Pérez Porras (Ceci l io) 
Médico.—Vega Ugarte (Isaac de la) 
F w o s y licores —Alonso Bernal (Pedro) .— 
Martínez Espiga (Joaquín) 
Zapatero.—López Cerr i l lo (Bonifacio) 
Quintanaortuño. 
Vi l la con Ayuntamiento de 273 hab i -
tantes sito á i i ,3 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produse tr igo, 
cebada, legumbres y pistos para ganado lanar-
Limita al N. con Ubierna, E , Vil laverde P e -
ñaorada, S. Sotopalacios y Vi l lanueva de Rio 
Ubierna y O. Celadil la Sotobr in, Carretera de 
Burgos á Bilbao y Santander. 
Ayuntamiento. 
^ / c a M e — U b i e r n a (Vicente; 
Secrefar io.—Alonso (Claudio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
iuez .—Vi l lanueva Barco (Pablo) 
F isca l -V i l lanueva Ubierna (Isidro) 
Secreíario.-Alonso (Claudio) 
Profesiones, Industria y Comercio 
Párroco. -Ar royo (Narciso) 
instrucción pública - - P r o f e s o r , Garrido y 
A ya la (Pedro) 
/Zar inas -(Molinos de). -Alonso Barcena ( M a -
nuel) -Campo Puerta (Benito) 
Panadero - A r n a i z (Hermenegildo) 
Posada -Cortés (Casimiro) 
Fúios y /¿cores.-Gallo Vil lanueva (Fulgencio) 
Quintanapalla. 
Lugar con Ayuntamiento de 365 hab i -
tantes sito á 16 kilómetros de Burgos L imi ta 
al N . con Monasterio E . Atapuerca S. Rubena 
y O. Riocerezo. Carretera do Madrid á F r a n -
cia y estación del ferrocarri l de Madrid á 
Hendaya. Cartería 
Ayuntamiemto. 
A lca lde, Turrientes (Isidoro) 
Secreíano.-Turr ientes (Martin) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez .—Arna i z Turrientes (Benito) 
Fiscal.—López y López (Rafael) 
Secretar io —Ro jo (Simón) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Gómez (4ntonino) 
Instrucción públ ica.-Profesor, lhañez Mañero 
(Lucas) 
Car ros (Consl iuclor de).-Pérez ibeas (Gre -
gorio) 
Comísiomsía - Espiga (Epifanio) 
fferrero.-Palacios (Román) 
Medico.-Asenjo (Tomas) 
Mesón -Turr ientes Ramírez (Celestino) 
Panaderos.-Ansólegni (Manue la).-Saiz R iero 
(Mariano) 
Fe/er¿nan"o.-Govantes (Prudencio) 
F inos y ¿icores-Mariscal (Santiago) 
Quintanilla del Agua. 
Vi l la con Ayuntamiento de 935 habitantes 
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Silo á 38 kilómotros de Burgos qwd es In 
eslacióa miis próxima. Produce cereales, 
legumhresi y vinos. Limita al N. Mecerreyes, 
E. Sla. Inés S. Puentedura y O. Tordueles 
Carretera que empalma coo la de Madrid á 
Francia cerca de Lerma. 
AYUtlT AMIENTO. 




Fiscaí.-lleras Merino (Tormís) 
Secreíario.-Portugal (Ricardo) 
Phofesiones, Industria t Comekcio. 
Párroco.-Marcos y Marcos (Doroteo) 
Instrucción pública -Profesor, Sedaño (Fé-
lix) -Profesora, Bermejo (Justa) 
Aceites, (Expendedor de).-López (Juan) 
Aguardientes (Fábrica de) -Pérez (Alejo) 
Canteros.-Alonso (Miguel).-López (Mariano) 
Carpíníeros,-Alonso (Cirilo).-Carpintero (En-
rique) 
Harinas (Molinos de).- Izquierdo Cuesta 
(Juan).-Palacios Vicario (Hermenegildo) 
.Herreros.-Briones Miguel (Saturnino) -Car -
pintero Cogollos (Enrique).-Romero Heras 
(Marcos) 
Médico.-MORAZA Q U I N T A N O 
(Miguel) 
Posadas -Izquierdo Merino (Ambrosio).-Iz-
quierdo (Víctor) 
Sastre -Ortega (Aniceto) 
Teja y ladrillo.-López Ori.ega (Juan).-Mo-
ral Valgañón (Ambrosio) 
Finos y ¿¿cores.-Briones Miguel (Saturnino) 
-López Ortega (Juan).- Ramos González 
(Casi miro)' 
Zapaíeros -Ortega (Andrés).-Lozano (Andrés) 
-Nuñez Lázaro (Diinas) 
Quintanilla de la Mata 
Lugar con Ayuntamiento de 453 habi 
tan tes sito á 42 kilómetros d* Burgos que 
es la estación mas próxima y con la que 
comunica por la carretera de Madrid á Fran-
cia. Limita al N. Lerma, E. Rabé de los Es-
cuderos, S. Comunidad de Lerma y O. Abe-





Jaez.-Rodrigue/. Santillan (Juan) 
FiscaZ.-Orcajo Labrador (Santiago) 
Secreíario.-Mena (Saturio) 
PrtOFESlONES, INDUSTRIA Y COMERCIO. 
Párroco.-Aunan (Gregorio) 
Instrucción pública.-Profesor Casado (Lo-
renzo) 
Carros (Constructores de) Andrés Garcia 
(Leandro -Labrador Garcia (Félix).-Labra-
dor Garcia (Francisco) 
Comestibles, Labrador Pascual (Félix).-Murioz 
Villas (.luan).-Saiitillana Rodríguez.-Serra-
no Pineda (Juan) 
Herrero, Arnaiz Nebreda (Pablo) 
Medico.-Ceballos (Juan) 
Posadas.- Haro Santillana (Simón).- Otero 
Abendaño (Tomas) 
Veterinario -Izarra Martínez (Avelino) 
Zapaíeros.-Garcia Arribas (Román).-Nebreda 
de Haro (Ramón).-Sanlillana Quintanilla 
(Justo) 
Quintanilla Morocisla. 
Lugar de 208 babitantes con Ayunta-
miento de 356 sito á 8'3 kilómetros de Bur -
gos que es la estación más próxima. Pro-
duce cereales, legumbres y buenos pastos 
para el ganado lanar. Limita al N. con V i -
llanueva de Rio Ubierna y Vivar del Cid, 
E. Celada de la Torre y Fresdelval, S. So-
tragero y O. Villarmero y Villanueva. Car-





Juzgado Mun ic ipa l . 
yuez. -V i l lanueva Diez (Juan) 
F i sca l . -Monso (Benito) 
Sei'retario.-Gnrc'ia (VI;itiUfil) 
Profesiones, Industiua y Comercio. 
Párroco - N . . . 
Instrucción públ ica. -Profesor , Moral Ubierna 
(Antonio) 
aceite - (expendedor de).-Mer ino (Fabián) 
/ /ar tna.s.- (Mol ino de) -Medrano (Juan) 
r rací tcaníe -Gu t i enez (Ángel) 
Finos y l icores - O r l i z (Nicomedes) 
Agregado. 
V I V A R D E L C U ) . - L u g a r de 148 habi-
tantes sito á \,:') ki lómetros de Quintanil ia 
Vivar á 9,8 de la estación de Burgos. 
Har inas -(Mol ino de).-González (Damián) 
/ /errcros.-Berr i i i l (Prudencio) -San Mames 
(Víctor) 
Vinos y t i cor es.-Gome/. (Valentín).-Saiz 
(Estanislao) 
Quintanil ia Pedro Abarca. 
Lugar de 98 habitantes con Ayuntamienlo 
de 230 sito á 33 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Limita al N. con 
la Nuez de Ar r iba , E . San Pantaleon de 
Páramo, S. Ruyales del Páramo y O. Ace-
di l lo. 
Ayuhtamiento. 
A lca lde .~N. 
Secretario -Woqso (Gui l lermo) 
Juzgado Munic ipa l . 
J t /e^ . -D iez Vi l la lv i l la (Jerónimo) 
Fi'scaí.-Güemes Arroyo (Mi l lan) 
Secreíario.-Alonso (Gui l lermo) 
Profesiones 
Párrono -González (Aniceto) 
Instrucción públ ica - P r o f e s o r , Alonso (Gui 
Uermo) 
Agregados. 
H U Y A L E S D E L PÁRAMO.-Lugar de C8 
habitantes si lo á 2'7 ki lómetros de Quinta 
ni lia Pedro Abarca y 31 de la estación de 
Burgos que es la mas próxima. 
Párroco.-González (Ignacio) 
Inst rucción públ ica.-Profesor, Alonso ( V i c -
toriano) 
S A N P A N T A L E O N D E L PÁRAMO.-Lugar 
de 64 habitantes sito á 0 '5 kilómetros de 
Quintani l ia Pedro Abarca con el que l imi ta 
por el O. y del que se surte eu cuanto 
necesita. 
Quintanillas (Las) 
Vil la con Ayuntamiento de 415 hab i tan-
tes sito á 13'3 ki lómetros de Burgos. P r o -
luce cereales y legumbres. L im i la al N. con 
San Pedro Samuel y Tajadura, E. Tardajos 
y Rabé de las Calzadas, S. Isar y O. P a l a -
cios de Benaver. Carretera de Burgos á 
Melgar y Vi l ladiego. La estación mas p r ó -
xima Quintanil leja á 10 ki lómetros. 
Ayuntamineto. 
A l c a l d e . - N . . . 
Secreíono.-Tajadura (Julián) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jt tez.-Tajadura Santos (Manuel) 
F t s c a / - B u r g o s Santos (Bernardo) 
Secreíano.-Tajadura (Jul ián) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Ttírroco.-González (Francisco) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Olmo ( M a r -
celino del) 
/ í f tacena.-Tajadura Santos (Julián) 
Carpíníero -A lca lde (Bernabé) 
Car ros (Constructores de).-Tajadura de la 
Iglesia (Anlo l in) . —Tajadura de la Iglesia 
(Ulpiano) 
Ha r i nas (Molinos de),-Tajadura Alcalde ( R a -
fael) -Rodríguez Ramos (Esteban) 
Herrero.- Rio Casado (Joaquín del) 
Pract ícanie.-Gut iérrez Valdivielso (Braulio) 
Tejedores.-Arnaiz Arnaiz (Es tan is lao ) . -A r -
naiz Gómez (Agustín) - González Hiera 
(Enr ique).-Gut iérrez Santos (Felipe) 
Veter inar io. Cortázar López (José) 
6 
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tinos y licores -\]c'd\dfí Santos (Eslebnn.-
Fuente Mariscal (Valentina de la) 
Zapateros.-Alcalde Hiera (José). - Alcalde 
Santos (Domingo).-Casado Baiioiomé (An -
tonio) 
Quin tan i l l a Sobresierra. 
Lugar de 289 habitantes con Ayunta-
miento de 324 sito á i l kilómelros de Burgos 
que es la estación mas próxima. Limita ai 
N. con Masa y Quintanajuar, E. Ontomin, 
S. Huérmeces y O. Montorio. Cartería. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-Pérez Garcia (Manuel) 
¿"ecreíano.-González (Pablo) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Alonso Arnaiz (Trifon) 
Ftsca/.-González f'eréz (Lorenzo) 
Secretario.-Santamaría (Marcial) 
Profesiones, Industria v Comercio. 
Párroco.- Reca (Nemesio) 
Instrucción pública.-Profesor, Serna (Jenaro) 
lacena.-Ibañez Serna (José) 
Carptníero.-Ortega Huidobro (Valentín) 
Carros.-(Constructor de).-Martínez Arroyo 
(Félix) 
i/annas,-(Molino de),-González Iglesia (Pa-
blo) 
Ferrero.-Miguel Laredo (Ecequiel) 
Médico.-Gúmez Diez (Eladio) 
Vinos y licores-Sanz Garcia (Francisco) 
Quin tan i l la Somuñó. 
Villa con Ayuntamiento de 484 habitantes 
silo á 19,4 kilómetros de Burgos. Limita al 
N. con Cabla, E. Máznelo de Muñó, S 
Arenillas de Muñó y O. Eslepar. Produce 
cereales y legumbres. La estación más pró-
xima Estepar á 4 kilómetros. 
Ayuntamiento, 
Alcalde.-Pérez Vivar (Tonbio) 
Secretario.-Vivar Diez (Julián) 
Juzgado MuniéipaL 
/ucs.-Caballero Oribe (Manuel) 
Físoa/-Ortega Santa Cruz (Saturnino) 
Secretan'o.-Corres Bueno (Ecequiel) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco -Santos y Sanios (An^el) 
Instrucción pública.—Profesor, Garcia Baró 
(Felipe) 
Carros (Constructor de).-Azofra Delgado 
(Esteban).-Mata Collantes (Manuel) 
//erreros.-Martinez Mata (Eulogio).-Martínez 
Alcalde (Florian) 
Médico-PERAL.TA M A R T Í N E Z 
(Isidoro) 
Parada.-Alonso (Santiago) 
Tejicíos.-Gutiérrez Saez (Ildefonso) 
Feterínano.-Marina López (Vlanuel) 
Vinos y /¿cores.-Pérez Vivar (Tonbio) 
Zapateros.-García Pérez (Eustasio).-Vivar 
Delgado (Santiago).-Vivar Martinez (Fe-
lipe),-Vivar Martínez (Francisco) 
anos. 
Lugar de i i 8 lnhilantes con Ayunta-
miento Nle 476 silo á 38*5 kilómetros de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N. con Villafranca Montes de Oca, 
E. Villamudriü, S. Valmala y 0. Gargan-





/wez.-Abajo FernanJez (José) 
Asea/.-Valmala Lázaro (Plácido) 
Secretario.-Mala (Joaqum) 
AOHEGADOS, 
ALARCIA.-Vi l la de DiO liabilanles sita 
á 2'2 kilómetros de Rábanos. 
AHEDILLO.-Lugar de 44 liabilanles silo 
á 4'3 kilómetros de Rábanos. 
VILLVMUDRU.-Lugar de 12i habitantes 
silo á 2 kilómetros de Rábanos. 
Rabé de las Calzadas. 
83 
Villa con Ayunlamienlo de -Í72 htibitan-
les silo á 12 kilórnelros de Burgos. Produ-
ce Irigo, cebada, centeno, garbanzos etc. 
etc. Limita al N.con Tardajos, E. San Mamé> 
de Burgos, S. Frandovinez y O. Ornillos del 
Camino. La estación mas próxima Quinlani-





/uea.-Ortega Mel¿osa (Gregorio) 
Fisca/.-Martinez Merino (Domingo) 
Sefireíano.-Riveras (Lope) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
fÁrroco.-Casado (Patricio) 
Instrucción pública.-Profesor, Pardo Santa 
Maria (Román) 
Biblioteca popw/ar.-Pardo (Román) 
Colegio de niñas.-Hermanas Paules de la 
Caridad 
//arinos.-(Molino de).-González Leiba Her-
manos 
Lana.-(Tratantes en).—Melgosa (Felipe).— 
Ortega (Gregorio).—Rivera.s (Anlolin) — 
Riveras (Eustaquio).-Sastos (Esteban) 
Fwos y /tcom.-Orcajo Mariscal (Apolinar) 
Zapaíero.-Ortega Tobar (Anastasio) 
Rebolledas (Las) 
Lugar con Ayuntamiento de 181 habi-
tantes sito á 18 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. Produce cereales 
y legumbres. Limita al Ñ". con San tibañez 
Zarzaguda, E. Celadilla Sotobrin, S. Marme-
Har de Arriba, O. Miñón. 
Ayuntamiento 
v4/co/de.-Rodríguez (Pedro) 
Secretario.- Alvarez (Nicolás) 
Juzgado Municipal. 
Juea.-Ubierna Mata (José) 
/ñsca/.-Alvarez Mansilla (Victoriano) 
Secreíario-Alvarez (Nicolás) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Fernandez (Vicente) 
Instrucción pública.-Profesora, Roldan (Ma-
na) 
Fútos y licores -Pozo Cuevas (Tomas del) 
Renuncio. 
Villa de 123 habitantes con Ayuntamiento 
de 260 sito á 5,5 kilómetros de Burgos que 
osla estación más próxima. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. con Burgos, E. 






Juez.-Miguel Santos (José) 
Fí'sca/.-Martínez Calleja (Esteban) 
Secre<ario.-Antón (Manuel) 
Profesíones, Industria t Comercio. 
Párroco.-Alonso (Silveno) 
instrucción pública.-Profesor,\uloü (Manuel) 
(7omesíí6/es-Garcia (Braulio) 
//armos.-(Molino de).-Ortega (Vicente) 
Finos y /«cores-Fuente Subirías (Valentín) 
Agregado. 
ViLLACIENZO-Lugar de 130 habitantes 
sito á 0'8 kilómetros de Renuncio. 
Párroco.-Moral (Antonio) 
Instrucción pública -Profesor, Ubílla (Juan) 
Revi l la del Campo. 
Lugar con Ayuntamiento de 401 habi-
tantes sito á 22 kilómetros de Burgos. Limita 
con Salguero de Juarros, Santa Cruz deJua-
rros y Cubillo del Campo. 
Ayuntamiento, 
Alcalde.-S. 
Secretario -Cuñado (Francisco^ 
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Juígado Municipal. 
Juez.-García Bemlo (Melquindeí) 
Fiscal.-Miguel (Federico de) 
Secreíario.--Curiado (Francisco) 
Profusiones, Industria y Comercio. 
/'án-oco.—N. 
Instrucción pública. — Profesor , Marlinez 
González (Rufino) 
Farmacéutico.-María A maíz (Emilio) 
Harinas (Molino de).—Colína Carcedo (Juan) 
//errero.-Ortega Palacios (Ruperto) 
l/erf/co.-Miguel Pérez (Federico) 
Feíerinano. —Ruiz Ortega (¡Vdro) 
Finos y h'cores.-Gómez Jiménez (Sinl'oriaiio) 
Revil larruz. 
Lugar de 224 habilanles con Ayunta-
miento de 398 sito á i i Udómetros de Bur-
gos que es la estación mas próxima. Limita 
al N. con Cueva de Juarros, F. Cabañes, S. 
Humienta y O. Olmosalbos. Produce cereales 
y legumbres. 
Ayuntamiento, 
Alcalde. - S a h (Mariano) 
Secrtíari..—Saiz y Saíz (Lucas) 
Juzgado Municipal, 
Juez.-Saíz Prado (Casimiro) 
Físca/.-Calvo Espiga (Pedro) 
Secretario.-Saiz y Saíz (Lucas) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Mata (Miguel de la) 
Instrucción pública.-Profesara, Ortega (Jo-
sefa) 
Harinas (Molinos de) -Fernandez Martínez 
(Luís).-Martínez (Victoriano) 
Vinos y /icores,-Palacios Saíz (Florentín) 
Agregados. 
HUMIENTA.-Lugar de 104 habílanles silo 
á 2'9 kilómetros de Revillarruz. 
OLMOSALBOS-Lugar de 26 babitnnles 
silo á P4 kilómetros de Revillarruz. 
Riocerezo. 
Lugar con Ayunlamiento de 2S7 habi-
tantes sito ;i UVA kilómetros de Burgos. 
Produce, cereales y legumbres. Limita al N. 
Robredo-Temiño, E. La Brújula. S. Urones 
y O. Rioseras, La estación mas próxima Quin-
tanap^ila á a kilómetros. 
Ayuntamiento. 
/1/caWc.-Marlinez (Francisco) 
Secretario. —Saez (Pedro) 
Juzgado Municipal, 
Juez.—Saez Lara (Lino) 
Fiscal.—González García (Salurnino) 
Secretario.—Saez (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Sedaño (Res ti tu lo) 
Instrucción pública. — Vrofesor , Martínez 
(Ángel) 
Carros (Constructor de).— Morqudlas Ra-
mírez (Faustino) 
Herrero.—Porras (Fernando) 
Finos y /icorcs,—Saíz Barrio (Juan) 
Zapatero. —Marlinez Orcajo (Aniceto) 
Hioseras 
Lugar de 420 babilanles con Ayunla-
miento de 584 silo á 12 kilómeíros de Bur-
gos que es la estación más próxima. Pro-
duce cereales y legumbres. Limita al N. 
Robredo-Ternmo, Urones y Celada de la 
Torre, S. Solopalacios y 0 . Villaverde Pe-
ñaorada. 
A Y U N T A M I E N T O . 
Alca lde- \ rce Marlinez (Nicolás) 
S e c r e t a r i o . — S A I Z M O R A D I L L O 
(Pascual) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Porras Fernandez (Gregorio) 
Fiscal.-Casado Marlinez (Andrés) 
Secretario.-Moradillo Marlinez (Luciano) 
Profesiones, Industria y Comercio, 
Párroco.-Castilla (Isidoro) 
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instrucción pública -V ro fcsu r , González del 
Barco (Pedro) 
^mfes . - (expendedor de) -Carcit i (Serpio) 
Car ros . - (Cons l ruc lo r de.) -Matn (AnRel) 
/ /o r inas . - (Mo l ino de).-r,:unpo (Alejandro del) 
í/f irrero.-Solas (Torrias) 
Médico — A R N A I Z N E B R E D A 
( C a r l o s ) 
Sasírc,-Ortega (Sanliagn) 
Finos ?/ l icores -García Cabía (Sergio) 
Zapatero . -Rü ' i i (Mariano) 
Aguegaoo. 
C E L A D A Í)E L A T O R H E - L u g a r de 164 
habilanles si lo.á 3 kilórnelros de Rioseras. 
Párroco,—Munguia (Pedro) 
instrucción pública — P r o f i sor,§n'\y. (Pascual 
Finos y l icores, — Espartero (Santiago) 
Robredo Temiño. 
Vi l la de 1-20 habitantes con Ayuntainieuto 
de 276 sito á i 9 ' 4 ki lómetros de Burgos. 
Produce cereales y legumbres. L i m i l a al N . 
con Tobes, E. Temiño, S Rioseras y R i o -
cerezo y O. Rahedo. La estación mas p róx i -
ma Sania Olalla de Bureba á S ki lómetros. 
A Y U N T A M I E N T O . 
-4/co/íZe — Güemes (Mariano) 
S e c r e t a r i o . — G Ü E M E S M A T A 
(Pedro) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ttez.—Güemes Gutiérrez (Julián) 
F i scaL—Pascua l Martínez (Cándido) 
Secretario —Gal lo Martínez (Mariano) 
Profesiones, Industr ia y Comercio 
Párroco. —Gal lo (Hilario) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Conde (Isidro) 
Har inas (Molinos de).—Olivas (Práxedes).— 
Soria (Dolores) 
Tejedor.— Manzanares (Cipríano) 
Finos y l icores. — Merino (Lorenzo) 
Aguegado. 
TEMIÑO.—Vi l la de 156 habitantes sita á 
4'I kilómetros de Robredo Temiño. 
Pó r roco . -Ov iedo (Cecil io) 
Inst rucc ión públ ica. -Profesora, S . V l -
L L A N U E V A (Fi lomena) 
Ros. 
Lugar con Ajuntamiento de 308 hab i -
tantes silo á 23 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima Produce ce rea-
les y legumbres. Limita al i\. Ruyales del 
Páramo, E. Sanlibañez Zarzaguda, S. La 
Nuez de Abajo y O. Celadil la Sotobr in . 
Ayuntamiento. 
/1/ca/de.—Ortega (Narciso) 
Secretario —Monedero (Esteban) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J r z c s . - M a r l i n e z Guerra (Simón) 
F i s c a l —Martínez Martínez (José) 
Secreíarío.—Ortega (Faustino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Varona (Donato) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Monedero 
(Esteban) 
Ha r i nas (Molino de).—Guerra Ortega (Ma-
nuel) 
Herrero.—Onlí l lera Rodríguez (Lorenzo) 
Pracíicaníe.—Peña Varona (Francisco) 
F inos y licores.—Santamaría (Esteban) 
Zapatero —González Pérez (Ignacio) 
Rubena. 
Lugar con Ayuntamiento de 330 hab i -
tantes sito á l l ' S kilómetros de Burgos. 
Produce cereales y legumbres. L im i la al N . 
con Urones, E. Quinlanapal la, S, Vi l la lval y 
Cardeñuela Riopico y O. Vi l la f r ia . Carretera 
de Madrid á Francia. La estación mas p r ó -
xima Quinlanapalla á 5 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . . . . 
Secreíar io . - Ibeas (Antonio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 




PllOFESIONES, líNDUSTRlA r CoMF.ncio. 
rá r roco. —Hodriguez (León) 
Inst rucc ión p ú b l i c a . — Pro feso r , Fuentes 
(Felipe) 
Har inas (Molino de). —Peña Fernandez ( R e -
migio) 
/ /e r rero . —Arna iz (Vic lor iano) 
Posada.—Mart inez Hernando (Rafael) 
F inos y /¿cores. —Moral Martínez (Isidoro) 
Saldaña de Burgos 
Lugar con Aynnlamienlo de LS9 hab i -
tiinles sito á iO kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. Produce cereales 
y legumbres. L imita al N . con Cardeñadijo, 
E. Cojobar, S. Humienta y O. Sarracín. 
Ayuntamiento. 
Alcalde — N . . . . 
Secretar io.—Hernando (Juan) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Casado Rodrigo (Eladio) 
F i s c a l . — G \ \ Delgado (Eusebio) 
Secreíarto.—Hernando (Juan) 
PllOFESIONES, I^DÜSTIMA Y COMERCIO. 
Párroco.—Casado (Félix) 
lust rucc ión públ ica. — Profesor, Hernando 
(Juan) 
f a c e r í a . — G ó m e z Arranz (León) 
Carros (Constructores de). - Gi l Hernando 
(Eusebio).—Ortega Santiago (Marcos). — 
Pérez Martínez (Félix) 
Ha r i nas (Molino de).—Conde López (Ignacio) 
Posadas. -Palac ios (Juan) -Prec iados (Euge-
nio).-Santülana (Félix) 
Sost re . -Mar t inez Martínez (Prudencio) 
ÍJ/ í ramorincs.-Sanl i l lana Moral (Fél ix) 
F inos y / tcores.-Palacios Agui lar (Juan).-
Preciados Moreno (Eugenio) 
Salguero de Juarros. 
Lugar con Ayuntamiento de 382 babi -
tantes sito á 18 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales y legumbres. L imi ta al N. 
con Ar lanzon, E . Brieha de Juarros, S . Santa 
Cruz de Juarros y O San Millan de Juarros. 
La estación más próxima Quintanapalla á 13 
kilómetros. 
Ayuntamiento. 
A lca lc le . -N. . . 
Secre/ar io . -Hernando (Jacinto) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez —Palacios Lázaro (Pedro) 
F isca/ .—Garc ia Hernando (Bernardino) 
Secretar io —Hernando (Jacinto) 
Profesiones. 
Párroco. —Cortázar (Paulino) 
Instrucción públ ica. — Profesor , Gómez 
(Francisco). 
San Ad r i án de Juarros. 
Lugar con Ayunlamiento de 361 bab i -
tantes sito á 16'o kilómetros de Burgos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Pascual (Andrés) 
Secreíario. —Bartolomé (Lucas) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez —Monte González (Benito del) 
F isca/ . —Moreno (Zacarías) 
Secretar io .—Cubi l lo (Roque) 
Phofesíones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—N ... 
Instrucción públ ica.— Pro fesora , Herreros 
(Manuela) 
Har inas (Molino de).—Cubi l lo Cubil lo ( V e -
nancio) 
Vinos y l icores —Garcia Moliner (Francisco) 
Agregado. 
MOZONCILLO DE J U A R R O S . — L u g a r de 
156 babitantes sito á ñ'6 kilómetros de San 
Adrián de Juarros 
San Clemente de l V a l l e . 
Vi l la de 130 babitantes con A y u n t a -
miento de 346 sito á 49'5 kilómetros de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. La 





Swcreíorto.—Iñiguez Manso (Ignacio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Hernando Jorge (José) 
Físcai—Moral (Juan) 
Secretar io.—Manso Garcia (Venancio) 
Pro fes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.— M U R I L L O M A Y O R 
(Plácido) 
Instrucción pública —Pro fesor , Garcia A g u a -
do (Clemente) 
Har inas (Molino de).—Jorge Ochoa (Justo) 
Finos y / icores.—Garcia (Clemente) 
Agregados. 
ESPINOSA D E L M O N T E — V i l l a de 90 
haLitanles sita á 2M kilómetros de S. C l e -
mente del Va l l e . 
S A N V I C E N T E D E L V M J L E - V i l l a de 
tñ6 habitantes sita á 3'1 ki lómetros de San 
Clemente del Va l le . 
San Mames de Burgos . 
Lugar de 253 habitantes con Ayun ta -
miento de 443 silo á 7 ki lómetros de Burgos. 
Produce cereales y legumbres. La estación 
mas próxima Quintani l leja á t 'o ki lómetros 
Ayuntamiento 
^Ucaíde.—-Tornadijo (Ignacio) 
Secretario —Martínez (Lorenzo) 
Juzgado Mun ic i pa l . 
/«ez. —Fuente Garrido (Isidro de la) 
Fiscaí:—Martínez de la Fuente (Valentín) 
Secretar io - M a r t í n e z (Lorenzo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Po toco .—Márqu iua (Antonio) 
Instrucción públ ica.— Profesora , Navarro 
(Eduarda) 
Carros (Constructor de). —Martínez Herrera 
(Francisco) 
Ha r inas , (Molino de) —Saldaña (Valentín) 
F i n o * f/¿)cores —Albulos Be.rnal ( Luc in io )— 
Mariscal Sanz (Mariano) 
Agregado. 
Q U I N T A N I L L A L A S C A R R E T A S - L u g a r 
de 06 habitantes sito á i ' 5 ki lómetros de 
San Mames de Burgos. Estación del F e r r o -
carr i l de Madrid á Hendaya. 
San Ped ro Samue l . 
Lugar con Ayuntamiento de 209 h a b i -
tantes sito á 20 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. 
Ayuntamiemto. 
A l c a l d e . ~ N . . . . 
Secreíarío. —Calzada (Joaquín) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Pérez Simón (isidro) 
F i s c a l . — A b u \ Fernandez (Luciano) 
Secretar io.—Calzada (Joaquín) 
Profesioises, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Pérez (Santiago) 
Inst rucción públ ica.-Profesor, Calzada (Joa-
quín) 
Har inas (Molino de).—Cabriada (Antonio) 
Santa Cec i l i a . 
Lugar con Ayuntamiento de 289 hab i -
tantes silo á 33 kilómetros de Burgos. P r o -
duce vino y toda clase de cereales y l e g u m -
bres. La estación mas próxima .Villaquírán 
de los Infantes á 25 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
A lca lde.—Khad Rojo (Aurelíano) 
Secreíano. —Carnerero Rojo (Julián) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z . — Elena Revílla (Pablo) 
F i s c a l . — V . 
Secretar io.—Camarero Rojo (Julián) 
Prdfesioneí, Industr ia y Comercio. 
P á r r o c o . — L A R A C U Ñ A D O ( T e -
lesfuro) 
Instrucción públ ica. —Pro fesora , Garcin ( E l -
v i ra ; 
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Carros (Construclor do). —Navas Carnicero 
(Ceferino) 
Herrero —Sanche/. García (Felipe) 
Praólicante.—Rodrigo Peña (Dámaso) 
Zapatero.— Uaro Nebreda (Julián) 
Santa Cruz de Juarros. 
Lugar de 693 habiliinles silo á 13'9 k i -
lómetros de Burgos que es la esinción mns 
próxima. Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N . . 
Secreíario.—Pineda (Saturnino) 
Juzgado Municipal. 
Jtíez.—-Garcia Hernando (José) 
Fiscal. Garcia Velasen (Pedro) 
Secreíano.-Pineda (Saturnino) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Bartolomé (Julián) 
Instrucción pública.—Profesor, Pérez Garcia 
(Fulgencio) 
Médico.—Martínez Gómez (Bonifacio) 
Tejidos.— Ovüz (Manuel) 
Finos y /ícores.—Gutiérrez (Ltii$) 
Zopaíero. —Serrano Vega (Juan; 
Santa Cruz de l V a l l e . 
Villa de 280 habitantes con Ayuntamiento 
de 376, sito á 41 kilómetros de Burgos que 






/«ez.—Hernando Jorge (José) 
F'tsca/.—Gr¡jaiba (Indalecio) 
Secretario.— Peña (Leonardo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco —Alarcia (Francisco) 
instrucción pública. — Profesor, Segura (San-
tiago) 
//artnaí.—(Molinos di') — Alarcia Marlinez 
(Facundo).—Buiz Pérez (José) Uzquiza 
Bartolomé (Inocencio) 
Mantas.—(Fdbricas de).—Alcalde Bartolomé 
(Lorenzo) —Fuentes (Sandullo) 
Médico —Sainz Camarero (Felipe) 
Relojero —Peña Hernando Giués) 
Telares de /íenzo. —Calle Garzón (Leoncio), 
— Ezqucrra Quintanilla (Tiburcio)—Quin-
lanilla Peña (Claudio) 
Vinos y licores —Hernando Bnrlolomé (Fran-
cisco).- Martínez Pérez (Basilio)—Pérez 
Mayoral (Vicloriano)—Santa Cruz Ortíz 
(Liborio) 
Aguegados. 
SOTO DE VALLE.—Vil la de 96 habitantes 
sita á 4,2 kilómetros de Santa Cruz del Valle 
Santa Inés. 
Villa con Ayuntamiento de 600 habitantes 
sita á 33,5 kilómetros de Burgos que es la 
estación más próxima. Su producción princi-
pal consiste en el vino. 
Ayuntamiento. 
^/ca/de.—Garcia Oríen (Juan) 
Sícreíano. —Ortega González (Pedro) 
Juzgado Municipal. 
Jwez.—Ortega Garcia (Fermín) 
Fiscal.—Merino Lozano (Isidoro) 
Secretario —Barbero Tomé (Valentín) 
Profesiones, Industria y Comercio 
P á r r o c o . - L A R A A P A R I C I O (Eloy 
de) 
Instrucción pública. —Profesor, García Oribe 
(Inocencio). —Pro/esom, Bodriguez Gallo 
(Clotilde) 
/leeííes. —(Expendedor de) —Lozano Vii la-
riezo (Pedro) 
Carros. -(Constructor de).— Arribas Huerta 
(Pablo) 
6'on/?íena. —Garcia García (Tomas) 
Cuberos- Barbero Ortega (Inocencio).—Me-
rino Sancho (Hipólito) 
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/ /errero.—Tomé Gou/.ale/ (Vicente) 
Médico. — Mar l ino/ Cebfll'08 CJuan) 
Panadero . - -Or tega Garcia (Fausto) 
Posada.—Mer ino Garcia (Nicanor) 
tejedores.—Alonso Vi l la (Francisco).—Ortega 
Pérez (Victor) 
Ut l ramar inoa.—Lozano Vi l lar iezo (Pedro) — 
Merino Garcia (Nicanor) 
¿Tapaíero.—Alonso Merino (Victoriano) 
Santa Ma r i a Ta jadura . 
Lugar con Ayuntamiento de 167 habi-
tantes silo á 13 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales y legumbres. La estación más 
próxima Quintani l leja á 9,5 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
Alca lde. — N . . . 
Secreíano. —Melchor (Nicolás) 
Juzgado Munic ipa l . 
/ uez , —Hiera Alcalde (Lorenzo) 
F i sca l—Ig les ia Gutiérrez (Sinforiano de la) 
Secretar io .—Melchor (Nicolás) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—García (Eulogio) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Melchor ( N i -
colás) 
Aceites (Expendedor de). — Pahóa (Pedro) 
Te/edor —Santos Pardo (Cipriano) 
Finos z/¿¿cores.—Saiz de la Fuente (Apol inar) 
Zapaíero.—Martínez Páramo (Esteban) 
Santibañez Zarzaguda. 
Vil la de 741 habitantes con Ayun ta -
miento de 840 sito á t9 ki lómetros de B u r -
gos que es la estación más próxima. P r o -
duce cereales y legumbres y celebra tres 
ferias, dos de ganados y una de maderas. 
Confina ai N . Huérmeces, E. Las Rebolledas, 
S. Mansilla de Burgos y O. Ros. 
A Y U N T A M I E N T O . 
^ ícaíde—Celada (Sebastian) 
S e c r e t r m o . - A L V A R E Z R U Y A L E S 
(Nicolás) 
Juzgado Munic ipa l , 
/mcs. —Bravo García (Manuel) 
Fisca/—González Rodríguez (Fermin) 
Secreíarío. —Alvarez Rayales (Nicolás) 
Profesiones, Industr ia y Comercio 
Párroco.—Garcia (Esteban) 
Instrucción públ ica.— Profesor. Marín R o -
bledo (Juan) ,—Pro/esora, Herran (Eula l ia) 
(1aníero.—González Lomas (Paul ino) 
Carnes (Despacho de).—Pérez Alvarez ( A n -
loninu) 
Carpiníero.—Pérez Ortega (Mariano) 
Carros (Constructores de). —Abad Mansilla 
(Juan). —Gómez González (Sixto) 
Comestibles.—López Martínez (Gui l lermo).— 
Ortega Alonso (Venancio) 
Farmacéutico.—Garcia Garcia (Manuel) 
Ha r i nas (Molinos de).—Cuesta (Agust ina de 
l a ) . - Garcia Martínez (Eus taqu io ) . -Va l H e -
rrera (Román del) 
í íer rero. —Garcia Garcia (Domingo) 
j;éd?co.—Martínez Olmos (Luis) 
A p i a r i o . — F o n l u r b e l Garcia (Santiago) 
Panadero —Cidad Garcia (José) 
Sastres.—Fuentes Casado (Mariano), —Ig le-
sias Carr i l lo (José) 
re/edor. —González Rodríguez (Fermin) 
Feíer inarío. —Monlei 'o Alonso (Estanislao) 
Finos y l icores.—Ojeda Gutiérrez (Félix) 
Zapateros. — Alvarez García (Bas i l i o ) .—Fuen-
tes Casado (Francisco) .—Pérez Alvarez 
(Mariano) 
Agregado. 
MIÑÓN.—Lugar de 96 hahitaiUes sito á 
i ki lómetros de Santibañez Zarzaguda. 
Alcalce pedáneo—Pena Gómez (Justo) 
Párroco. —Miñón (Victoriano) 
Inst rucción públ ica. — Profesor, Garcia ( V i c -
toriano) 
Santovenia . 
Vil la de 184 habitantes con Ayuntamiento 
de 261 sito á 21 kilómetros de Burgos P r o -
duce cereales y legumbres. L imi ta al N. San 
Juan de Ortega, E. Monte de Va lde -Ages , S . 
Ar lan/on y O. Ages, La estación mas pró-
xima Quintanapalla á H ki lómetros. Car re -
tera de Burgos á Logroño, 
Ayuntamiento. 
./í/caMe.—Castro Garrido (Frutos) 
S e c r e í a W o - G A R R I D O C A S T R O 
(Justo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Jues.—López Vil lafranca (Francisco) 
f ísca/.—Caslro Garrido (Marcelino) 
Secreíario,—Garrido Castro (Justo) 
Pro fes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Mena Martínez (Víctor) 
Instrucción públ ica. — Profesora, Pérez de 
Pedro (Valentina) 
Finos y licores.—Ihuñez (Paul ino) 
Agregado. 
V i L L A M O R I C O . - V i l l a de 77 habitantes 
sita á l ' o ki lómetros de Samovema, 23 de 
Burgos y 13 do Quinlanapalla que es la es ta-
ción mas próxima. 
Párroco.—Colína (Miguel) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Martínez ( C a -
lixto; 
Sarracín. 
Lugar con Ayuntamiento de 203 habi-
tantes sito á 9 kilómetros de Burgos que es 
la estación más próxima. Produce toda clase 
de cereales y legumbres Limita al N. con 
Burgos, E . Saldaña de Burgos y Onloria de 
la Cantera, S Cogollos y O. Arcos. Carreteras 
de Madrid á Francia y de Burgos a Soria. 
Cartería. 
Ayuntamiento. 
^ / ca /de —Or tega (Román) 
Secreíano.—Bríongos (Evaristo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez —Temiño Mnrlínez (Manuel) 
F i s c a l . — Biaño (Laureano) 
Secretario.— Bríongos (Evaristo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Píirror.o.— ^vi la (Lucio) 
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Instrucción públ ica. -Profesor , Vi l lalain (P r i -
mitivo) 
Admor . de Correos.—Varona (Federico) 
/Zarinas.—(Fábrica de) Rico (Domingo) B u r -
gos.—{MoWno de).—Marín (Pedro) 
M é d i c o . — G A R I L L E T T I ( J u l i á n ) 
/ 'osada.—Bueno (Ruperto) 
Feíerinario.—García (Ruperto) 
F inos y aguardientes.—MorH\ (Isidoro) 
Zapatero. —Antón (Gabino) 
Sotopalac ios. 
Vi l la con Avuntamiento de 278 habitantes 
sita á 9,6 kilómetros de Burgos que es la 
estación más próxima. Produce -cereales y 
legumbres. L imi ta al N. con Quinlanaortuíío, 
E . Ríoseras, S. Vivar del Cid y O. V i l l a -
nueva de Río Ubierna. Carretera de Burgos 
á Bilbao y Santander. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Güemes (Ignacio) 
Secre ta r io .— Rodríguez (Carlos) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—ñeca Alonso (Santos) 
Fiscal.—Pérez Diez (Timoteo) 
Secretar io . - Rodríguez (Carlos) 
ProFESiosES, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Pérez (Poncíano) 
Instrucción públ ica -Pro fesor , Pérez (Víctor) 
Har inas (Molinos de).—Campo Puerta ( J u -
lián).—Fernandez García (Narc iso) .—Gar-
cía Campo (Mariano) 
Finos y /icores.—González Carcedo (Ensebio) 
Sotragero. 
Lugar con Ayuntamiento de 233 hab i -
tantes sito á 9 kilómetros de Burgos que es 
la estación más próxima. Produce cereales 
y legumbres. L imi ta al N. con Víllanueva 
de Rio Ubierna, E. Víl larmero, S. Burgos y 
O, Quintanaduenas. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Diez (AngeH 
Secreíano. —Calleja (Tomás) 
Juzgado M u n i c i p a l 
Juez.—Diez Vil lanueva (Julián) 
F»sca¿.—Velasco Alcalde (Benigno) 
Secretar io.—Calleja (Tomás) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Gómez (Marcos) 
Instrucción pública.— Profesor, Ayala (Ba l -
domcro) 
Ha r i nas (Molino de) —Garcia Saiz (Basilio) 
Finos y /¿cores.—González Saiz (Sevemno) 
Susinos de l Páramo. 
Lugar con Ayunlamiento de 300 hab i -
tantes sito á 25 ki lómetros de Burgos que 
es la eftación más próxima. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. con Las H o r -
mazas, E . Avellanosa del Páramo, S. V i -
llorejo y O. Zumel . 
Ayuktamiento. 
A l c a l d e . — N . . . . 
Secretario.—Goimúez (Miguel) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Gómez CebaHos (Silverio) 
físcaí.—Calzada y Calzada (Emil io) 
Secretario—González (Miguel) 
Profesiones. Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Pardo (Pedro) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Peña (Sebas-
tian) 
Carros . —(Constructor de). —Calzada y C a l -
zada (Celedonio) 
.fferrero.—Pérez (Casimiro) 
Pract icante.—Mar iana Oria (Gregorio de) 




Vi l la con Ayuntamiento de 850 habitantes 
sita á 10 kilómetros de Burgos. En la vega 
que es una de las mejores de la provincia 
cosecha toda clase de cereales y legumbres 
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y vino chacolí. Posee un colegio de lat inidad 
dir ig ido por 6 Padres de S. Vicente P a u l , 
que cuentan con 40 alumnos internos y 20 
externos. Carretera de Burgos á Melgar y 
Vi l ladiego. La estación mas próxima Q u i n -
taj i l leja á 4 ki lómetros. Cartería. 
Ayuntamiento. 
A l ca lde .—Tobar Pardo (Pedro) 
Secretar ¿o.—Garcia (Agustín) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ t iez. —Velasen (Bruno) 
Fiscal.—Santamaría (Cesáreo) 
Secretar ¿o. —Sedaño (Esteban) 
Profesioises, Industr ia y Comercio. 
Párroco —Benito Mingo (Santiago) 
Instrucción públ ica.— Profesor, Garc ia , (Eus-
taquio) .—Profesora, Garcia (Secnndina) 
^ d m o r . de Correos.—Saldana (Antonio) 
Corp in tero .—Diez (Manuel) 
C a r r o s —(Cons l ruc lor de) —Tobar (José) 
Farmacéutico.—Cuesta Peña (Pedro) 
Granos. - (Tratante en).-Gutiérrez Ortiz (José) 
H a r i n a s (Fábrica de). —Martínez Arroyo y 
Compañía, Burgos -(Mol ino de) .—Santa-
maria (Benito) 
/ /cr rerüs.—Bio (José de l ) .—Rio (Buper lo del) 
Médico - M E N D I A G U T I É R R E Z 
(Pedro) 
Panaderos. —Garcia Crespo (Gregorio).—Iz-
quierdo Mayoral (Demetrio).—Tobar Sa lda -
ña (Honorio) 
Posada - M a r t í n e z (Higinio) 
Sas t res .—Arna i z Tobar (Benito). — Alvaro 
Bomero (Mariano) 
Semi l las pa ia y sa lvados .—Arna iz Sedaño 
(Pablo).—Santamaría Pérez (Bomanj 
Teja y ladr i l lo (Fábrica de). —Arna iz Sedaño 
(Pablo) 
Veter inar io .—Losa Gómez (Gorgonio de la) 
Finos y l icores.— Abajo Garcia (Cosme de) 
Arnaiz Velasco (Andrés).—Martínez Saez 
(Higinio) 
Zapateros.— Santamaría (Tomás).— Sedaño 
(Es teban) . -Tobar Santamaría (Luc iano) . -
Tobar y Tobar (Fructuoso) 
Tobes y Rahedo 
<J2 
Lugar de 260 hahilanles con Ayun ta -
miento de 376 si lo á 16'5 kilómetros de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N. con Meigosa y Cobos, E R u -
blacedo, S. Temiño y O. La Molina de Ubierna 
Ayüntamiemto. 
A l c a l d e ~ N ... 
Secreíario. —Mart inez (Andrés) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez. —Santü Olalla Rniz (Pedro) 
F i s c a l —Sai?, Martinez (Simón) 
Secreíario. —Murl i r icz (Andrés) 
Profes iones, Industr ia y Comercio 
Párroco—Martínez (Julián) 
Instrucción públ ica . — Profesor , Arnaiz 
(Tomás) 
H a r i n a s (Molino de). — Martínez Martínez 
(Andrés) 
Vinos y /¿cores. —Olmo Gutiérrez (Fél ix) 
Agregado. 
M E L G O S A . — L u g a r de H 6 habitantes 
sito á i ' i ki lómetros de Tobes. 
Instrucción públ ica.—Profesor, Alonso (Fe -
liciano) 
Tordomar. 
Vil la con Ayunlamienlo de 678 habitan-
tes sita á 38 '5 kilómelros de Burgos. P r o -
duce cereales y vino. L imita al N. con Zael , 
E . Sania Cecil ia y Ruyales del Agua, Sur 
Paules del Agua y O. Torrepadre y Vi l lahoz. 





Juzgado Munic ipa l . 
Juez .—Vi l lanueva Gon/alez (Ezequiel) 
Fiscal.—A\pgr\í\ (Luciano) 
Sccreíano.—García Vedia (Pedro) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco—Manso (Calixto) 
Instrucción públ ica -Pro fesor , Román Alonso 
(Ezequiel) 
P ro fesora . - Bartolomé (Manuela) 
^ /6e i íar .—Izar ra Díaz (Faustino) 
C a l y yeso (Fábrica de) .—Gair lo Martínez 
(Román) 
Carros (Conslructor de) —González S a n t i -
llan (Cesáreo) 
Har inas (Molino de).—Bartolomé Román 
(Ventura) 
fferreros. —Adrián Carazo (Francisco) .—Sier-
ra Aguílar (Anastasio) 
Méd i co .—nvh Ángulo (Juan) 
Pa rado res—Carn i ce ro Vll lanueva (Jul ián).— 
San Esteban (Santiago) 
Qu inca l la —García Saiz (Francisco) 
[//ir amar ¿nos.—Cámara Orozco (Tiburcio) — 
Vi l la Grado (Hermenegildo) 
Zapateros —Arana García (Aniceto).— Pérez 
Montoya (Eduardo; 
Torreci l la del Monte. 
Lugar con Ayuntamiento de 342 hab i -
tantes sito á 27 '5 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce cerea-
les y legumbres. Limita al N. Madrigal del 
Monte, E. Lerma, S . Vi l lalmanzo y O. V I -
ilamayor de los Montes. 
Ayuntamiento. 
^ /caWe.—Garc ia Lozano (Saturnino) 
Secreíano. —Pérez Diez (Jerónimo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez —Merino García (Alejandro) 
F i sca l . — Pérez Pérez (Celestino) 
Secretario.—Pérez üiez (Jerónimo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Martínez Martínez (Domingo) 
Carros (Constructor de). —Cogollos (Pedro) 
Cosechero de tmjo, —Ibaiiez Huerta (Santos) 
Herrero. — Briones Camarero (Miguel) 
Médico. - I B A Ñ E Z H U E R T A 
(Santos) 
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Finos y aguardientes. —\ )m . Marl ioez ( S e -
gundo) 
Zapatero.— Huerta Sancho (Balbino) 
Tremellos (Los) 
Lugar con Ayuntamiento de 258 hab i -
tantes sito á 23 ki lómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce ce-
reales pero su terreno es bastante escabroso. 
L imita al N Ruyales del Páramo, E . Ros , 
S. y O. Susinos. 
Ayuntamiento. 
^íca/de.—Garcia (Florentino) 
Secreíario.—Garcia (Fél ix) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—García González (Andrés) 
Fiscaí.—Abad Fernandez (Vicente) 
Secrefar io.—Pió (V iceMe) 
Profesiones 
Párroco.—Pérez (Vicente) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Pió (Vicente) 
Ubierna 
Lugar con Ayuntamiento de 528 hab i -
tantes sito á \8 ki lómeíros de Burgos que 
es la estación mas próxima y con el que 
comunica por la carretera de Burgos á S a n -
tander. Cartería. 
Ayuntamiento. 
A lca lde.—Crespo (Félix) 
Secretario — A r c e (Ángel) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Alonso Arce (Ceferino) 
Fiscal.—Peña Barona (Francisco) 
Secreíario.—Rodríguez (Luis) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Pár roco .—N. . . 
Instrucción públ ica.—Profesor, Santamaría 
González (Felipe) 
Carpintero.—Alonso Diez (Claudio) 
Carros.—(Constructor de).—Cerro Araaiz 
(Olegario\—Ibañez Diez (José) 
H a r i n a s . — (Molinos de ) .—Alonso Gómez 
(Juan).—Cerro Arce (Joaquín).—Gallo (He-
rederos de).—García Campo (Tomas).-Gó-
mez Marl inez (Benito) 
He r re ro—Osuna Villanueva (Facundo) 
A/édico.—León Benito (Pedro) 
/?eío_;'ero.—Osuna Vil lanueva (Vicente) 
Tejedor,—Fernandez Diez (Natalio) 
Kinos y licores.—Saíz Martínez (Gregorio) 
Urbe l del Castil lo. 
Lugar de 288 .habitantes con Ayun ta -
miento de 504 sito á 33 ki lómetros de B u r -
gos que es la eslación mas próxima. Produce 
cereales y legumbres. Limita con Acedi l lo , 




Secretar io. — Alonso (Prolasio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ u e s . — N . 
f i s c a / . —González Delgado (Pedro) 
S e c r e t a r i o . - A l o n s o (Protasio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—San Llórente (Juan) 
Instrucción púb l i ca -Pro fesor , Alonso (Her -
mógenes) 
Car ros (Constructor de). —Gonzale? Delgado 
(Pedro) 
Har inas (Molinos de). —Espinosa Diez ( P e -
dro).—Iglesia Gutiérrez (Pedro ) . - -Rev i l l a 
Martínez (Joaquín) 
Herreros. —Poza Alonso (Bonifacio). —Serna 
García (Narciso) 
Pract icante. — Moral Acero (Dámaso) 
Teyedor.—Puente Fernandez (Mariano) 
Finos y /¿cores. —López Martínez (Juan).— 
Saez Delgado (Eusebio) 
Zapateros.—Crespo Santamaría (Gregorio).— 
Miguel Maestro (Pablo) 
Aghegados. 
NUEZ DE A R R I B A ( L A ) — L u g a r de 192 
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liahitantes sito á 2'7 kilómetros de Urbel ckl 
Casullo. 
Párroco.--Henedo (Félix) 
Instrucción publica.— Profesor, González 
(Sixto) 
QUINTANA DEL PINO.-Lugar de 24 
habitantes sito á l ' l kilómetros de Urbel del 
Castillo, 
Urones. 
Lugar con Ayuntamiento de 200 habitantes 
sito á iO kilómetros de Burgos. Produce 
cereales y legumbres Limita al N. con Ce-
lada de la Torre, E Quiotanilld. S. Cotar 
y O. Villayerno 
Ayuntamiento. 
i/cd/de. —Ibeas (Román) 
Secreíono.—Román (Andrés de) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Román Ibeas (Ambrosio de) 
íísca/.—Ibeas ibeas (Eugenio) 
Secre/an'o.--Román (Andrés de) 
Profesiones, Imdustkia t Comekcio. 
Párroco. —Martínez (Cecilio) 
Instrucción pública. — Profesor, Benito Ibeas 
(Marcelino) 
A/eái'co. —Hernán (Maximino) 
Finos y /¿cores.— Román Ibeas (Ambíosio de) 
Urrez. 
Villa con Ayuntamiento de 352 habitantes 
sita á 2o kilómetros de Burgos. Limita al 
N. Galarde, E. Vitlorob?, S. Barrios de Colina 
y O. Brieva de Juarros. La estación más 





Jues.—Puente Blanco (Pedro) 
Fiscal.—Nieto Mañero (Julián) 
Secreíario. —Alegre (Guillermo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Carrasco (Joaquín) 
instrucción pública. — Profesor, Palacios 
(Ensebio) 
Harinas (Molino de) —Conde y Conde (Ma-
nuel) 
i/errero.—Miguel de Miguel (Ventura) 
Finos y aguardientes.—González Saiz (Félix) 
Valdorros. 
Lugar con Ayuntamiento de 297 habi-
tantes sito a 19 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales, legumbres y vino. Limita al 
N. Cogollos, E. Madrigal del Monte, S. 
Monlueuga y O. Villangomez. Carretera de 
Madrid á Francia. 
Ayuntamiento. 
^/caWe.—Ortega Castrillo (Pedro) 
Secreían'o.—Temiño Ortega (Vicente) 
Juzgado Municipal. 
/uez. —Campo Ortega (Aureliano) 
Fiscal.—\us\ü Revilla (Román) 
Secreíano.—Temiño Ortega (Vicente) 
Phofesiones, Industria y Comercio. 




Aceites (Expendedor de).—Lara (Solero) 
Carros (Constructor de).—Martínez López 
(Gaspar) 
Herrero —Arnaiz Moral (Severiano) 
ií/edicü.—Valcarcel Logroño (PedroJ 
Posada.—Aguinaga (Marcelo,) 
Sasíre.—Miguel (Sebastian) 





Villa con Ayuntamiento de 315 habitantes 
sita á 38*5 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales, legumbres y ganado de cerda. En 
m 
éa término municipal existen minas de ca r -
bón ile piedra, plomo argentífero y piedra 
alumbre y se cazan l iebres, perdices y algún 
que otro jabalí. Limita al N. con Rábanos y 
Gargancbóu, E . Soto de Val le y Santa Cruz 
del Val le, S. Pineda de la Sierra y O. A la r -
c ia . La estación mas próxima Bnbiesca. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Peña fSandalio) 
Secre/cnro — Pena (Alberto) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez .—Ala rc ia Heras (SalvacJor) 
/''¿scttí.—Mingo de Miguel (Luis) 
Secretario. —Peña (Alberto) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Jorge Ort iz (Jul ián) 
Inst rucción pú t l i ca . — Profesor , Sandio I z -
quierdo (Federico) 
Ha r i nas (Molino de). —Diez Camarero (San-
tiago) 
Vinos y ¿tcores.—Mingo de Miguel (Luis) 
Vil lafr ia de Burgos. 
Lugar de 498 habitantes con A y u n t a -
miento de 583 sito á 7 ki lómetros de Burgos 
que es la estación mas próxima y con el que 
comunica por la carretera de Madrid á 
Francia. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N. con Rubena y Orbaneja R io- P ico , 
L. Vi l layuda, S. Gamonal y O. Colar y V i -
l l imar. 
Ayuntamiento. 
^ / eaWe.—Sa iz (Modesto) 
Secreíano. —Alca lde (Bonifacio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Gómez Izquierdo (Gregorio) 
F iscal .—Izquierdo (Celedonio) 
Secreíar io.—Alcalde (Bonifacio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Migue l (Pablo) 
Inst rucc ión públ ica . — Profesor , Alcalde 
(Ventura) 
Ha r i nas (Molino de).—Gutiérrez (Pedro) 
j F / e r r e r o - G i l (Esteban,) 
A/edico. —Hernán Martínez (Máximo) 
Sastre —Izquierdo (Celedonio) 
Vinos y /¿cores.—Mariscal Martínez (José) 
Agregado. 
C O T A R . — L u g a r de 85 habitantes sito á 
3 kilómetros de Vi l lafr ia de Burgos. 
Alcalde pedáneo.—Miguel (Victoriano) 
Párroco.—Martínez (Francisco) 
Instrucción públ ica. — Profesor , Martínez 
(Rufino) 
Villagalijo. 
Vi l la de 304 habitantes con Ayuntamiento 
de 536 sito á 44 kilómetros de Burgos. P r o -
duce cereales y legumbres. Limita al N. con 
Ezquerra, E. Belorado, S. Santa Olal la y O-
Espinosil la y San Vicente del Val le. La e s -





Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Iniguez (Quintín) 
F i sca / . - I ñ iguez (Faustino) 
Secretario. —Iñiguez (Ignacio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—González Serrano (Francisco) 
Instrucción públ ica. — Pro feso ra , Córdoba 
(Catalina) 
aceites (Kxpendedor de).-Tamayo (Francisco) 
Carpintero.- iñ iguez (Quint ín) 
Har inas (Molinos de).-Beni to (Diego') - E s -
pinosa (Rafael),-Hernando (Tomás), -Mar-
tínez (Lorenzo). -Vi l lar (Pedro) 
/ /errero -Lator re (Félix) 
Hi lados y tej idos (Fábricas de).-Mart ínez y 
Comp.a (Lorenzo).-Vi l lanueva y Comp.a 
(Celestino) 
M é d i c o . — P É R E Z U R R I A ( F r a n -
cisco) 
basíre.—íñiguez (Ignacio) 
í / / í ratnannos.—Ontor ia (Francisco) 
m Vinos y l icores.—Gurcia (Pedro) 
Zapa te ro—Or tega (Juan) 
Villagonzalo Pedernales. 
Lugar con Ayunlamieolo de 640 l iab i -
lautes silo k STí kilómetros de Burgos que 
es la estación tnas próxima. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. con Burgos , E . 
Vi l lar iezo, S Arcos y O Alv i l los y Renuncio, 
Ayuntamiento. 
,4/caWe.—Martin Rubio (Bonifacio) 
Secretario —González López (Julián) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez,—Palac ios Antón (Juan) 
FíscaZ. —Antón Martínez (Juan) 
Secretario.—Monzón García (Roqae) 
Profesiones, índust r ia y Comercio. 
Párroco.—Val Pampliega (Castor del) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Bernal Ub ie r -
na (Antonio). — Profesora, Arteaga (Dolo-
res). 
Ganado vacuno (Tratantes en). —Antón S a n -
tos (José) —Anión Santos (Justo).—Antón 
Santos (Plácido).—Mart in Pardo ( R a i m u n -
do).—Martínez del Prado (Francisco) 
Herrero .—Fuenturbe l García (Nazarlo) 
Médico—VILLANUEVA (Gabriel) 
Mesones.—Carcedo R o n u (Franc isco) , -Pre 
ciado Saiz (Román) 
Teja y ladr i l lo . - 'S lavl in García (Juan) 
Finos y /¿cores-Preciados Saiz (Román) . -
San Martin Romo (Saturnino) 
Zapatero . -Peña del Agua (Pablo) 
Villagutierrez. 
Vi l la con Ayuntamiento de 169 babi tan-
tes sila á 22 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales, legumbres y vino chacolí. Limita 
al N. con Hormaza, E. Mediu i l la , S. Eslepar 
y O. Iglesias. La estación mas próxima E s -
lepar á 4'o ki lómetros. 
Ayuntamiento, 
^/ca/í ie.-Andrés (Calisto) 
Secreíano.-Vivar (Apolinar) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z - O r t e g a G a r d a (Eustaquio) 
F i sca l . -V i va r Ortega (Eustaquio) 
Secreíano. -V ivar (Apolinar) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Tamayo (Tobías) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Sánchez ( S i -
món) 
Car /nníero. -V ivar Ortega (Eustaquio) 
Zopaíero.-Ortega Andrés (Julián) 
Vil lalmanzo. 
Vil la de 1.083 habitantes sila á 33 kilo--
metros de Burgos que es la estación irps 
próxima. Produce cereales, legumbres y 
hortalizas, pero su principal industr ia c o n -
siste en el vino que se cosecha en gran 
c in t idad. L imita con Torreci l la , Vi l lamayor 
de los Montes, Santa Inés y Lerma. 
Ayuntamieuto, 
A lca lde - A b a d (Rafael) 
Secreíano.-Gonzalo (Vicente) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z - G a m a Saiz (Lucio 
F isca l -A^enjo Pérez (Víctor) 
S e c r e t a r i o - Martínez Saez (Francisco) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párrocos.—Morgades (Nicolás) — V a l l e ( L o -
renzo dH) 
Instrucción públ ica. - Profesor, Ramírez 
(Aniceto) . - Profesora, Echevarría (Casilda) 
Admin is t radores de f incas ,—Abad García 
(Bernabé).-Tomé García (Cayetano) 
/^uardten ies. - (Fábr icas de).-González M a r -
tín (Buenaventura) -Vald iv ie lso Echevarría 
(Francisco) 
Cabestrero.—Sebastian (Vda. de Francisco) 
Carpiníeros.-Asióla (Eugenio).-Barbero ( F i -
del) -Rec io (Patr ic io) . -Saez (Nicanor) 
Carros (Constructor de).-Sant i l lan (Agusl iu) 
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Cuteros.-Barbero Orleg;i (Fidel)-SanzUuin- i / /armas (Fábrica de).—Pulg y Ónloria 
tana (Nicanor) (Anselrao)-(Mol¡no de).-Tobar Saiz (Ber-
^erreros.-Carpintero Cogollos (José) -Pozo 
García (Francisco del).-Sierra Adrián (To-
más) 
dedico.-Fernandez Murillo (Pedro) 
Posadas.-González Valdivielso (Nicanor).~ 
Mazuelas Renedo (Celeslmo). — Pascual 
(Diego) 
Te/edores.-Adrián Muñoz (Isidoro).-Martínez 
(Adrián).- Martínez (Benito). - Martínez 
(Fernando) -Martínez (Francisco),-Martínez 
(Leandro).-Martínez (Víctor) 
TV/ídos.-Tomé García (Cayetano) 
{//íramannos.-Asenjo Pérez (Víctor).-García 
Saez (Nicomedes).-Saez Pajares (Pedro) -
Santíllan Rodríguez (José) 
Feferinorto.-García Revollo (Feliciano) 
Zapateros -Adrián (TelesfDro).-Obregon (Ba-
silio).-Valle (Galo del) 
Vi l la lv i l la de Burgos. 
Lugar con Ayuntamiento de 312 liabi-
tanles sito á 6 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales y legumbres. Limita al N. con 
Burgos, E. San Mames, S Tardajos y O 
Villalonquejar. Carreteras de Burgos á Va -
lladolid, Villadiego y Melgar de Fernamental. 






Juea-Soncillo Trascasa (Estanislao) 
Ftsca¿.-Franco Venero (Juan) 
Secretar/o -Mayoral (Daniel) 
Profesiones, Industbia t Comercio. 
Párroco.—Mayoral (Luis) 
Instrucnión pública. —Profesor, Anión (San-
tiago) 
Carros (Conslruclor de).— Lomillo Mala 
(Pablo) 
nardo) 
Herrero —Gallo Puente (Elias) 
Panadero.—Pérez Santos (Manuel) 
Practicante.—Mirón Zabala (Etneterío) 
Vinos y aguardientes (Almacén de).—Moral 
l'alacios (Romualdo) 
Zapatero.—Arroyo Gómez (Esteban) 
Vil lamayor de los Montes. 
Villa con Ayuntamiento de 880 habitantes 
sita á 27'o kilómetros de Burgos que es la 
estación más próxima. Produce cereales, le-
gumbres y vinos. Limita al N. con Mon-
luenga, E. Torrecilla y Madrigalejo, S. Lerma 
y Villalmanzo y O. Zael. Carretera de M a -
drid á Francia. 
Atuntamiento. 
/1/ca/de.—Camarero Abad (Juan) •. 





Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Conde (Alanasío) 
Instrucción pública.-Profesor, Martin (Faus-
tino).—Profesora, Martínez (Gregoria) 
aceites por mayor.—Grado Grado (Pedro) 
Aguardientes (Fábrica de).—García Martínez 
(Emilio) 
Carros (Constructores de).—Cantero Gil 
(Gregorio).—Cantero Santamaría (Ambro-
sio.—Sancha Moral (Juan) 
Granos (Tratante en).—Gil (Eladio) 
Herreros y cerrajeros.— Bríones Camarero 
(Santiago).—Tomé Sancha (Domingo) 
Médico.—GONZÁLEZ A R R O Y O 
(Moisés) 
Posada.-Julián (Antonio) 
hasíres.-Diez Tomé (Lucio) -González San-
tamaría (Santiago) 
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Tejedores.-t iroú Lozano (Manuel),-Uron (Lo 
zano (Pedro) 
Tejidos -Tomé Arnaiz (Salusliano) 
í / / í ramartnos.-Jul ián Azofra (Antonio) 
Veterinario -Fernandez Puras (Juan) 
Fmos y aguardientes.-Espiga Romo ( A r -
senio) 
Zapateros.-Adr ián Julián (Braul io) . -Arnaiz 
Cofrade (Valer iano) . -Arnaiz Julián (Juan). 
- D i e z Alvarez (Baldomero).-Gi l Tomé (Jo-
sé).-Lara Uron (Jerónimo).-Pérez Diez 
(Dimas).-Sanlamaria Saez (Ferminj 
Vi l lamiel de la Sierra. 
Lugar con Ayunlamienlo de 280 hab i -
tantes sito á 28 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. Produce cerea-
les en pequeña cantidad y su industr ia c o n -
siste en la recría de ganado vacuno y la 
explotación de los muchos montes que ex i s -
ten en su término munic ipa l . 
Aydmtamiento. 
A l c a l d e . - N . 
Secretar io . -Simón (Claudio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez-García del Hoyo (Valentín) 
Ft 'ca/ . -Ayala Hernando (Rodrigo) 
Secreíono.-Simon (Claudio de) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Moral (Mariano) 
/nsíruccíon públ ica.-Profesor, Ortega (Mí 
nuel) 
Pracíí'cante.-Garcia (Francisco) 
F inos y Ítcores.-Alzaga (Cir i lo) 
Ayuntamiento. 
4/caWe.—Cuesta (Julián) 
Secretar io .—Azufra (José) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—López Sjgredo (Antolm) 
F¿sca¿.—González Valdivielso (Ensebio) 
Secretar io.—Valdiv ie lso (Lucas) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco—González (Simón) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Rodríguez 
(Gabriel) 
Car ros (Constructor de) . —Porres López 
(Fél ix) 
H a r i n a s (Molino de).—Torres García (José) 
Herrero.—Sánchez Lara (Celestino) 
Medico.—Perdiguero Campos (Gelasio) 
Prac t i can te .—Ruiz Manchado (Evaristo) 
Sastre. — Azofra Gutiérrez (José) 
F inos y l icores.—Ortega Martínez (Felipa) 
Agregado. 
V I L L A F U E R T E S — V i l l a de 184 habi tan-
tes sita á 2'7 ki lómetros de Vi l langomez y 
19 de la estación de Burgos. 
Párroco. —González (Isidoro) 
Instrucción públ ica.—Profesor , Camarero 
(Francisco) 
Vil lanueva del Rio-übierna. 
Lugar con Ayunlamíento de 263 hab i -
tantes sito á 13'9 kilómetros de Burgos que 
es la estación mas próxima. Produce ce rea -
les y legumbres. Limita al N. con Celadil la 
Solobrín, E. Quíntanaorluño, S. Sotragero y 
O. Arroyal , 
Villangomez. 
Lugar de 256 habitantes con Ayun ta -
miento de 4 i 0 s i lo á 16'5 kilómetros de 
Burgos que es la ealacíón mas próxima. 
Produce cereales y legumbres. L imita al 
N . con Arcos, E . Cogol los, S. Montuenga y 
O Vil lafuertes. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — Abad (Juan) 
Secreíar io.—Pardo (Ensebio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—García García (Francisco) 
Físca/. —Alonso Pardo (Mariano) 
Secrelarto.—Riocerezo (Juan) 
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Profesiones, Industria ir Comercio. 
Párroco. —Zarate (Panlaleon) 
Instrucción pública —Profesor Ucgol Diez 
(Sebastian) 
Practicaníe.—Fernandez Ortega (Marcos) 
Finos y licores.~Sw¿ (Benito) 
Villariezo. 
Lugar de 360 habitantes silo á H kiló-
metros de Burgos que es la estación mas 
próxima. Produce cereales y legumbres L i -
mita ai N con Burgos, E. Sarracin, S Ar-





Juea—López Barrio (Estanislao) 
Físca/. —Pones Romo (Jorge) 
Secreíarío.—Rodrigo (Lázaro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Revoliar (Juan) 
/nsírucción pública.—Profesora, Cristóbal 
(Juana) 
/formas.— (Molinos de) —Barrio (Benito).-
Barrio (Florentin) —Ruiz López (Pedro) 
Finos y /icores.—Martínez Sai/. (Casto) 
Villarmentero. 
Lugar con Ayuntamiento de 150 habi-
tantes silo á t2 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales y legumbres. Limita al N. con 
Marmellar de Abajo, E. Páramo, S. Tardajos 
y O. Las Quintanillas. La estación mas pró-
xima Qunintanilleja á 8 kilómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.- Iglesia Gutiérrez (Claudio de la) 
Secreíario —García del Olmo (Isaac) 
Juzgado Mdricipal. 
iuez.—Garcia Diez (Victoriano) 
Fisca/.—Martínez García (Cipriano) 
Secretario.-García del Olmo (Isaac) 
POFESIONES, INDUSTRIA Y CoMEftCÍO. 
Párroco.—Pérez (Manuel) 
Instrucción pública.-Pro f< sor, Gutiérrez 
(Eugenio) 
Finos y ¿icores.—Sarcia Alcalde (Mariano) 
Villarmero. 
Lugar con Ayuntamiento de HO habi-
tantes sito á ñ.S kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. Produce cereales, 
legumbres, patatas y buenos pastos para el 
ganado lanar. Limita al N. con Villanueva 
del Río Ubierna, E. Quintanilla Morocisla. S. 





Juez.—Vivar López (Ramón) 
Fiscal—Santiago Güemes (Agustín) 
Secretario.—Vivar (Ciríaco) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Gómez (Marcos) 
Instrucción pública.-Profesor, Diez (José) 
ffarinas.—(Molino de).—Medrdno Herrero 
(Jerónimo) 
Finos y licores.—Saiz Villanueva (Vicente) 
Villasur de Herreros. 
Villa con Ayuntamiento de 600 habitan-
tes sita á 25'3 kilómetros de Burgos. Limita 
ai N. con Villafranca Montes de Oca, E. 
Urquiza, S. Pineda y O. Arlanzón. Cartería. 





/ues.-García Arnaiz (Mariano) 
.Fiscaí.—Arnaiz Gil (Felipe) 
[Secretario.—García (Laureano) 
Pkofesiones^Iüídust ia y Comercio. 
/•drroco. —Ortega CBenilo) 
Instrucción p ú b l i c a . — Pro fesor , Alvarez 
(Pablo) 
Ha r i nas (Molinos de) —Arna iz (Gregorio).— 
Leiva (Facundo) 
A/edtco.—Sánchez Izquierdo (Lorenzo) 
^/eson.—Lázaro González (Timoteo) 
Finos y aguard ien les .— Üovws (Cándido).— 
Hernando (Josefa) 
Vil laverde del Monte. 
Lugar de 220 habitantes cun Ayun ta -
miento de 44i sito á 2 4'5 kilómetros de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N. Vi l lafuertes, E. Vil lamayor de 
los Montes y Montuenga, S , Zael y O. R e -
venga. La estación más próxima Vi l laquirán 
á 16 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
v</ca/de.—Villa (Cayetano) 
Secretar io. -Mart ínez (Victor) 
Juzgado Munic ipal . 
/ ues .—Varona Cuñado (Escolástico) 
F i s c a i — M i g u e l Sagredo (Gerardo) 
Secreíano.—López (José) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —López (Gregorio) 
Instoucción públ ica — Profesor , Martínez 
(Victor) 
Carros (Constructor de.—López Peña (José) 
Vinos y l icores.—Carcedo Temiño (Florencio) 
—García Arlanzón (Domingo) 
Agregado 
R E V E N G A . — V i l l a de 221 habitantes sita 
ó 4,1 ki lómetros de Vi l laverde del Monte. 
Párroco.—Casado (Mario) 
Inst rucción públ ica . — Pro feso r , Huerta 
(Lesmes) 
Vil laverde Peñaorada. 
Vi l la con Ayuntamiento de 260 habitantes 
sita á 14 kilómetros de Burgos que es la 
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estación más próxima. Produce cereales y 
legumbres. L imi ta al N. con Gredi l la la 
Polera, E Quiotanaortuño, S. Sotopalacios 




Juzgado Munic ipal 
Juez.—Güemes Gallo (Tomás) 
Fisca/.—Güemes Übierna (Jul ián; 
Secre/ano.—-Cuevas (Martin) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Fernandez (Mart in) 
Instrucción públ ica. — Profesor , übierna 
(Mar t i n ; 
6'arptníero.—Alonso Rodríguez (Tablo) 
Car ros (Constructor de.)—Olmo y del Olmo 
(Juan del) 
Ha r i nas (Molino de). — Garcia Martínez 
(Eleuterio) 
Veterinario.—González González (Pablo) 
R n o s y aguard ientes.— Saiz San Martín 
(Benito) 
Vil lavieja. 
Lugar de 176 habitantes con A y u n t a -
miento de 373 sito á 17 ki lómetros de B u r -
gos y 1'3 de la estación de Estepar que es 
la más próxima. 
Ayuntamiento, 
A l c a l d e . — N . . . . 
Secretario.—Rodríguez (Benito) 
Juzgado Munic ipa l . 
/«es . —González Garcia (Eulogio) 
F i s c a l . - Gutiérrez Páramo (Ildefonso) 
Secretario — Rodríguez (Benito) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco —Pérez (Indalecio) 
Instrucción públ ica -Pro fesor , Nebreda (Ber -
nardo) 
Har inas (Molino de). —Redondo (Romualdo) 
Finos y ¿icores—González Fernandez ( R a -
món) 
A G R E G * n O . 
ARROYO DE MUÑÓ.-Lugar de loO ha-
bitantes silo á t'5 kilómetros de Villavieja. 
Vil layerno Morquillas. 
Lugar de 262 habitantes sito á 8'5 ki ló-
metros de Burgos que es ia estación más 
próxima. Produce cereales y legumbres. L i -
mila al N. con Celada de la Torre, E. Uro-
nes, S. Villimar y O. Villatoro. 
Ayüntamiehto 
Alcalde.— Hortigüela (Ezequiei) 
Srcreiano.-lbeas (Antolin) 
Juzsado Municipal. 
Juez.—Hortigüela Echevarría (Primitivo) 
Físca/.—Izquierdo Saiz (Julián) 
Secretario.- Alcalde (Raimundo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Pjrroco.—Hidalgo (Froilan) 
Instrucción pública.—Profesor, Hortigüela 
(Maouei) 
Harinas (Molino de). — Hortigüela Prieto 
(Ezequiel) 
Tierrero.—Garcia Saiz (Fermin) 
Finos y licores.—Monedero Lázaro (Miguel) 
Vi l layuda (La Venti l la) 
Lugar de t86 habitantes con Ayunta-
miento de 310 sito á 5 kilómetros de Bur-
gos. Produce cereales, legumbres y patatas. 
Limita al N. con el Monte de la Ciudad y 
Villafria, E. Castañares, S Burgos y 0. 
Burgos y Gamonal. La estación más pró-





Juez.—Cuevas Franco (Segundo) 
Fiscal.—Moreno Pérez (Deogracias) 
-Secreíano. —Andrés (Román) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Fernandez (Hilario) 
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instrucción pública.-Profesor,OTl\7. (Mariano 
Carros (Constructor de).-Saiz Lázaro (Isidoro 
Harinas (Fábrica de).—Aparicio Mendoza 
(Francisco).—(Molinos de), —Ortega Fer-
nandez (Aniceto).—Pérez (Victoriano) 
Papel (Fábricas de).—Fournier (Julian)-Saii 
Pedro y Compañía (Emilio de) 
Finos y /¿cores.—Ortega Iñiguez (Celso) — 
porrea Carcedo (Andrés).-Renuncio Pérez 
(Cirilo) 
Agregado. 
CASTAÑARES-—Villa de 124 habitantes 
sito á 1'5 kilómetros de Villayuda ó la Vea-
tilla. 
Villorejo. 
Lugar con Ayuntamiento de 300 habi-
tantes sito á 22 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. Produce cereales 
y legumbres Limita al N. Susinos, E! San 
Pedro Samuel, S. Pedrosa del Páramo y O. 





Juez.—Triana Mata (Alejandro) 
Fiscal—Simón González (Luis de) 
Secretarte—López (Gregorio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. —Arnaiz (Aniceto) 
Instrucción púb l i ca .—Pro feso ra , Sanz 
(Bárbara) 
Herrero —López Garcia (Ensebio) 
Practicante.—Marcos (Ensebio) 
Sctsíre.-Marcos (Francisco) 
Finos y /¿rores.—Tobar (Fructuoso) 
Zapatero. —Lomas (Hilarión) 
Vil lorobe 
Villa de 176 habitantes con Ayuntamiento 
de 376 sita á 32 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales y legumbres. Limita al N con 





Juez.-Pineda González (Tomas) 
Fisco/.-Martínez González (Melchor) 
Secreíarío.-Pineda (Manuel) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
P.irroco.-Hernando (Vicente) 
/mí rumon pública.-Profesor, Arce (Luis) 
Harinas (Molino de).-Marlin González (Mau-
ricio) 
Pracítcaníe.-Fernandez Gómez (Víctor) 
Vinos y /íroreí.-Arroyo Vicente (Aquilino).-
Nieto Aguado (Miguel).-Pino Arceredillo 
(Isidoro) 
Agregados. 
HERRAMIEL.-Aldea de H habitantes in-
mediata á Villorobe. 
UZQUIZA.-Villa de 136 habitantes sita á l 'S 
kilómetros de Villorobe. 
Pórroco.-Arnaiz (Manuel) 
Vilviestre de Muñó. 
Villa con Ayuntamiento de 200 habitan-
tes, sita á 23 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales, legumbres y vino chacolí. La esta-
ción mas próxima Estepar a 6 kilómetros, 
AYUNTAniENTO. 
Alcalde.-Pem (Benito de la) 
Secreíarío.-Ortega (Florentino) 
Juzgado Municipal. 
Juez,-Antón Galerón (Pedro) 
Fisca/.-Fernandez Peña (Epifanío) 
Secreíarto.-Ortega (Florentin) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—Alonso (Ángel) 





Lugar con Ayuntamiento de 380 habi-
tantes sito á 27'5 kilómetros de Burgos, 
Produce cereales, legumbres, patatas y vino. 
Limita al N. con Villamayor de los Montes-
E. el mismo, S Lerma y O Villahoz La 
estación más próxima Villaquirán á 22 k i -
lómetros. 
Ayuntamiento. 





Secretario —Ramos (Federico) 
Prdfesiones, Industria y Comercio. 
Pátroco—Alvarez (Guillermo) 
instrucción pública .-Profesor, Ruiz Ángulo 
(Sebastian) 
Carros (Constructor de). —Navas Valdivielso 
(Domingo) 
Harinas (Molino de). — Martínez Pedrosa 
(José) 
fferrero.—Revollares Yudego (Cipriano) 
Pracíicaníe. —Tamnyo (José) ^ 
Finos y licores. — Álamo Bueno (Aniceto).— 
Vallejo Simón (Gregorio) 
Zapateros. -Tordable del Cura (Mateo).— 
Villalmanzo (Juan) 
Zalduendo. 
Lugar con Ayuntamiento de 298 habi-
tantes sito á 18 kilómetros de Burgos. Pro-
duce cereales y legumbres. La estación más 
próxima Quintanapalla á 8 kilómetros. Car-
retera de Burgos á Logroño Cartería. 
Ayuntamiento. 
^/ca/de.-Cortázar (Ignacio) 
Secreíarío.—Román (Inocente de) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Saez (Félix) 
Físcaí.—Garrido Garcia (Justo) 
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Secretario.—Román (Inocente de) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. — Martínez (Bartolomé) 
Inslrucción pública . — Profesor , Casado 
(Celedonio) 
Harinas (Fábrica de.— Ubalde (Valentin)— 
(Molinos]]de).— Mena (Higinio).—Pérez (Fé-
lix).—Velasen (Modesto) 
Panadero.—Ubalde (Valentin) 
¡Te/edor.—Garcia Garcia (Victor) 
Finos y /¿cores.—Martínez Diez (Julián) 
Zumel. 
Villa con Ayuntamiento de 180 habi-
tantes sito á 16 kilómetros de Burgos que 
es la estación más próxima. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. con La Nuez de 
Abajo, E. Lodoso, S. Abellanosa del Páramo 
v O. Mansilla. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—küñoa y Nebreda (Valentin) 
Secretario.—Garcia (Gervasio) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Porzano Miguel (Melquíades) 
Fiscai.—Ángulo García (Pedro) 
Secretario.—Garcia (Gervasio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Iglesia (Victoriano de la) 
Instrucción pública. — Profesora, Sedaño 
Saez (Gregoria) 
Harinas (Molino de) — Arnaiz Nebreda Eladio 
Finos y Zicores.—Mariscal Saez (Francisco) 
PARTIDO JUDICIAL DE ARANDA DE DUERO. 
Aranda de Duero. 
Villa de 5IC0 habitantes, cabeza del Par-
tido judicial de su nombre, compuesto de 
72 Ayuntamientos; se halla situada en la 
margen derecha del rio Duero, y al pie de 
una colina titulada de la Virgen de las V i -
ñas, por el santuario de este nombre que se 
halla sobre ella y en el que el segundo do-
mingo de Septiembre se celebra la princíp:il 
romería. Sin embargo de hallarse resguardada 
de los vientos del N. su clima es bastante 
frío pero sano y las enfermedades mas co-
munes son las intermitentes y las termales 
El terreno es flojo y arenoso en su mayor 
parle, lo que hace que sea muy á proposito 
para el viñedo que es su principal industria, 
sin embargo también produce Irigo, centeno, 
cebada y horialj/.a, Él vino que cosecha es 
bástanle bueno pero no lauto como la uva 
lo perrrite; esta en efecto es muy parecida 
a la de Bordeaux, pero los naturales del 
país, sea por rancias preocupaciones, sea 
por falta de capitales que arriesgar, tienen 
bastante descuidado este ramo que es en el 
que consiste su principal riqueza. Su vino, 
que tiene solo un año de duración, se con-
sume la mitad en el pais y lo restante en 
Burgos, Segovia, Soria, Valladolid y Patencia, 
siendo así que pudiera muy bien exportarse 
al resto de las provincias del reino y aun 
al extranjero. 
Su fundación según la opinión mas ge-
neral se debe áOrdoño I en 861, y habiendo 
sido destruida por Abdel-Rahman en una 
de sus muchas correrías, fué inmediatamente 
reedificada, llegando en tiempos de los Reyes 
Católicos á contar dentro de sus muros mas 
de 5.000 vecinos. En ella han tenido su cuna 
D. Pedro de Acuña y Abellaneda, obispo de 
Astorgn y Salamanca; D. Gregorio de Rojas 
y Velazquez, obispo de León y Valencia y 
presidente de la CaociMeria de Valladolid; 
D. Bernardo de Sandobal y Rojas, cardenal-
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arzobispo de Toledo y Protector dei in 
mortal Cervantes; D. Juan Zarate, obispo de 
Salamanca; 0. Francisco Pérez tic! Prado, 
inquisidor general y obispo de Teruel y otros 
mucbos hombres notables por su saber ó 
puestos que han ocupado en el orden civil, 
militar y eclesiástico. 
Limita su término municipal: al N. con 
Gumiel de Izan, E. con Quemada y Fresnilio 
de las Dueñas; al S. con Fuentespina y al 
O. coc Castrillo de la Vega. Atraviesan la 
población varias carreteras de las que la prin-
cipal es la de Madrid á Francia y se halla 
en construcción la estación del Ferrocarril 
de Valladolid h Ariza, distando de la esta-
ción de Burgos TT'S kilómetros que es la 
mas próxima de las construidas Celebra va-
rios mercados y ferias, bastante concurridas 
y tiene coche-correo diario á Burgos con 
Administraciones de correos y telégrafos. 
Ayuntamiento. 
yl/co/de.—Miguel (Evaristo de) 
Secretario.-Martínez Pérez (Víctor) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-
A'sca/.-Martínez Quintana (Vicente) 
Secreíano.-Sanz Campos (Gregorio) 
Juzgado de primera instancia. 
Juca.-Molinero (Julián) 
Escribanos actuarios.-Baciero (Juan).-Hi 
güera (Lorenzo).-Martin (Gregorio) 
Oficinas. 
Registrador de la propiedad.-\h'dñez (Ma 
nuel) 
Administrador económico del Partido,— 
Puente (Pablo de la) 
Jefe de correos.-Costales (Juan) 
Jefe de telégrafos.-kreuns (Ventura) 
Párrocos.-De San Juan, Sauz (Tomas) -De 
Santa Mar ia , Sanz (Remigio) 
Instrucción publica-Profesores.-Ceí\\n¡a (l 'e-
dro)—González (Gelasio).— Rubio Tijero 
(Tomas).-Profesoras, Fernandez (Escolás-
tica) -García (Josefa) -González (Maria).— 
Mateo (Estófaoa) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Abacerías. 
Abejón Martínez (José) P. del Trigo 
Alvarez Simón (Juan) Carrequemada 34. 
Arauzo (Viuda de Ángel) Palacio 74 
Cebas (Viuda de Leandro) Cascajar 30 
Diez Lomas (Román) Bejar 
Gayubo (Pedro) Bodegones 7 
González Castro (Zacarías) Puertanueva 4 
Gutiérrez Abascal (Santiago) Alcolea 7 
Lacabog (Antonio) Barrionuevo 38 
Moreno Martínez (Joaquín) 
Obregon Cansío (Honorio) Minaya 
Revilla (Benito) Santamaría 4 
Abarqueros. 
Aparicio (Booiñicío) Bejar 4 
Aparicio (Hermenegildo) Sania Lucia 2S 
Aparicio (Juan) Puerta nueva 
Aparicio (Meliton) S. Francisco 8 
Aparicio (Pedro) Santa Lucia iO 
Aparicio (Rufino) Tenerías 21 
Abogados. 
Arroy Zapatero (Santiago) P. Mayor 8 
Ibañez (Manuel) Cascajares 8 
Martin Miguel (Castor) Bodegones 7 
Martin (Quintín) Cascajares 7 
Martínez Quintana (Vicente) Santa Lucia 14 
Quintana José (Alejandro) Santa Lucia 14 
Tornadijos (José) Tetuan 26 
Aceite por mayor. 
Arranz Puente (Juan) Isilla 1 
Aceite y Vinagre. 
López (María) Isilla 13 
Miranda (Vicente) Palacio 
Administradores de fincas. 
Cabestrero (Celedonio) Alcolea 6 
Catalán López (Luís) San Francisco 
López Serrano (Francisco) P. del Trigo ( i 
Agente de negocios. 
Pecho (Feliciano del) Santa Lucia 25 
A l fa reros . 
Cámara (Toribio de la) Soria 
Herrera (Julián) Tenerías 
Herrera (Nicolás) Tenerías 
Martínez (Gregorio) Tenerías 
Moreno (Hijos dé) Tenerías 
Prior (Fauslino) Cantarranas 
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Alfombras. 
Pecho (Viuda de Castor del) P. Mayor 13 
Alpargateros. 
Aparicio del Rio (Juan) Allende-Duero 
Manso (Julián) S. Gregorio 9 
Martin (Domingo) S. Francisco 3 
Velasco (Santiago) Carrequernada 
Alvei tares ó herradores. 
Gutiérrez (Román).-López (Francisco) - R a -
mos (Vicente).-Saiz (Gumersindo) -Santos 
Lierena (Calixto) 
Arraeros. 
Ursa Hernando (Mariano) P. del Trigo 9 
Ursa Hernando (Nicolás) Sania Lucía 26 
Arroz por mayor. 
Acinas Romero (Lorenzo) P. Mayor 25 
García Romero (Marcelino) Rejar b 
Mateo Mochou (Mamerto) P. Mayor 
Ochoa Pascual (Vicente) Bejar i 
Rodríguez Sánchez (Anselmo) Bejar i 
Banqueros. 
Ochoa, Requejo y Cabechero. Sania Lucia 29 
Barberos. 
Berzosa (Bernardino) Palacio 44 
Berzosa (Eustaquio) Santa María 
Berzosa (Fortunato) Santa María 
Nebreda López (Zacarías) P. Mayor 36 
Vivanco (Viuda de Pablo) Santamaría tO 
Bebidas gaseosas (Fábrica de) 
Álamo (Ildefonso del) isílla 
Boteros. 
López Fernandez (Santos) San Francisco 9 
López (Julián) Isílla 23 
López Ruiz (Zacarías) Isílla 36 
Martínez (Marcelo) S. Francisco 
Moneó López (Benito) Isiila 19 
Moneo Miguel (Julián) Isílla 24 
Requejo (Rufino) Sun Francisco 
Sínobas Lafuente (Prudencio) Isílla 6 
Cafés y billares. 
/Vrauzo Baranda (Calixto) P Mayor 28 
Casino Artisiico P. Mayor 9. 
Tertulia de Aranda {La) P, Mayor II 
Circulo Rivereño {El) P. Mayor 28 
Calderero. 
.Miedo Veiez (Felipe) Cascajar 
Carbonerías. 
Cíbrian Navares (Segundo) Isiila 33 
Hiera Fuentenebro (Luciano) Carrequemada 12 
Otero (Viuda, de Frutos) Allende Duero 8 
Pérez (Mariano) Santamaría 
Rojo Ayllon (Galo) San Antonio 
Carne (Despacho de) 
Aguado Portillo (Juan) Carrequemada 2 
Al vare/. Ponce (Pedro) Bodegones 
Arroyo (Vda de Vicente) Bodegones 
Cebas Monzón (Rutina) Santo Cristo 
Gutiérrez López (Agustín) Isílla 4 
Obregon Causin (Pablo) Empedrada 
Penalva (Romualdo) Sta. Lucia 17 
Perandones (Pedro) P. del Trigo 3 
Rozas Renedo (Bernabé) P. del Trigo 
Sacristán (Manuel) Bodegones 
Velasco (Juana) Bodegones 
Velasco (Vda. de Esteban) Bodegones 
Zapatero Rodríguez (Donata) Bejnr 24 
Carpinteros. 
Abad (Julián) P. del Trigo 7 
Berrojo Obregon (Benito) Isílla 27 
Berrojo Obregon (Julián) Barríonuevo 23 
Calleja (Benigno) Cascajar 
Calleja Cuesta (Ruperto) Barríonuevo 
Cos Ruiz (Santos de) Allende-Duero 
Herrero Puente (Sebastian) Barríonuevo i 1 
Miguel (Ensebio) Isiila tb 
Muguerza (Aniceto) Isiila 2o 
Oriza (Victoriano) Santa María 
Carros (Constructores de) 
Alvaran (Ubaldo) Allende-Duero 
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Castilla (Tomás) San Francisco 
Lope?, (Marcos) San Francisco 30 
Manso Pais (Zacarias) Allende-Duero 
Quinlannilia (Manuel) S. Antonio 
Quintanilia (Pedro; S. Antonio 
Rojas Recio (Estanislao) Aliende-Duero 
Colegio de 2.a enseñanza. 
Jimeno Vela (Faustino) S. Francisco. 
Comestibles por mayor. 
Garcia Rojo (Marcelino) S. Francisco 4. 
Ugarte Prado (Celestino) Sta. Lucía 40. 
Confiterías. 
Perosanz (Hilario) Bejar 4. 
Sancho (José) Plaza Major 8. 
Santos (José) Plaza Mayor 33, 
Cubero. 
Causin (Mariano) S Francisco 
Cuchillería. 
Garcia Ontoria (Telesforo) Bejar 22 
Curtidos. 
Andrés (Julián é Hijo) Teluan 9. 
Andrés (Vda. ae Meliton) Cascajar 2. 
Marlinez (Pantaleon) Bejar. 
Ollhogaray (Julián) Tenerías. 
Ramos Fernandez (Julián) Tetuan 26. 
Farmacéuticos. 
Quintanilia (Federico) Alcolea. 
Borreííern (Antonio) Plaza Mayor 8. 
Semolinos (Pablo) Plaza Mayor 26. 
Ferreterías. 
Diez Fernandez (Manuel) Empedrada 9. 
Pascual Castrillo (Nicolás) Plaza Mayor 30 
Pascual (Viuda Je l'edro) Plaza Mayor t5. 
Granos (Compradores de) 
Arranz Puente (Feliciano) -Gómez (Domin-
go) -López Serrano (Francisco) -Redondo 
Villa (Pulilio).-Rodríguez (Anselmo) 
Guarnicioneros. 
Arranz Navares (Antonio)-Arribas Benavente 
(Félix).-Duliey (Mariano).-Gil Martínez 
(Simón")-Merino Miguel (Sebastian).-Mi-
randa (Esteban) -Nuñez(Gumersindo).-Re-
quejo Miguel (Tomás)-Río Rabé (Matías del) 
Harinas (Fabr icas de) 
Gil Hermanos, Extramuros. 
Lambarri (Viuda de) S. Gregorio 
Har inas (Mol inos de) 
Cazorro (Policarpo)-Gíl Hermanos.-Merino 
(Félix) 
Herreros. 
Adrían (Gregorio) S. Francisco 12 
Alvarez (Bernabé) Carrequemada. 
Arranz (Viuda de Fermín) Isilla 31. 
Carranza (Juan) Ronda 3. 
Fernandez (Pablo) Allende-Duero. 
López (Viuda de Sebastian) Puertanueva 8 
Hierro por mayor. 
Arranz (Viuda de Fermín) Isilla 31. 
Benitet Camarero (Basilio) Plaza Mayor 11 
Ugarte (Arturo) Plaza Mayor 37. 
Hojalateros. 
Brogeras (Gerardo) isilla 14. 
Cristóbal Benito (Juan) Tetuan 
López cVicloriano) Palacio 9. 
Huéspedes (Casa de) 
Merino (Manuela) Plaza Mayor 4. 
Jabón (Fábricas de) 
Arranz l'uenle (Juan) Empedrada. 
Oclioa Reqnejo y Cabecliero, Sta. Lucia 29. 
Imprenta. 
Melendez (Fernando) Plaza dtl Trigo 8. 
Maderas (Almacén de) 
Puente Fuenlenebro (Pastor) S. Francisco. 
Médicos. 
Berzosa Box (Bernabé) Sta. Lucía 25. 
Brogeras Benito (Román) Plaza Mayor 
Brogeras Cano (Lucio) Isilla 
Brogeras López (Pedro) Plaza Mayor 30. 
Costales Vedia (Juan) Barrionuevo 7. 
Martínez (Pantaleon) Plaza Mayor 8. 
Miranda Esteban (Lope) Cascajar 19. 
Moreno Pórtela (Faustino) Isilla 17. 
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Mercería y paquetería. 
Arranz Garcia (Máximo) P. Mayor 32. 
Mateo Marlinez (Simón) Alcolea 14. 
Mateo y Mateo (Félix) Bejar 28. 
Requejo Miguel (Ceferino) 1'. del Trigo 38 
Romero (Viuda de Marcelo) P. del Trigo 37 
Modis ta . 
Sauza Ropero (Juana) Isilla 1. 
Notarios, 
Ortiz (Bernardo) Cascajar. 
Pino Regalado (Máximo del) Puente. 
Panaderos. 
Abajo Heras (Pedro) Cascajar. 
Alonso (Cenon) Puertanueva 8. 
Arranz Navares (Francisco) S. Francisco. 
Arranz Redondo (Juan) Sta. Lucia 
Brogueras (Domingo) Palacio 2t 
Cebas Monzón (Pedro) Costanilla 2 
Gayubo Peña (JuanJ Barrionuevo 9 
López Ramírez (Luciano) Carrequemada 9 
Marlinez (Eugenio) S. Antonio 
Miguel (Cecilia) Palacio 14 
Miranda (Victoriano) Puertanueva 8 
Molinero Blas (Saturnino) Carrequemada 26 
Moreno (Pedro) Empedrada 
Serrano (Tiburcio) Costanilla 4 
Tobes Brogueras Inocencio) Carrequemada 
Velasco Cebrecos (Esteban) Carrequemada 26 
Velasco Miguel (Mariano) Camacbo 10 
Paradores. 
Aparicio Manco (Ruíino) S. Francisco 6 
Ibarra (Germán) Allende-Duero 9 
Merino Miguel (Sebastian) S. Francisco 4 
Miguel Rozas (Norberlo) S Francisco 12 
Moliner (Vicente) Santa Lucia \t 
Moratines Zapatero (Ensebio) S. Francisco 12 
Navares López (Germán) S. Francisco 7 
Rico Diez (Ildefonso) Santa Lucia 14 
Rico (Viuda de Máximo) Sania Lucia 14 
Velasco Olalla (Bernardino) Palacio 60 
Zanetti Aspiroz (José) Allende-Duero 5 
Pescados por mayor. 
García Rojo (Victoriano) Isilla 34 
Lambarri (Viuda é Hijos de) S. Francisco 2 
Santos Llescua (Calixto) S. Francisco 2 
Pieles (Tratantes en) 
Aparicio (Bonifacio) Bejar 4 
Berzosa Oriza (Justo) Sanio Cristo I 
Berzosa (Victoriano) Isilla 
López Serrano (Francisco) P. del Trigo 11 
Procuradores. 
Cabestrero Gil (Leonardo) Sania Maria 19 
Hoz Ramírez (Andrés déla) Cascajares 21 
Hurlado Capelo (José) Bejar 4 
Mañero Sanz (Mariano) Santa Lucia 25 
Mañero (Tiburcio) Puente 
Pecbo (Francisco del) P. Mayor 30 
Quincalla fina. 
Ferrer y Mallos (José) P Mayor 9 
Manrique (Mariano) P. Mayor 6 
Moliner (Juan) P. Mayor 14 
Relojeros. 
Aguilar Martínez (Jelix) P. Mayor 
Arbues Mata (Pedro) S. Antonio 1 
Ropas hechas. 
Gutiérrez Hermanos, Alcolea 9 
Laso Ruiz (Ildefonsa) P. del Trigo 
Orliz Gutiérrez (Ramón) P. Mayor 28 
Ruiz Zorrilla (Regina) P. Mayor 30 
Sastres. 
Abad (Emilio) Puertanueva 10 
Brogueras (Andrés) Isilla 14 
Cabía Herrero (Francisco) P. Mayor 35 
Cacho Benito (Victoriano) P. Mayor 34 
Calleja (Miguel) Teluan 4 
Campos (Mariano) Palacio 62 
Castilla (Isidoro) Alcolea 10 
Mambrilla (Federico) Sta. Lucia 
Martínez (Gavirío) Carrequemada 
Miraballes (Mariano) Cascajar 4 
Rojo (Patricio) Teluan 17 
Sogas (Venta de) 
Garcia Miguel (Eugenia) Bejar 8 
Pórtela (Salurninn) P. Mayor 30 
Sombrereros. 
Cabechero (Francisco) Bejar 9 
Cabechero San Juan (Lucio) P. .Mayor 7 
Serrano Gutiérrez (Manuel) P. Mayor 7 
Teja y l a d r i l l o . 
Miguel (Norberlo) Carretera de Burgos 
Robles Isla (ígnacio) S'a. Lucia 
Tejidos. 
Esteban Alonso (Nicolás) Bejar i 
Esteban Mata (Juan) P. Mayor 10 
Gutiérrez Abascal (José) P, Mayor 8 
Mario (Toribio) P. Mayor J2 
Martin (Olegario) P. del Trigo 
Ologaray (Celedonio) Bejar 27 
Telar. 
Rico Hermanos, P. del Trigo 
Tintoreros. 
Martínez (Maria) Cascajar 
Rico Martínez (Juan) Alcolea 8 
Ultramarinos. 
Cebrecos Moreno (Pedro) Alcolea 4 
García Lrpoz (Sa(urio) Bodegones 12 
García Oriza (Victoria) P. Mayor 27 
Garcia Oriza (Tomasj P. Mayor 27 
González Castro (Juan) Alcolea 8 
Gutiérrez (Felipe) Isilla 2a 
Mateo Marlinez (Benito) P. Mayor 31 
Metacía Rojo (Victoriano) Bodegones 
Merino Rojo (Auloninoj Bodegones 2 
Oriza Rojo (Alanahio) Bodegones 6 
Vinos de mesa. 
Perosauz (Hilario) Bejar 4. 
Sancho Melendez (José) Plaza Mayor 8. 
Santos (José) Plaza Mayor 33 
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Vinos y licores. 
Alameda (Bonifacio) Sinobas. 
Arauzo Moneo (Dario) S. Antonio 14 
Cos de Ruiz (Santos) Allende-üuero. 
Gil (Viuda de Arsenio) S. Antonio 13. 
Justa Perdiguero (Manuel) Mmaya 
Izquierdo (Rufino) Santa Maria. 
Martin (Nicolás) Sinobas. 
Marlinez (Ignacio) San Francisco 12. 
Miguel Obregon (Jacinta) Tetuan. 
Recio (Justo) S. Francisco 4. 
Rojo (Agapito) Sinobas 
Santamaría (Agustina) Palacio 63. 
Zapateros. 
Andrés (Julián) Tetuan 9. 
Andrés (Meliton) Cascajar 2 
Aparicio (Pantaleon) Tetuan 4. 
Berzosa (Antonio) Tetuan 6. 
Berzosa (Tiburcio) Sta. Lucia. 
Blanco (Tomás) Tetuan 1. 
Brogueras (Vda. de Dionisio) Isilla ló . 
Cano (Francisco) Tetuan 17. 
Cebas Briones (Gaspar) Ronda. 
Cebrecos de Blas (Pedro) Palacio 7. 
Crisol (Eugenio) Tetuan 20. 
González (Estanislao) Tetuan 7. 
Hernando Velasco (Ángel) Tetuan 26. 
Liquete (Gregorio) Tetuan 13. 
Muguerza (Nicanor) Tetuan 15. 
Pérez Villagra (Jacinto) Tetuan 12 
Platel Peñalva (Valentín) Isilla i 
Requejo Miguel (Obdulio) Isilla 6 
Sanz (Gregorio) Santa Maria 9 
Sanz (Juan) Tetuan 4 
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AYUNTAMIENTOS Y AGREGADOS 
D E L 
PARTIDO JÜDICUL DE ARAN DA DE DUEBO. 
Adrada de Aza. 
Vi l la con AyuntamieDto de 680 hab i -
tantes sita á 88 kilómetros de Burgos. P r o -
duce cereales, legumbres y vino. 
Ayuntamiento. 
A lca lde .—W.. . . 
Secretar io —Ramírez (Pedro) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Plaza Salvador (Juan) 
F isca / .—Migue l Gómez (Eusebio) 
Secreíario. —Ramírez (Pedro) 
Profesiones, Industr ia t Comercio. 
/ 'drroco. —Varona (Ignacio) 
Instrucción -pública.-Profesor, Arcos (Victor) 
—Pro fesa ra , Orra (Petra de la) 
.46acm'as.-Cantera (Gregorio)-Sanz (Gabriel) 
Carros (Constructor de).—Sanz Bartolomé 
(Juan) 





Zapa te ros . -L ló ren te (Fructuoso).—Llórente 
(Juan) 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Martínez (Hi lar io) 
Secreíano.—Cal (Francisco de la) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Crespo Soto (Romualdo) 
F iscaí . -Garc ía Martínez (Florencio) 
Secre tar io .—Cal (Eustasio de la) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Benito (Severiano de) 
Instrucción públ ica,—Profesor, Trespaderne 
(Domingo).—Profesora, Trespadarne ( F e r -
nanda) 
Farmacéutico.—Causin y Hertas (Bartolomé) 
iV/cc/ico.—Miguel (José de) 
Fe tennar io . —Güemes (Vicente) 
Anguix. 
Aguilera (La) 
Vi l la con Ayuntamiento de 1000 habi-
tantes sita á 10 küómetros de Aranda de 
Duero y 76 de la estación de Burgos que 
es la más próxima. Produce cereales, l e -
gumbres y vino. L imi ta al N con La Horra, 
E . Gumiel del Mercado, S. Aranda y O. 
Gumiel de Izan. 
Vi l la con Ayuntamiento de 570 habitantes 
sita á io kilómetros de Aranda de Duero, 
66 de Burgos y 49 de Vi l laquiráo que es la 
estación mas próxima. Produce cereales, 
legumbres y vinos. Limita al N. con O i m e -
dil lo de Roa, E . La Horra, S. Roa y O. 
Quintanamanvirgo. 
Ayuntamiento 
^íca/c ie.—N.. . . 
Secreíano. —Port i l lo (Fél ix) 
Juzgado Mumicipai. 
Juez —Maeso Ballesteros (Ángel) 
Ftscat.—Hervas Terradil los (Tiburcio) 
Secretar io.—Sanz (Porti l lo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco—Apandi l la (Heraclito) 
Inst rucción públ ica—Profesor, Nunez (Ale -
jandro) 
Aguardientes (Fábricas de)-López (Tomas.) 
— Santos (José) 
Carpmíeros.--Gonzalo (Esteban).— Pi 
(Ramón) 
herreros.-Labrador (Mar,ano).-Ortega (Isidro) 
Médico.—Cuesta (Isidro) 
Sastre. —Maeso (Ángel) 
Zapateros.— Bailas (Mar.'ano). —Caballero 
(Luis),—Rubio (Eugenio) 
Arandi l la. 
Villa de 290 habitantes con Ayuntamiento 
de 364 sito á 24 kilómetros de Aranda de 
Duero y 77 de la estación de Burgos que 
es la mas próxima. Produce cereales, legum-
bres y vino. Limita al N. con Coruña del 
Conde, E. Brazacorta, S . Onloria de Valdea-
rados y O. Peñaranda de Duero. 
Ayüntamiemto. 
Alcalde.—Juez Hernando (Nicolás) 
Seoreíano.—Lozano (Ciríaco) 
Juzgado BIunicipal, 
Juez.—López Pérez (Francisco) 
Fisco/.—Sanz Gómez (Francisco) 
Secreíano.—Merino (Adrián) 
Pfofesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Rincón (Pablo) 
/nstruccion pública.—Profesor, Hernando 
(Bernabé) 
^íbac-erta.—Velasco Gómez (Hilario) 
//annas.—(Molino de).—Herrero del Burgo 
(Andrés) 
/íerrero.—Arauz Santamaría (Martin) 
Practicante.—Carazo Ontañón (Lorenzo) 
Finos y ¿icores,—Bejar López (Pedro) 
Agregado. 
VALVERDE.—Lugar de 74 habitantes sito 
á 2'4 kilómetros de Arandilla. 
440 
Bahabon de Esgueva. 
Villa con Ayuntamiento de 420 habitan-
tes sita á 22 kilómetros de Aranda de Duero y 
55 de la estación de Burgos que es la mas 
próxima. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N. con Pineda de Trasmonte, E. P i -
mlla, S. Oquillas y O. Cilleruelo de Abajo y 





Juez.—San ti lian Picón (Manuel) 
Fiscaí.—Ayala Garcia (Agustín) 
Secretario.—Heras (Laureano) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Aparicio (Juan) 
Instrucción publica. —Profesor , Gutiérrez 
(Hilario) 
lacer ia.—Palomo Martínez (Juan) 
Harinas (Molinos de).—Juan Velasco (Juan 
de).—Rojo Rebollo (Valentín) 
Posadas .—Ayala Ayala (Andrés).—Picón 
Monzón (Pablo) 
Procíicante. —Palomo Puente (Juan) 
Veterinario.—Revilla Revilla (Santiago) 
Finos y licores.—Ayala Izquierdo (Segundo). 
—Sierra Martínez (Dámaso) 
Baños de Valdearados. 
Villa con Ayuntamiento de 1.086 habi-
tantes sita á 14 kilómetros de Aranda de 
Duero y 70 de la estación de Burgos que es 
la mas próxima. Produce cereales, legum-
bres y vino. Limita al N. con Valdeande, 
E. Ontona de Valdearados, S. Quemada y 





Juez, Domingo (Lorenzo) 
FiscaL—Martínez (Santiago) 
Secretario —Pozo (Gregorio del) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Esteban Illana (Tomas) 
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/nsíruccion pública. —Profesor , Maraiión 
(Luis,).—Profesora, Mañero Riaño (Emilia) 
^ceííes.—(Expendedores de).—Cerezo (Fel i-
pe).—Cerezo (Francisco).—Cerezo (Santos) 
Carpinteros.—Garcia (Frutos).—Herrero (Ci-
ríaco) 
Corros.—(Constructor de).—Calvo (Tomás) 
Cerería y con/iíeria—Toba! (Melquíades) 
Farmacéutico.—Rojo Peñacoba (Juan) 
Guarnicioneros.—Martínez (Domingo).—Or-
tega (Felipe) 
ffarinas.—(Molino de).—Ungil (Bernardino) 
.Herreros.—Bnones (Dommgo).—Briones (Sa 
turnino) 
M é d i c o . - M A R T Í N E Z V A L L E 




Tejedor.— Herrera (Martin) 
í'eíennario.—Rio Heras (Consorcio del) 
Zapaíeros,—Abajo (Antonio).—Pérez (Eleu-
leno) 
Bohada de Fíoa. 
Lugar con Ayuntamiento de 400 habi-
tantes sito á 25 kilómetros de Aranda de 
Duero y 7o de Burgos cuya estación es lá 
más próxima. Produce cereales, legumbres, 
anis y vino. Limita al N. con Guzmao, E. 
Roa, S. Pedrosa de Duero y O. Villaescusa. 
Berlangas de Roa. 
Lugar con Ayuntamiento de 445 habi-
tantes sito á 17 kilómetros de Aranda de 
Duero, 77 de Burgos y SO de Venta de Ba-
ños cuya estación es la más próxima. Produce 
cereales, legumbres y vino. Limita al N. con 
Rio Duero, E. Castnllo de la Vega, S. Ro-
yales de Roa y O. Roa. 
Ayuntamiento. 
Alcalde,—San Juan (Dámaso) 
Secretario.—Arranz (Benito) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Casado San Juan (Felipe) 













Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—González (Miguel) 
Instrucción pública. —Profesor, Arrieta 
(Manuel) 
aceites (Expendedor de).—Abad (Gregorio) 
Carros (Constructor de)—Arroyo (Fehx) 
//erreros.—Padilla (Sinforiano) 
M é d i c o . - M A R T I N C A M A R E R O 
(Marcos) 
Finos y licores.—Valdazo (Julián) 
Brazacorta. 
Villa de 315 habitantes con Ayuntamiento 
de 412 sita á 27'6 kilómetros de Aranda de 
Duero y 77 de la estación de Burgos que 
es la más próxima. Produce cereales, le-
gumbres y vinos. Limita al ¡N. con Hinojar 







Fiscai —Lozano Miranda (Fortunato) 
Secretario.—Rejas (Amando) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Palacios (Simón) 
-H2 
instrucción pública . — Profesor , Franco 
(Hilario) 
Harinas (Molino de) —Perdiguero Guerrero 
(Mateo) 
Herreros.—hopa Lozano (Aniceto).—Moreno 
Contreras (Luis) 
Practicante.—Moral Mansalve (Domingo) 
Sasíre.—Andrés Aparicio (Hilario) 
Tejedores. — Aguilera (Matías). — Aguilera 
(Santos) 
Vinos y licores.—Boz Fernandez (Ruperto 
de la) 
Agregado. 
CUZCURRITA DE ARANDA.—Lugar de 
97 habitantes sito á 4'9 kilómetros de Bra-
zacorta. 
Gabanes de Esgueva. 
Villa de 407 habitantes con Ayuntamiento 
de 75d sita á 16 kilómetros de Aranda de 
Duero y6t de la estación de Burgos que es 
la mas próxima. Limita al N. Cilleruelo de 
Abajo, E. Santibañez de Esgueva, S. Sotillo 
y O. Pinillos 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N . 
Secretario.— Gutiérrez (Hdario) 
Juzgado Mukioipal. 
/«eí.—Higuero Gabanes (Cenón) 
Ftsra/. —Hignero Izquierdo (Ramón) 
Secretario.—Gutiérrez (Hilario) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco. —Nufiez (Pedro) 
Instrucción pública.—Profesor, Gutiérrez 
(Hilario) 
Abaceria.—Ruiz y Ruiz (Celedonio) 
Carros (Ganstructor de).—Martin Ahedo (Il-
defonso) 
Harinas (Molinos de). —Gabanes Antón (Ra-
fael),—Higuero Carazo (Julián) —Higuera 
Lázaro (Ildefonso). —Lázaro San Martin 
(Clemente) 
Herreros—BurUúomé Casado (Robusliano) 
— Lázaro (Toribio) 
Medico—Calzada Gil (Miguel) 
fosadas.—Blas Gabanes (\nton de).—Viñé 
de la Faeute (Maria) 
Sasíre.—Sierra Martínez (Eugenio) 
Tejedores.—Ciruelos Ángulo (Crescencio).— 
Picado Iglesias (Ambrosio) 
Finos y aguardientes.—Higuero Romero 
(Basilio).—Izquierdo Navarro (Juan) 
¿Tapaíero. —Quintana (Guillermo) 
Agregado. 
SANTIBAÑEZ DE ESGUEVA.—Villa de 
348 habitantes sita á 2'7 kilómetros de Ga-
banes de Esgueva. 
Párroco.—Delgado Cabia (Juan) 
Harinas (Molinos de) —Antón (Pedro).— 
San Martin (Marcelo) 
Practicante.—Martin Carazo (Venancio) 
Caleruega. 
Villa con Ayuntamiento de 630 habitan-
tes sita á 22 kilómetros de Aranda de Duero 
y 61 de la estación de Burgos que es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres y v i -
nos. Limita a l N . con Valdeande, E. Arauzo, 
S. Ontoria y O. Tubilla del Lago 
Ayurtaihiento. 
Alcalde — N. . 
Secre/arío.— Román (Pedro) 
Juzgado Municipal. 
Juez —Peña Delgado (Andrés) 
Fiscal.—Delgado (Alanasio) 
Secretario —Román (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Cámara (Marcos) 
instrucción pública —Profesor, González 
Fonlecha ( Pablo ) . — Pro/'esora, Blanco 
(Maria) 
Abacerias.—Alvaro Izurzo (Bernabé) —Sán-
chez (Manuel) 
Caníero.—Peña abejón (Cándido) 
Carpintero. — Arribas (Bruno) 
Harinas (Molino de).—Uagil (Domingo) 
//errero.—Briones (Marcos) 
A/edíco,—Benito Navas (Panlaleon) 
Posacia.—Peíía Pérez (Esteban) 
Feímnario.—Reizahal (Florentino) 
Vinos y icores. — Peña Menor (Juan) 
Campillo de Aranda. 
Villa con Ayunlamienlo de 840 habitan-
tes sita á 7'o kilómetros de Aranda y Si 'S 
de Burgos cuya estación es la más próxima 
Produce cereales, legumbres y vinos. Limita 
al N. con Aranda de Duero, E. Fuentespina, 
S. Caslrillo déla Vega.y O. Torregalindo. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Abad (Joaquín) 
Secretario.—Diego (Braulio de) 
Juzgado Municipal. 
Juez. —García Vela (Roque) 
/nsca/.—Ve lasco Cilleruelo (Víctor) 
Secreíano. —Diego (Jacinto de) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Ortega (Ángel) 
/hsíruccion pública.-Profesor, Miguel Ra -




aguardientes—(Fabricas de).—Abad Pérez 
(Cipriano). —Baciero Santo Domingo (Félix) 
('arpíníero.—Sanz Pinillos (Eugenio) 
Carros.—(Constructor de). —Martín (Ensebio) 
Farmacéutico —González Velasco (Manuel) 
/íerreros.—Martin Sanz (Cosme).—Molinero 
(Pelayo) 
-fl/eritco—Hernando Lagarto (Segundo) 
Posadas.-Adrados Vitoria (Antonio).-Orden 
de Diego (Tomas de la) —Postigo Andrés 
(Petra) 
Veterinario.—Crespo Martín (Andrés) 
Finos y licores.—Diego San Cristóbal (V i -
cente) 
Zapatero.—Llórente (Ensebio) 
Castril lo de la Vega. 
Villa con Ayunlunienlo de 1.200 liabi-
143 
tantes sita á 8 kilómetros de Aranda y 78 
de la estación de Burgos que es la mas 
próxima. Produce vino, cereales, patatas y 
hortalizas. Limita al N. Aranda, E. Fuen-
tespina, S. Campillo de Aranda y O. Haza. 
Carretera de Valladolid á Soria. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N.. 
Secreíario. —Llórente (Juan) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Diego García (Tomas de) 
FiscaZ.—Ponce de León (Saturnino) 
Secreíario.—N... 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Beltran (Ramón) 
Instrucción pública .—Profesor, González 
(Baltasar).—Profesora, Domingo (Ascen-
sión) 
^¿acerias.- Aldea Parra (Sínforíano).-Criado 
Llórente (Regíuo).—Maeso Sanz (Eusta-
quio).—Mambrilla Pérez (Juan).—Villa 
(Félix) 
dopado.—Diego García (Tomas de) 
Boteros.— Ibañez Sanz (Juan).—Juez Arranz 
(Jerónimo) 




Cosecheros de vino. —Juez Arranz (Jeróni-
mo).—Martín (Fructuoso).—Martin (Nar-
ciso).—Martin (Pedro).—Puente (Juan) 
Medico.—Salomón Arranz (Dionisio) 
Posadas.—Camarero García (Josefa).—Cama-
rero Perosanz (Miguel) 
Cil leruelo de Abajo. 
Villa con Ayuntamiento de 478 habitan-
tes sita á 18 kilómetros de Aranda de Duero, 
34 de Burgos y 38 de Villaquiran cuya es-
tación es la más próxima. Produce cereales 
y legumbres Limita al N. con Fontioso, E. 





,4/cuíde.—Picón Miguel (Valentín) 
Secretan'o.—Rojo Quintana (Ramóti) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Quintana Abad (Galo) 
/?tsca¿.—Arribas Quintana (Vicente) 
Sccreíano.—Rojo Quintana (Ramón) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Ksteban Delgado (Pedro) 
Instrucción pública — Profesora, Vaidivielso 
Echevarría (María) 
Aceites (Expendedor) —Quirce Silva (Frutos 
Carpintero—Gama Cano (Martin) 
Carros (Constructor de) . — Maeso Picón 
(Antonio) 
Harinas (Molino de). — Antón Cilleruelo 
(Julián) 
//errero—Briongos (Quintín) 
Médico. - A P A R I C I O G Ó M E Z 
(Santiago) 
Potada.—Arribas Quintana (Domingo) 
Sastres . — Caro González (Benito). — Caro 
(Joaquín) 
Veterinario.—Gonzalo (Pablo,) 
Finos y licores.—Arribas Monzón (Casimiro). 
—Qmrce Silva (Frutos) 
Zapateros.—Miguel Ursa (Florencio).—Quin-
tana Adrián (Guillermo) 
Cilleruelo de Arr iba. 
Villa con Ayuntamiento de 434 habitantes 
sita á 22 kilómetros de Aranda de Duero y 
5S de Burgos cuya estación es la más pró-
xima, Produce cereales, legumbres, cáñamo 
y vino. Limita al N. con Solarana y Nebreda 
E Cobos, S. Pinilla de Trasmonte y O. P i -








Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Miguel Diez (Paulino) 
Instrucción pública.-Profesora, Benitet (Emi-
lia) 
Carros (Constructor de).-Casado Calvo (Va-
lentín) 
//cr'-eros. —Arribas (Isidro).-Pozo (Juan del) 
Médico. — M A R T I N M A R T Í N E Z 
(Emilio) 
Obras (Maestros de)—Casado (José).—Pe-
ñacoba (Vicente) 
Posada. —Martin (Ensebio) 
Sastre.—Ortega (Dionisio) 
7ejtdos.—Revuelta (Ramona) 
Ultramarinos.—Calvo Casado (Valentín).— 
Muñoz (To'oás) 
Ftnos y licores.—Calvo (Nicoinedes) 
Zapatero.—Martin (Salusliauo) 
Coruña del Conde. 
Villa c«m Ayuntamiento de 560 habitan-
tes sita á 27'o kilómetros de Aranda de 
Duero y 77 de Burgos cuya estación es la 
más próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. Limita al N. con Arandiila, E. To-








Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. —Palacios (Hilario) 
Instrucción pública -Profesor, Miguel (Blas). 
— Profesora, Mayor (Jerónima) 
Carros (Constructor de). —Calvo (Faustino) 
Herrero.—Esteban (Juan) 
Médico. — B A T A N E R O B A D U -
L L E R (Lucas) 
/'osada.—Garcia (Sevoriano) 
í7/tramarmos. —Hervás (Teófilo) 
Veterinario. —Rio (Manuel del) 
Vinos y /tcores. —Delgado (Lucas) 
Zapatero.—Alvarez (Frutos) 
Cueva de Roa (La) 
Lugar con Ayuntamiento de 320 habi-
tantes sito á 77 kilómetros de Burgos que es 
la estación más próxima. Produce cereales, 
legumbres y vino. Limita al N. con Roa, E. 






Juez.—Domingo Arias (Valentín) 
Fisca/.—Madrigal Carbonero (Santiago) 
Secreíarto.—Coreos (Félix) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Ibañez (José Maria) 
Instrucción pública. Profesora, Ramos 
(Juana) 
Finos y aguardientes.—Carbonero Carrascal 
(Feliciano).—Carbonero Carrascal (León). 
—Pérez Arranz (Tonbio) 
¿Tapaíeros.-Arranz (Juan) —Esteban(Cecilio) 
Fontioso. 
Lugar con Ayuntamiento de 288 habi 
tantes sito ü 33 kilómetros de Aranda de 
Duero y 49'o de la estación de Burgos que 
es la más próxima. Produce cereales, le-
gumbres y vinos. 
Ayuntamiento. 
^/ca/de.—Ángulo López (Vicente) 
Secre/arío.—Garcia Arnaiz (Domingo) 
Juzgado Municipal 
Juez.—Orcajo Barbero (Benito) 
Físcoi.—Ángulo García (Mateo) 
Secreíarío—Garcia Arnniz (Domingo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Cura ecónomo—Cano López (Manuel) 
m Instrucción pública.—Profesor, Alvarez Or-
cajo (Braulio) 
Carros (Constructor de).—Asturias Alvarez 
(Agapito) 
Herrero.—Arribas Migue! (Melitón) 
Practícanie.-Fuente (Gregorio de la) 
Posadas.--Ángulo Miguel (Francisco).—Or-
cajo Villoruego (Félix) 
Finos y licores.—Orcajo Barbero (Benito).-
Ángulo López (Pedro) 
Zapateros.—Alvarez Orcajo (Julián).—Castro 
Barbadillo (Santiago) 
Fresnillo de las Dueñas. 
Villa con Ayuntamiento de 440 habitantes 
sita á 5 kilómetros de Aranda de Duero y 
82 de Burgos que es la estación más pró-
xima. Produce cereales, legumbres y vinos 
Carretera de Valladolid á Calalayud. 
A Y U N T A M I E N T O . 
^¿ca/de.—Ortega (Vicente) 
Secretar io . - S A N Z G I L (Juan 
Felipe) 
Juzgado Municipal. 
Juez —Platel Laura (Dionisio) 
Fiscal.—Diego Benito (Lucas de) 
Secrefanc—Sanz Gil (Juan Felipe) 
Profesiones, In3üstria y Comercio. 
Párroco.—Giménez García (Alejandro) 
Instrucción pública.—Profesor, Cobarrubias 
(Julián).—Pro/esora, Berrostigueta (Petra) 
Aceites (Expendedor de).—Bermejo (Balbino) 
Harinas (Molino de).-Llorente López (Isaac) 
//errero.—Martin (León) 
Médico . — A G R E D A M I G U E L 
(Santiago) 
Posadas-Delgado (Adrián).-González (Trifón) 
Sastre.—Pastor (Pedro) 
F^nos y licores.— Aldea (Mariano).—García 
(Francisco) 
Zapateros.—Ortega (Juan).—Pozo (Daniel del) 
Fuentecen. 
Villa con Ayuntamiento 
» 
de 1474 habí-
tatiles sita á ifí kilómetros de Aratiila de 
Duero, 88 de Burgos y 78 de la estación de 
Vailadolid qne es la más próxima. Sus pro-
ducciones son cereales, legumbres y vino 
que se recolecta en grau cantidad. Cartería 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Martinez Monedero (Demetrio) 
Secretario.—Arranz Renedo (Ruperto) 
Juzgado Municipal. 
Juez—Arranz Fuente (Mariano) 
Fiscal —Heras (Eusibio de las) 
Secrefario.—Pascua Catalina (Eustaquio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Admor. de correos. —Diego (Nicasio de) 
Párroco—Calleja Garrido (Tomas) 
Instrucción pública.-Profesor, Sanz Andrés 
(Salvador) —Profesora, Romo (Simona) 
Abacerías.—Domingo Orra (Gregorio). —Do-
mínguez (Pablo).—González Roa (Fran-
cisco).- Hernando García (Faustino) — P e -
rosanz Arranz (Cosme).—Pico Martinez 
(Tiburcio) —Roa Rodríguez (Modesto) 
dopado.—Pintado Pascual (Francisco) 
Aguardientes (Fabrica de) —González P in -
tado (Ezequiel) 
Zfoíero.—Mateo Yelez (Venancio) 
Carpinteros.—Calleja Martínez (Toribio) — 
Celáya Pérez (Serapio).—Diego Pintado 
(Hermenegildo de).—Muñoz (Melcbor 
Rodríguez Cuevas (¡Pedro) .—Hodriguez 
Román (Santiago).-Saez Fernandez (Fran-
cisco) 
Carros (Constructores de). —Domingo Cas-
trillo (Buenaventura) -Sanz Fuentes (Lucas) 
Chocolates.—Cea Ríaza (Laureano) 
Farmacéut ico—NVEZ V E L O (Da-
niel) 
Harinas (Molino de) —Lerma Granado (Ti-
burcio) 
Herreros.—Martínez Yagüe (Dionisio) —Urra 
Lezain (Hipólito) 
Médicos. — Arranz Gu;jarro (Lucio).— Pe-
drero García (Tomás) 
Mesones.—Arranz Cuevas (Martin). — San/ 
Catalina (Francisco) 
ÜÚ 
Notario.—Garda de Quevedo (José) 
fanaderos—Casado García (Nicomedes).— 
Peña Arranz (Vicenta) 
Practicante en cirujia menor. — Guijarro 
Arranz (Cayo). —Rey Conde (José) 
Sastres.— Catalina Pintado (Guillermo).— 
González Fuente (José). — Plaza Fuente 
(Nemesio) 
Te/idos. —Arroyo Ruiz (Celedonio) 
Feímnano.—Fuente Guijarro (Jacinto de la) 
Zapateros. —Domingo Roa (Mariano).—Mar-
tinez (Isidro)—Martinez (León).—Martínez 
(Saturnino) —Plaza (Quintín) 
Fuente lcesped. 
Villa con Ayuntamiento de 1300 babi-
latiles sita á 10 kilómetros de Aranda de 
Duero y 87 de la estación de Burgos que es 
la mas próxima. Su riqueza consiste en el 
vino que cosecha en gran cantidad. 
Ayuntamiento. 
Alcalde — Abad (Santiago) 





Profesiones, Industria y Comercio. 
Cura Ecónomo.—Gómez (Aniceto) 
Instrucción pública.— Profesor , Ramírez 
(Aniceto). —/Vo/esora, Olalla (Antonia) 
Aguardientes (Fábricas de).—Mateo (Fran-
cisco) -Rabona (Juan) 
Boteros —Antón (Cecilio). —Antón (Ildefoniío) 
-An tón (Manuel) 
Carpinteros.—García (Anselmo) 
Cerería y con/iteria.—Rabona (Juan) 
Cuberos — González (Gregorio). — González 
(Tiburcio) 
F a r m a c e u í i c o M A R T I N E Z A R A N -
B U R U (Prudencio) 




Hoja la le ro .—Garda (Dionisio) 
Médicos —Abíid (Oi inipio;. —Sanz (Antonio) 
Notar io .—Barr io (Braul io del) 
Posada —Valdnrrama (José) 
Sastre.—Cerón (Peilro) 
Tej idos.—Dominguez (Viuda de), —Gutiérrez 
(Andrés) 
U l t ramar inos —Velasco (Mauricio) 
Feíerfnano. —Martin Palomero (Lucio) 
Finos y / icores.—Antón (Juan) 
Zopaíeros—González (Meiquiades) — G o n -
zález (Plácido). —Pascual (Mames) 
Fuentelisendro. 
Vi l la con Ayuntamienlo de 580 habitan-
tes sita á 74 kilómetros de Burgos. Produce 
cereales, legumbres y vinos. Carretera de 
Val ladoi id á Calatayud. 
Fuentemolinos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Martínez Boa (Venancio) 
Secreíano. —P in to (Domingo) 
Juzgado M u n i c i p a l 
/ t iez. —Pera l Domingo (Quint ín) 
/ foca/ .—Saez Cano (Jorge) 
S e c r e t a r i o — V a l (Mariano) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Casado Marl inez (Pedro) 
Inst rucc ión públ ica -F ro fesor , Aliad Pascua 
(Pedro) —Pro feso ra , Requena Pérez (V i -
centa) 
l a c e n a s . —Camarero 
Domingo Camarero 
Roa (Víctor) 
Aguardientes (Fábricas de) —Domingo Sanz 
(Tomas). —Madrigal Boa (Benito) 
fioteros—Domingo Arranz (Rufino) — E s t e -
ban Arranz (Andrés) . 
Cubero. — Madrigal Peral (Miguel) 
/ / e r re ro—Casado Fernandez (Gregorio) 
•Meci/co. - San José (Mucano) 
i/esones.—Domingo Sanz (Tomas). — Esteban 
Arranz (Andrés) 
feter i r ior ío.—Gui jarro Sanz (Francisco) 
-Zopaíero.—Tapia Velasco (Benito) 
Lugar con Ayuntamiento de 364 hab i tan -
tes sito á 79'b kilómetros de Burgos y 56 
de la estación de Venta de Baños que es la 
mas próxima. 
Ayuntamiento . 
A lca lde. — N . . 
Secre ía r io . -Cata l ina (José) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez — Juarros Alonso (Faustino) 
F isca l —Lázaro Martínez (Pedro) 
Secretar io.—Catal ina (José) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Gutiérrez (Pedro) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Juarranz L l ó -
rente (Juan) 
^ímcerias. —Bartolomé Torres (Ceferino).— 
Juarranz Marl inez (José) 
Herrero —Domingo (Florencio) 




Vi l la con Ayuntamiento de 1.025 h a b i -
tantes sita á I6'6 kilómetros de Aranda de 
Duero y 71'5 de la estación de Burgos que 
es la mas próxima. Produce cereales, l e -
gumbres, cáñamo y vino en g ran cantidad. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . . 
Secretar io.—Cal le ja (Luis) 
Juzgado Munic ipa l , 
Juez - O l l o a Abad (Pedro) 
Fisca/.—Pérez Mayor (Sinforiano) 
Secreíano.—Gcmez (Anselmo) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Ayuso (Anselmo) 
Instrucción públ ica.—Profesor, García ( Is i -
doro). - P r o f e s o r a , Carrasco (Bufa) 
;46acmas.—Cornejo Peña (Manuel).—Garcia 
Sanz (Julián).— Llórenle Garcia (Dámaso) 
aceites (Expendedor de.—Holgueras ( F e r -
nando) 
Aguardientes (Fábricas de).—Fuen le (Juan 
de la),—Posadas (Severiano) 
Barberos.—CasnAo Domingo (Jerónimo). — 
Tristan (Pedro) 
fio//ero.—Pérez Nebreda (Lorenzo) 
fioíero.—Esteban Sacristán (Narciso) 
Caftesírero.—Palominos (Calixto) 
Carros (Constructores de).—Bartolomé (Do-
nato).—Sacristán Sanz (Donato) 
Farmacéutico.—Ortega Camarero (Enrique) 
/herreros.—Hernando (Marcelino). —Ontoria 
Olalla (Santos) 
Lienzo ordinario (Telares de).—Benito Igle 
sias (Pablo).—Benito Iglesias (Tiburcio).-
Garcia Martin (Valeriano).—González An 
drés (Félix).—Martin Sanz (Pedro).-Olmos 
(Valentín) 
Médicos..—Alonso (Eduardo).—Cal Fernandez 
(Telesforo de la) 
J^esón.—Sanz Cilla (Feliciano) 
Sasíresr.—Calleja (Santiago).—Calleja (Vi 
cente).—Casado (Felipe).-Sacristán (Fran-
cisco) 
Tejidos.— Pecharroman (Francisco) 
Veterinario.—López Muñoz (Agapito) 
Zapoíeros—Casado Cano (Domingo).—La-




Villa con Ayuntamiento de 740 habitan-
tes sita á 4'2 kilómetros de Aranda de Duero 
y 81*2 de la estación de Burgos que es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbreá 
y gran cantidad de vino. Carretera de Ma-
drid á Francia. Limita al N. con Aranda da 
Duero, E Fresnillo de las Dueñas, S. Mi la-
gros y O. Campillo de Aranda y Castrillo de 
la Vega. Cartería. 
Atontamiento, 
Alcalde -Val Campos (Cirilo del) 
Secretorio.-Pérez Herrero (Manuel) 
Juzgado Municipal. 
/«W.-Alvarez Nuñcz (Gregorio) 
Pisca/.-Serrano Sauzn (Carlos) 
Secreíorío.-Ponce de León (Lucas) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
^rfmor. de correos -Alvarez Velazquez (To-
ribio) 
Párroco.-Miguel Rojas (Dámaso) 
Instrucción püblira.-Profesor, Pérez García 
(Cosme) -Pofesora, González (Demetria) 
^¿acerías.—Alvarez Nuñez (Gregorio) -Her-
nando Manso (Román). — Pérez Miguel 
(Eladio) 
Aguardientes (Fabricas de). — Alvarez Sa-
linero (Baldomero).—Arranz Cazorro (Luis) 
fiartero. —Gil Alvarao (Teodoro) 




Carros (Constructor de). —Serrano Alvaran 
(Cipriano) 
Cereria y contiena.-Hernando Manso (Julián) 
Farmacéutico.—Benito Aldea (Bernitrdioo) 
Harinas (Molino de) — Garcia de la Morena 
(Francisco) 
i/errero.—Vicente (Higioio de) 
Médico. — A N D R É S L I G E R A S 
(José) 
Posadas.—Ponce de León (Pedro).—Salinero 
(Ramón) 
Teja y ladri l lo.- Pérez y Comp.a (Pedro).— 
Pérez Platel (Gregorio) 
Zapateros.-Salinero Ponce (Martin).-Serrano 
Monzón (Eugenio—Va! Paez (Braulio del) 
Gumiel de Izan. 
Villa con Ayuntamiento de 2450 habi-
tantes sita á t i kilómelros de Aranda de 
Duero y 66 de la estación de Burgos que 
es la mas próxima. Produce cereales, le-
gumbres, cáñamo y vino. Ferias de ganado 






Juzgado Munic ipa l . 
Juez.-Sendino Cil leruelo (Andrés) 
Fí'scaí.-Hervas Terradi l los (Tiburcio) 
Secrcían'o.-Teresa (Remigio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
PáToro . -Barona (Ignacio) 
instrucción públ ica -Profesor Rubio (Pedro) . -
Profesoras, Alvarez(Isiibel) -M igue l (Felisa) 
Abacerías—Carees Esgueva (Joan). —Carcia 
del Burgo (Cir i lo) . —Conzalez Teresa (Be -
nita).-González Santos (Sandal io) .—Mart in 
Esgueva (Juan). —Palacios Martínez (Felipe) 
Aguardientes (Fábricas de) —Briones Ervas 
(Enr ique) .—Carc ia del Burgo (Plácido).— 
González Herrera Galo —Ontoso Alcalde 
(Luis) 
^ / pa r ^a í í r o—Pa lac i os Martínez (Felipe) 
^ í w i í a r . — G u t i é r r e z Molinero (Manuel) 
Boteros.—Calvo Bengoechea (Genaro).-Calvo 
Bengoechea (Rufino) 
Carpinteros.— Calle Ontoria (Boque) 
Carros (Conslrnctores de).—Ortega Sainz 
(Clemente).—Ortega Sainz (Narciso) 
Confitería y cerería.—Ve lasco Valmaseda 
(Isidoro) 
Farmacéuticos.—Arribas Lázaro (Victor) .— 
Pascual Velasco (Pedro) 
Har inas (Molinos de).—Carazo Cabeza (Do-
mingo).—Herrero Lázaro (Sim5n).—Juan 
Pizarro (Ponciano de).—Juez del Burgos 
(Fernando). —Mar in Miguel (Salvador).— 
Parra de! Burgo (Pedro) 
/ /erreros. —Briones González (Juan) .—Br io-
nes Hervas (Hermenegildo) .—Santamaría 
Aragón (Gregorio) 
i ío ja /a íero.—Bur i l io Valles (Ángel) 
Ja/meros.—Lázaro Barbero (Vicente). — O r -
tega Cámara (Buperto) 
Maestros soladores.—Calvo Solíllo (Manuel). 
— Cobo Leñoso (Pió). — Domingo Garcia 
(Lorenzo de). —Domingo Garcia (Sabiniano 
de). 
i /edícos.—Arriba s Lázaro (Toribio).—Martin 
Francia (Vemuici") 
Mercerías — Lasso Vil lanueva (Enrique).— 
Pérez Bu iz (Emil io) 
Mesones.—Barriuso Agui lar (Claudio) . -Calvo 
Bengoechea (Genaro).—Ontoria Ci l la ( M a -
nuel) 
Notar io eclesiástico.-Rüh Esteban (Fermín) 
Panaderos.—Antón Arr ibas (Isidoro).—Sanz 
González (Macario) 
Sastre — Miraballes Herrera (Juan) 
Tejidos. — Lasso Martínez (Manuel) 
t 'eíertnano.—San Miguel Ontoria (Valeriano) 
Zapateros.—Blanco Pérez (Miguel).—Pérez 
Garcia (Santiago) 
Gumie l de l Me rcado . 
Vi l la con Ayuntamiento de 2.030 h a b i -
tantes sita á 14 kilómetaos de Aranda de 
Duero y 78 de la estación de Burgos que 
es la más próxima. Produce cereales, l e -
gumbres y vinos. Carreteras á Burgos, 
Aranda y Roa. 
Ayuntamiento. 
Alca lde.—Calvo (Santos) 
Secreíarto. —Lobo y Crespo (Nicasio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/wez. -Gal lo Bel t ran (Rafael) 
Fiscaí.-Calvo Cuesta (Santos) 
Secreíorio.—Blas González (Juan de) 
Profesiones, Industr ia t Comercio, 
Párrocos.—López (Bruno) . -Saenz (Fracisco) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Vega (Benign0 
de la ) . -Pro fesora , Rio (Angela del) 
l a c e r i a s . - C o n l r e r a s Pinedo (Modesto),-Diez 
Lomas (Manuel).-López Calvo (Jerónimo)-
Merino Sancho (Antonio).-Monzón Crespo 
(Zacarías) -Serrano Obejero (Victoriano) 
b o g a d o . . - G a l l o Beltran (Refael) 
^í;ward¿en/es.-(Fábricas de).-Izquierdo Calvo 
(Victor iano).-Oqui l las Izquierdo (Ce les-
tino) 
Aguard ientes por menor.-Espinosa Esteban 
(Antonio) - L u i s González (Juan) 
A lve i ta r -Ca l vo de la Hoz (Lino) 
Botero - López Meudive (Nicasio) 
Cabestrero.- Aparicio Garcia (Anastasio) 
6a /e . -Heras Calvo (Rafael de las) 
Cantero -Parra Diez (Evaristo de la) 
(Carpintero- Santana Moreno (José) 
Carros—(Constructores de).-Izquierdo Arro-
yo (Martin).-Nuñez Arnaiz (Santos) 
Casino.-Circulo Tradicionalista, 
Farmacéuticos.-BrogaeTAs López (Saturnino) 
-Causin Hervas (Bartolomé) 
/Tannoí.-(Molinos de).-Herrero Martínez 
(Andrés).-Lázaro Hernando (Carlos) 
//erreros.-Adrián Ñuño (Gabino).-Juarros 
Ibañez (Benito) 
A/edtco.-Revuelta López (Justo) 
i/esones.-Figuero Esgueva (Rufino)—López 
Calvo (Eustasio) 
Panaderos.-Arroyo Rico (Bernardo) -Calvo 
Ahumada (Juan).-Campo Montes (Cipriano 
del) 
Pracítcaníe.-Cuesta (León) 
Sastre -Beltran Figuero (Demetrio) 
Teja y ladrillo.-{Fáhr\cn de).-Cal Merino 
(Miguel de la) 
Tejidos por menor.-Conde Pérez (Mariano) 
Muriel Monzón (Feiipe).-Ruiz de la Torre 
(Pedro) 
Zapatero.-Diez Villaverde (Hilario) 
Guzman. 
Villa con Ayuntamiento de 800 habitantes 
sita á 2S kilómetros de Aranda de Duero, 
77 de Burgos y 37 de la estación de Tor-
quemada que es la más próxima. Produce 
cereales, legumbres y vinos. Carretera de 
enlace con la de Valladolid á Roa. Limita 
al N. con Olmedillo de Roa, E. Porlillejo, 
S. Pedrosa de Duero y O. Encinas. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-Ca] (Benito de la) 
Secretario.-Santos (Isidoro) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Santos de la Cal (Mariano) 
FtscoL—Almazan Arroyo (Tomás) 
.Secretario.—Santos (Isidoro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
rórroco. —Palomino (Tomás) 
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/nstrucción publica.—Profesor, Pineda (Pa-
blo).-Profesoras, Palomino (Jesusa) -San-
tamaría (Jerónimn) 
/í/uettar.--Alonso (Felipe) 
Caldereros.— Moro (Victoriano). — Palermo 
(Felipe) 
Carros (Constructor de). —Espino Rodríguez 
(Lucio) 
Farmacéutico.—Maria Pachón fNntalio) 
Granos (Tratante en). —Navares (Eleuterio) 
//erreros. —Ciruelos Briones (Julián).—Gon-
zález (Hermógenes) 
/l/edtco.—Nogal Villanueva (Juan) 
Mesón —Abad Lorenzo (Nicolás) 
Sastre.—Cabrito Herrero (Lucas) 
re;t(íos. —Arroyo Ruiz (Isidoro) 
Zapatero.—Triviño Espino (Vicente) 
Haza. 
Villa con Ayuntamiento de 220 habitan-
tes sita á 16 kilómetros de Aranda de Duero 
y 87 de Burgos. Produce cereales y legum-
bres. Limita al N. con Fuentecen, E. Adrada 
de Haza, S. Fuentemolinos y 0. Campillo. 
Carretera de Valladolid á Soria. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N.... 
Secretario —Pérez (Aniceto) 
Juzgado Municipal. 
/uez.—García Martínez (Félix) 
Fiscal.—Diego Herrera (Gregorio de) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Rincón (Andrés del) 
Instrucción públ ica—Prof isora, Martínez 
(Isabel) 
facería.—Garcia Martínez (Justo) 
Pescados.—San Martin (Norberto) 
Hontangas. 
Villa con Ayuntamiento de 520 habitan-
tes sita á 18 kilómetros de Aranda de Duero, 
88 de Burgos y 68 de Valladolid cuja es-
tación es la más próxima. Produce cereales 
l ' i l 
legumbres y vino. Limita ai N. con Haza, 
E. Campillo, S. La Sequera y O. Moradillo 
de Roa. Carretera de Valladolid á Soria. 
AíUNTAMIESTO. 
Alcalde.—N.... 
Secreíarto— Ramírez (Saturnino) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Rincón y Rincón (Luis) 
Físca/.—Garcia Guijarro (Justo) 
Secretario.—Ramírez (Saturnino) 
Profesiones, Iisoustria y Comercio 
Párroco.—Carbayo (Calixto) 
Instrucción pública . — Profesor, Arranz 
(Vicente). —/Vo/esora, Paniaga (Ildefonsa) 
Harinas.—(Molinos de).—Arrabal Saja (Sa-
turnino).—González Baciero (Saturnino).— 
Juez Arranz (Agustín) 
Herrero.—Martinez Ibañez (Eusebio) 
Médico.—Giordano Villagra (Antonio) 
Finos y licores.—Otero Adrados (Mateo).— 




Villa con Ayuntamiento de 
tantes sita á 14 kilómetros de 
Duero y 70 de Burgos cuya estación es 
mas próxima. Produce cereales, legumbres y 





Jties.—Cantero Sancha (Francisco) 
Fisca/.—Mambrillas Sebastian (Rufo) 
Secretario.—Mambrillas Sebastian (Antonio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco—Velasco (Benito) 
Instrucción pública.— Profesor, Esteban 
(Francisco) — Profesora, Tejero Tejero 
(Florentina) 
l ace r i as . —Balbás González (Félix)—Gu-
tiérrez Esteban (Pedro). —Moro García (Ce-
lestino —Rodrigo Muñoz (Juan),—Seraíin 
García (Félix).—Sebastian Bonet (Manuel) 
Aguardientes— Bonet Balbás (Marcos).— 
Camarero Ortiz (Nicasio) 
^/6añi7.—Pérez Zumel (Cesáreo) 
Barberos.—Garcia Zalona (Pedro) —Miranda 
Esteban (Pedro) 
Botero —Bonet Balbás (Marcos) 
Carpinteros —Esteban Cuesta (Canuto).— 
García López (Cipriam).—Gutiérrez Este-
ban (Pedro) 
Carros (Constructores de). —Miguel Lázaro 
(Mario).—Morejon San Juan (Isidoro) 
Chocolates á trazo.-Rodrigo Muñoz (Juan) 
Farmacéutico.-Martin Arrovo (Sinforiauo) 
Herrero- Hortelano Frutos (Julián) 
Médico.—Sánchez Pérez (Quintin) 
Mesones.— Esteban Lara (Pablo). — García 
Pascual (Juan) 
Panadero.—Morejon Asenjo (Luis) 
Sastres. —Escudero López (Pablo) -Mambrilla 
Sebiislian (Antonio) 
Teja y ladrillo (Fábrica de).—Rojo Miguel 
Clníon) 
Te/etíoi-.—Pinillos Cebas (Zacarías) 
re/idos.—Asenjo Cobo (María) —Sebastian 
Ordoñez (Antonio de) 
Feterinano.-Santos Pérez (Venancio) 
Zapateros -Mozo García (Pío).-Mozo García 
('Valent.in).—Mozo Zalona (Juan)—Nuñez 
Contreras (Ensebio).-Pérez Diez (Toribio) 
Hoyales de Roa. 
Villa con Ayuntamientode 650 habitantes 
sita á t i kilómetros do Aranda de Duero y 
82'o de Burgos cuya estación es la más 
próxima. Produce cereales, legumbres y v i -
nos Limita al N. Caslrillo, E. Roa, S. Haza 





Juez.-Santa Olalla (Vicente) 
Fisca/.-Escudero Olmodillo (Braulu) 
Secretario.-Montes (Mílian) 
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Profes iones, Industria y Comercio. 
Párroco -Lozano (Ramón) 
Instrucción pública - P o f c s o r , N . . . ( B u e n a -
ventura) -Pro/ 'esora, Calleja (Josefa) 
Aceites (Expendedor de) .— Santo Domingo 
(Sandalio) 
Car ros (Constructor de) -Beni to Cuevas (Ma-
r io).-Catal ina Calleja (Mariano) 
Herradores -Aivar. in San Martin (Pascual) . -
Cano Murtin (Dionisio) 
i f e r r r r o . -A r ran / Bartolomé (Felipe) 
Jofcon.-Arranz Bartolomé (Migwel) 
jWedíco,-González Mateo (Gil) 
Peines (Fábrica de).—Moreno (Vicente) 
Posada —Casato San Martin (Pedro) 
regidos.—Moreno Marmol (Simón) 
Finos z /a^uard ten/es . - -Cast r i l lo Parra (San-
tos) 
Zapaíeros.-Montes Cuevas (Hilarión) 
Mambri l la de Castrejón. 
Vi l la con Ayuntamiento de 650 habi tan-
tes sita á 27 ki lómetros de Aranda de Duero 
y 85 de la estación de Burgos que es la mas 
próxima .Su producción principal consiste en 
el v ino. Antes tuvo varias fábricas de aguar-
diente de orujo, cerradas hoy por la nueva 
ley de alcoholes. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—ülez Ramón (Juan) 
Secreíar io.-Horra (Fulgencio de la) 
Juzgado Munic ipa l . 
Jwcz.-Esgueva Casio (Eugenio) 
F i sca l -D iez Cyllejo (Antonino) 
Secreíario -Pa lomino Granado (Juan) 
Puofesiones, Industr ia y Comehcio. 
Pár roco-Fresno Montejo (Pedr j ) 
Instrucción p u b l i c a - P r o f e s o r , Fernandez 
Ordene/- ( Ignac io)—Profesora , Pascual 
San Martin (Vlaria) 
j46acerías.-Arranz Gil (Tor ibio).-Casin ( V i u -
da de (Torihio) 
Aceites (Expendedores de) . -Arranz (Mariano). 
-Ramos (Víctor) 
fiar6ero.-Ortega Fernandez (Juan) 
fioíero.-Fuente Ruiz (Dámaso de la) 
Carpiníeros.-Iglesia (Francisco de la). Z a -
morano (Lorenzo) 
Carros ((Constructor de). -Horra (Julián dé la ) 
Herreros.—Repiso (Eusebio) . — Rodríguez 
(Anastasio) 
M é d i c o . - D I E Z Q U I N T E R O ( R a -
fael) 
Pescados frescos.-Cerezo Arranz (Juan) 
Posada -Cas in (Viuda de Tonbio) 
( )u inca/ /a . -Ramos (Florencio) .—Ramos ( T i -
mo leo) 
Teja y ladr i l lo . - \g \es \a (Francisco de la) 
Finos y / i co res . -A r ranz Gil (Mariano) 
Feso (Fábricas de) -Ca lvo (Fel ipe).-Diez San 
Mart in (Juan) 
Zapaíero . -Or tega Fernandez (Juan) 
Milagros. 
750 hab i -
Araoda de 
Lugar con Ayuntamiento de 
lantes sito á 9 ki lómetros de 
Duero y 80 de Burgos cuya estación es la 
más próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. L im i ta al N. con Fuentespina, E . 
Fuentelped, S Pardi l la y O. Torreg i l indo. 
Ayuntamiento. 
Alca lde.~N . 
Secretar io.-Ahaá (Domingo) 
Juzgado Munic ipa l . 
/ u e z . - V e l a Gi l (Zacarías) 
F isco / . -A lonso Gi l (Julián) 
Secreíario.-Abad (Domingo) 
Pro fes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Andrés (Antonio de) 
Instrucción públ ica. —Profesor, Rufo Pascual 
(Nicanor) .—Profesora, Barrio (Simona) 
Aceites, (Expendedores de).—Casto Cuesta 
(I ldefonso).—Moral A b 3 d ( C i r i l o ) , - P a s c u a l 
Montes (Gregorio) 
Aguardientes, (Fábricas de).— Gil Moral 
(Manuel) — Moral García (Miguel) .—Vela 
Gil (Zacarías) 
For /naceuí ico-Franc isco Antón (Manuel) 
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Herrero.—Mer ino Perosanz (Francisco) 
.fl/edíco.—García de la Puente (Rafael) 
Mesón.—Simón García (Sebastian de) 
Veter inar io .—Cano Benito (Benito) 
Finos y /¿cores.— Abad Abad (José).—Agrá 
del Val (Andrés).—Blas (Santiago de) 
Zapatero.—B:ibon Mateo (Mariano) 
Moradil lo de Roa. 
Vi l la con Ayuntamiento de 760 babitan-
tes sita á 15 ki lómetros de Aranda de Duero 
y 90 de Burgos cuya estación es la más pró-
x ima. Produce cereales, legumbres y vino. 
Limita al N. con La Sequera de Haza, E . 
Fuentenebro, S. Hontangas y O. Tor rega-
líndo. 
Ayontamieíto. 
Alcalde. — Arroyo (Juan) 
Secretar io .—Sanz (Faustino) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z — A r r o y o (Casiano) 
F i sca l .—Plaza (Domingo) 
Secreíarto.—Sanz (Faustino) 
Profesiones, Indus t r ia t Comercio. 
Párroco.—Alonso (Ricardo) 
/nsíruccíon públ ica.—Profesor , Ibañez ( A b -
dóo).—Profesora, España Marroquí (Esco-
lástica) 
Aceites, (Expendedor de).—García (Cándido) 
Car ros , (Constructor dej . —Bartolomé ( E p i -
fanio) 
/ /er reros. -Mer ino (Francisco).-Mer ino ( V a -
lentín) 
Médico.- H E R N A N D O O R T I Z 
(Pedro) 
Posadas . -Par ra (Fel ipe) . -Sanz (Faustino) 
Sastre.-García (Loren.'.o) 
í77íramannos.-García (Felipe) -Sanz (Ma-
nuel) 
Feíer ínano -García (Lorenzo) 
Zapateros.—Gui jarro (Fel ipe). — Mambrílla 
(Prudencio) 
Nava de Roa. 
Lugar con Ayuntamiento de 1000 hab i -
tantes sito á 14 kilómetros de Aranda de 
Duero y 77 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. Limita al N . con La Cueva de Roa, 
E . Fuentel isendro, S. Castr i l lo de la Vega 
y O. San Martin de Rubia les . Carretera de 
Val ladol id á Sor ia. Cartería. 
Ayuntamiehto. 
A l c a l d e . - N . . . 
bccre'arto.-Martínez (Eulogio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ u e z . - L i r a s Aparicio (Sotero) 
F isco/ . -Cerezo Coreos (Juan) 
Secretar io —Quevedo (Justo) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Tárroco.—Jiménez (Máximo) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Sedaño Ruiz 
(Ángel) . -Profesora , Viniegra (Vicenta) 
^Ibocerias.-Cerezo Benito (Mariano) -Coreos 
Liras (Gregorio).-García Esteban (Diego). 
Olalla Parra (Eme le r i o ) -Rozas Pastor 
(Agapilo) 
Admor . de Correos.-Rozas Pastor (Juan) 
.¿(/nmensor.-Gallego Chico (Ruíino) 
^Mard ien t rs . - (Fábr icas de) . -Apar ic io Gó-
mez (Ezequiel)-EstebaD García (Isidoro) -
García Gallego (Francisco) 
¿Joteros.-Liras Tapia (Ricardo).- Pascua Calvo 
(Víctor) 
Carp in tero . -Or tega (Cosme) 
Comestibles - L i r a s Aparic io (Sotero) . -Mam-
brílld García (Nicolás) 
Cu^e'-O'-Maté de ia Torre (Blas) 
Farmacéutico -Requejo Esteban (Valentín) 
flterréro.-Plaza (Celestino) 
Médico -Franco Anión (Pablo) 
Mesones.—Aparic io Gómez ( V i c l o r ) . - L i r a s 
García (Luc io) . -L i ras Tristan (í)emelrio) 
Sastre.-López Miguel (Francisco) 
Tejedor.-Llórente Calvo (Miguel) 
Feíer¿«arto.-Lázain Tomé (Nicolás) 
F inos y /¿co'cs.-Calvo Martínez (Victoriano) 
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-García Esteban (Diego).—López García 
(Cayetano).-Olal la Parra (Emeterio) 
Zapateros.—Gómez Soto (Laureano) . -Palo-
mares Esteban (Felipe) — T a p i a Yelasco 
(Hilario) 
Olmedil lo de Roa. 
Vi l l a con Ayuntamiento de 950 habitantes 
sita á 25 kilómetros de Aranda de Duero y 
66 de Burgos cuya estación es la más p r ó -
xima. Produce cereales, legumbres y v ino^ 
Limita al N. con Torresandmo, E. La Horra, 
S Anguíx y O. Guzman. 
Ayuntamiehto. 
Alcalde.-Cabía Izquierdo (Andrés) 
Secreíario.-Santos Izquierdo (Leoncio) 
Juzgado Munic ipa l . 
./«ez.-Santos Esteban (Miguel) 
Físca/.—Fiel Calleja (Candido) 
Secreíario.-Santos Izquierdo (Leoncio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco -Macb in (Francisco,) 
Instrucción públ ica -Profesor , Ibañez Cuesta 
(Valenl in)>-Profesora, S l a . María (Pascuala) 
^ceiíes (Expendedor de).-Cal leja Valenciano 
(Severíeno) 
Aguardientes (Fábricas de) -Martínez ( R a i -
mD(lo.)-Velez (Rafael) 
Carpíníeros.-Diez Martínez (Eugenio) - F i e l 
CuIIpjo (Cándido) 
Carros (Constructor de).-Pérez Gabanes 
(Marceliano) 
Cerería y c o n t i e n a . - E s l e b a n (Florencio) 
Farmacéuticos.-Esteban García (Francisco). 
-Santos Diez (Teófilo) 
/ /e r reros . -Obispo (Domingo).—Ortega ( P r i -
mo). 
A / é d i c o . - H E R R E R O C A B Í A ( G r e -
gorio) 
A l a r i o . - D i e z Moreno (Rafael) 
Posodas,-Cabía (Aqui l ino).-Mart ínez ( R a i -
mundo) 
Sasíre.-Miguel Martínez (Tom&s) 
U l t ramar inos -Cabía (Vicente) - F i e l (Cefe-
r ino) . -F ie l ( L u c a s ) - F i e l (Ru( ino) .—Fiel 
(Víctor) -González (Atanasio) 
Veter inar io -Sanz (Felipe) 
Vinos y hVores. -Ve lez Izquierdo (Lorenzo) 
Zopaíeros.-Callejo (Severino).-Simón (Aga -
pito de) 
Ontoria de Valdearados. 
Vi l la con Ayuntamiento de 560 habitan-
tes sita á 16 ki lómetros de Aranda de Duero 
y 66 de Burgos cuya estación es la mas 
próxima. Su principal recolección es el vino 
que cosecha en gran cantidad 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . - N . . 
Secretar io -Mar ina (Antonio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Fuente Agui lera (Ángel de la) 
F/sco/ . —Agui lera Agui lera (Lino) 
Secreíario. —Marina (Antonio) 
Pro fes iones, Industr ia y Comehcio. 
Párroco.-Gabanes (José) 
Instrucción públ ica . — Profesor, Nebreda 
(Diego) . -Pro/e íora , Vals (Carmen) 
Aguardientes (Fábricas de) -Martínez Agu í -
lera (Pedro ) . -Ru iz Martínez (Pedro) 
^ / p a r g a í e r o . - B u n o (Aniceto) -Domingo ( J u -
l ián) . -Ruiz (Francisco) 
Carp in íero. -Agui lera Manchado (Saturnino) 
Carros (Constructor de) . -Mozo (Fulgencio) 
Cuberos. —González (Hermenegi ldo).—Martí-
nez (Julián) 
¿fariñas(Molino de).-Abascal (Juan).-Herrero 
Martínez (Anastasio) 
Herreros -Martínez Pascual (Jul ián).-Sebas-
tian Pérez (Francisco) 
i t iedico,-Hernando García (Leonardo) 
Mesón.-Morales Martínez (Mateo) 
Pescados /Vcscos -María Martínez (Juan de) -
Nuñez Vicente (Prudencio),-Ortega Juez 
(Pedro) 
Sdsíre.-Agui lera Rojas (Pedro) 
Fcíer inar io.-García Flechi l la (Juan) 
Oquillas. 
I2r 
Villa con Ayuntamiento de 250 habi-
tantes sita á 16'5 kilómetros de Aranda de 
Dueni y 61'3 de Burdos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres y 
vinos. Limita al N. con Bahabon de Esgueva 
y Pinilla, E Villalvilla de Gumiel,S. Gumiel 
de Izan y O. Santibañe/, de Esgueva. 
Ayuntamiento. 
Alcalde - N . . . . 
Secreíorio.-Gómez (Martin) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Picón Nebreda (Felipe) 
Fiscal.-Caño Delgado (Juan del) 
Senreíarío.-Gómez (Martin) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco,-Marcial (Julián) 
Instrucción pública. — Profesor, Gómez 
(Martin) 
Carros, (Constructor de)-Romero Barbero 
(Saturnino) 
Herrero.-Gil Delgado (León) 
Posadas.-Nuñez Arnaiz (Julian);-Picón Ne-
breda (Julián) 
Pardi l la. 
Villa con Ayuntamiento de 480 habitantes 
sita á 14 kilómetros de Aranda de Duero y 
91 de Burgos cuya estación es la mas pró-
xima. Produce cereales, legumbres y vinos. 
Limita al N. con Milagros, E. Monlijo de la 
Vega, S. Onrubia y O. Fuenlenebro. Carre-
tera de Madrid á Aranda. 
Ayuntamiento. 
^¿caZde.-Villagra de Blas (Dámaso) 
Secreíorio.—Barrasus Mayor (Anacleto) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Pardilla Beltran (Nicolás) 
Físca/.-Blas Pascual (Juan de) 
Secretario.-Pardilla Gil (Anselmo) 
ProFEsioNES, Industria y Comercio. 
Párroco.-Gómez (Ecequiel) 
Instrucción pública.-Profesor interino, N. . 
(Damián) 
.drieiíes.-(Expendedores de) Berzal Barrio 
(Baltasar)-Berzal Marcos (Antonio) 
^guardteníe.-(Fábrica de).-Pardilla Veda 
(Florencio) 
Cereriay confitería.-Garch Andrés (Epifanio) 
Herrero.-Iglesias Onloria (Tomas) 
M é d i c o . — R I V E R A Juan (VicenteJ 
Posacias.-Barrio (Baltasar del).-García Gar-
cillan (Patricio) 
Finos y /icores.-Andrés (Epifanio de) 
Zapateros -García Onrubia (Alejandro).-Moral 
(Lázaro) 
Pedrosa de Duero. 
Villa con Ayuntamiento de 370 habitantes 
sita á 23 kilómetros de Aranda de Duero, 
77 de Burgos y 67 de Valladolid cuya esta-
ción es la más próxima. Produce vino, 
cereales, legumbres, patatas y anís. Limita 
al N. con Bobada de Roa, E. Roa, S- Va l -
cabado de Roa y O. San Llórente. 
Ayuntamiento. 
A lca lde . -^ . . , 
Secreíorio.-Estremeño (Zacarías) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-González Repiso (Críspulo) 
Fisca/.-Rodero Aguado fEusebio) 
Secrefario -Simón (Cipriano de) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco -Martin (Benito) 
Instrucción pública.—Profesora, Santos 
(Angela) 
l a ce r i as y mesones -Cristóbal Rodero (Fer-
mín).-Páramo (Juan) 
Herrero.-Simón González (Cándido de) 
Practicaníe.-Mateo Miguel (Sebastian) 
Peñalva de Castro. 
Villa con Ayuntamieüto de 32S habi-
tantes sita á 30 kilómetros de Aranda de 
Duero y 80 de Burgos cuya estación es la 
más próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. 
Ayuhtahiehto. 
Alcalde.—Rica Moncalvillo (Juan) 
Secreta»io.—Marina Peñalva (Tomás) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Rubio Alonso (Marcelino) 
F¿sca¿. —Rica Pérez (Isidoro) 
Secretario —Rica Rriongos (Román) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Pár roco . — C R E S P O (Santiago) 
Instrucción pública.—Profesora, Mambiona 
Sotillo (Leonisaj 
Harinas (Molino de)-Ruperez López(Rusebio) 
Finos y /tcores.—Homobono Santamaría (Ig-
nacio) 
Peñaranda de Duero. 
Villa de t.tOO habitantes con Ayunta-
miento de 1.300 sita á 18 kilómetros de 
Aranda de Duero y 84 de Burgos cuya es 
tación es la más próxima. Produce cereales, 
legumbres, cáñamo y vino. Limita al N. con 
Arandilla. E. Brazacorta, S. Casanova y O 






Fiscal -Hernán (Gabriel) 
Secreíano.-Orluño (Primo) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco -Sanz (lizequiel) 
Instrucción pública.—Profesor, Gómez (Se-
vero) -Profesora, Fernandez (Antonina) 
Carpiníero.-Martínez (Indalecio) 
Carros (Constructor de).-Arranz (Julián) 
Farmacéut ico. — G I M E N O (Pascual) 
//erreroi.-Cerezo (Pedro),-Cerezo (Santos) 
ü/edtco -Garda Iglesias (Bonifacio) 
Afoíano.-Fernandez (Mariano) 
Posadas.-Hernán (Gabriel).-Martínez (Pablo) 
26 
í//íramartnos.-Mateo (Mateo de) 
Feíerinario.-Garda (Andrés) 
Zapaíero*.-Ramiro (Juan).-Sanz (Manuel) 
Agregado. 
CASANOVA -Lugar de 200 habitantes 
sitoá l 'S kilómetros de Peñaranda de Duero. 
Párroco.-Cámara (Aniceto de la) 
/nsíruccion pública.—Profesor, Rodríguez 
(Zacarías) 
Pineda de Trasmonte. 
Villa con Ayuntamiento de 412 habitan-
tes sita á 24'5 bilómetros de Aranda de 
Duero, 32'S de Burgos y 38 de la estación 
de Villaquirán de los Infantes que es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres y v i -
nos. Carretera de Madrid á Francia. 
ÁYUNTAniENTO. 
Alcalde.~N.. 
Secretario -Casado (Bonifacio) 
Juzgado Muricipal. 
Juez.-Justa (Antolin) 
íísca/ -Calvo (Gregorio) 
Secreíarto.-Casado (Bonifacio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Domínguez (Valentín) 
Instrucción pública.-Profesor, Garda (Eu-
sebio).—Pro/esora, López (María) 
Alvañil.-Casado Baños (Francisco) 
Carros (Constructor de).-Casado Martin (Mo-
desto) 
Harinas (Molino de).-Antón Herrero (Flo-
rencio) 
herrero.-Briones Izquierdo (Pablo) 
Procííconte.-Citores González (Pío) 
Tejedor.-Izquierdo Alonso (Clemente) 
Finos y licores—Casado Casado (Tiburcio). 
-López Arribas (AUnasio).-Valpuesta Iz-
quierdo (Julián).-Justa Izquierdo (Simeón) 
Zapatero.-Nuñez Casado (Atanasio) 
Pini l la de Trasmonte. 





les sí/a á 20 kilómetros de Aramia de Duero 
y 'ñ'ú de la estación de Burgos que es la más 
próxima. Produce cereales, legumbres, 
y patatas. Limita al N. con Tejada, E, 
Maria del Mercadillo, S. Villalvilla de 
miel y O. Bahabon de Esgueva. 
AYUNTAMIENTe 
/líca/de.-Baños Alameda (Nemesio) 
Secretario,-Villaverde Ruiz (Vicente) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Arribas Calvo (Juan) 
Fiscal.-Sanz (Félix) 
Secreíario.-Villaverde Ruiz (Vicente) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Cámara Benito (Galo de la) 
Instrucción pública -profesor, Nebreda {Pe 
dro) -Profesora, Rivas Sierra (Andrea) 
Carros (Constructor de).-Mrteso (Jerónimo) 
-Revllla (Esteban) 
Farmacéutico. — C A H A Z O Y A N -
D R É S (Pedro) Subdelegado. 
Jíerrero.-Merino (Santiago). 
ü/edico.-Alva Ozores (Eugenio) 
Panaderos.-Abejón (Luis).-Ramos (Alejo) 
Posada-Benito (Timoteo de) 
Sastres.-Sierra (Dámaso) -Sierra (Francisco) 
Veterinario -Bengoechea (Pedro) 
Finos (Cosecheros de) —Agustín (Diego). 





Villa con Ayuntamiento de 650 habitan-
tes sila á 10 kilómetros de Aranda de Duero 
y 78 de la estación de Burgos que es lamas 
próxima. Produce cereales, legumbres y vino. 
Limita al N. con Ontoria y Baños de Valdea-
rados, E. Zazuar, S. Villalvilla de Gumiel y 
O. Aranda de Duero. 
Aydntamiewto. 
Alcalde - N . . 
Secreíano.-Ramaniega (Andrés) 
Juzgado MumcirAi.. 
/«ez,-Esteban Sanz (Nicomedes) 
Físcaí.-Martinez Aguilera (Pedro) 
Secretario.-Ramaniga (Andrés) 
Profesíones, Industria y Comercio. 
Párroco -Bores (Santiago) 
Instrucción pública.-Profesor, Campos y 
Miguel (Nicasio).-Pro/"esora) Pérez y G o n -
zález (Vicenta) 
Aguardientes, (Fábrica de).-Benito Nuñez 
Hermanos. 
barbero.-Barrio Pereda (Pedro del) 
Harinas, (Molino de).- Martínez Encinas 
(Agustín) 
Herreros.-Adrián (Lucas).- Vicente López 
(Lázaro) 
il/edico.-Peñalva Saez (Domingo) 
Posadas.-Martínez Aguilera (Pedro).-Martí-
nez (Leoncio) 
Te/edor.-Ayllón Ramiro (Silverio) 
Tejidos.-Aguilera Barrio (Felipe) 
Feíerinario.-Crespo Martínez (Miguel) 
Quintana del Pidió. 
Villa con Ayuntamiento de 897 habitan-
tes sita á H kilómetros de Aranda de Duero 
y 66 de Burgos cuya estación es la mas pró-
xima. Produce cereales, legumbres y vino. 
Limita al N. con Gumiol del Mercado, E. y 
S. Gumiel de Izan y O. La Aguilera. Carre-
tera que enlaza con la de Madrid á Francia-
Ayuutamiento, 
v4/ca/de.-Casas Sánchez (Amallo) 
Secretario.-Sancha (Benito) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Sancha Hervas (Gabriel) 
Fisca/.-García Garcia (Vicente) 
Secretario.-Sancha (Benito) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Garcia (Mallas) 
Instrucción pública .-Profesor, Martin (Fran-
cisco).-Pro/'esora, Guzman (Maria) 
Aceites (Expendedor de) -Rojo Buron (Bar-
tolomé) 
^guordieníes por menor.— Calvo Maestro 
4^ 
(Basilio).-García Guzman (Eugenio) 
Ja6ón.-Gasas Casas (Basilio) 
Notario fc/esíásU'co.-Maestre Sota (Pedro) 
Posadas.-Calvo Hervas (Isidro).-Langa Her-
vas (Valentín) 
{//íramartnos.-Casas (Basilio).-Casas Hervas 
(Julián).-Rojo Buron (Bartolomé) 
Tinos y hcores.-Hervas Casas (Victoriano) 
Zapa/ero.-García Gil (Bamiro) 
Quintanamanvi rgo. 
Villa con Ayuntamiento de 490 habitantes 
sita á 25 kilómetros de Aranda de Duero. 
78 de Burgos y 44 de Quint^nalapuente cuya 
estación es la más próxima. Produce cerea-
les, Ipgumbres y vinos. Limita al N. con 
Olmedillo de Boa, E. Aoguix, S. Bollada de 
Roa y 0. Guzman. 
Atüntamiento. 
Alcalde.-N. . 
Secretario.-Csí\ (Manuel de la) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Andrés Tijero (Aniceto) 
Fiscal.-Ca\ Sanz (Marcos de la) 
Secreíano.-Cal (Manuel de la) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-N... 
Instrucción públcia Profesor, Esteban Iz-
quierdo (Gregorio) 
lacenas . -Abad Lorenzo (Nicola's).- Sancha 
Rojo (Ensebio) 
Aguardientes (Fábrica de) -Heras (Feliciano 
de las) 
Carros (Constructor de).-Asensio Picado 
(Tomás) 
¿Terreros.-Plaza Bombín (José).-Benedo Ca-
rrascal (Santiago) 
Panadero.-San Romero (Nicolás) 
Pracíícante.-Santos y Santos (Eleuterío) 
Posadas.-Cal y de la Cal (Isidoro de la).— 
Heras Espino (Pascual de las) 
Sasíres.-Cabrito Herrero (Evencío).-Tijero 
Cuesta (Manuel) 
Finos.-Sanz Homero (Nicolás) 
¿Japaiero.-Heras y de la Cal (Vicente de las) 
R o a . 
Vilía con Ayuntamiento de 2520 habitan-
tes sita á 24 kilómetros de Aranda de Duero 
y 66 de Burgos. Antes fué cabeza del par-
tido judicial que llevó su nombre siendo 
agregados los 27 Ayuntamientos que le com-
poniao al (¡e Aranda de Duero. En esta 
villa murieron el Cardenal Cisneros en 15i7 
y D Juan Martin E l Empecinado, en 1825 cuyos 
restos yacen en el panteón que al efecto se 
construyó frente á la entrada del Campo-
santo General de Burgos. En 1840 sufrió Boa 
un voraz incendio qne la redujo á cenizas 
en su mayor parte. 
Limita al N. con Anguix y Quintana-
manvirgo, E, Boyales y Berlangas, S. San 
Martin de Bubiales, Fuentelisendro y Fuen-
lecen y O. Bobada, Pedresa de Duero y 
Mambrilla de Castrejón. 
Produce cereales, legumbres, hortalizas, 
patatas y vino en abundancia causa de tener 
los precios sumamente reducidos. Celebra 
un mercado los martes je cada semana im-
portante por el mucho pescado fresco que se 
vende. Tiene carreteras á Burgos, Soria y 
Valladolid á la que vá un coche diario de 
viajeros, varias fábricas de aguardientes, ha-
rinas y jabón, dos cafés con mesas de billar, 
dos casas de huéspr-des y vanos comercios 
de quincalla y tejidos. Cartería. 
Ayuntamiento. 
Alcalde interino.-Chico (Jerónimo) 
Secreíario.-Escudero (Eugenio) 
Juzgado Municipal. 
/uez.-Velasco Chico (Cándido) • 
fisca/-Zapatero González (Manuel) 
Secreíario.-Casado Antón (Lorenzo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párrocos.—Sania Maria, Cerezo (Pedro).— 
San Esteban, López (Ciríaco) 
Instrucción pública.'Profesor, Tamayo (Lino) 
-Profesora, Alonso (Julia) 
jíóacertas -Alonso (Pantaleon).-Benito Igna-
cio de).-Crespo (Marcelo).-Crespo (Toribio) 
d29 
-Ciiico (Lucio).-Mañero ^üeogracias).-Va-ile8 sita á l í kilómetros de Araoda de Duero 
roña (Braulio) 
Aceite y Vinagre.-\\£(\K\e\Q (Celeslino)| 
Aguar dientes.-W-Aávo (IHonisio) -Alcalde Chi-I vinos, 
co (Ensebio) -Berdun Oríega (Andrés) 
Gilleruelo Bravo (Gregorio).-García Emal-
divarra (Juan).-Llórenle (Francisco).-Vlan-
silla Esteban (Justo).-Trinaño Arrontes 
(Manuel) 
Cafes y 6í7/am.-Aladro Ibañez (Lucio).-
Pérez Martin (Santiago) 
Carros.-(Constructores de) Calvo (Lope).-
Perez (Eleuterio).-Tejedor (Félix) 
Curtidos -Barrio Chico (Policarpo) 
Farmacéuticos. — Abad (Pedro). —González 
(Pablo).-Nieto Olavarna (José) 
Guarnicioneros.— Barrio (Policarpo).—San 
Martin (Lucio) 
//anníis.-(Fábrica de).-Domingo (Valentín) 
(Molino de).-Rey's (Teodoro) 
//erreros.-Bravo Cristóbal (Segundo) -Iz-
quierdo (Juan).-Merino (Feliciano).-Rome-
ro Antón (Ricardo).-Zapatero (Gregorio) 
Huéspedes.-{Casas de).-Causin (Ildefonso).-
Pérez Martín (Santiago) 
iaéón.-(Fábricas de).-Fuente Velasco (Gre-
gorio de la).-García (Ricardo) 
¿J/edícos.-González Medina (Ricardo).-Val 
Prieto (Narciso del) 
Oumca//a.-Sainz Pardo (Casimiro) 
Sasírt'S.-Gonzalez (Salvador).-López (Basilio) 
-López (Román) 
re/ídos.-Bernat Pérez (Román).-Botran Gar-
cía (Andrés) -Saínz Pardo (Casimiro).-
Velasco Cinco (Cándido) 
ríVííe.-Ve lasco (Viuda de Manuel) 
í7/íramannos.-Fueole Velasco (Gregorio de 
la).-García (Ricardo) -Chico García (Jeró-
nimo).-Torre Perdiguero (Lope de la) 
Vidriero y hojalatero.-Murga (Eugenio) 
¿'apaíeros.-Andrés (José) -AotoMn (Eulogio) 
-Bueno (Eulogio).-Esteban (Gaspar) 
y 70 de Burgos cuya estación es la mas 





Juez.-Alcubilla Martínez (León) 
Fisca/-Martínez Martínez (Constantino) 
Secreíano.-Gómez (Eduardo) 
Profesiones, índustria y Comercio. 
Párroco.-Gil (Salvador) 
Instrucción pública -Profesor, Martínez (Jo-
sé).-Pro/esoro, Sanz Giral (Micaela) 
Abacerias -Arribas López (Florencio).-Arn-
uis Sancho (Fermín).—García Martínez 
(Lorenzo).-López Pérez (Genaro).-Sancho 
García (Gregorio) 
Carros (Constructor de).-Teresa Vele? (Gre-
gorio) 
Harinas (Molino de).-Míer Montes (Manuel) 
Herrero -Moreno Contreras (Antonio) 
Médico -Saíz Gómez (Robustiano) 
Posado-Langa Alcubilla (Hipólito) 
Sasíre,-Fuente Calvo (Eulogio de la) 
Feíermano.-Arribas Cano (Sílverio) 
San Mart in de Rubiales. 
Villa con Ayuntamiento de i 000 habi-
tantes sita á 24 kilómetros de Aranda de 
Duero y 85 de Burgos Produce cereales, le-
gumbres, vinos y hortalizas. Estación de 
Ferrocarril de Valladolid á Ariza hoy en 
construcción y carretera que enlaza con la 
de Madrid á Francia y la de Valladolid á 
Soria. 
Ayuntamiento. 
A lca lde ,^ . . 
Secretario -Peñaranda (Ángel) 
San Juan del Monte. 
Villa con Ayuntamiento de 690 habitan 
Juzgado Municipal. 
Juez -Aguado y Aguado (Toríbio) 
Fisca/.-Domíngo Requejo (Víctor) 
Secreíarí'o.-Cibrían (Faustino) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
i:iu 
Párroco .-Leal (Casimiro) 
/nstruccíón pública.-Profesor, G'ircia (Se-
guDilo) -Profesora, Mateos (Margarita) 
^puardteníes."(Fábricas de) -Dazj Frutos 
(Antonio).-listeban Estiban (Gregorio).-
Esteban R^quejo (Juan).-Esteban Requejo 
(Perfecto) -Esteban Sendino (Rafael).-Fru-
tos Domingo (Bonifacio).-Horra Antón 
(León de la).-Valcabado Esteban (Isidoro) 
-Valcabado Sendino (Doroteo) 
ilibeifar.-Esteban Antón (Teodosio) 
Carpínferos.-Cortés Domingo (Bernabé) — 
Requejo Frutos (Bonifacio).-Romo Bajo 
(Felipe) 
Farmaceuttco-Zumei (Herederos de) 
//a'-¿nas.-(Molino de).-Sanz (Esteban) 
Herreros -Plaza Esteban (Justo).-Plaza Es-
teban (Saturio) 
Licores- (Fábrica de).-Atienza (Ignacio) 
Jl/édico.-Martin Villanueva (Francisco) 
Posodas.-Esteban Esteban (Gregorio) -Plaza 
Esteban (Pedro) 
Te/idos.-Arroyo Ruiz (Ángel) 
Finos y a</Mordientes.-Arenales Martínez 
(Cayetano) 
¿Tapotero.-Cibrian Nuñez (Faustino) 
Santa Cruz de la Salceda. 
Villa con Ayuntamiento de 850 babitan-
tes sita á 14 kilómetros de Aranda de Duero 





Juez.-Simón Bernal (Mariano) 
¡Fiscal.-Oriza Garcia (Basilio) 
Secretario.-Pascual (Gumersindo) 
Profesiones, Industria y Comercio 
Párroco.-Garcia (Victoriano) 
¿farteros.-Sebastian (Julián de),-Sebastiati 
(Valentín de) 
Botero -Ríos Bernal (Baltasar de los) 
Cí/6ero.-Bueno Iglesias (Julián) 
Farmacéutico.-Iglesias (Ángel) 
[letrero.- Diego l'eñalva (Miguel de) 
it/edtco.-García Fernandez (Amadeo) 
Panaderos.-Blas (Benito de).-Blas (Melquía-
des de) 
Sasíre.-Ovira Garcia (Braulio) 
Feferinano.-Bengoecliea (Agustín) 
Sequera de Haza (La) 
Lugar con Ayuntamiento de 340 habi-
tantes silo á 19 kilómetros de Aranda de 
Duero, 93 de Burgos y 51 de V&lladolid cuya 
estación es la mas próxima. Produce cerea-
les, legumbres y vino. Limita al N. con 
Adrada de Haza, E. y S. Moradillo de Roa 
y O. Puentedura. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.~N. 
Secretario .-Hoz (Aquilino de la) 
Juzgado Municipal. 
/uez.-Rincón y Ricón (Francisco) 
Ftácat.-Cuesta Ulloa (Román) 
Secretario.-Hoz (Aquilino de la) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Pórroco.-Hervas (Jenaro) 
instrucción pública.-Profesor, Rincón (De-
metrio del) 
armero -Merino Perosanz (Victur) 
fiatan.-Herranz fanz (Felipe) 
Harinas (Molino de).—González Baciero 
(Francisco) 
Médico -Peñalva (Domingo) 
Sotillo de la Ribera. 
Villa de 1.250 habitantes con Ayunta-
miento de 1.375 sita á l(i'5 kilómetros de 
Aranda de Duero v 60 de la estación de 
Instrucción pública.-Profesor, Garcia Gon- Burgos que es la mas próxima. Produce ce-
zalez (Pelipe).-Profesora, Mayor (Benila)jceales, legumbres y vinos abundantes de 
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superior cal idad. L imi la al N. con Piniltos 
de Esgueva, E. Cabaños de Es^ueva, Sur 
Venlosil la y O. Quintana del Pidió. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. - N . 
Sccre/arto.-Calzada (Gui l lermo) 
Juzgado M u h i c i f a l . 
Juf ls . -Serrano (Juan Antonio) 
Fwcaí . -Vi l lar ruhia García (Dionisio) 
S^creíario -Herrero Herrero (Deogracias) 
Pro fes iones , Industr ia y Comercio. 
Párroco-Abad (Gregorio) 
Instrucción públ ica - - P r o f e s o r , Rodrignez 
(Ma leo) . -Pro /^sora , Román (Francisca) 
Abacerías ~ \£u*áo de ia Fuente (Claudio) . -
Garcia del Val (Fermin).- Izquierdo ( \ n -
gela). — izquierdo (Smfonano) —Rodr igue* 
López (Ignacio) -Ro jo Cantero (Águeda) 
.¿¿M/gados.-Berganza (Eusebio) —Valenciano 
(Lucio) 
Aguardientes (Fábricas de).-Cartagena V i -
Uueta (Agap i l o ) -C i l l e rue lo Velasen (Neme-
sio).-Esteban Molinos (Miguel) . -Garcia G a -
llego (Feliciano) - H o i t a V i l lue la (Nicolás) 
Vi l lueta Sanlamaria (Bern'.ibé) 
5oíeros.—Calvo Gaitero (Pedro),—Herrero 
Calvo (Anselmo) 
Carp in te ros .—Cues ta A m b a s (Fél ix)—l>'on 
Rojo (Victor) 
C'omesn'ft/eí.-Rojo y Rojo (Carlos) 
jEtanís ta. -Arroyo (Evaristo) 
Farmacéut ico. -Arroyo Serrano (Millan) 
Ha r i nas (Molino de). -Esteban \nton ( \ n i -
celo) 
Herreros - \ d r i a n R i o (Pedro). -HiMi i i indo 
Riez (Julián) 
Médicos -Calzada Gil (Miguel) -Esgueva V i -
llueta ÍEusebio).-Vergara Rodríguez ( Ju -
l ián) 
Panaderos. - -Ci l le rue ln Velasco (Modesta).— 
Tapia (Petra) -Velasco y Velasco (Lucio) 
Posadas.-Esteban Molinos ( M i g u e l ) - V | | | a -
rrubia Gnrcin (Dionisio) —Vil larrubia Solo 
(Victoriano) 
Sasíre.-Cerezo Valenciano (Gregorio) 
Teja y íadrt/¿o.-Calvo Manrique (Ángel) 
Tejidos.-Gabanes y Gabanes (Pedro) 
Ffíertnan'o.-Rodríguez Diez (Francisco) 
Zapateros.-González Quintana (José) -Ho r í a 
Vil lueta (Cr isanlo) . -Rojo y Rojo (Gar los) 
- S a n José Bartolomé (Emi l io) 
Torregalindo. 
Vil la con Ayuntamiento de 485 hab i t an -
tes sita á II k i lómetros de A r a n d a d e Duero 
y 88 de Burgos y Segovia cuyas estaciones 
equidistantes son las mas próximas. Produce 
cereales, legumbres, cáñamo y vino. L i m i t a 
al N con Campil lo de Aranda, E. Mi lagros, 
S . Fuehtenebro y O Ontangas. 
Ayuntamierto. 
/1/caWe.-Martín Moral (Francisco) 
Seoreíario-Salvador Mart in (Paul ino) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez . -San Juan del Rincón (Patr ic io) 
F i s c o / - E s c u d e r o (Julián) 
Secretar io. -Salvador Mar l in (Paulino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco C A S T I L L A B E N I T O 
(Agapifo) 
Ins t rucc ión púhl ic<i .—Profesor, P / • S 
T O R ( i U i l a n o ) 
Aceites (Expendedor dé) -Ks l i 'b^n de fhe ió 
(Esteban de) 
Ha r i nas (Molino de) -Mayor (H"i 
Herrero -Via.' U n n ( " • n«) 
Posada - V a l San Ju n ( 
Zapatero -L lo ieü fé García (L.i . 
Torresandino. 
Vi l la con Ayuntamiento d» 97- habitan-
tes sita á '¿1 kilómetros de Aranda rte Duero, 
70 de Burgos y 47 de Magaz cuya estación 
es la mas próxima Produce cereales, l e -
gumbres y vino. Limita al N con Vi l la f rue la , 









Secretario -Pérez (Félix) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
/'árroco.—González (Pedro) 
instrucción pública.—Profesor, Heras (Pío 
de las).-Pro/esora, Gutiérrez (Gregorio) 
>4¿>acenai.-Gallego Oriza (Manuel).—Sebas-
tian Vilores (Cipriano) 
Aguardientes (Fábricas de).—Garcia (Félix)-
-Herrero (Mauricio) 
Carpintero.-PascuaI (Simón) 
Carros (Constructores de) -Nuñez Martioéz 
(Felipe).-Buiz Aragón (Lorenzo) 
Farmacéutico.-Esteban (Francisco) 
Granos (Tratante en),-Carranza (Victoriano) 
6'«armcúmero.-Montes (Gervasio) 
Harinas (Molinos de).—Lázaro Herrero (Ce-
cilio).—Beyes Nogales (Dámaso) 
//erreros.-Briones Barbero (Damafo) -Cirue-
los (Blas) 
Médico. — C A S T R O (Nazario) 
Posaría.-González Arranz (Mariano) 
Practicante -Pascual (Simón) 
Tejedor.—Sebastian Vítores (Matias de) 
C/7tramar»nos.—González (Luisa) 
Veterinario.—Uzquiza Espinosa (Francisco) 
Finos y íícores.—Gallego (Manuel).-Sebas-
tian (Cipriano de) 
Zapateros.—Fernandez (Eugenio) —Iglesias 
(Juaa). —Iglesias (Manuel) 
Tortoles. 
Villa con Ayuntamiento de 992 habitan-
tes sita á 33 kilómetros de Aranda de Duero, 
l i ' 5 de Burgos y 34 de Torquemada cuya 
estación es la mas próxima. Produce cerea-
les, legumbres, anis y vino y posee un con-
eptode Religiosas Benedictinas, 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Benedo de la Cruz (Manuel) 
Secretario —Zapatero Niño (Pedro) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Benedo de la Cruz (Miguel) 
Fiscal.—Gama Delgado (Eugenio) 
Secretario -Zapatero Niño (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comercio 
Pdrroro.—Sobron (Manuel) 
Capellán de las Benedictinas -Ciomez (Victor) 
Instrucción pública -Pro/'esor,Villamor(José). 
— Profesora, Sendíno (Micaela) 
Carpintero —Sendino Beltran (Nicanor) 
Carros—(Conslruclor de).- Barcenilla (Sil-
verio)-Villar (Epifanio) 
Farmacéutico.-Lasua Valdivielso (Melchor) 
Harinas.—('Molino de), —Arranz (Lucio) 
fferrero.—Benedo Tarrascal (Vicente) 




Veterinarios.— Llórente (Ángel).—Pastor 
Delgado (Aquilino) inspector. 
Vinos y /icores.-Suarez (José) 
Zapateros—Delgado (Pablo) —Lozano (Ro-
mualdo) 
Tubi i la del Lago. 
Villa con Ayuntamiento de 47S habitantes 
sita á t6'5 kilómetros de Aranda de Duero y 
66 de Burgos cuya estación es la mas pró-
xima. Produce cereales, legumbres y vino. 
Limita al N. con Santa Maria del Mercadillo, 
E. Baños de Valdearados, S. Villalvilla de 





Juez .~N . . . 
F isca l .~N. . . 
Secretario.— N... 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco — N.... 
Tnslrucción pública, — Profesor, Alonso Pé-
rez (Julián) 
Abacería.—Merino Orejero (Julián) 
Carros (Constructor de).-Gil (Baldomcro) 
Harinas (Molinos de). — Herrero Murtinez 
(Pedro). —Merino Palacios (Juan) 
//errero.—Gil Delgado (Mórcelo) 
Médico.—Fe\¡oó (Alfonso de) 
Zapaíero. —Bartolomé Hernanilo (Diego) 
Vadocondes. 
Villa con Ayirilamienlo de 982 habitantes 
sita á i l kilómetros de Aranda de Duero y 
90 de Burgos cuya estación es la mas pró-
xima. Produce cereales, legumbres y vino. 
Limita al N. con Zazuar, E. La Vid, S Santa 
Cruz de la Salceda y O. Fresnillo de las 
Dueñas. Carretera de Valladoiid á Soria. 
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Carpinteros.—Cabeza Vicente (Santos) — 
Hernando Martínez (Serafín) —Vicente Ca-
beza (Enrique de) 
Farmacéutico.— P E ñ í A H U I D O -
B R O (Luis) 
Harinas (Mol.nos de).-Castro Pascual (Fran-
cisco) — Oribe Colina (Santiago) 
herrero —Ontoria Martínez (Apolinar) 
Médico.—Bermejo Obrogon (Juan) 
Panaderos —Castilla Gil (Ignacio).—Ciruelos 
Pascual (Martin) 
Posadas —Campos Miguel (Hilarión).—Cam-
pos Sancho (Agapito).—Langa Cuesta 
(Eduardo) 
Sastre —Fuente Gil (Felipe) 
Teja y ladrillo. —A.\onso Peñalva (Felipe) 
re/idos.—Buiz Lavin (Jesusa) 
Vinos y licores —Alvaro López (Simón).— 
Campos Miguel (Hilarión) 
Zapaíeros.—Hernando Bocha (Félix).—Ló-
pez y López (Marcos) 
Ayüntaihiento. 
Alcalde.—Castilla Miguel (Simón) 
Secreíano.-—Velasco Cebrecos (Valentín) 
Juzgado Municipal, 
Juez.—Leal García (Aniceto) 
Fiscal.—Garcia Alonso (Bamón) 
Secreíano.—Velasco Cebrecos (Valentín) 
ProFEsiONES, Industr ia y Comercio. 
Párroco —Ortega Caballero (Prudencio) 
Instrucción publica-Profesor, Alonso Puente 
(Ignacio).-Pro/esora, Corral Moneo (Maria) 
^6acerjas.-Aparicio de Blas (Cecilio) -Cebas 
Ortega (Juan).-Cuesta y Cuesta (Leandro). 
-Sancho Cebas (Juan-Leal Antón (Agustín) 
Aceites (Expendedor de) -Lebas Bueno (Juan) 
Aguardientes (Fábricas de).—Alcubilla (Eu-
genio).—Campos Sandio (Agapito). —Her-
nando Martin (Remigio).-Miguel (Mariano) 
Barberos.—Giménez Mozo (Pedro).—Horti-
güela Hernando (Martiniano) 
fioferos.—Leal Martin (Bonifacio) -Leal Mar-
tínez (Fermín).—Llórente Garcia (Saturio). 
—Martínez (Cipriano).—Martínez Garcia 
(Pablo; 
V a l c a b a d o de R o a , 
Lugar con Ayuntamiento de f97 habitan-
tes sitoá 25 kilómetros de Aranda de Duero, 
82*3 de Burgos y 70 de Valladoiid cuya es-
tación es la más próxima. Produce cereales, 





Juez.—Sendino Reqnejo (Félix) 
FwcaL —Pilomino Esteban (Solero) 
Secretario.—Sixto (Gregorio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. — Pérez (Pedro) 
Instrucción pública.-Profesor, Bombín (Fa-
cundo) 
^ftacerío.-Palomino de la Fuente (Alejandro) 
Caníeros.—Monedo (Valentín) -Pascual Gar-
cia (Isidoro) 
Zapatero.—Esteban Tapia (Marcos) 
Valdeande. m 
Villa con Ayunlamienlo de 430 liabitan-
les sita á 22 kilómetros de Aranda de Duero 
y 77 de Burgos cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres y 
vino. Limita a l N . con Santa Maria del Mer-
cadillo, E Tubilla del Lago, S. Baños de 
Valdearados y O. Caleruega. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N. 
Secreían'o. —Marlin (Diego) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Tejedor Miranda (Agustín) 
Fiscal.—Vicario Aiameda (Bernardo) 
Secretario. -Miranda (Pe.lro) 
Profesiones, Indlsthia y Comercio 
Párroco —Fernandez (Juan Antonio) 
Instrucción pública. —Profesor, Bio (Vicente 
del) 
^6ocma. —Alvaro (Justo) 
Aguardiente (Fábrica de).—Miranda Tapia 
(Agustín) 
Caníero. —Vicario Vicario (Matías) 
Carros (Constructor de) -Gi l Hernando (Luis) 
//errero.—Pozo Martínez (Evaristo del) 
Médico—Giménez Camarero (José) 
Posadas.—Cura (Pablo del). —Peña (Toribio) 
jTe/edor. —Lara (Victoriano) 
Valdezate. 
Villa con Ayuntamiento de 790 babitantes 
sita á 23 kilómetros de Aranda de Duero y 
77 de la estación de Burgos que es la más 






Fiscaí. —Moral García (Feliciano) 
Sccreíarío, - (Mega (Basilio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco, — Aparicio (Bemigio) 
Instrucción pública. — Profesor, Serna Gar-
cía (Mariano) -Pro/esora, Arias (Bernarda) 
Abacerias.—Carrascal Ponce (Sotero).—Do-
mínguez Sanz (Facundo).— Martínez Peña 
(Mauuel). — Bequejo Sanz (Elias).— Bio 
Arnaiz (Lorenzo del)—Sanz Cid (Petra) 
^(/uarcííeníes (Fábricas de) -Domínguez Sanz 
(Facundo) - t 'once de León (Pedro") 
Barberos —Aparicio Ortega (Eustasio).-Sanz 
Casado (Prudencio) 
Cabestreros.—Bajo Bequejo (Anastasio).— 
Palominos Sanz (Cenón). —Palominos Sanz 
(Simón) 
Carpinferos.-Arranz Sanz (Domingo).-García 
(Pío) 
Cabros.-(Constructor de) -Bartolomé San-
tamaría (Dionisio) 
í/erreros.—Mart nez Peña (Francisco)—Be-
quejo Carbonero (Eusebio) 
Médico.—Cámara Benito (Matías) 
Panaderos.—Gil Estremeño (Julián).—Palo-
mino Fuentes (Tomas) 
Posadas -Bequejo Melero (Francisco)-Bequejo 
(Sebastian) ' 
Sasíre —Bequejo González (Mariano) 
Tejedor.—Cid Hernando (Benito) 
T'eíerinano.—Cerezo Pancorbo (Apolinar) 
Zapateros-Justa Pérez (Sotero)--Lagarto 
Cristóbal (Florentino) —Ortega Domínguez 
(Tomas) 
V i d (La) 
Villa de 91 habitantes con Ayuntamiento 
de 58t sita á 20 kilóm-tros de Aranda de 
Duero y 91 de Burgos. Aunque el Distrito 
Municipal es de La Vid, sin embargo el 
Ayuntamiento, Casa Consistorial y escuela 
de niños están en Zuzones aldea sita á 3 
kilómeiros de La Vid. 
Ayuntamiento. 
,4/ca/de. —Aparicio Leal (Mariano) Zuzones 
Secretario.-Zayas Bubíales (Lorenzo) Zuzones 
Juzgado Municipal. 
Jmcz.—Simón Gil (Tirso) Zuzones 
Iá5 
Fiscal Simón Gil (\nicelo) Zuzones 
Secreíario.-Zayas Rubiales (Lorenzo) Zuzones 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Pirroco.—Miguel (Manuel) 
Aceites (Expendedor de). —Berzal (Luciano) 
Harinas (Molino de).—Tablada Muñoz (Fe-
lipe) 
Agregados. 
GUMA—Aldea de 89 habitantes sita á 
2*9 kilómetros de La Vid de Aranda. 
Instrucción pública.—Profesora, Martínez 
(Florencia) 
ZUZONES.—Aldea de 401 Iiabitanles sita 
á 3 kilómetros de La V id . 
Instrucción pública.—Profesor, O R -
TIZ P E Ñ A L B A (Luis) 
/I6acmas.—Leal Gil (Ensebio).—Simón Pas-
tor (Severiano de) 
Carros (Couslractores de).-Gil Leal (Juan). 
— Gómez Cristóbal (Rufino) 
Herrero.—Andrés y Andrés (Anselmo) 
Posada.—Tablada Muñoz (Felipe) 
Zapatero.—Leal Gil (Roque) 
Villaescusa de Roa. 
Lugar con Ayuntamiento de 390 habi-
tantes sito á 28 kilómetros de Aranda de 
Duero, 87 de Burgos y 50 de Venta de 
Baños cuya estación es la mas próxima. Pro-





/uex. —Pascual Sancha (Antonio) 
Fiscal.—Antón Diez (Carlos) 
Secreíario.—Romera (Lorenzo) 
Profesiones 
Párroco. —Alonso (Casimiro) 
/nstrucoión pti6/ica.-Pro/esor, Andrés Pa-
niego (Venancio) 
Villafrueía. 
Villa con Ayuntamiento de 76^ habitan-
tes sita á 31 kilómetros de Aranda de Duero, 
66 de Burgos y 37 de Quintanalapuente. 
Produce cereales, legumbres, cáñamo, pa-





Juez.—Male Cristóbal (Primitivo) 
Fiscal.—Tejedor Arnaiz (Ignacio) 
Secreíario.—Tamayo (Miguel) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
/ 
Párroco.—Rodríguez (Victoriano) 
Instrucción pública.—Profesor. Santamaría 
(Agapilo). —Pro/esora, Cuesta (Segunda) 
Abacería.—Muñoz (Hermenegildo) 
Aguardientes (Fábrica de).-Martínez (Gabriel) 
Carros (Constructor de)-Azofra (Prudencio) 
Harinas (Molino de).- Calleja (Federico) 
f/erreros-Alonso (Eugenio)-Alonso (Ensebio) 
A/edtco.—Álvarez Pérez (Dionisio) 
Posada.—Pascual (Benigno) 
Tejedores. — Alejo (Paulino).— Arnaiz (Fer-
nando) 
Veterinario.—Bengoechea (Pedro) 
Vinos y licores.—González Sanz (Pedro) 
Zapateros.— Nebreda (Francisco).— Renes 
(Aniceto) 
Vi l la lva de Duero. 
Villa con Ayuntamiento de 634 habitan-
tes sita á 5 kilómetros de Aranda de Duero 
y 77 de Burgos que es la estación más 
próxima. Produce cereales, legumbres, pa-
tatas y vinos. 
Ayuntamiento. 
^ZcaZde.—Cuadrillero Hervas (Mariano) 
Secretario.-Aparicio Puentedura (Pedro) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Cuadrillero Gómez (Diego) 
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AscaZ.—Ararulilla Langa (Manuel) 
Secretario—Aparicio Puentedura (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comekcio. 
Párroco.—Castilla Mioguez (Deogracias) 
Instrucción pública. — Profesor, A M O 
A G U I L E R A (José de l ) . -Pro /esora 
Aragonés Lopoz (Ezequiela) 
^ftacertas.—Cuadrillero Rodríguez (Fermin) 
Hernando Garcia (Tomás).—Hervas Cua-
drillero (Abdón) 
Aguardientes (Fábricas de).—Hervas Garcia 
(Mariano) 
Aceites, (Expendedores de).-Cuadrillero Ro-
dríguez (Fermin), — Oquillas Fernandez 
(Diego) 
Herrero.—Aguado Tudela (Domingo) 
.Medico.—López Miguel (Luis) 
Posad ;s.—-Casado Cuadrillero (Dónalo) 
Practicante -Diez Santo Domingo (Manuel) 
Zapateros.—Hervas Cuadrillero (Sergio).-Ta-
pia (Pablo) 
Vi l la lv i l la de Gumiel. 
Aldea con Ayuntamiento de 350 habitan-
tes sita á 16 kilómetros de Aranda de Duero 
y 66 de Burgos cuya estación es la más 
próxima Produce cereales, legumbres y vino 
Limita ai N. con Pinilla de Trasmonte, E 
Tubilla del Lago, S. Villanueva de Gumiel y 
O. Gumiel de Izan. 
Ayümtamiento, 
Alfíalde.—Gómez Fernandez (Domingo) 
Secreíario.—Gómez Fernandez (Mariano) 
Juzgado Munisipal. 
/uez.—Arauzo del Álamo (Pedro) 
jFísca/.—Gornez de la Morena (Daniel) 
Secretario.—Gómez Fernandez (Cipriano) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Baños Ortega (Martin) 
/nsíruccton pública.-Profesor, Antón Pérez 
(Jerónimo) 
Aceites (Expendedor de).—Abajo del Burgo 
(Victoriano) 
Carros (Constructor de).—Blanco Sacristan 
(Pablo) 
//errero.-Carazo Fernandez (Francisco) 
Pmcí ican íe . — B O R R A S B L A N C O 
(Antonio) 
Pejedor,-Herrera Mecerreyes (Tiburcio) 
Zapatero. —Fernandez Pardo (Segundo) 
Vil lanueva de Gumiel. 
Aldea con Ayuntamiento de 630 habi-
tantes sita á S'3 kilómetros de .Aranda de 
Duero y 68'6 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vino Limita al N. con Tubilla del Lago, 
E. Villalvilla de Gumiel, S. Aranda y 0. La 
Aguilera. 
Ayuntamiento, 
Alcalde.—Nuñez Nebreda (Mariano) 
Secretario.—Gete Ontañón (Paulino) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—M. Nebreda (Santiago) 
FiscaZ—-Ontañón Nuñez (Patricio) 
Secretario.—Gete Ontañón (Paulino) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Gutiérrez (Pedro) 
Instrucción pública -Profesor, Román Gon-
zález (Francisco). —Pro/esora, Pérez Án-
gulo (Vicenta) 
laceria.-Nuñez Martínez (Felipe) 
Carros (Constructor de).—Briongos (Cele-
donio) 
fíerrero.-López López (Félix) 
Médico. -ORTEGA A B A D (Bernabé) 
Posada —Nebreda Domingo (Florentino) 




Lugar con Ayuntamiento de 
tantes sito á 16 kilómetros de 
Duero y 66 de Burgos que es la estación 
mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vino. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N . . . . 
Secretario. — Arroyo (Pedro) 
Juzgado Munic ipal . 
Juez—Turnayo Izquierdo (Vlalias) 
F isca l . — González (Pedro) 
Secretar io.—Arroyo (Pedro) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Calvo (Leonardo) 
Instrucción pública - l ' ro fesor , Fuente (Ve-
nancio de la) 
Aguardientes.-{Fábrica de).-Muñoz Cabañes 
(Santos) 
Carros (Constructores de) - Izquierdo Casado 
(Santiago) —Tamayo Izquierdo (Matias) 
Har inas (Molinos de).—Juez i e l Burgo G r e -
gorio).—Molinero Herrero (Pedro).-Reyes 
Llórente (Pedro) 
her re ro .—Or tega Perdiguero (Sabas) 
Médicos.—Calzada (Miguel) 
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ins t rucc ión públ ica. Profesor, MoreüO 
(Santiago) - P r o / e s o r a , Martínez (Leonarda) 
Aguardientrs.—(Fábrica de) .—Valdazo Ru i z 
(Tomás) 
Carros (Constructor d e ) - P o r t i l l o (Alejandro) 
Cosecheros de mnos.—Escudero (Gabr ie l ) .— 
Escudero (Valenl in)-Esteban (Gumersindo) 
—Fernandez (Brau l io )—Royue la (Roque) . 
— Ruiz (Agustín).—Tamayo (Romualdo).— 
Valdazo (Tomás).—Velasco ( E l i a s ) . — V e -
lasco (Romualdo).—Vi l le jero (Romualdo) 
Ha r i nas (Molino de).-González (Aqu i l ino ) .— 
Hernando (Carlos).—Reyes (Momas) 
fíe»rero—Mañero (Casimiro) 
Médico-MBNA MARTIN (Serapio) 
Posada.-Fernandez Cartón (Braulio) 
f/Yíramarmos -Fernandez (Brau l io ) . -navar ro 
(Julián) 
r e ímnano .—Garc ía Martínez (Isaac) 
Zapaíeros.—Rodríguez (Florent in) .—Velasco 
(Nicolás).—Velasen (Saturnino) 
Agregado. 
T E R R A DILLOS DE E S G U E V A . - L u g a r 
de 144 babitantes sito á 2'7 ki lómetros de 
Vi l latuelda. 
Párroco. —Giménez (Satuno) 
Instruccióu púb l ica . - -Pro fesor , López (Quí-
teriuj 
Vi l lovela de Esgueva. 
Vi l la con Ayuntamiento de 520 habi tan-
tes sita á 27 kilómetros de Aranda de Duero, 
72 de Burgos y 22 de Quintanalapuente que 
es la estación mas próxima. Produce cerea-
les, legumbres y vinos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde -Escudero Gil (Dionisio) 
Secreíano. —Alva ro Valdazo (Cándido) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez. —Royuela Valdazo (Saturnino) 
í i sca / . —Mañero (Casimiro) 
Secreíario.—Balbás Velasco (Gumersindo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Martínez Serrano (Francisco) 
Zazuar. 
Vi l la con Ayuntamiento de 1047 h a b i -
tantes sita á 11 ki lómetros de Aranda de 
Duero y 77 de Burgos cuya estación es la 
mks próxima Produce cereales, legumbres 
y vino. Limita al N . con Onlor ia de V a l -
dearados, E . San Juan del Monte, S. V a -
docondes y O. Quemada. 
Ayuntamiento. 
A lca lde,—Sanz Martínez (Ensebio) 
Secreíarío.-Sanz (Lorenzo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z . S a n z Langa (Tomas) 
F isca l .—Sanz Pastor (José 
Secretar io.—Vinuesa (Andrés) 
Profesiones, Industbia y Comercio. 
Párroco.—N . 
Abacerías —Bueno Sanz (Jul iana).—Sanz 
Martínez (Agapito) 
Aguardientes (Fábrica de).—Sanz Langa 
(Tomas) 
A lpargateros.—Langa Martínez ( L e o n ) . - L o -
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pez López '(Jerónimo).—Moreno Alcubilla 
(Santiago).—Pastor Hernando (Manuel) — 
Sanz Aguilera (Miguel) 
Calderero.—Causm Sanz (Donato) 
Carpintero —Bueno Iglesias (Eugenio) 
Carros (Constructor de).—Hernundo Sanz 
(Miguel) 
Farmacéutico.—Giménez Zapatero (Julián) 
Harinas (Molino de) —Herrero del Bey 
(Anastasio) 
Herrero. — Alonso Barrio (José) 
Jalmero. — Aldea Ramiro (Tomas) 
Medico -Berna! Sanlamaria (Lucas) 
Posadas. —Buono Sanz (Lorenzo).—Cabrejas 
Sanz (Carlos) 
Practicante. Llórente Garcia (Ángel) 
Sastre. —Cuesta López (Cándido) 
Zapateros. —Áa^n^o Bubrales (Dionisio) — 
Molinero (Bemigio) 
PARTIDO JUDICIAL DE RR1BIESCA. 
Bribiesca. 
Villa de 3361 babilanles con Ayunta 
miento de 3625 sita á 46 kilómetros de Bur-
gos. Es cabeza del partido judicial de su 
nombre compuesto de 81 Ayuntamientos 
Esta villa aunque su fundación dala de 
muy antiguo, pues Plinio, Ptolomeo y An -
tonino Augusto la nombraron Birobesca, no 
ha figurado en la historia, porque no siendo 
plaza fuerte, ni los moros ni los cristianos 
tuvieron necesidad de defenderla. En i 832 
á causa del poco cariño de sus vecinos po 
las antigüedades y el considerar inútil lo 
que el tiempo y las guerras con nacionales 
y extranjeros habían respetado, se destruyó 
un antiquísimo torreón en el que D Juan I 
celebró Cortes en t388 ordenando entre otras 
cosas que los primogénitos de los Reyes do 
Castilla se llamaran Príncipes de Asturias. 
Sin embargo hay autores que alirman que 
las antedichas Cortes no fueron celebradas 
en Bribiesca sino en Patencia. 
Los edificios que la conslilujen son en 
su mayoría de construcción moderna, mere-
ciendo únicamente lijar la atención la her-
mosa colegiata que posee, la cual entre otras 
cosas notables, tiene una capilla de orden 
gótico que se halla al eslrerno de la derecha. I 
Llama la atención esta capilla por su mag-
nífico arco de entrada, el gusto de sus ador-
nos y el primor de su trabajo, el altar es 
ludo de nogal, muy rico en estatuas, lodo 
género de adornos, bajo-relieves y arabescos. 
Es obra de D. Pedro López de Gamiz na-
tural de Miranda y I). Diego Guillen en el 
siglo XV. Otra de las cosas notables que en 
dicha colegiata exisleu es una custodia de 
plata maciza sobre-dorada; es de una vara 
de alta y fué regalada por los señores Mar-
queses de Torre-Solo. Está perfectamente 
trabajada y llena de piedras preciosas, cal-
culándose su valor en 20.000 pesetas. En 
1837 y por orden superior fué trasladada á 
Burgos donde se conservó como una de las 
mayores bellezas artísticas de su clase hasta 
que en 1841 el Ayuntamiento de dicha villa la 
reclamó, siéndole devuelta bajo su responsa-
bilidad. 
Situada en la vega que es regada por el 
rio Oca, su terreno es bueno presentando 
un paisaje ameno y pintoresco. Produce ce-
reales, legumbres, vino chocolí y patatas. 
Su término confina al N. con Aguilar de 
Bureba E. Cameno y Quintanilla San Gar-
cia, S. Bañuelos, Prádanosde Bureba y Val-
dazo y O. Revillagodos y Quintanabureba. 
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Celebra Mercado los lunes, miércoles y 
viernes de cada semana y varias fer ias y 
romerías , la principal de las cuales es la 
que tiene lugar el lo de Agosto en la qut 
la concurrencia de los pueblos y ciudades 
inmediatas es tal que difícilmente se e n -
cuentra donde comer y dormir. Tiene varias 
carreteras, estación del Fer ro-car r i l de Ma-
drid á Hendaya, administraciones de correos 
y de. telégrafos, cartería por trenes mixtos y 
cocbe-coneo diario á Vi l larcayo. Posee va -
nas fábricas de aguardientes, cal y yeso, be-
bidas gaseosas, harinas, jabón, chocolate y 
varios telares de lienzo ordinario; siendo su 
comercio uno de los mas florecientes de esta 
provincia. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — V i l la nueva (Demetrio) 
Secretar io .—Alonso (Paul ino) 
Juzgado de primera Instancia. 
Juez .—Cor t i (Jacinto) 
Escr ibano actuar io. — Astarloa (Miguel) 
Juzgado Mun ic ipa l , 
/mcz. —Marroquin Ortega (Manuel) 
/ ^ s c a / . —Corra les Alonso (Marcelino) 
Secreíario.—Quintana (Manuel) 
O f i c i nas . 
Registrador de l a P rop iedad .—Vida l ( Ig-
nacio) 
Archivero de Proíoco/os.-Riva (Ramón de la) 
Médico forense —Diez (Ildefonso) 
Pr imor , de correos.—Martínez (Nemesio) 
Admor . de telégrafos. — N. . 
Colegio de S a n Nicolás incorporado a l Ins-
t i tuto de Burgos .—Di rec to r , Orue (Igna-
c io) . - -F i . 'edí recíor^ la l la ina (Emi l io) . — S e -
c re la r io , Sagredo (Antonino) 
^ m p r e s í c — G i l (Elias) .—Párroco , Santa 
Olalla (Manuel) 
ins t rucc ión públ ica -Profesores, Orue (Juan 
José) —Sagredo (Antonino), — Profesora , 
Alonso (Purif icación) 
I'UOFESIONES, hüUSTUlA Y COMERCIO. 
f a c e r í a s . —Connenzai ia (Teresa).—Cuevas 
' Ensebio).— Diez Velarde ( f .u isa) .—Fer-
nandez (Lucio) .—Ontor ia Blas (Benito),— 
Saez San Juan (Pedro).-Sagredo (Gregorio). 
Sagredo (Jacinto) 
Abogados.—Araco Gi l (Pedro). — Collanteb 
(Carlos).—Corrales Alonso (Marcelino). 
González (Honorato). —Heras (Urbano de 
las).~Marroqu¡n Ortega (Manuel) -Navas 
Bu iz (Bonifacio).—Biaño (Lope) 
Aceite por ma»/or.—Heras San Juan ( B r a -
selio de las) 
Admor . de / incas. —Marl inez (Federico) 
Aguardientes (Fábricas de).—Heras (Viuda 
de Braul io de las).—Sagredo y Saez 
f a r d e r o . —Rivera (Vicente) 
A l p a r g a t e r o s . — A l o n s o (Fel ipe). Sedaño 
(Juan) 
/i¿6eitar.—Pérez (José) 
Barberos.—Moreno (Eladio) —Nuñez (Juan). 
—Nuñez (Saturnino) 
Baúles y efectos de v ia je.—Barcena (Juana) 
B i l l a r (Mesas de) —Peña (Diego). —Pérez 
(Teodoro) —Temiño (Manuel) 
Z?oíeros,—Barbero ^Demetr io).—Fernandez 
(Fermín) 
Co/es.—Iniguez (Luis),—Manso (Mart in). 
Peña (Diego de la) .—Temiño (Manuel) 
Cacftarrer ia.—Zamora (Viuda de Francisco) 
C a l y yeso (Fábricas de) —Iturralde ( S a -
turnino).—Bojas (Benito).—Serrano ( F e -
lipe) 
Carpinteros. Araco (Agap i to ) .—Casava ' 
(Cándido).—Mijangos (Leoncio).—Ortega 
(Miguel).—Sebastian (Serafín de) .—Vivar 
(Isidoro) 
C a s i n o s . — L a A m i s t a d . — C i r c u l o de Recreo. 
— Republ icano. 
Centro de stiscnciones.—López (José) 
Comisiomsías.—Collantes (Car los ) .—Fernan-
dez (Saturnino) —Maiz (José).—Martínez 
(Venancio)—Moreno (Lorenzo).-Oña ( P e -
dro).—Pancorbo (Isaac).—Temiño ( M a -
nuel) .—Vi lumbrales (Francisco) 
Confiferias —Labarga (Vicente).—Monasterio 
(Victoriano)—Santa Olalla (Ruper to ) . -Sa-
rralde (Facundo) 
Cordeíeria.—Val (Toribio del) 
Cwrt 'dos.—Manso (José) 
Chocolates á firaso. —Puente (Anastasio) — 
Gon/alez (Román).—Herns (Aniceto de las) 
—Heras (Vda. de Braulio de las) —Labarga 
(Vicente).— Marina (Juan).— Monüslerio 
(Victoriano).-Ortega (iantos)-Santa Olalla 
Huperlo).—Sarralde (Facundo) 
Farmacéuticos.—Fernandez Mala (Antonio). 
—Subdelegado.—Hernaez (Benito).—Mar-
tínez (Federico) 
Gaseosas (Fábrica de Bebidas).-Peña (Diego) 
Guarnicioneros—Gómez (Gregorio). — Saez 
(Pió) 
Harinas (Fábricas de).—López Linares (Be-
nito).—Ontoria de Blas (Benito).—(Molinos 
de).—Balzac (Adrián).— Campo Serrano 
(Evaristo). —Campo Serrano (Jim).-Campo 
Serrano (Manuel).—López Linares (Benito) 
Herreros.— Castillo (Pablo).—Mariscal (Dá-
maso).—San Juan (Pedro).— San Juan 
(Víctor) 
Hojalateros.—García (Julián). — Pardo (Sa-
turnino) 
Huéspedes (Casa de).—Ruiz Gómez (Fran-
cisco) 
Jabón (Fábrica de).—Sagredo y Saez 
Ja/mero —Abad (Lino) 
¿¿6rería.—López (José) 
Lienzo ordinario (Telares de)-Jansoro (Fran-
cisco).- Martínez (Manuel).--Miguel (An-
tonio).—Soto (Juan) 
Loza quincalla y ferretería.- López Linares 
(Benilo).—-Munguira (Benito).—Rojo (Ci-
priano) 
.Médicos.—Diez (Ildefonso).-F. Cormenzana 
(Lope).—Torre Villanneva (Antonio de la) 
iVoíaríos. —Riva Fernandez (Ramón de la).— 
Merino (Ramón) 
Parodores.—Araco (Viuda de Santiago).— 
Gómez Isla (Martin) 
Paste/ericts.—Arroyo (Pedro).—Cauviila (Ig-
nacio).—Pascual Calzada (Isidro).—Pascual 
Calzada (Luis) 
Perito agrónomo.—Mallaina (Emilio) 
Procuradores. —Peña López (Galo).—Quin-




Sasíres. —Bastida (Renilo) -Carril (Mariano), 
Porto (Luis) 
Seguros contra incendios—Banco Vitalicio 
de Cataluña — Fénix (El) —Unión y el 
Fénix Fsjiañol (La).—Urbana (La) 
Semillas, paja y salvados—Ahná (Lino).— 
Garcia (Elias).—Manso (Martin).-Moneo 
(Agapito)—Sagrpdo (Jacinto).--Trespa-
derne (Manuel).—Trespaderne (Pedro).— 
Val (Mauricio del).—Val (Vicente del) 
Sii/eros —Ort iz (Faustino).—Ruiz (Pió) 
Sobrestantes de obras put/icas.—Arecbaga 
(Ignacio) —Marlinez (José) 
Sombrerero—Aguirre (Pablo) 
Tejidos por mayor—Pagazanrtúndica (Ale-
jandro) 
Tejidos por menor. —Aguirre (Dominica).— 
Barrasa (Viuda de Fermín) -Bast ida (Be-
nito).—Carril (Mariano). —Fuente (Moisés 
de la).—Gómez (Dominica).-Gutiérrez (Ju-
liana).—Río (Viuda de Gregorio del) — 
Saez Garcia (Francisco) 
Trapos (Almacenes de) —Manso (José) -Va! 
(Benito del) 
/"iníe.--.—Martínez (Juan).—Zaldo (Segundo) 
Ultramarinos.—Diez (Luisa)—Fuente (Anas-
tasio de la).—González (Román). —Heras 
(Benito de las).—Martínez (Florentino) — 
Pérez (Teodoro) 
Veterinarios.—Oña y Ruiz (Pedro).- Subde-
legado, Pérez Martínez (Teodoro).—Saez 
San Juan (Pedro) 
Finos por mayor —Diez (Doroteo) —Ortun 
(Pedro)—Rojo (Manuel).-Rueda (Lorenzo) 
Finos y licores por menor -Alonso (Benita). 
-Barcena (Demetrio).-Campo (Pelayo del). 
— Diez (Narciso).-González Cuesta (Valen-
tina).—Monasterio (Hipólito) —Pascual 
(Diego). —Rodríguez (Vda de Francisco) 
— Rojas (Felipe).—Rojo (Manuel) —Ruiz 
(Alanasio).-Sagredo (Anacleto) 
Zapateros. -Agu i r re (Pablo). — Andecbaga 
l,Felipe).-Andecliaga (Nicomede.s).-Cuellar 
(Isidoro).-Cuellar (Juan).-Garcia (Damián). 
González (Vicente).—Ordoñcz (Ángel) 
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Agregados. I V A L D A Z O — V i l l a /ic lo6 liabitanles sita 
R E V I L L A G O D O S . - L u g a r do 108 habí- á S'o kilómetros de B.iibiesca. 
tantes sito á t i kilómetros de Rribiesca. jPáiroco-Saez Peña (Braul io) 
AYUNTAMIENTOS Y AGREGADOS 
D E L 
PARTIDO JUDICIAL DE BRIBIESCA. 
Abajas. 
Vil la de 19?) habitantes con Ayuntamiento 
de 270 sila á 28 kilómetros de Bribiesca, 
cuya estación es la mas próxima y 38'5 de 
Burgos. Produce cereales, legumbres y pa -
tatas. L imita al N. con Poza de la Sa l , E. 
Barcena de Bureba, S. Lermil la y O. Cer -
negal. 
Ayuntamiento. 
^ / ca /de . —Rojas (Hilario) 
Secretar io.—Rojas (Benito) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jues .—Ro j i s Moradillo (Guil lermo) 
F isco / . -A lonso Garcia (Francisco) 
Secreíano,-Rojas (Benito) 
PrOFESIONES, iNUÜSTltlA Y COMEHCIO. 
Párroco—Gómez (Buenaventura) 
Instrucción públ ica. Profesor, González 
(Francisco) 
/ /cm'nas.-(Mol inos de) -Cortezón Martínez 
(Tomás).—Garcia Alonso (Gregorio).-Gar 
cia Miguel (Valentín) 
Agregado. 
B A R C E N A DE B U R E B A . - V i l l a de 73 
habitantes sita á 2 kilómetros de Abajas. 
Párroco.—Calvo (Severiano) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Rojas ( P r i -
milvo) 
Aguas-Cándidas, 
Vil la de 128 habitantes con Ayuntamiento 
de 429 sita á 27,S kilómetros de Bribietca 
cuya estación es la más próxima y 4 9 o de 
Burgos L imi ta al N. con R io -Qu in t sn illa 
E . Salas de Bureba, S. Poza de la Sal y O. 
Padrones de Bureba. 
Ayuntamiento. 
,4/caWe.-Fernandez Cortés (Domingo) Q u i n -
tanaopio. 
S e c r e í a r i o . - M A R T Í N E Z Y M A R -
T Í N E Z (Manuel) R i o Q i n t a n i l l a . 
Juzgado Munic ipa l . 
/ u ^ z . - E s p i n o Llórenle (Manuel) QumtoTjaopio. 
Fiscal.—N. 
Secreíano.—Martínez y Martínez (Manuel) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Garcia M a r -
tínez (Rufinoj 
Agregados. 
Q U I N T A N A 0 P 1 0 — V i l l a de 180 habi tan-
tes sita á 4 '3 kilómetros de Aguas-Cándidas» 
en ella residen el Alcalde y el Juez M u -
nicipal. 
Párroco —Palacios Colina (Mariano) 
Instrucción p ú b l i c a . — -Pro feso r , Alonso 
(Aquil ino) 
^ceiíes (Expendedor de). — B . Martínez (U l -
piano) 
R I O - Q U I N T A N I L L A . - V i l l a de 120 h a -
bitantes sita á 1'4 kilómetros de Aguas-
Cándidas, en ella r-side el Secretario del 
Ayuntamiento y del Juzgado. 
Párroco —Olave Du'ce (Isidoro) 
Instrucción pública — Profesor, Martínez 
(Manuel) 
Aguilar de Bureba. 
i i 2 
Vil la con Ayunlainiento de 230 hab i l an -
les sila á 5 kilómetros de la estación de 
Bribiesca y 44 de Burgos. Produce cereales, 
legumbres, frutas y viuo chacolí. Limita al 
N. con Terrazos, E Qu in tan i l la -Bon, S. 
Bribiesca y O. Quintanabureba. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secretario - González (Guil lermo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Fernandez Plaza (Manuel) 
F i s c a l . - ~ G \ i Cuesta (Gregorio) 
Secreíarzo—González (Guil lermo) 
Profesionks 
/ 'árroco. —Ul ivar r i (Bruno) 
ínstrucr.ión públ ica. Profesor, Delgado 
(Inocencio) 
Alcocero. 
Vida con Ayuntamiento de 300 habitantes 
sita á 7 ki lómetros de la estación de B r i -
biesca y 33 de Burgos. 
Ayuntamiento 
^Zcaíáe.—Vilumbrales Puerta (Ángel) 
Secreírmo. — S A E Z E S T E F A N Í A 
(Ángel) 
Juzgado Mun ic ipa l , 
Juez —Ma[¿ Vi lumbrales (Román) 
FiscaZ.—Sagrado Vilumbrales (Vicente; 
Secreíario —Sagredo Serrano (Florencio) 
Phofesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco—Conlreras (Atanasio) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Munguia 
(Mariano) 
Har inas (Molinos de). —Estefanía San Juan 
(Jul ián). —Saez Estefanía (Ángel) 
Finos y / icores.—Vilumbrales (Cesáreo) 
Arraya de Juarros. 
Vil la con Avunlamiento de 325 habi lanles 
sita á 18 kilómetros de Bribiesca y 10 de 
Santa Olalla de Bureba cuya estación es la 
más próxima. 
Ayuntamiento. 
/IZca/de —Molina (Ensebio) 
Secreíario —Palacios Gallo (Luis) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Dueñas Morquil las (Victoriano) 
F i sca l .—Diez Barrio (Cándido) 
Secreíario. - H o y o \ rna i z (Ildefonso del) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Gutiérrez Gallo (Pablo) 
instrucción pública —Profesora, González 
Enriquez (Maria Petra) 
Aceites (Expendedor de).—Mateo Temiño 
(Lino) 
Carros (Constructor de).-Marina Ru iz (Alejo) 
f /errero—Giménez Marina (Julián) 
Médico — Birreto Romero (Agustín) 
Finos y íicores.-Dueñas Morquillas (Martin) 
Bañuelos de Bureba. 
Vil la con Ayuntamiento de 262 habitantes 
sita á 7 ki lómelros de la estación de B r i -
biesca que es la más próxima, y 38 de B u r -
gos Produce cereales, legumbres, frutas y 
vino chacolí. Limita al N con Bribiesca, 
E. Quintanaloranco, S. Carrias y O . f r a -
ílanos de Bureba. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e — N . . . 
Secreíario.-Barga (Gregorio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Árnaiz (Juan) 
F isca l —Carranza (Esteban) 
Secretario -Barga (Gregorio) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—García (Félix) 
/nsírMcciónpwb/ica.-Pro/'esor, Anton(Cípriano) 
Albei tar.—Bengoechea (Primo) 
Ha r i nas (Molino de) -Martínez García (Benito) 
re/et/ores.—Hernán Carranza (Santiago).— 
Hernán R u i z (Luis) 
Vinos y l icores.—Hernán García (Juan) 
Barcina de los Montes. 
i t 
Vil la de 344 habitantes con Aynntitmiento 
de 620 sita á 22 ki lómetros de Bribiesca y 
61 de Burgos. Produce cereales, legumbres 
y patatas. L imi ta al N. con Vil lafranca 
Montes de Oca, E. Aldea del Port i l lo de 
Busto, S. Quintanaelez y O. La Molina del 




Juzgado Muh ic i pa l . 
Juez.—Busto Pérez (Agustín) 
F i s c a l . — N . . . 
Secretar io.—Robledo (Ángel) 
P ro fes iones , Industr ia y Comercio. 
/"árr . c o - G a r c i a (Ignacio) 
Instrucción füb l i ca . — Profesor, Robledo 
(Ángel) 
herrero.—Rodríguez (José) 
Practiconfe —España Ruiz (Telesforo) 
Finos y íicores)—Miranda Yil lalaín (Adrián) 
Agregados, 
A L D E A D E L P O R T I L L O DE R U S T O . — 
"Villa de 92 habitantes sita á 2,3 ki lómetros 
de Barcina de los Montes. 
Párroco.—Sobroo (Celestino) 
Instrucción p ú b l i c a . — Profesor , Rodríguez 
(Maximiano) 
MOLINA D E L P O R T I L L O DE B U S T O . — 
Vi l la de 184 habitantes sita á 5 kilómetros 
de Barcina de los Montes, 
rd r roco.—Calvo (Manuel) 
Inst rucción públ ica.-Profesor, Pérez (Felipe) 
Barrios de Bureba (Los) 
Vi l la con Ayuntamiento de 403 habitan-
tes sita á 13 ki lómetros de la estación de 
Bribiesca y 44 de Burgos. Produce cereales, 
legumbres y frutas. Cartería. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — ^ . 
Secreíano.-Zaldivar (Julián) 
Juzgado Munic ipa l 
Juca.—Vald iv ie lso Zaldivar (Isidoro) 
R i ca / .—Sor r i ge to Soto (Domingo) 
Secretan 'o—Zald ivar (Julián) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Parroro.-Mart ínez (Teodoro) 
Instrucción púb l ica . -Profesor , Pascual ( T o -
más).—Pro/esora, Martínez (Felisa) 
Carpintero.—Tudanca (Juan) 
Car ros (Constructor de). -Santa Olalla (Pan--
taleon) 
/ /errero.—Moreno (León) 
dedico.—Carneno (Manuel) 
Sastre.—Santamaría (Fél ix) 
Finos y /¿cores.—Barrio Fernandez (Leon) . -
Mendoza Tomil lo (Agustín). —Plaza López 
(Ignacio) 
Zapatero .—Campo (Mariano) 
Bascuñana. 
Lugar de 134 habitantes con A y u n t a -
miento de 287 sito á 19 ki lómetros de la 
estación de Bribiesca y 53 de Burgos. 
Produce cereales, legumbres y patatas. 
Ayuntamiento. 
Alcalde — N . 
Secretar io.—Sa^z (Juan Manuel) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.-Martínez Gutiérrez (Mariano) 
f iscaí . —Munl lo García (Juan) 
Secretario - -Saez (Juan Manuel) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Abansay (Domingo) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Saez (Juan 
Manuel) 
Sastre.—Gómez Iñiguez (Pablo) 
F inos y /icores.—Bazares Bueno (Pedro) 
Belorado. 
Vi l la de 2057 habitantes con A y u n t a -
miento de 2349 sita á 22 ki lómetros de 
Bribiesca y 46 de Burgos. Esta vi l la fué 
cabeza del Partido judicial de su nombre 
Uph'mido últimamente y los 37 Ayunta-
mientos que le componían fueron agregados 
á los de Burgos (10) y Bribiesca (27). Está 
situada esta vil'a en paraje ameno y pinto-
resco por los muchoi y copudos árboles que 
se ven en sus alrededores. Su terreno eS de 
buena calidad y bastante feraz, produciendo 
trigo, cebada, centeno, toda clase de le-
gumbres y bortalizas; cria ganado lanar, 
vacuno, mular, caballar y de cerda; caza 
de liebres, perdices, codornices, corzos y 
gansos y en el rio Tirón que la baña se 
pescan truclias, barbos, lampreas, cangrejos 
y otros ppces menores. Tiene varias carre-
teras, coclies-correos diarios ¡í Burgos y 






Juez —Izquierdo Ubierna (Elias) 
Fiscal.—Ezquerra Martin (Ángel) 
Secreíano.—Velam (Gavino) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. —Rodrigo (Paulino) 
Inslrucción pública.—Profesor, Martinez 
(Bernardo). —Prc/esora, Martínez (Juliana) 
Admor de correos.—Solo (Francisco) 
Abogados.-hqaleváo (Elias).-Rubio (Rafael) 
Soto (Francisso) 
Alfarerías. —D\er¿ (Casimiro).-Diez (Manuel) 
— Diez (Viuda de Ignacio) 
¿foíero.—Briñés (Millan) 
Carpmíeros. —Moral (Marcos).—Pérez (Pas-
casio).—Sedaño (Zacarías). -Vargas (Sa-
turnino) 
Carros (Constructores de).-Saez (Demetrio. 
Casino.-Sociedad Arlistica. 
Confiterias.—Capellán (Petronila). —Maeso 
(Honorio) 
Farmacéutico.—Mallaioa (Santiago) 
Harinas (Molinos de).—Martin (Ensebio).— 
Martin (Pedro).—Manzanares (Viuda de 
Laureano).—Medrano (Evaristo).- Medrano 
iU 
(Robuslíano).— Paredes (Benito).—Pérez 
(Andrés) —Ruiz (Ángel). —Ruiz (Julián) 
//erreros.-Castro (Felipe). —González ¿Fran-
cisco) -Soto (Bonifacio) 
Huéspedes (Casa de) -Uzquiza (Pedro) 
Hilados (Fábricas de) Abella (Felipe)-Abella 
(Santiago) -Infante (Valentín) 
Lana Ai/ada -Mella (Felipe) 
Lienzos ordinarios (Telares de) Alarcia 
(Lorenzo) -Alcalde (Malias).-Garcia (Seve-
riano).-Martínez (Lino),-Pérez (Antonio) 
Médicos.—Blanco Sebastian (Pedro).—López 
(Hipólito) 
í/esones.-Fraola (Eustaquio).-García (Ángel) 
Grado (Cenóo) -Uzquiza (Pedro) 
Notarios.- I/.quierdo (Eugenio).-Manzanares 
(Francisco) 
Procuradores. — Calvo Garrido (Claudio)— 
Torres (Ángel) 
Sastres-Alonso (Ángel).—Ezquerra (Pedro)-
Gutíerrez (Cándido).—Maeso (Juan)-Perez 
(Castor) 
re/tdos.-Aliedillo. (Pablo).-Busto (Crisanto) 
Veterinarios.—García (Ángel).—Iraola (Ce-
non),- Murga (Blas) 
Finos y /¿cores.—Carcedo (Antonio).—Cas-
trillo (Rio).—Díaz (Victoriano). —Delgado 
(Esteban). —Delgado (Santiago).—Espinosa 
(Francisco) -García (Florentina).-Hernando 
(Justo) Hernando (Marcelino). Jorge 







Villa con Ayuntamieulo de 142 habitan-
tes sita á 33 kilómetros de Bribiesca y 44 
de Burgos. Limita al N, con Cantabrana. E. 





Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z - A l o n s o Ojeda (Braul io). 
F isca l .—Alonso Peña (José) 
Secretar io.—Barga (Simeón) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Pórroco.-Alonso (Pedro) 
¡nslrucción pública.-Profesor, Bargas (Simeón) 
Har inas (Molino Je ) .—Hoz Ojeda (Gabrie 
de la) 
Berzosa de Bu reba . 
Vil la con Ayunlamicnlo de 264 l iabi lanles 




Secretar io.—(lormenzana (Nicomedes) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Garc ia González (Domingo) 
F isca l -Vesga Hermosil la (Roque) 
Secrefano.—Cormenzana (Nicomedes) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Fernandez (Pedro) 
Instrucción pública -P ro fesor , Termes ( P r u -
dencio) 
Practicante.—Gómez Saez (Luis) 
Busto de Bu reba . 
Vi l la con Ayuntamiento de 717 l iabilanles 
sita á II kilómetros de Bnbiesca, i9:l6 de 
Burgos y 5 de la estación de la Calzada que 
es la más próxima. L imita al N. con Mar-
ci l lo, E . Solduengo, S. Berzosa de Bureba 
y O. Cubo de Bureba. 
Ayuntamiento. 
A lca lde . -Bas lo (Pedro) 
Secretar io.-Cormenzana (Nicomedes) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez . -Mar l inez Fernandez (Lucas) 
FiscaZ.—Saez Busto (Manuel) 
Secreítm'o.-Cormenzana (Nicomedes) 
í'hofesiones. Industr ia y Comf-kcio. 
Párroco.-Garcia (Maleo) 
Instrucción públ ica.—Profesor , Fernrndez 
(Benigno)-Pro/escira, Barínaga Saez (Paula) 
FíirmaceMh'co.-Ruiz Capillas (Gumersindo) 
Medico, —Escalante (Rodrigo) 
Notar io.—Cormenzana (Pió) 
Panadero —Hermosi l la (Mel i lón) 
Feíerínar io. —Oña (Cecilio) 
Finos y l i co res—Campo (José).— Cast i l la 
(Mart in).— Fernandez Busto (Pedro) . -Ló-
pez (Gregorio). —Vesga (Aiejandio) 
Zapatero .— López (José) 
Cameno. 
Vil la con Ayuntamiento de 320 babitantes 
sita á 4 ki lómetros de Bribiesca y 44 de 
Burgos. Produce cereales, legumbres, frutas 
y vino cbacolí; canteras de yeso. L im i ta al 
N. con Qumlani l labon, E Quiutamlla Sad 
Garc ia, S. Baíiuelos de Bureba y O. Bribiesca 
Carretera de Madrid á F ranc ia . 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Gómez Amigo (Gregorio) 
Secreíario —Gutiérrez Ru iz (Francisco) 
Juzgado Munic ipal , 
/uez . —Amigo González (Agustín) 
F isca / .—Cuevas Ortega (Ángel) 
.Secreíario. —Amigo Alonso (Ezequiel) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco -García (Saturnino) 
Instrucción púb l i ca -P ro feso r , Lvalde ( M a -
nuel) -P ro feso ra , Pascual (Petra) 
^¿6eiíar -Mart ínez Alonso (Vicente) 
/harinas (Molinos de).-Turr ientes Valdivielso 
(Guil lermo) 
Lienzos ord inar ios (Telar de) . -Fuente V a r -
ga (Segundo de la) 
Prací icaníe • Gutiérrez Ruiz (Francisco) 
Finos y l i co res . - \ a \ Amigo (Manuel del) 
Gantabrana. 
Vil la con Ayuntamiento de 428 hab i tan -
tes sita á 28 kilómetros de Bribiesca y 66 
10 
446 
de Burgos. Limita al N . con Cereceda, E . 
Tamayo, S Bentrelea y O Qnintanaopio. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Ojeda Linaje CJuan) 
Secreíarto.-Fernanilez L'iez (Ambrosio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Ojftch Ojeda (Juan) 
f t sca / . —Prado Tamayo (Miguel) 
Pkofesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Maeso y Oca (líslelian) 
Instrucción púb l ica-Vro fesor , Pascual T a -
pia (Melclior) 
Har inas (Molinos de ) .~Tm lanca Pérez (Be-
nigno) 
M é d t c o . - Z A M O R A M E N O R (Ma-
nuel) 
Posada.—Pereda Arnaiz (Braulio) 
F e t e n n a n o . —Pérez (Venlura) 
Finos y l icores. —Pereda (Toribio) 
Zapa íe rcs . -D iaz Ojeda (Florentino).—Díaz 
(Gregorio). —Diaz Ojeda (Venancio) 
Carcedo de Bureba. 
Vi l la de 164 bubilantes con A y u n t a -
miento de 438 sita á 1H kilómetros de la 
estación de Bribiesca y 33 de Burgos. P r o -
duce cereales, legumbres, frutas y vino c h a -
colí L imi ta al N . con Lences, l í . Qu in l a -
narrubia, S. Rublacedo de Abajo y O. A r -
conada. 
Ayuntamiento. 
A lca lde.—Alonso (Juan) 
Secretario.—García (Nicolás) 
Juzgado Munic ipa l . 
J u e z . — Martínez Gmlarte (Romualdo) 
Fiscaí.-Alonso Martínez (Félix) 
St'creíano.-Garcia (Nicolás) 
Agregados. 
A R C O N A D A . - V i l l a de 92 habitantes sita 
á 2'6 ki lómetros de Carcedo de Burgos. 
QUINTANAÜRRIA.—Vi l la de 120 habi-
tantes sita á 5'7 ki lómetros de Carcedo de 
Bureba, 
V A L D E A R N E D O . - V i l l a de .:i2 habitantes 
sita á 4'7 ki lómetros de Carcedo de Bureba. 
Camas. 
Lugar con Ayuntamieíito de 273 habitan-
tes silo á 12 kilómetros de Bribiesca y 38'o 
de Burgos. Produce cereales, legumbres 
frutas y vino chacolí. L imita ai N . con B a -
iuielos de Bureba, E. Quintanaloranco, S. 
Vi l lanasur de Rio de Oca y O. Cueva Car -
d ie l . 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secreíarto.-Bedon (Florencio) 
Juzgado Munic ipa l . 
/ues.—Campoamor Saez (Cedro) 
Fisca/ .—Hernaez Carranza (Lorenzo) 
Secreíono. —Bedon (Florencio) 
Pro fes iones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Revolledo (Joaquín) 
Instucción públ ica.-Profesor, Saez (Nicanor) 
Herrero -González (Miguel) 
Médico -D iez Bastida (Domingo) 
Feímnarto.—González (Balbino) 
Finos y livores. Hernaez Santa Olalla 
(Francisco) 
Cascajares de Bureba. 
j 
Vi l la con Ayuntamiento de 280 habitantes 
sita á 16 kilómetros de Bribiesca y 35 de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N con Zangandez, E. Mirabeche, S . 
Cubo y Fuentebureba y O, Busto de Bureba. 
La estación más próxima Pancortio á 7 k i -
lómetros. 
Ayuntamiento. 
A l ca lde .—N. 
Secretar io.—Torres Busto (Francisco) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Gómez Fernandez (Domingo) 
Fiscal.~Goine¿ Fernandez (Francisco) 
Seéretario —Torres Busto (Francisco1! 
Cas t i l de Carr ias . 
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Vil la con Ayunlarnienlo de 130 habitantes 
sita á H kilómetros de Bribiesca y 38'S 
^e Burgos. Produce cereales y legumbres. 
L imi ta al N . con Carr ias, E. Quinlanaloranco, 
S. Belorado y O. Vi l lanasur Rio de Oca. 
Ayuntamiento, 
A lca lde .—Garc ia ('Martin) 
Secre/ano.-Campornar (Roque) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez -Tor re Campomar (Eusebio) 
Ftscaí.-Tomé (Eusebio) 
Secreíano.—Campomar (Roque) 
Pro fes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco,—San Mart in (Jerónimo) 
Inst rucc ión públ ica. -Profesor , Sedaño (Sa-
turnino) 
Finos y /¿cores.-Campomar Saez (Máximo) 
Cast i l Delgado. 
Vi l la con Ayunlamiento de 179 habitantes 
sita á 27 '5 ki lómetros de Bribiesca y 55 «le 
Burgos. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N . con Ibri l los, E. Redeci l la , S 
Bascuñana y Vi lor ia y O. Vi l lamayor de l 
R io . 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secreíano -Bravo (Benigoo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez—Mora les Barrio (Juan) 
F i sca l — A g u i l a r Garcia (Agapito) 
Secreíotrio.—Bravo (Benigno) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Porroco.—Zuazo (José) 
Instrucción púb l i ca . -P ro feso r , Bravo (Be-
nigno) 
Abacería —Mer ino Cuende (Pedro) 
Panadero.—Cárcamo Mendiguren (José) 
Veter inar io .—San Román Puras (Basil io de) 
Cas t i l de Lences . 
Vi l la con Ayuntamiento de S20 habitantes 
sita á '22'2 kilómetros de Bribiesca y 38'5 
de Burgos. Produce cereales, legumbres y 
patatas. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N.. 
Secreíarto,-Gutiérrez (Gaspar) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ u e z . - G a l l o Alonso (Julián) 
F i sca / . -D iez (Vicente) 
Sec re fano . -Gu l i i rrez (Gaspar) 
Profesiones, Industr ia y Comercio 
Párroco.-González (Tiburcio) 
Ins t rucc ión púb l ica . - -Pro fesor , Gutiérrez 
(Gaspar) 
H a r i n a s ('Molino de). —Carbantes Ruiz ( E u -
genio) 
Panadero . —Medina Diez (Santiago) 
Cas t i l de Peones. 
Vi l la con Ayuntamiento de 409 habi tan-
tes sita á 11 kilómetros de Bribiesca, 33 de 
Burgos y 5'5 de Santa Olalla de Bureba cuya 
estación es la mas próxima. Produce ce r i a -
les, legumbres y patatas. L imita al N. con 
Prádanos de Bureba, E . Bañuelos de Bureba, 
S . Alcocero y O . Revil lagodos y Quin tana-
vides. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . - N . . 
Secreíario.—Puerta (Marcelino de la) 
Juzgado Munic ipa l . 
/ u e s . - M e n s o Serrano (Pedro) 
fiscaZ.-González (Venancio) 
Secreíorío.-Ortega (Agapito) 
Profes iones, Industria y Comercio. 
Párroco.- Barrio (Manuel del) 
Inst rucc ión pública -P ro feso r , Ort iz Casti l lo 
(Nicolás) 
Consumos (Rematante en) -Temif io Heruaez 
(Pablos 
U8 
i / a r i nas (Molino dej . - lJa lzac Asus l i n { i ü \ \ n u ) P a r o . d a - I h i i i (^Bonifacio) 
//tfrrcro. —Mariscal r.ahallero (Manuel) 
MeV/tco. —Zaparain Huerta (Gerardo) 
Panarieros.-González Barnocanal (Manuel ) . -
González de la Puente (Hermenegildo) 
F inos y l icores —Barnocana l Hernaez (Ma-
nuel) . -Temiño Hernaez (Pablo) 
Cerezo de Rio-Tirón. 
Vi l la de 14t0 habitantes con A y u n t a -
miento de )b04 sita rí t i kilómetros de 
Bnbiesca, 55 de Burgos y 18 de Pancorbo 
cuya estación es la más próxima Produce 
cereales, legumbres, patatas, frutas, horta-
lizas y vino. Esta vil la aunque fundnda de 
muy íintiguo fué repoblada y fortilicada por 
l>. Sancho V i l de Navarra en 1100 y agre-
gada á Castil la 19 años después (1179) por 
D Alfonso IX de Castilla en guerra con el 
referido D. Sancho. E n esta villa tuvo su 
cuna San Vítores. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-SAN M I L L A N C A M P O 
(Pedro) 
Secreíar io.-Ramírez Zabaco (Constantino) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juíz.—San Millan Campo (Cecilio) 
F isca l -R iano Martínez (Pedro) 
Secreíano.-Ramírez Zabaco (Constantino) 
Profesiones, Industiua y Comercio. 
Párroco. —Rodríguez Mata (Alvaro) 
Instrucción públ ica.-Vrofesor, Ramos Mar -
tínez (Gabr ie l ) -Pro /esora , Escudero (Leoncla) 
C a r p i n t e r o — P o z o Busto (Santos) 
Carros (Constructor de ) - -H ida lgo Morales 
(Nicolás) 
Farmacéuticos. — Fuente Or l iz (Agustín de 
la)—Riaño Castro (Ricardo) Subdelegado 
Ha r i nas (Molino de). Martin Santamaría 
(José) 
7/erríTO.-Castro González (Anac ido) 
Medico.—Manzanares González (Vicente) 
/Voíarto -Ava la González (Ángel) 
Posada. —García Riaíío (Domingo) 
Prac/ícan/o -Her ranz de la Hera (Valeriano) 
Sas(rc.-González Gorhea (Basilio) 
re ícr inano.-Guinea García (Domingo) 
Agregado. 
QU1NTANILLA DE L A S DUEÑAS-Aldea 
de 64 habitantes sita á 2'8 kilómetros de 
Cerezo de Rio T i rón . 
Cerraton de Juarros. 
Lugar de 225 habitantes con Ayunta-
m i m l o de 324 sito á 17 kilómetros de B r i -
biesca, 24 de Burgos y 10 de Santa Olalla 
de Bureba cuya estación es la mas próxima. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N , 
Secretario —Palacios (Luis) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ u e z . - R o m á n Morquil las (Julián) 
F isca/ . —Román Moneo (Juan) 
Secre/ano. —Fuentes (Juan) 
Profesiones 
Párroco.— Pérez (Dionisio) 
instrucción públ ica. — Profesor, Fuentes 
(Juan) .—Prc/esora, Mateo (Francisca) 
Agregado. 
T U R R 1 E N T E S . —Lugar de 98 habitantes 
s i lo á 1'4 k i lómet ios de Cerraton de Juarros. 
Párroco.—Uzquíza (Francisco) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Pérez ( L a -
za ro) 
Cillaperlata. 
Ayuntamiento de 285 habitantes c o m -
puesto de dos barrios denominados de Arriba 
y de Abajo contiguos uno á otro. El A y u n -
Iamiento reside en el B a r r i o de Abajo d i s -
tando de Bríbiesca 33 ki lómetros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N . 
Secretario — Regulez (Andrés) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ucz . -Cereceda Pérez (León) 
F i s c a l . —Pérez (Malias) 
Secretar io .—Regulez (Andrés) 
Profesiones 
Párroco.—Saiz (Juan) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Pérez (Ra 
miro) 
Cornudil la. 
Vil la con Ayunlamienlo de 320 habi tan-
tes sita ú 17'5 ki lómetros de Bribiesca y 
4tí'5 de Burgos. Produce cereales, legum-








Profes iones, Indust r ia y Comercio. 
P á r r o c o . — N U Ñ E Z ( R a i m u n d o . 
Instrucción públ ica. Profesora, España 
(Gabriela) 
Abogado.—Mendoza (Antonio) 
Posada. —Alonso (Pedro) 
Veter inar io.—Cortázar (José) 
Finos y licores .—González (Rufino) 
Cubo de Bureba. 
Vi l la con Ayuntamiento de 536 habitan-
tes sita á 16 ki lómetros de Bribiesca , 5S 
de Burgos y 7 de Pancorbo cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legum-
bres, vino chacolí, patotas, buen queso, lana 
y ganado de todas c lases, L im i la al N. con 
Miraveche, E . Zuñeda, S. Zuñeda y O, C a s -
cajares de Bureba. Carreteras de Madrid á 
Francia y de Logroño á Santander. 
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Secreíario -Calzada (Juan) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Barr ios Cerr i l lo (Nicolás) 
Fiscal.—Gómez y Gómez (Melchor) 
Secreíarío.—Calzada (Juan) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco—Saez (Martin) 
Instrucción pública — Profesor, Sabando 
(Luc iano) . -Profesora, Santamaría (Narcisa) 
abacería. —González Calzada (Delio) 
A lbe i lar .—Iñ iguez Fernandez (Antonio) 
Z?ar6ero. — R u i z Padi l la (Felipe) 
Carpiníeros.—Alonso López (Julián).—Busto 
(Pedro) —Busto (Valentín).-González Urr ia 
(Julián).—Varona Calzada (Alejo) 
Famaceuíico.-Puente López (Eulogio de la) 
Herrero.—Gutiérrez Alonso (Rufino) 
Medico.—Pascual Bargas (Leoncio) 
Panaderos.—Moreno Clemente ¡(Francisco).-
Ruiz González (José) 
Posadas.—Ramos Carr i l lo (Nicolás). - R n í z 
Barríocanal (Pedro; 
Sasíre. —Morquecho Délíca (Ambrosio) 
Te/edor.-Sedaño Padil la (Bonifacio) 
[ /¿traman/ios.-Barriocanal Ruiz (Anastasio). 
—Martínez Ruiz (Eulogio) 
Vinos y ¿¿cores.—Arroyo Castro (Fel ipe) .— 
Astarloa Calzada (Felipe) 
Zapaíeros.—González Soto (Gregorio).-Rojas 
Vallejo (Valentín).—Ruiz Ramírez (Cas i -




Vi l la de 292 habitantes con Ayuntamiento 
«le 424 s i la á 10 kilómetros de Bribiesca y 
33 de Burgos Produce cereales y legumbres. 
L imi la al N . con Alcocero, E Garrías, S 
Víllalmondar y O. Cerratón de Juarros. 
Ayuntamiento. 
y4/ca/de —Saez y Saez (Francisco) 
Secreíarío -Sagredo (Juan) 
Juzgado Munic ipa l 
Juez.—Contreras Contreras (Mel i tón) 




Instrucción pública.-Profesor, Marlinez (Ro-
mán) 
AGREGAnO. 
VILLALMONDAñ. —Vil la de 132 habi-
tantes sita á 1,3 kilómetros de Cueva-Cardiel. 
Espinosa del Camino. 
Lugar con Ayuntamiento de 254 habi-
tantes silo á 22 kilómetros de Bnbiesca y 
38,3 de Burgos. Produce cereales y legum-
bres. Limita al N. con Villalomez, E. Vi l lam-
bistia y S. y O. Villafranca Montes de Oca. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-N... 
Secretario.—Román (Manuel de) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Corral Martínez (Remigio) 
Ftscaí.—Uzquiza Ortiz (Santiago) 
Secreíarto, —Román (Manuel de) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. — N. . . 
Instrucción pública.—Profesor, Román Ma-
nuel de) 
Tejedor.—OrV\'A Oca (Juan) 
Ftnos y licores—Hernaez Ortiz (José) 
Fresneña. 
Lugar de 208 habitantes con Ayunta-
miento de 390 silo á 30 kilómetros de Br i -
biesca y 49,5 de Burgos. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. Villamayor del 
Rio, E. Eterna, S. San Cristóbal del Monte 
y O. Belorado. 
Ayuntamiento. 
Alcalde I—Rabió (Tiburcio) 
Sccre<ar¿o.—Miguel (Juan de) 
Juzgado OTunicipal, 
/uez._Espinosa (Gregorio) Villamayor del 
Rio. 
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/foca/.-Villar Prior (Juan) San Cristóbal 
del Monte 
Secretario -Martínez (Emelerio) Villamayor 
del Rio 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Pár roco .—ALARGIA Y M A T E O 
(Nicolás) 




Medico—San Román Jerónimo) 
Finos y licores.— Gnmez (Tomás) 
Agregados 
SAN CRISTÓBAL DEL MONTE.-Lugar 
de 76 habitantes sito á 2 kilómetros de 
Frtsneña. 
VILLAMAYOR DEL R I O . - Lugar de 64 
habitantes sito ci 2 kilómetros de Fresneña. 
Fresno de Rio-Tirón. 
Villa con Ayuntamiento de 452 habi-
tantes sita á H kilómetros de Bribiesca y 
44 de Burgos. Produce cereales, legumbres 
y vinos. Limita al N. con Loranguillo, E. 




Secretario.— Bartolomé (Manuel) 
Juzgado municipal. 
Juez.—Carcedo Barrasa (Miguel) 
Fiscal. —Puvas Aivarez (Martin) 
Secretario.—Bartolomé (Manuel) 
Profesiones. Industria y Comercio. 
Párroco.—Alonso (Antonio) 
Instrucción pública, —Profesor, N. 
Carpinícros-Merinó Cnende (Julián).-Puente 
Martínez (Jacinto de la) 
Ctíc/i¿//eria. —Urbino Grijalvo (Ángel) 
Harinas (Molino de). —Buiz Pérez (José) 




re/et/or.—Busto Espinosa (Hipólito) 
Feíerímm'o.—Sanz Guinea (Macabeo) 
Vinos y /¿cores,—Gutiérrez Martínez (Victor) 
— Martínez López (Vicente) 
iTapaíero.—Santa María (Agapito) 
Frias. 
Ciudad de 1315 habitantes con Ayunta-
miento de 1615, sita á 36 kilómetros de 
Bribiesca, 80 de Burgos y 25 de la Calzada 
cuya estación es la más próxima. Produce 
toda clase de cereales y legumbres, frutas, 
maíz, litio y vino chacolí; cria ganado va-
cuno y cabrio y en el Ebro que pasa muy 
cerca pesian anguilas, truchas barbos etc. 
Esta ciudad es altamente nombrada por la 
celebridad de sus poseedores de cuyos he-
chas y distinguidos nombres están llenas las 
crónicas nacionales. Su primer Duque fué 
D. Bernardino Fernandez de Velasco, conde 
de Haro y segundo condestable de Castilla, 
hijo primogénito d^ D. Pedro Fernandez de 
Velasco y Doña Mencia de Mendoza que en 
1480 mandaron construir la llamada Casa 
del Cordón en Burgos hoy destinada á Ca-
pitanía General. (V. pág. 14). Cartería. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Sae?. Parayuelo (Melchor) 
Secrefan'o.—Tobalina Ángulo (Tomás) 
Juzgado Munioifal. 
Juez.—Herranz Saez (Juan) 
Fiscal.—Mendicote Gómez (Fermín) 
Secretario.—Ruiz (Evaristo) 
ProFESioNES, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—López Carrera (Nicolás) 
Instrucción pública. — Profesor, Miguel de 
la Fuente (Nicolás de).—Pro/esora, Mar-
tínez (Manuela) 
Admor. de correos.—Fernandez y Fernandez 
(Manuel) 




Cererías y confiterías.—Crespo (Tomas).— 
Saiz (Cesáreo).—Tobalina (Segundo) 
Farmacéutico. — F E R N A N D E Z 





Médico -Cadiñanos (Pío) 
Sastres.—López (Ángel).-Rosales (Anlonino) 
Tabacos ÍCompañia arrendataria de).-flepre-






QUINTANASECA.—Barrio de 100 habi-
tantes sito á S'G kilómetros de Frias. 
TOBERA.-Barr io de 200 habitantes sito 
á 2'6 kilómetros de Frías. 
Fuentebureba. 
Villa de 212 habitantes con Ayuntamiento 
de 316 sita á 14 kilómetros de Bribiesca, 
49<5 de Burgos y 1'5 de La Calzada cuya 
estación es la mas próxima. Produce cerea-
les y legumbres. Limita al N. con Casca-
jares de Bureba, E Cubo de Bureba, S. Zu-
ñeda y O. Calzada de Bureba. 
Ayuntamiento. 
^/ca/rfe.—Cortázar (Torlbio) 
Secretario. —Cormenzana (Nicomedes) 
Juzgado Municipal . 
Juez.—Cortázar Alonso (Francisco) 
Fi'sca/.—Ángulo España (Calixto) 
Secretario.-Cormenzena (Nicomedes) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Ruiz (Gregorio) 
Instrucción pública.-Profesor, Caslrillo (Ju-
lián) 
Harinas (Molino de).—García Saez (Ignacio) 
Finos y licores -Ángulo España (Calixto).— 
Fernandez Cortázar (Toribio) 
Agregado. 
CALZADA DE B U R E B A — V i l l a de 104 
liabitíintes sita i i \ kilómetros de Fuente-





Villa de 108 habitantes con Ayuntamiento 
de 233 sita á M kilómetros de Bribiesca, 30 
de Burgos y 6 de Santa Olalla de Bureba. 
Produce cereales y legumbres. Limita al N. 
con Buezo, E. Salinillas de Bureba, S. Ca-
borredondo y O. Ahedo de Bureba. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N. 
Secretario.—Fuente (Lucas de la) 
Juzgado Municipal. 
Párroco.—lV.. 
Instrucción pública.—Profesor, Blanco Are-
nas (Josefa) 
Agregados. 
AHEDO DE BUREBA.—Vil la de 37 habitan-
tes sita á S'3 kilómetros de Galbarros. 
CABORREDONDO.-Villa de 55 habitantes 
sita a 5'3 kilómetros de Galbarros. 
SAN PEDRO DE LA HOZ.—Villa de 50 
habitantes sita á P4 kilómetros de Gal-
barros. 
Párroco.-Santa Olalla (Ciríaco) 
Instrucción pública.-Profesor, Ruiz (Felipe) 
Grisaleña. 
Villa con Ayuntamiento de 329 habitan-
tes sita á 8,3 kilómetros de Bribiesca, 44 
de Burgos y 5 de Calzada de Bureba cuya 
estación de ferro-carril es la n\hs próxima. 
Produce cereales y legumbres Limita al N. 
con Berzosa de Bureba, E. Zuñeda, S. Ca-
meno y O. La Vid de Bureba. Carretera de 
Madrid á Francia. 
Alcalde.—N .. 
Secretario. —Die?. (Agustín) 
Juzgado Municipal. 
yucz—Gómez González (Vicente) 
Hsca/. —Carcedo Calzada (Inocencio) 
Secretario.—González (Isidoro) 
Profesiones, Industria y Comercío. 
Párroco —Orliz (Juan Francisco) 
Instrucción pública.—Profesor, Garcia Pardo 
(Félix) 
yi/6eííar.—Tamayo Diaz (Antonio) 
Practicante -Velez Hermosilla (Víctor) 
Vinos y licores.—Diez Alonso (Pedro) 
Hermosil la. 
Villa con Ayuntamiento de 226 habitan-
tes sita á 15 kilómet os de la estación de 
Bribiesca y 43 de Burgos. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. con Cornudilla, 
E. Los Barrios de Bureba, S. Salas de Bu-





^wez.-Ángulo Zaldivar (Ireneo) 
Fiscal. —Diar. Alonso (Aquilino) 
Sccreíarío.—Valdivielso (Venancio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Armas (Joaquín) 
Instrucción pública.—Profesor, Campo Diez 
(Darío del) 
(7omesf¿6/es—Campo Diez (Darío del).-Fer-
nandez Carranza (Luisa) 
Harinas (Molino d e ) . — Tudanca Pérez 
(Teodoro) 
/7e»rero.—Fernandez Gil (Isidoro) 
Finos y /tcores.-Fernandez Carranza (Luisaj 
Ibrillos. 
Villa con Ayuntamiento de 221 habitantes 
sita á 27'3 kilómetros de Bribiesca, 55 de 
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Burgos y 26 de Haro cuya estación es la 
más próxima. Produce cereales, legumbres y 
vinos. Limita al N. con Tormanlo.s, E. Gra-
nóo, S. Redecilla del Camino y O. Redecilla 
del Campo. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Cárcamo Conde (Félix) 
Secretario-Barrio Sigüenza (Teodoro) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Sigüenza Cuende (Maleo) 
Fiscal.—Pérez Tejada (Guillermo) 
Secreíario.—Barrio Sigüenza (Teodoro) 
Profesiones , Industria y Comercio. 
Párroco-García Garcia (Gabriel José) 
Instrucción pública.-Profesor, G O N -
Z Á L E Z H U I Z (Julián) 
Carpintero.— Palacios Ledesma (Jacinto) 
Carros (Constructor de).—González Hidalgo 
(Gregorio) 
Herrero.—Barrio Alonso (Trifón) 
Sasíre.—Oca (Victoriano) 
Finos y licores—Pare/. Tejada (Guillermo) 
/Zapatero.—Rojas Rueda (\gapito) 
Lences. 
Villa con Ayuntamiento de 193 babitantes 
sita á 22 kilómetros de Bribieíca y 45 de 
Burgos. Produce cereales y iegjmbres. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Ruiz (Valentín) 
Secretario —Ruiz (Domingo) 
Juzgado Municipal. 
Juez. —Garcia Ruiz (Bernardino) 
Fiscal.—Ubierna Garcia (Andrés) 
Secretario. —Ruiz (Domingo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Barriocana! (Felipe) 
Instrucción pública Profesora, Garcia 
(Francisca) 
Albeitares ó herradores. — Amézaga Garcia 
(^Santiago).—Garcia de la Fuente (Juan) 
Harinas ^Molino de) .— Tndanca Cuevas 
(Nicolás) 
Pañero)—Montes (Lucas). 
Monasterio de Rodilla. 
Villa con Ayuntamiento de 797 habitantes 
sita á 16 kilómetros de Bribiesca, 22'3 de 
Burgos y 3 de Santa Olalla de Bureba cuya 
estación es la mks próxima. Produce cereales, 
legumbres y ganado. Limita al N. con Santa 
Olalla de Bureba, E. Santa Maria del In-
vierno, S. Fresno de Rodilla y O. Temiño. 
Carretera general de Madrid á Francia. 
Coche de viajeros de Burgos los Martes, 
Jueves y Sábados. Cartería. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Quintano (Alejandro) 
Secretario.—Pascual (Eusebio) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Pascual Garcia (Esteban) 
Fiscal.—Asenjo y Asenjo (Pedro) 
Secretario.—Hernaez (Tiburcio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Lucio Sierra (Lesmes) 
Instrucción pública.—Profesor, Saez Bravo 
(Casimiro).- Pro/esora, Villauueva (Paulina) 
Admor. de correos.—Pérez (N.) 
Abacerías. —Munguia Garcia (Basilisa).—Pé-
rez Quintana (Norberto) 
Carpinteros, —González Martin (Juan).—La-
riz Sierra (Pedro) 
Carros (Constructores de).-López Rodríguez 
(Antohn).—Munguia Alonso (Juan) 
Confitería y cerería.—Pascual Quintana 
(Nicanora) 




Granos — (Tratantes en). — Castilla Ruiz 
(Alejo).—Puerta Asenjo (Pedro) 
Guarnicioneros.—Ruiz Munguia (Manuel) 
herrero.-Santa Olalla Ruiz (Toribio) 
A/e'dico.-Urzalay Garcia (Pedro) 
Panaderos.—Asenjo Garcia (Gabino.).—Ca-
ballero Pascual (Saturnino).-Puente Gon-
zález (Félix de la).-Puerta Asenjo (Pedro) 
-Sedaño López (Isidoro) 
10-2.° 
Parada de 6a6o/¿os—Pascual Pascual Gre 
gorio) 
Parador —Asenjo García (Vicloriano) 
Semillas, paja y salvados.—Castilla Ruiz 
(Alejo) 
Feíermarío.—Ch. Porras (Julián) 
Finos y íicores.—Asenjo Garcia (Vicloriano) 
Manrique Ruiz (Evaristo).-Pascual Pascual 
(Eustaquio) Puente González (Félix de la) 
—Ruiz Caballero (Ruüno) 
Navas de Bureba. 
Villa con Ayuntamiento de 170 habitan-
tes sita á 16,3 kilómetros de Bribiesca, 51,5 
de Burgos y 11 de Calzada de Bureba cuya 
estación es la más próxima. Produce cereales 





Jwez.—Ortiz Orliz (Eugenio) 
Físcaí.—Orliz Orliz (Genaro) 
Secreíario.—Merino (Raimundo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Pinedo (Santos) 
Instrucción pública.—Profesor, Peña (Ni-
colás) 
Finos y licores.-Ortega (Salustiano) 
Ocon de Vil lafranca. 
Lugar de 140 habitantes con Ayunta-
miento de 261 sito á 20 kilómetros de B r i -
biesca, 36 de Burgos y lo de Santa Olalla 
de Bureba cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Ayala y Barrio (León) 
Secreíario.—Ayala y Saez (Claudio) 
Juzgado Municipal. 
Juez -Mala Solórzano (Donato) 
ítsca/ — Ruiz (Pedro) Mozoncillo de Oca. 
Secre.íarto.-Barga Saez (Felipe"! 
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Profesiones, Industria y Comerció. 
P á r r o c o . — J O R G E P É R E Z (Se-
gurulo) 
Instrucción pública—Profesor, Saez López 
(Pedro) 
Carpintero.—Barrio Minguez (Aniceto) 
Finos y /ico?-es.-Melchor Oca (Donato) 
Agregado. 
MOZONCILLO DE OCA.-Lugarde 121 ha-
bitantes silo á l 'G kilómetros de Ocon de 
Villafranca. 




Villa de 979 habitantes con Ayuntamiento 
de 1.443 sita á 27 kilómetros de Bribiesca 
y 58 de Burgos. Produce cereales, legum-
bres, patatas, frutas y vino chacolí. Tiene 
un suntuoso convento ocupado por la Com-
pama de Jesús con destino á Colegio de se-
gunda enseñanza. Celebra Mercado semanal 
y tiene estafeta. 
Ayuntamiento. 
¿Ica/de.-Saez Mañero (León) 
Secreíario,—Ballesteros (Joaquín) 
Juzgado Municipal, 
Juez.-Buezo Moreno (Julián) 
fiscaí.-Martínez Gómez (Anádelo) 
becreíario.-Andividria (Ezequiel) 
Profesíones, Industria y Comercio. 
Admor. de Correos -Miranda (Julián) 
Párroco.—Real (Hermenegildo) 
Instrucción pública.-Profesor, Villanueva 
Fuente (Lorenzo),—P'o/'esora, González 
(Juana) 
Ca/es—Fernandez Fernandez (Dominica) — 
Zúñiga Arnaiz (Vicente) 
Carne-(Despachos de).—Martínez Gómez 
(Benigno),-Pérez Abad (Manuel) 
Carpiníeros.—Aguinaga Bóbeda (Pablo).— 
Agumaga Bóbeda (Patricio)—Buezo Mo-
reno (Julián)—Garcia Nuñez (Teodoro) 
Carros (Constructores de"! -Carcia (Teodoro') 
— Palma Arnaiz (Fausto) 
Casinos.-Circulo de la Amistad .-Circulo de 
San José. 
Confitería y c/ioco/críería-Rolinaga (Tomas) 
Farmacéutico - R U I Z C A P I L L A S 
(Tomás) 
Guarnicioneros.—Miguel de Sebastian (Es-
teban de) 
Harinas —(Molinos de).— González Abad 
(Felipe).-• González Abad (Juan). —Saiz 
Rubio (Aniceto).-Zúñiga (Vicente) 
Herreros.—Barcena Martínez (Francisco).— 
Palma Arnaiz (Fausto).—Arribas Barrio 
(Salvador) 
Huéspedes.—(Casas de).-Ancliivionia Arnaiz 
(Fermín).-Buezo Moreno (Julián).-Zúñiga 
Arnaiz (Vicente) 
Loza entrefina. —Banzo Moreno (Julián) 
Médico.—Martínez Gómez (Félix) 
Panaderos.—García Mata (Mateo).—Gómez 
Soto (Aurelíano). — Martínez Ramos 
(Valentín) 
Pastelería.—Mata Revenga (Raimundo) 
Posadas.-Barcena Ojeda (Domingo).-Linage 
Alonso (Genaro).—Martínez Ayala (Tomás) 
—Mata Rívero (Ciríaco). — Rojas López 
(Nicolás) 
ñopas fter/ias—Gómez Linage (Félix).—Ruíz 
Capillas (Saturnino) 
Sastres.—Rárcena Eíoldan (Félix) -Sedaño 
Bustarmnte (Prudencio) 
Te/ídos.-Capillas (Saturnino),-Gómez (Félix) 
r/7íramarmos.-Abad Pérez (Carmen).-Fer-
nandez del Pozo (Félix)—Garda Bolinaga 
(Tomás). —García Lomana (Manuela)-Pas-
cual del Cura (Felipe) 
Veterinario.—Saiz Ruíz (Andrés) 
Finos y licor es.-G^rcia Rodríguez (Esteban) 
—López Lastra (Atanasío) 




Párroco. —Peña (Benito) 
Instrucción pública. — Profesora, 
(Isabel) 
TAMAYO.—Lugar de 136 habitantes sito 
á 2 kilómetros de Oña. 
Párroco.—García (Apolinar) 
Padrones de Bureba. 
Villa con Ayuntamiento de 259 habitantes 
sita á 27'5 kilómetros de Bribiesca y 44 de 
Burgos. Produce cereales, legumbres y fruías. 
Limita al N. con Aguas Cándidas, E. Salas 





/uez.—Sedaño Saiz (Pablo) 
Fiscaí. —Diez (Fermín) 
Secretario.— Gandía (Francisco) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Barcena (Felipe) 
Instrucción pública. — Profesor, Ruiz (T i -
moteo) 
laceria.—Hernando y Ojeda (Carlos) 
Harinas (Molino Je).—Saiz Real (Francisco) 
Vinos y licores.—Rubio Tobalina (Andrea) 
Parte de Bureba (La) 
Villa con Ayuntamiento de 280 habitantes 
sita á 17 kilómetros de Bribiesca y 55 de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. Car-
retera de Logroño á Santander. 
Agregados. 
CERECEDA. -Lusa r de 
sito á 8 kilómetros de Oña. 
PENCHES - Lugar de 




Alcalde.—Mallaina Hermosilla (Victoriano) 
Secreíario. —Barrio Plaza (Esteban del) 
Juzgado Municipal . 
Juez—Fernandez Espinosa (Bernardino) 
Fiscal.—Ruiz Santillana (Pedro) 
Secreíario.—Ruiz Fernandez (Diego) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
P á r r o c o — L Ó P E Z A R M E N D I A 
(Bernardo) 
Instrucción pública.-Profesor, González Re-
dondo (Modesto) 
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Aceites (Expendedor de).—Nestares Rojo 
(Alejandro) 
Posada.—Barrio Santillana (José) 
Finos y licores.—Ruiz Cuevas (Justo) 
Zapaíero.-Fernandez y Fernandez (Casimiro) 
Pino de Bureba. 
Villa de 184 habitantes con Ayuntamiento 
de 280 sita á 22 kilómetros de Bribiesca y 
49 de Burgos. Produce cereales, legumbres 
y frutas. Limita al N. con Oña, E. Cornu-
dilla, S. La Parte de Bureba y O. Castella-






/«es.—Martínez Martínez (Santiago) 
Fiscal .-N. 
Secretario.—Martínez (Pío) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Murillo (Julián) 
Instrucción púbtica.-Profesor, Gómez (Gui-
llermo) 
^¿acería.—Espinosa Martínez (Casimiro) 
Harinas (Molino de) —Martínez (Alvaro) 
Posadas.-González López (Eduardo).—Mar-
tínez Martínez (Román) 
Poza de la Sal. 
Villa con Ayuntamiento de 2 800 habi-
tantes sita á 24 kilómetros de Bribiesca y 
42 de Burgos. Posee las mejores salinas de 
la provincia, minas de piedra jaspe y cante-
ras de yeso; una fábrica de aguardientes, 
una fonda, un café y dos sociedades de te-
creo. Ferias el 1.° de Mayo y el 8 de Sep-
tiembre. Admon. de correos. 
Ayuntamiento, 
Alcalde —Alonso Díaz (Vicente) 
Secreíano.-Rodríguez Valderrama (Aquilino 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Herrera y Arrieta (José) 
Fisraí.-Fuente Martínez (Juan de la) 
Secretario -Cuevas Puebla (Melchor) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Pérez Cantero (Pedro) 
Instrucción pública.— Profesor, Rojo Diez 
(Ruperto).—Pro/esora. Sennseain (Jacoba) 
Admor de correos.-Oqueluri Rueda (Pedro) 
Represenlaníe de la C A ? de Tabacos,— 
Saíz González (Liborio) 
^to^ados.—Alonso Sequeira (Conrado).~ 
Meríno (José Celestino) 
Aguardientes (Fábrica de).—Castillo Barco 
(Nemesio del) 
Ca/e.—Fuente Martínez (Francisco de la) 
Carpintero.—Saiz Fernandez (Martin) 
Carros (Constructores de).—Alonso Puebla 
Melitón).—Castillo Barco (Nemesio).-Gon-
zález (Maximino),—Quintano (Valentín) 
Cererias y con/?ímas. — Arciniega Bodegas 
(Ezequiel).—Urzalay García (Antonio) 
Casinos, Circulo de Amigos-Circulo Artesano 
Farmacéuticos. — C A S T I L L O M O -
R A L (José del) —Martínez Pérez 
(Ciríaco) 
Ferretrna —Miguel López (Gonzalo de) 
Fonda —Roque Alonso (Félix) 
Granos (Tratantes en).-Arce Padilla (Marcos) 
— Balzola Saiz (Luis). —Linage González 
(Francisco) 
Harinas (Molinos do).-Cuevas Nubla (Castor) 
— Martínez Pérez (Círiaco)j 
¿terreros.—González del Rio (Ambrosio) — 
Nubla Saiz (Benito) 
Hojalatero. —Sah y Saiz (Juan) 
Medico.—Jaramillo Coronado (Emilio) 
Posadas. —Fuente Martínez (Francisco de la) 
—Güemes Alonso (Guillermo) 
Practicante -Busto Saiz (José) 
Sastre.—Arce Martínez (Aniceto) 
Ultramarinos.—Arce Padilla (Marcos).—Ur-
zalay García (Antonio) 
Feíennario.—Estecha (Saturnino) 
Finos y /¿cores—Linage González (Marcelino) 
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Yeso (Fábrica de).-Tamayo López (Sinforoso) 
Z a p a t e r o s . — C u e l l a r (Cayetano) — Cuellar 
Marl inez (Francisco).—Cuel lar (Rufino).— 
Fuente González (Francisco de la) . -Fuente 
(Ramón de la).—González (Saturnino) 
Prádanos de Bureba. 
Vil la con Ayuntamionto de 3*1 habitantes 
sita á fí ki lómetros de Rribiesca y 33 de 
Burgos Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N. con Valdazo, E Bañuelos de B u -
reba, S. A'cocero y O. Roinoso. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secreíar io. -Temiño (Lino) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Quevedo Valdivielso •'Braulio de) 
F i s c a l . — R a a y Ru iz (Manuel) 
Secretario.—Estefanía (Francisco) 
Pro fes iones, Industr ia y Comercio, 
Párroco.—Argomaniz (Blas) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Palacios Ayala 
(Manuel) 
A lbei tar ó herrador.—Trespaderne Ángulo 
(Claudio) 
Comis ion is tas .—Diez Garcia (Adrián) —Diez 
Garcia (Claudio) 
Ha r i nas (Molinos de). —Carasa Nuñe? 
(Sebastian) 
A/edíco.—Ruiz Quevedo (Demetrio) 
Posada.—Estefanía Temiño (Juan) 
Finos y l icores.—Arce Martínez (E lv i ra) — 
Diez Ru iz (Manuel).—Hernaez Barr iocanal 
(Agustín) 
Puras de Vi l lafranca. 
Lugar de 133 habitantes con Ayunta-
miento de 196 sita á 22 ki lómetros de B r i -
biesca y 38'o de Burgos. Produce cereales 
y legumbres Limita al N. con San Miguel 
de Pedrosa, E . Tosanlos, 8. Rábanos v O-
Ayuntamiento. 
/ l /caWe.-Corra l (Rafael) 
Secretario Garrido (Antonio) 
Juzgado Munic ipal . 
/ uez . -Moneo (Gabriel) 
F tscaL—Garr ido (Pablo) 
Secretario —Oca (Juan de) 
Profesiones. Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Ort iz (Juan) 
instrucción pública -P ro feso r , Oca (Juan de) 
íl/et/'co, —Garrido (Anac ido) 
Tinos y l i cores .—M. Mait inez (Ricardo) 
Agregado. 
S A N MIGUEL DE P E D R O ^ O - V i l l a con 
63 habitantes sita á 2'4 kilómetros de Puras 
de Vi l laf ranca. 
Párroco -Tor re Campo (Victor de 
Comestibles —Mart in (Clemente) 
la) 
Quintanaelez. 
Vi l la de i87 habitantes con Avun lamien lo 
de 415 sita á 17 ki lómetros de la,, estación 
de Bnbiesca que es la mas próxima y 44 de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. L i -
mita al N . con Barcina de los Montes, E. 
Busto y Berzosa de Bureb í , S . La V i d de 
Bureba y O Navas de Bureba. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . - N . . 
Secretar io.-Morlana (Raimundo) 
Juzgado M u n i c i p a l 
Juez -Barc ina Gómez (Fulgencio) 
F i s c a l . — P a l m a Oña (Cándido) 
Secrcíano.-Moriana (Raimundo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco — Oñale (Ciernen te) 
Instrucción pública -P ro feso r , Moreno (Juan) 
Vinos y Zicores.-Barcena Gómez (Fulgencio). 
— Gómez González (Mariano) 
Agregados. 
M A R C I L L O . - V i l la de 72 habitantes sita 
Ezquerra. Carretera de Burgos a Logroño, 'á 2 kilómetros de Quintanaelez. 
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QUINTANILLA CABE-SOTO.-V i l la de 76 
habitantes sita á 0'6 kilómetros de Quinta-
naelez. 
SOTO DK BUREBA.—Villa de 8t habi-
tantes sita á 0'7 kilómetros de Quintanaolez 
Quintanaloranco. 
Villa de 473 habitanles con Ayuntamienlo 
de 575 sita á 12 kilómetros de la estación 
de Bribiesca que es la mas próxima y 27*5 
de Burgos. Produce cereales, legumbres, cá-
ñamo, lino y patatas. Limita al N. con 






Jues-Ruiz García (Manuel) 
Fiscal.—Mañero Soto (Santiago) 
Secreíario.—Saez (Jacinto) 
PhOFRSIONES, LnDUSTUIA Y COMERCIO 
Párrorjo.—García (Miguel) 
Instrucción pública.-Profesor, Diez (Hila-
rión).—Pro/esora, Viniegra (Leonarda) 
atácenos.—Canllaj Ruíz (Kidencio).—Gómez 
García (Lorenzo) 
J/edí'co.-Rodríguez Moro (Antonio) 
Sasíre.—Gómez García (Lorenzo) 
Te/edores. —Carranza Hernaez (Cayetano).— 
Saez López (Esteban).—Saez López (Ma-
nuel) 
Veterinario —Ruíz y Ruiz (Pedro) 
Vinos y /¿cores.-López López (Guillermo).— 




LORANQUILLO.-Vi l la de 102 habitantes 
sita á 2'7 kilómetros de Quintanaloranco. 
Párroco—Mañero (Aquilino) 
Instrucción pública .—Profesor, Saldaña 
(Juan) 
Quintanarruz. 
Villa de 139 habitanles con Ayuntamienlo 
de 2t5 sita á 28 kilómetros de la estación 
de Bribiesca que es la mas próxima y 33 de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
^/ca/cíe. —Ibañez (Zacarías) 
Secreíario.-García (Ildefonso) 
Juzgado Municipai.. 
/«ez.-González García (Leandro) 
Fiscal.—Saez Marlinc/. (A<npito) 
Secreíarto.-García (Ildefonso) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
/'órroco -Saez (Sinfoiiano) 
Instrucción pública.— Profesor, Benito (San-
Hago) 
Harinas (Molinos de), —García Campo (Vi-
cente).-Saiz Martínez (Agapíto) 
Agregado. 
LERMILLA. -V i l l a de 106 habitantes sila 
á 1'3 kilómetros de Quinlanamiz. 
Párroco.-Alonso (Román) 
Instrucción pública. Profesor, Martínez 
(Santiago) 
Quintanavides. 
Villa con Ayuntamiento de 520 habitan-
tes sita á 11 kilómetros de Bribiesca, 24'7 
de Burgos y 02'7 de Sania Olalla de Bureba 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales y legumbres. Limita al N. con Re-
villagudos, E. Caslil de Peones, S. Sania 
María del Invierno y O. Sania Olalla de 
Bureba. 
Ayuntamiento. 
^íícaMe.—Hurtado Alonso (Santiago) 
Secreíario.—Saiz Quintana (Aurelio) 
Juzgado DIunicipal. 
Juez.—Barriocanal (Fernando) 
Fí'sca/.—Rueda Saez (Lucas) 
Secretario.-Saiz Quintana (Aurelio) 
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Profesiones, Industr ia y Comercio. 
P á r r o c o - L , O Z A N O Y U L I B A R R I 
(Gregorio) Arcipreste 
Instrucción p ú b l i c a . — Profesor, Palacios 
(Fél ix),—Pro/esora, Reca (Elvira) 
Aceites (Expendedor de). —Corral (Santos) 
Carpinteros.—Campo (Francisco de l ) . -Mar -
tinoz (Melquíades) 
Carros (Constructor do) .—Abad Saulamaria 
(Felipe) 
Guarn ic ionero.—Rueda (Lorenzo) 
Herrero.—Contreras (Manuel) 
Hojalatero.—Tristan (Santiago) 
L a t i n i d a d y humanidades (Preceptor de) . -
Lozano y Ul ivarr i (Gregorio) 
Posada.—Barr iocanal Quintano (Salustiano) 
Sastres.—BarriocanaI (Agustín).—Barriocanal 
(Nicolás).—Barriocanal (Santiago) 
Ve te r i na r i o .—Ru iz (Ángel) 
Finos y /¿cores -Barr iocanal (Andrés) . - -Ba-
rriocanal (Santiago) -Rueda (Lorenzo) . -
Saez (Juan) 
Zapaíercs. —González (Juüan). — Hurtado 
(Santiago).— López (Francisco) . — Rueda 
(Hipóli to) 
Quintanillabon. 
Vi l la con Ayuntamiento de Í94 habitantes 
sita á 5 kilómetros de la estación de Br i -
biesca que es la más próxima y 43 de Burgos 
Produce cereales, legumbres, frutas y vino 
chacolí L imi ta al N. cen La V id de Bureba, 
E . Grisaleña, S. Bribiesca y O. Agui lar de 
Bureba. 
Ayuntamiento. 
Alcalde -Oñale Martínez (Manuel) 
Secreíario.-Juan Uzquiza (Leoncio de) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juea.—Mar l inez Martínez (Claudio) 
F i sca l . — S a \ Oñate (Juan del) 
Secretario -Juan Uzquiza (Leoncio de) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco — G O N Z Á L E Z A L O N S O 
(Antonio^ 
Instrucción pública -P ro feso r , Juan Uzquiza 
(Leoncio de) 
Har inas (Molinos de).—Vesga Corra l ( C l e -
mente) -Vesga González (Manuel) 
Quintanil la San García. 
Vil la con Ayuntamiento de 710 habitantes 
sita á 14 kilómetros de la estación de B r i -
biesca que es la más próxima y 5S de B u r -
gos. Produce cereales, legumbres, frutas, 
hortalizas, patatas y vino. L imi ta con Vallarta 
de Bureba, Cerezo de R io -T i rón y Q u i n t a -
na lora neo. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Moreno (Francisco) 
íec re íano . —Garcia (Fermín) 
Juzgado municipal. 
Juez -Caño Saez (Alberto del) 
Fiscal.—Caño y Caño (Demetrio) 
Secreían'o.-García (Fermín) 
Profes iones, Industr ia y Comescio. 
Párroco. —Ruar le (Mariano) 
Instrucción pública -Pro fesor , Varona ( D i o -
nisio) —Profesora , Pérez Montoya ( D a -
miana) 
Consumos (Rematante de).-Frías Pérez ( T i -
moteo) 
Farmacéut ico.-Gutiérrez Larr inaga (Fabián) 
Har inas (Molinos d e ) . — Bastida Martínez 
(Ángel) —Medrano Benito (Francisco) 
í /e r rero—Peña Gómez (Justo) 
Médico -Martínez Alonso (Eduardo) 
Panadero.—Saez Frías (Rosendo) 
Pracíicaníe - Alonso Guerrero (Francisco) 
Te jedores-Fr ias Saez (Ignacio).—García del 
Caño (Florentino) 
Veterinario —Peña Gómez (Marcos) 
Finos y /icores.—López Frías (Genaro).— 
Marroquín Barrasa (Juan). - Peña Gómez 
(Justo).—Torreci l la Vesga (Bernardo) 
Zapatero.—Alvarado Bañuelos (Roque) 
Redecil la del Camino. 
Vi l la con Ayuntamiento de 360 habitantes 
i 60 
sita á i I kilómetros (le Bnbiesca y 55 de 






Juez. —Cenicero Pérez (Ángel) 
Físca/-Morales (Pedro) 
Secreíarío.—Rojas (Félix) 
Profesiones, Industria y Comeucio. 
Párroco.—Rodríguez (Andrés) 
Instrucción pública. —Vrofesor, Calvo (Ñor. 
berto) 
Abacería.—Pérez Cenicero (Félix) 
Admores, de /?ncas.—-Jalaya Riaño (Ramón) 
—Soto Sigüenza (Juan) 
jBorfeero.—Orobea Martínez (Dionisio) 
Carpintero —Fresno Gómez (Andrés) 
Médico.—Saez Barriociinal (Atanasío) 
Panaderos.-Alegre (Emeterio).-Alonso Abad 
(Saturnino) 
Posada. -Cenicero Pérez (Ángel) 
Veterinario.-lvao\& Martínez (Sandalio) 
Finos y licores.—Morales Gómez (Pedro).-
Pérez Ahedíllo (Pedro).—Pérez Moreno 
(Atanasío).—Villar Cuende (Gregorio) 
R e d e c i l l a de l Campo. 
Villa de 296 liabilanles con Ayuntamiento 
de 372 sita á 23 kilómetros de la estación 
de Bribiesca y Sl 'S de Burgos. Produce ce-
reales, legumbres y vinos Limita al N. con 
Tosantos, E. Sotillo de Rioja, S Belorado 
y O. Quintanilla del Monte en Rioja. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N. 
Secretario —Román (José) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Carcedo Barrasa (Bonifacio) 
FtscaZ. —Leíva Jalaya (Eustaquio) 
Secreíano.—Román (José) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco —Aransay (Pedro) 
Inslrucción pública.- — Profesor, Oñate 
(Victoriano) 
fíe» rero.—Fraguas Cornejo (Francisco) 
Finos y licores —Bonilla Leiva (Raimundo). 
—iñiguez Gómez (Felipe) 
Agregados. 
QUINTANILL\ DEL MONTE EN RIOJA. 
Lugar de t24 habitantes silo á 4,1 kilóme-
tros de Redecilla del Campo. 
Párroco.—N. 
Instrucción pública.—Profesor, López (Juan) 
SOTILLO DE RIOJA.—Lugar de 52 ha-
bitanles sito á 2'3 kilómetros de Redecilla 
del Campo. 
Reinoso. 
Villa con Ayuntamiento de 163 habilan-
tes sita á o ^ kilómetros de Bribiesca cuya 
estación es la mas próxima y 2S'5 de Burgos. 
Produce cereales y legumbres. Limita al N. 
con Saliníüas y Valdazo, E. Prádanos de 






/uez.-Zuñeda Pérez (Zacarías) 
Ftsca/.—Quintana Gómez (Matías) 
Secreíano.-Solas (Severiano) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Zuñeda (Amires) 
instrucción pública. — Profesor, Ubalde (Ma-
nuel) 
Consumos (Rematante de).—Zuñeda de la 
Fuente (Juan) 
Finos y licores.-Pérez Pérez (Ángel) 
Rojas. 
Villa de 341 habitantes con Ayuntamiento 
Í 6 i 
de 637 sita á 11 kilómetros de la estación 
de Bribiesca que es la mas próxima y 33 de 
Burgos. Produce cereales y legumbres. L i -
mita ai N. con Solas de Bureba, E. Careado 








Secretario,—San Juan (Ángel) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Fernandez (Juan) 
Instrucción pública. Profesor, Alonso 
(Leoncio) 
Harinas (Molinos de).—Alonso (Antonio).— 
Cuevas (Faustino).-Tudanca (Marcelino) 
//errero.—Alonso (Ángel) 
Médico -González (Benito) 
Sasíre.-López (Vicente) 




PIERNIGAS.-Vilia de 221 habitantes sita 
á 2'2 kilómetros de Rojas. 
QUINT.\NILL\ CABE-ROJAS. - -V i l la de 
16 habitantes sita á 1'9 kilómetros de Rojas. 
Rublacedo de Abajo. 
Villa de 199 habitantes con Ayuntamiento 
de 287 sita á 24 kilómetros de Bribiesca, 
27<o de Burgos y 9 de Santa Olalla de Bu -
reba cuya estación es la mas próxima Pro-
duce cereales, legumbres y frutas. Limita al 
N con Carcedo de Bureba, E. Quintanau-





Juez.—Arnaiz Conde (Juan) 
Físca/.—Conde Saiz (Isidro) 
Secretario.—García (Ruíioo) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.-Diez (Benito) 
Instrucción pública.-Profesor, N. 
ffarinas (Molinos de).-Martínez García (Deo-
gracias).—Saiz Rojas (Dionisio).—Sancho 
Alonso (Francisco) 
Pracíicaníc—Barcenilla Huidobro (Eugenio) 
Agregado. 
RUBLACEDO DE ARRIBA.-Vi l la de 87 
habitantes sita á 2'4 kilómetros de Rubia-
cedo de Abajo. 
Rucandio. 
Villa de 114 habitantes con Ayuntamiento 
de 30» sita á 30 kilómetros de Bribiesca y 
46'5 de Burgos. Produce cereales, legum-
bres y frutas. 
Aydntámiehto. 
^/ca/de.—Oruezabal Martínez (José) 
Secretario -Fernandez (Gaspar) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Alonso Varona (Pedro) 




Instrucción pública.-Profesor, Miguel (José 
de) 
Agregados. 
HOZABEJAS —Villa de 138 habitantes 
sita á 2 ^ kilómetros de Rucandio. 
OJEDA.—Villa de 36 habitantes sita á 
4'5 kilómetros de Rucandio. 
Salas de Bureba. 
Villa con Ayuntamiento de 436 habitan-
tes sita á 22 kilómetros de Bribiesca y 43 
de Burgos. Produce cereales, legumbres y 
U 
m 
¡nos. Limila al N. con Ouintanaopio. E. 
Pino de Bureba, S. Hermosilla y O. Aguas 
Cándidas. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Salcedo Moral (Manuel) 
Secretario.-Nuñez Ocina (Agustín) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Saiz Garcia (Remigio) 
F i s c a l — S A I Z D E L M O R A L (Ni-
colás) 
Secretario.—Nuñez Ocina (Agustín) 
Profesiones, Industria y Comemcio. 
Párroco.—Val González (Andrés del) 
/ustruccion pública -Profesor, Rodríguez 
Santillana (siriaco) 
Aceites (Expendedores de).-Lopez (Cándida). 
-Moral Tudanca (Narciso).-Ruiz (Nicasio) 
^dmor. de fincas.—iSuñez (Agustín) 
CaWerero.—Pairo (Bernardo) 
Carpinteros.-Saiz (Balbino).-Villíinueva Ruiz 
(Ciríaco) 
Cucfti/teria.—Revollo (Nicasio) 
Harinas (Molinos de).-Saiz Prado (Nicolás).-
Saiz Tudanca (Ambrosio).—Tudanca (I)o-
ni)ingo).-Tudanca (Juan).-Tudanca (Zaca-
rías) 
Herrador.-Moral (Nicoroedes del) 
Herrero -Boncahia Nubla (Gabino).—Rebollo 
Martínez (Félix) 
Médico.—Villacian Peña (Sinforoso) 
Panadero.-Tudanca (Maximino) 
Sastre.-Sedaño Moral (Mariano) 
Salinillas de Bureba. 
•Villa de i92 habitantes con Ayuntamiento 
de 512 sita á S'5 kilómetros de Bribiesca y 
41 de Burgos, Produce cereales, legumbres, 





/«es.—Fuente Escudero (Ensebio de \ñ\ 
Fiscal -Rojas (Sisebuto) 
Secretarte—Fernandez (Valeutiti) 
Agregados 
BUEZO DE BUREBA -Vi l la de 60 habi-
tantes sita á 1'3 kilómetros de Salinillas de 
Bureba. 
QUINTANA BUREBA.-Vi l la de 184 habi-
tantes sita á S'5 kilómetros de Salinillas de 
Bureba. 
REVILLALCÓN.-Lugar [de 76 habitantes 
sito á 2'7 kilómetros de Salinillas de Bu-
reba. 
Santa Maria del Invierno. 
Villa de 240 habilanles con Ayunlamienlo 
de 396 sita á 12 íí kilómetros de Bribiesca, 
24'7 de Burgos y 3 de la estación de Sania 








Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. —Ibeas (Dionisio) 
Instrucción pública.-Profesor, Cuesta (Mi-
guel de la) 
Carros (Conslruclor de).-Nuñez (José) 
Comisionista.-Caballero (Juan) 
Harinas (Molinos de ) -Saez (Pedro).—San 
Juan (Julián).-Ruiz (Félix) 
Herrero. - Y ec la (Ensebio) 
Finos y Zicores.-Ortega (Juan) 
Agregado. 
PiEDRAHITA DE JUARROS.-Vil la de 156 
habitantes sita á 1'4 kilómetros de Santa 
Maria del Invierno. 
Párroco—Serrano (Felipe) 
/nsírucción pública.-Profesor, López (Gre-
gorio) 
Santa Olal la de Bureba. 
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Villa con Ayuntamiento de 219 habitan-
tes sita á 18 kilómetros de Bribiesca y 24'5 
de Burgos. Estación del ferrocarril de Ma-
drid á Hendaya á t!?i kilómetros del pueblo 
v carretera general de Madrid á Francia. 
Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento 





Secretario —Ruiz (Mariano) 
Pkofesiones, Industivia t Comercío. 
Párroco.-Peña (Luciano) 
Instrucción pública.-Profesor, D I E Z 
(Francisco) 
Harinas (Molinos ch).-Medraao (Braulio) 
Finos y /¿cores.-San Juan (Agustín) 
Solas de Bureba. 
Villa de 176 habitantes con Ayuntamiento 
de 240 sita á 18 kilómetros de Bribiesca y 
38 de Burgos Produce cereales y legum-
bres, Limita al N. con Hermosilla, E. Mo-
villa, S Quintanilla Cabe-Rojas y O. 
Lences. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-biez Arce (José) 
Sec»-efarto.—Martínez (José) 
Juzgado Municipal 
Juez.—López Saez (Mariano) 
ftsca/.—Garcia Rebolledo (José) 
Secretario.—Martínez (José) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Diez (Pedro) 
Instrucción pública.-Profesor, Cerezo (An-
tonio) 
Corpiníero. —Saiz (José) 
Harinas ¡Molino deV—Tudanca (Tomás) 
Agregado. 
MOVILLA—Vil la de 64 habitantes sita á 
2'4 kilómetros de Solas de Bureba. 
Solduengo. 
Villa de 206 habitantes con Ayuntamiento 
de 338 sita á 12 kilómetros de Bribiesca y 
ol'ri de Burgos. Produce cereales y legum-





Juez.—Carranza Soto (Francisco) 
Fisca/.—Alcalde López (Manuel) 
Secretario —Ortega (Santiago) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Barrio (Manuel del) 
Instrucción pública . Profesor, Ortega 
(Santiago) 
Carpintero.—Gil (Evaristo) 
Harinas (Molino de).—Cuevas (Ildefonso) 
Finos y /icores.—Alonso (Paulino) 
Agregado. 
BARRIO DE DÍAZ RUIZ—Vi l la de 132 
habitantes sita á 1'3 kilómetros de Sol -
duengo. 
Terminón. 
Villa con Ayuntamiento de 176 habitan-
tes sita á 24 kilómetros de la estación de 
Bribiesca qne es la mas próxima y 49í5 de 
Burgos. Produce cereales, legumbres, frutas, 
hortalizas y vino chacolí. 
Ayuntamiento. 
Alcalde — N . 
Secretario.—Alonso (Andrés) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Alonso Linage (Manuel) 
Fisca/,—Ruiz Linage (Luis) 
Secretario.—San Juan (Valentín) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—N. 
Instrucción pública-Profesor, San Juan (Va-
lentín) 
Carpinteros.— huiz García (Miguel).—Ruiz 
Linage (Luis).—Ruiz Mala (Lenn) 
<7ofnesít6/es.—Alonso Linage (Manuel) 
Harinas (Molino de).—Alonso Ojeda (En-
sebio) 
Tosantos. 
Lugar con Ayuntamiento de 27o habi-
tantes sito á 22 kilómetros de Rribiesca y 
37'5 de Burgos. Produce cereales y legum-
bres. 
Ayuntamiento. 




físcaí.—Oca Pérez (Celestino) 
Secreíano.-Oca (Felipe) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco-Alarcia Pascual (Pedro) 
Instrucción pública.-Profesor, García Rubio 
CPedro) 
Carpintero—González (Ángel) 
Vinos y /ícores.—García (Bartolomé) 
Vi lor ia de Rioja. 
Villa con Ayuntamiento de 2 n babitan-
tanles sita á 30 kilómetros de Bribiesca y 
45 de Burgos. Produce cereales, legumbres 





.Juez.—Oca Avala (Fructuoso) 
Fiscal.—Gómez (Ponciano) 
Secretario -Vi l lar (Francisco) 
Profesiones. Industria y Comercio. 
Párroco.—Pablo? (Isidro de) 
pública. —Profesor, Martínez m 
Instrucción 
(Pablo) 
Carpinteros.—Meodia Sancha (Ángel).—San 
Román Saez (Juan) 
Herrero.—Cuende García (Valentín) 
Pracíicaníe - San Martin (Juan) 
Ftnos y licores —Agustín Jorge (Evaristo) 
Villaescusa la Solana. 
Villa de 170 habitantes con Ayuntamiento 
de 386 sita á 22 kilómetros de Bribiesca, 
24'5 de Burgos y 9 de Santa Olalla de Bu-
reba cuya estación es la mas próxima Pro-
duce cereales y legumbres. Limita al N con 
Castil de Peones, E. Arraya, S Villaescusa 








Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Arnaíz (Eusebio) 
Instrucción pública —Profesor, Diez (Ma-
riano) 
Finos y licores.— Hoyo (Pedro de) 
Agregados. 
QU1NTANILLA DEL MONTE EN JUA-
RROS.—Villa de 73 habitantes sita á 2'7 
kilómetros de Villaescusa la Solana. 
VILLAESCUSA LA SOMBRÍA.-Villa de 
144 habitantes sita á 0'6 kilómetros de V i -
llaescusa la Solana. 
Instrucción pública. —Profesor, Pérez (An-
drés) 
Vil lafranca Montes de Oca. 
Villa de 834 habitantes con Ayuntamiento 
de 875 sita á 18 kilómetros de Bribiesca y 
33 de Burgos. Produce cereales, legumbres 
y ganado lanar, mular, vacuno y caballar. 
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posee un Hospital fundado por Doña Juana 
de Portugal esposa de D. Joan II .-Carretera 
de Burgos á Logroño. Cartería. 
Ayuntamiebto. 
^ /ca/de.—Melc l ior ¡Maleo (Felipe) 
Secreíano.-Arnaiz Marín (Gregorio) 
Juzgado Munic ipa l . 
J u e s — Z a m o r a Agui r re (Eulogio) 
Fwcaí. —Barrio Cámara (Roque del) 
Secreíano.—Zamora Agu i r re (Julián) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
/ 'árroco.—Marin Marín (José) 
Coad ju to r . -Mar í imz Marina (Benito) 
Instrucción públ ica. — Profesor , Saínz R o -
bredo (Manuel) - P r o / e s o r a , Bótanos García 
(Polonia) 
Hospi ta l . —Admin is t rador . - -VnWadoWd Oca 
(Sergio) —Capel lán, Marín Marín (José) 
6arpm/ero.—Gorrosarí Pérez (Juan) 
Curt idos.—Arnuíz Marín (Gregorio) 
Farmacéuticos.—Romero (Julián). —Romero 
(Jul io) 
Har inas (Molinos de). —Cámara (Vicente).— 
Giménez Ayala (Juan).—Sanz ( J u a n ) . - V i -
lumbrales (Ciríaco) 
Herreros.—Hernando (Domingo) — Mariscal 
(Toribío) 
Lienzo o rd ina r io .— (Telares de) — Arnaíz 
(Lucas). —Escolar (Juan) - Gutiérrez (An-
tonio).—Zamora (Eulogio) 
M é d i c o . — M E N A P É R E Z ( B e n i t o ) 
Obras pú6/¿cas.—(Contratista de). —Hernaez 
(Manuel) 
Pagadero . -Saez (Juan) 
P a r a d a de caballos —Zamora Saez (Adr ián) 
Posada. -Sagredo Rojas (Fernando) 
Veterinario —González Serrano (Ambrosio 
Finos y /¿cores-Bonil la (Aquil ino) -Boni l la 
(Cipriatio).— García (Gabriel). — Giménez 
(Félix).—Hernando (Juan). —Oca (Damián) 
Zapotero -B lanco Arnaíz (Pablo) 
Agregado. 
A L B A , — A l d e a de 4t habitantes sita ; 
4*3 kilómetros de Vi l lafranca Montes de Oca 
Párroco—Pérez (Isidoro' 
Vil la lbos. 
Vi l la con Ayuntamiento de U S habitantes 
sita á 13 ki lómetros de Bríbiesca. Produce 
cereales, legumbres, cáñamo y l ino. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secretar io.—Sagredo (Patr icio) 
Juzgado Munic ipal . 
Aíez. —Diez (Ceferino) 
F /sca / -Sagredo Campos (Victoriano) 
Secreíar/o.—Contreras (Cecil io) 
Puofesiones, Industria y Comercio, 
Párroco —Saez (Félix) 
Instrucción públ ica.— Profesora^ Herrero 
(Manuela) 
Har inas (Molino de).-Contreras (Rafael) 
/ /errero.-Contreras Monasterio (Martín) 
Vinos y l icores.—Sagredo Diez (Mariano) 
Zapa/ero —Sagredo Diez (Francisco) 
Villalomez. 
Lugar de 273 habitantes sito á 17 k i l ó -
metros de Bríbiesca y 14 de Santa O'al la 
de Bureha cuya estación es la mas próxitn.i . 
Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—López (Juan) 
Secreíario —Castr i l lo (Anselmo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez. —tornan (Víc tor ) 
F^-ca/. —Vadi l lo Heras (Salvador) 
Secretario —Contreras y Contreras (Santos) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Arríela (Juan) 
Instrucción púb l i ca-—Profesor , Castri l lo 
(Anselmo) 
Har inas (Molino de). —Saíz García (Gregorio) 
Lienzos o rd inar ios . - (Te la r de) . -Barr io Mateo 
(Gregorio del) 
Sastres.—Saiz Castri l lo (Justo).-Saiz Soriano 
(Pedro) 
Ve te r ina r io .—Or t i z Sanz (Severiuno) 
Finos y l icores — S a i z Sagreiio (Grpgorio) 
Zapatero.—Sa'\¿ Sagredo (Francisco) 
Vil lambistia. 
Lugar con Ayuntamiento de 380 hab i -
tantes sito á 22 kilómetros fie Bribiesca y 
37'5 de Burgos. Produce cereales y legumbres 
Ayuntamiento, 
A l ca lde .—Ar r ie la (Pablo) 
Secreían'o.-Garcia (Félix) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez—Arr ie la Ezquerra (Donato) 
F isca l .—Arna iz Oca (Jerónimo) 
Secreíario.-Garcia (Fél ix) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. — N . 
Instrucción públ ica.—Profesor, Carcedo 
(Leonardo) 
Aceites (Expendedor de). —Quemada Maestre 
(Victoriano) 
Carp in te ros . - Agui r re Saez ' (Pedro).-Oriega 
Puras (Pedro) 
Z/errero.—Mateo Arríela (Gabino) 
L ienzo o r d i n a r i o . ~ { l e \ a r de) -Mateo Pérez 
(Vicente) 
ded ico—Hor l igüe la Ciruelos (Fidel) 
Ftnos y l icores.-San Martin Martínez ( R u -
perto. 
Vil lanasur Rio de Oca. 
Vi l la con Ayuntamiento de 3 H habitan-
tes sita á l a kilómetros de Bribiesca cuya 
estación es la mas próxima y 34 de Burgos. 
Produce cereales y legumbres y tiene buenas 
canteras de yeso. Car ler ia . 
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Ayuntamiento. 
A lca lde . -N 
Secretario. Conlreras, (Valentín) 
Juzgado Municipai,, 
Juez.—Saez López (Eugenio) 
F isca l .—Mala (Pedro) 
Secreíano -Conl reras ('Valentini 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Ortega (Pablo) 
Instrucción p u b l i c a - P r o f e s o r , Benito ( P r u -
dencio de) 
Carpíníero.—Saiz Sagredo (Francisco) 
Embutidos - M a l a Duguio (Pedro) 
Har inas (Molino de)-Q'jiiitana Haro (Mateo) 
Lienzos ordinar ios (Telares de). —Isla M o -
nasterio (Francisco).—Isla Saiz (Vicente). 
— Manzanares Saiz (Gregorio). —Martin 
Monasterio (Vicenle) .—Sal inas Vilumbrales 
(León). —Sanz Arroyo (Zacarías) 
Médico -Sa iz Sagredo (Crisógono) 
F inos y licores -Saez y Saez (Eduardo) 
Zapaíerc—Cámara Conde (Santos) 
Vallarta de Bureba. 
Vi l la con Ayuntamiento de 330 habi tan-
tes sita á 11 kilómetros de Bribiesca y 6 de 
Calzada de Bureba cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres, frutas 
y vino chacolí. 
Ayuntamiento. 
A l ca l de .—N. 
Secretar io -Beato (Toribio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jwez.—Marroquin Barrasa (Tomas) 
F¿sca/.-Barrasa Saez (Rufino) 
Secretario.—González (Bernardo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Sabando (Eugenio) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Fernandez 
(Dom ingo ) . -P ro feso ra , Cruz (María de la) 
Consumos (Rematante de). —Marroquin B a -
rrasa (Félix) 
Har inas (Molino de) —Col ina Juarros (Faus-
tino) 
Pracíicaníe. —Alonso Martínez (Lorenzo) 
F inos y l icores —Caño Martínez (Domingo 
d e l ) . - Marroquin Barrasa (Félix) 
Vesgas. (Las) 
Vil la de 204 habitantes con Avnnlamienlo 
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de 340 sita á 11 kilómetros de Bribiesca que 






Juez,-Solo Gómez (Domingo) 
Fiscal.—Gómez Oviedo (Francisco) 
becreíano.—Hoyo (Quinlin del) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Ubierna (Eugenio) 
Insírucción pública.—Profesor, Acbiaga 
(Juan).—Profesora, Isasi 
Harinas (Molinos de).-Martínez Guerrero 
(Pedro) 
/?e»rm).—Gómez González (Romualdo) 
Vinos y /¿cores.—González Calzada (Tomás) 
—Valdivielso (Manuel). —Vesga del Hoyo 
(Manuel) 
Agregado. 
TERRAZOS. -V i l l a de 136 habitantes 
sita á 1'3 kilómetros de Las Yesgas. 
V i d de Bureba. (La) 
Villa con Ayuntamiento de 203 babitan-
tes sita á 19 kilómetros de la estación de 
Bribiesca y 49 de Burgos. Produce cereales, 
legumbres y vino chacolí. Limita al N. con 
Busto de Bureba, E, Berzosa de Bureba, S. 





Juez -Ojeda González (Manuel) 
Físca/.—Alonso González (José) 
Secretario.—Martínez (Manuel) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Torre i'Juan de la) 
Instrucción pública. Profesora, Torres 
í'Nlónica") 
//errero.—González Vesga (Leocadio) 
Tijeras y cuchillos.—(Pábvica de).—Torre 
Benito (Casimiro de la) 
Vileña. 
Villa con Ayuntamiento de 210 habitan-
les sita á 8'2 kilómetros de Bribiesca cuya 
estación es la mas próxima y 44 de.Burgos. 
Produce cereales, legumbres, patatas, frutas, 







Secretario. — Velez (Rafael) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
farroco. —Hermosilla (Manuel) 




Vesga (Narciso).—Vesga (Nicolás) 
//errero.—Olasolo (Mariano) 
Médico.-VELEZ S A L A Z A R (Ma-
nuel) 
Pinos y /¿cores.-Alonso (Segundo) 
Finos por mayor.—Salinas Soto (Eustasio) 
Zuñeda. 
Villa con Ayuntamiento de 216 habitan-
sita á 11 kilómetros de Bribiesca, 49 de 
Burgos y 3 de Calzada de Bureba cuya es-
tación es la mas próxima. Produce cereales, 
legumbres y frutas. Limita al N. con Cubo 
de Bureba, E. Vallarla de Bureba, S. Grisa-
leña y O. Berzosa. 
Ayuntamiento. 
/í/ca/de.-Marlinez González (Gregorio) 
Secretario.-Alonso Ángulo (Pedro) 
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Juzgado Municipal. 
/uez.-Caño Barrasa (Antonio) 
F¿S(;a/.—Temiño Ceballos (Martin) 
Secreíarío.—Alonso Ángulo (Pedro) 
Profesíones, Industria t Comercio. 
P á r r o c o . - Z A R A T E F R Í A S (Juan) 
Instrucción pública.-\'rofcsor, Alonso Án-
gulo (Pedro) 
Aceites (Expendedor de). —Marlinez y Mar-
tiuez (Vicente) 
Posada.—Marín (Benito) 
Finos y licores.—Cortázar (Saturnino).— 
Diez (Cesáreo) 
PARTIDO JUDICIAL DE CASTR0JER1Z. 
Gastrojeriz. 
Villa de 1.968 habitantes con Ayunta-
miento de 2 650 cabeza del partido judicial 
de su nombre situada en la falda meridional 
de una elevada colina á 3:? kilómetros de 
Burgos desde la cual se divisan las murallas 
y fortificaciones de su antiguo é inespug-
nable castillo construido por Julio Cesar 
unos 46 años antes de la venida de J. C. ó 
sea hace unos 1.940 años. Respecto á la 
fundación de esta villa hay muy diversos 
pareceres, creyendo algunos que fué edifi-
cada por los árabes fuudáudose en que su 
nombre en dicha lengua significa Castro 
Sanguinario. Otros hacen proceder dicha 
fundación del tiempo de Sigerico rey de los 
Visigodos, fundándose en lo que dice el cro-
nista albeldense; Crastrum quoque Sigerici 
ob advenlum Sarracenorum, Munio filius 
Nuni i , eremum dimisü, quia non erat adhuc 
slrenue munitum. Otros, sin embargo, re-
montan su fundación á los tiempos de Julio 
Cesar interpretando el nombre de esta villa 
por Castrum Coesaris de lo cual procede 
el atribuirla una fundación tan remola; sin 
embargo, es mas general la opinión de los 
que la suponen fundación de Sigerico rey de 
los Visigodos. En ella residió el consejo real 
de Castilla en tiempo de los Comuneros; ha 
fiourado con el titulo de Condado, y fué con-
cedida por D. Juan II á D. Diego Gómez de 
Sandoval y después por los fieyes Católicos 
á Diaz de Mendo/.a hijo de una hermana del 
primer Duque de Medinaceh. Hoy se halla 
incorporado este Condado al de Rivadabia. 
Produce cereales, legumbres, vino, pala-
tas, frutas y hortaliza Celebra mercado los 
martes de cada semana y ferias el 24 de 
Junio y 2o de Noviembre. Tiene vanas ca-
rreteras, administración de correos y telé-
grafos, y coche correo á Villaquiran. 
Aycmamiento. 
Alcalde -OUno Muñoz (Mercurio Antonio del) 
Secretario —Torre (Andrés) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Diez y Diez (Francisco) 
Fiscal.—Morrondo Lanchave (Nemesio) 
Secreíano.-Pérez Gil (Nicolás) 
Juzgado de primera Instancia. 
Jues -García Alonso (Victor) 
Escribanos actuarios. - Escribano (Eustasio). 
—Franco (Tomás).—Sanz Arribas (Pedro) 
Registrador de la propiedad.—Mala (Eus-
tasio) 
Admor. de Hacienda.—Rodríguez Temiño 
(Feliciano) 
Admor. de Correos.—Rioyo (Bonifacio) 
Párroco.—Zarate (Tomás) 
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instrucción pública.-Profesor, Garda fAgus-
úa).~Profesora, Mazo (Maria Nieves del) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Abogados. —D\ez y Diez (Francisco) Rodrí-
guez (Nicolás) 
Barberos.—Mailia García (Braulio) -Vicente 
Benito (Ireneo) 
6'a/es.—Moralinos García (Nicanor).-Santos 
(Agapilo) 
Carpintero.—Martin (Francisco) 
Carros (Constructor de).-Martínez (Asensio) 
Cerería y confitería. Moratinos García 
(Nicanor) 
Curtidos.—(Fábrica de) -Peslelegui Herrero 
(Eusebio) 
Chocolates. — (Fábricas de). —Gil Castaño 
(Deogracias).—Moratinos García (Nicanor) 
Farmace'uíico. - Diva Pestelegui (Francisco). 
—Velasco (Mberto) 
JFerreíena. —Blanco (Fiauoisco) 
Fonda.—Madrid (Eulogio).—La Pajarita 
Granos.—(Tratante en). —Pascual (Juan) 
Guarnicioneros.—Campo Vicente).—Santos 
(Agapilo) 
¿fariñas. —(Molinos de).—Beniti González 
(Bamon).-Benito Guadilla (Pascual).-Diez 
Zorita (Antonio).—Marín Fernandez (Fa-
cundo),—Martínez Martínez (Laureano).— 




Lienzo ordínarto.—(Telares de).—González 
Escala'.te (Tomás).-Martín González (Pedro) 
Médicos—Varona Varona (Claudio) -Yagüez 
Temí ño (Cipriano) 
Merceria, paquetería y quincalla—Barreta 
de Grado (Manuel).—Tarrago Santamaría 
(Marcos) 
Noíar ios. — P A R R A C O R O (Her - -
mógenes).—Rodríguez Temiño (Nicolás) 






Quincalla fina y tejidos.—Otero Fernandez 
(Antonio) 
Sasíres.—Lucio Villanueva (Emeterio).— 
Maestro (Ignacio) 
Ultramarinos -Bustillo Aparicio (Sinforoso). 
— González Ortega (Felipe),—Mioguez C a -
bello (Florencio).—Valdívielso Sierra (An-
selmo) 
Feíennanos.—González (Félix). -González 
(José).—Sanz (Florentin) 
finos y /icores.—Antón Alvillos (Basilio).— 
Calleja Melendez (Cándido).—Delgado Diez 
(Pablo).—Gil Varona (Alvino).—Negro 
Cortes (Abeüno) -Olmo (Mercurio Antonio 
del) -Santiago Pedrosa (Carlos de).-Varona 
(Eladio).-Varona (Eugenio) -Vine del Río 
(Victoriano) 
Zapateros-Barrio Viiloldo (Benigno).-Barrio 
Vílloldo (Valeriano). Calleja Martínez 
(Juan)—Maestro Cabezudo (Agapito).— 
Martínez Hornillos (Mariano) -Pérez Barrio 
(Anastasio) -Bamos Prieto (Addón) 
n-i* 
4'70 
AYUlNTAMÍIOTOS y agregados 
DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE CASTR0JER1Z. 
Acedillo. 
Lugar de 105 habitantes con Ayunta-
miento de 301 sito á 39 kilómetros de Cas-
trojeriz y 30'5 de Burgos que es la estación 
mas próxima. Produce cereales y legumbres. 
Limita al N. con ürbel del Castillo, E, Quin-






Juez.—Pérez Garcia (Fausto) 
Fiscal.—Martin (Bonifacio 
Secreíono.—Mediavilla (Ramón) 
Profesiones, Industria y Comeucio. 
Párroco.—Alonso Vecino (Juan) 
Instrucción pública.-Profesor, Rodrigo (Ti-
burcio) 
Lienzo ordinario (Telar de).-Peña Martínez 
(Casimiro) 
Finos y licores.—Martínez (Pedro) 
Agbegados. 
BUSTILLO DEL PARAMO-Lugar de 92 
habitantes sito á 2*7 kilómetros de Ace-
dillo 
HORMAZUF.LA.-Lugarde 104 habitantes 
sito á 4,1 kilómetros de Acedillo. 
Amaya. 
Lugar de 228 habitantes con Ayunta-
miento de 348 sita á 39 kilómetros de Cas-
trojenz, 60 de Burgos y 11 de Alar del Rey 
cuya estHeinS ps la mas próxima, .imita al 
N. PueDles, E. Salazar de Amaya, S. So-
tresgmio v O. Villavedon. 
Ayuntamiento. 
Alcalde - N . . 
Secretario.— Ovlega (Clemente) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—González Bravo (Marcelino) 
Fiscal.—Pérez Moral (Amos) 
Secreíarto.-Cuesta (Vicente) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Gutiérrez (Julián) 
Instrucción pública.-Profesor, Cuesta (V i -
cente) 
Carros (Constructor de).-Miguel Martin (An-
gel) 
//errado'-.-Pérez Bugedo (Juan) 
fíerrero.-Vicario Lastra (Valeriano) 
FVacíícaníe.-Fernandez Cuesta (luán) 
Finos y licores -González Montero (Juan).— 
Hernando Garcia (Blas).-Varas Ruiz (Am-
brosio) 
Zapaíero.-Gutiérrez Arroyo (Isidoro) 
Agregado. 
PüONES.-Lugar ríe 120 Iwbitanles sito á 
1'3 kilómetros de Amaya. 
Arenil las de Riopisuerga. 
Villa con Ayuntamiento de 670 habitan-
tes sita á 10 kilómetros de Castrojeriz, 41 
de Burgos y 16 de Osorno cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legum-
bres y vino Limita al N. con Padilla de 
Abajo y Melgar de Fernamental, E. Vi l la-







/uez.-Cal le ja Villahizan (Fermín) 
ítsca/.-Hinojal Redondo (Mariano) 
Secretario.~Ra\z (Moisés) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
pirroco. —Pérez (Pedro) 
Instrucción pública.-Profesor, Calera (San 
tos).-Profesora, Hilova (Prudencia) 
barbero.—Espinosa Marlin (Deogracias) 
Cacharros ordinarios.—Pérez Andrés (Félix) 
Carros (Construclores de).-Centeno Martin 
(José).—Ramos Marlin (Claudio).—Villa-
verde Tamayn (Cándido) 
Herreros.— Carrera González (Domingo) 
Santos González (Vicente) 
Huevos (Tratante en). —Grado Muñoz (Pan-
taleón de) 
Médico -Ayuso Manuel (Lorenzo) 
Mesón. —Pérez Carneros (Juan) 
Panaderos —Eslébanez Oruazo (Pedro).— 
Marlin Eslébanez (Julián).—Martin Eslé-
banez (Quirico) 
Sastre-Blanco Gómez (Narciso) 
Taó/a/eros.—Guerrero Martin (Alvaro).— 
Próvido Delgado (Francisco) 
í//íramannos.—Grado Muñoz (Pantaleon).— 
Ortega Martin (Saturnino) 
Finos y licores -Ortega Martin (Saturnino). 
—Provedo Delgado (Saturnino).—Rojo y 
Rojo (Benito) 
Veterinario.—Garcia Benito (Juan) 
Arenil las de Vil ladiego. 
Lugar de i60 habitantes con Ayunta-
miento de 380 silo á 33 kilómetros de Cas-
trojeriü, 38 de Burgos y 33 de Alar del Rey, 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales, legumbres y vino. Limita al N. 
con Villahernando, E Villalivado, S. Vi l la-
diego y O. Tablada del Rudrón. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.~Lope¿ Roba (Fabián) 
Secre/arío—Sierra MUIan (Feliciano) 
Juzgado Muhiiipal. 
Juez—Torre Martínez (Juan de la) 
F¿sca¿.—Rodríguez Rodríguez (Hipólito) 
Secretario.—Calderón (Ramón) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Pár roco. — R E G A S A I Z (Venancio) 
Instrucción pública.—Profesor, Gil Calzada 
(Silveno) 
Harinas (Molino d e ) . — Alonso Mediavílla 
(Pedro) 
Finos y /icores,—Garcia Rodrigo (Cielo) 
Agregados. 
VILLAHERNANDO—Lugar de 4S habi-
tantes sito á 2'7 kilómetros de Arenillas de 
Villadiego. 
VILLALIVADO.—Lugar de 80 habitantes 
silo á 0*6 kilómetros de Arenillas de V i -
lladiego. 
VILLAUTE.—Lugar de 92 habitantes silo 
á 2'7 kilómetros de Arenillas de Villadiego, 
33 de Castrojeriz, 37 de Burgos y 33 de 
Alar del Rey cuya estación es la más pró-
xima. 
Instrucción pública. -— Profesora, Lázaro 
(Cándida) 
Finos y licores.—López Cuesta (Braulio) 
Abellanosa de Muñó. 
Lugar de 403 habitantes con Ayuntamiento 
de 647 sito á 52 kilómetros de Castrojeriz, 
43'3 de Burgos y 38 de Villaquirán de los 
Infantes cuya estación es la más próxima. 





Juez.—Alvarez López (Antonio) 
Fisca/.—Elena Grande (Simón) 
Secretario -González (Vicente) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Renedo (Manuel) 
Instrucción pública.—-Profesor, Ciruelos 
(Hilario) 
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Harinas (Molinos de),—Lázaro Calzada (To-
ribio)—López Grande (Guillermo) 
Agregados 
IGLESIA-RUBIA.—Lugar de 113 habi-
tantes silo a 1'3 kilómetros de Abellanosa 
de Muñó 
Instrucción pública. — Profesor, Tordable 
(Eusebio) 
Herrero—Sierra Hernando (Ecequiel) 
Practicante.—Bnrherá Nuñez (Felipe) 
PAULES DEL AGUA.—Lugar de 97 ha-
bitantes sito á 2-8 kilómetros de Abellanosa 
de Muñó. 
Párroco.—Garcia (Lorenzo) 
Instrucción públ ica.— Profesor, Aparicio 
(Lucas) 
Carpintero.—Mario Palacios (Cipriano) 
Harinas (Molino de). Lázaro Gabanes 
(Joaquín) 
TORRECITORES.-Caserio de 34 habi-




Villa con Ayuntamiento de 1233 habi-
tantes sita h H kilómetros de Castrojeriz, 
38 de Burgos y 6 de Villaquiran de los 
Infantes cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres y vino en 
abundancia. 
Ayuntamiento. 
¿¿ca/de.-Zamorano Castrillo (Gumersindo) 
Secretario.—Miguel y Miguel (Venancio) 
Juzgado Municipal. 
•Ws.—Nebreda González (Celedonio) 
Fiscal.—Palacio Grijalvo (Marcelino) 
Secretario.—Yanguas Castrillo (Baudelio) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—Guada Arias (Francisco) 
Instrucción pública.-Profesor, Saldaña Gu-
tiérrez (Lorenzo).—Pro/esora, Fernandez 
(Petras 
Carpinteros -Eslébancz (Mariauo).-Estébanez 
(Pascual) 




Farmacéutico. —Labarga Sanlamaria (José) 
Granos.—(Tratantes eu).—Castrillo (Ireneo). 
Dorningnez ( J o s é ) . — Y A N G U A S 
A L O N S O ( Israael).-Torca (Emil io) 
íTarinas—(Fábricas de )—Eroste Vildosola 
(Eduardo) —fii7¿mo.—(Molino de).—Cas-
trillo Corral {\ imuc\o).~Burgos. 
Herreros. Esteban (Nicasio).— González 
(Nicolás) 
íTc/o/aíero. —Mata Caslrillo. (Pedro) 







Finos y /úores.-Esteban (Carlos).—Camero 
(Fernando) 
Zapateros-Martínez (Mariano). - Prado (Ro-




Lugar de 392 habitantes con Ayunta-
miento de 540 sito á 36 kilómetros de Cas-






Juez.—Cuesta Iglesias (Pedro) 
Ft'scaV.—Palacios Grijalba (Marcelino) 
Secretario —Pérez (Valentín) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Nicolás (MigueP) 
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Instrucción públ ica — P r o f e s o r , Alvarez 
(Mauricio) 
Har inas (Molino Je),—García Martínez ( V i -
Cfinle) 
herrero. —Garcia Garcia (Enrique) 
L ienzo o rd inar io (Telar de) —Gómez Mar -
tin (Hipólito) 
Tarada.—Escasañi (Antoi i io) 
Prac/ícaníe. - Garcia y Garcia (Melquiades) 
Finos y ¿¿cores.—Vicario Arroyo (Braulio) 
Zapatero —Sanlamaria Mediavil la (Santiago) 
Agregados. 
F U E N C I V I L . - L u g a r de 96 habitantes silo 
á 2£2 ki lómetros de Los Balcárceres 
QU1NTANILLA DE L A P R E S A - L u g a r de 
32 l iabilanles sito á 4' I k i lómetros de Los 
Balcárceres, 
Barrio de Muñó. 
Vil la con Ayuntamiento de 16S habi tan-
tes sita á 22 kilómetros de Castrojeriz, 33 
de Burgos y S de Vi l laquirán de los Infan-
tes cuya estación es la mas próxima. No se 
ejerce profesión, industria ni comercio de 
ningún género. 
Ayuntamiento, 
A l ca lde . -N . . 
Secre tar io .—N. 
Juzgado Munic ipal 
Jues—Va ld i v i e l so Moneo (Braulio) 
í tsca i .—Hierro Pedresa (Lino) 
Secreíano.-N 
Barrio de San Felices. 
Lugar de 132 habitantes con Ayunta-
miento de 529 si lo á 25 kilómetros de Cas-
trojeriz, 50 de Burgos y 14 de Herrera de 
Riopisuerga cuya estación es la mas pró-
xima. 
Ayumtamiento. 
^íícaWe.—Andrés Merino (Gregorio) Cañizar 
Secreiar io . -Hierro Garcia (Gorgonio) Cañizar 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez. —Varona ¡Nunez (Pedro^ Qu in lan iüa 
F i sca / . —Gutiérrez Onlor ia (Agapito) Cañizar 
Secretario.—Lope/. Merino (Teodoro) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
C u r a Ecónomo. —Molinero (Aurelio) 
instrucción Pública — Profesor, López P é -
rez (Juan) 
íTerrero.-Santamaria Rojas (Luis) 
Vinos y licores - ig les ia Hierro (Rufo de la) 
Agregado. 
CAÑIZAR DE A M \ Y A - Lugar de 173 
habitantes sito á 4'o kilómeros de Barrio de 
San Fel ices. 
C u r a Ecónomo.—Manzanal Ordoñez ( M a -
riano) 
Instrucción públ ica.—Profesor , Rodríguez 
(Román) 
Herrero.—Lope?. Cuevas (Gorgonio) 
Finos y l icores.— González Serna (Anastasio) 
QU1NTANILLA DE R I O F R E S N O — . L u -
gar de 224 habitantes silo á F 5 kilómetros 
de Barrio de San Felices.-
C u r a Ecónomo.— V A R O N A M U -
Ñ O Z (Aqui leo) 
Ins t rucc ión públ ica. -Profesor , López M e r i -
no (Teodoro) 
Car ros (Constructor de) —Torre Vega ( B e -
nigno) 
Herrero.—Barr iuso González (Ildefonso) 
F inos y l icores—García Rey (Mariano) 
Barrios de Vi l ladiego. 
Lugar con Ayuntamiento de 291 hab i -
tantes sito á 34 ki lómetros de Castro jer iz , 
37,5 de Burgos y 22 de Alar del Rey cuya 
eslíición es ia más próxima. Produce c e r e a -
les y legumbres. 
Ayuntamiento. 
. ^ca í f /e . -Rodr íguez Ruiz (Santiago) 
Secretar io -Or tega Mart in (Juan Francisco) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.-Mediav i l la García (Vicente) 
F isca/ .—Mediavi l la Ruiz (Diego) 
Seceíar io.-Garcia del Olmo (Pedro) 
PllOFKSIONES, INUUSTKIA Y COMEKCIO. 
P á r r o c o . — B L A N C O (Nicolás) 
Instrucción públ ica.-Profesora, Vela y Bajo 
(Carmen) 
Carp in tero .—Hida lgo Val le (Saturnino) 
Finos y / /cores.-Cuesta Andrés (Pedro) 
Zapa/ero.—Manzanal Pérez (Juan) 
Basconcillos del Tozo. 
Lugar de 192 habitantes con Ayun ta -
miento de 1170 si lo á 24 ki lómetros de 
Castrojeri/,, 49ío de Burgos y 36 de Aguijar 
del Campo, ciiyri estación es la más próxima 
Produce cereales y legumbres L imi ta al N 
con Barrio Panizares, E. Prádanos del Tozo 
S. San Mames de Abar y O. Arcel iares. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—CaWs (Gorgonio) Trasahedo. 
Secretario — A r c e Saez (Eladio) B a r r i o - P a -
nizares 
Juzgado Mun ic ipa l . 
jMez.-Barr ionuevo Garcia (Mallas) Ta lami l lo 
F i sca l . —Wauso Garcia (Dionisio) Ta lami l lo 
Secretario. — Arce (Salvador) B a r r i o - P a -
n izares. 
Pro fes iones, Industr ia y Comercio. 
/ 'árroco. —Diez (Anselmo) 
Ins l rucción públ ica.-Profesor, Poza (Máximo) 
Aceites (Espendedor de). — .Arnaiz Serna 
(Pedro) 
Car ros . (Constructor de) .— Arce (José) 
Conc ier ta . —Iglesia (Dominica) 
//«rrero.—Santamaría (Esteban) 
. l / é c ü i c o . - D O G I O R U B I O ( V i c e n t e ) 
P a r l e r a . — A r c e (Lorenza) 
P o s a d a . — R u i z (Manuel) 
Finos y l icores — Calvo (Roque) 
Zapa te ro . - Echevarría Cuesta (Francisco) 
Agregados 
A R C E L L A R E S . —Lugar de 119 habi tan-
tes silo á 2'7 kilómetros de Basconcil los del 
Tozo 
Párroco.—Humaynr ^Francisco) 
rTistrucción p ú b l c a - P r o f e s o r , Perez(Vicenle) 
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Granos (Tratante en) . — Hidalgo (Primit ivo) 
Sast re .—Arce (Bernabé) 
Feím'nar io .—Arce (Eulogio) 
B A R R I O - P A N I Z A R E S . — Lugar de 203 
habitantes sito á 2'6 ki lómetros de Bascon-
ci l los del Tozo. 
Párroco.—González (Eustaquio) 
Instrucción púb l i ca .—Pro feso r , González 
(Antonio) 
HOYOS D E L T O Z O . - L u g a r de 123 habi-
tantes sito á 4'1 kilómetros de Basconcillos 
del Tozo. 
PRÁDANOS DFX T O Z O - L u g a r de 
119 habitantes silo á 2'7 ki lómetros de Bas-
concil los del Tozo 
S A N M A M E S DE A B A R . - L u g a r de 175 
habitantes sito á 2,7 ki lómetros de Bascon-
cil los del Tozo. 
Párroco. —Vicar io (Ignacio) 
Instrucción públ ica — Profesor, Ayuso ( A n -
tonio) 
Har inas (Molino de).—Barr iuso (Mariano) 
T A L A M I L L O . - L ' i g a r de 164 habitantes 
sito á 5,5 kilómetros de Basconcillos de Tozo. 
Alcalde Pedáneo.— Martínez Pérez (Santos) 
P á r r o c o . — B R A V O M O R A L ( A m -
brosio) 
Instrucción públ ica.—Profesora, Incharau-
dieta (Sabina) 
Carpíníero.—Rodríguez (Cesáreo) 
C'arros—-(Constructor de)—-García Rejas 
(Marcelino) 
Herrero —Cuesca Barriuso (Juan) 
Posada.—Garc ia (Pedro) 
Finos y l icores. —Bravo Cuesta (Faustino) 
T R A S A H E D O . - L u g a r de 145 habitantes 
s i toá 4'1 ki lómetros de Basconcillos del Tozo. 
Párroco. — N . 
Instrucción p ú b l i c a . — Profesora, Martin 
(Hipólita) 
Belbimbre. 
Vi l la con Ayuntamiento de 230 habi tan-
les sita á 17'o kilómetros de Castrogeriz, 
38 de Burgos y 7 de Vi l laquiran de los 
Infantes cuya estación es la mas próxima. 
Produce Cereales^ legumbres y v.nos. 
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Ayuntamiento. 
Alcalde.—Pascm\ Rastrillo (Alvinio) 
Secretario —Viñé (Nicolás) 
Juzgado Municipal. 
Juez—Sanios (José) 
Fiscal -Castrillo (Mariano) 
Secretario.-Viñé (Nicolás) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco - S A N T A M A R Í A C O G O -
L L O S (Juan) 
Instrucción pública.—Profesor, Hernando 
(Mariano). 
Carpintero. —Pérez (Felipe) 
Carros (Constructor de),—Saez (Modesto) 
Posada.—Castro (Marcos) 
Finos y licores -Padilla (Andrés) 
Zopaíero.—Arribas (Atanasio) 
Cañizar de los Ajos. 
Ln^ar con Ayuntamiento de 407 habi-
tantes silo á 22 kilómetros de Castrojeriz, 
33 de Burgos y 17 de Eslepar cuya estación 
es la mas próxima. Produce cereales y le 
gumbres. Limita al N. con Villorejo, E. V i -
llanueva Árgano, S. Cilores del Páramo y 





Jwez.—Pérez Ruiz (Francisco) 
Fiscal.—N. 
Secretario. —Ruiz (Ildefonso) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Saez (Martin) 
instrucción pública.-Profesor, Alcalde (Víc-
tor) 
Carpintero.- López Martínez (Miguel) 
Harinas (Molinos de)—Delgado Ruiz (Fer-
mín).—Hernando Dueñas (Casiano) 
/terrero.—López García (Jacinto) 
tarada de cafta/íos. —Lomas López (Lucio") 
Practicante • Espiga Martínez (Gabino) 
Finos y licores -M^isca l (Felipe) 
Zapateros —Lomas Lo^ez (Lucio) 
Castellanos de Castro. 
Villa con Ayuntamiento de 174 habitan-
tes sila á 12 kilómetros de Castrojeriz, 28 
de Burgos y 17 de Estepar cuya estación es 
la más próxima. Produce cereales, legum-





Juez.—Carrasco Peña (Nemesio) 
Fiscaí.—Castro Marín (Felipe) 
Secretario -Marín (Gabriel) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—España (Alejandro) 
Instrucción pública — Profesor, Esteban 
(Jacinto) 
Comesti6/es.—Marín (Antonio) 
finos y licores.-Xnloa Torre (Ezequíei) 
Castri l lo de Murcia. 
Villa con Ayuntamiento de 523 habitantes 
sita h 12 kilómetros de Castrojeriz, 36'5 de 
Burgos y 16 de Villaquirán de los Infantes 
cuya estación es la más próxima. Produce 
cereales, legumbres, patatas y vino. Limita 
al N. con Olmillos junto á Sasamón, E. 







FiscaL—Calvo Lafuente (Cipriano) 
Secretario.-González (Carlos) 
Profesiones, Industria y Comercio' 
Párroco —Valiente fDeogracias) 
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¡nstrucciún pública.-Profesor, Sanz (Pedro^ 
— Profesora, Veloso y Lara (Josefa) 
Carros (Constructores de),—Calvo Lafuente 
(Rufino)-Ortega Gutiérrez (Baltasar) 
Harinas (Molino d<>)-DueñasDueñas(Üomingo) 
//errero.-Ortega Herrera (Modesto) 
Lienzo ordinario (Telares de).-Arnaiz López 
(Ventura). — Peña Gutiérrez (Francisco) 
Médico.—González Manzano (Gregorio) 
Sastre.—Miguel Diez (Enrique) 
Vtterinario.—Franco Nuñez (Arturo) 
Finos y licores.—González Gil (Carlos).— 
Peña Saiz (Nicolás) 
Zapatero.—Manso Penagos (lileulerio) 
Castri l io de Rio-pisuerga, 
Lugar de 197 habitantes con Ayunta-
miento de 360 sito á 39'3 kilómetros de 
Castrojeriz y S'S de Herrera de Riopisuerga 
cuya estación es la más próxima. 
Alcalde.—N. 
Secretario.— Pérez (Viceute) 
Juzgado Municipal. 
Íwcs-Marcos Fueutes (Maiaquias) 
Fiscal. —D\ez Ortega (Lucio) 
Secreíar¿o.—González (Anselmo) 
Profesiones, Industria y Comeucio. 
Párroco.—Barrio (Zacarías) 
Instrucción pública -Profesor, Marcos (Gui-
llermo) 
Harinas (Fábrica de).—García Rodríguez 
(Luis) 
//erreros. —Sanlamaria (Maleo) —Villaescusa 
(León) 
Vinos y licores. — Diez Ortega (Lucio).— 
García Castrilio (Esteban).—González Mar-
cos (Florentino) 
Agregado. 
H1NOJAR DE RIOPISUERGA.-Lugar de 
103 babitanles silo á 5'5 kilómetros de Her-
rera de Riopisaerga. 
Castril io Matajudios. 
Lugar cor Avrniamiento de 284 habi-
tantes sito á 3 kilómetros de Castrojeriz, 4?5 
de Burgos y 18 de Vijlaquiran de los In-
fantes cuya estación es lamas próxima. Pro-
duce cereales, legumbres y vinos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Calleja Caetnllo (Juan) 
Secretario —Perdiguero (Severiano) Caslro~ 
jeriz. 
Juzgado Municipal. 
/uez. —Diego (Fulgencio de) 
Fiscal. -Escribano (Gregorio) 
Secreíorto.-Perdiguero (Severiano) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco — T E R R A D I L L O S OR--
D O N E Z (Celedonio) 
Instrucción pública.-Profesora^ Canlarino 
(Juliana) 
herreros.-Ruiz (Felipe)-Vecino (Eustaquio) 




Villa con Ayuntamiento de 384 habitan-
tes sita á 22 kilómetros de Castrojeriz, 29 
de Burgos y 11 de Villaquiran de los In-
fantes cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres y vinos. Limita 
al N. con Máznelo de Muñó y Presencio, E. 
Palazuelos de Muñó, S. Mahamud y O. 
Santa María del Campo. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N.. . 
Secretario.— Velasco (Mauricio) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Julián González (Urbano de) 
íVscaL—Prieto (Juan) 
Secretario.—Velasco (Mauricio) 





Aceite y jabón. — Arroyo Alonso (Tomás ) 
— .Munoi Cerezo (Nicasio).— San Marlin 
Martínez (Primitivo), ~ Villanueva Gutié-
rrez (Antonio.) 
Carros (Constructor de).— Minguez Miguel 
(Fermin) 
Herrero.— Sierra Adrián (José) 
Panadero —Villanueva Gutiérrez (Antonio) 
Zapateros.—Frías Perilla (Galo) —Sebastian 
García (Pascual),-Yagüez Toribio (Mariano) 
Citores del Páramo. 
Lugar con Ayuntamiento de 141 habi-
tantes sito á 16 kilómetros de Castrojeriz, 
26 de Burgos y 16 de Estepar cuya estación 
es la mas próxima. Produce cereales y le-
gumbres. Limita al N. con Pedrosa del Pá-
ramo, E Villanueva Árgano, S. Yudego y 
Villandiego y O.Olmillos junto á Sasamón. Ca-
rretera de Burgos á Melgar de Fernamenta!, 
Ayuntamiento. 
^ícaWe.—Gutiérrez de la Fuente (Ezequiel) 
Secreíario—Galerón Maté (Plácido) 
Juzgado Municipal, 
/uez.—Alonso Tapia (Francisco) 
Fiscal.—Arce (Jerónimo) 
Secreíario.—Alonso Ruiz (Jorge) 
Profesiones, Industria y Comehcio. 
Cura Ecónomo.-GArcAa López (Millan) 
Instrucción púb l i ca - P r o f e s o r , G A L E ' 
R O N M A T É (Placido) 
Finos y licores -Saez (Mariano) 
Juzgado Municipal. 
Cuculina. 
Lugar de 191 habitantes con Ayunta-
miento de 363 sito á 34'5 kilómetros de 
Castrojeriz y 33 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales y legum-
bres. Limita al N. con Los Balcárceres, E. 
Acedillo, S. Brolles y O. Fuenclvil. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-N.. 
Secreíario.—Fuente (Tomás de la) 
Juez.—Calderón Arenas (Eugenio) 
Fiscal—García Mediavilla (Eugenio) 
Secreíario—González (Romualdo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. —Pérez (Vicente) 
Instrucción publica.-Profeso*- Ruperez (Julio) 
Harinas (Molinos de).—López (Santiago).— 
Pérez (Dominica).—Ruiz (Cándido) 
Lienzo ordinario (Telar de).—Pineda Ger-
vasio) 
Médico.—Báscones Valdizan (Juan) 
Vinos y licores.—Garcia (Vda. de José).— 
Ortiz Arroyo (Bernardo).—Peña (Gabino) 
Agregado. 
BRULLÉS .-Lugar de 68 habitantes s i -
ta á 2'? kilómetros de Cuculina. 
Cuevas de Amaya 
Lugar de 192 habitantes con Ayunta-
miento de 306 sita á 39 kilómetros de Cas-
trojeriz y 3 de Alar del Rey cuya estación 
es la mas próxima. Produce cereales y legum-
bres. 
Ayuntamiento. 
A lca lde.~N. . . 
Secreíario.—García (Agapito) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Congosto Campo (Baltasar) 
Fiscoi.—González (Alejandro) 
Secreíario.—Martin (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Arce (Julián) 
Instrucción Pública.— Profesor, Santama-
ría (Francí seo) 
//errero.- García (Pablo) 
Sasíre. —Escudero(SaturDÍno) 
Vinos y licores.—García (Bruno).—Mala (Do-
nato) -Rodríguez (Santiago) 
Agregado. 
REBOLLEDILLO — Lugar de 114 habi-




Villa con Ayuntamiento de 397 habitan-
tes sita á 16'5 kilómetros de Castrojeriz 
S ? ^ de Burgos y 20 de Osorno cuya esta 
ción es la mas próxima. Produce cereales, le 
gumbresy vinos. Limita al N. con Villamayor 
de Treviño y Mahallos, E. Villasidro y Sasa-
món, S. Yillasandino y Q. Padilla de Abajo 
y Padilla de Arriba. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . - M I G I S E I * G A R C Í A (Bal-
domcro) 
Secrefono.-Guadilla Benito (Mariano) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Barbero González (^Marcelino) 
Asea/.—Amo Palacios (Julián del) 
.Secreíario.—Guadilla Benito (Mariano) 
Profesiones, Industria y CoMEacio. 
Pórroco.-Gózalo Puente (Cayetano) 
Instrucción pública.—Profesor, Jorde de 
Celis (Cirilo) 
Carpintero.—Sancho Ruiz (Calixto,) 
Carros (Constructor de).—Barbero González 
(Marcelino) 
Harinas (Molino de).- Guadilla Benito (Ma-
riano) 
Herrero—Ruiz González (Leoncio) 
Posada.-Gutiérrez Valles (José) 
Pracítcan(e.—Camino Arroyo (Pedro) 
Sasíre.-Carrillo Estébanez (Manuel) 
Finos y licores.—Gutiérrez Valles (José).— 
Ruiz Pérez (Matias) 
Zapaíero.—Lozano (Amalio) 
Guadil la de Vil lamar. 
Lugar con Ayunlarnieuto de 305 habi-
tantes sito á 31 kilómetros de Castrojeriz, 
49'o de Burgos y iS de Herrera de Riopi-
suerga Produce cereales, legumbres y vino. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-Rüh García (Patricio) 
Secreíar io.—QEBRIAN G A R C Í A 
(¡van) 
Juzgado Municipal. 
ywez.—Verzuela Bilova (Cipriano) 
Fiscal —Hierro Diez (Eleuterio) 
Secreíario.-Cibrian Garcia (Juan) 
Profesiones, Industria y Comercío. 
Párroco.—Ruiz y Martin (Agustín) 
Instrucción publica-Profesor, Cibrian Gar-
cia (Juan) 
Corpmíero.—Manrique Flores (Francisco) 
Herrero.- Diez Juárez (Pedro) 




Lugar con Ayuntamiento de 280 habi-
tantes sitoá 3 kilómetros de Castrojeriz, 35 
de Burgos y i l de Villaquiran de los In-
fantes cuya estación es la mas próxima. Pro-
duce cereales, legumbres y vinos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Ladrón (Cayo) 
Secreíarto.—Gil Rodríguez (Julián) 
Juzgado Mdn iopa l . 
/«ez.-Gil Castrillo (Gaudencio) 
Fiscaí.—Gil Manrique (Gaudencio) 
Secreíano.-Fuente (Hilario de la) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—Martínez (Francisco) 
Instrucción púbtica.--Profesor, Fuente (Hi-
lario de la) 
lacena. -Barrera (Clemente) 




Villa con Ayuntamiento de 231 habitan-
tes sita á 8 kilómetros de Castrojeriz, 30 de 
Burgos y lo de Eslepar cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
vino y patatas. Limita al N. con Castellanos 
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de Castro, E . Iglesias, S . Vi l laquiran de la 
Puebla y O. C a s l r o j e m . 
Ayuntauiento. 
A lca lde.—Vivar González (Germán) 
Secretar io .—Arnaiz Cabía (Germánico) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez —Martínez Marín (Narciso) 
FíSfia/ -Martínez Martínez. (Lucio) 
Secreíano. — A r n a i z Cabía (Germánico) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Hidalgo (Tomás) 
Instrucción Pública - P r o / e s o ^ R u i z (Agapito) 
Carros (Cjnst ruc lor de).—Martínez Herrero 
(Juan) 
^o r i nas (Molino de) —Manzano MartinezíBe-
níto) 
Fer re ro . —Calvo Lafuente (Clemente) 
L ienzo ord inar io (Telar de) .—Arnaiz Car ras-
co (Raimundo) 
Panadero—.Pérez Antón (Abund io ) . -San ta -
maría González (Antero) 
Vinos por mayor .—Viva r Gonzalez(German) 
Finos por menor .—Arna iz Alonso (Tiburcio) 
Humada 
Lugar de 245 babítantes con Ayun ta -
miento de 1 .003s i l oá43 kilómetros de Cas -
trojenz, 51 de Burgos y 18 de A lar del Rey 
cuya estación es la mas próxima. 
Ayuntamiento. 
Aca lde . -N . . . 
Secretario.— Fernandez (Felipe) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jues.-García Crespo (Claudio) 
F i s c a l - O r t e g a Cuesta (Remigio) 
Secreíarío.—Fernandez (Felipe) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
£cónomo.—Pascual (Indalecio) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Mart íne?(Pa-
blo) 
Ganado de cerda (Tratante enV—Sus i l l a f B a -
silio^ 
f /errero.—García (Serapio) 
il/edtco.—Pérez Sánchez (Ramón) 
Agregado. 
CONGOSTO.—Lugar de 138 habitantes 
sito á 5 ki lómetros de Humada. 
C u r a Ecónomo.—Cascajares (José) 
Instrucción públ ica.—Profesor, N . . . 
Ha r i nas (Molino de). —Bust i l lo (Gumersindo) 
H e r r e r o . — Mediavilla (Marcel ino) 
Sastre —Calzada (Santiago) 
F U E N C A L E N T E J A . - L u g a r de 131 hab i -
tantes si toá 6 kilómetros de Humada. 
F U E N T F O D R A . - L u g a r de 150 habitantes 
sito á 3 kilómetros de Húmeda, 42 de C a s -
trojeriz, 50 de Burgos y 16 de Alar del Rey 
cuya estación es la mas próxima. 
Alcalde pedáneo—Mart in Arroyo (Gregorio) 
P á r r o c o . - P É R E Z M I G U E L ( M a -
nuel) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Martínez V a -
ilejo (Valeriano) 
herrero.-García de la Fuente (Donato) 
O R D E J O N E S (LOS) . -Luga r compuesto de 
dos barrios de Abajo y de A r r i b a distantes 
entre sí 3 ki lómetros y de Humada, 3 el 
primero y 6 el segundo. Sus dos iglesias 
son servidas por un párroco que reside en 
el B a r r i o de Aba jo . 
Pár roco. -Barcena (Clemente) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Melgosa (Gas-
p a r ) . - S a r r i o de ^ ío /o . -Ramos (Donato).-
B a r r i o de A r r i b a 
í íe r rero . —Mart in (Modesto) 
L ienzo o rd inar io (Telar de). S. Puente 
(Santos) 
Sastre -A lonso (Félix) 
S A N M A R T I N DE H U M A D A . - L u g a r de 
165 habitantes s i toá 4'1 ki lómetros de H u -
mada. 
Párroco.—Burgos (Pablo) 
Ins t rucc ión públ ica.—Profesor, Val t ierra 
(Auge!) 
Iglesias. 
Vi l la con Avuntamiento de 593 habitan-
i 80 
tes sita á 14 kilómetros de Caslrojeriz, 27 
^e Burgos y H de Eslepar cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legum-
bres y vioo. Limita al N. con Hormaza, E 
Hontanas, S. Villaquiran y O. Castrojeriz. 







Fiscal.-Isar Santos (Vicente). 
Secreíario.-Santos (ísaac) 
Phofesiojves, Industria y Comercio. 
Párroco.-Nebreda (Jerónimo) 
Instrucción pública.-Profesor, Calvo (Cle-
mente).-Pro/^sora, Cortés (Casimiro) 
Carros (Constuctor de) -González (Marceli-
no.- Martínez (Bamon) -Martínez (Vicente) 
//errero.-Alonso Sendino (Eustaquio) 
Médico.-PAMTPIN A L O N S O (Juan 
Posada.-Santos (Fidel) 
í7/¿ramarmos,-Marin(Segundo).- Peña (Pa-
tricio) Santos (Fidel) 
Feíennar/o.-Bóveda (Juan) 
Finos y licores.-Maña (Segundo).-Ramos(Es-
teban).-Bamos (Gregorio) 
Zapa/eros.-Manso (Calixto).-Sicilia (Vicente) 
Itero del Castil lo 
Villa con Ayuntamiento de 388 habitan-
tes sita á 9 kilómetros de Castrojeriz, 45 
de Burgos y 13 de Frómista cuya estación 
es la mas próxima. Produce cereales, le-
gumbres y vino. 
Ayüntaibiento. 
Alcalde —Abad del Rio (Andrés) 
Secre/ano.-García López (Lucio) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Santos del Bio (Anselmo) 
Fí'sm/.-Vegas (Carlos) 
Secreíario.—Rio Centeno (Daniel del) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Negro Corles (Esteban) 
Instrucción pública.-Profesor interino,SotAe 
(Rafael) 
Carpintero .-Negro (Melchor) 
Carros (Constructores de) —Centeno Casta-
ñeda (Agustín).—López (Mariano) 
Herrero.—Crespo Díaz (Bonifacio) 
M é d i c o s . - A N B É C H A G A D E L -
G A D O (Aure l io) . —Santos del R io 
(Felipe) 
Veterinario.—Bustos (José de) 
Fmos y /ícores.-Martínez (Segundo).—Tolín 
(Nicanor) 
Mahamud. 
Villa con Ayunlarnienlo de 640 habitan-
tes sita á 26 kilómetros de Castrojeriz, 33 
de Burgos y i2 de Villaquirán cuya es-
tación es la mas próxima Produce cereales, 
legumbres y vino. Limita al N. con Ciadon-





i Juzgado Municipal. 
/ t ^z . —Castro Valentín (Enrique) 
Fisca/. —Campo (Timoteo) 
Secretario - Lara (José) 
Profesiones, Industria v Comercio. 
Párroco —Merino (Feliciano) 
Instrucción pública.-Profesor, Ruiz (Jose).-
Profesora, Sendino (María) 
Carros.—(Cooslructor de). —Hermoso López 
(Juan) 
//errero. —Ramos Ortega (Perfecto) 
A/edíco—Garro de Felipe (Braulio) 
Panadero.—Aparicio Gutiérrez (Eleuterio) 
Sastres.—Delgado Diez (Santiago).—Frías 
(Clemente) —Madrid Villanueva (Tomas) 
Veterinario.—Moral Villar (Benito) 
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Vinos y licores -Garzón Hojas (Valentin).— 
Gordo Bordea (Santiago).-Villafuela(Quin-
lihano) 
Zapateros García Rojo (Juan).-Gómez 
Luengo (Lorenzo) —Hija Sanz (Pedro de 
la) —Hamos Ortega (Abundio) 
Melgar de Fernamental. 
Vdla de 2.248 habitantes con Ayunta-
miento de 2 274 sita á 13 kilómetros de 
Castrojeriz, 49 de Burgos y 10 de Osorno 
cuya estación es la mas próxima. Situada en 
terreno llano su clima es muy saludable y 
regada por el rio Pisuerga que fertiliza sus 
campos, produce toda clase de cereales y le-
gumbres en abundancia y vino que aunque 
algo flojillo es bastante grato al paladar; 
pero una buena porción de sus habitantes 
se dedican á la horticultura; industrii, que 
merced á la bondad del terreno y al esmero 
con que cultivan sus huertas, les es bastante 
productiva, surtiéndose de sus hortalizas 
todos los pueblos inmediatos entre los cuales 
los hay que son de alguna consideración. En 
esta Villa han tenido su cuna el sabio juris-
consulto D. Gaspar de Críales y Arce Obis-
de Regio en Italia y consultor de Enrique 
IV: D. Juan Martínez de Melgar, favorito de 
Enrique 111: D. Pedro Fernandez de Melgar, 
médico del emperado Carlos V: D. Antonio 
Tomé célebre por la estatua de bronce que 
en la Plaza Mayor de Burgos erigió á Carlos 
IH; y D. Manuel Fraile, obispo de Sigüenza 
y patriarca de los indias y otros muchos 
hombres notables por su saber, ó por los 
puestos que han ocupado. Aun existen Don 
Luis Martin, General de la Compañía de Jesús 
y D. Nicolás Bey, Obisgo electo de Santa 
Cruz de Tenerife (Islas Canarias), los cuale.-s 
son igualmente hijos de esta villa. 
Los edificios que componen esta villa 
son en su mayor parte de construcción mo-
derna y sus calles son anchas y bantante 
limpias por estar muy bien adoquinadas 
bre y 28 de Noviembre y mercado ios Jue-
ves de cada semana que son muy concurri-
dos por la mucha salida que tienen los artí-
culos que en los mismos se presentan A 2 
kilómetros próximamente pasa el celebre 
Canal de Castilla Tiene carreteras á Burgos, 
Castrojeriz, Osorno y Villadiego con Admi-
nistración de correos, dos casinos, fábricas 
de harinas y curtidos y comercio floreciente 
en las diferentes industrias que en la misma 
se ejercen 
P a r a las suscr ic iones, anuncios ó 
reclamaciones de este I N D I C A D O R 
en Melgar de F e r n a m e n t a l , d i r i g i r se á 
D . S A N T I A G O D E L A G A L L E 
G U A D A , comprador de granos, ó bien 
directamente á su autor, Plaza de Vega 
n ú m 6 . 3.° en B U R G O S . 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Goma\n Arias (Nicolás) 
Secretario,. — Cerro Alonso (José del) 
Juzgado Municipal. 
Jtífiz. —Martin Martin (isidro) 
Fiscal.—González Fernandez (Braulio) 
Secretario.—Arias Martin (Germán) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco - Fernandez Blanco (Vicente) 
instrucción pública.-Profesor, Gutiérrez Por-
cela (Benito) Profesora,.-Saiz Arce Felisa 
Preceptor de latinidad.-Peracho Sanz (Juan 
Antonio) 
Admon. de Correos-Gutiérrez García (Rufino) 
Diligencias. — A Burgos — Maeslro y Compa-
ñía (Severo).—,4 Osorno.-Maestro (Severo) 
-Pardo (Emilio). 
/lacerias.-García Muñoz (Eugenio).-Garcia 
Muñoz (Leandro) -Juárez Marquina (Miguel) 
-Ortega Martínez (Esteban).-Hamos Velas-
en (Francisco).-Ramos Velasco (Manuel) 
^¿K<;ado.-Martin Martin (isidro) 
Café-Warün Martin (Fíladelfo) 
Carpiníeros.-Callpja Teran (Anacleto).-Goo-
Celebra /"crías el 19 de Marzo, 24 de Octu-¡ zalez Cardeñosa (^Narciso).-Manrique Sa l -
vador (Eusebio) Mcdiavilla Nogales (Pablo) 
Pelaz Bercedo (Aquilino) 
Carros (Conslruclor de). —Delgado Arroyo 
(Andrés) Diez Arce (Eladio).-Garcia Medi-
na (Gregorio) Garcia Medina (Julián) 
Cererías y Confiterías.~ü'\p.r¿ Martin (Modesto) 
-Fuentes Ortega (Saturnino).-Martin Mar-
tin (Filadeifo).-Ramos Saez (Juliana) 
Casinos.-De Filadelfo.-De Eleocrecia. 
Curtidos (Fabrica de).-Guerra (Saturnino) 
Farmacéuticos -Revolleda Garcia (Ventura) 
-Rodríguez Pérez (Emilio) 
Ferreíerias.-Mijangos y Compañía (Jorge) 
-Ruiz Süñudo (Francisco) 
Fonda.-Maestro Maestro (Severo) 
Granos (Tratante e n ) . - C A L L E G U A -
D A (Santiago de la) -Cebrian León 
(Justa).-F. Bustamente (Enrique).- Gon-
zález Arias (Nicolás).-Mazorra Velez (Higi-
nio) -Pardo Rico (Gregorio).-Pérez Mar-
tin (Desiderio) - Ramos Ruiz (Eugenio) 
G^armcionero.-Pardo Garcia (Emilio) 
Harinas (Fábrica de),—Barrio Jorrin (José) 
Berreras —Alonso Caballero (Justo).-Olmo 
Gonzalo (Pedro del) —Olmo Ramos (An-
drés del).-Olm:j Ramos (Fabián del).-Ol-
mo Ramos (Martín del).-Ramos Arias (Fe-
lipe), 
Hojalateros -Francisco Iglesias (Luis).-López 
Torres (Justo) 
Jalmeros -Gutiérrez Hierro (Francisco).-Gu-
tiérrez Palacios (Juan).-Pérez San Pedro 
(Gabriel). 
Juguetes y quincalla.- Meleodez López (Isa-
bel. 
Maestro de obras.—Garcia (Juan) —Gonzá-
lez (Samuel)-Olmo (José del) 
J/edícos—Revuelta Viguera (Francisco).— 
Torre Melendez (Francisco de la) 
Modista—Ruh (Inés) 
iVoían'o. —Rey Redondo (Esteban) 
Pastelerías.—kstorga Pardo (Estanislao).— 
Ramos López (Lorenzo). —Ramos Ramos 
(Petra) 
Posada.—Gutiérrez Alonso (Beroardino) 
Sasírcs.-Gutiérrez Hierro (Maximino).-Iba-
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ñez Pérez (Mariano).-San Millan Gutiérrez 
(Ensebio).—Soto González (José), —Vil la-
nueva Martin (Maximino) 
Semillas, paja y salvados -CeWs Ruiz (Eva-
risto).—Franco Martin (Julián).—Mesones 
Herrero (Joaquín) 
Sombrerero y Tintorero. —Ubierna Anti-
güedad (Plácido) 
Tabacos (Expendedurías áe).—Garcia (Juan) 
—Villasana (Antonio) 
Tejidos —Martin Alonso (Sabas). —Martin 
Martin (isidro) —Vázquez Deiro (Víctor) 
Ultramarinos.-Die:/. Martin (Modesto).—Gar-
cía Mesones (Antonio).—Garcia Muñoz 
(Juan),—Martin Martin (Filadeifo).-Ramos 
Saiz (Juliana).—Villa Grado (Galo de la) 
Veterinarios. 
VETERINARIO DE PRIMERA CLASE 
INSPECTOR DE CARNES 
Melgar de Fernamental. 
Minguez Terradillos (José).—Ramos Arias 
(Juan) 
Zapateros—Arnaiz Arnaiz (Gil)—Bercedo 
Pérez (Rafael). —Delgado de Diego (Am-
brosio).—Hierro Ruiz (Bonifacio).— López 
Alonso (Matías).-Maestro Mediavilla (CIhu-
dio).—Pérez del Olmo (José).-Pérez Ruiz 
(Claudio).--Santos Urbaneja (Leonardo).-
Viilanueva Martin (Miguel) 
Olmillos de Muñó. 
Villa con Ayuntamiento de 148 habitan-
tes sita á 23 kilómetros de Castrojeriz, 27*5 
de Burgos y 9 de Villaquiran de los Infantes 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales, legumbres y vino. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-N.. 
Secretario - N . 
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Juzgado Municipal. 
Juez.—Martínez Rico (Domingo) 
Fiscal.—Muñó Cascajares (Feliciano) 
Secretario.-N. 
Olmillos junto á Sasamón. 
Villa con Ayunlamienlo de 630 babilan-
les sila á 14 kilómetros de Caslrojeriz, 31 
de Burgos y 25 de Eslepar cuya eblacion es 
la mas próxima. Produce cereales, legum-
bres, vino y exquisitas frutas. Limita al N. 
con Sasamón, E. Cilores del Páramo y V i -
llandiego, S. Castrillo de Murcia y O. Y i -
llasaodino y Sasamón. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — B E N I T O A L C A L D E 
(Blas) 
Secretario -González Saldaña (Pedro) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Pérez García (Gregorio) 
Fiscal.—Salaz Garcia (Romualdo) 
Secreíano.-Pérez González (Jacinto) 
Profes iones, [industria y CoMEftCio. 
fárroco.—Pérez y Pert-z (Ponciano) 
Instrucción pública-Profesor, Pérez Ba-
ñuelos (Marlio).—Profesora, López Pérez 
(Deogracias) 
Carpinteros.—Pérez (Félix).—Velasco Pérez 
(Doroteo) 
Carros (Constructor de).—Rodríguez Díaz 
(Gregorio) 
Confiterías.—González Quiutano (Pablo).— 
Ortiz Pérez (Gabriela) 
/fariñas.—(Molino de).—Martínez (José) 
Herrero.—Pascual (Eusebio) 
Posado,—Quintano Maté (Julián) 
Practí'caníe.—Dieguez Rodríguez (Hermene-
gildo) 
Sasfres.—Infante (Justo). —Pérez (Domingo) 
Tejidos .—Ortiz Ruiz (Gabriela) 
Vinos y ¿icores.-Saiz San Martin (Francisco) 
Zapateros.-Corral (Deogracias).-Lomas (En-
sebio) 
Olmos de la Picaza. 
Lugar de 167 babitantes con Ayunta-
miento de 371 silo h. 2743 kilómetros de 
Caslrojeriz, 33 de Burgos y 24 de Estepar 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales, legumbres y vino. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Diez López (Rafael) 
Secretario.—Fernandez Rascones (Domingo) 
Juzgado Municipal. 
/uez.— Izquierdo (Cecilio) 
Fiscal. — Marquina (Nicolás) 
Secretario.—Ruperez Miguel (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
P á r r o c o . — F E R N A N D E Z B Á S - -
C O N E S (Braulio) 
instrucción pública.— Profesora, Martínez 
Bañuelos (Encarnación) 
//errero.—López (Eleuterio) 
Sasíre -Rodríguez (Sabíniano) 
Finos y licores. — Pardo Diez (Antonio) 
Agregados 
CAsTROMORCA.—Lugar de 148 habi-
tantes silo á 2'7 kilómetros de Olmos de la 
Picaza. 
V1LLANOÑO.—Lugar de 47 habitantes 
sito h 2'7 kilómetros de Olmos de la Picaza. 
Padi l la de Abajo. 
Villa de 720 habitantes con Ayuntamiento 
de 889 sila 11 kilómelros de Caslrojeriz, 38 
de Burgos y 13'5 de Osorno cuya estación 
es la mas próxima. Produce cereales, legum-
bres y vinos. Limita al N. con Padilla de 
Arriba, E. Gnjalba, S. Arenillas de Riopí-
suerga y O. Melgar de Fernamenlal. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—González Becerríl (Antonio) 
Secretario.—Santamaría Dueñas (Ceferino) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Martín González (Juan) 
F i s c a l . — N . 
Secretario -Santamaría Dueñas (Ceferino) 
Profesiones, I>¡dl'stiíia y Comercio 
Párroco.—Páramo Sanios (Adrián) 
Inst rucción públ ica. — Profesor, Gareia Man-
zanares (Dionisio) 
Aceites.—(Expendedor de).—G -cia Castil lo 
(Manuel) 
Carpintero.—Montoya (Claudio) 
Carros—(Constructor de)— Heras (Isidoro 
de las). —Montoya (Casiano) 
Confi teros.—Rti jz (Juan),—Huiz (Valentín) 
Grados. —(Tratante en). — N , (Francisco) 
Her rero . -Ca lvo Vicente (Secundíno) 
Médico—Muñoz (Valentin) 
Sas t re .~ha í i \ Fernandez (Miguel) 
Feím'wano. —Ortega Bnsíil lo (Braulio) 
Zapatero,—Isnsi (Arseuio) 
Agregado. 
V A L T I F R R A DE RIOP1SUERGA - L u g a r 
de 169 habitantes sito a H kilómetros de 
Padi l la de Abajo 22 de Castrojeriz, 39,5 de 
Burgos y 16 de Osorno cuya estación es la 
más próxima. 
A lca lde } edaneo. -N . . 
Párroco.-Barbero (Raimundo) 
Inst rucción públ ica — P r o f e s o r , López (To. 
ribio) 
Padi l la de Arr iba. 
Vi l la con Ayuntamiento de oOO babí lan-
tes sita á 14 ki lómetros de Castrojeriz, 44 
de Burgos y J4 de Osorno cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, l egum-
bres y vino. L imi ta al N. con Valt ierra de 
Biopisuerga, E . Vil lamayor de Treviño y 
Gr i ja lba, S . Padi l la de Abajo y O. Melgar 
de Fernamen la l . 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—García Torres (Domingo) 
S e c r e í c m o . - R A M O S H I N O J A L 
(Matías) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez—Torres Mart in (Francisco) 
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Fisca/.-Gómez Sedaño (Máximo) 
Secreían'o. —Ramos Hinojal (Matías) 
Profesiones, Industr ia y Comercio-
Párroco,—García Calderón (Mariano) 
instrucción Públ ica. — Profesor, Vecino 
b fan le (Mart in) 
i ce i íes - (Expendedor de). — Torres Olmos 
(Gorgonio) 
Carros —(Cons t ruc to res de) .— Fontaneda 
Alonso (Pablo) , - -Tor res Gallardo (Luis) 
Herreros' —Diez y Diez (Leoncio),—Torres 
Pelaez (Ramón) 
Pract icante • García Tobares (Francisco) 
Sasíre.—Celis Torres (Ildofonso) 
Vinos y licores -Gut iérrez Fernandez (Frutos) 
Zapatero . —García Contreras (Florencio) 
Palacios de Riopisuerga. 
Vi l la con Ayuntamiento de 207 babi tan-
les sita á 10 ki lómetros de Castrojeriz, 44 
de Burgos y 9 de Cabanas cuya estación es 
la mas próxima Produce cereales, legumbres 
y vino. Limita a l N, con Areni l las de R i o -
pisuerga, E. Castn l lo Matajudios, S. Itero 
del Casti l lo y O. Lantadi l la de la provincia 
de Pa lenc ia . 
Ayuntamiento, 
/í/ca/de.—Caballero Ortega (Mar¿in). 
Secretario.—García Ruiz (Ricardo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ ues -Castañeda Salceda (Jacinto) 
F isca l .—Cast ro Ortega (Hilario) 
Secreíano, —García Ru iz (Ricardo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
C u r a Ecónomo.~Aus\d Varas (Nicomedes) 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a - P r o f e s o r , M A N -
R I Q U E M A R T Í N E Z (Eugenio) 
H e r r e r o . — k a l o n Fernandez (Pedro) 
Sasíre. —Alonso Guerrero (Antonio) 
Vinos y l icores.-Aüíoü Fernandez (Jacinta) 
Palazuelos de Muñó. 
Vi l la con Avunlamiento de 273 babi tan-
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es sita á H kilómetros de Castrojeriz, 29,5 
de Burgos y 6 de Villaqnirán cuya estación 
es la más próxima. Produce cereales, legum-
bres y vino. Lumia al N. con Pampliega, E. 
Olmillos de Muñó, S Santa Maria del Campo 
y O. Villazopeque. 
Ayuntamiento. 
Alca lde.~N. 
Secretario. —Gómez (Florentino) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Ruiz Mahamud (Romualdo) 
Fiscal.—Prieto Nicolás (Mateo) 
Secreíano.—Rios Val (Remigio de los) 
Profesiones, Industria y Comercio 
Párroco.—N. 
Instrucción pública-—Profesor, Hermoso 
(Facundo) 
Abacería.—Villa Muñoz (Venancio) 
Curíído.—Nicolás Prieto (Mateo) 
Granos.-Tratante en).-Barrera Grado (Pedro) 
/Zarinas.—Molinos de.)~Gul¡errez Carcedo 
(Gregorio) 
Sasfre.—Santillan López (Demetrio) 
Tejedor,—González Valdivielso (Sixto) 
Finos y licores—Barrera Grado (Pedro).— 
Ortega Cuesta (Vicente) 
Zopaíero.-Martínez Pérez (Ceferino) 
Pampliega 
Villa de 1.276 habitantes con Ayunta-
miento de 1.496 sita 16 kilómetros de Cas-
trojeriz, 30 de Burgos y 2 de Villaquirán de 
los Infantes cuya estación es la más próxima. 
Produce cereales, legumbres, patatas, fru-
tas, vino y hortalizas. Celebra mercado lo-
dos los sábados que es sumamente concurri-
do, y ferias el riia de Pascua de Pentecos-
tés y el 21 de Septiembre. Tiene Cartería 
Ayuntamiento. 
^/ca/de.—Grijelrno del Amo (Eutices) 
Secre íano . -HERRERO S A N T O S 
(Laureanoj 
Juzgado Municipal. 
/uez.—Pérez Tarnayo (Maximino) 
Fiscal.—Morondo Lanchares (Agapi(o) 
Secretario.—Herrero Santos (Laureano) 
PaoFESioNES, Industr ia y Comercio. 
Ecónomo.-Sierra Millan (Sabiniano de la) 
Insíruccíón pública.—Profesor, San José 
(Claudio).-Pro/'esora, Rodríguez González 
(Elpídia) 
Admor.de forreo.--.-Ramos Romero (Antonio) 
Repesentante de la C.a A* de Tabacos.-Br a-
ceras (Hijos de Aselio; 
^óo^ados.-Braceras Perdiguero (Herminio) 
-Pérez González (Máximo León).-Pérez 
Tumayo (Máximo). 
Aceites (Expendedor de).-Avila Pardo (Es-
tanislao) 
Cafe casino.-Nágera Antigüedad (Tadeo) 
Carpinteros.—Martínez (Lucas).-Pardo (Ra-
fael) 
Carros. (Constructor de).—López (Teodo-
miroj.-Merino (Bonifacio) 
Cererías y confiterias.—Acúoves (Teófilo).— 
Gallo (Evelío).—Lafont (Teófilo).—López 
(Ciríaco).-Ruiz (Alejandro) 
Dro^nería.-Sicilia (Andrés) 
íarmaceuítcos.-Lupidana Acisores (Lorenzo) 
—Sicilia (Andrés). 
Ferreterías.-Lafont Grijelmo (Ireneo).-Sa!z 
(Santiago) 
Granos (Tratantes en).—Grijelmo del Amo 
(Eutices).-Ausio (Mariano) 
Harinas (Fábrica de).—Izaguirre Calderón 
(José) 




Posada —Martínez (Severo). 
Sastres —Gallo (Ambrosio).—García (Victo-
riano) 










Finos y licores.—Aguilar (Toribio).—López 
(Plácido).—Merino (Fulgencio).—Merino 
(Máximo).—Orden (Julián de la).—Pardo 
(Juan) 
Zapateros —Allable (Emilio).-Garcia (Zoxi-
mo).—Herrera (Casiano).-Lomas (Cirilo).-
Martínez (Abundio;.-Maté (Pablo).-Ramos 
(Román) —Rodríguez (Celestino) —Valdi-
vielso (Claudio).-Yudego (Lesmes) 
Agregados. 
SANTIUSTE.-Villa de 169 habitantes sita 
á 1'3 kilómetros de Pampliega. 
TORREPADIERNE.-Vi l la de 60 habitan-
tes sita á 5 kilómetros de Pampliega, 
Pedrosa del Páramo. 
Lugar de 272 habitantes con Ayunta-
miento de 440 sito á 22 kilómetros de Cas-
trojeriz, 27'o de Burgos y 2d de Eslepar 
cuya estación os la mas próxima. Produce 
cereales, legumbres y patatas. Limita al N 
con Olmos de la Picaza, E. Cañizar de los 
Ajos y Villorejo, S. Cilores del Páramo y 






Juez. —Rojo Pérez (Hilario) 
Fiscal. -Pérez Pérez (Mariano) 
Secreíorio.—López (Juan) 
Profesiones. Industria y Comercio. 
Párroco.—Corral (Guillermo) 
Instrucción púbica. Profesor, Gutiérrez 
(Fernando) 
Carros (Constructor de).—Calzada Herrera 
(Evaristo) 
Harinas (Molino de).—Delgado Calzada (Ca-
simiro) 
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Sasíre.-Gutiérrez Martínez (Francisco) 
Te/edor.-Calzada Merino (Tomás) 
Finos y licores—Martínez Saez (Pedro) 
Zapatero.— Delgado Maté (Alejo).—Rojo y 
Rojo (Anastasio) 
Agregado. 
MANDILES.—Lugar de 168 habitantes 
sito á 2'3 kilómetros de Pedrosa del Pá-
ramo. 
Pedrosa del Príncipe. 
Lugar con Ayuntamiento de 660 habi-
tantes sito á 6 kilómetros de Caslrojeriz, 44 
de Burgos y 22 de Villaquiran de los In-
fantes cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres y vinos. Limita 
al N. con Hinestrosa, E. el mismo, S. As-
tudillo y O. Itero del Castillo. 
AYUNTAMIENT0. 
^¿ca/de.—Escribano Garcia (Ulpiaoo) 
Secreíorio,—Guerrero Martin (Perfecto) 
Juzgado municipal. 
Juez. — Escribano Palacios (Nicolás) 
Píscai,—Escribano Garcia (Emiliano) 
Secretario —Guerrero Martin (Perfecto) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—González Saiz (Martín) 
Instrucción pública.-Profesor, Diez (Marcos) 
—Profesora, Salvador (Modesta) 
Carpiníero.—González González (Ensebio) 
Carros—(Constructor de),—Martínez Santos 
(Manuel) 
Cerería y confiteria.—Marcos (Nicolás) 
Herreros.—Alonso (Pedro). —Diez (Datid) 
A/édico - G U E R R A E S C R I B A N O 
(Santiago) • 
Posada.—Arenas Toledano (Quintín) 
Sasíre —Martin Sendino (Narciso) 
[í/íramannos.-Castro Sebastian (Juan) 
Feíerinartos.—Sainz (-\ntouio).—Valdívielso 
(Cipriano) 
Finos y /tcores -Toledano Toledano (Nemesio) 
Zapatero,—Palacios (Román) 
Peral de Arlanza 
i 87 
Villa con Ayuntnrniento de 448 haliitantes 
sita á 26 kilómetros de Castrojeriz, 44 de 
Burgos y 9 de Villodrigo cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. Limita al N con Valles, E Pinilla 




Secretario —Minguez (Lucio) 
Juzgado Municipal. 
/«éz.-Cantero Prieto (Ubaldo) 
Fjsca/.—Villarreal Cantero (Florentino) 
Secretario.-Mlngnez (Lucio) 
Peiofesiones, Industria y Comercio. 
Párroco—Tama yo (Posidio) 
Instrucción pública,-Profesor,SaláauaGutié-
rrez (Rufino) 
Carros (Construclor de).-Ga lindo Sot,o(Tirso) 
-Rodríguez Cantero (Ubaldo) 
Harinas (Molino de.—Martinoz Escacho (Ma-
riano) 
i/errero.-Alvarez Pérez (Juan) 
ifedíco.—Arias Gómez (Juan Manuel) 
Feíerinano.-González Viliagra (José) 
Vinos y licores -Cubillo Martin (Lucas).-Per-
ma Mahamud (Lorenzo) 
Feso (Fábrica de).—Rodríguez Poza (Ramón) 
Zapateros —Geballos Villafruela (Pablo).-Ló-
pez Ortega (Meliton) 
Presencio 
Villa con Ayuntamiento de 780 habitan-
tes sita á 22 kilómetros de Castrojeriz 27 de 
Burgos y 10 de Villaquiran de los Infantes 
cuya estación es la más próxima Produce 
cereales, legumbres y vino. Limita al N. 
con Máznela, E. Villafuertes, S. Revenga y 
O. Ciadoncha. 
Ayuntamiento. 




Fisca/. —Barrio (Carlos) 
Secrcían'o.—Corral (Francisco) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
/'árroco.-Rodríguez Martin (Martin) 
Instrucción pública.—Profesor, Media vi lia 
Arroyo (Crisanlo).-Pro/esora, Barco Gu-
tiérrez (Casilda del) 
Carpinteros.-Oca (Primitivo).-Porres (Juan) 
Carros (Constructores de). —Barrio (Manuel 
del).—Cantero (Pedro).-Porres (Ildefonso) 
— I'orres (Rafael) 
Cerería y confitería.—Franco (Manuel) 




Farmacétiíícos—Arroyo (Domingo), —Viejo 
(Miguel) 
Granos (Tratante en).—Viejo (Miguel) 
Harinas (Molino de).—Calleja (Adolfo) 
Herreros.—Bermejo (Felipe).—Sedaño Ser-
vando 
M é d i c o . - Y U L , A S C O S A I Z (Eduar -
do) 
Posodas.—Porres (José) -Ruiz (Ensebio) 
Sasíre.—Sanz (Facundo) 
Feímnanos.-Maté (Juan).-Ortega (Ecequiel) 
Vinos y licores.—Ruiz (Eusebio) 
Zapaíeros.—Albulos (Luciano). Barrio (V i -
cente).-Miguel (Félix).-Pinillos (Cenón) 
Rebolledo de la Torre 
Lugar de 392 habitantes con Ayuntamien-
to de 973 sito á 53 kilómetros de Castrojeriz, 
66 de Burgos y 7 de Alar del Rey cuya esta-
ción es la más próxima. Porduce cereales, 
legumbres, patatas, fiutas y hortalizas. Su 
terreno es de mala calidad y solo existen 
caminos de herradura y en mal estado de 
conservación. Limita al N. con Castrecias,E. 







Juez—Gómez (Juan Manuel) 
Físcaí.—Campo Villar (José) 
Secreíario.-Gutiérrez Martin (Román) 
Profesiones, Industma t Comeucio. 
Párroco.—Gutiérrez (Ensebio) 
Instrucción pública.—Profesor, Morquillas 
(Eusebio) 
Caníero. —Báscones Garcia (Pedro) 
Carpmíeros.—Carazo Gutiérrez (Fermin).— 
Fontaneda Garcia (Máximo) 
Harinas (Molino de).—Campo Vilart (Félix) 
Herrero.—Alonso Salceda (Manuel).—Martin 
Calderón (Felipe) 
Sasíre.-Gutiérrez Garcia (Benito) 
Vinos y licores- —Bccerrú Bartolomé (Gu-
mersindo) 
Zapateros.—González García (Eustasio).— 
Lastra Fuentes (Félix de la) 
Agregados. 
ALBACASTRO—Lugar de 132 habitantes 
sito á 2'6 kilómetros de Rebolledo de la 
Torre. 
Instrucción pública.'—Profesor, González 
(Anselmo) 
Ta//isía.—Gutiérrez Alonso (Santos) 
CASTRECIAS —Lugar de 204 habitantes 
sito á 4M kilómetros de Rebolledo de la 
Torre. 
Párroco.-Hidtlgo (Lorenzo) 
Instrucción pública.—Profesor, González 
(Agapito) 
i/artnas.-(Molino de).—Garcia Millan (Julián) 
//errero.—Aparicio Barriuso (Julián) 
Zapaíeros. —Arroyo Muñoz (Policarpo) — 
Santamaría (Juan) 
REBOLLEDA (LA).—Aldea de 54 habi-
tantes sita á 649 kilómetros de Rebolledo de 
la Torre. 
VALTIERRA DE ALBACASTRO.-Lugar 
de 94 habitantes sito á S'5 kilómetros de 
Robollodo de la Torre. 
Párroco.—Media vi I la (Francisco) 
lacena.—Cerezo Sanz (Francisco) 
Carros.—(Constructor de).—Fuente García 
(José de la) 
Finos y licores.—Crespo Garcia (Fernando) 
Revi l la Vallejera. 
Villa con Ayuntamiento de 673 habitan-
tes sita 16 kilómetros dé Castrojeriz, 44 de 
Burgos y 4 de Villodrigo cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. Limita al N. con Villamediana, E. 
Villodrigo, S. Palenzuela y O San Cibrian. 
Ayuntamiento, 
^íca/de. —Lezcano (Agapito) 
Secreíano.-Moros (Francisco de los) 
Juzgado Municipal. 
/uez.-Plaza Garcia (Santiago) 
fiscaí. —Martínez González (Felipe) 
Serceíario.-Calleja (Crislino) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Palacin (Calixto) 
Instrucción pública.-Profesor,C\rüe\os{iaaa) 
Carpintero -Barrenechea Molinero (Domingo) 
Carros (Constructor^de).— Sancho Alvarez 
(Martin) 
(7omesí¿6íes.-Martínez González (Lesmes) 
fíaftños (Molino de).-Alonso Cortés (Antonio) 
/íerreros.-Cantero Molinero (Emilio).-Garcia 
Prado (Lorenzo) 
A/edico.—Coya (Emilio) 
fanadena.—Antigüedad Iglesias (María) 
Finos y aguardientes—Cantero Molinero 
(Lucíuio) 
Zapateros.-Martínez González (Felipe).-Vega 
Fontecha (Eugenio) 
Rezmondo. 
Villa con Ayuntamiento de 136 habitan-
tes sita á 26 kilómetros de Castrojeriz, 44 de 
Burgos y 12 de Herrera de Riopisuerga cuya 
estación es la mas próxima. Produce cerea-
les y legumbres. Limita al N. con Guadilla 
de Villamar, E. Tagarrosa, S. Santa Mana 
Ananuñez y O. Castnilo de Riopisuerga. 
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Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
5ecreían"o.—Pérez (Vicente) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez .—Mar io Garcia (Pedro) 
ftsca/.-Serna Vil laescusa (P'elipe) 
Secretario —Pérez (Vicente) 
Profesiones, Industr ia y Comercio 
Párroco. — N. . 
Instrucción públ ica.— Profesor, Jorde 
naro) 
Herrero. — R u h (líslanisiao). 
Sasíre. —Escudero Merino (Mariaoo) 
Vinos y l icor es.-Ser nn Rey (Quint in) 
(Ge-
Royue la , 
Vil la con Ayuntamiento de 576 habitan-
tes sita á 28 ki lómetros de Caslrojeriz, 44 
de Burgos y 24 de Quintana la Puente 
cu>a estación es la mas próxima. Produce 
cereales, legumbres y v inos. 
Ayuntamiento. 
A l ca lde .—N. 
Secreíario.-García (Nemesio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Rodr iguez (Pedro) 
Ft'scai.—Gornez (Hilario) 
Secreíano. —Garcia (Nemesio) 
Profesiones, Indust i ra y Comercio. 
Párroco.—Merino (Feliciano) 
instrucción pública -Pro fesor , Rojo (Juan). 
— Profesora, Sedaño (Elena) 
Abacer ia —Mart in Sanz (Vicente) 
Zíaiím.—Garcia Montoya (Lucia) 
Carros (Constructor de).—Pérez González 
(Simón) 
Har inas (Molino de) -Lázaro Hernando (Juan) 
herrero. — Barbero González (Malias) 
Prac/ícaníe. —Velasco Hoyuela (Crescencio) 
Tinos y /¿cores.—Barbero González (Matias) 
Zapateros —Miez Pascual (Félix) -Diez Sanz 
.Gregorio). —Martin Adrián ; Constantino^ 
Salazar de Amaya , 
Vi l l a de 2^8 liabitantcs con Ayun ta -
miento de 3S0 sita á 39 ki lómetros de Cas -
l rojer iz, 60 de Burgos* y i i de Alar del Rey 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales y legumbres. Limita al N . con 
Cuevas de Amaya, E . Sotresgudo, S. P u e n -
tes y O. Amaya. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — Mora! Andrés (Mariano) 
Secreíano.—Garcia Iglesias (Pablo) 
Juzgado Munic ipa l 
/ t íez. —Moral González (Hipól i to) 
F i sca l . — Moral González (José) 
Secreíano.-García Iglesias (Pablo) 
Profesíones, Industr ia y Comercio. 
P i r roco .—Mora l González (Mariano) 
Instrucción públ ica -P ro feso r , Martínez B a -
rriocanal (Felipe) 
Aceites (Expendedor de).-Olmo (Gui l lermo del) 
Carp in tero -A lca lde Merino (Mariano) 
Carros (Constructor de ) -Mo ra l Moral (Va le -
nano) 
Ha r i nas (Molino de) —Moral (Santiago) 
Herrero.—Rojas del Olmo (Martin) 
Notar io . — B A R R I U S O F U E N -
T E O D R A . ( A n d r é s ) 
Prací¡ca«íe,-Fernandez Cuesta (Pedro) 
Sasíre.—López Ibañez (Pedro) 
Vinos y /¿cores.-Camarero (Victor ia) . -Benedo 
(Juan) 
Zapatero. — Moral (Baldomcro) 
Agregado. 
P U E N T E S DE A M A Y A - L u g a r de 62 
habitantes sito á 2'6 fcüómelros de Salazar 
de Amaya. 
Sandova l de la Reirut. 
Lugar con Ayuntamiento de 440 hab i -
tantes sito á 33 kilómetros de Caslro jer iz , 
49'o de Burgos y 16 de Herrera de R i o p i -
suerga cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres y vino aunque 
en pequeña cant idad. L imita al N con V i -
l lavedon, K. V i l l us lo , S. Tapia y O. Guadil la 
de Vi l lamar. Carretera de Vil ladiego á Alar 
del R e y . 
Ayuntamiento 
^/caW<;.--Nozal (Melchor) 
Secreían'o.— Maitmez (Gregorio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Alonso (Lorenzo) 
F i sca l .—Carpintero (Tomás) 
Secretar io.— Mar l inez (Gregorio) 
Profesiones, Industuia y Comercio. 
Párroco.—lula (Benito) 
Instrucción pública — P r o f e s o r , Mátinez 
(Gregorio) 
Jce¿ies-(Expendedor de).-Martínez (Marcelo) 
C a r p i n t e r o . - Valles (Crisógono) 
Carros—(Co.DSlr i ictor de).-González (Pedro) 
fl'ar¿/ias-(Molino de). —Renedo (Felipe) 
Herrero. — Ruiz (Melquíades) 
A / e d ¿ c o . — A R N A I Z ( A n t o n i o ) 
Posada.—Gutiérrez (Felipe) 
S a s t r e — ? \ u \ a (Mariano) 
Vinos y ¿/cores,—Ibañez (Pedro) 
Zapateros . -Ghraa (Valentín).-Miguel (Martin) 
San Qu i rce de Riop isuerga, 
Lugar con Ayuntamiento de 48S hab i -
tantes silo á 48 ki lómetros de Castrojeriz, 
65 de Burgos y 2 '5 de Alar del Rey cuya 
estación es la más próxima. Produce cereales 
y legumbres. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N . . . 
Secretar io. — Marcos (Isaías) 
J c z g a d o M u n i c i p a l . 
Jvez - R u i z Pérez (Andrés) 
F i s c a / . - R u i z Moro (Francisco) 
Secretario.— Marcos (Isaías; 
Profbs ioses, Industuia y Comercio. 
Párroco —Diez (Alejo) 
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Instrucción públ ica —Profesor , Diez (Apo-
linar) 
/ I f tacma.—Sanz (Baltasar) 
Herreros —Garcia (Saturnino) -García (Teo-
dosio) 
Fmos y l icores.—Alonso Manzanal (Felipe) 
-Garc ia (Marcos).-Garcia (Valeriano) -Rey 
(Franc isco) . -R io (Carlos del) 
Santa Mar ia Ananuñez 
Lugar de 108 Iiabílanles con Ayun ta -
miento de 204 sito á 27'4 kilómetros de 
Castrojeriz, 49 '5 de Burgos y 13 de Osorno 
cuya estación es la más próxima. Produce 
cereales, legumbres y vinos. 
Ayuntamiento. 
A l ca lde . -N . . 
Secretario - C o r r a l (Apolinar) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jwez.-Dehesa Cíbrían (José) 
F¿sca/ - A m o Palacios (Melquíades del) 
Secreíano. —Corra l (Apolinar) 
Profesiones. 
Párroco. —Carpintero (Alejo). 
Instrucción públ ica.-Profesor, Bernal (Quin-
tín) 
Agregado. 
T A G A R R O S A . - L u g a r de 96 habitantes 
sito á 0-S kilómetros de Santa Maria A n a -
nuñez. 
Santa Mar ia de l Campo. 
Vi l la con Ayuntamiento de 1.165 hab i -
tantes sita á 27'5 kilómetros de Castrojeriz, 
33 de Burgos y 9 de Vi l laquirán de los In -
fantes cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres, frutas, horta-
lizas y vino, cria ganado lechal y el queso que 
en ella se hace es muy bueno para añejar. 
Su iglesia es magnifica perteneciendo al es -
ti lo gi';íico. Celebra un mercado semanal que 
es de mucha importancia por los muchos 
granos que se venden y tiene fábricas de 
M 
aguardientes, mantas y teja y ladrillo. L i -
mita al N. con Pampliega, E. Mahamud, S. 
Granja de Piriilios y O. Valles. Casino. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-\íaaso de la Torre(Leandro) 
Sec^eíarto,-Martinez (Timoteo) 
Juzgado Municipal. 
Juez,—Puente Garcia (Felipe) 
FíscaÍE.—Frías (Pedro) 
Secretario.—González (Rosio) 
Piiofesiones, Industria y Comercio. 
Párroco -Martioez Máznela (Ensebio) 
Instrucción pública.-Profesor, Torquemada 
Santos (Isidro) -Pro/esora, Revilla Sancha 
(Carolina) 
Profesor de latinidad —Casado (Isaac) 
Aguardientes (Fabrica de).-'Vallejo (Antonio) 
Barberos—Cabía (Demetrio) 
Cinecerias.-Vv\ris (Jesús).-Frias (Silvano) 
Carpintero.—Montoya (Tirífilo) 




Farmacéut ico.-MANSO S A N T O S 
(Florencio) 
Granos (Tratante en).-Martínez Miguel.-Se-
rrano (Francisco) 
i/annas (Molino de). —Calleja (Manuel) 
Herreros.-Juez (Fernando).—Ruiz (Bernar-
dino) 




Modista.—Nicolás (Antonia de) 
Notario.—Santos y Santos (Gregorio) 
Pan. —(Horno de). —Carrión (Lucía) 
Posada.—Campo Puente (Joaquín) 
Pracíi'caníe.—Cabia (Demetrio) 
Sasíres. —Lara (Andrés).—Llórenle (Mateo) 
Te/tdo.-!.—Manso (Norberto).—Vallejo (Anto-
nino).—Vallejo (Lino) 




Vinos y ¿icores.—Martin (Felipe).—Nicolás 
(Tomas) 
Zapateros -Gobz&Ihy. (Zoilo)—Tamayo (Ca-
milo).—Yagüez (Tomás) 
Sasamón. 
Villa con Ayuntamiento de HOo habi-
tantes sita á iS kilómetros de (]astrojtíriz, 30 
de Burgos y 22 de Villaquirán de los Infantes 
cuya estación es la mas próxima. Produce ce-
reales, legumbres, frutas, hortalizas y vinos. 
Celebra mercado los Domingos que es bas^ 
lante concurrido y ferias el 2 de Febrero. 
Limita al N. con Villegas, E Pedrosa del 
Páramo, S. Villasandino y O. Grijalba. 
Ayuntamiento. 




físca/. —Rilova (Fermin) 
Secre¿ano. —Valdemoro (Valentín) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Saiz Reinosa (Santos) 
Instrucción pública. Profesor, A Iva re? 
(Felipe).—Pro/esora, Pulgar (Ramona) 
Abogados.—Corral (Julio).—Rilova (Vicente) 
Ca/e.—Lechosa (Dominica) 
Carpiníeros—Gutiérrez (Fernando,). —Pérez 
(Félix) 
Carros (Constructores de).—Alonso (Dionisio) 
— Diez (José).—Santamaría (Saturnino) 
Cererías y confiterías.-GaUenez (Honorato). 
— Lechosa (Dominica).—Rilova (Tomas) 
Farmacéutico. — H E R E D I A V I 
G E N T E (Cándido) 
Ferretería.—Hurtado (Viuda de) 
Granos (Tratantes en).—.Corral Rodríguez 
(Julio) —Orcajo (Andrés) 




Huéspedes (Casa de). —Ubierna (Vlaria) 
A/edico.—Cianeas ?anclie/ (Julián) 
Notario.—Trislin Igarza (José) 
Posodas.-Arija (Cipriano).-Simón (María de) 
Sasíres. —San Milian (lílaciio).-Terceño (Fio-
rentin) 
Tejidos —Calvo (Juan), —Rilova (Tirso).— 
San Milian (Eladio) -San Milian (Gregorio) 
{//íramannos.—Gutiérrez (Honorato).—Le-




Vinos y licores -Hiera (Lucas).-Orcajo (An-
drés). Simón (Nicanor de) 
Zapateros.—Herrera (Bernardo) —Lozano 
(Agapito). —Pérez (José).—Pérez (Teles-
foro).—Reviila (Roque) 
Sordillos. 
Lugar de i \~ habitantes con Ayunta-
miento de 167 sito i9'5 kilómetros de Cas-
trojeriz, 35 de Burgos y 22 de Osoruo cuya 
estación es la mas próxima. Produce cerea-
les, legumbres y vino. Limita al N. con V i -
llahizan de Triviño, E. Villasidro, S. Maha-
llos y O. Villamayor de Treviño. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.--C\áad Cidad (Esteban) 
Secreíano —Quíroga (Pedro) 
Juzgado Municipai,. 
J W . - B A R B E R O M I G U E L (Va-
lerio) 
Fi'scaí.—González (Enrique) 
Secre/ano.—Fuente (Martiniano de la) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Renedo (Melquíades) 
Instrucción publica.-Profeso*, Pérez (Ve-
nancio) 
ffartnas—(Molino de).—N. (Sebastian) 
//errero.—Garcia (Casto) 
Agregado. 
MAHALLOS—Lugar de SO habitantes 
sito á lv5 kilómetros de Sordillos. 
Sotovellanos. 
Lugar de 175 habitantes sito á SO'S k i -
lómetros de Castrojeriz, 62 de Burgos y 5 
de Herrera de Riopisuerga cuya estación es 




Secretario -González (Santos) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Martin Diez (Victoriano) 




Instrucción pública.-Profesor, Nebreda (Ber-
nardo) 
Sotresgudo. 
Lugar con Ayuntamionto de 428 habi-
tantes sito á Sl 'o kilómetros de Castrojeriz, 
46 de Burgos y 14 de Herrera de Riopi-
suerga cuya estación es la mas próxima, 
Produce cereales, legumbres y vino. Limita 
al N. con Amaya, E Sandoval de la Reina, 
S. Guadilla Villamar y O. Cañizar y Salazar 





/wez.—Aguirre Varona (Severiano) 
Fiscal—Miguel González (Orencio) 
Secretario.—Vallejo (José) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco-Benito (Clemente de) 
Instrucción pública.-Profesor, Vallejo (José) 
Carros (Constuctor de).—Garcia González. 
(Juan).-Gutiérrez Mesones (Pablo) 
Comestibles -Martin Monedero (Vidal) 
Harinas (Molino de).— Cuello Ramos (An-
selmo) 
fferrero. —Parle (Mariano de la) 
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Médico —Pérez Santos ^Bernardino) 
Panadero -García Pérez (Marcos) 
Vinos y licores.—Alonso Izquierdo (Rafael) 
Zapaíero. —Salvador Merino (Juan) 
Tamaron 
Villa con Ayuntamiento de 221 habitantes 
sita á 13*5 kilómetros de Gastrojeriz, 27 de 
BurgosyS'Sde Villaquiran délos Infantes cuya 
estación es la mas próxima.Produce cereales, 
legumbres y vinos. Limita al N. con Iglesias 
E. Viilaldemiro S Hinestrosa y O. Celada. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—González Sendino (Juan) • 
Secreían'o.-Sainz Isar (José) 
Juzgado Municipal. 
J u e z . - M A R T I N S A N Z (Victor) 
Fiscal.—Minguez Mario (Tomás) 
Secretario.—Sainz Isar (José) 
Profesiones, ÍNousTñíA y Comeiício. 
Párroco.—Garcia Miguel (Claudio) 
Instrucción pública.— Profesor, Camarero 
Abad (Román) 
Aceites.— (Expendedor de), — Martin (Victor) 
Carpíníero.—Gutiérrez Marin (Florencio) 
Carros (Constructor de).—Ortuñez Hierro 
(Melquíades) 
Finos y /ioores.-Escalante P^impliega (Leo-
nardo).—Marin Martínez (Gregorio) 
Juzgado Municipal. 
Juez. — N. 
Fiscal — N. 
.Secreíario. —Maroto (Hermenegildo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco. — N . (Claudio) 
instrucción pública.-Profesor, Maroto (Her-
menegildo) 
Corros —(Constructores de). —Fuente Martin 
(Miguel de la). —Ortega (Nicolás) 
//armas,-(Molino de) -Rojas Cabía (Andrés) 
Herrero.—Rodríguez Gutiérrez (Melilón) 
Finos y licores.-López Puente (Victoriano). 
—Rodríguez Gutiérrez (Melilon) 
Zapatero.-Martin Cidad (Donato) 
Torrepadre. 
Tapie 
Lugar con Ayuntamiento de 290 habi-
tantes silo a 28 kilómetros de Caslrojeriz, 
3<S'6 de Burgos y 23 de Herrera de Riopi-
suerga cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres. 
Limita al N. con Villusto, E. 
Villahizan de Treviño v O. 
Odra. 




Alcalde. — N . 
Secreíario. —Maroto (Hermenegildo) 
Villa de 35o habitantes con Ayuntamiento 
de 396 sita á 38 kilómetros de Gastrojeriz, 
40 de Burgos y 22 de Villaquiran de los 
Infantes cuya estación es la más próxima. 
Produce cereales, legumbres y vinos. Limita 
al N. con Villahoz, E. Ontoria de Riofraoco, 
S. Royuela y O. Santa María del Campo. 
Ayuntamiento. 
^¿caíde.—Gutiérrez Alvarez (Segundo) 
Secretario -Nieto González (Faustino) 
Juzgado Municipal. 
Suez.—Sainz Alvarez (Lorenzo) 
Fiscal.—González Rodríguez (Lucio) 
Secretario interino.—Sainz González (Va-
leriano) 
Profesiones, Industria y Comercio-
P á r r o c o — F E R N A N D E Z B A -
N U E L O S (Bruno) 
Instrucción pública—Profesor, Miera B a -
ñares (Eleuterio) 
Herrero.- Barbero (Domingo) 
Posadas.—Terradillos Arnaiz (Jerónimo) 
Pracíicaníe.—Tamayo de Mata (Gabriel) 
Finos y licores -Gutiérrez López (Gil) 





ONTORIA DE RIOFFUNCO.—Casfirio de 
16 habitfinles silo á 6'3 kilómetros de 
Torrepndre 
RETORTILLO.—Caserío de 2o habitantes 
silo á 8*3 kilómetros de Torrepadre. 
Tobar. 
Villa con Ayuntamiento de 330 liabitanles 
sita á 31 kilómetros de Castrqjeriz y 27'o 
de Burgos cuya estación es la mas próxima 
Produce cereales y legumbres. Limita al N 
con Las Hormazas, E. Susinos, S. Maociles 
y O. Olmos de la Picaza. 
Ayumamiento. 
Alcalde—N . 
Secretario.—Lomas Pérez (José) 
Juzgado Municipal. 
Jwez.-Martínez González (Emeterio) 
Fiscal.—Torres (Braulio) 
Secreíano.-Lomas Pérez (José) 
Profesiones, Industria y Comercio 
Párroco.-VaIcarcel (Viclor) 
Instrucción pública.-Profesor, Lomas Pérez 
(José) 
Carpinteros -Pérez Delgado (Andrés).-Pérez 
Pérez (Román) 
Harinas (Molino de)—Arriaga León (Roque) 
Lienzos ordinarios (Telar de).-Pérez Calzada 
(Bruno) 
Finos y acores.-Martin Saez (Pedro) 
Val le de Valdelucio. 
Ayuntamiento de 1.374 habitantes com— 
puesto de los pueblos siguientes: 
QUINTANAS DE VALDELUCIO.-Lugar 
de 178 habitantes sito á 46 kilómetros de 
Castrojeriz, 54 de Burgos y 8 de Aguilar 
del Campo cuya estación es la mas próxima 
Produce cereales, legumbres y pastos para 
el ganado vacuno h cuya industria se dedi-






Juez—López García (Guillermo) 
Fiscal.—Orlh Ruiz (Manuel) 
Secretario. — Amo (Hermenegildo) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-García (Casiano) 
instrucción pública.-Profesor, López (Lau-
reano) 
Harinas (Molino de).-Merino (Gorgonio) 
//errero.- Ruiz (Eulogio) 
.fl/edíco—Llórente (Fernando) 
Rnos. —Calderón (Froilan).-Presa (Ezeqmel) 
BARRIOLUCIO.-Lugar de 24 habilantes 
sito á 2 kilómetros de Quintanas de Valde-
lucio. 
CORRALEJO.-Lugar de 47 habitantes 
sito á 2'6 kilómetros-de Quintanas de Valde-
lucio. 
ESCUDEROS.—Lugar de 54 habitantes 
sito á 1'4 kilómetros de Quintanas de Val-
delucio 
FUliNCALIENTES DE LUCIO.--Lugar de 
114 habitantes silo a 2'1 kilómetros de Quin-
tanas de Valdelucio. 
Harinas (Molino de).-Gutiérrez (Nicolás) 
Herreíos —García Miguel (Julián).— Miguel 
Arenas (Federico) 
Parada de caballos -Pérez (Felipe) 
Finos j//¿(-ores-García ('Julián).-Porras (Se-
gundo) 
Zapatero.-Aparicio (Lucas) 
LLANILLO.-Lugar de 56 habitantes sito 
á 2-7 kilómetros de Quintanas de Valde-
lucio. 
Instrucción pública. Profesor, Bamínso 
(Pedro) 
í/errero.—García (Fidel) 
MUNDILLA. Lugar de 72 habilantes sito 
á 4 ' ! kilómetros de Quintanas de Valdelucio. 
PAUL.-Lugar de 64 habilantes sito á 
2*7 kilómetros de Quintanas de Valdelucio-
PEDROSA DE ARCELLARES-Lugar de 
69 habitantes sito á 4'1 kilómetros de Quin-
tanas de Valdelucio 
Instrucción pública.-Profesor, Alonso (Sa-
lustíano) 
Farmacéutico.-Gómale/, (Clfimenle) 
Har inas (Molino de) -Poza (Donato) 
Her re ro . -Garda (Esteban) 
Tejedor.-Uiañez (Valentin) 
Vinos y l i cores. -Arce (PeJ ro ) . -A r roba ( A n -
tonia) 
R E N E D O DE L \ E S C A L E R A —Lugar de 
72 babitantes sito ¡i t '3 kilómetros de Q u i n -
tanas de V i i lde ludo. 
Ins l rucc ión públ ica Profesor, Baminso 
(Agustín) 
R1VA DE V I L L A D I E G O - L u g a r de 43 
habitantes sito á 2 kilómetros de Quintanas 
de Valdelucio. 
S O L A N A S DE V a L D E L U C I O . — L u g a r de 
60 babitantes sho á 4'1 kilómetros de Q u i n -
tanas de Valdelucio. 
Instrucción púb l i ca . -P ro feso r , López (Pe-
dro) 
Carpintero.-Calderón (Ramón) 
Har inos (Molino de).-Calvo (Juana) 
V 1 L L A E S C O B E D O . - L u g a r de 51 habi -




Valles ^ s i 
Vallejera. 
Vi l la con Ayuntamiento de 208 habi tan-
tantes sita á 19'o ki lómetros de Castrojeriz, 
44 de Burgos y fi de Vi l lodr igo cuya esta-
ción es la mas próxima. Produce cereales, 
legumbres y vinos. 
Ayostamiento. 
^ /ca/de -Pa lac ios (Fr„ncisco) 
Secrtííario. — Miguel (Jerónimo) 
Jdzgado Munic ipa l . 
/u f i s . -A lvare? Minguez (Ramón) 
F i V a / . - M i n g u e z Palacios (Leoncio) 
Secrefar io. -Migue! (Jerónimo) 
Puofesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—¡N.. 
Instrucción públ ica -P ro feso r , N . . . 
Finos y /¿cores. —Prado Martínez (Patr ic io 
del -Rodríguez Rui / . iTlemente") 
Vil la con Ayuntamiento de 440 hab i t an -
tes sita á 18 ki lómetros de Castrojoríz, 44 
de Burgos y 4 de V i l lodr igo cuya estación 
es la más próxima. Produce cereales, l e g u n -
bres, v ino, lanas y queso y tiene fabricas de 
jabón y yeso. L imita al N con Vi l laverde M o -
gina, E. Palenzuela, S .San ta María de! Cam-
po y O. Vallegera 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—González García (Nicasio) 
Secreíario.-Alonso Sastre (Félix) 
Juzgado Munic ipal , 
/«ez.-Escribano García (Benigno) 
Físca/.-Garcia Cabia (Severiano) 
Secretar io .—Alonso Sastre (Fél ix) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Herrero Cuende (Galo) 
Inst rucción públ ica. Profesor, García 
Lombraña (Lorenzo) 
iceiíes.—(Expendedor de).—Martínez García 
(Basilides) 
Carros.—(Constructores de) . -Aranzana G o n -
zález (Esteban).—Rincón Cano (Isidoro) 
/ /e r reros . - Cantero Domingo (Gregorio).— 
Negrete Blanco (Santos) 
. V / é d i c o . - - M I G U E L R O D R Í G U E Z 
(Bruno) 
Jabón -(Fábrica de),-García Ortega (Bernardo) 
Posada . -Apa r i do Martínez (Anlomno) 
Finos y l icores.—Aparic io Martínez (Anto-
nino).—Martínez Garcia (Díocleciano) 
Feso. — (Fábrica d e ) . — Martínez García 
(Basilides) 
Zapaíeros.-Maestro García (Ciríaco).-Tamayo 
Polo (Agusl in) 
Villadiego. 
Vil la de 1.266 habitantes con A y u n t a -
miento de i .430 sita á 33 kilómetros de 
Castrojeriz, 37 de Burgos y 33 de Osorno 
cuya estación es la más próxima. Esla villa 
fué cabeza del partido judicial de su nombre 
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suprimido en las últimas reformas y de los 
38 Ayuntamienlos que le componian dos fue-
ron agregados al de Burgos y los 36 restantes 
al de Caslrojeriz. Produce cereales, legum-
bres, vino, frutas y hortalizas. Limita al N 
con Arenill.is de Villadiego, E. Villalivado. 
S. Villegas y Villamoron y O. Tapia y Villa-
hizan de Treviño. Celebra mercado semanal 
el Lunes, y ferias el 24 de Febrero , 12 de 
Octubre y 30 de Noviembre que son impor-
tantes por las mucbns transaciones en ganado 
mular. Tiene administración de correos y 
telégrafos con varias carreteras la principal 
de las cuales es la de Burgos á la que 
viene un coche-correo diario. Casino. 
Ayuntamiento. 
^/caWc—Alonso de la Peña (Timoteo) 
Secretario.—Sierra (f3aniel) 
Juzgado Míiniciíal. 
/lees.-Herrera Martínez (Andrés) 
Fí'sca/.—Hidalgo (Pedro) 
Secretario.—Martin (Francisco) 
PltOFESlONES, INDUSTIUA Y COMEhCIO. 
Párroco.-Fernandez (Fulgencio) .-Coadju-
tores, Abendaño (Jóse) .-García (Severino) 
Instrucción pública.—Profesor, Antón To-
bes (Baltasar).-Pro/eíora, Vega (Filomena 
de la) 
Admor. de Correos.-Gutiérrez (Mariano) 
Representantes de la C * A.& de Tabacos.— 
López (Jacinto).—Martínez (Florenfin) 
^¿o^ado. —Huidobro (José) 
(/a/e. —Martínez (Gregorio) 
¿'orpníero,-Miguel (Mariano) 
Carros (Constructores de).-Diez (Valeriano) 
—Miguel (Seraíin) 
Cererías y confilerias — Arrbga (Donacíano) 
-Hidalgo (Federico).—Reca (Atanasio) 





rrera Martínez (Andrés).-Herrera (Lucio) 
Granos (Tratantes en).-Calle (Vicente de la 
— Martínez (Gregorio) 




Hojalatero —Monje (Santiago) 
ifedícos. —Fernandez (Juan)-Gutiérrez (To-
mas) 
¿Voíanos. —Rico (Guillermo). —Velasco (Ni-
colás) 




Quincalla y mercería.— Alonso (Timoteo).-
Fernandez (Manuel)-Herrera Martínez (An-
drés) 
Sastres. — Plaza (Félix), —Santamaría (F i -
lemón) 
Te/idos -Arríaga (Julio). — Herrera Martínez 
(Andrés).—Hidalgo (Urbano).—Revuelta 
(Joaquín) 
í7/íramanftos.-Arriaga León (Donaciano).— 
Grado Sanz (Nicolás de).-Herrera Barcena 
(Andrés),—Herrera Barcena (Lucio).— 
Martínez (Viuda de Francisco).-Seco Pérez 
(Andrés) 
Veterinarios.—Herrera (Andrés). —Martínez 
(Julián) 
Vinos por mayor .-Arroyo (V,uda de Fran-
cisco).—Ma'tínez Peña (Florentin) 
Finos y licores -Casado Carríón (Miguel).— 
Martínez Peña (Gregorio).—Martínez Peña 
(Hígínio) —Martínez Sanz (Pedro).—Peña 
Alonso (Manuel) 
Zapaíeros—Diego (Clemente de).—Miguel 
(Eudosío). —Porras (Enemesío). —San Mi-
llan (Rufino) 
Agkegado. 
BARRÉELO.-Barrio de 184 habitantes 
sito á 4'1 kilómetros de Villadiego, 
Vil lahizan de Treviño 
Villa con Avuntamiento de ol5 habitan-
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tes sita á 24 kilómetros ele Castroj'riz SS'S 
de Burgos y 24 de Osorno cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vino. Limita al N. con Villanueva de Odra 
y Tapia É. Villadiego S. Sordillos y O.Vi-
llamayor de Treviño y sus Granjas. 
Ayuntamiento. 
Alcalde .—Gama Garcia (Narciso) 
Secretario —Garcia Manzanal (Pedro) 
Juzgado Mumicipal. 
Juez.—Varona Barbero (Casto) 
Fiscal.—Pérez Garcia (Dámaso) 
Secretario —González González (Manuel) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
P á r r o c o . - I S L A C O N G O S T O (Mel-
quíades) 
Instrucción públ'ca,~Profesor, Corrul Fres-
no (Vicente) 
^ce¿íes-(Expendeclor de).-Grado Muñoz (Ba-
silio de) 
Carros (Constructor de).-Gómez Barbero 
(Eutiquio) 
Harinas (Molino de.—Causante Rodríguez 
(León) 
¿Terrero.-Vecino Garcia (León) 
J/erítco.—Barbero Arce (Timoteo) 
Sasíre.—Pérez Varona (Felipe) 
Finos y licores.—Grado Muñoz (Basilio de) 
Zapateros-—Castro (Manuel). —Castro Robo 
(Crescente) .—Quintana Ereña (Martin) 
Vil lahoz 
Villa con Ayuntamiento de 1.100 habi-
tantes sita á 40 kilómetros de Castrojeriz, 
36,5 de Burgos y 18 de Viilaquir.iu de los 
Infantes cuya estación es la mas próxima 
Produce cereales legumbres y vinos Limita 
con Santa María del Campo y Torrepadre. 
Cartería 
ATÜNTAMIENTe. 
Alcalde. — N.. 
Secretario.— Villaverde (Vicente"! 
Juzgado mumcipal. 
JWz. —Barañano Alvarez (Afrodinio) 
Fiscal. -Alvarez Martínez (Juan) 
Secreíano.—Alvarez (Domiciano) 
Profesiones, Industria y Comercio-
Párroco —Ballesteros (Matías) 
instrucción públ ica.— Prtfesor, Giménez 
(Víctor).—Pro/esora, Villanueva (Bufina) 
Carros (Constructores de).—Marcos (Ciríaco) 
Villaverde González (Juan) 
ComesiiWes.-Casado (Manuel) -Diez Labrador 
(Prudencio).-Rincón Aparicio (Valentin) 
Con/2¿erí\s.-Benito (Apolo)-Pardo (Manuel) 
Farmaceuí/cos.—Martínez Pérez (Desiderio) 
— Quintana (Ulpiano) 
Harinas (Molino de).-Bartolomé (Rufino) 
Herreros.—Garcia (Nicolás ).—Villaverde 
(Miguel) 
Lilnzo ordinario.—(Telar de). —Sez Campo 
(Francisco) 
Médico.—Gómez Garcia (José) 
Mesón. —San Esteban (José) 
Notario.—Martínez Quevedo (Antonio) 
Prac/í'caníe.—Pérez (Vidal) 
Sasíres.-lbañez (Francisco). —Mate Campo 
(Castor) 
Tejidos, —Gutiérrez Ruiz (Luís) 
Feíert'nano.-Atienza Gutiérrez (Gregorio) 
Zapateros.—Arenas (Francisco) —González 
(José). —González (Silvano),—Lozano (Ca-
yetano).—Migu"l (Saturnino) —Villaverde 
(Saturnino) 
Vil laldemiro. 
Villa con Ayuntamiento de 354 babilan-
les silo á \ i kilómetros de Caslrojenz, 27 
de Burgos y 4 de Villaquirán de los Infantes 
cuya estación es la más próxima. Produce 
cereales, legumbres y v no. Limita al N. 




Secretario. —Monterrubio (Braulio) 
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J u z g a d o Mün ic ipa i , . 
Juez.—Santos Briñé (Fabriciano) 
Fiscal.—Pérez Grijalba (Teodoro) 
Secretar io.—Monlerrubio (Braulio) 
Profes iones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Santos del R io (Juan) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Lope? Mañero 
(Francisco) 
Carros (Construclores de) -Rscudero ' (Deme-
I r io) .—Rojo (Clemente) 
Ha r i nas Molinos de,) —Maté (Leandro ) . -Pa-
lacios (Herederos de) 
/ /errero. —Ramos (Ramón) 
Médico. —Lopeí Borricón (Manuel) 
Finos y licores -Calasanz González (José de) 
Vi l la lv i l la junto á Vil ladiego. 
Lugar de 227 habitantes con Ayun ta -
miento de 291 silo á 38*5 kilómetros de 
Caslrojer iz, 37 de Burgos y 32 de Alar del 
Rey cuya eslación es la mas próxima. P r o -
duce cereales y legumbres. L imi ta al N . con 
Hormicedo, E. Bobada de Vill;idiego, S T a -
blada de Vi l ladiego y O. Barrios de V i l l a -
diego. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . . 
Secretario.—García (Melquíades) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez —Mart in Gómez (Pedro) 
F isca l —Fuente Martínez (Daniel) 
Secretario.—Calderón (Ramón) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco —Semovi l la (Antonio) 
ins t rucc ión púb l ica . - -Pro fesor , Rodríguez 
(Benigno) 
Aceite y jabón -Diez (Timoteo) 
Cor ros (Constructores de) . -Mart in Miguel 
(Felipe). —Mart in Pérez (Eugenio) 
Har inas (Mol ino . le).—Fuente (Pablo de la) 
Herrero—Santamaría del Amo (Baimuudo) 
Médico -Vacas (Manuel) 
Vinos y licores -Sánchez iNiromedes) 
Agregado. 
T A B L A D A DE V I L L A D I E G O . - L u g a r de 
64 habitantes sito á 2 ki lómetros de V i l l a l -
vil la junto á Vi l ladiego, 
Vil lamart in de Vil ladiego, 
Lugiir de 154 habitantes con Ayun ta -
miento de 206 sito á 43 kilómetros de Cas -
trojeriz, 49 '3 de Burgos y 13 de Alar del 
Rey cuya estación es la mas próxima. P r o -
duce cereales y legumbres. Limita al N. con 
Fuenteodra y Rebolledo Traspeña, E. H u -
mada, S. Congosto y O. Amaya y Puentes 
de Amaya. Ca r te r i a . 
Ayuniamiento. 
A l c a l d e . — N . . 
Sec rc íano . -Garc ía (Dámaso) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—García Martin (Rafael) 
F isca l .—Canale jas Barriuso ('Fulgencio) 
becreíorío.—García (Dámaso) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco-Mart inez (Martin) 
Instrucción pub l i ca . Profeso1--, González 
(Deogracias) 
Herrero.—Ortega (Víctor) 
Zapatero . -Af iunc lo (Luis) 
Agregado. 
B E B O L L E D O DE TRASPEÑA . - L u g a r de 
152 habitantes sito á 1'3 ki lómetros de V i -
l lamartin de Vi l ladiego. 
Vil lamayor de Treviño. 
Vi l la con Ayuntamiento de 360 Siabitan-
tes sita á ¡9 ki lómetros de Castrojeriz, 38'o 
de Burgos y 22 de Osorno cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vino. L imita al N. Vi l lunueva de Odra, E. 
Sordil los y Mahallos, S . Grijalba y O. P a -
dil la de Ar r iba . 
Ayuntamiento. 
,4/ca/rfc.—Chaves (Julián) 
Secretario -Fuente (Martiniano) 
m 
Juzgado Mun ic ipa l . 
. / u e z . - A B E N D A Ñ O ( V a l e n l i n ) 
FíVaV.-Rcvi l la (Jacinto) 
Secreíarw.—Fuente (Honorato de la) 
Profesiones, Industuia y Comercio. 
Párroco -D iego (José de) 
Instrucción públ ica. Profesor, Bayona 
(Abundio) 
Aceites (Expendedores de) -Azuara (Manuel) 
—Cerezo (Manuel) 
Carp in te ro . - Pérez (Fidel) 
Carros (Constructor de) . -Barbero (Esteban) 
Confitería.—Cere/M (Manuel) 
Granos (Tratantes en) .—Azuara (Manuel) .— 
Cerezo (Manuel) 
h e r r e r o s . — F r a i l e (Bonifacio). - V i l l a e s c u s a 
(Gregorio) 
Médico.—Solo (Bernabé) 
Posada.—Val le jo (Francisco) 
Sasíre.—Pérez Vegas (Pedro) 
Finos y l icores.— Pérez (Fidel), — V a l l e j 0 
(Frrncisco) 
Zapatero .—Vi l lo ldo (Francisco) 
Vil lamediani l la. 
Vdla con Ayuntamiento de 208 babitantes 
sita á 22 kilómetros de Castrojeriz, 44 de 
Burgos y 3 de Vil laquirán cuya estación es 
la más próxima. Produce cereales, legumbres 
y vino. L imita al N. con Vallegera. E . V a -
lles y S. y O. Revi l la Vallegera. 
Ayuntamiento. 
.d/ca/de.-Alvarez (Sergio) 
Secreíarío.—Mozos (Cesáreo de los) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Pascual (Pablo) 
F isca l . — Palacin (Casto) 
Secreían'o.-.Minguez (Celedonio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Fern indez (Vicente) 
Instrucción públ ica.—Profesor , Ort i / . ( M a -
ría de los Dolores) 
Carros (Constructor de).—Sancho (Macario) 
Feíennarío.-Fernandez (Victoriano) 
Villanueva-Árgano 
Lugar con Ayuntamiento de 197 hab i -
tantes s i lo á 27'5 ki lómetros de Castrojeriz, 
22 de Burgos y i i de Estepar cuya es ta -
ción es la mas próxima. Produce cereales, l e -
gumbres , patatas y l ino. Limita al N. con 
Cañizar de los Ajos, E. Palacios de Benaber, 
S. Isar y 0 . Citores del Paramo. 
Ayuntamiehto. 
A lca lde . -TS. . 
Secretar io -Garc ia (Félix) 
Juzgado Mun ic ipa l , 
/wez. —Nebreda González (Germán) 
Fiscal.—Martínez Delgado (Gabriel) 
Secretario.—Garcia (Félix) 
Phofesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-López (Félix) 
Instrucción públ ica.-Profesor, N. 
ZíaíaM—Garcia Garcia (Manuel) 
Har inas (Fábrica de).-Merino (Viuda é H i -
jos de).—Mol inos de. —Diez Castro (Teó-
filo) —Sancho Gil (Francisco) 
Panadero.—Mer ino (Vda. é Hijos de) 
Paradores.—Mermo Bascones ( E m i l i o ) . - R o -
dríguez Ramos (Enrique) 
Vinos y /¿cores. —Merino Bascones (Emil io) 
Za^aíeros.-Delgado Maté (Benigno).—Pérez 
Anión (Severiano) 
Vil lanueva de Odra. 
Lugar con Ayuntamiento de 320 hab i -
tantes silo á 26,5 kilómetros de Castrojer iz, 
38 de Burgos y 22 de Herrera de Riopisuerga 
cuya estación es la más próxima. Produce 
cereales, legumbres y vinos. L imita al N . 
con Sandoval de la Reina, E. Tapia, S. V i -
ahizan de Treviño y Villaraayor y O. G u a -
dilla Je Vi l lamar. 
Ayuntamiesto. 
Alcalde — N . 
Secreíario.—Paul (Pedro) 
Juzgado Munis ipa l . 
/«es . —Mart in Monedero (Sixto) 
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Fi icat.—WBvmnáiz Gome/. (Agapi lo) 
Secreíarto. —Pau l (Pedro) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Parroro —Varona (Félix) 
Instrucción p ú b l i c a . — P r o f e s o r , Cibrian 
(Marcos) 
Carros—(Constructores de).—Gutiérrez R o -
dríguez (Esteban).-Ortega Gómez (Rufino) 
Ha r i nas (Molino de) . -Rodr igoPedrosa (Joa-
quín) 
Herreros.— Andrés Ruiz (Quint ín) . —Cardo 
Garcia (Cefenno) 
Médico.— Pere-A Martin (Emil io) 
Sasf re . -Rodr iguez Martínez (José) 
Vinos j//¿cores —Sanz Pérez (Catalina) 
Zapatero.—Garc ia Carpintero (Santiago) 
Vil lanueva de Puerta 
Lugar de 230 babitantes con A y u n t a m i -
ento de 432 sito á .18 kilómetros de Castro-
j e r i z , 44 de Burgos y 27 'S de Alar del Rey 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales y legumbres. Limita al N. con Los 
Balcarceres, E . Cucul ina S. Bobada de V i -
lladiego y O. Hormicedo. 
Ayuntamiento. 
A lca lde.—Mi l lan (Agustín) 
Secretario.—Pérez (Faustino) 
J u z g a d o M o n i o p a l . 
Juez . — Pevez (Ángel) 
F i sca l .—Cur i e l (Pedro) 
Secretario.—Pérez (Faustino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Arenas (Santos) 
Instrucción públ ica -P ro feso r , N . . 
/Cerrero.-Alonso Alvaro (Basilio) 
L ienzo o rd inar io (Telar de). -Garcia Peña 
(Valentín) 
Agregados. 
B O B A D A DE V I L L A D I E G O . - L u g a r de 63 
habitantes silo á 2 '5 kilómetros de V i l l a -
nueva de Puer ta , 38 de Castrojeriz, 42'5 de 
Burgos y 29 de la estación de Alar del Rey 
que es la mas próxima. 
Alcalde pedáneo.—Mediavílla ÍHi lar io) 
P á r r o c o , — G A R C Í A R O B A ( D o n a -
ciano) 
Carros (Const rudor de).—Alonso (Sebastian) 
H O R M I C E D O . - L u g a r de 64 habitantes 
sito á 2'6 kilómetros de Vi l lanueva de 
Puer ta. 
Párroco.-Garcia Centeno (Franciscoj 
ICEDO. - L u g a r de 53 habitantes sito á 
4 '2 ki lómetros de Vi l lanueva de Puerta. Su 
iglesia se hulla servida por el Párroco de 
Bobada de Vi l ladiego que se halla á 2'3 k i -
lómetros. 
Vil laquirán de la Puebla. 
Lugar con Ayuntamiento de 238 habir-
tanles sito á 4 kilómetros de Castrojeriz, 38 
de Burgos y 13 de Vi l laquirán de los In-
íuntes cuya estación es la mas próxima Pro-
duce cereales, legumbres, vino y toda clase 
de hortalizas. L imi ta al N. con Castnl lo de 
Murcia, E. Hontanas, S. Los Balbases y 0 . 
Castrojeriz. 
Ayuntamiento, 
A l c a l d e . - N . . 
Secretar io.—Miguel Escuderos (Celestino) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.-Pérez Peña (Botero) 
Fí'sca/.—Delga'do Urna (Guil lermo) 
Sccreíario. —Miguel Escuderos (Celestino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—González (Hermógenes) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Martínez (Leo-
nardo) 
Carros (Constructor de). —Antón Valdemoro 
(Miguel) 
/ / e r r c r o . — R u i z Prieto (Juan) 
Finos y l icores - M . Miguel (Laureano) 
Vil laquirán de los Infantes. 
Vi l la con Ayuntamiento de 370 habitan-
tes sita á 14 ki lómetros de Castrojeriz y 31 
de Bugos. Preduce cereales, legumbres y 
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vinos. Limita al N. con Villaidemiro, E. V i -
llanueva de las Carretas, S. Villazopeque y 
O. Los Balbases. Estación del ferro-carril de 






Juez.—Minguez Arroyo (ios¿) 
Fiscal.-Goüzalei Viiijverde (Anselmo) 
Secretario.—Meá'iui (Bonifacio) 
Profesíones, Industria y Comercio. 
Párroco. —Sanz (^Valeriano) 
InsfruccíÓTí pública.-Vrofesor, Grijalbo (V i -
cente) 
Aceites (Expendedor de). —Cerezo (Gregorio) 
Granos (Tratante en).—Mala (Valentín) 
Mesones.—aü<¿ü\o (Manuel).- Gómez (l'edro) 
— Salvador (Gregorio) 
Í/Víramímnos. —Fernandez (Ceferino) 
Villasandino. 
Villa con Ayuntamiento de 1200 habi 
tantes sita á \ \ kilómetros de Castrojeriz, 
34 de Burgos y 22 de Osorno cuya estación 
es la más próxima. Produce cereales, le-
gumbres, vino y hortalizas En esta Villa 
están enterrados los Sandovales, guerreros 
que con D. Pelayo estuvieron en la inme-
morable batalla de Covadonga y que según 
se cree son ascendientes de los Duques del 
Infantado, y D. Luis Osorio con su esposa, 
Virrey que fué de Milán en tiempos de F e -
lipe II. Limita al N. con Ghjalba, E. 01-
millos junto á Sasamón y Caslrillo de Murcia, 
S. Villasilos y O. Padilla de Abajo. Celebra 
mercado semanal los Miércoles y tiene car-
reteras á Burgos, Melgar de Feruamental, 
Castrojeriz y Sasamón. 
Ayuntamiento, 
Alcalde.—Gonzalez^(Santos) 
Secretario. —Diez del Rincón (Marcos) 
Juzgado Municipal, 
Juez.—Gil Cibrian (Braulio) 
Fiscal -González Figuero (Santos) 
Secreíario.-Sebastian (Andueno) 
Profesiones, Inoustria y Comercio. 
Párroco.—Miguel (Agustín) 
Inslrucción pública.—Profesor, Antón (In-
dalecio).— Profesora, Velez (Francisca) 
•¿¿acerías.-González Figuero (Santos).-Mar-
tínez Alvarez (Felipe) -Padellano Gil (Ex-
pedito) 
^6o^ado.~ Dueñas (Tomás) 
Barbero.—Lope/. Calleja (Ricardo) 
Cabros (Constructor de).—Dueñas Villaverde 
(Lucas),-Rilova de la Iglesia (Vicente) 
Farmacéutico.—Saiz Camargo (Mariano^ 
Granos (Tratante en).—Martínez Alvarez 
(Felipe).-Orcajo Mariscal (Manuel) 
Harinas (Molino de).—Martínez del Rincón 
(Doroteo) 
Herreros.—Corral Dueñas (Vicente).-Merino 
(Mariano) 
Lienzos y estameñas (Telar de).—Martínez 
de la Fuente (Ramón).-Martínez Recio 
(Valentía).-Martínez Víllandiego (Jacinto) 
Médico —Cruzada del Río (Román) 
Panadero.—Prieto García (Froilan) 
Posadas.-Gircia Recio (Hilario)-Rodríguez 
(Bíbiana)-Salazar Gómez (Lorenzo) 
Sasíre-Ruíz Virtus (Víctor) 
Veterinario.—Rey Marcos (Luís) 
Vinos y /¿cores.-Orcajo Mariscal (Manuel).-
Santamaría Ibeas (Fausto) 
Vil lasidro. 
Villa con Ayuntamiento de 163 habitan-
tes sita á i6'o kilómetros de Castrojeriz, 
39'5 de Burgos y 24 de Osorno cuya esta-
ción es la mas próxima. Produce cereales, 
legumbres y vino. Limita al N. con Villegas 
v Viliamoron, E. Sasamón y S. y O. Gr i -
jalva y Mahallos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N.. 
Secreíarto.-Pérez Pérez (Julián) 
13-2.° 
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Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez -H ie r ro Fernandez (Eustaquio) 
F i s c a l . —Pérez Blanco (Mariano) 
Secretar io.— Pérez Pérez (Julián) 
Profesiones 
/•árroco.—Hurlado (Calixto) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Garcia (Fran-
cisco) 
Villasilos. 
Vi l la con Ayuntamiento de 367 habi tan-
tes sita á S'o kilómetros de Castrojeriz, 33 
de Burgos y 20 de Vil laqnirán de los In -
fantes cuya estación es la mas próximo. 
Produce cereales, legumbres y vinos. L imita 
al N. con Y i l lasandiao, E , Castri l lo de M u r -
c i a , S. Castrojeriz y O. V i l love la. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secre i !ano . -R io (Apolinar del) 
Juzgado Munic ipa l . 
Jwes.—Maestro Varona (Parmenio) 
ftsca/.-Varona Rico (Emil iano) 
Secreíarto. — R i o (Apolinar del) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Rico (Vicente) 
Ins t rucc ión públ ica.-Profesor, Diez (Mar -
cos) .—Pro/esora , Pu lgar (Florentina) 
Abacerías —García Pérez (Franc isco) . -Mar -
tínez Camarero (Lu i s ) . -R io Grijalbo (José 
del) 
Car ros (Constructor de).—Palacios Calleja 
(Fel ic iano) 
Ha r i nas (Molino de). -Palacios Marin (Faus-
tino) 
Herreros —García Martínez (Francisco).— 
Ruiz Pardo (Francisco) 
J/eoízco.—Mozos Cabia (Quirico de los) 
P a n a d e r o s . - H i d a l g o Navares (Aquil ino)' .— 
Muñoz V icar io (Antol in) .—Pérez López 
(Ensebio) 
Sasíre.—Jorde Pérez (Benito) 
Veter inar io.—Diez Martin (José) 
¿"apaíeros.—Castrillo Corral (Emil io).—San 
Miguel San Miguel (Benito) 
Vii lavedon, 
Lugar de 192 Iifibítantes con Ayun ta -
miento de 40-: sito á 38 kilómetros de Cas -
trojeriz, 44 de Burgos y 16 de Alar del 
Rey cuya estación es la mas próxima. P r o -
duce cereales y legumbres. L imita al N. con 
Palazuelos y Ríoparaiso, E. Vi l lusto, S. S a n -
doval de la R e m a y O. Amaya. 
Ayuntamiento. 
A lca lde.—Ortega (Gregorio) 
Secreíano. -Rmz (Gregorio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Pérez Martínez (Sebastian) 
F isca / , —Hidalgo del Amo (Cesáreo) 
Secreían'o —-Ruiz (Agap.to) 
Profes iones, Indust i ra v Comercio. 
A'árroco.-Varona (Agapi to) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Ortega (Jorje) 
/ / emr -o .—Ca lvo Ru iz (Ezeqii iel) 
Zapaíero. —Diez Ruiz (Luciano) 
Agregados. 
P A L A Z U E L O S . - L u g a r de 104 habitantes 
silo á 2-7 ki lómetros de Vi i lavedon. 
Párroco. —Mi l lan (Dionisio) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Ibañez (Lo-
renzo) i 
Carros (Constructor de).—Manzanal Martin 
(Ramón) 
Vinos y /¿cores.—Hidalgo del Amo (Cesáreo) 
R Í O P A R A I S O . - L u g a r de 112 habitantes 
sito á 3 kilómetros de Vi i lavedon. 
Párroco.—Pardo (Simeón) 
Vil laverde Mogioa. 
Vi l la con Ayuntamiento de 433 habi tan-
tes sita á 51 kilómetros de Castrojeriz, 38 de 
Burgos y 3 de Vi l lodr igo cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. L imi ta al N . con Belbimbre, E . 
Presencio, S. Los Balbases y 0 . Vi l lodrigo, 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Martínez Ruiz (Juan) 
Secreían'o.-Garcia Sedaño (Juan) 
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Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Carrera Rniz (León). 
F i sca l .— González Máznela (José) 
Secretario —García Sedaño (Joan) 
Profes iones, IndüSTkia y Comeucio. 
Párroco.—Oteo Vil late (Aureüano) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Delgado P e * 
ñaiVa (Agust ín) 
Aceites (expendedor de) —Vi l l a de Grado 
(Anselmo) 
Capintero —Sancl io Ruiz (Ramón) 
B e r r e r a — P r a d o Rojo (Pedro) 
M é d i c o . - - M A U T I N E Z I L L E R A 
(Grfgorio) ISubdeegado 
Vinos y l icovcs.—Saiz (Severiano).—Vítores 
Saiz (K/.equiel) 
Zapateros —Gutiérrez (Baldomero) . - -Gut ié-
rrez (Tomás) 
Vil laveta. 
Vil la con Ayuntamiento de 383 habitan-
tes sita á 5 ki lómetros de Castrojer iz, 38'S 
do Burgos y \9í!o de Vil laquirán de los In -
fantes cuya estación es la mas próxima. P r o -
duce cereales, legumbres y vinos. Limita al 
N. con Vii lasandino, E . Vtl lasilos, S. Cas-
tri l lo Matajudios y O. Areni l las de Riopí-
suerga y Padil la de Ahajo. 
Ayuntamiento. 
A l ca lde .—N . 
Secretar io . -Arenas (Juan) 
Juzgado Munic ipal 
.Jues. —Calleja González (Constantino) 
f i sca / .—Arenas González (Pablo) 
Secre iar io . -Arenas (Juan) 
Profesíones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Rico (Victoriano) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Antón A l — 
villos (Indalecio) 
Abacerías —Fernandez Calleja (Poücarpo).— 
Torre (Manuel de la) 
Carros (Constructor deN'—Fernandez Blanco 
l imil io) 
Herreros —Pérez Crespo (Amalio). —Pérez 
Crespo (Anlooio) 
Méd ico—Wuh de la Peña (Pedro) 
Vinos y /¿cores.—Calleja Miguel (Juan) 
Viilazopeque. 
Lugar con Ayuntamiento de 289 h a b i -
tantes sito á 17 ki lómetros de Cartrojer iz, 
33 de Burgos y 2 de Vi l laquirán de los I n -
fantes cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres y vinos. Limita 
al N. con Vi l lanueva de las Carretas, E. y 
S, Rio Ar lanzón y O. San C ib r ian . 
Ayuntamiento, 
Alcalde.—¡N'.. 
Secreíano.-Simón (Benjamín de) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/«ez.-Máznela Román (Bonifacio) 
Físca/. —Pérez Vi l lanueva (Emi l io) 
Secreíario.-Simón (Benjamín de) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Gutiérrez (Pascual) 
instrucción pública — P r o f e s o r , Tamayo 
(Constantino) 
Car ros (Constructor de).—Sastre Ceballos 
(José) 
Har inas Molino d e ) . — S a n t o s González 
(Agustín) 
Herrero .—Sier ra Aparicio (Saturnino) 
P a n a d e r o . - S a n t o s González (Agustín) 
[ / / íramanwos.—García Julián ( L u i s ) — M a -
riscal Vallejera (Ceci l io) 
Zapateros —Martínez Lomas (Fel ipe).—Ruíz 
González fFelípe) 
Vil legas 
Vi l la de 528 habitantes con Ayuntamien-
lo de 680 habitantes sita á 20 kilómetros de 
Castrojeriz , 33 de Burgos y 27 de Osorno 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales, legumbres y vino. Limita al N con 
Vi l la nono, E. Pedrosa del Páramo, S. Sasa-
mon v O. Vi l lamoron. 
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Ayuntamiento. 
A lca lde .— Pérez Beni lo (Victoriano,) 
Secretario.—Cascajo Gutiérrez (ConátHntino) 
Juzgado Munic ipal . 
Jues.-Míirt inez Pérez (Lucas) 
Fiscal.—Cláml Pérez (l 'ol icarpo) 
Secretar io. — Pérez Benito (Victoriano) 
Profesiones, Industr ia t Comercio-
Tá r roco . -Sa inz (Eufragio) 
Ins t rucc ión públ ica.-Pofesor, Peña Hernan-
do (Franciso) - P o / e s o r a , Herranz Mata ( C a -
talina) 
Carp in te ros .—Bust i l l o Infantes (Francisco) 
-Gómez (Lorenzo) 
Car ros (Const ructor dé) -Bus t i l l o (Gabriel) 
/ / e r re ros . -A lonso Garcia (Francisco).-López 
(Fi I iberio) 
Médico.—DIEGO A L O N S O (Za-
curias de) 
Vinos y l icores —Gómez (Bernardo) 
Agregado. 
V I L L A M O R O N . - L u g a r de ib2 habitantes 
silo á O'o kilómetros de Vi l legas. 
Pár roco—Gut ié r rez (Fernando) 
Vil lusto. 
Vil la con Ayuntamiento de 227 habi tan-
tes sita á 33 ki lómetros de Castrojeriz, 38<5 
de Burgos y 22 de Herrera de Riopisuerga 
cuya estación es la más próxima. Produce 
cereales y legumbres. L imi ta al N. coa B a -
rrios de Vi l ladiego, E Vi l ladiego, S . S a n -
doval de la Reina y Tapia y 0 . Vi l lavedon 
y Palazuelos. 
Ayuntamiento. 
A lca lde . -N. . . 
Secreíarto,—Bartolomé (Pablo) 
Juzgado Wunic ipai . 
J u e s — P o r r a s Seco (Gregorio) 
F i sca l . —Hoyo Rodríguez (Francisco del) 
Secre/ar jo. —Bartolomé (Pablo) 
Profesiones, Industr ia t Comercio. 
/Vírroeo.—.Marcos tVictor iano) 
Instrucción p ú b l i c a — P r o s e s o r , González 
(Ángel) 
Carros (Constructor de). —Martínez González 
(Nicolás) 
/ /er rero.—Calvo Ruiz (Pedro) 
Finos y l i co res—Pérez Busti l lo (Anselmo) 
Yudego. 
Lugar de 4o4 habitantes con Ayun ta -
miento de 070 habitaiite.s silo á i 8 kilómetros 
de Castrojer iz, 29 de Burgos y 22 de V i l l a -
quirán de los Infantes cuya estación es la más 
próxima. Produce cereales, legumbres, vino, 
hortal iza, cáñamo y l ino. L im i l a al N. con 
Citores del Páramo. E. Isar, S. Hontanas y 
Castellanos y O. Vi l landiego y Olmil los junto 
á Sasamón. 
Ayuntamiento, 
/1/ca/de.—González (Fel ipe) 
Secrefano. —Palacios (Antonio) 
Juzgado Munic ipa l . 
/ues . -Hur tado Campos (Florencio) 
Rsca / .—Hur tado Arce (Manuel) 
Secreíano. —Palacios (Antonio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Pár roco—Por ras (Simón) 
Instrucción pub l ica . -Pro fesor , Moral Pardo 
(Antonio) 
Aceites (Espendedór de).—Corrodera Garcia 
(Antonio).-Santamaría Gutiérrez (Gelasio) 
Carros (Constructor de).—Ortega Gutiérrez 
(Julián) 
i /a rmas . - (Mo l ino de).—Pascual (Eustaquio) 
/ /errero.-López Garcia (Pedro) 
Médico.—[)\e-í Fernandez (Julián) 
Finos y/¿cores-Palacios Calleja (Laureano) 
Agregado. 
V I L L A N D I E G O - L u g a r de 216 habitantes 
sito á 1'4 kilómetros de Yudego. 
A lca lde pedáneo.-Hurtado (Victoriano) 
Párroco - Izquierdo (Pol icarpo) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Miaguez (,Rai-
mundo) 
Zarzosa de Riopisuerga 
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Lugar con Ayuntamiento dt 288 habitan-
tes sito h 3215 ki lómetros de Castrojeriz 
49'5 de Burgos y 8 de Herrera de R i o p i -
suerga cuya estación es la mas próxima. P r o -
duce cereales y legumbres. L imi ta al N. con 
Cañizar de Amaya, E . Quintani l la de R i o -
Fresno, S. Olmos y Ventosa y O. Hinojal . 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-W . 
Secretar io-Pérez (Juan) 
J u z g a d o M u n i c i p a l . 
Juez.—Alonso Manzanal ('Antonio) 
Ftsca¿.—Reuedo Onloria (Mariano) 
Secretario.—Pérez (Juan) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco —Prieto (Juan) 
Instrucción pública —Profesora, Oña (F i l o -
mena) 
Abaceria. — Pérez Sanz (Nicolasa) 
Carros (Constructor d e ) . — S a n t o s Alonso 
(Benigno) 
Ha r i nas (Molino Je ) . -Ab ia Herrero (Pedro) 
Herrero. —Pérez y Pérez (Eduardo) 
Finos y l i co res -Wva rez del Alva (Mariano). 
— Pérez y Pérez (Eduardo) 
Zapaíeros -A lvarez del Alva (Mar iano) . -An-
drés Alcalde (Fermín) 
PARTIDO JUDICIAL DE MIRANDA DE ERRO. 
Miranda de Ebro. 
Vi l la de 5.600 habitantes con Ayun ta -
mielo de 6.487 sita á 71'5 kilómetros de 
Burgos. Es cabeza del partido judicial de su 
nombre compuesto de 18 Ayimlamienlos y 
situada en la margen del no Ebro aprovecha 
sus aguas lo mismo que las del Oronci l lo 
para regar multi tud de huertas, asi como 
también una porción de terreno que se de -
dica al cul t ivo de la patata. Su fundación es 
antiquísima, habiendo quien la remonte hasta 
el tiempo de los Romanos, sin embargo los 
edificios que la componen no ofrecen mérito 
alguno á los ojos del art ista. 
Celebra vanas f e r i as , la principal de las 
cuales tiene lugar del 1 al 8 de Mar/o y 
ademas tres mercados semanales. Posee va -
nas carreteras, estación del fer ro-carr i l de 
Madrid á Hendaya y el de Tudela á Bilbao; 
administración de correos y telégrafos y v a -
nas fábricas de aguardientes, bebidas g a -
seosas, cur t idos, harinas, loza y teja y b a l -
dosín, con un comercio en estado floreciente. 
Ayuntamiento. 
/líca/de.—Cabestrero G i l (Doiesio) 
Secretario.—Cadiñanos Gómez (Vicente) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e s . - E u c i o y Hurlado de Mendoza (Ignacio) 
F isca l .—Vi l la r rea l Corcuera (Juan José) 
Secretar io — Ervite Martínez (Gumersindo) 
J u z g a d o de p r i m e r a I n s t a n c i a . 
Juez —Díaz Canseco (Isidoro) 
Escr ibanos actuar ios .—Benneo Cañas ( D o -
mingo).—Nicoa Oviedo (Pedro) 
Registrador de la ] rop iedad. — Ruiz Lao 
(Esteban) 
Phofesiones, Indcstiua y Comercio. 
Párrocos - D e Santa A la r i a , Fernandez ( P a -
blo).—De S a n Nicolás, Ce lo rno (José) 
¡nstrucción públ ica.—Prvfesores. Arce P e -
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rez (Amal io) . —Pérez López (Doroteo).— 
Profesora, Chueca González (Aqui l ina) 
Admor . de correos y telégrafos.-Noran ( M a -
nuel) 
Representante de l a C.a A * de Tabacos.— 
Vi l larreal (Benito) 
Abacerías. — Alcántara (Marcel ino).— Conde 
Quintano (Juana).—Gimeno (S i lves t re) . -
Piñeiro) (Federico) -Tobal ina (Saturnino) 
Abogados.-Ci i r iaznr Mijangos (ígnacio)-Cu.,'a 
y Pérez Caballero (Gavino de l ) . - -Enc io y 
Hurtudo de Mendoza (Ignacio).—-Juana 
(ígnacio de). — R u i z Lao (Esteban) 
Aguard ient /s . - (Fábr ica de).-Saez y Pascual 
A lpargateros.—Diez Leza (Gd). — Pérez Gi l 
(Feliciano).—Saez Marrodan (Melchor) 
Barberos —Argomaniz Medina (Tiburcio).— 
Rajo Gordejueia (Adolfo).—Gómez (Ángel) 
— Peña (Tonbio) 
Bebidas gaseosas.—(Fábricas de .—Espe jo 
Cremaes (Francisco).—Saez y Pascual 
6'tí/es.-Alonso Ayala (Luis). —Cas ino I b é r i -
c o - C i r c u l o Tradic ional is t . i -Egaña E c h e -
varria (Clemente). —Rárnila ( F e h x ) . - S o -
ciedad E l Porven i r . -Soc iedad M i randesa 
Trocomes Dnozorrosa (Laureano) 
Cacharrería ~ C Burgos (Juan) 
Calzado.—-{y(mVA de) —Merino (Mart in) 
Carbonerías ~ \ lc\ ie\arr\a (Pedro) —Garzón 
Alba ( Is idro) .—[zarra (Esteban) — - O r t i z 
Salazar (íhleí'onso) 
Carp in te ros . - -A lonso (D ion i s io ) ,—Ángu lo 
Oribe (Pedro )—Calvo Gallarza (Faustino) 
— Campo Cerezo (Pascual) —Campo M o o -
tnya (Tomas) —Guinea Corlazar (Luis) — 
Iglesias (Ramón).—Orl iz de Zarate ( R a i -
rnundo) 
Car ros (Constructor d e ) . - E s c u d e r o Burgos 
(Román) —Olmos Cortázar (Vicente) 
Conf i ter ías-Espiga Tobalina (Juan).-Garcia 
Palacios (Gregorio) 
Corf ídos - (Fabrica de), —Peñalba Celada 
(Dionisio) 
CAoco/a/es —(Fybricas de) — Fernán lez Val-
derrama (Roque! .— Tobalina (Ventura) 
Fam?accfíítco5.-Arbaizar Cárcamo (Matías) -
J U A N A (José R a i n i L ü j d o de) 
Ferreterías.—Gera\ Sanz (Miguel ) , - -Puente 
Cil lero (Inocente).-Latorre (Pol icromo) 
Figones ó pasle ler ias.-Garc\a Barcena (Se-
bastian),-Minaya Martio (Pedro).-Vítores 
Pérez (Benito) 
Fondas —Egaña Echevarría (Clemente),-Gar-
d a Menendez (Bamón).-Troconiz Duozo-
rroza (Láudano) 
Granos (Tratantes en) . -Arbaizar (Casimiro)-
Corcuera lnfante(Esteban).-Ojeda(Teodosio) 
Har inas (Fábricas de) - Alonso Agudo (Gas-
par),-Eranueva Fernandez (Vicente) - E s -
pelo Cremaes (Francisco) 
Har inas (Colino de) -Presa (Lu¡s).-Santi l la-
na (Lesmes).-Ti.balina (Herederos de) 
Her re ros .—Egu i luz Perea (Marcos).-Espiga 
Tobalina (Teodoro) -GarciaFernandez(Her--
menegildo) —Presa (Sebastian).—Sabando 
García (Ju l ián) -Zunzunegui (Fe l ipe) . 
//o/a/aíero.-Delgado Mariscal (Pedro) 
Huéspedes (Casas de). —Cuel lar Bello (Juan) 
-García Tebalma (Ciríaco) -Rárnila Porres 
(María) 
Jabón (Fabrica de).-Pérez Olivan (Antonio) 
L ib re r ía . — Aragra Zaldivnr (Pío) 
L o z a (Fábrica de), —Conde Urzuel in (Ve-
nancio) 
l/¿d¿cos. —Duienlo Guinea (Cipr iano).-G l l e -
go Herrera (Juan) -Santos - (Teódulo) . -Val-
divielso Mayor (Manuel) .SuMe /e i / ado . -Zu -
márraga Eranueva (Pedro). 
A/od¿sías. —García (Emil ia) -Le te (Fernanda) 
iVü/ario.—Martínez U r n a (Donato) 
Panaderos.—Arroyuelo Pérez (Juan),-Cante-
ra (Manuel) -Guinea Cortázar (Juan) - R o -
dríguez (Severiauo) 
Paquetería y ^wínca/Za. —Ángulo (Manuel) 
- C i l l e r o Cortázar (Mart ina).—Echamaita 
(Alejandra) -Or t i z de Zarate (Felipe) 
Pescados frescos. —Pevcz (Lucio).-Santa M a -
na (Ecequíel) 
Procj^rfldores.-Cabestrero Gil (Sotero) . -Mon-
tero (Car los) -Or tega Nanclares (Gregorio). 
Sas/ res.—Casln l lo Ortega (Pedro) . -Fernán-
áe¿ Bastida (José) - Foínamlez (Vicente) 
-Bajo Gordejueia
c 2 0 l 
(Fábrica de),—Udaomío Tefa y baldosín 
y Compañía 
Tejidos -Fernandez (Manuel) -Mar l inoz. Ayala 
(Vic lor) .—San Mart in (Mar i in) . —Urbina 
(Vicente) 
U l t r amar inos ' . - \ . Crespo (Dámaso).-Azagra 
Zaldivar (Aogel ; : ) . -Espiga Tobalma (Juan) 
—Esteban Santos (Agustina). —Fernandez 
Valderrama (Roque). -Garc ia Lalorre (Isi-
doro).—García Palacios (Gregorio).—Olmo 
Narro (Francisco del) —Pascual Diez (Me l -
(juiades).—Puente Ci l lero (Sant iago) . -To-
balma (Ventura).—Tobes Casado (Casilda) 
—Vigalondo (Valent ina) 
Feíer inarto.-Fortea Ibañez (Justo) Subde le -
gado. 
Vmos por mayor . -Ca lvo Gallarza (Anaclelo) 
Finos por menor.-Bañuelos Peñaflel (Pedro) 
-Ben i to (Hi lar io) . -Burgos (DioDÍsio)-l5ur-
gos (Jerómma).-Calvo Gallarza (Faust ino)-
Garcia Meuendez (Ramón)—Montejo Rurz 
(Manuel).—Saez Barcena (Pedro). —Saez 
Cantera (Bartolomé). —San Juan (Ciríaco) 
—Tobalina Carcedo (Pa t r i c i o ) .—Zara te 
Urbina ("Maria) 
Zapateros.—Arteaga Torres (Juan) -Bodegas 
Pérez (Pedro). —Fernandez Busto (Fél ix) . 
- Fernandez Busto (Julián) —García San 
Miguel (Anastasio). —García San Miguel 
(Antonio) . -González Argomedo (Migue l ) . -
Ibeas (Bernabé) -Madona (Nicolás).-Toba-
lina Bodegas (Aüe r l o ) 
Agregados. 
A R C E — L u g a r de 37 babítanles sito á [randa de Ebro 
4,1 kilómetros de Miranda de Ebro. I 
l U R l H U R I . - L u g a r de 104 habitantes 
sito á 1.3 kilómetros de Miranda de Ebro. 
Párroco. —Quincoces (Pedro) 
B A Y A S — L u g a r de 76 habitantes sito á 
2 7 kilómetros de Miranda de Ebro. 
Párroco —Barcena (Benito) 
C O R R A L E S ( L O S ) . - L u g a r de 67 hab i -
tantes sito á V i ki lómetros de Miranda de 
Ebro. En su termino se encuentra el E s t a -
blecimiento de aguas minerales, b icarbona-, 
ladas que se halla abierto desde el 15 de 
Junio al 30 de Setiembre. 
Medico director del Estab lec imiento. — Diaz 
del Cerro (Marco Antonio) 
Prop ie tar io de ¿c¿.-Cantero (Feliciano) 
G U I N I C I O . - V i l l a de 87 habitantes sita á 
8 kilómetros de Miranda de Ebro. 
H E R R E R A . — L u g a r de 84 habitantes sito 
á 6 kilómetros de Miranda de Ebro. 
1RCIO. —Vi l l a de 109 habitantes sita á o 
kilómetros de Miranda de Ebro . 
Párroco.-Palma (Segundo) 
M O N T A Ñ A N V - V i l l a de 84 habílanles 
sita á 6 kilómetros de Miranda de Ebro . 
N A V E (LA ) . —Lugar de 61 habitantes sito 
á 2*7 kilómetros de Mi randa de Ebro. 
SAN MIGü l iL . —Lugar de. . . habitantes 
s i lo á 5 kilómetros de Miranda de Ebro, 
S U Z A N A . — V i l l a de 120 habitantes sita á 
i kilómetros de Miranda de Ebro. 
T E R N E R O ( E L ) . - L u g a r de 72 habitantes 
sito á 8'9 ki lómetros de Miranda de Ebro. 
V A L V E R D E DE MIRANDA —Lugar de 
68 habitantes sito á 5'1 ki lómetros de M i -
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AYUNTAMIENTOS Y AGREGADOS 
D E L 
PARTIDO JUDICIAL DE MIRANDA DE EBRO. 
Altable 
i 
Villa con Ayuntamiento de i84 habitan-
tes sita á i \ kilómetros de Miranda de Ebro, 
66 de Burgos y 4 de Pancorbo cuya estación 
es la mas próxima. Produce cereales y le 
gnmbres. Limita al N con Pancorbo y Fon-






/«ez.-Amaiz Clemente (Santos) 
Fisca/.-Gadea Sandoval (Matias) 
Secretario.—Medina (Adelaido) 
PbOFESIONES, hDUSTKIA Y C.OMEKCIO. 
Párroco.—Cano (Baldomero) 
Instrucción pública —Profesor, Munguia 
(Mariano) 
Mesón. —T. Isasmendi (Manuel) 
Practicante —Alonso Martínez (Pablo) 
Vinos y licor es.—Rah Zabala (Severiano) 
Ameyugo 
Villa con Ayuntamiento de 223 habitan-
tes sita á 14 kilómetros de Miranda de Ebro, 
65 de Burgos y 6 de Pancorbo cuya estación 
es la mas próxima. Produce cereales y le-
gumbres. Limita al N. con Moriana y Ayue-





yuez.-Frias Comuni'ín (Gabriel) 
Fisca/.-Prieto Alvarez (Norberto) 
Secreíano -Zamora (Vicencio) 
Phofesiones, Inoüstbia y Comekcio. 
Párroco. —Agüero (Nicolás) 
Instrucción pública.-Profesor, Gómez (To-
ribio) 
Harinas (Molinos de)—Morquecho Tobalina 
(Hilario).—Ortega Cabezas (Cándido) 
Prach'iían/e. —Miñón Alonso (Cecilio) 
Finos y licores -Barcina Torres (Zacarías) -
Prieto Alvarez (Norberto) 
Áñastro. 
Villa con Avuntamiento de 220 habitan-
tes sita á 17 kilómetros de Miranda, 83 de 
Burgos y 7 de Manzanos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales y legumbres. 
Limita al N con Puebla de Arganzón. E. 
Cucho, S. Grandival y O. Muergas, 
Ayuntamiento. 
/J/caZde. —Diaz de Zumento (Domingo) 
Secreíano.-Pérez Villavezano (Juan) 
Juzgado Munisipal. 
Juez.~Ra\z Monte (Hipólito) 
FiscaZ—Campo ^Esteban) 
Secretario.—Pérez Villavezano (Juan) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
P á r r o c o . - T R U G H U E L O M A R - " 
T I N E Z (Francisco) 
Instrucción pública.—Profesora, Guerrero y 
Hurtado (Damiana) 
Ca/e', —Morales (Isidro) 
Carpintero.—Armentia (Juan Francisco) 
Harinas (Molino de).- Hidalgo (Felipe) 
Herrero —Campo (Esteban) 
Huéspedes (Casa de)—Argote (Manuela) 
Posada.—Uzquiano (Juana) 
Sasíre.—Portilla Urarle (Juan) 
Finos y licores. Rey (Bonifacio) 
Zapatero.-Lope?. Vallejo (Francisco) 
Ayi cuelas 
Villa con Ayuntamiento de 234 habitan-
tes sita á 8l3 kilóriietios de la estación de 
Miranda de Ebro que es la mas próxima y 
71'5 de Burgos.Produce cereales y legumbres. 
Limita al N. con Montañana E.Oron, S. Bu-
gedo y O. Santa Gadea del Cid y Moriana. 
Ayüntamiemto. 
^/caíde,—Zarate (Lorenzo) 
Secreíario. —Fuente (Viclor de la) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Santiago González (Tiburcio de) 
ítsca/.—Ortiz (Enrique) 
Secretario.—Fuente (Víctor de la) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Perea (Francisco) 
Instrucción pública.—Profesor, Fuente (Víc-
tor de la) 
Practicante. —Moriuna Martínez (Francisco) 
Finos y/¿cores.-Candamio Carrera (Segundo) 
-Zarate Valmaseda (Segundo) 
Bozoo 
Villa de 196 habitantes con Ayuntamien-
to de 382, sita á 16'5 kilómetros de Miran-
da de Ebro, 77 de Burgos y 14 de Paucor-
bo cuya estación es la mas próxima. Produ-
ce cereales y legumbres. 
Ayüntaihiento. 
Alcalde.—Ortiz de Juan y Barrasa (Serafín) 
Secreíario.—Amor Salazar (Vicente) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Arin Pérez (Toribio) 
fi'sca/.—Zúñiga Mala (Juan) 
Secretario.-Amor Salazar (Vicente^ 
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Profesiones, Inddstría t Comercio. 
Párroco. — U R R U G H I S A L A Z A R 
(Prudencio) 
instrucción pública,—Profesor, Marina 
(Hermenegildo) 
Finos y /icores.-Castro (Jacinto) 
Agregado. 
PORTILLA—Vi l la de 71 habitantes sita 
á 0'7 kilómetros de Bozoo. 
V1LLANUEVA SOPORTILLA. Villa de 
H5 habitantes sita á 1'4 kilómetros de Bozoo. 
Bugedo 
Villa con Ayuntamiento de 219 habi-
tantes sita á 16 kilómetros de la estación 
de Miranda de Ebro que es la mas próxima 
y 68'o de Burgos. Produce cereales y le-
gumbres. Limita al N. con Ayuelas, E. Va l -





Juez.-Ortiz Valle (Juan) 
Fiscal. -Aracio Urbina (Juan) 
Secretario.—Sánchez (Isidro) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—Martínez (Víctor) 
Instrucción pública -Profesor, Bastida Valle 
(Francisco) 
harinas (Molino de).-Valle Hernani (Calixto) 
Sastre.—Hernando Lapresa (Saturnino) 
Tinos y /icores.-Araico Urbina (Clemente) 
Condado de Treviño. 
Ayuntamiento de 4.318 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
TREVIÑO.—Villa de 450 habitantes, en 
la que reside el Municipio sita á 22 kilóme-
tros de Miranda de Ebro, 85 de Burgos y 











Profesiones, Industria y Comebcio. 
Párroco.—Albaina (Isidoro) 
Instrucción pública.-Profesor, Diaz de Tuesta 
(Clemente). —Pro/esora, Garcia (Telesfora) 
Carpinteros.—Gómez Arlieta (Julián).- La-
rrauri Villanueva (Trifón).-Ortiz (Manuel) 
Comestibles -Cuesta Martínez (Aniceto déla 
— Diez de Ure (Salvador). -Hernández Gó-
mez (Braulio) 
farmaceuíico.—Conde Pérez (Agapito) 
Harinas (Molino de).-Landa Arrilueca (Es-
tanislao) 
í/errero.—Ruiz Samaniego (Balbino) 
ü/edicos. —González Fernandez (Cipriano) 
-Martínez Bajo (Victoriano).-Salinas Cas-
trana (Manuel) 
iVoíarto.—Garcia de los Saimones (Ángel) 
Sasfre—Letona (Marcelino) 
Tejedor.—San Juan Iglesias (Pablo) 
Veterinario.—Zaldivar y Ortiz de Elguea 
(Luis) 
Finos y licores.—Apellaniz Egnilud (Tomás) 
-Hernández Sa iz (Baklomero) -Lara Ibañez 
(Nicolás) -Martínez (Anastasio).—Zumento 
Calle (Gregorio) 
Zapaíero.—Lazuen Auzola (Lorenzo) 
AGUiLLO.—Lugar de 32 habitantes silo 
á H ' l kilómetros de Treviño. 
Párroco -Estallo (Ricardo) 
Instrucción pública.-Profesor, Ogueta (Bo-
nifacio) 
AJARTE,-Lugar de 29 habitantes sito 
á i \ kilómetros de Treviño. 
ALBAINA.-'.ugar de 1S2 habitantes sito 
á 13'8 kilómetros de Treviño. 
Arcipreste,— ligarte (Rafael) 
Instrucción pública.— Profesor,Yehsco Mar-
tínez (Pedro) 
^óacm'a.-Apellaniz Castrillo (Santiago) 
Herrero —Nagera Garcia (Damián) 
Lienzo ordinario (Telar de).—Fernandez 
Maestn (Román) 
Feíerinario.—Barrón Doveiga (Yictor) 
Vinos y licores -Apellaniz Castrillo (Santiago) 
— Ruiz Pipaón (Francisco) 
Zapaíero.-Quintana Argandoña (Gregorio) 
ARAICO.-Lugar de 27 babit„utes sitoá 
2'? kilómetros do Treviño. 
ARANA.—Lugar de 38 habitantes sito á 
o'6 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Rodríguez (Román) 
Caníeros—Ogueta Ruiz (Emelerio).-Velasco 
Rodríguez (Antonio) 
ARGOTE—Lugar de 69 habitantes sitoá 
8*2 kilómetros de Treviño 
Párroco.—Ogueta (Andrés) 
Harinas (Molino de).-Anguiano López (Do-
mingo) 
Finos y /¿cores.-Arauguiz Martínez (Pedro) 
Zapaíero.—Araugniz Ogueta (Pedro) 
ARMENTIA.—Lugar de 4o habitantes sito 
á S'S kilómetros de Treviño. Carretera de 
Vitoria á Logroño. 
Párroco. —Alegría (Julián) 




Canfero.-Pedruzo Miguel (Francisco) 
ARRIETA. —Lugar de 83 habitantes silo 
á 4'1 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Gara y (José) 
Instrucción pública.—Profesor, Mardones 
(José) 
Finos y licores.-G\\ Argote (Ignacio) 
ASCARZA.—Lugar de 38 habitantes sito 
á 5*4 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Belolaza (Juan) 
BAJAURL —Lugar de 93 habitantas sitoá 
22 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Corcuera (Félix) 
Instrucción pública—Profesor, Saez (Fran-
cisco) 
BURGUETE.-Lugar de 34 habitantes sito 
á H kilómetros de Treviño. 
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BUSTO DE TREVINO -Lugar de 43 ha-
bilaoles silo á 2'7 kilómetros de Treviño. 
CARRICEDO—Lugar de 28 habitantes 
sito á 6'9 kilómelros de Treviño. 
CUCHO—Lugar de 78 habitantes sito á 
2*7 kilómetros de Treviño. En su término 
se hallan los baños de su nombre, cuyas 
aguas están clasilicsdns de sulfurosas calcicas 
y se hallan abiertas al público desde el 15 
de Junio al 15 de Setiembre. 
Párroco.—Pedruzo (Vicente) 
Instrucción pública.—Profesor, N.. 
Hannos (Molino de) —Giménez Salazar 
(Daniel) 
Médico de los baños.—Bravo (Eduardo) 
Prpíétário de los baños —Quintana Abajo 
(Juan) 
DORDOMZ.—Lugar de 41 habitantes sito 
á 2'6 kilómetros de Treviño. 
Párroco. —Pérez (Eugenio) 
Instrucción pública.— Profesora, Rebolledo 
(Alvina) 
Cantero.—Uhvarri Moraza (Rafael) 
DOROÑO. —Lugar de S2 habitantes sito 
á 6'9 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Ochoa (Domingo) 
Lienzo ordinario (Telar de) — G . Escota 
(Emeteno) 
Sosíre.—Goya (Juan) 
FRANCO.—Lugar de 56 habitantes sito 
á 2'7 kilómetros de Treviño. 
Párroco. — Pedruzo (Alejandro) 
Harinas (Molino de)—Turiso San Millan 
(Julián) 
Lienzo ordinario (Telar de).—Fernandez. 
—Maestu (Esteban) 
Finos y/¿cores. —Zaldivar Ullivarri (Fermin) 
FU1D10-—Lugar de 62 habitantts sito á 
i i i kilómelros de Treviño. 
Párroco.-Corcuera (José) 
•dftacer'a.-Marquinez Fernandez (Abdón) 
Canteros.—Gil Saez (Calixto).—Ocio Moraza 
(Cipriano) 
GOLERMO.-Lugar de 38 habitantes sito 
á o'5 kilómetros de Treviño. 
GRANDIVAL.-Lugar de 45 habitantes sito 
á 3'6 kilómetros do Treviño. 
Párroco.-Pérez fSebastiaD) 
Instrucción pública.—Profesora, Torre (Es-
colástica) 
IMIRURL—Lugar de49 habitantes sito á 
7'9 kilómetros de Treviño. 
Párroco.-Pérez (Vicente) 
Instrucción pública.-Profesor, Martínez (Do-
mingo) 
Finos y licores -Ogueta Alzóla (Florentino) 
LADRERA -Lugar dé 23 habitantes sito 
á 5'5 kdómetros de Treviño. 
LAÑO —Lugar de 92 habitantes sito a 
I6'5 kilómelros de Treviño. 
Párroco.-Pedruzo (Nicolás) 
Instrucción pública--Profesora, Casado (Es-
colástica) 
Cantero -Argote Martínez (Pedro) 
MARAURI -Lugar de 47 habitantes sito á 
I kilómetros de Treviño. 
MEANA Ó MIAÑO.-Lugar de 17 habitan-
tes sito á 6'9 kilómetros de Treviño 
MESANZA.- Lugar de 2'i habitantes silo 
á i l kilómelros de Treviño. 
Párroco -Alegría (Ildefonso) 
MORAZA.-Lugar de 49 habitantes sito á 
U kilómetros de Treviño. Carretera Je V i -
toria á Logroño. 
Porroco —Samaniego y Buje (Ciríaco) 
MOSCADOB.-- Lugar de 24 habitantes 
silo á 5'4 kilómetros de Treviño. 
MUERGAS.-Lugar de 37 habitantes sito 
á 5 kilómetros de Treviño. 
Instrucción pública.-Profesor, Orliz (Víctor) 
OBECÜR1 -Lugar de 89 habitantes silo á 
27'5 kilómetros de Treviño. 
Párroco.-Pérez (Jerónimo) 
Instrucción pública.—Profesor, Saenz ( C i -
rilo) 
Finos y licores.—Fernandez Martínez (An-
drés).-Martínez Barrio (Rafael) 
OCILLA.-Lugar de 46 habitantes sito á 5 
kilómetros de Treviño. 
Párroco.-Monloya ^Sebastian) 
Finos y licores.—Barajuan Marquincz (Ma-
nuel) 
ÓCHATE.-Lugar de 34 habitantes silo á 
i i kilómetros de Treviño. 
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OGUETA.—Lugar de 3S habitantes sito 
á H'6 kilómetros de Treviño. 
instrucción pública.-Profesor, Alvaro (An-
drés) 
OZANA —Lugar de 56 habitantes sito á 
6'9 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Martínez (Valentín) 
Ftnos y licores —Bailarín Romero (Agustín) 
PANGUA.-Lugar de 96 habitantes sito á 
fi'9 kilómetros de Treviño. 
Párroco. —Ruiz de Pineda (Sandalio) 
instrucción pública.--Profesor, Ortiz (Ni-
colás) 
Lienzo ordinario (Telar de).—Maeslu Lumbi 
(José) 
Sasíre. —Barajuan Arrieta (Baltasar) 
Finos y licores.—Maesta Diez (Panlaleon) 
PABIZA.-Vi l la de 154 habitantes sita á 
C'9 kilómetros de Treviño. 
Corroco.-—López (Melquíades) 
Instrucción publica-Profesor, Fernandez 
(Pedro) 
Abacería—Eguiluz Vicuña (Gregoria) 
Corptníero -Gutiérrez García (Plácido) 
Harinas (Molino de).—González (Mauricio) 
Herrero -Ruiz Saman lego (Santos) 
Lienzo ordinario (Telar de).-Zaldivar Miguel 
(Isidoro) 
Finos y /í'oores.-Apellaniz Eguiluz (Lucas) 
-Argomaniz Ogueta (Juan) 
Zapaíero.-Averasfuri Urturi (Silverio) 
PEDRUZO.—Lugar de 29 habitantes sito 
á S'S kilómetros de Treviño. 
Porroco.—Junguitu (Miguel) 
Cancero—.Apellaniz (Melchor) 
ifomios.-(Molino de). —Fernandez Ogueta 
(Pablo) 
SAMIANO.—Lugar de 32 habitantes sito 
á 6'9 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Ramírez (Segundo) 
SAN ESTEBAN DE TREVIÑO.—Lugar 
de 45 habitantes sito á 3,5 kilómetros de 
Treviño. 
SAN MARTIN DE GaLVERIN.—Lugar 
de 41 habitantes sito á 10 kilómetros de 
Treviño. 
Párroco. —Pérez (Jerónimo) 
SAN MARTIN DE ZAR.-LuíMr de 3) habi-
tantes sito á 6'9 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Pérez d3 Mendíola (José) 
Instrucción pública.-Profesora, Gurídi (El-
vira) 
SAN VICENTEJO,-Lugar de 52 habitan-
tes sito á 6*8 kilómetros de Treviño. 
Parrow—Egui luz (Indalecio) 
SARASO.—Lugar de 37 iMbítantes silo á 
11 kilómetros de Treviño. 
Porroco.—Bustamanle (Paulino) 
Cantero —Portilla Martínez (Julián) 
S\SETA.—Vi l la de 40 habitantes sita á 
16*5 kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Rodríguez (Crísóstomo) 
Instrucción pública —Profesor, Hernández 
(Cipriano) 
TARaVERO.-Lugar de 39 habitantes sito 
á 8'3 kilómetros de Treviño. 
Párroco. —Rodríguez (Domingo) 
TORRE.—Lugar de 45 habitantes sito á 
8'3 kilómetros de Treviño, 
Párroco,—Ogueta y Aguillo (Domingo) 
Instrucción pública.-Profesor, Martínez Du-
rana (Román) 
UZQUlANO. —Lugar de 68 habitantes sito 
h. 5-8 kilómetros de Treviño. 
Párroco. —Buroaga (Leocadio) 
Finos y licores —Susaeta Alonso (Ángel) 
VILLANUEVA-TOBERA.—Lugar de 60 
habitantes sito á 8'3 kilómetros de Treviño. 
Porroco. —Villarreal (Ángel) 
Instrucción pública.-Profesora, Gómez (Ba-
faela) 
Lienzo ordinario (Telar de).-Azcorrcta Gon-
zález (Faustino) 
Vinos y /tcores.-Espinosa Puerta (Estanislao) 
TURB1TÜ. Lugar de 56 habitantes sito 
á 5'5kilómetros de Treviño. 
Párroco.—Moraza (Agustín) 
Instrucción pública.—Profesor, Sancíbrian 
(Bartolomé) 
Encio 
Lugar de 63 habitantes con Ayuntamiento 
de 210 sito á 12 kilómetros de Miranda 
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de Ebro, 65 de Burgos y fi de Pancorbo 
cuya estación es la mas próxima .Produce 
cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
yí/ca/de — A n i n i e g a Vi l ia longo Higin io 
Secrefarío.-Garoña Vega (Román) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez-Angu lo Bañares (Mauricio) 
F isca / .—Mar l inez (Segundo Pío) 
Secre^ano.-Carona Vega (Román) 
Profesiones, Industr ia y Comercio 
Párroco.—DELGADO (Gumersindo) 




M O R I A N A . - - V i l l a de 92 habitantes sita 
á 2 kilómetros dé Eoc io . 
Párroco. —Pérez (Agustín) 
¡nctrucción públ ica p r o f e s o r . S a h (Román) 
O B A R E N E S . — V i l l a de 55 habitantes sita 
á í ,5 kilómetros de Enc io . 
Instrucción p ú b l i c a — P r o f e s o r a , Camino 
(Maria) 
Miraveche. 
Vi l la de 460 habitantes con Ayuntamiento 
de 610 sita á 27'5 ki lómetros de Miranda 
de Ebro, 55 de Burgos y 6 de la Calzada 
de Bureba cuya estación es la más próxima. 
Produce cereales, legumbres, patatas, vinos, 
ganado y maderas de construcción. L imi ta 
al N. con Si ianes, E. Vi l lanueva del Conde, 
S. Cubo de Bureba y O. Cascajares y Busto 
de Bureba . 
Ayuntamiento. 
A lca lde. _ N . . 
Secretar io.—Rodríguez (Santiago) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Saez Leciñana (Gregorio) 
f tsca/.—Conejo (Paul ino) 
Secretario Rodríguez (Santiago) 
Profesiones, Industr ia y Comekcio. 
Párroco -Mar roqu in ('Vicente) 
Instrucción públ ica. -Profesor , l , ope i (Euse-
bio.-Pro/esora.-Mart ínez (Felisa) 
Med ico . -Apar i c io Martínez (Celestino) 
F inos y licores Gómez Barcina (Casimira) 
-Mal la ina Fernandez (An ice to) . -Ru iz y 
Ruiz (Segundo) -Tamayo Ortíz (Francisco) 
Zapatero -Mal la ina (Sebastian) 
Agregado. 
S I L A N E S . — V i l l a de 150 habitantes sita 
á 1'8 ki lómetros de Miraveche. 
Orón 
Vi l la con Ayuntamiento de 379 habi tan-
tes sita á 2'8 ki lómetros de la estación de 
Miranda que es la más próxima y 74'o de 
Burgos Produce cereales, legumbres, p a l a -
tas y vino. L imi ta por N . y E . con Miranda 
de Ebro, S. Valverde de Miranda y O. 
Bugedo. 
Ayuntamiento. 
^ c a W e . — N . 
Secretar io.-Saez (Victoriano) 
Juzgado Munic ipal 
/«ez.—Velez Caño (Santiago) 
F i s c a / - Pérez Manzano (Bruno) 
Secretar io .—Saez (Victoriano) 
Profesíones, Industr ia y Comercio. 
Párroco —Martínez Sojo (Víctor) 
Insíruccton públ ica.-Profesor, Sabando Gó-
mez (José) 
í /a r inos—(Mol ino de) . —Tobalína Madrid 
(Casiano) 
Pract icante — Velez Caño (Santiago) 
^itjos y / /cores.—Arce Solórzano (Julián) 
Pancorbo. 
Vil la con Ayuntamiento de 1.291 hab i -
tantes sita á 16 ki lómetros de Miranda de 
Ebro y 56 de Burgos. Produce cereales y 
legumbres. L imi ta al N. con Ameyugo , E 
Altable, S. Sania María Rivarredonda y O. 
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Vil lanueva del Conde. Carretera de Madrid 
á Francia, Estación de ferro-carr i l de Madrid 
á Hendaya y carter ia. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . - N . 
Secre ta r io .—N. 
J u z g a d o M u n i c i p a l . 
Juez - N . 
F i s c a l . — N . 
Secretar io . — N . 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Alamo (Juan del) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Mata (Juan) 
—Pro feso ra , N 
^/^argia/eros.—Garciíi lalorre Corral (Vicente) 
—Sánchez Oviedo (Toribio) 
B a r b e r o s . — A l o n s o Marl inez ( P e d r o ) . — 
Hernández (Fel ipe) 
Cafe (n soc /edad-Morquec l io Asvide (Lean-
dro).—C/nión Pancorb ina (La) 
Ca rp in l e r i a mecánica —Rodr ipuez (Juan) 
Carp in teros .—Alonso Pinedo (Julio) -Garc ia 
(Francisco). —Miguel Izquierdo (Aniceto) 
^«"•ros (Construclor de ) , -Rodr íguez Gómez 
(Juan) 
Claveter ia .— Lnnda Tomé (Patricio) 
Comestibles -Garcíalatorre Barcena (Mariano) 
—Grisaleña Arc io iega (Manuel).-Grisaleña 
Marl inez (Jul iüna).—Martínez Gómez (Es -
teban).—Oribe Sobron (Francisco) 
Farmacéulicos.-Goyn Gordejuela (Enr ique) 
MilHiuez Alonso (Fidel) 
Granos (Tratantes en). —Asv ide Oribe (Ma-
nuel) -Fr ías Quintana (Laureano). — M o r -
quecho Asvide (Leandro) Qu in tana 
Quintana (Cipriano) 
Gwarmcíoncros.-Arcimega Guinea (Pedro) . -
Olavarrieta Giménez (Matías) 
Har inas (Molinos de) . -Arroyuelo González 
(Guillermo) —Calvo Clemente (Anton io ) . -
Grisaleña Martínez ( F r a n c i s c o ) . — O r i b e 
Colma (Eleuterío) 
Herreros —Barriocanal Aspicua (Leonardo). 
Landa Usada «'Cristóbal) -Murga Clemente 
(Francisco) —Odiandiano Buroaga (Victo-
riano) 
/ formeros. —Campo Oña ( E u g e n i o ) . - V a l d e -
rrama Alonso (Ángel) -Valgañón (Ambrosio) 
Hojalatero.—Lope?. Ru iz (Melitón) 
Lienzos ordinar ios.—{JpJares de) —Garcia 
Alonso (Florent ino).-Garcia Losa (Eusebio) 
Médico —Raananle Becerra (Pastor) 
i l/esón—Arciniega Cadiñanos (Añádelo) 
iVo iar io . —Arenas Calleja (Felipe) 
Sacres.—Délica Clemente (-Uanasio).-Mor-
quecbo Ruiz (Lucio) 
7'e/'íi?//adn7/o.-Morqiieclio Asvide (Aureliano) 
TV/ídos.-Asvide Peña Iva (Jul ián).-Morquecho 
Asvide (Leandro) 
Fe/mnar ios.-España Garoña (Ángel).-Pérez 
Arciniega (Agustín) 
FtVios y /¿cores.—Bus lo Clemente (Julián) -
Calvo Sobron (Manuel). —España Fernan-
dez (Juan) —Fernandez España (Ángel) -
Orive Valderrama (Santos) -Plágase Calvo 
(Jul ián).—Ruiz Arciniega (Fél ix) - S a e z 
Arnaiz (Wenceslao) - V a l Martínez (Segun-
do del) .—Val le Bernal (Ramón) 
Zopaíeros—Barr iocanal Aspicua ( \ n d r e s ) . -
Corral Clemente (Andrés) .—Fernandez 
Mediavil la (Félix) —-Grisaleña Cantera 
(Enrique).—Madaria Burgos (Santiago) 
Puebla de Arganzón. 
Vil la con Ayuntamiento de 491 habitan-
tes sita á 13 9 kilómetros de Miranda de 
Ebro, 87 de Burgos y 11 de Manzanos cuya 
estación es la más próxima. Produce cerea-
les y legumbres. Limita al N. con Pangua 
de Trevíño, E. Subíjanii, S Añastro y 0 . 
Lezatia. 
A y u n t a m i e n t o . 
^ /ca /de .—Es lab i l l o Juarrero (Eugenio) 
¿''ecreíano.—Cid (Ventura) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.—Velandía (Nicolás) 
F i s c a l . - T . Mendia (Quint ín) 
Secreíano.—Cid (Ventura) 
2i5 
Profesiones, Industkia t Comekcio. 
Pórroco.—Callfja (Genaro) 
Instrucción pública.— Profesor, I lumlde 
(Vicloriano)—Profesora, Izarra (Vicenta) 
Abacería—Gómez Mantilla (Marcial) 
Carpíníeros.--Ayala Usategni (Pedro) — 
Ormijana Saenz (Vicente).-Susaeta Susae-
ta (Anselmo).—Villacian Usátegui (Pedro) 
Harinas (Molinos de).-San Miguel (Silveslre) 
Herreros. Moreno Echaurren (Andrés) — 
Moreno Echaurren (Domingo) 
Médico.—López Fernandez (Tomas) 
Posada.—Guinea (Teresa) 
Sastres -Ocio (Guillermo;.-T. Media (Quintín) 
Veterinario.—Larrea Guinea (Bonifacio) 
Fmos y /¿cores.—Estabillo Juarrero (Euge-
nio).—Pinedo Sarralde (José).-VHlderrama 
Corcuera (Bernabé) 
Zapateros.—Basabe Montoya (Bernabé).— 
Murcia Alverdi (Tomas) 
Santa Gadea del C id . 
Villa con Ayuntamiento de 581 habitan-
tes sita á 8,S kilómetros de la estación de 
Miranda de Ebro que es la más próxima y 
74'3 de Burgos. Produce cereales y legum-
bres, lino, frutas, hortalizas y vino chacoli. 
Posee un Convenio Colegio de los R.R. 









Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—Ruiz (Antonio) 
/nsíruccion pública. Profesor, Delgado 
Ruiz (Enrique).-Profesora, Puente (Paula) 
Carpintero.—Agu'lar Zarate (Domingo) 
Farmacéutico.Molinero Gutiérrez (Isidro) 
Harinas. ^Molinos de).—Ausin Aguí lar 
(Vicenta).—García (Marcelo).-Izarra Man* 
zanos (José) 
Herreros —Aguilar (Remigio).—Ezquerra 
Mardones (Antonio) —Ezquerra Villanueva 
(Santiago) 
Hilados. (Telares de).—Brizueta (Eugenio). 
Brizueta (Valentín) 
Ifedico. —Diez liad (Julián) 
Pastelería ó figón. Mijangos Aguirre 
(Anastasio) 
Feíerinario.—García Viguera (Paulino) 
Finos j//¿cores—Ann Trespiana (Tnfón).— 
Urruchi Arin (Casiano).—Unuchi Palacios 
(Eugenio) 
Zapateros —Izarra (Santiago).—Ochoa (Ga-
vino).—Presa (Ignacio de la) 
Santa Mária Rivarredonda. 
Villa con Ayunlamiento de 358 habitan-
tes sita á 22 kilómetros de Miranda de 
Ebro, 35 de Burgos y 5'5 de Paucorbo cuya 
estación es la mas próxima. Produce cereales 
y legumbres. Limila al N. con Silanes, E. 
Villanueva del Conde, S. Vallarla de Bureba 






yuez.-Varona González (Vicente) 
Fisca/.—Mallaina (Manuel) 
Secretario —Nieva (Martin) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Manzanares (Toribío) 
instrucción pública. Pro/esor, Cortázar 
Cortázar (Juan). Profesora, Escudero 
(María Josefa) 
Carros (Constructor de).—Quintana Colina 
(Felipe).—Quintana Zabala (Luis) 
Conf i ter ia.— Fernandez de Valderrama 
(Buenaventura) 
Harinas (Molino de).—Pinedo Gordejuela 
(Marcos) 
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tierreros.-Mala Mata (Beuito) -Prado Vica 
rio (Benito) 
Lienzo ordinario. (Telar de) —González 
Hermosiila (Eustaquio) -González Senderos 
(Lucio) 
Afédico.—Garcia Ruiz (Victoriano) 
Sasíre.—Morquecho Ruiz (Pedro) 
Í/Yíraínarmoí.-Alonso González (Francisco). 
—Barcena Busto (Ramón).-Cortázar Cor-
tazar (Juan) —Garcia González (Dámaso) 
López (Lorenzo),-López (Santiago) -Linage 
González (Vicente)-Roa Asenjo (Vicente) 
Feímnano.—Guinea Iraola (Nicolás) 
Zapateros—Moreno Galarreta (Faustino).— 
Moreno Orliz (Norberto) 
Vailuércanes. 
Villa con Ayuníamieoto de 434 habilnn-
tes sita á 22 kilómetros de Miranda de 
Ebro, 55 de Burgos y 7'8 de Pancorbo 
cuya estación es la mas próxima. Produce 





Juez.-Torrecilla Caño (Aniceto) 
Fi'scai.—Busto Caño (Agapito) 
Secretario.—Torres (Andrés) 
Profesiones, Isdustira y Comercio. 
Párroco.—Pérez (Eustoquio) 
Instrucción pública. — Profesor, Giménez 
(Benito),— Profesora, Garcia (Telesfora) 
^/6et"íar. —Mendiguren Diez (Julián) 
Carpintero.—Riaño Martínez (Pedro) 
ííemro.—VillahueVa Saez (Lucas) 
Pvaclii-anle. — López Castro (Bernabé) 
Tinos y /¿cores. —Mabamud^ Montoya (Casi-
mira).—Torrecilla Fernandez (Francisco) 
¿Tapaíero—Caño Martínez (Pedro) 
Vil lanueva del Conde. 
Villa de 312 babitanles co i Ayuntamiento 
de 350 sita á 22 kilómetros de Miranda de 
Ebro, 55 de Burgos y 5 de Pancorbo cuya 
estación es la más próxima. Produce cereales 
y legumbres. Limita al N. con Ventosa de 
Miranda y Silanes, E. Pancorbo, S. Bailarta 
de Bureba y O. Sania María Rivarredonda. 
Ayuntamiento. 
^/caWe.—Fernandez (José) 
Secretario -Castillo (Francisco) 
Juzgado Municipal. 
Juez.—Orín Ruiz (Tiburcio) 
Fi'sra/.—Cubillos (Genaro) 
Secretario.-Castrilio (Francisco) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—Garcia (Manuel) 
Instrucción pública—Pofesora, Saez (Vi -
centa) 
Comestibles —López Manuel.-Pérez Urrecha 
(Hermógenes) 
herrero.—Calzada Garcia (Agustín) 
Pracíicaníe.-Mart inez (Agustín) 
Finos y licores -Pérez Urrecha fHermógenes) 
Agregados. 
VENTOSA DE MIRANDA.—Villa de 38 
habitantes sita á 2'2 kilómetros de Vil la-
nueva del Conde. 
MI 
PARTIDO JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES 
Salas de los Infantes. 
Vi l ia con Ayuntamiento de H 8 6 l i ab i -
lantes sita á 54 kilómetros de Burgos. Es 
cabeza del partido jud ic ia l de su nombre 
compuesto de 65 Ayuntamienlos, t5 de los 
cuales pertenecían al suprimido de Lerma. 
Se baila situada eu terreno llano y produce 
trigo, cebada, centeno, avena, cáñamo, hno, 
hortalizas , pastos abundantes y caza mayor 
y menor. Aun se conservan las ruinas del 
palacio que habitaron los Siete Infantes de 
Lara de cuyas siete S a l a s tomó esta villa el 
nombre. Sus restos ó reliquias se conser-
van al pié del altar mayor de la parroquia 
de Santa Mar ia. Su principal rique/.a c o n -
siste en la recria de ganado vacuno y lanar. 
Tiene varias carreteras siendo lu pr incipal 
la de Burgos á Soria, administración de 
correos y telégrafos, coche correo diario 
de Burgos, fábricas de hilados y tejidos, 
aguar i ientes, jabón, etc. «le. 
Ayuntamiento. 
.4/caWe.—Moliner (Ecequiel) 
Secreíario. — M . Huerta (León) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
i u e s . - S a i z Pardo (Simón) 
F i sca / .—Viva r Sánchez (Luis) 
Secretario.—González Rey (Manuel) 
J u z g a d o de p r i m e r a I n s t a n c i a . 
Juez.—Garc ia (Mariano) 
Escr ibano ac tuar io . -Coho de la Mora (Emil io) 
Registrador de l a propiedad.— Seco (Rafael) 
Admor. de correos. —Camarero (Laureano) 
Representante de la C . ' A . ' de Tabacos. 
Vivar Sánchez (Luis) 
P a r r o r o s — D e Sta . M a r i a , Álamo (Juan).— 
De S ta . Cec i l i a , González Puente (Kusebio) 
Instrucción pública.-Pofesores, — G'ávc\a Roa 
(Eusebio).— Olalla A lv ina (Feliciano). 
Profesoras 
(Dolores) 
Huerta (F i lomena) .— Ruiz 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
l a c e n a . — G ó m e z Perdiguero (Andrés) 
Abarqueros .—Álamo (Vic lor) . — M o l i n e r o 
(Martin) 
/boyados.—Camarero Mart in (Demetr io).— 
Pablos Mauricio (Saturnino de ) .—Sa iz 
Pardo (Simón).—SecO (Rafael) 
Aguardientes (Fábrica de) .—Heras A l i m o 
(Martina de las) 
Aguardientes por ma?/or.—Abajo S a n t a m a -
ría (Felipe).—Heras Alcalde (Matías de 
las) —Vicente González (Nicolás de) 
fíoíero.—Calvo Esgueva (Luis) 
Carros (Constructores de).-Andrés Izquierdo 
(Ci r i lo ) .—Calvo Ortega (Felipe) 
Casino y ca fé . -Ter tu l ia (La ) 
Comtsiomsía.—Arroyo Alegría (Nazario) 
Chocolates (Fábrica de).—Abajo Santamaría 
(Felipe) 
Farmacéut ico. -Heras Alcalde (Mallas de 
las) Su.delegado 
Ferreterías.—BarlUo Horligüela (Andrés. )— 
Zuazo Urralde (Rufino) 
Granos (Tratantes en).—Martínez (Ba ldo-
mero).—Molinero (Ecequiel ) .—Olal la M o -
reno (Francisco) 
Gwarmcionero. —Valero García (Mariano) 
Ha r i nas (Molinos de).—Maria Abajo ( E u s e -
bio de). — Bojo García (Mauricio) 
Herreros -Bar r iuso Gómez (Lope).-Barríuso 
del R i o (Nicolás) 
Hojalatero — B u n l l o Horl igüela (Andrés) 
Jabón (Fábrica de) —Montalvo García (Galo) 
A/edícos. —Labrador del Pozo (Domingo).— 
Saez de la Cueva (Juan Manuel) 
Aíesones.-Alvarez Santamaria (Benito).-Calvo 
Ortega (Fel ipe) .—Bubio Visnuesa (Juan) . -
Serrano González ÍDámaso) 
A/odiNía.—Serrano (Mariana) 
14-2.° 
iVoíano.—Martiné?, Diaz (Benito) 
/'anadcro.-Marlinez Domingo (Buenaventura) 
Prociuradorcs.—Garcia Arribas (Ecequiel).-
Huerla de Juan (León Manuel) 
Profesor de latinidad.-Cehrian (Guillermo) 
Sastres.—Cortes Castro (Joaquín).—Esteban 
Arroyo (Andrés) -Esteban Portugal (Juan) 
Sayales y gergas (Fábrica de) —Alcalde 
Portugal (Santiago) \ 
Tejidos.—Abajo iantamaria (Felipe),—Ortiz 
Revuelta (Francisco)-Saiz Pardo (Andrés) 
Tiníorero.—Garcia Ubierna (Mariano) 
[/¿íramarinos.—López López (Dámaso).— 
San Martin Arrióla (Domingo) 
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Feíermanos.—Bengoochea Cele (Celestino) 
Bengoechea Setien (Bobusliano) 
Finos y licores —Abad Garcia (Mariano). 
Cuñado González (Mariano) -Garcia Peña 
(Mariano) -Guerrero Perdiguero (Nicolás) 
—Molinero García (Leonardo).—Montalvo 
Garcia (Galo) -Vicente González (Nicolás) 
-Zabala Buroaga (Manuel). 
Zopaíeros.-Arroyo Alegría (Nazario) -Cama-
rero Bajo (Julián).—Camarero Cámara 
(Luis).—Camarero Gómez (Darío) -Garzón 
Castnllo (Esteban). —Nuñez Sancho (Fran-
cisco) 
AYUNTAMIENTOS Y AGREGADOS 
DEL 
PARTIDO JUDICIAL DE SALAS DE LOS INFANTES 
Ac inas . 
Villa con Ayuntamiento de 512 habitan-
tes sita á 5*5 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 39 de Burgos cuya estación es la 
más próxima. Produce cereales, legumbres, 
ganado, pastos y caza. Limita al N. con 
Salas de los Infantes, E. Carazo , Mamolar, 
Ahedo y La Revilla, S. Cabezón de la Sierra 





Juez-Olalla Pérez (Fausto) 
Fiscaí,—Cabrejas Alonso (J'ian) 
Secretario.—González (Rafael) 
Profesiones, Industkia y Comeucio, 
Párroco.—Villar (Norberto del) 
Instrucción pública.—Profesor, Hoyo (Juan 
Francisco del) 
Abaceria.—Molinero Molinero (Manuel) 
Ganado lanar. (Tratante en).—Gómez Moral 
(Baltasar) 
Harinas.—(Molino de).—Alonso Cuadrado 
(Dionisio) 
Herrero -Rojo Olalla (Manuel) 
Medico. —L.quiordo Sebastian (Benito) 
Posada.—Cabrejas Rubio (Narciso) 
Finos y /icores.-Hoyo López (Ángel del) 
Arauzo de M ie l . 
Villa de 554 habitantes con Ayuntamiento 
de 791 sita á 19 kilómetros de Salas de los 
Infantes y sg'S de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
ganados, maderas y caza. Limita al N. con 
Pinilla de los Barruecos , E. Arauzo de 






Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z . — N a vos Benilo (Ramón) 
F i sca l .—Rica Alonso (Bienvenido) 
Secreíano -Izquierdo (Victoriano) 
Profesiones, Indust i ra v Comercio. 
Párroco.—Gómez (Paulino) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Olal la (Bruno) 
-Pro fesora , Llórente (Maria) 
Carpintero.—Hernando (Juan) 
Cerero.—Pérez Benito (Jesús) 
Har inas (Molino de).-Cób Reyes (Raimundo) 
/ /errador.—Gut iérrez Hernando (Felipe) 
fferreros.—Alvaro Hernando (Bernabé) - V i -
llarreal (Gregorio) 
l íedíco.-Fernandez Marquina (Mariano) 
Vinos y l icores—Gut iér rez Benito (Félix) 
Zapaíeros, —Ben i l o (Agust ín) . -Rios (Juan) 
Agregados. 
DOÑA S A N T O S . - L u g a r de 237 habitan-
tes sito á 3 kilómetros de Arauzo de Mie l . 
Párroco. —Navarro (Manuel) 
Instrucción públ ica.--Profesor, Carazo (A le -
jandro) 
Comestibles -A l va ro (Agapito) 
Prací/caníe.—Mart in Andrés (Fernandez) 
Arauzo de Salce 
Vi l la de 304 habitantes con Ayuntamiento 
de 539 sita á 16*6 kilómetros de Salas de 
los infantes y 66 de la estación de Burgos 
que es la mas próxima. Produce cereales, 
legumbres, vino, pastos, ganados y maderas 
de construcción. L imi ta al N. con Arauzo 
de Miel , E. Arauzo de Torre, S. Huerta de 
Rey y O. Caleruega. 
Atuntámiehto. 
A l c a l d e . — N . 
Secreíarío.—Pascual (Lucas) 
Juzgado Munic ipa l . 
/ues -Cabrejas (Eusebio) 
F i s c a l . -Pérez (Miguel) 
Secretar io.—Pascual (Lucas") 
Profesiones, Industr ia t Comercio. 
Martínez Instrucción p ú b l i c a . — Profesor, 
(Gregorio) 
Aguardientes (Fábrica de),-Esteban Esteban 
(Eusebio) 
Comestibles -Pérez Coruña (Miguel) 
Har inas . (Molinos de).—Mediavi l la Nuñez 
(Pedro) 
Agregado. 
A R A U Z O DE T O R R E . — L u g a r de 235 ha-
bitantes sito á 2'7 ki lómetros de Arauzo de 
Sa lce. 
Párroco.—Pérez (Nazario) 
Inst rucción púb l i ca .—Pro feso r , Hernando 
(Benigno) 
Barbadil lo de Herreros. 
Vil la con Ayuntamiento de 322 hab i tan-
tes sita á 20 kilómetros de Salas de los I n -
fantes y 53 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima Produce trigo en corta cant idad, 
centeno, patatas, leña, pastos, caza, pesca y 
ganados; pero su principal industria consiste 
en la explotación de las minas de hierro que 
posee, el que es de una calidad superior. 
S u cl ima es bastante frío pero sano, por 
hallarse situada á 1.193 metros sobre el nivel 
del mar ó sea á 346 metros sobre el puente' 
de San Pablo en Burgos. Tiene carretera de 
Lerma á S. Asensio, dos fundiciones de hierro, 
dos fábricas de s i l las, escuela católica d o -
min ica l , un casino, círculo de obreros y v a -
rios molinos de harinas. 
Atuntamiento. 
Alcalde.-GaWo Pérez (Pedro) 
Secreíano.—Latorre Antol in (Pedro) 
Juzgado Humicipal. 
/ u e s . - R u b i o Garachana (Felipe) 
FiscaZ.—Camarero López (Benigno) 
Secreíario.-García Garachana (Juan) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
P á r r o c o . — M A R T I N Z O R R I L L A 
(Jóse" 
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.-Gil (Herederos de 
Aparicio (Pedro).— 
instrucción públ ica •—Profesor, Giménez del 
Álamo (Beni to) .—Profesora, Grañotí (Irene) 
Escuela domin ica l c r is t iana. — Presidenta. 
Rncandio (Polonia) 
Abogado.-G\ \ de la Cuesta (Deogracias) 
Café.—Azcárraga (Pedro) .—Concord io {La) 
Carpinteros.—GaWo (Cipr iano) .—Rubio ( F e -
lipe) —Salas (Julián), —Velasco (Felipe) 
Cerer ia y con/?ím'ci -Mart inez (Leonardo) 
C i r c u i o s - C o n c o r d i a (La ) . — - D e O b r e r o s -
Presidente, Lalorre Antolin (Pedro) 
Farmacéutico.—Calvo Guerra (Julián) 
Fundic iones de Werro-Marcos (Francisco) -
Richar l (Hijos de Carlos) 
Ganaderos,-Hernaez (Indalecio).—Manzana-
res (Pedro).-Sedano (Félix).-Serrano (Juan) 
Granos (Tratantes e n ) , — G o n / a l e z Porras 
(Micaela) 
Har inas (Molinos de 
Te les foro) ,—Pera l ta 
Velasco (Florencio) 
Herreros.—Mart ínez (Eugenio) . -Rubio (C le -
men te ) -Rub io (Juan) . -Rubio (Tomás) 
Jl/edico.—Fernandez Blanco (Eusebio) 
Posada. —Peral ta Aparic io (Pedro) 




Feíennanos. -Rubio Pérez (Juan) 
Finos y h'rores,-Benito (Juan).-Garachana 
(Gerónimo) -González (Eulogio) 
Zapatero. -Contreras (Pedro) 
Barbadil lo del Mercado 
Vil la con Ayuntamiento de 609 habitantes 
sita á 6 ki lómetros de Salas de los Infantes 
y 44 de la estación de Burgos qne es la mas 
prósima. Produce cereales legumbres, pastos 
ganado y maderas de construcción. L imita a 
N .con Pini l la de los Moros, E . Salas de los 
Infantes, S. Contreras y O Carazo. Carretera 
de Burgos á Sor ia . 
A y u n t a m i e n t o . 
A l c a l d e . — N . . 
Secreíano.—Blanco (Luis) 
Juzgado Munic ipa l . 
Jwez-Marañon Rueda (Julián) 
F isca l . — Garcia Marafinn (Eulogio) 
Secretario' — Blanco (Luis) 
Profesiones, Indust i iu y Comercio. 
Párroco.—Miranda (Francisco) 
instrucción públ ica. — Profesor, Alcalde 
(Braulio).-Pro/'e.sora, Garcia (Anacleta) 
Agua rd entes -Heras de Domingo (Ventura) 
Carros (Constructor de)' —Miguel Mirañón 
(Teodoro) 
Comestibles -Heras (Mercedes de las) - M a r -
tin (Agustín) 
FarmacéutinOi—\sens\o Alcalde (Antonio) 
Har inas (Molino de).-Arroyp(Simón).-Garcia 
(Er ig ida).—Garcia Marañon (Eulog io) . -Ma-
rañon (Gu i l l e rmo) .—Marañen Portugal 
(Tomás).-Pineda Unza (Robustiano) 
Hi lados y te j i dos .—Maeso González (Mel-
quíades) 
f/errero.—López (Donato) 
P a r a d a de ca6a//os. —Mnntejo Ruiz (Tomás) 
Posadas.-Heras (Mercedes de las).—Ortega 
(Manuel) 
Tejidos Heras (Mercedes de las).— 
Vinos y /¿cores.-González Garcia (Vicente) 
Barbadil lo del Fez. 
Vi l la con Ayunlamienlo de 631 habitan-
tes sitaá M kilómetros de Salas de Infantes 
y 44 de Burgos. Produce cereales, legum-
bres, pastos, ganado, caza, pesca y maderas 
de construcción. L imita al N. con Riocabado 
de la Sierra, E. Barbadillo de Herreros, S. 
Hoyuelos de la Sierra y 0 . Vizcaínos, Cap* 
t e ñ a . 
Ayun tam ien to . 
Alcalde.—^N. 
Secreíano. — P e r a i U Cardero (Manuel) 
Juzgado Munic ipa l . 
J u e z . - C a r c e d o Aparicio (Mariano) 
Físca/.—Garcia Blanco (Ángel) 
Secreíarto—Peralta Cardero (Manuel) 
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Profesiones, Industr ia y Comeacio, 
Párroco —Cardero (Francisco) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Juez (Boni -
facio).— Profesora, Mateos (Josefa) 
Comest ib les.—Cardero (Mar iano) .—Herna iz 
(Manuel) 
Eban is ta .— Álamo (Segundo del) 
Farmacetií ioo. — B u i z Laso ("Manuel) 
Har inas (Molinos de) . - -Cardero Aparicio 
(Francisco) —Garcia Garcia (Braulio) 
Herrero —Garcia Pardo (Ambrosio) 
Huéspedes (Casa d e ) — P e r a i l a Cardero 
(Manuel) 
A/edico.-Vicar io Diez (Fermin) 
Fcíennarios.—Reyzabal (Anselmo).—Peralta 
Garcia (Juan) 
Vinos y licores —Peralta Garcia (Manuel) 
Cabezón de la S ier ra . 
Vi l la con Ayuntamiento de 3o4 habi tan-
tes sita á i \ ki lómetros de Salas de los 
Infantes y 55 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
pastos, caza y maderas dé construcción. 
Limita al N. con Castril ló de la Reina, l í . 
Rabanera del P inar , S . La Gallega y O. 
Pínula. 
Ayuntamiento. 
A lca lde. — N . 
Secretar io . -Wonso (Florentino) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.-Andrés Izquierdo (Cir i lo) 
F isca/ .—Moreno Minguez (Santos) 
Secretar io. — Palomero (Buenaventura) 
Pro fes iones, Industr ia t Comercio. 
Parrofio.—Gomana (Eleuterio) 
Instrucción pública . -Pro fesor , Ibañez (Abdon) 
herrero.—Cal le Peña (Juan de la) 
Pract icante —Tamayo Mala (Maximil iano) 
Campolara . 
Vi l la con Ayuntamiento de 3*16 habitan-
tes sita á 16 
Infantes y 34 de Burgos cuya estación es ta 
mas próxima Produce cereales, legumbres, 
pastos y maderas; y cria ganado lanar y 
vacuno. Limita al N. Quintanalara, E. La 
Aceña de Lara , S. Peña de Lara y O 
Mazueco. Ca r te r i a . 
Ayuntamiento, 
Alcalde.—N. 
Secretario.—Román (Pr imi t ivo de) 
Juzgado Munic ipa l 
Juez .—Vicar io González (Miguel) 
Fisca¿.—Cubillo (Mariano) 
Secreíano.—Román (Pr imi t ivo de) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Cuesta (Francisco de la) 
¡nslrucción públ ica. Profesor, Arroyo 
(Esteban).—Pro/esora, Arroyo (Fermina) 
Abacer ia—Mart ínez Garcia (Vicente) 
Har inas (Molino d e ) . — P a l a c i o s Cañizar 
(Vicente) 
/ /e r re ro . -V i l la lva Ñuño (Ciríaco) 
Pmcí icaníe.-Páramo Parra (Juan) 
Pisón.—Pérez Fernandez (Vicente) 
Vinos ij licores -Ibañez (Venancio) 
Canicosa de la S ier ra . 
Vi l la de 81) habitantes con Ayuntamiento 
de 1 008 sila á 22 kilómetros de Salas de 
los Infantes y 71'5 de Burgos cuya estación 
es la más próxima. Produce cereales l egum-
bres, pastos y especialmente maderas de 
construcción Limita al N . con Quintaoar de 
la Sierra, E. Regumiel , S. Baldíos de Soria 
y O. Bilbiestre del Pinar. 
Ayuntamiento. 
A l ca l de .—N. 
Secretar io.-Mateos (Manuel) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ues .—Chico te Ibañez (Faustino) 
F i sca l -Ibañez Blanco (Gorgonio) 
Secreíano.—Benito (Cipriano de) 
Profes iones, Industria y Comercio. 
tulumetros de Salas de los Párroco.—Andrés -Pedro) 
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Instrucción públ ica. Profesor, Marina 
(AngG l ) .~Pro /eso ra , Peña (Josefa de la) 
Carp in ter ias mecánicas.—Campo (Eduardo) 
-Pablos (Prudencio).-Pérez (Demetrio) 
Cabros (Conslruclores de), —Ibañez (Fran-
cisco) -Ibañez (Mariano) -Pascual (Gregorio) 
Ha r i nas (Molinos de). —López (Serapio) — 
Marcos (Pedro) 
Prac t icante . -Gumnev (Ventura) 
S ie r ras á v a p o r . — M e d r a n s y Compañía 
(Andrés).—Sanz y Compañía (Esteban) 
Agregado. 
R E G U M 1 E L . — V i l l a de 197 habitantes sita 
á 5'o kilómetros de Canicosa de la Sierra. 
Párroco.-Lucio (Inocencio de) 
Inst rucción p ú b l i c a . — Profesor, Hurtado 
(Segundo) 
Carazo. 
Lugar con Ayuntamiento de 387 hab i -
tantes sito á i i ki lómetros de Salas de los 
Infantes y Sp de Burgas cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, leña caza y 
pesca Limita al N, con La Rev i l la , E . Gete, 
L MamoJar y 0 . Santo Domingo de Silos. 
Ayuntamiento. 
-4/caWe.-Cámara Cibrian (Santiago) 
Sec re teno .~ Heras Vega (Smfonano de las) 
Juzgado ¡Hunioipal. 
./«es.—Ontañón Terrazas (Agustín) 
Fiscf l / . - izquierdo Alonso (Marcelino) 
Secretario - Heras Vega (Siofonano de las) 
Profesiones, Industria y Comercio 
Párroco. —Tejedor (Pedro) 
Instrucción pub l i ca -P ro feso r , Heras Vega 
(Sinforiano de bis) 
Har inas (Molino de) -Izquierdo López (Lucas) 
/ /errero.—Orcajo Vicario (Mariano) 
Médico —López López (Froi lan) 
Cascajares de ia S ier ra 
Vil la con Ayuntamiento de 157 babilantes 
sita á 10 kilómetros de Salas de los Infimtes 
y 55 de Burgos cuya estación es la más pró~ 
x ima. Produce cereales y legumbres, pastos, 
ganados y maderas de construcción. Limita 
al N. con Villaespasa, E . Barbadillo del Mer-
cado, S. Conlreras y O. Mortigüela. 
Ayuntamiento. 
/ l /ca/de. —Juarros (Juan) 
Secretario. —Alonso (Isidro) 
Juzgado Mun ic ipa l , 
/ t ies-Mar i juan Juarros (Juan) ; 
Ftsca/. —Juarros Alonso (Antonio) 
Secretar io . -Alonso (Isidoro) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—'Diez (Carlos) 
Inst rucc ión públ ica.-Profesor, Alonso (Bruno) 
Har inas (Molino de) .—N. . . (Pedro) 
Posada.—Juarros (Juan) 
Vinos y íícoréS.—Alzaga (isidro) 
Cast r i l l o de la Re ina 
Vi l la con Ayuntamiento de 1.026 habitan-
tes sita á 6 kilómetros de Salas de los In -
fantes y 53 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
pastos, ganados y madera de construccióo. 
L imi ta al N. con Monasterio de la Sierra, 
E. Palacios, S. Cabezón de la Sierra y 0. 
Salas de los infantes y Ac inas . 
Ayuntamiento. 
Alcalde N 
Secretario - García (Buenaventura) 
J d z g a d o M u n i c i p a l . 
•/«es. —Abad Sanz (Mariano) 
F isca/ .—Mora l Gadea (Anastasio) 
Secretar io,—Garcia (Buenaventura) 
Profesiones, Industr ia y Comehcio. 
Párroco -Ontor ia (Rufino) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Carretero 
(Pedro).— Profesora, Cañado (Antonia) 
Ba rbe ros—Es lehan Cabrerizo ^Genaro) — 
Salas Salas (José) 
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Comestibles.—Gonzñlaz Sanz (Luis) 
Har inas (Mniinos de).—Moral Gadea (Simón) 
— Rioja (Herrnógenes).-Vilda Moral (Luis) 
Her re ros—Cal le Peña (Ju:in de la) .—Santa-
maría (Casimiro) 
A /ed ico . - Izqu ie rdo Palacios (Fernando) 
Mesón.—Arribas Lozano (Juan) 
Finos y licores - Izquierdo Gómez (Gabino) 
Gastr i l io So larana. 
Lugar con Ayuntamiento de 367 habi tan-
tes sito á 47 Udómetros de Salas de los In -
fantes y 49 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales y legumbres. 
Limita al N . con Quin lan i l la del Agua, E. 
Nebreda, S . Pineda de Trasmonte y O. R e -
vi l la Cabriada. 
Ayuntamiento, 
A lca lde.—Ramos Tapia (Doroteo) 
S e c r e í a n o . - D E L G A D O - M A R T I N 
(Cándido) 
Juzgado Munic ipa l . 
/uea.—García Peña (Ruperto) 
F isca/ . -Barbero García (Basilio) 
.Secreíario. —Delgado M;irl in (Cándido) 
Profesiones, Industr ia t Comercio. 
/ 'árroco.—Barrasa Saez (Benigno) 
Instrucción públ ica -Pro fesor , Pozo Ángulo 
(Guil lermo) 
Aceites (Expendedor de).—Delgado Merino 
(Eugenio) 
Corpiníeno,-Mart in Delgado (Ensebio) 
Carros (Constructor de).-Justa Bravo (Pablo) 
Har inas (Molino de ) .—Barbad i l l o Maeso 
(Santiago) 
Herrero.—Serrano Miguel (Rufino) 
Zapoíero.-Alvarez Palacios (Valentín) 
Castrov ido. 
Vi l la de 320 habitantes con Ayuntamienlo 
de 435 sita á 3 kilómetros de Salas de los 
Infante y 31 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres. 
pastos, ganados y maderas de construcción. 
Límila al N con Arroyo de Salas, E. P a l a -
cios de la Sienvi , S. Salas de los Infantes y 
O . Pini l la de los Moros. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N . 
Secretario - C i l l a (Juan) 
J u z g a d o M u n i c i p a l . 
J u e z — A r r i b a s Cabezón (Bernabé) 
Fisco,/ -Marcos Marañóo (Martin) 
Sm-eíar ío , -C i l la (Juan) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.5—San Martin (Victoriano) 
Inst rucción públ ica.—Profesor, Ci l la (Juan) 
Ha r i nas (Molino de).-Camarero (Felipe) 
Finos y / i c o m . — S a n t o Domingo (Ángel) 
Agregados, 
A R R O Y O DE S VL A S . - L u g a r de 72 hab i -
tantes sito á 2-3 kilómetros de Castrovido 
Párroco.-Oyuelos (Nicolás; 
Instrucción públ ica. Profesor , Ballesteros 
(Tiburcio) 
T E R R A Z A S . - L u g a r de 63 habitantes sito 
á 2'7 kilómetros de Castrovido. 
Párroco.-Colina (Martín) 
Instrucción públ ica. Profesor, García 
(Ignacio) 
Gebrecos. 
Lugar con Aynntamíenlo de 249 hab i -
tantes sito á 53 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 49'3 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres 
y vinos. Limita al N. con Tordueles y 
Puenledura, E. Quintamlla del Coco, S . 
Tejada y O Nebreda. 
Iyuntamiehto. 
A l c a l d e . ~ N . 
Secretar io — N . 
Juzgado Munic ipa l . 
l u e z . - N . 




Pár roco . -N . 
Ins l rucción 'pública. Profesor, Ibimez 
(Feliciano) 
Cirue los de Cervera 
Lugar de 453 habitantes con Ayuntamiento 
de 537 sito á 48 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 50 de Burgos cuya estación es la 
más próxima. Produce cereales en pequeña 
cantidad y su terreno se halla cubierto de 
monte de encina y enebro. L im i la al N. con 
Tejada , E. Briongos y Espinosa , S. Piui l la 
de Trasmonte y O. Nebreda, 
Ayuntamiento. 
A l ca lde .—N .. 
Secretario. — Bravo (Emil io) 
Juzgado Munic ipa l . 
JWz.—Martínez del Cura (Benito) 
Físcaí.—Hernando Álamo (Juan) 
Secreían'.).-Bravo (Emil io) 
Profesiones 
Párroco.—Mariscal (Juan) 
Inst rucción púb l i ca . — Profesor, Delgado 
(Agust ín) . -Pro/esora, González (Felisa) 
AGREG/VnO. 
BBIONGOS —Lugar de 84 habitantes silo 
á 2'8 ki lómetros de Ciruellos de Cervera. 
Párroco. — Marti nez (Eugenio) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Cura (Gre-
grorio del) 
Zapa te ro—Hernando (Alejo) 
Gobarrubias. 
Vil la con Ayuntamiento de 1850 habi -
tantes sita á 23 kilómetros de Salas de ios 
Infantes y 39 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Esta villa de fundación a n l i -
quisima merece ser mencionada por su her -
mosa Colegiata que según datos históricos 
fué fundada por Chindasvinto rey de los 
Visigodos en 947 llamando especialmente la 
atención los sepulcros y sarcófagos de que 
están llenas sus paredes y en las que sé 
hallan depositados los restos de varias per-
sonas de sangre real asi como también las 
reliquias de bastantes santos procedentes en 
su mayoría del ex-convonto de Ar lacza. Aun 
existen las ruinas del Torreón en el que 
murió según se cree emparedada la fiema 
Doña Ur raca. Produce toda clase de cereales, 
legumbres y vinos. Posee un Colegio (San 
José) incorporado al Seminario é Instituto de 
Burgos, coche de viajeros á Burgos, fábricas 
de aguardientes, curt idos, chocolate, hilados 
y tegidos, harinas y leja y ladril lo eslaudo 
su comercio en estado floreriente. 
Ayuntamiento. 
^ /ca /de. -Rodr igo Sauz (Domingo) 
Secretar io . -Delgado (Federico) 
Juzgado P u n i c i p a l . 
Juez. —Andrés (Gaspar) 
F i sca / .—Ar ranz Bel l ran (Domingo) 
Secretar io.—Cuevas (Victor iano) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párrocos.-Peña Busti l lo (Alejandro).-.fiene-
f ic iado. Guerra (S imón) .—Coadju tores , 
Iglesia (Mauro de la).-Sanz Garcia (Juan) 
Instrucción públ ica. Profesor, González 
(Pablo) . -Pro/esora, Marcos González (Fran-
cisca de) 
Colegio de San José—.Director, Piornedo 
(Juan de DiOs).-P/es6tíero. 
Abarqueros Álamo ( A n s e l m o ) . — Álamo 
(Juan) -Hort igüela (Zacarías) 
Aguardientes (Fábricas de).—-Rodrigo (C le -
mente).—Rodrigo (Juan) 
^ / /areros.—Gonzales (Rufino) 
a rmero . -Burgos (Gregorio) 
Barbero peluquero -López (Gregorio) 
Zíoíero.-Mooeo (Gregorio) 
Ca/e.-Mart ínez (Dionis io) . - f /n ión {De la) 
Carp interos. Juarros (Pedro). Rodrigo 
(Manuel) Vega (Luís de l a ) .—Ve lasco 
(Esteban) 
Carros (Constructor de) -González (Leandro) 
Cererías y confiterías. — \bajo (Florentino 
de).—Gallo (Apolinar).—Sedaño (Apol inar) 
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Curtidos (Fábricas de). - -Alameda (Valeotin) 
—Casado (Ksleban).—Marl inez (Antonio) 
Chocolates (Fábrica do). —Garrido (Santiago) 
Farmacéutico. — Marl inez Brogueras(Manuel) 
Granos (Tratante en).-Blanco (Pedro) 
ÍÍMíirnicionero.-Marcos (Manuel de) 
/ /erreros.-Burgos (Gregorio).-Gele (Vontura) 
- G i l (E leu ter io ) .— Gi l (Teútimo). —López 
(V icente) . -Mar t in (Vicente) 
Hi lados (Telares de).—Nebreda (Manuel).— 
Or l i z Sauz (Basilio) 
/ /o ja/ f l tero.-Burgos (Gregorio) 
Jabón (Expendedores de) .—Araus (Manuel). 
-Cristóbal (Federico).-González (León).— 
Nunez (Román) 
Méd icos . — F u e n t e G a r c í a ( G o n c e s o de 
l a ) . - P É R E Z V I L L A N U E V A 
(Pío) 
Mercería, paque t i r i a y ^winca/Za.-Cristóbal 
(Federico).—González (León). Marrón 
(Manuel ) .—Mart ínez (Mana) .—Mar t ínez 
(Mauric io) . -Moral (escolástico) —Oido r i ca 
(Eugenio).—San/, (El ias) 
Afoíano.-Revuel ta (Luis) 
Ord inar ios á Burgos.—Escorigüela (Mariano) 
— Portal (Policarpo) -Sa i z (Victoriano) 
P in to r .—Vega (Juan de la) 
Posada.—Esteban (Dionisio) 
Sastres.—Mart in (E loy ) . -Mar t in (Francisco) 
Tone/eros.--Juarros Pozo (Pedro) Rodrigo 
(Manuel) . -Rojo (Julián).-Velasen (Esteban) 
• Velasco (Vicente) 
hornero. —Vega (Lorenzo) 
U l t ramar inos .— Alvaro (Desider io) . -Arroyo 
(Manuel ) . -Cr is tóbal (Federico; . — Marrón 
(Manue l ) -Ordorana(Eugen io ) -Saaz (Elias) 
Veter inar io,—Gal lo (Rosendo) 
Z a p a t e r o s . — Barbadil lo (Cosme)—Cristóbal 
(Fulgencio).-Cristóbal (Pablo) —González 
(Victoria no) - Miguel (Bernabé). — Miguel 
(Manuel)-Nuñez (Jerónimo)-Nuñez (Hilario) 
—Nuñez (José)-Nuñez (Juan).—Palacios 
(Lázaro) 
Contreras 
Vi l la con Avuntamiento de 602 habitantes 
sita á H ki lómetros de Salas de ios Infantes 
y 44 de Burgos auya estación es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres, pastos 
ganado y maderas de construcción. L imita 
al N. con Barbadil lo del Mercado, E . La R e -
vi l la , S. Santo Domingo de Silos y O. Retuerta 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . . 
Secreíarío.—García (Celedonio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez —Portugal Llano (Juan) 
F isca/ . -Tamayo Cobarrubias (Juan) 
Secretarío.-Cendrero (Francisco) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Hoyuelos (Nicolás) 
Instrucción públ ica -P ro feso r , Lozano ( Is i -
doro).-Pro/ 'esora, Gimene (Petronila) 
Carros.—(Constructor de).—Arroyo (Simón) 
/ /er rero. —Hortigüela Hortigüela (Miguel) 
L ienzos O'-dínarios (Telar de) . -Sierra Alonso 
(Narciso) 
.¥edíco.—Revolledo Domingo (Manuel) 
Finos y l icores. — Cibr ian P in i l l a (Juan).— 
González Portugal (Cándido).—Portugal 
Serrano (Hilario) 
Cuevas de San C lemente . 
Vi l la con Ayuntamiento de 388 habitantes 
sita a 28 kilómetros de Salas de los Infantes 
y 27s5 de Burgos cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales y legumbres; pero 
su pr incipal industria consiste en el tráíico 
del carbón, leña y maderas de construcción. 
Limita al N. con Cubil lo de Cesar, E. M a z a -
riegos, S. Mecerreyes y O. Cubi l lo del C a m -
po. Carreteras á Burgos, Salas de los In -
fantes y Cobarrubias Car te r ía . 
Ayuntamiento. 
^Zca/de.—Cuñado ibañez (Benigno) 
Secretar io.—Cuesta Santos (Agustín de la) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.-González Garcia (Juan) 
Fiscal.—Ibañez Alzaga (Francisco) 
Secretar io.—Garcia Benito (Tomás) 
lo 
t^ nOFESIOINES, ílSDUStklA Y COMERCIO' 
Párroco.—Arr ibas Diez (Manuel) 
Ins t rucc ión púb l ica . — Pro fesor C I -
R U E L O S C U E V A S (Marcel ino) 
Admor . de correos.—González García ( A m -
brosio) 
Posada -Ibañez Alzaga (Francisco) 
P r a c t i c a n t e -D iez (Nicolás) 
F inos y ¿¿cores. —Ibañez Ibañez (Policarpo) 
Espinosa de Gervera 
Vi l la con Ayuntamiento de 372 habi tan-
tes sita á 22 kilómetros de Salas de los 
infantes y 5o de Burgos cuya estación es la 
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la mas próxima. Produce caréales, caza 
pastos, leña y ganado Limita al N. con 
Cabezón de la Sierra, E. Rabanera del Pinar 
S . Espejón y 0 . Pin i l la de los Barruecos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-Peña (Manuel) 
Secreíano. -L lórente (Anlonino) 
Juzgado Munic ipa l . 
/ttez. —Gete Moreno (Mariano) 
F i sca l .— Moveno González (Pedro) 
Secreíario. —Llórente (Antonino) 
Profesiones, Iisdus'iiua t Comercio. 
Párroco.—Sjnz (Francisco) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Alcalde (Félix) 
mas próxima. Produce cereales, legumbres,|GanaderüS_A[ldres p i co las ) , -Ge le (Manuel) 
Peña (Isidro). — Peña (Manuel) 
Her re ro . — Andrés (Mañano) 
Posada. —Fuente (Emil io de la) 
Procíi'caníe.—Navarro (Mariano) 
caza, pastos, leña y maderas de construcción 
L im i t a al N . con Santo Domingo de Silos 
E . Arauzo de M i e l , S . Caleruega y Valdeande 
y O. Cisneros y Briongos. 
Ayuntamiento, 
A lca lde - N . 
Secrefar io. -Nebreda (Manuel) 
Juzgado Münisipal. 
Juez. —Hoz Hernando (Antonio de la) 
f i s c a l — H e r n a n d o Aragón (Marcos) 
Secrc/ar io . -Nebreda (Manuel) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Ruperez (Apolonio) 
Instrucción pública.-• - P r o f e s o r , Aguilera 
(Miguel) 
Carros. (Constructores de).-Aragón Peña 
(Anastasio).-Espejo Arribas (Pedro) 
/ ier reros. -B lanco (Faust ino).—Santamaría 
(Félix) 
i /eson. -Mar t in Aragón (Lorenzo) 
Practicante.-Pérez Romo (Leopoldo) 
¡Te/idos.-Abajo (Toribio) 
Feíer inario.-Gutiérrez Primo (Feliciano) 
Gallega (La) 
Vi l la con Ayuntamiento de 418 hab i tan-
tes sita á 14 kilómetros de Salas de los 
Infantes y GO'S de Burgos cuya estación es 
Hinojar del Rey. 
Vil la con Ayuntamiento de 386 habitan-
tes sita á 14 kilómetros de Salas de los In-
fantes y 77 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
ganados, caza, leña y maderas de construc-
ción. L imita al N. con Quinlanarraya, E. 
Quiotani l la de Nuño-Pedro, S. Alcoba de la 
Torre y Brazacorta y 0 . Peña I va de Castro. 
Ayuntamiento. 




F i s c a l — P a s c u a l (Policarpo) 
Secretar io. —Yagüe (Pedro) 
i jkofesiünes. Industr ia y Comercio-
Párroco.-Benito (Cándido de) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Pascual (Juan 
Antonio) 
fferrero-Mata Moreno (Patricioj 
Pract icante.— Giménez (Gregorio) 
Finos y licores -Yagüe Aguilera (Bernardino) 
Hortigüela. 
Villa de 392 habitantes con Ayunlamienlo 
de 433 sita á 13 ki lómetros de Salas de los 
Infnnles y 41 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
caza , leña y ganados. Limita al N. con 
Vi l laespasa, E. Cascajares de la Sierra, S 
Conlreras y O. Colmrrubias. Carretera de 
Burgos á Soria. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . - N . . 
Secretar io.—Garcia (Patr icio) 
J d z g a d o M u n i c i p a l . 
Juez.—Romero Ñuño (Agustín) 
F isca / .—Alonso Ibañez (Bonifacio) 
Secretar io.—Marcos (Casimiro de) 
Profes iones. Industr ia y Comercio. 
Párroco. — Cardero (Pr imit ivo) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Garcia ( E u -
genio) 
Har inas (Molino de).-Marí juan Romero (A le -
jandro) 
Herrero.—Hort igüela Gutiérrez (Cecilio) 
J/eson. —Moral Rojo (Casimiro) 
Pracfícaníe.—Juan López (Desiderio de) 
Vinos y l icores.—Guerrero Palacios (Víctor) 
Agregaoo. 
A R L A N Z A (SAN P E D R O D E ) . - E x - c o n -
venío y caserío de 4 i habitantes sito á 4'1 
kilómetros de Hort igüela. 
Alcalde pedáneo.-Mateos Barrantes (Natalio) 
Har inas (Molino de) .—Rodr íguez Valcarcel 
(Alejandro) 
A/esow.—Garcia Grande (Pedro) 
Hoyuelos de la Sierra. 
Lugar con Ayuntamiento de 267 hab i -
tantes sito á -10 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 49'5 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
leña y ganados Limita al N. con Vizcaínos, 
E . Barbadillo del Pez, S. Despoblado de 
Trasomo v O. Piedrahi ta. 
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Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secreíario.—García (Manuel) 
Juzgado Munic ipal 
Juez —Arr ibas del R io (Esteban) 
Ksca¿ -Gut iérrez Ballesteros (Aniceto) 
Secre/ar io.—Garcia (Manuel) 
Profesiones, Industuia y Comercio, 
Párroco.—Franco (Juan) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Moral (San-
tiago) 
Har inas (Molino de),-Moral (Pedro; 
[uerta del Rey. 
h a b i -
de los 
Vi l la con Ayuntamiento de i 179 
tantes sito á 10 ki lómetros de Salas 
Infantes y 66 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
y miel . L imita ai N. con Pinílla de los 
Barruecos, E. Espejon, S. Quintanarraya y 
O. Los Arauzos. Car ter ía . Celebra Mercado 
los Lunes. 
Ayuntamiento, 
^ca¿de.—Gallo Diez (Mariano) 
Secreíarto.-Moreno (Vito) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jwez.—Diez Palacios (Gregorio) 
F¿sca¿.-Ríca y Rica (Felicío) 
Secre icm'o. -Rica Molinero (Francisco) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Parrón.—González (Gregorio) 
inst rucc ión públ ica—Profesor, Muñoz (Se -
venano) . —Pro /eso ra , Rodríguez (Juliana) 
^¿arqueros,—Guerrero (Genaro).—Hernando 
(Lorenzo) 
^iueií ízr.—Gallo Guerrero (Sebastian) 
Zíaían.—Herrerro Diez (Francisco) 
Cererías. —Rica Diez (Arsenío).—Rica G i -
meno (Manuel ) . -Rica y Hermano (Manuel) 
Comestibles —Hernando Guerrero ( G i l ) . - R i c a 
(Viuda de Felipe) 
Cur t idos (Fábrica de) .—Rica Guerrero ( E u -
genio) 
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Chocolates (Fábrica de).—Rica (Francisco) 
Farmacéutico. —dmarevo Marrón (Nicolás) 
Guarnicionero. —Ortega (Saluriiino) 
Harinas (Molinos de) —Cámara Gómez (Juan) 
—Obejero Vivanco (Santiago).— Perdiguero 
Sebastian (Martin) 
Médico.-Diez Pelacios (Victor) 
Atesones, —Cámara Rica (Froilan) —Garata 
Molinero (Gregorio) 
Sierras mecánicas.—Herrero Diez (Francisco) 
— Rica (Cipriano) 
Tejidos.-Herrero (Pelayo). —Ortiz (Juan) — 
Perdiguero CFelipe)-Perdiguero (Gregorio) 
Finos y licores.—Moreno Alonso (Victor) 
— Palacios Gallo (Eustasio) 
Jaramillo de la Fuente 
Villa con Ayuntamiento de 478 habitantes 
sita á l'i kilómetros de Salas de los infantes 
y 38 de Burgos cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres, pas-
tos, leña, ganados y maderas de construc-
ción Limita al N. con San Miüan de tara, 
E Jaramillo Quemado. S. Riocabado de la 
Sierra v O. Vizcaínos. 
tes sita á H kilómetros de Salas de los l n -
'anles y 38 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres 
pastos, leña y maderas de conslrucción. L i -
mita al N con Rupelo Lara, E. Piedrahila, 
S. Barbadillo del Mercado y O. Villaespasa. 
Ayuntamiento. 




Fisca/.—Hernando Porras (Felipe) 
Secreíario -Casiano (Tiburcio) 
Profesiones, Lndüsti.ia y Comercio. 
Párroco.-Moral (Pablo) 
Instrucción pública.-Vrofesor, García Roa 
(Ensebio) 
fíaían.—Palacios Aliad (Victor) 
Herrero —Abad (Emeterio) 
Lienzos ordinarios (Telares de) —Alonso 
Cuesta (Jorg»1).-Llórente Arroyo (Manuel) 





/«ez.—Andrés Paniego (Juan) 
fisca/,—García Paniego (Plácido) 
Secretario.—Paniego (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Saiz (Miguel) 
Instrucción púbica.-Profesor, Hurlado (Ni-
colás) 
Herrero -González (Gregorio) 
Lienzos ordinarios (Telar de).—Rivero Pa-
niego (Valentín) 
Posado.—Alonro (Francisco) 
Finos y /icores.-Heras Moral (León de las) 
Jaramillo Quemado. 
Villa con Ayuntamiento de 338 habitan-
Ayuntamiento de 516 habitantes com-
i uesto de los pueblos siguientes: 
LARA DE LOS INFANTES, —Villa de 174 
habitanles donde reside el Ayuntamiento, 
sita á 16 kilómetros de Salas de los Infantes 
y 33 de Burgos cuya estación es la más 
próxima Produce cereales, legumbres, pastos 
y ganados Limita al N. con La Aceña de 
Lara, E. Quintamlla-Cabrera, S. Cubillejo 





/wez.-Vicario Maeso (Cosme) 
Fiscal.—Vicario García (Pedro) 
Secreíario.-Gil (Gregorio) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.-Cuevas (Félix) 
Finos y /¿cores.—Heras García (Telesforo <le 
las ) . - Ib í iñez Ibañez (Venancio) 
Agregados. 
C U R I L L E J O . - L u g a r de 6S l ial) i lanles sito 
á 5'5 kilómetros de Mamhrillas de L a r a . 
Q U I N T A N I L L A DE L A S V I Ñ A S . - L u g a r 
de 150 habitantes sito á 2 7 kilómetros de 
Nmnbril las de L a r a . 
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Instrucción p t i i / í ca . -Pro /esor , Vallejo (José)i í /errero. —Garcia García (Santiago) 
Ktnos y licores -Ibañez Garcia (Venancio) 
ACEÑA UE L A B A ( L A ) - L u g a r de 43 
habitantes silo á 2,7 kilómetros de Lara de 
jos Infantes. 
Párroco.—Cantero (Andrés) 
Instrucción pub l ica-Profesor , Martin (Ángel) 
P A U L E S DE L A R A . — Lugar de \24 
habitintes s i lo á 4 1 kilómetro^ de Lara de 
los infantes. 
Párroco. —San Migue! (Epifanio) 
Instrucción públ ica.-Profesor, V icar io (Juan) 
Aceites (Expendedor de) —Moreno Garcia 
(Justo) 
Har inas (Molino de ) -Moreno Mata (Manuel) 
Prac(¿caníe.—Alonso Diez (Fel ipe) 
Vinus y ¿¡cores — González Lázaro (Pedro) 
V E G A DE L A R A ( L A ) . — L n g á r de 37 
habitantes sito á 2'9 ki lómetros de Lara de 
los Infantes. 
Pár roco—Mar t in (Gregorio) 
Instrucción pública . Vrofesor , Garcia 
(Pedro) 
Mamhrillas de Lara. 
Lugar de P i8 babita tes con A y n n t a -
nrento de 503 sito á i i ki lómetros de Salas 
délos Infantes y 33 de Burgos Produce c e -
reales, legumbres, pasios, leña y ganados 
Limita al N con Lara de los Infantes, E . 
Vil laespasa, S. Hortigiiela y O. Mecerreyes. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. —K. 
Secretar io .— N 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez. —Vicar io Manjuan (Juan) 
f i s c a / . — N 
Secretar io. — N 
Profes iones, Industr ia t Comercio. 
Pár roco.—N.. 
Instrucción pública —Pro /eso r , N . 
Mamolar. 
Lugar con Ayunlamiento de 329 habi tan-
tes si lo á 14 kilómetros de Salas de ios I n -
fantes y SS de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
caza, pastos, leña y ganado. Limita al N . 
con Carazo, E. Gete y Pin i l la de los B a -
rruecos, S. Huerta y Arauzo del Salce y 0 . 
Peñacoba 
Ayuntamiento. 
/ líco/de.—Bartolomé (Dimas) 
Secreiarto.—Nuñez (Cosme) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez - P e m Mozo (Esteban) 
Físcaí -Pozo Izquierdo (Luis) 
Secretario -Nuñez (Cosme) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Sainz (Mariano) 
Instrucción públ ica. Profesor, Andrés 
(Plácido) 
Har inas (Molinos de).-Bartolomé (Gabriel) 
Herrero —Pau l (Severo) 
Prací icaníe.—Aparicio Gómez (Leonardo) 
Vinos y licores -Peña Bartolomé (Teodoro) 
Monasterio de la Sierra, 
Vi l la de 324 habitantes sita á H k i l ó -
metros de Salas de los Infantes y 55 de 
Burgos cuya estación es la mas próxima. 
S u c e d a . - G o n z á l e z Fernandez (Victoriano) Produce cereales, legumbres, pastos, caza. 
Har inas (Molino de) . -Ci ies ,a Serrano (Mar - ganados y maderas de construcción L im i ta 
celino de \a) al N. con Ezcaray, E. Canales de la S ier ra , 
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.Secreíario. —Eslel)an (Justo) 
Juzgado Muh ic ipa i . 
,/mí;z. —Waria de Maria (^Cipriano de) 
F isca l . —Garcid üsteban ( l íogenio) 
Secre/ar¿o. —Esteban (Justo) 
Pro fes iones, Industma y Comeucio. 
Párroco -Heras (José de las) 
¡nslrucción públ ica-Profesor , Arr ieta (Jorge) 
Ha r i nas (Moimo d e ) . — E s t e b a n Garcia 
(Tomas) 
Vinos y l icores -Esteban Garcia (Baltasar) 
lonc o. 
Vil la con Ayuntamiento de 469 habi tan-
tes'sita H kilómetros de Salas de los Infantes 
y 64 de Burgos cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres, 
caza, leña y ganados U m i t a al N , con 
Palacios de la Sierra, E. Rabanera del -P inar , 




Secretar io. —Sanz (Tomas) 
Juzgado Municipal 
/«es. —Benito (Jacinto de) 
f i s c a / . - E l v i r a (Juan) 
Secreíano.—Sanz (Tomás) 
PlíOFESIONES, ÍMíUSTIÍ lA Y COMERCIO. 
Párroco.—Gomaza (Eleuler io) 
Instrucción públ ica — Profesor, Rey (Lucas) 
Ha r i nas (Molinos de).—Abad Sanz (Cipriano) 
— Alonso Garcia (Pablo). —Elv i ra del Rio 
(Paul ino) .—Rey Elvira (Melquíades)-Rey 
Sanz (Antonio) 
P a r a d a de caballos — R e y Sanz (Antonio) 
Pract icante -A rna i z Barrio (Gregorio) 
Finos y l icores.—Fuente (Lorenzo de la) 
íonterrubio de l a Sierra 
Vil la con Ayuntrmiento de 280 habitan-
tes sita á 24'd kilómH.ros de Salas de les 
Infantes y 55 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
pastos y en su término se encuentra una 
mina de plata, varias de hierro y abundante 
madera de haya y pino Limita al N con 
Ezcaray, E . Canales de la Sierra, S. Huerta 
de Arr iba y O Barbadil lo de Herreros.Carre-
tera de Lerma á San Antonio. 
Ayuntamiento. 
Alcalde Garcia (Manuel) 
Secretar io .—Camarero (Miguel) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez.-Camarero (Pió) 
Fiscal.-Pérez (Anselmo) 
Secreíano. —Sebastian (Lorenzo de) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
P á r r o c o . — H E R N A I Z ( S i x t o ) ' 
instrucción públ ica,—Profesor , Sebastian 
(Lorenzo de) 
Carpmíeros.— Camarero (Pió).—Torre (Pablo 
de la) 
Granos (Tratantes en).—Saioz (Bernardino)-
— Sainz CJuan) 
/ /errero, —Fernandez (Ángel) 
H ier ro (Minas de).—Marcos (Herederos do 
Julián) , 
P la ta (Mina de).—Cowso/adora ( í ,a) . — B u i z 
Oria (Cayetano) 
Pract icante.—Garc ia (Pedro) 
Ul t ramar inos.—Torve (Marcelino de la) 
Finos ¡y/¿cores, —M' inoz (Isidoro) 
Nebreda . 
Vi l la con Ayuntamiento de 472 habitan-
tes sita á oo kilómetros de Salas d^ los In-
ímtes y 49'o de Burgos cuya estación es la 
más próxima. Produce cereales, legumbres )' 
vino L i m i l i al E con Tordueles, E Te -
jada, S. Ci l 'eruelo de Arr iba v O Solanma 
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Ayontaibiehto. 
Alcati le. — Miwiln Ibanéz (Santiago) 
S e c r e f a H o . — A D R I Á N R O A ( F e d e -
rico) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez -Rev i l l a Bravo (Rosendo) 
f i s c a / . —Blanoo Cebrecos (Juiíao) 
Secreíart'o.—Adrián Roa (Federico) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Coüna y Colina (Pablo) 
Instrucción públ ica. Profesor , Giménez 
Álamo (Benito) 
Herreros —Revi l la Sanz (Lázaro) 
Médico.—Seco Marcos (Marcelino) 
Veter inar io. — R u v l Ortega (Ramón) 
Vinos y licores -C i rue los García (Máximo). 
Neila. 
Vi l la con Ayuntamiento de 816 l iab i lan-
tes sita á 33 ki lómeiros de Salas de los 
Infantes y 7d'o de Burgos cuya estación es 
la más próxima Produce cereales, legumbres, 
pastos, leña y ganados Limita con Canales 
de la S ier ra, Quintanar y el Valle de Va lde-
laguna. 
Ayuntamiento. 
A lca ldd - N. 
Secretario —González (Martin) 
Juzgado Munic ipa l , 
/ttfz.-González (Alejandro) 
Ftsca/.—González (Ciríaco) 
Seoeíar io—González (Martin) 
Profesiones, Indcst i ra y Comercio. 
Párroco -Garc ia (Valentín) 
insírucciórt •¡mblica.—Profesor, López ( L a u -
reano).— Profesora, Santamaría (Hipólita) 
Aguárden les . — Martin de Diego (Juan) 
Carpiníero,-Pérez (Fernando) 
Ha r i nas (Molino de) -Garc ia Neila (Agustín) 
Herrero.—Pérez (Eustaquio) 
Pracficaníe. —Boni l la (Lorenzo) 
Sierra mecánica.— González (Norberlo) 
Tejidos. —Mart in de Diego (Juan^t 
Ontoria del Pinar 
Vi l la de 733 babitantes con Ahumamiento 
de 1.306 sita á 023'2 ki lómetros de Salas de 
los Infantes y 72 de Burgos cuya estaciones 
la mas próxima. Produce cereales, l egum-
bres, pastos, caza, ganado y abundantes m a -
deras de consirui.ción Celebra mercado to -





• N , 
-Sanz (Cosme) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
•/«es. — Plaza Miguel (José) 
F isca / . —Chicote Ibañez (Francisco) 
Secretar io —Ruperez (Saturnino) 
Profesíones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Sopuerta (Teodoro) 
inst rucción públ ica.-Profesor, Ortega (Ger -
vasio) Profesora, Millan (Victor iana) 
Cowiesí¿6/es.-Navarro (Vicente) -Santos (Do-
mingo) R ica (Nicanor) 
Farmacéut ico -Camarero Gómez (Manuel) 
Har inas (Molino de).—Llórente Manchado 
(Evaristo).-Mol inero Gómez ( L u c i o ) . - M o l i -
nero Pascual (José).-Ruperez Ayuso (Felipe) 
Herrador .—Muñoz Cabrejas (Santiago) 
Médico.—Novarro Coslalago (Luciano) 
Posadas —Navarro Acinas (Conrado).-San 
Miguel (Miguel) 
Vinos y acores.—Llórente Pérez (Beni to) , -
Plaza Navarro (Vicentp) — S a n Miguel 
(Tomás) 
Agregados. 
A L D E A D E L P I N A R — A l d e a de 250 h a -
bitantes sita á 3 ki ómetros de Ontoria del 
P inar . 
Párroco—Izquierdo (Agapito) 
Instrucción públ ica. -Profesora, Saiz (Bá r -
bara) 
N A V A S DE O N T O R I A . - A l d e a de 323 
habitantes sita á 5 S kilómetros de Ontoria 
del Pinar 
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Párroco. — Dipgo (Pedro de) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Palacios ( V i -
cente) 
Palacios de la Sierra. 
Vi l la con Ayuntamiento de 1.2S3 h a -
bitantes sita á 16 kilómetros de Salas délos 
Infantes y 66 de Burgos cuya estación es la 
irías próx ima. Produce cereales, legumbres, 
p.istos y en abundancia ganados de todas 
clases y maderas de construcción. Limita 
con Quinlanar de la Sierra, Vi lv lesl re del 
Pinar , Caslr i l lo de la Reina y Rabanera del 
P inar . Celebra fer ia el día de Santiago y 
tiene carretera á Soria y Salas de los h i -
lan les. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — Ayuso (José) 
Secreíart'o.-Ayuso (Casimiro) 
J u z g a d o M u n i c i p a l . 
Juez.—Media vi I la (Pantaleón) 
Fiscal .—Mediavi l la (Remigio) 
Secreían'o.-Pascual (Juan) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco,—Ruperez (Apolomo) 
Instrucción pública.-Profesor, Pastor (Justo). 
-P ro feso ra , Martínez (Luisa) 
Abacevia—Arraured Miravi l la (Antonio) 
Carp in ter ias mecánicas.-Ayuso (Alejandro). 
-Marcos Ibañez (Isidoro) 
Comestibles - R u i z Llórente (Simpl ic io) . -Sacz 
Domingo (Telesforo),-Tablado Vicente (Te-
lesforo) 
FarmaceM<¿co.—Sicilia Santos (Deogracias) 
i f t m n o s (Molinos de) -Ibañez Alonso(Isidoro)-
-L ló ren te Vicente (Jorge).-Mediavi l la L l ó -
renle (Miguel) .—Pablos (Casimira de)-
Zuadquito (Bernardo) 
Herreros.—Garc ia Medrano (Victor iano).— 
Marcos Fernandez (José) 
//o; 'a/aíero.-Llórente Ru iz (Elias) 
1/edico.—Andrés Diez (Cipriano) 
Posadas. -Ayuso Tablado (Mateo) —Marcos 
Ibañez (Isidoro).-Marcos Mediavilla ( F r a n -
cisco) - S a n Cibrian Garcia (Casio) 
Sasírcs.-Pascual (Saturnino) -Sanz Domiuao 
(Telesforo) 
Tejidos. —Peroz Ruiz (Juan) 
Finos y l icores. — \ \ u s o Tablado (Mateo) 
¡Baria Condado (Demetrio de ) .—Marcos 
Ibañez (Isidoro). —Marcos Media villa (Fran-
cisco).—Munguia Mediavilla (A lanas io) .~ 
Ruiz Lorente (Simplicio).—Sanz Domingo 
(Telesforo).—Tablado Vicente (Leandro) 
Zapateros .—Alegr ía (Añáde lo ) .—Aleg r ía 
(Guil lermo). —Alonso (Faustino) 
Pin i l la de los Barruecos. 
Vi l la de 235 habilanles con Ayunlamienlo 
de 457 sita á 11 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 61'5 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
pastos, caza, ganado y maderas de construc-
ción. Limitu al N. con Gele, E . Cabezón de 
la Sierra y La Gal lega, S. Huerta del Rey 
y O. Mamolar. Carter ía. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N. 
S e c r e t a r i o . - M a r t i n (Lucas) 
Juzgado Mun ic ipa l , 
/uez . —Gonzalo Cámara (Juan) 
F i s c a l . - Izquierdo Palacios (Francisco) 
Sec re /ano , -Mar t i n (Lucas) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Martínez (Juan) 
Instrucción púb l i ca -Pro fesor , Rey (Simón) 
Admcr de Correos.-Bargui l lo (Leandro) 
Carros.—Mamolar Benito (Gaspar) 
Comesíií^es-Camarero de l'edro (Salurio) 
Har inas (Molino de) —Bar r io Rojo (Manuel) 
— Mamolar Benito (Domingo) 
Tierrero.-Cámara Izquierdo (Pedro) 
Sayales y gergas (Telar de) -Ola l la Ibañez 
Juan) 
F¡nos y /í'cores.-Camarero de Pedro (Salurio) 
Agregado. 
G E T E Lugar de 132 habitantes sito á 4 
kilómetros de Pini l la de los Barruecos. 
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Párroco,-Tejedor (Pedro) 
In t rucc ión públ ica -P ro feso ra , Perdiguero 
L (Marcelina) 
Pin i l la de los Moros 
Lugar de 185 liabitíuiles con Ayun ta -
miento de 303 sao á 7 kilómetros de Salas 
de los lnfaul.es y 44 de Burgos cuya es ta -
ción es la más próxima. Produce cereales, 
legumbres, frutas, pastos, leña y ganado v a -
cuno Limita al N.con Piedrahita de Muñó, 
E. Salas de los luf jn les, S. Cascajares de 
la Sierra y O. Jaramil iu Quemado. 
Ayuntamiento. 
A l r .a lde. - - 'N. 
Secretar io. —López (Tonbio) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez-Pascual Moreno (Enrique) 
F/sca/. —Alonso Mbcmi (Estanislao) 
Secreíano.—-López (Tonbio) 
Profesiones, Industiua y Comehcio. 
Pár roco—Arr ibas (Esteban) 
Instrucción públ ica.—Profesor, Blanco ( P a n -
talón) 
• Carp in tero .—Rubio (Fernando) 
Gergas y sayales (Telar de). -Garcia Alonso 
(Ricardo) 
Ha r i nas (Molinos de)-Gomez Arr ibas (Bruno) 
— López Montero (Agapito).-Moreno Garcia 
(Santiago) 
Zapaíeros.-Castri l !o (Pr imo).—Moreno ( A n i -
ceto) 
Puentedura. 
Vdla con Ayuntamiento de 488 habi tan-
tes sita á 28 ki lómetros de Salas de los I n -
fantes y 36 de Burdos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
y vino. Limita al N con Mecerreyes, E 
Cobarrub¡as,S. Tordueles y O. Quintaudla 
del Agua. Car ter ía . 
Ayuntamiento 
Alcalde.—Camarero (Eleuterio) 
Secretario -Mer ino (Mariano) 
Juzgado Mun i c i pa l 
Jwez.—González (V ic lo r ) 
F i s c a l . — S a m (Clemente) 
Secreíano.—Camarero (^Manuel) 
Profesiones, Indust i ra y Comercio. 
Párroco. Diez (Dámaso) 
Instrucción públ ica.—Profesor,Peña (Sebas-
tian) 
Admor de Correos -Camarero (Simeón) 
Aceites (Espendedor de) . -Cubi l lo (Domingo) 
Carros (Constructor de) . -Ar royo (Francisco) 
Har inas (Molino de).-Izquierdo (Juan) 
/ /er reros. -Br iones (Juan) 
P r a c t i c a n t e . F E R N A N D E Z ( P e d r o ) 
Zapatero .—San tamaria (Ensebio) 
Quiníanalara. 
Lugar con Ayuntamiento de 227 hab i -
tantes sito á 22 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 24 '5 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
pastos, caza, leña y ganados. Limita con 
Torrelara , La Aceña de Lara, Carapolara y 
Cubil lo del Cesar. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . - N . 
Secreícm'o.-González (Esteban) 
Juzgado Munic ipa l . 
/uez.-González (Cipr iano) 
í isca/.-González (Segundo) 
Secreíano.-González (Esteban) 
Profesiones, Industr ia y Comercío. 
Párroco -Hoyo (José de) 
Instrucción públ ica. —Profesor , Santamaría 
(Martiniano). 
Pract icante -Varona Lozano (Pedro) 
Ctnos y ¿¿cores-Gil (Hi lar io) 
Quintanar de la Sierra. 
Vi l la con Ayuntamiento de i .342 hab i -
tantes sita á 2a ki lómetros de Salas de los 
Infantes y 70 de Burgos cuva estación es la 
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mas próxinrm. Su indnstría principal consiste 
en la explotación de los montes qne la 
rodean. Limita al N. con Neila, E. Durueloá, 
S. Canicosa y O. Palacios de la Sierra. 
Ayuntamiento, 
Alcalde -Guevara (Francisco) 
Secreíano.-Medel (Agapito) 
Juzgado Municipal . 
Jwez.-Medrano Bartolomé (Félix) 
Asea/.-Pedro Rubio (Genaro de) 
Secreíano.-Hernando de Pablos (Estanislao) 
Profesiones, Imdüst.íia y Comercio. 
Párroco -Maleo Fuentes (Pedro) 
Instrucción pública.-— Profesor García 
izquierdo (Lorenzo).—Pro/esora, Munguira 
Martínez (Amalia) 
^6acena.-Sanz de Pedro (Cirilo) 
Aceites (Espendedor de).-Mariinez de Rioja 
(Elias) 
Aserrar madera (Fábricas de). —Bartolomé 
Chapero y Comp.a (Ricardo).— Pedro 
Domingo y Como.1' (Justo de).—Pedro 
Medrano (Casto de) 
Casino -Circulo de la Unión. 
Cerería y concierta.-Martínez de Rioja 
(Elias) 
Chocolates (Fábrica de).-Benita López (Felipe) 
Farmacéutico.-Garda Almarza (Viuda de 
(Manuel) 
Harinas (Molino de).-Benito y Comp.' (Lucio) 
Herreros.—Andrés (León de).-Garcia (Juan) 
Madera -(Tratante en) Guevara (Francisco) 
—Medrano (Félix) 
MédicoGAUCIA T E R R A D I L L O S 
(Tomás) 




Tejidos y quincalla.-Beuilo López (Felipe de) 
—Martin de Pedro (Alejo) Orlíz Arroyo 
(José) 
f/Zíramannos.—Andrés Bobira (Carlos).-Mar-
tin de Pedro (Alejo) Martínez de Rioja 
(Elias) 
Veterinaria -Rubio Vallejo (Emiliano) 




Lugar con Ayunlarnieoto de 418 habitaa-
les sito á 27 5 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 7I'3 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres 
vino, patatas y ganado. Limita al N. con, 
Huerta del Rey, E Hmojosa, S. Hínojar del 





ywez.-Peñalva Cuenca (Domingo) 
F¿sca/,-Briongos (Félix) 
Secreíano.-Briongos (Eleuterio) 
Phofesiones, Industria y Comercio, 
Párroco.-Benito (Cándido de) 
Instrucción publica-Profesora, Carretero 
(Elena) 
Zíaícmes.-Garcia (Ambrosio).-Obejero Peñas 
(Tomas) 
Camestibles.-W\c& (Crisanto) 
Harinas (Molinos de).—Herrero Martínez 
(Mariano) 
herrero.-Peñalva Pascual (Anastasio) 
ifedíco.-Gnño Espliego (Juan) 
Vinos y licores.- Ontoria Jorge (Gabíno).— 
Pefialva Saez (Tiburcío).—Pérez Puente 
(Esteban) 
Quintanilla del Coco. 
Villa de J8t habitantes con Ayuntamiento 
de 360 sita á 19 kilómetros de Salas de los 
Difantes y 44 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, patatas y 
legumbres. Limita al N. con Castroceniza, 




Alcalde. — N . 
Secreíarto -Nuñez (Lino) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Álamo Martín (Mni-ianOj 
F isca l . -A lonso Martín (Joaquín) 
Secreíano.—Mart in (León) 
Propesíones, Industbia y Comercio. 
Parroi',0. — Plaza (Isidro) 
Instrucción pública. —Profesor , Olmo ( V a -
lentín del) 
Har inas (Molino de). -Alonso Mar l in (Ma-
riano) 
Prach'caníe.-—Calvo (Felipe) 
Finos y l icores —Alonso Olalla (Cecil io) 
Agregado. 
C A S T R O C E N I Z X — V i l l a de i69 hab i -
tantes sita á 2'6 ki lómetros de Quintani l la 
del Coco. 
Rabanera del Pinar. 
Lugar con Ayuntamiento de 480 hab i -
tantes sito á 16 ki lómetros de Salas de los 
Infantes y 66 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, pastos, leña 
caza y ganados. L imita al N, con Mouca l -
v i l lo, E. Aldea del P inar , S Navas de O n -
toria y 0 . La Gal lega. Carretera de Burgos 
á Sor ia. 
Ayuntamiento. 
A lca lds -. N . 
Secretarto. —Gómez (Nicolás) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez - N . . . 
F i sca / -C ib r ian Santamaría (Casimiro) 
Secretario.—Cibrian Ortega (Juan) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Izquierdo Molinero (Agapito) 
Instrucción públ ica . - -Profesor , S ntamaria 
(Martiniano) 
Berrera,—Muñoz Cabrejas (Félix) 
Pracítcaníe. —Gómez (LaureaDo"! 
t f t i ramar inos. —Elv i ra C e b m n (Pascasio) 
Revi l la. (La) 
Lugar de 288 habitantes con A y u n t a -
miento de 481 sito á 3 k i lómetros de Salas 
de los Infantes y 57 de. Burgos cuya es ta-
ción es la mas próxima. Produce cereales, 
legumbres, pastos, leña, caza y ganado. L i -
mita al N. con Salas de los Infantes, E -
Barbadillo del Mercado, S. Contreras y O. 
Acinas. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — y . 
Secretario —Gonzalo (Anastasio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/«ez.—Cibr ian González (Benito) 
F isca/ . -Heras (Cosme de las) 
Secretar io.—Gonzalo (Anastasio) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Bornan (Blas de) 
Instrucción públ ica .-Profesor, Gonzalo (Anas-
tasio,) 
Finos y l icores.—Maeso González (Pedro) 
Agregado. 
A H E D O . — L u g a r de 193 habitantes sito 
á d'S ki lómetros de La Rev i l la . 
Párroco.—Peraita (Raimundo) 
Instrucción públ ica. — Pro feso ra , E lv i ra 
(Maria) 
Revi l la Cabriada. 
Lugar de 347 habitantes con Ayun ta -
miento de 434 s i l o á 44 ki lómetros de Salas 
de los Infantes y 38'S de Burgos cuya es ta -
ción es la mas próxima. Produce cereales, 
legumbres y vino. L imi ta al N . con Santa 
Inés y Quintani l la del Agua, E . Castri l lo So -
larana, S, Vi l loviado y O. Lerma. 
Ayuntamiento. 
A lca lde .—Rojo Pérez (Nemesio) 
S e c r e t a r i o — B A R B A D I L L O M E -
R I N O ( A n t o n i n o ) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jues.—Ángulo Garcia (Esteban).-Fí¿/ot;iado 
Fisoa/. —Arribas González (Claudio) 
Secr-eíarzo,-García Herrera (Valentín) 
Profesiones, Industria y Comehcio. 
Párroco. —Usategni Rojo (Anselmo) 
Instrucción pública -Profesor, García Hhrranz 
(Valentín) 
Practicante —Contrcras Martín (Ruíino) 
Finos y /tcores.-López Sálvatela (Luis) 
Agregado. 
VILLOVIADO —Barrio de 87 habitantes 
sito á 3 kilómetros de Bevílla Cabriada. 
Riocabado de la S ie r ra . 
Villa con Ayuntamiento de 332 habitan-
tes sita á 22 kilómetros1 de Salas de los 
Infantes y 5o de Burgos cu ya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
pastos, ganados y mineral de hierro de 
superior calidad. Umita con Barbadillo de 
Hereros, Barbadillo del Pez y Pineda de la 
Sierra. 
Aycntamiento. 
^ícaWe.— Blanco García (Luis) 
Secretario -Sedaño Pérez (Julián) 
Juzgado Municipal. 
Juez. —Basurto Oyuelos (Juan) 
Fí'sca/. —Martínez Antolín (Juan) 
Secretario.—Oyuelos García (Simón) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
P á r r o c o . — H E R N A I Z P R I E T O 
(Germán) 
Instrucción públ ica.— Profesora, Gascón 
Gómez (Josefa) 
Carpinteros.—Arregui Ejásallo (Pedro) 
//errero.—Salas (Matías) 
Hierro (Minas de).-Marcos (Julia n).-Z?wr(70S 
Vinos y licores -Gallo Pérez (Eugenio) 
Zapatero. — Pascual (Pedro) 
San Millan de Lara. 
Villa de 468 habitantes con Ayuntamiento 
de 560 sita á 16 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 38,5 de Burgos cuya esta-
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cíón es la mas próxima. Produce cereales 
legumbres, pastos, leña, caza y ganado con 
especialidad vacuno. Limita al N. con Tinie-
blas, lí Pineda y Riocabado de la Sierra S. 
Jaramillo Quemado y O. Tañabueyes. 
AYUNTAmiENTO. 
Alcalde.—N.. 
Secre/ano, —Bernabé (Pedro) 
Juzgado Municipal. 
Jwes.-Arnaiz Rodríguez (Valentín) 
Fiscal. — N . 
Secretario -Bernabé (Pedro) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco, —Monte (Claudio del) 
Instrucción publica-Profesor, Juez (Iñigo) 
Aceites (Expendedor de).—Cerezo Cerezo 
(Valentín) 
Harinas (Molinos de) Alcalde y Compañía.— 
Varga Varga (Félix; 
Herrero —González Blanco (Gregorio) 
Pracíú-aníe. —Castaño Arroyo (Nicolás) 
Vinos y licores -Delgado del Hoyo (Eustasio) 
Agregados. 
IGLESIA-PINTA.-Lugar de 92 habitantes 
sito á 3 kilómetros de San Millan de Lara. 
Párroco. —Martin (Gregorio) 
Instrucción pública -Profesor, Juez (Hipólito) 
Santa Maria- de Mercadi l lo . 
Villa con Ayuntamiento de 336 habítanles 
sita á 27'5 kilómetros de Salas de los In-
fantes y 66 de Burgos cuya estación es !a 










Profes iones, Indust ira y Comercio. 
Párroco. — M I G U E L F E R N A N -
D E Z (Benito de) 
Instrucción pub l i ca -P ro feso r , lboas(Va!enlir i) 
Médico—Hernaudo (Claudio) 
Podada -Ortega (Víctor) 
Vinos y licores -Mii i ' t inez (Toribio).—Pérez 
(Juan) 
Zapatero. —Barriuso (Esteban) 
Santibañez de l V a l 
Vil la de 227 babitantes con Aynn ta -
mienlo de 278 sita á 24 ki lómetros de Salas 
de los Infantes y 41 de Burgos cuya esta-
ción es la mas próxima. Produce cereales y 
legumbres. Limita al N. con Retuerta, E 
Hmojar de Cervera, S. Barr iuso y O. Q u i n -
lanil la del Coco. 
A y u n t a m i e n t o . 
^/ca/rfe.— Domingo (Félix de) 
Secreíano. — Peñacoba (Víctor). 
Juzgado municipal. 
Juez —Penacoba Nunéz (Ensebio) 
F i s c a l . -Mart ínez Moreno (Marcos) 
Secretario —Penacoba (Víctor) 
Pro fes iones, Industr ia y Comerco. 
Párroco.—N 
Instrucción pública -Vro fesor , Alonso Puente 
(Uno) 
F inos y licores -Muñoz Miguel (Francisco) 
Agregado. 
B A B B I O S U S O . — L u g a r de SI babitantes 
sito á 2!7 kilómetros de Sanl ibanez del Val 
Instrucción públ ica.-Profesora, Bocos Sanz 
(Facunda) 
Santo Domingo de Si los 
Vil la de 790 babitantes con Ayuntamien-
to de 12o0 sila á Kj-d ki lómetros de Salas 
de los Infantes y 49 '3 de Burgos cuya esta-
ción es la mas próxima. Produce cereales, 
legumbres, leña, pastos, cañados y tiene can-
leras de piedra jaspe v vanas fabricas de 
curtidos. Limita al N . con Conlreras, E. 
Cara/.o, S Arau/.o de Miel y O. Santibañez 
del V a l . 
Ayuntamiento. 
/4/ca/de.-Martínez (Pedro) 
Secretar io.-Antón (Marcial) 
Jüzqado Munic ipa l . 
Juez.-Martínez (Segundo) 
FiscaL—Martínez (Fél ix) 
Secretario —Antón (Marcial) 
Profes iones, Industr ia y Comercio1 
Párroco -Pérez Calzada (Luis) 
Instrucción públ ica.— Profesor, Miguel ( M a -
rio i j i ) , -Pro fesorá , Magdaleno (Bruna) 
Carp in teras. — E b r e r o (Jacinto) . - -Mart ínez 
(Bernardo) 
Curt idos (Fabrica de).—Casado (Francico) 
-Martínez (Saturio) —Martínez (Segundo) 
-Mart ínez (Tirso) 
Farmacéutico —Peña Capdet (Fernando) 
H a r i n a s ( M o l i n o de ) - M A R T I N -
(Herederos de Sanlos).-Mart inez (Gerardo) 
í/erreros.—Castro (Florencio) —García (Do-
mingo) 
Hoja latero. — N . . . (Plácido) 
Lienzos ord inar ios (Telar de).—Palazuelos 
(José) 
iV/edico.~ Palomero (Tomás) 
Posado-. —Martínez (Bernardo) 
Tejidos -Hernández (Luis).-Mart inez (Gerardo) 
Feíer inar io. —Martín Palomero (Vicente) 
Finos y licores - Cruces (Benito).—Nebreda 
(Pió) 
Agregados. 
H1NOJAR DE C E R V E R A . - A l d e a de 130 
babitantes sita á 3'5 ki lómetros de Santo 
Domingo de Silos. 
Párroco - N . . . (Pr imi t ivo) 
Instrucción p ú b l i c a . — Profesor , Alameda 
(RimónJ 
H O R T E Z U E L O S . - A l d e a de 150 bab i tan-
tes si la á 7 kilómetros de Santo Domingo 
de Silos. 
Párroco.-Saiz (Mariano) 
Instrucción públ ica.- t ' ro fesor , Gómez (Blas) 
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P E N A C O B A . — A l d e a de 180 Iiahit/intes sita 
á S ' l ki lóinelros deSnnto Domingo de Silos 
Párroco. —Pérez (Pantaleóri) 
Instrucción públ ica.-Profesnr, Carazo (León) 
Solarana. 
Vil la con Ayuntamiento de 406 hab i tan-
tes sita á 2 í -7 ki lómetros de Salas de los i n -
fantes y 44 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
pastos y ganados. Limita al N. con T o r -
dueles, E. Nebreda, S Pineda de Trasmonte 
y O. Castri l lo Solarana. 
Ayuntamiento. 
Alcalde -M igue l (Apolinar) 
Secretar io.—Manso (Valeriano) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Ángulo Ángulo (Lorenzo), 
Fí'scaí. —Briones Ángulo (Pedro) 
Secreíano. — Manso (Valeriano) 
Profesiones, Industkia y Comercio. 
Párroco.—Pérez (Indalecio) 
inst rucción púb l i ca .—Pro feso r , Alonso 
(Pedro) 
Carpintero. — Angü]o Bravo (Silverio) 
Carros. (Constructores de) .—Romero Calvo 
(Bernardo) 
Herrero -Br iones Ángulo (Pedro) 
i /edíco.—Molero Blanc^ (Simeón) 
/• 'anadero.-Ángulo B r M o (Tr i fón) 
Vinos y licores ~A\odso Pozo (Maroos). — E s J 
teban (Toribio) 
Zapaíeros.- Izquierdo Barbero (Pedro), — O r -
cajo Ángulo (Ignacio) 
Ayuntamiento, 
^ c a W e . —Abajo (Patr icio) 
Secreíano -Garc ia (Isidro) 
Tejada. 
Vi l la con Ayunlamiento de 40o habi tan-
tes sita á 24 ki lómetros de Salas de los l u -
íanles y 49"ñ de Burgos cuya estación 
es la mas próxima . Produce cereales 
legumbres, carbón vegetal y una mina de 
plata cuva exploUición está abandonada. L i -
mita al N. con Qumtani l la del Coco, E. B a -
rr iosusn, S. Ciruelos de Cervera y O Pioi l la 
de Trasmonte y Nebreda. 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez -A lonso Nebreda (Marcelino) 
F isca l .—Abajo (Bernardiuo) 
Secretario -Garc ia (Isidro) 
Pro fes iones, Iísdustria t Comercio. 
Párroco-Or tega (Pedro) 
Inst rucción p u b l i c a - P r o f e s o r , Tapia (Pedro) 
Carros (Constructor do). — G i l (Antonio) 
Granos (Tratantes en).-Fernandez (Tomas). 
—Nebrei la (Laureano) 
Tinos y /¿core.*. —Fernandez Alonso (Lau-
reano).—Nebreda Garrido (Francisco) 
Zcrpaíero.—Martin (Facundo) 
Tinieblas. 
Vi l la de 223 habitantes con Ayuntamiento 
de 437 sita á 22 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 34 ' 5de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, pastos, leña y 
ganado vacuno. L imita al N. con Vi l lsmiel 
de la S ier ra , E Tañabueyes, S. San Millan 
de Lara y O. Pineda de la Sierra. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Moreno Pineda (Secundo) 
Secre /ano . -Juez Manrique (Antolin) 
Juzcado Munic ipa l . 
l u e z . - i u e z Pineda (Alejandro) 
Fí'sca/.-Bernabé Juez (Faustino) 
>rfcreíano.—Manrique Pineda (Julián) 
Profesiones, Industria y Comercio' 
P á r r o c o . — C A M A R E R O R O J O 
(Ensebio) 
Instrucción públ ica. - P r o f e s o r , Suez Puente 
(Ezequiel) 
Uar inas (Molino de) —Garcia (Marcos) 
Her re ro . —íuez del Hoyo (P«ulino) 
Agregaoo. 
T A Ñ A B U E Y E S . - L u g a r de 2)2 habitan-
tes silo á 3*4 kilómetros de Tinieblas. 
Párroco.—Bamos Pérez (Ismael) 
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instrucción públ ica -Profesor , Moreno (San-
tiago) 
Har inas (Molinos de).-Moreno (Celestino) 
Tordueles. 
Lugar con Ayunlarnienlo de 488 habi tan-
tes si lo á 33 ki lómetros de Salas de los In-
fantes y 3S'o de Burgos cuya estación e-! la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres y 
vino Litruta al N con Quintani l la del Agua, 
E . Ura, S. Cebrecos y O. Torreci l la del 
Monte. 
APUNTAMIENTO. 
Alcalde.—-Vozo Carranza (José del) 
.Secreíano. —González Rodr igo (León) 
Juzgado Munic ipa l . 
/wez.—Rodr igo (Clemente) 
F i s c a l . — N . 
Secretar io—Gómale/. (Nicolás) 
Profesiones, Industr ia t Comercio. 
Párroco.—Ramos (Lucio) 
Instrucción públ ica.— Profesor, González 
(Eulogio) 
Herrero.—Revi l la (Clemente) 
Médico.—HERAS (Vicente de las) 
Posada .—Mermo (Eulogio) 
Sasíre, —Arna iz (Ángel) 
F¿nos y licores —Mermo (Eulogio) 
Zapoíero. —nanuelos (Silvestre) 
Torrelara. 
Vil la con Ayuntamiento de 160 habitantes 
sita á -22 k i lómel ios de Salas de los infantes 
y 33 de Burgos cuya estación es la mas pró-
x ima. Produce cereales, legumbres, pastos, 
ganados y madera de construcción. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Pérez (Saturnino) 
Secretar io.—Moreno (Pedro) 
J d z g a d o MüISIClPAL. 
Juez. —Vicar io González (Millan) 
F i sca l .—Juez (Francisco) 
Secreíano.-Moreno (Pedro) 
Profesiones. Industr ia y CoHEhclo. 
Parrotfo. —Cortázar (Paul ino) 
Instrucción públ ica. -Profesor , Moreno ( V a -
lentín) 
Pracíi 'caníe—Cortázar (Mart in) 
Val le de Valdelaguna. 
Ayunlamiento de 1338 habitantes c o m -
puesto de los pueblos siguientes: 
H U E R T A DE A R R I B A . - V i l l a de 547 h a -
bitantes sita á 16 ki lómetros de Salas de los 
Infantes y 49 '5 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, ^gumbres , 
pastos y ganados. En esta villa reside el 
Ayuntamiento. 
A lca lde . — N 
Secreíano.-López (Evaristo) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ uez .—Mar t i n Hernaez (Andrés) 
F¿sca/.—Arnaiz Blanco (Ruperto) 
Secretario -Mer ino (Melquíades) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. — Bueno (Lorenzo) 
Instrucción p ú b l i c a . - Profesor, Santamaría 
(Elsuterio) 
Herrero —González Garcia (Basilio) 
Pracíícaníe.—García Tobías (Domingo) 
Agregados. 
BlíZARES DE V A L D E L A G U N A . — V i l l a de 
89 habitantes sita á 5'4 kilómetros de Huerta 
de Ar r iba . 
Párroco. —Torres (Fidel) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Camarero 
(Roq^e; 
H U E R T A DE A B A J O . —Vi l la de 197 h a -
bitantes sita á 5'o kilómetros de Huerta de 
Ar r iba . 
Po r roco .—N. 
Instrucción p ú ' l i c a — P r o f e s o r , Camarero 
(Roque) 
Farmacéutico —Mamolar (Samuel) 
Ha r i nas (Molino de). —Blanco y Hermanos 
(Leonardo) 
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QUINTANILLA-URRILLA. —Villa de 104 
liabiíantes sita á 8'3 kilómetros de Huerta de 
Arriba. 
Párroco. —Loza (Basilio) 
Instrucción pública -Profesor, Avala (Juan) 
TOLVAÑOS DE ABAJO. —Villa de Í l 6 
habitantes sita á S'5 kilómetros de Huerta 
de Arriba. 
TOLVAÑOS DE AKRIB \ . -V i l I , i de 22) 
liahitantes sita á 5'4 kilómetros de Huerta 
de Arriba. 
Párroco —Valenciano (Bruno) 
Instrucción pública. —Profesor, Grijalvo 
(Fernando) 
il/eííico. —Vázquez (Ignacio) 
Zapatero -Sánchez Merino (Pablo) 
VaLLEJ IMENO. -V i l l a de 209 habitantes 
sita á 8'o kilómetros de Huerta de Arriba. 
Pa?Toco.-Loza (Basilio) 
Instrucción pública. — Profesor, Gutiérrez 
(Pedro) 
lacena.—Santo Domingo (Ignacio) 
Ganados (Tratantes en).- Salas (Eleuterio). 
-Sa las (Miguel) 
Harinas (Molino de.),—Fernandez Blanco 
(Ensebio) 
//errero-Garcia Barrio (Vicente) 
Vilviestre del Pinar. 
Villa con Ayuntamiento de 687 habitan-
tes sita a 10 kilómetros de Salas de los 
Infantes y 69 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima Produce cereales, legumbres, 
pastos, leña, caza y ganado vacuno. Limita 
al N. con Quintanar de la fierra, E. Cani-
cosa, S. Ontoria del Pinar y O. Palacios de 





Jtiez—Chapero de Diego (Anacleto) 
Físca/.—Marcos Zuarquito (Evaristo) 
Secretario. — Metliavilla (Pedro) 
PllOFBSION'ES, IiNDUSTIllA V CoMEUCIO. 
Párroco-Penaranda (Mariano) 
Instrucción pública -Profesor, Garda (Modes-
to).—/'ro/'csor a, Zubiaga (Juliana) 
Carpinlerias mecánicas.—Barrio Martínez 
(Martin).—Chapero de Diego y Compañia 
(Anacleto) 
Carros (Couslruclor de.—Abad (Florentino) 
Harinas (Molinos de). Barnio Martínez 
(Martin) — Pablos (Herederos de) Esco-
lástico de) 
Herrero -García Gil (León) 
Médico.—Pérez Gómez (Santiago) 
Posada. —Benito (Miguel de) 
Feíerinano.-Rubio Vallejo (Emiliano) 
Finos y /¿cores.-Redondo Volante (Lino) -
Redondo Marcos (Francisco).—Redondo 
Rubio (Dionisio) 
Villaespasa. 
Lugar de 254 habitantes cou Ayuntamiento 
de 372 sito á t3 kilómetros de Salas de los 
lofanles y 38'3 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
leña, pastos y ganado vacuno. Limita al 
N. con Rupelo y San Millan de L&ra, E. 
Cascajares de la Sierra, S. Jaramillo de la 
Fuente y 0. Campolara 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N.. 
Secretario —Santiago (Bernabé) 
Juzgado Municipal, 
Juez —Porras Contreras (Ensebio) 
Fiscal. — Porras Ürcajo (Lucas) 
Secreíarto. —Santiago (Bernabé) 
Profesiones, Industria t Comercio. 
Párroco.—Arribas (Ramón) 
instrucción pública Profesor, Blanco 
(Francisco) 
Harinas (Molinos de).-Castaño Ortega (San-
tiago).-Porras Lope/ (Ángel).-Porras Po-
rras (Pío) 
Pisón.-Martínez Garcia (Aniceto) 
Finos y licores. —Porras Porras (Segundo) 
Agregados. 
RUPELO. —Luga»- de 128 habitantes sito 
á 4M kilómetros de Villaespasa. 
barroco.-González (Anlolin) 
Instrucción pública.—Profesor, Delgado 
(Juan) 
Harinas (Molino de) -Castaño ('Cipriano) 
Vil lanueva de Carazo. 
Lugar con Ayuntamiento de 259 habitan-
tes sito á 5-5 kilómetros de Salas de los In-
fantes y 5) de Burgos cuya estación es la 
mas próxima. Proiluce cereales, legumbres, 
leña, pastos y ganado vacuno. Carretera de 





Juez.-Juan Gonzalo (Benito de) 
Fiscal.—Camarero González (Rufino) 
Secretario.—Comarero (Higinio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Teresa (Victor de) 
/nsíruccíon pública.-Profesor, Olalla (Ber-
nabé) 
herrero.-Gonzalo (Gregorio) 
Ftnos y Ztcores.—Rey Gonzalo (Vicente) 
Vil loruebo. 
Lugar de t86 habitantes con Ayunta-
miento de 446 sita á H kilómetros de Salas 
de los Infantes y 33 de Burgos, i'roduce ce 
ceales, legumbres, cáñamo, lino, frutas y 
hortalizas. 
Ayuntamiento. 





AseaZ.—Cuesta y Cuesta (Diego de la) 
Secretario.—Borja (Cipriano) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Cantero (Andrés) 
instrucción pública.— Profesor, Ortega 
(Agustín) 
Finos y licores.—González (Rafael).—Mozo 
Diez (Anselmo) 
Agregados. 
MAZUECO DE LARA.—Lugar de 173 ha-
bitantes sita á l '3 kilómetros de Villoruebo. 
Pórroco.—Cortázar (Paulino) 
/nsíruccion pública —Profesor, González 
(Bruno) 
QUINTANILLA CABRERA.—Lugar de 
90 habitantes sito á 1'3 kilómetros de V i -
lloruebo. 
Instrucción pública.-Profesor, Sainz (Pau-
lino) 
Vizcaínos. 
Lugarcon Ayuntamiento de 227 habitan-
tes sito á 12 kilómetros, de Salas de los In-
fantes y 44 de Burgos cuya estación es la 
mas próxima Produce cereales, legumbres, 









Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Pérez (Bernardo) 
ftjsíruccíon publica-Profesor, López (Emilio), 
Harinas (Molino de) —Fernandez Sebastian 
(José) 
Herreros-Gutiérrez (Luis) 




PARTIDO JUDICIAL DE VILLARCAYO. 
Vil larcayo. 
Villa con Ayunlamienlo de 817 habitan 
les, cabeza del partido judicial de su nom-
bre aumentado en las últimas reformas con 
todos los Ayuntamientos (menos Cernégula y 
Quintanilla Sobresierra que lo fueron agre-
gados al de Burgos) que componían el su-
primido de Sedaño. Poca es la importancia 
de esta villa mirado en sentido histórico, ar-
tístico ó comercial. Celebra mercado sema-
nal los lunes y ferias, el dia de la Ascen-
sión, el del Corpus y el 8 de Mayo y titne 
coches diarios á Bribiesca y Bilbao con ad-
ministración de correos. La estación mas 
próxima Bercedo á 15 kilómetros, distando 
71'5 de Burgos. 
Aydntamiesto. 
^á/ca/de.—Alonso de Porres (Abelino) 
Secreíano.—Peña González (Tomas) 
Juzgado Municipal 
Juez. —Gallo Sarabia (Tomas) 
Fisca/. —Pereda Buiz (Francisco) 
Secreíano. —Fernandez Pinedo (Justo) 
Juzgado de primera instancia. 
Juez.—Castro Fernandez (Pedro Maria) 
Escribanos actuarios.—López Miegimolle.-
(Mauricio).-Buiz Basines (Manuel) 
Delegado del Fiscal de S. M.—G. Aragón 
(Antonio) 
Registrador dé la Pro-piedad.—Garmendia 
Bámila (Andrés) 
Médico forense.-Pereda Cañedo (Francisco) 
Admor de Correos.-Aparicio (Prudencio) 
Párroco-Amigo Achiaga (Buenaventura) 
Instrucción pública.-Profesor, N.-Profesora, 
Garcia (Lorenza) 
Profesiones, Industria í Comercio. 
Abaceria.— Diez (Isabel) 
^¿o^adoí.—Fernandez Villaran (Eustasio).-
Cuadrado Cotorro (Emeterio).-Gallo Sara-
bia (Tomás).-Gómez Aragón (Antonio).-
Guinea (Eugenio Maria) 
fiarfceros.—Alvaro Bomero (Tornas).-Ruiz 
López (Blas).-Sarmiento (Pedro) 
Cafes.—Espinosa (Acisclo) —Molla \ndres 
(Viuda de Boman) -Pereda (Bamona) 
Carpmíeris. -Calera (Ricardo).- Castillo (Ca-
rón imo),-López (Nicolás) -Mala Bocanegra 
(Cipriano).-Portugal (Damián).-Buiz Bravo 
(Faustino) 
Carros (Constructores de). —Garcia (Bernar-
dioo) —Bubio (Gorgouio) 
Casino.—Recreo Vil lar cayense.— Presidente 
Gallo Saravia (Tomas) 
Cererías y contienas.-Gallo Bodriguez (Pió) 
-Gallo Saravia (Luciano) -González (Juan) 
—Porres Alonso (Juan) 
Comsiomsío.-Linares Encinillas (Eleuterio) 
C/ioco/aíes.—Gallo González (Pío) 
farmaceuíico.—Peña Saravia (Epifanio) 
Ferreterías.--Alonso de Porres (Juan).— 
Arena Conde (Luisa de la).-Gallo Rodri-
gue/. (Pió).-López Rodríguez (Julián).-
Ruiz Bravo (Faustino) 
Fondas -Botana (Juan).-López (Maria Luisa) 
Granos (Tratantes en).-Ebro (Hermenegildo) 
-Linares (Eleuterio) 
Harinas (Molino de). —isla (Felisa) 
herreros.-Rosales (Bernardo) -Sedaño (Juan) 
Hilados (Telar de) -Alvaro Bomero (Tomás) 
Martínez (Baimundo).—Sarmiento (Pedro) 
Hojalateros. — Carnero (Luciano)— Castell 
(Manuel) 
Médicos.—Alonso Porres (Avelino).-Merino 
Sarabia (Isidro).—Pereda Cañedo (Fran-
cisco) 
iVoíano.-Velasco Gil (Gregorio) 
Panaderos.-Galaz (Hilario).-Gallo (Viuda de 
Francisco).-Martínez Maria (Antonia) 
Posadas.-Cbarroalde (Pedro).-Pérez (Braulio) 
2 4 3 
P r o c u t - a d o r e s . - F E R N A N D E Z V I -
L L A R A N ( J o a q u í n ) — P e ñ a Mazón 
(Ángel de la) . -Turruseta (Gregorio) 
Sastres —Argue l les (Baldomero).—Montano 
(Enr ique) . -Revuel ta González (José).-Ri i iz 
López (Blas).-Torres González (Jerónimo) 
Tejidos.— Revuelta González (José).—Ruiz 
Crespo (Manuel) 
U l t ramar inos—Cas t i l l o del Barco (Juan) .— 
Gallo Rodríguez (Pió) -López (Julián) — 
Rozas (Pedro) .—Vi l lanas (Eugenio) 
Veterinarios -García del Moral (Nemesio) 
-Sainz Rozas (Cándklo) 
Finos por ma j /o r . -V i l l anas Fernandez ( E u -
genio) 
Kinos por menor .—Alvaran Saínz (Pedro) . -
Alvarez (Gregorio) -Botana (Juan) . -Cor ta-
zar (Pascuala).-Chnrroalde (Pedro).-Galán 
(Hilario).-González (Benigno) -Iraola ( J u -
l ián).-Martínez (Raimundo)-Pe iez (Braulio) 
-Regu lez (Evar isto) .—Sainz ( M a n u e l ) . - -
Urcelay (Luis) -U r ia r l e (Martin) 
Zapateros—Botana (Juan).—Fernandez ( R i -
cardo).—Pérez (Brau l io ) . -Ru iz (Aqui l ino) . 
-Santamaría (Isaac).-Trápago (Nicolás) 
AYUNTAMIENTOS Y AGREGADOS 
D E L 
PARTIDO JUDICUL DE VILLARCAYO. 
Aforados de Moneo. 
Ayuntamiento de 558 habitantes c o m -
puesto de los pueblos siguientes. 
M O N E O . - V i l l a de 293 habitantes donde 
reside la munic ipal idad, sita á kilómetros de 
Vil larcayo y 71'5 de Burgos. Carretera de 
Bnbiesca á Laredo. 
Ayuntamiento. 
Alcalde — N. 
Secretario.-Cámara (José de la) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez . -R io López (Vicente del) 
F i sca / . -O r t i z (Valentín) 
Secreiario -Cámara (José de la) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco -Hermosi l la (Gabriel) 
Instrucción públ ica.-Profesor, Ahedi l lo (Dá-
maso; 
Ha r i nas (Molinos de).—Iglesias (Vicente) — 
Martínez (Faustino) 
flerreu.-Pereda Vi l lo ta (Pedro) 
Finos y í i co res -R io Cámara (Hipól i to de l ) . -
R io López (Cándido del) 
BASCUÑUELOS.-Lugar de 104 habi tan-
tes sito á 12*4 k i lómetros de Moneo. 
Párroco.-Gómez (Felipe) 
B U S T I L L O DE V I L L A R C A Y O . -Luga r de 
28 habitantes sito a i ' 3 ki lómetros de Moneo 
Finos y licores . - P a n a Fernandez (Isidoro) 
V I L L A R A N — L u g a r de 130 habitantes 
si lo á 6,9 ki lómetros de Moneo. 
Párroco.-Martínez (Pedro) 
/nsírucción públ ica.—Profesor, Salcedo ( C e -
cil io) 
Aldeas de Medina. 
Ayuntamiento de 1.733 habitantes c o m -
puesto de los pueblos siguientes: 
V I L L A R I A S — V i l l a de 63 habitantes c a -
pital del municipio sita h 15 ki lómetros de 
Vi l larcayo y 30 de Bercedo cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales, l egum-
bres y patatas. 
Ayuntamiento. 
Alcalde,—N. 
Secrc/arío.—Leivar (Ramón de) 
Juzgado Municipal. 
/«ez.-Fernandez (Francisco) 
Fí'sca/.—Leivar (Sebastian de) 
áeereíarío.—Fernandez (Juan) 
Profesiones, Indust'ia y Comercio. 
Párroco.—Fernandez (Gregorio) 
Instrucción pública.-Profesor, Caño (Anas-
tasio) 
Pracü'caníe.—Quintanilla Torre (Aniceto) 
Ft'nos y livores -González González (Benito) 
ALDEA (LA).—Aldea de 90 habitantes 
sita á t ' l kilómetros de Viilarias. 
Instrucción pública -Profesor, Diez (Julián) 
Finos y licores—Linares Gutiérrez (Julián). 
— Rueda Garcia (Julián) 
ANGOSTO.—Aldea de 73 habitantes sita 
á H ' l kilómetros de Villanas. 
Harínos (Molino de).—Revilld Villodas (Juan) 
BARRIOSUSO.—Aldea de 68 habitantes, 
sita á 3'5 kilómetros de Villanas. 
BARRUELO.-Aldea de 83 habitantes sita 
á 2 7 kilómetros de Villanas. 
Instrucción pública.—Profesor, Vilianueva 
(Severiano) 
Finos y licores -González Sedaño (José) 
BETARRÉS.-Aldea de 72 habitantes siía 
á H'2 kilómetros de Villanas. 
Harinas (\iolino de)—Martínez Giménez 
(Faustino) 
Finos y licor es,-Presa López (Mariano de la) 
CÉSPEDES-Aldea de U2 habitantes 
sita á 4 kilómetros de Vdlarias. 
/nsíruccion pública.—Profesor, Vilianueva 
(Severiano) 
Coníero.—Vil late Relloso (Tomás) 
Finos y ¿icores.—Martínez (Gregorio).—Va-
randa Pereda fFermin) 
CRÍALES.—Villa de 216 habitantes sita 
á Í6'5 kilómetros de Villanas. 
/nsíruccion pública—Profesor, Fernandez 
(Eugenio) 
Harinas (Moiiuos de).-Er3nueva (Vicente). 
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—Sainz Terrones (José) 
Herrero.—Sainz Terrones (José) 
Pracíicantc—Barcena Arrechabala (Hilario) 
Feímnorio.—Zorrilla Bíist'gurreta (Pedro) 
Finos y licores —Fernandez Ortiz (Domingo) 
—Garcia Ortega (Pedro).—Ortiz López 
(Pedro) 
LECHEDO—Aldea de 23 habitantes sita 
á 2'9 kilómetros de Villanas. 
Harinas (Molino de). —López Alonso (Benito) 
QUINTANILLA DE LOS ADRIANOS.— 
Aldea de 33 habitantes sita a 2'5 kilómetros 
de Villarias. 
Instrucción pública -Profesor, Montero (Ca-
yetano) 
RECUENCO.-Aldea de 52 habitantes sita 
á 6*9 kilómetros de Villarias. 
Instrucción pública.— Profesor, Sainz (Ru-
perto) 
Finos y licores —Isla Zorrilla (Feliciano) 
RIVA (LA).—Aldea de H6 habitantes 
sita á 5'o kilómetros de Villarias. 
Instrucción pública. — Profesor, Sainz (Ru-
perto) 
Finos y /icores. —Martínez González (Se-
gundo) 
SALINAS DE ROS10—Villa de 280 
habitantes sita á 8,2 kilómetrcs de Vífllarias. 
Posee un establecimiento de aguas sulfurosas 
abierto para los bañistas, desde el 20 de 
Junio al 20 de Setiembre. 
Instrucción pública.-Profesor, Caño (Anas-
tasio) 
Balneario.— Propietario, Villamayor Goya y 
Compañía (Hilario) —Médico Director, 
Fernandez Fernandez (José) 
Fincas (Administradores de).—Fernandez 
Huidobro (Francisco).—Leiva Fernandez 
(Sebastian) 
//erreros.-Sainz Terrones (Eugenio) —Sainz 
Terrones (Hilario) 
Pracficaníe.—Quinlamlla Torre (Aniceto) 
re/idos.—Zamora González (Fermín) 
Feíerinario.-Rozas Villamayor (Constantino) 
Finos por maj/or.-Fernandez Rivera (Iñigo) 
- Fernandez Villarias (Rafael) 
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SAN MARTIN DE MANCOBO. —Aldea de 
49 habitantes sita á 5,4 kilómetro? de 
Yillarias. 
SANTURDE-Aldea de 108 habitantes 
sita á 6 kilómetros de Villanas. 
Aceite de linaza (Fábrica de). —Llerena 
Novales (Isabel) 
Harinas (Molino de). —Diez Rui/ (Sandalio) 
I'í'nos y /¿cores -Ruiz Ruiz (Luis) 
V1LUNUEVA DE LA LASTRA. -Lugar 
de 109 habitantes silo á t'4 kilómetros de 
Villanas. 
Harinas (Molino de) —Villanueva Urquijo 
(Julián) 
Finos y /irores.-González González (Benito) 
—González Serna (Tomas) 
VILLATOMIL—Aldea de 59 habitantes 
sita á 5'4 kilómetros de Villanas. 
Instrucción pública. —Profesor, Diez (Julián) 
Harinas (Molinos de)—Pereda Velasen 
(Maria). —Pineda Fernandez (Dámaso) 
Finos y licores.—Zorrilla Isla (Laureano) 
Zapatero.—Varanda (Miz (Luis) 
Alfoz de Bric ia. 
Ayuntamiento de 1607 habitantes, com-
puesto de los pueblos siguientes: 
BARRIO DE BR1GIA.-Lugar de 236 
habitantes, donde reside la municipalidad 
silo á kilómetros de Villarcayo y 66 
de Burgos cuya estación es la mas próxima. 
Ayustamiento. 
Alcalde - N . . . 
Secretario.—Serna (Ciríaco) 
Juzgado Wonicipal. 
Jues. —Róeos Gaslillo (Frutos) 
Fiscal. — López Alonso (Santiago) 
Secreíarío. —Serna (Ciriaco) 
Pl iOFESlONES, INDUSTUIA T COMEUCIO. 
Párroco,-N. 
Instrucción pública •Profesor, N. 
Aceites (Espendedor de).—Serna de Lucio 
(Cándido) 
Harinas (Molino deV -— Chomón Moral 
(Francisco) 
A/ecíico.—Gómez Cuadran (Demetrio) 
Finos y /¿cores -Chomon Moral (Francisco). 
—•Sedaño Rodríguez (Braulio) 
BRICIA —Lugar de 153 habitantes silo 
á 2,7 kilómetros de Barrio de Bricia. 
Albeitav -Chomon Regulez (Tornas) 
Vasija ordinaria (Horno de).—Zamanillo 
Martínez (Esteban) 
CAMPING.-Lugar de 157 habitantes sito 
á 4,1 kilómetros de Barrio de Bricia. 
CILLERUELO DE BRICIA.-Lugar de 
195 habitantes sito á 1'3 kilómeiros de 
Bricia. 
Calzado (Venta de). Robledo González 
(Pedro) 
Ganado de cerda (Tratante en) —Sedaño 
Sedaño (Manuel) 
Harinas (Molino de).—Bocos Fernandez 
(Celedonio) 
LINARES DE BRICIA.--Lugar de 74 ha-
bilantes sito á 5,8 kilómetros de Barrio de 
Bricia. 
LOMAS DE VILLAMEDIANA.—Lugar de 
78 habitantes silo á 4'1 kilómetros de Bar-
rio de Bricia. 
Harinas (Molino de) -Lucio López (Juan de) 
MONTEJO DE BB1CIA.-Lugar de 227 
habitautes sito á ti'9 kilónelros de Barrio de 
Bricia. 
PRESILLAS DE BRICIA.-Lugar de 66 
habitantes sito á 6'8 kilómetios de Barrio 
de Bricia. 
VALDERIAS.— Lugar de 99 habitantes 
sito á e'G kilómetros de Barrio de Bricia. 
VILLAMEDIANA DE LOMAS. -Lugar de 
H9 habitantes silo á 4 ' i kilómetros de Bar-
rio de Bricia. 
VILLANUEVA CARRALES.-Lugar de 103 
habitantes silo á 2'7 kilómetros de Barrios 
de Bricia, 
Alfoz de Sta Gadea 
Ayuntamiento de 729 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
SANTA G A D E \ - V i l l a de 325 habitanles 
sita á kilómetros de Villarcayo y 17 
^p Reinosa cuya estación es la más pró-
xima. En ella reside el 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . . . 
Secretar io.—Campo (Juan) 
Juzgado Munic ipa l . 
J u e z . — S a h Lucio (Juan) 
F i s c a l . -González Salazar (Fiamón) 
Secreíario. —López (Pedro) 
Profesiones, Industkia y Comekcio. 
Párroco.—Garcia (Eladio) 
Instrucción públ ica. — Profesora, Gi l (Petra) 
Herrero.—López Fernandez (Esteban) 
J/edíco.—Ruiz Roldan (Bernardo) 
Vinos y l icores —Buslamanle (Francisco) — 
Ruiz (Marijesus) 
AR IJA . —Lugar de )89 habitantes sito á 
•247 kilómetros de S la . Gadea. 
Párroco. — R i o (Pedro del) 
instrucción públ ica. -Profesor , López ( R a i -
mundo) 
Vinos y l icores.—Fernandez (Miguel) 
H1GÓN—Lugar de 81 habitantes s i to á 
2'7 kilómetros de S la . Gadea. 
QÜINTANILLX DE S A N T A G A D E A . - L u -
gar de 133 habitantes silo á t '3 kilómetros 
de Sta. Gadea. 
Instrucción públ ica. — Profesor, Delgado 
(Isidro) 
Bañuelos del Rudrón. 
Lugar con Ayuntarnieuto de 137 hab i -
tantes sito á 49'5 kilómetros de Vi l larcayo 
y 44 de Bnrgos cuya estación es l amas pró-
x ima. 
Atuntamiewto. 
A l c a l d e . - C c h & s Buñuelo-: (Nicolás) 
Secretar io —Santamaría Bañuelos (Domingo) 
Juzgado Munic ipa l . 
J u e z . — Bañuelos Lucio (Julián) 
Fí'sca/.—Fernandez del Rio (Pedro) 
Secretario.—Sautamaria Bañ :elos (Domingo") 
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Profesíones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. — F E R N A N D E Z R U I Z 
(José) 
inst rucc ión públ ica —Profesor , Porras ( S i -
sebuto) 
Carp in tero —l\'\n Martínez (Gregorio del) 
Pracíícaníe.—Santamaría Iglesias (Fél ix) 
Vinos y /¿cores.-Santamaría Bañuelos (Do-
mingo) 
Zapatero —Fernandez del Rio (Pedro) 
Berborana. 
Vi l la de 308 con Ayuntamiento de 411 
sita á 34 kilómetros de Vi l larcayo, 93'3 de 
Burgos y H de Orduña cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, y legumbres. 
L imi ta al N. con Mur i ta, E. Osma (Álava), 
S . Astulez y O. Ozal la . 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Quincóeos (Narciso) 
Secreíari'o.-Ramírez (Enr ique) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/wez.—Arverás (Matias) 
Fí'sca/.-Gómez (Bruno) 
Secreíarío. —Ramírez (Enrique) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Par ró lo .—Ruiz (Remigio) 
Inst rucción públ ica. —Profesor , Gómez (Ve-
nancio) 
y4/t;e¿íar.-Barrenegua (Juan) 
Ha r i nas (Molino de).—Giménez Zarate (Nar-
ciso) 
Her re ro—Manr ique Vi l lac ian (Juan) 
Pract icante. — Peña López (Pedro de la) 
Sa?/a/es (Telar de)-Gómez Martínez (Bruno) 
Finos y l icores.—Ibañez Salazar (Josefa).— 
Salazar Garcia (Gregorio) 
Zapateros.—Bustamaute Díaz (Tomás) 
Agregados. 
V A L P U E S T A . — V i l l a de 104 habitantes 
sita á H ki lómetros de Berberana. 
Párroco.—Peña (Manuel de la) 




Vil la con Ayu nlamiento de 217 liabilantes 
sita á 3 kilómetros de Vi l larcayo, 79 '3 de 
Burgos y 1<S de Bercedo cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales y legumbres 
Limita al N. con Céspedes, E. Robredo de 
Losa, 3 . Vil lacomparanda de Rueda y 0 . 
Mozares y la Quinta. 
Ayuntamiento, 
A l c a l d e . — N . . . 
Secretario - F e r n a n d e z (Ciríaco) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez.—Alonso López (Antonio) 
F i s c a l — l ' e r e z (Miguel) 
Secretar io .—Fernandez (Ciríaco) 
Profesiones. Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Rámi la (Casto) 
Instrucción públ ica. Profesor, Martínez 
(Braulio) 
Har inas (Mol leo de).-López Carazo (Felipe) 
¿Terrero. —Rosales Alonso (Ensebio) 
Finos y /¿cores.-Bnzuela Pereda (Francisco) 
Fernandez López (Aqui l ino). —Martínez 
(Aquil ino) 
Cubillos del Rojo. 
Vi l la con Ayuntamiento de 276 habi tan-
tes sita á 20 kilómetros de Vi l larcayo, 80 
de Burgos y 38 de Reinosa cuya estación es 
la mas próxima. Produce cereales y l egum-
bres. L imi ta al N. con Quinlani l la del Rojo, 
E , Villaváscones, S Pradi l la y O. Sooci l lo 
Ayuntamiento. 
A lca lde.— Diez (Santos) 
Secreíarto.-Varona (Ángel) 
Juzgado Munic ipa l . 
J u e z . — N . 
Ftsca i .—Fernandez (Agapito) 
Secretar io. — Martínez (Valentín) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—González (Cipriano) 
Instrucción púb l i ca .—Pro feso r , Pérez ( V i -
cente) 
Heirero —Martínez González (Jerónimo) 
P o s a d a . — S . Cantón (Rafael) 
F e í e H n a n o - F E R N A N D E Z M A R -
T Í N E Z ( V i c e n t e ) 
Finos y /icores.—Martínez González (Ángel) 
Escalada. 
Lugar con Ayuntamiento de 206 habi tan-
tes sito á 45 k iómet ros de V i l la rcayo, 5S 
de Burgos y 44 de Reinosa cuya estación 
es la más próxima. Produce cereales y l e -
gumbres. Limita al N . con Turzo, E. P e s -
quera de Ebro, S. Qumtanil la Escalada y O. 
Orbaneja del Casti l lo. 
Ayuntamiento. 
Alcalde - N . . . 
Secreíar io—Gallo (Agustín) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
•/«ez. —f3¡ez y Diez (José) 
F isca / . —Hidalgo Diez (Pedro) 
Secretar io.—Gal lo (Agustín) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Diez (Pedro) 
Instrucción pú l ica -P ro feso r , Gallo (Bruno) 
Carp in /e ro . —Estéhanez (Abelardo) 
Har inas (Molino de). —Estébanez (Abelardo) 
J /ed i co . -Hu idob ro (Juan) 
Finos y licores —Gal lo Díaz (Agustín) - R u i ? 
Gallo (Pe Iro),—Santamaría (Alejandro) 
Espinosa de los Monteros. 
Vi l l a de 1379 habitantes con A y u n l a -
mienlo de 3638 sita á I6'5 kilómetros de 
Vi l larcayo, 93 '5 de Burgos y 70 de B r i -
biesca cuya estación es la más próxima. P r o -
duce cereales, legumbres y toda clase de 
ganados. L imi ta al N. con Montejo, E. el 
mismo, S Sotoscueva y O. Val le de Losa. 
Créese que esta villa fué fundada por Alfonso 
VI que la dio el nombre de Esp inosa por 
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los muchos espinos que liahía en el terreno 
que ocupa. El sobrenombre de los Moutcvos 
le fué concedido por haber descubierto un 
caballo natural de esta vi l la la muerte que 
Doña Sancha intentaba dar á su hijo Don 
Sancho Garcia, Conde de Cast i l la por lo que 
les fué concedido á los naturales de la 
misma el poder hacer la guardia real d u -
rante la noche. En 1808 fué derrotado eu 
esta villa el general Blake por los mariscales 
franceses Lafebre y Victor distinguiéndose 
en la retirada el célebre D. Rafael de Riego, 
márt ir después que fué defendiendo las ideas 
libendes y que entonces cayó prisionero 
custodiando al general Acebedo que murió 
en aquella jornada. Celébrase mercado los 
martes de cada semana, posee varias fábricas 
de harinas, hilados y velas de cera y tiene 
car ter ia . 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N . . . 
Secreíono.-Zamora (Rogelio) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
i u f i z—Ramón Menero (Saturnino de) 
Fí'sca/.-Set'en (Jacinto) 
Secreíar io-López (Leandro) 
Profesiones, Indust i ra y Comebcio. 
Párroco.—Valladar (Gregorio) 
Instrucción públ ica. —l ' rofesor, Alonso R e -
mig io) .—Profesora, Pereda (Maria de) 
Abacerías.—Alonso Ugarte (Emil io) — G u -
tiérrez .í'olana (Fulgencio) 
¿l/uezíflr.—López Poza (Gil) 
5oMeros.-Regulez (Viuda de Julián).—Ruiz 
(Estanislao) 
Ca/es.—Solana Solana (Claudio).-Soto Arana 
(Urbano) 
Carptníeros.—Alana Arroyo (Fe rnando) . -Ca-
ño y Caño (Fausto del) Chaves Martínez 
(Juan) 
Cererías y con/Yíenas-Alcosta Garcia (Pablo) 
—Martínez Barquín (Antonio) 
E v a n i s t a . — O r l i z Garcia (José) 
Farmacéutico.—Astarloa Barriocanal ( L a -
za ro) 
Har inas (Fabrica de) —Madrazo (Ejipciaca) 
-Mo l i nos de.-Barquín Conde (Fé l ix ) . -Go-
me/. (Mauricio) -Mart inez de Diego (Va le-
riano).-Martinez Fernandez (Juan) 
Herreros.—Mala (Manuel de la).—Rodeno 
(Eduardo).-Rodeno (Pedro)-Zorr i l la fJuan) 
Hi lados y tegidos (Fabrica de j .—Alcor ta 
Garcia (Narciso) 
Hojalatero -Fernandez Ladrero (Eusebio) 
Í , t6rm'a, —López (José) 
Jtferfíco.—Ruiz Huidobro (Pedro) 
Notar io . — izarra (Secunihno) 
Panaderos —Arana (Sinforoso).-Arroyo (An-
drés).-Gómez Isla (Clemente).-López Z o -
rri l la (Juan).—Pereda (Viuda de Nicolás) 
Posadas.-Gómez de Diego (Bernabé).-Gu-
tiérrez Marcos (José).—López (Agapito) 
Maza (Bautista de la) 
Relojes.—Délos (Bernardo).—Pereda Ruiz 
(Pedro) 
Sasíres — Mazón Varanda (Prudenc io) .—Pe-
reda Ugarte (Wenceslao) 
Tejidos -Bermegui l lo (Anastas io) . -Lavin Pé-
rez (Manuel).—López Garcia (Mar l in) . -Or ia 
(Manuela).—Soladrero.—(Francisco) Sainz 
de la Maza (Generosa) 
í7¿íramannos.—Barrenengoa (Leonardo).— 
Fernandez (Severino)—Martínez (L ino ) .— 
Martínez (Viuda de Manuel) .—Sel len y 
Viliasante. 
Velas de cera (Fábrica de).—Sainz de la 
Maza (Generosa) 
Finos por ma^or.—López Pereda (Benito). 
—López Pereda (Gregorio) 
Finos por menor —Arroyo López (Honorio). 
— Espinosa ( G r e g o r i o ) . — Gómez Revuelta 
(José),—López Llerena (Victor ia) .—Mar-
tínez Escalante (Evaristo).-Martínez Solaua 
(Constantino).—Martínez So lma (Macario) 
Zapaíeros.-Alonso Ugarte (Emil io) . — Arce 
Busl i l lo (Santos).—Echevarría (Fel ipe) . — 
Echevarría (José).—Echevarría (Tomás) 
Agregados. 
B A R C E N A S . — L u g a r de 306 habitantes 





Instrucción pública. — Profesor, 
(Casimiro de) 
LASIA.—Caserío de 577 habitantes sito á 
8'3 kilómetros de Espinosa de los Monteros, 
Párroco. — Martínez ^Valentín) 
PARA.—Lugar de 140 habitantes sito á 
2'6 kilómetros de Espinosa de los Monteros 
Párroco.-Rodríguez (Bernardo) 
Instrucción pública -Profesor, Masa (Manuel) 
QUINTAN\ DE I.OS PR\DOS. -Luga r 
de 210 habitantes sito á 2'7 kilómetros de 
Espinosa de los Monteros. 
Párroco —López (Bernardo) 
Instrucción pública.—Profesor, Martínez 
(Jerónimo) 
SANTA O L A L L A . - L u g a r d^ 134 habi-
tantes sito á {'3 kilómetros de Espinosa de 
los Monteros 
Párroco -García (¿íogel) 
TRUEBA.—Caseno de 299 habitantes 
sito á 8 ' i kilómetros de Espinosa de los 
Monteros. 
Gredil la de Sedaño. 
Lugar de 162 habítantos con Ayunta-
miento de 288 sito á 33 kilómetros de V i -
liarcayo y 44 de Burgos cuya estación es 
la mas próxima. Limita al N. con Hu idobro, 
E. Nocedo, S. Villalta y Moradillo de Seda-
no y O, Sedaño. 
Ayuntamiento. 
^/ca/ds.—Fernandez Gallo (Dionisio) 
Secreíarto.-Ruíz Robredo (Juan Antonio) 
Juzgado municipal. 
Juez.—Santamaría (Timoteo) Nocedo 
Fiscal.—Báscones (Vicente) Nocedo 
Secretario. —Rim Robredo (Segundo) 
Pbofesiones, Industria y Comercio. 
-Párroco, — M A R T Í N E Z M A R T Í -
N E Z (Manuel) 
/nsiruccjon pública.—Profesor, Rodríguez 
Martínez (Martin) 
^mos y licores.—Gallo Fernandez (Isidoro 
Agregado. 
NOCEDO.-Lugar de 126 habitantes si to 
á 4'1 kilómetros de Gredilla de Sedaño 
Junta de la Cerca. 
Ayuntamiento de 866 habitantes com-
puesto de los pueblos sígníentes: 
CERCA (L\)—Lugar de 118 habitantes 
donde reside la municipalidad sito á 33 k i ló-
metros de Villarcayo, 82'5 de Burgos y 30 
de Bribiesca cuya estación es la mas pró-
xima. Produce cereales, legumbres y pata-
tas Limita al N. con Salinas de Rosio, E, 
Vallarla S. Rosales, y Villaventiu y O L a -
rriba. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — N. 
Secreíario.-Leivar (Venancio) 
Juzgado Municipal. 
Juez —Pereda y Pereda (Daniel) 
Fí'sca/.—López Gómez (Juan) 
Secreíarto.—Leivar (Venancio) 
Profesiones, Industria y Comercio' 
Párroco.—Samz (Juan) 
Instrucción pública.—Profesor, López (Juan) 
Harinas (Molino de).—García Villodas 
(Cándido) 
Finos y /tcores-Murga González (Tomas).— 
Velez de Lucio (Domingo) 
BÓBEDA DE LA RIBERA. -Lugar de 
160 habitantes sito á 4 ' ! kilómetros de la 
Cerca. 
Vinos y /¿cores.—Murga GonzalezJ(Tomas).— 
Martínez González (Canuto) 
QUINTANAMACE.—Lugar de 47 habitan-
tes sito á 4<2 kilómetros de La Cerca. 
ROSALES.-Lugar de 127 habitantes sito 
á 2'8 kilómetros de La Cerca. 
Vinos y licores.—González Torres (Dionisio) 
ROSIO—Lugar de 82 habitantes silo á 
2'7 kilómetros de La Cerca. 
TORRES.—Lugar de 133 habitantes sito 
á 2'6 kilómetros de La Cerca. 
Jabón (Fábrica de).—Sainz de Varanda (Eu-
logio) 
Vinos y l icores.—Rio Santídrian fFrancisco 
del)—Rueda García (Martín) 
VILLA MOR.-Lugar de 42 habitantes sito 
16-2.° 
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.'. 1'4 kilómetros de La Cerca. 
Harinas (Molino de).—Blanco Pereda (Juan) 
Zapatero -Murga Sainz (Clemente) 
V1LLANUEVA ROSALES.-Lugar de 36 
habitantes sito á 1'3 kilómetros de La Cerca. 
VILLATE.-Lugar de 8b habitantes silo á 
2'7 kilómetros de La Cerca. 
Harinas (Molino de).—Relloso (Hilario) 
Vinos y licores—Salaz Terrones (Gregorio) 
VILLOT-V—Lugar de 36 habitantes sito 
á 0'6 kilómetros de La Cerca 
Junta de Oteo. 
ayuntamiento de 2.278 habitantes com-
puesto de los pueblos siguenles: 
OTEO.-Lugar de t99 habitantes donde 
reside el municipm sito á 22 kilómetros de 
"Villarcayo, 88 de Burgos y 4'2 de Gabanes de 
Oteo cuya estación es lamas próxima. Produce 
cereles y legumbres. Limita al N. con V i -
llavasil, E . Gabanes de Oteo y Lastras de la 








Profesiones, Inoustkia y Comercio. 
Párroco.—Villamor (Juan) 
Instrucción pública.—Profesor, Martínez 
(^gapito) 
fferreros.—Sainz San Vicente (Bautista) 
Sainz San Vicente (Nicolás) 
Pracíicaníe.-Gandía Saiz (Juan) 
Bv4RÓ.—Lug.tr de 49 lia hitantes silo á 
8'3 kilómetros de Oteo. 
G^B^ÑES DE OTEO—Lugar de 43 ha-
bitantes sito á 4'2 kilómetros de Oteo. E s -
tación del ferro-Carril de la Robla á Val -
maseda. 
C^LZJD^.—Lugar de 54 habitantes sito 
á 5'4 kilómetros de Oleo 
C-4STRES/IN/1. —Lugar de 186 habitan-
tes sito á 2'6 kilómetros de Oteo. 
\inos y /iores. —Cámara Ballesteros (Vpoli-
nar)—Corral Villamor (Narciso) 
GASTR1GIONES.-Lugar de 65 habitantes 
sito á 8-2 kilómetros de Oteo. 
GOVANTES.-Lugar de 72 habitantes silo 
á 8'3 kilómetros de Oleo. 
LASTRAS DE LA TORRE—Lugar de 
tb7 habitantes silo á 4M kilómetros de Oleo, 
lacer ias. -Or ibe Altuve (Matías)-Oribe Mo-
linero (Cosme) 
re/edor.—Vela Ruiz (Rufino) 
Vinos y /¿cores.-Botana (Eleuterio)-Cámara 
Ángulo (Simón) Vela González (Veremuudo) 
MOMEDLVNO.-Lugar de 154 habitante» 
sito á 6-9 kilómetros de Oleo 
Cacharrerias —Guinea Villamor (Fernanda) -
Vallejo Zamamllo (Gregorio) 
Harinas (Molino de) —Garcia (Pedro) 
//errero.—Relloso Oleo (Víctor) 
Viraos y i/cores.-Ortega Ortega (Alejo) 
INAVAGOS.-LugaT de i i i habitantes sito 
á 6'9 kilómetros de Oteo. 
Vinos y ¿¿cores.-Ladrón Tapia (Pedro) 
PARESOTAS.-Lugar de 97 habitantes 
silo á 5,5 kilómetros de Oleo. 
Harinas (Molino de).—Garcia Castresana 
(Mauricio) 
Vinos y ¿icores.-San Juan Corral (Vicente) 
PARl iX DE MIGA.-Lugar de 125 habi-
tantes sito á 5 kilómetros de Oteo. 
Cac/iarrerias. —Bollar Lezama (Cándido) 
Harinas (Molino dej.-Mardones Ortiz (Juan) 
Vinos y licores —Ochoa Villale (Tomás).-
Ortega Ramírez (Ventura) 
QUINCOCES DE SUSO.-Lugar de 29 ha-
bitantes sito á 6 ^ kilómetros de Oteo. 
QU1COCES DE YUSO -Lugar 358 habi-
tantes sito á e'S kilómetros de Oleo. 
Párroco.-N... 
Instrucción pública.-Profesor, Sagredo Tomé 
(Jerónimo) 
lacer ia.-Herranz Calleja (Lopn) 
Farmacéutico—Mazón Gómez (Claudio) 
Harinas (Molino de) -Mardones Ortiz (Juan) 
Herrero.-Mardones Ortiz (Pedro) 
A/erfico.-Rivero Ortega (Teodoro) 
Panaáero.-Torre (Macano de la) 
UUamarinos.—Robredo Paredes (Manuel) 
Veíennartos.—Campillo Hidalgo (Francisco) 
-Orliz de Va randa (Tomás) 
Vi/ios y licoves.-Diego Martinez (Gregorio de) 
-Pérez Preciado (José Maria) 
Zapoteros. A. Alcalde (Pedro).—Roldan 
Buslamanle (Jorge).-Torre (Macario de la) 
RELLOSO. —Lugar de 1 ¡0 habitantes sito 
á 8'3 kilómetros de Oleo. 
Parada de caballos.-Manso Fuentes (Marcos) 
Vtnos y /¿cores.-Viñas Perea (Ignacio) 
ROBREDO DE LOSA -Lugar de 45 ha-
bitantes sito á 2'7 kilómetros de Oteo. 
VESCÓLIDES.—Lugar de 39 habitantes 
sito á 2'4 kilómetros de Oteo 
VILLAFRIA DE LOSA.-Lugar de 4S habitan-
tes sito á 4M kilómetros de Oleo. 
V1LLAVAS1L -Luga r de 303 habitantes 
sito á 2<6 kilómetros de Oteo. 
Vinos y /¿cores. —Ezquerra Velasco (Pablo) 
Junta de Puentedey 
Ayuntamieolo de 547 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
PUENTEDEY. -Luga r de 262 habitantes 
donde reside el Ayuntamiento silo á 10 ¿ i -
lómelros de Villarcayo, 77 de Burgos y 25 
de Bercedo cuya estación es la mas próxima 
Produce cerea^s y legumbres. Limita al N. 
con QumlamUa del^Revoltar E Brizuela S 
Leva y O. Valdeporres. Carretera de Vi l lar-





Juez.-Gómez González (Miguel) 
Fi'sca/.—Vadillo López (Pedro) 
Secre/ano.-Ruiz (Domingo) 
Profesiones, Industiua t Comercio. 
Párroco.-Lucio (Francisco) 
Instrucción publica-Profesor, Rio (Nicasio de 
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Finos y licores. —López García (Julián) -
Sainz de Varanda (Domingo) 
BRIZUELA.-Lugar de 129 habitantes sito 
á l l3 kilómetros de Puntedey. 
Finos y licores —Fernandez González (Ja-
rónimo) 
; QüINTANABALDO.—Lugar de 123 habi-
tantes sito á 3'6 kilómetros de Puentedey. 
Instrucción pública.—Profesor, Gómez (Mo-
desto) 
Finos y licores.-Pem Ruiz (Mariano) 
Junta de Rio de Losa 
Ayuntamienta de 659 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
RIO DE LOSA Lugar 212 habitantes 
donde reside el Ayuntamiento sito á 28 k i -
lómetros de Villarcayo y 93'5 de Burgos. 
Produce cereales legumbres, patatas y maiz. 
Limita al N. con Villaluenga, E. Valderejo y 
Robredo de Losa S. .San Pantaleón de Losa 
y O. Perex de Miga y Robredo de Losa 
(7aríena. 
Ayuntamiento. 






Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.—Gómez (Félix) 
Instrucción pública.—Profesor, Pérez (Ate-
nasio) 
Harinas (Molino de) -Ángulo Salazar (Lu-
ciano) 
¿Terrero.-Mardones Rodríguez (Genaro) 
Pracíiccn/e.—Oribe Zalón (Ángel) 
Finos y licores —Cantón de la Calle (Hipó-
lito).—Pérez Preciado (Valentín) 
QUINTANILLA LA OJEDA.-Lugar de 53 
habitantes sito á 4'1 kilómetros de Rio de 
Losa. 




Herrero.—Loyez Villamor (Agapilo) 
Finos y /í'cores.—Ortega "Zatón (Baldomcro) 
— ViHale Ortiz (Solero) 
SAN PANTALEON DE LOSA -Lugar de 
124 habitantes sito á 1'3 kilómetros de Rio 
de Losa. 
Harinas (Molino de).— Villana Hierro (Deo-
gracias) 
Ftnos y licores -Garcia Ruiz (Gregorio) 
V iLLALUENGA. -Lugar de 104 habitan-
tes sito á r 4 kilómetros de Rio de Losa. 
Harinas (Molinos de).—Ochoa Murga (Se-
bastian) 
Finos y licores —Agüero Velarde (Tomás). 
Garcia Ángulo (Lesmes) 
Zapatero.—Guinea Ortiz (Aniceto) 
Junta de San Martin de Losa 
Ayuntamiento de 748 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
FRESNO DE LOSA—Lugar de 94 habi-
tantes donde reside el Ayuntamiento sito á 
33 kilómetros de Villarcayo, 89 de Burgos y 
16 de Orduña cuya estación es la mas pró-






Juea.—Lacalle Salazar (Vicente) 
Fiscaí.—Salazar Ortega (Basilio) 
Secretario.-Salazar (Francisco) 
Profesioes, índustira y Comercio. 
Párroco. — Ángulo (Raimundo) 
instrucción pública.-Profesor, N. 
Finos y /icores.-Cámara Corral (Francisco) 
—Salazar Ortiz (Julián) 
AOSTRl Ó AUSTRL-Lugar de 47 ha-
bitantes sito á 1'3 kilómetros de Fresno de 
Losa. 
LLORENGOT.-Lugar de 65 habitantes 
sito á 4*2 kilómetaos de Rio sito á 5'4 kilómetros de Fresno de Losa. 
Cura ecónomo.—Sagredo (Hermenegildo) 
MAMBR1GA.-Lugar de 68 habitantes 
sito á l ' i kilómetros de Fresno de Losa. 
Párroco. —Rebollo (Domingo) 
Instrucción pública.—Profesor, Salazar 
(Francisco) 
Finos y /icores—Lacalle Sobron ('Vicente) 
OZALLA.—Lugar de 39 habitantes silo á 
2'7 kilómetros de Fresno de Losa. Su iglesia 
se halla servida por e! párroco de Mambriga. 
S \ N MARTIN DE LOSA.—Lugar de 182 
habitantes sito á 2'7 kilómetros de Fresno 
de Losa. 
Cura ecónomo. — Diez (Eleulerio) 
instrucción pública.-Profesor, Pérez (Luis) 
Finos y licores —Quintana Villamor (José) 
VILLALAMBRÜS.-Lugar de 51 habitan-
tes sito á 1'3 kilómetros de Fresno de Losa. 
Cura ecónomo —Pinilla (Máximo) 
VILLANO—Lugar de ISO habitantes sito 
a 4*2 kilómetros de Fresno de Losa. 
Párroco.—Cantero (Vicente) 
/nsíruccíón pública .-Profesor, López (Clau-
dio) 
Finos y /icores.-Bernabé Blanco (Celestino) 
Junta de Traslaloma. 
Ayuntamienjo de 1.337 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
CASTRO-OBARTO.—Lugar de 331 ha-
bitantes donde reside el Ayuntamiento sito 
á 15 kilómetros de Villarcayo, 84 de Burgos 
y 34 de Orduña cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres, pa-
tatas y queso. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N. 
Secretario. —Mardones (Pedro) 
Juzgado Municipal 
/uez. —Leciñana Céspedes (Viviano) 
Fisca/.-isla Calvo (Pedro) 
ecreíario.—López (Ensebio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco -Orbananos (Castor) 
Instrucción púHica.-Profesor, Cámara (Pa-
tricio) 
Carpintero.—Perea García (Benito) 
í/e»rero.—Zorrilla Pérez (Nicanor) 
i/edico.—Fernandez Gómez (Nicanor) 
Tejidos y quicalla-Peveí Setien (Severiano) 
Fí/ennarto.—Rozas Villamor (Natalio) 
Finos y licores.—Gama Corral (Félix) 
COLINA.—Lugar de H 2 habitiinles sito á 
5,3 kilómetros de Caslro-Obarto. 
Instrucción pública. Profesor, Vivanco 
(Pedro) 
CUBILLOS DE LOSA.—Lugar de 116 ha-
bitantes sito á 4M kilómetros de Caslro-
Obarto. 
Instrucción pública. — Profesor, Pérez (Ti-
moteo) 
ERAS (LAS).—Lugar de 83 habitantes 
sito á 3M kilómetros de Custro-Obarlo. 
LASTRAS DE LAS ERAS. -Lugar de 
158 habitantes sito á 1'3 kilómetros de Cas-
lro-Obarto. 
Instrucción publica-Profesor, Lafuente (Ma-
nuel) 
MUGA.—Lugar de 37 habitantes sito á 
2'6 kilómetros de Castro- Obarto. 
TABLIEGA.—Lugar de 94 habitantes sito 
á 5'5 kilómetros de Caslro-Obarto. 
VILLALACRE.—Lugar de 134 habitantes 
silo á 4 kilómolros de Castro-Obarto. 
Instrucción pública. —Profesor, Lopw (En-
sebio) 
VILLATARÁS.—Lugar de 79 habitantes 
silo á 4'2 kilómetros de Caslro-Obarto. 
Instrucción pública —Profesor, Pérez (Ino-
cencio) 
VILLA VENTIN.—Lugar de 193 habi-
tantes silo á kilómetros de Caslro-
Obarto. 
Junta de V i l la lva de Losa. 
Ayuntamiento de 869 habitantes com-
pueslo de los pueblos siguientes: 
VILLALVA DE LOSA.-Luí,'ar de 233 
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hiibilanles donde reside el Ayuntamiento 
sito á 38 kilómetros de Villarcayo, 99 de 
Burgos y H de Orduña cuya estación es la 
mas próxima. Produce cereales, legumbres, 
palalaSj maiz y ganados. Limita al N. con 
Llorengoz y Vilola, E. Misala, S. Ozalla y 
Mambriga y O. Villota. 
Ayuntamiento. 
Alcalde -Pinedo (Leandro) 
Secreíario.-Vadillo (Pedro) 
Juzgado Municipal. 
Juez -Oruño Salazar (Bruno) 
Físca/.—Abasólo (Eleuterio) 
Secretario—Martínez (Jerónimo) 
Profesíones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Zatin (Juan) 
Instrucción pública.—Profesor, Guinea 
(Claudio) 
Harinas (Molino de).—Bardeci (Ramón) 
Pracíícanfe —Isla (Francisco) 
Finos y /¿cores. —Guinea (Juan).—Isla (Fran-
cisco).—Salazar (Ramón) 
BARRIGA.-Lugar de 64 habitantes sito 
á 6 kilómetros de Villalva de Losa. 
LASTRAS DE TEZ A . -Luga r de 63 ba-
hitanlps silo á 8'3 kilómetros de Villalva 
de Losa. 
MUALA.-Lugar de 49 habitantes sito á 
l ^ kilómetros de Villalva de Losa. 
MURITA -Lugar de 78 habitantes sito a 
2'6 kilómetros de Villalva de Losa. 
Párroco—Ramírez (Gabriel) 
TEZA.-Lugar de 122 habitantes sito á 
8'3 kilómetros de Villalva de Losa. 
Párroco.-Ruiz (Juan) 
Instrucción pública--Profesor, Pérez (Ale-
jandro) 
V1LLACIAN.-Lugar de 131 habitantes 
site á 6'9 kilómetros de Villalva de Losa. 
Párroco -Torre (Romualdo de) 
Instrucción públ ica.— Profesor, Carranza 
(Martin) 
Pracíicaníe.—Ángulo (Julián) 
VILLOTA,-Lugar d.i 90 habitantes sito 
á 8 kilómetros de Villalva de Losa. 
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Párroco —López (Nicolás) 
ZABALLA Ó TABALLA—Lupar de 48 
liabitaoles silo á 2'5 kilómetros de Villalva 
de Losa. 
Jur isd ic ión de San Zadorn i l . 
Ayuntamiento de 493 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
SAN ZADORNIL —Villa de 87 habitan-
tes donde reside el Ayuntamiento sita á 45 
kilómetros de Villarcayo. Produce cereales, 
y legumbres. La estación mas próxima 






Fiscal —Cantón (Hilario) 
Secreíano.—Calzada (Matias) 
Profesiones, Industria y Comerci o 
Párroco—Presa Bóbeda (Francisco") 
Instrucción pública. Profesor, Vadillo 
(Melquíades) 
Harinas (Molino de).—Zamanillo Fernandez 
(Martin) 
Vinos y /¿cores.-Gavanes Monasterio (Esteban) 
ARROYO DE SAN ZADORML—Lugar 
de 145 habitante^ sito á 2,7 kilómetros de 
San Zadornil. 
Instrucción públ ica.— Profesor Calzada 
(Matias). 
Pracítcan/e.—Cadiñanos Herranz (Evaristo) 
Finos y licores—Ángulo Cuesta (Domingo) 
SAN MIELAN DE SAN ZADORNIL. -Lu-
gar de 151 habitantes sito á 2'6 kilómetros 
de San Zadornil. 
I'orroco.—Diez (Juan) 
Instrucción pública—Profesor, Herranz (Ci-
priano) 
Harinas (Molino do,).-Bardeci Pinedo (Ro-
mualdo).-Cuesta Martin (Pedro de la) 
Herrero. — Saniz (Cornelio) 
Finos y licores. — Diez Tejada (Pió).—Peña 
Diez (Melilón de la) 
VILLAFRIA DE SAN ZADORNIL-Lugar 
de 103 habitanles silo á 4'1 kilómetros de 
San Zadornil. 
Párroco. —Cuesta (lomas de la) 
instrucción pública.-Profesor, Gavanes (Es-
teban) 
Masa 
Lugar con Ayuntamiento de 306 habi-
tantes sito á 51 kilómetros de Villarcayo y 
35 de Burgos cuya estación es la mas pró-
xima. Produce cereales y legumbres. Limita 
al N. con Sedaño, E. Cernegula S. Quinta-
uilla Sobresierra y O Fresno de Nidaguila. 
Carretera de Burgos á Santander. Cartería. 
Ayuntamiento. 
Alcalde—Diez Solas (Solero) 
Secre/ario.—Pérez (Claudio) 
Juzgado Municipal. 
/ttez.—Solas Pérez (Ramón) 
FiscaZ.—García Diez (Celedonio) 
Secretario. — Pérez (Claudio) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Fuente (Manuel de la) 
Instrucción pública —Profesor, Pérez (Ni-
canor) 
Finos y Posada — San Martin Romo (Joaquín) 
Med ina de Pomar 
Lugar ron Ayuntamiento de 2,365 habi-
tantes sita á 7'5 kilómetros de Villarcayo, 
82'5 de Burgos y 22 de Bercedo cuya esta-
ción es la mas próx'ma. Produce cereales y 
legumbres y tiene importante fabricación en 
cuchillos, curtidos, chocolates, harinas é h i -
lados y tejidos siendo la villa mas impor-
lante en el comercio, de todas las que com-
ponen el partido judicial de Villarcayo, 
carretera de Bribiesca á Villarcayo Estáfela. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—N .. 
Secretario — Nuñez (Balvino) 
Juez 
Juzgado Municipal. 
• Paz Cotorro (F. Antonio) 
2é5 
Fisca l—López (Miguel) 
Secretario -Sa i z (Tomas) 
Profesiones, Industiha t Comekcio 
Párroco.—Calderón (Pedro) 
Instrucción públ ica. —Profesor, Diego Diez 
(Liborio de ) . -P ro feso ra , N. 
Admor de cor reos . -N 
Repressentanle de la C * A * de Tabacos, 
Alonso Espign (Luis) 
l a c e n a s - A g u s t í n G j r c i a (Lucas d e ) - C a s -
tro de los Rios (F idel ) 
^¿o^ados —Baddlo (Jacinto). — P a z Cotorro 
(Fulgencio Antonio de la) 
5ar6ero. -Condado Cortes (Andrés) 
fíolleros -Hidalgo de! Álamo (Ánge l ) .—Tre-
viño Quintana (Juan) 
Ca /es . -Qu in tana Bodega (Ramón).-Regulez 
Linares (Angela) 
Cam'tserias. Cortázar Garcia (Manuel).— 
Quintonil la Zamora (Patr icio) 
C a r p i n t e r o s . — \ . Roldan (Manuel) .—Gut ié-
rrez Martínez (Ruíino).—Martínez Ru iz 
(Baldomero).-Mozuelos Fernandez (Tomas) 
—Rodríguez Rodríguez (Dionisio) —Saez 
y Siez (Manuel).—Sedaño Martínez ( A g a -
pito) 
Conf i ler ias.—Garcia V i l lanas (Leandro).— 
Triondo Fernandez (Fulgencio) 
Cuc/u/Zma.—González Serna (Bernardo) 
Curíi'dos (Fábricas de),-Bustamante (K leu le -
r io)—Bustamante é Hijos (Pedro) . -Bus ta -
mante Rosales (Manuel) .-Fernandez (Hijos 
de Ramón).—F. Fernandez (SalurnÍGo). 
Garale Rosales (José María) -Ramos Ruiz 
(Francisco).-Rosales (Juan Ramón) 
Chocolates (Fábricas de). —Fernandez V i l l a -
rias (Francisco). —Garcia Vi l lanas (Lean-
dro).—Ort iz Arana (Balbina).—Triondo 
Fernandez (Fu lgenc io) . -
Ebanistas.-Pérez Sedaño (Rosendo) .—Ruiz 
Sarmiento (Clemente) 
Encuadernador —Rodr íguez de la Vega 
(Gregorio) 
Farmacéuticos. Fernandez '(Herederos de 
Hipólito).-González Sanz (C. Federico) 
Ganados (Tratantes en).—Hoyos y Zor r i l l 
(Gregorio de los).—Linares Garcia ( Juan ' 
Gorras (Venta de) —Pérez Brizuela (Pedro; 
Granos (Tratante e n ) . — R o l d a n Guinea 
(Antonino) 
Gua rn i c i one ros , -Rosa les Fernandez (Loren-
zo).—Zorri l la Cortes (Maximíano) 
Har inas (Fabricas de) — Martínez Soler 
(Agustín).-Salazar Ort iz (José).—Torres 
Bustamante (Panlaleón) 
Har inas (Molinos de). —Diez Ruiz (Antonio) 
-Gómez Torres (Blas).-González Fernandez 
(Tomas).-Iglesias González (Pedro) . - Ig le -
sias Gutiérrez (Santos)—López y López 
(Ceferino).-Martínez González (Bibiana) 
Herreros.—Llerena Rueda (León).-Marañon 
Brizueias (Aurelio).- Rodríguez Arce (F l o -
ren t ina-Rosa les López (Tomás).-Zuñeda 
Ayuso (Alejandro).-Zuñeda Ayuso ( A n i -
ceto) 
Hi lados y Tejidos (Fábri cas de).—Alcorta 
García (Alvaro) -Condado Cabía (Antonio) 
Condado Cabía (Valentín).-Condado Cortés 
(Dionisio) González Martínez (Francisco) . -
González Martínez (Manuel ; . -L inares R e -
vuelta (Julián).-Mozuelos Fernandez (Juan) 
-Tor re y Torras (Juan Manuel de la) 
Lampister ía, —Martínez Soler (Agustín) 
L o z a y ci isío/eria.-Cadmanos Herranz (Juan) 
Médicos.—Garcia Fernandez (Tomás),-Gómez 
Sainz (Juan) -Pereda Ruiz ( 'MelquiadesV-
Rio } de la Cámara (Francisco del) 
Mesón. —Garcia Vi l lanas (Leopolda) 
Notario.—Amézaga Barcena (Celedonio) 
Panaderos -Marañóo Peña (Hermenegi ldo).-
Martínez Soler (Agust ín) . -Torres B u s t a -
mante (Pantaleón) 
Papel de f u m a r . - M o n s o Espiga (Luis) 
Piníor -Sa inz Ruiz (Pedro) 
Pract icantes en c i rugía menor.-López Q u i -
tanil la (Ra imundo ) .—Ve lez Quintani l la 
(José) 
Qu inca l l a y paqueteria.-Codóo Castro (I lde-
fonso).-Escosura Robredo (Gregoria) - M a r -
tínez Soler (Agust ín) . -Pérez Ruiz ( F r a n -
cisca) 
S a l (Almacén de).-Gómez Vallejera (Alvino) 
S a s t r e s . - A r r i b a s Diez (Anselmo).-Cadiñanos 
Fernandez (Lorenzo).-Cadiñanos (Pablo) 
-P rado López (Justo del) 
Sastre con ( /eneros-Ruiz Cuevas (Zoilo) 
Si7¿ero5.-Fernandez Mozuelos (Nicolás) .— 
Ruiz Fernandez (Juan) 
re/ idos -Revuel ta González (Pedro).-Sepl ien 
Pérez (Domingo) 
Tinte.-Lopez Basurto (Pedru) 
U l t r amar i nos .—Fernandez Vi l lanas ( F r a n -
c isco) . -Lar rea Valle (José) -Ro ldan G u i -
nea (Antonio) 
Veterinarios -Mondejar Blasco (Teodoro).— 
Peña Alonso (Francisco) 
Finos y /¿cores.-Diez Vivanco (V ic to r ) . -Fer -
nandez Rojo (Antonio).—Fernandez V i -
narias (Francisca). Garcia Fernandez 
(Francisca).— González López (Catal ina).— 
Gordo Roldan (Francisco).—Linares Pérez 
(Pascual) —López Pereda (Miguel).-López 
Quintana (Isabel).—Madejar (Teodoro) — 
Pérez Sedaño (Gaspara).-Rodriguez López 
(Juan).—Ruiz Medina (Inocencio).—Serna 
Prado (Telesforo).-ViMasante Or l i z (Julián) 
Zapaíeros.-Alonso Garcia (Tomas)—Arce 
Maraño (Domingo de). —Garate López ( P e -
dro).—Garate Rosales (Melquíades).-Gon-
zález Pereda (Toribio).—Linares Borricón 
(Juan).—López Rueda (Ensebio).—Pereda 
(Esteban).-Regulez Linares (Bartolomé) 
Merindadde Castilla la Vieja 
Ayuntamienio de 2.979 Iiabilantes c o m -
puesto de los pueblos siguientes: 
C I G U E N Z A . — L u g a r de 252 babitanles 
donde reside el Ayuntamiento, sito á 2'8 
kilómetros de Vi l larcayo, 76*5 de Burgos y 




Secre ta r io .—Ruiz (Saturnino) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juea.—López Vallejo (Manuel) 
F isca l . —h\ñ Ortega (Demetrio) 
Seoreíano.-Montiel Oñate (Genaro) 
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Profksioises. Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Mardones (Eugenio) 
instrucción pública —Profesor , Cuesta (To-
mas de la) 
Har inas (Molinos de).-López González ( R a -
fael).—López Negrete (Felipe).—Martínez 
González (Paulaleon) 
í/erreros.-Condado i-opez (Narc iso) . -Conda-
do Pereda (Sioesio) 
Vinos y l icores -Bustamanla Garcia (Pedro) 
-Martínez González (Panlaleon) 
ABADÍA DE R U E D A (LA) -Granja de 8 
babitantes sita á 2'7 kilómetros deCigüenza. 
Finos y l icores.—Varanda Condado (Juan) 
A N D I N O . - L u g a r de 40 babitantes silo á 
2l7 ki lómetros de Cigüenza. 
V 1 S J U E C E S . - L u g a r de 259 babitantes 
sito 5'4 ki lómetros de Cigüenza.-
Vinos y /¿cores.-Escalante López (Pedro) . -
López González (Miguel) 
C A M P O . - L u g a r de 57 habitantes sito á 
4'1 ki lómetros de Cigüenza. 
C A S I L L A S - L u g a r de 48 babitantes sito 
á 4- l kilómetros de Cigüenza. 
E S C ^ N D U S O , - L u g a r de 34 habitantes sito 
á S.'4 ki lómetros de Cigüenza. 
ESCAÑO-Lugar de M 3 habitantes sito 
á G ^ kilómetros de Cigüenza. 
Finos por mayor .—R(. jo Bustamante (Nor-
berto) 
F R E S N E D O — L u g a r de Í22 habitantes 
silo á 5'4 ki lómetros de Cigüenza. 
HOCINO. -Luga r de 39 habitantes s i lo á 
8'2 ki lómotros de Cigüenza. 
Pa rado r . -Rami la Igarza (Andrés) 
H O R N / 1 . - - L u g a r de 146 habitantes silo á 
\ l \ k i lómetros de Cigüenza. 
Aguardientes (Fábrica de).—Casti l lo (Juan) 
Finos por mayor . -Mart ínez Garcia (Manuel) 
Mart inez Sainz (José) 
INUNILL /áS. -Lugar de 95 habitantes si lo 
á 4'6 ki lómetros de Cigüenza. 
Sasí re-Rozas Rodríguez (Abelardo) 
Finos por maj/or.-López Saínz (Francisco) 
Z a p a t e r o - D i e z López (Constantino) 
MIÑÓN.—Lugar de 81 bahitanles sito á 
kilómetros de Cigüenza. 
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MOZARES.-Lugar de 72 liabilantes silo 
ii 5'4 kilómelros de Gígüeaza, 
OTEDO.—Lugar de 19 habitantes sito ú 
6'9 kilómelros de Cigüeoza. 
QUINTAN V DE RUEDA- -Lugar de 142 
habilmtes silo á 2'7 kilóinelros de Cigüenza. 
Harinas (Moiino de). —Martinez Gómez (Isi-
doro) 
REMOLINO.-Lugar de 63 habitantes sito 
a 8'3 kilómetros de Cigüenda. 
SALAZAR.-Vi l la de 249 habitantes sita 
á 5'4 kilómetros de Cigüenza. 
Harinas (Molino de) —Varona Varona (Ma-
nuel) 
Vinos y /¿cores.-Robador Sanlamaria (Agus-
tín) 
SANTA CRUZ DE ANDINO -Lugar de 
104 habitantes sito a 2V7 kilómetros d i C i -
güenza. 
TORME -Lugar de 362 habitantes silo á 
5*4 kilómelros de Cigüenza. 
Carpmfer'S. —Gómez González (Vicente).— 
Martínez López (Martin) 
Harinas (Molino de),—Alonso (Lorenzo).-
López Pereda (Manuel) 
//erreros, —Herranz (Florentino).-Miegimolle 
López (Lozano) 
il/édicos.—Martínez Villegas (Félix).-Ortega 
Cotorro (Nicolás) 
^¿nos y licores -Fernandez Pereda (Manuel) 
-López García (Jium). — Martínez López 
(Martin). Revuelta (Ronifacio) — Buiz 
López (Manuel) 
Zapateros.—Diaz Mazon (Simón) 
TÜBILLA.-Lugar de 41 habitantes sito d 
4'1 kilómetros de Cigüenza 
VaLLECANES-Lugar de 39 habitantes 
sito á 1'4 kilómelros de Cigüenza. 
VILLACOMPARADA DE RUEDA-Lugar 
de 105 liabilantes silo á 2'8 kilómetros de 
Cigüenza. 
Finos y licores.— Casas Bañuelos (Victor).-
Ortiz Pedro; 
VILLALyl lN.-Lugar de 342 habitantes 
silo á 2'7 kilómetros de Cigüenza. 
Carpiníero. —Pena Pobeda (Félix) 
Herrero.—Alva Peña (Ignacio) 
Paradores.—Diez Sainz (Eugenio).—Rámila 
Saiz (Abelardo) 
Tejedor.—Sarmiento González (Benito) 
finos y ¿¿cores.-Diez Sainz (Eugenio).-Ra-
miia [garza (Ildefonso) 
V1LLAMEZAN.- Lugar de 46 habitantes 
sita á 8'3 kilómetros de Cigüenza. 
VILL/1NUEVA LA BL/1NC^. -Lugar de 
184 liabilantes sito á 5'4 kilómetros de 
Cigüenza. 
Merindad de Cuesta Urr ia 
ayuntamiento de 2.142 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
NOFUENTES.—Villa de 330 habitantes 
donde reside el ayuntamiento sito h 16'5 
kilómetros de Villarcayo, 77 de Burgos y 31 
de Bercedo cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiehto, 
Alcalde.—N.. 
Secreíar¿o. —Pvuiz Truchuelo (Juan) 
Juzgado Municipal. 
ywez.—Alonso Moral (Gregorio) 
Fisca/.—Hierro González (Blas del) 
Secreían'o. —Ruiz Capillas (Pedro) 
Profesiones, Industria t Comekcio. 
Porroco —Rodríguez (Ramón) 
instrucción pública -Profesor, Hierro (Pr i -
mitivo del) 
Farmaceuí¿co.—R. Capillas (Viuda é hijos 
de Lorenzo) 
Harinas (Molino de).—Castresana (Manuel) 
//erreros—Rosales (Juan)—Zorrilla (Tomas) 
Médico —Pereda Cámara (Torihio) 
iVoícm'o. —Pintado Hernández (Julián) 
Feíer¿nano.—Pinedo Lafuenfe (Lucas) 
Finos y licores.—A\oqso Moral (Gregorio).-
Alonso Ruiz (Nicolás) 
Zapateros —Dionisio Roldan (Fernando de) 
Marlinez (Felipe) 
^ E L - r V i l l a de 58 habitantes sita á 6'* 
kilómetros de Nofu entes. 
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^LMENDRES.—Vi l la de 44 habitantes 
sitü á 5'9 kilómetros de Nofuentes. 
BAH1LLO.-Villa de 33 habitantes sita á 
S'3 kilómetros de Nofuentes. 
CASARES-V i l l a de 31 habilantes sito á 
8 ' ! feilómetros de Nofuentes. 
ESTRAMIANA.-Vil la de 233 habitan íes 
sita á H /cilómetros de Nofuente. 
PorrofíO.—Campo (Dámaso del) 
Instrucción pública. Profesora, Calvo 
(Carmen) 
Ganados(Tratanle en).-Hierro Peña (Juan del) 
Practicantes.— Chomóo Ebro (Leopoldo) — 
Ruiz Ruiz (Eustasio) 
Finos y licores —Sainz Buiz (lsidro)(-Ve-
larde (Juan) 
HIERRO.-Vil la de 48 habitantes silo & 
8'4 kilómetros de Nofuentes. • 
LECHEDO.-Vi l la de 6i habitantes silo á 
í i fcilómelros de Nofuentes. 
MUANGOS—Vil la de 222 habitantes sit-a 
á 4'3 fe:lómetros de Nofuentes. 
Instrucción pública Profesor, Fernandez 
(Piíblo) 
Vinos y /¿cores.-Cerezo (Ramón) -Peña Gon-
zález (Fabián) 
PARALACUETA.-V i l la de 114 habitantes 
sita a7'7 kilómetros de Nofuentes. 
Parroco.-Gutierrez (Antonio) 
/nsíruccion pública.—Profesor, Fernandez 
(Antonio) 
Harinas (Molino de)—Diaz Pérez (Indalecio) 
Vinos y Zicores.-Alonso (Hipólito) 
PRADOLAMATA.-Vi l la de 72 habitantes 
sita á 3'8 feílómétros de Nofuentes. 
QUINTANAENTREPl-.ÑAS -Vil la de 108 
habitantes sita á 10 feilómelros de Nofuemes 
Párroco.-Uhvarri (Bruno) 
Vinos y /icores.-Hierro (León del).-Martínez 
(Máximo) 
Zapaíero. —Campo (Murtin) 
QUINTANALACUESTA.—Vi l la de 105 
habitantes sita á 8'2 kilómetros de Nocedo 
Párroco.-Rebolleda (Ciríaco) 
/nsírucción pública.—Profesor, Gutierre? 
(Bruno) 
Vinos y /icores.-(Fernandez (Eustiquio) 
QUINTAN1LLA MONTE CABEZAS,-Vil la 
de 113 habitantes sita á 12'4 /cilómetros 
de Nofuertes. 
Párroco -Alegría (José) 
Tejidos.-Gómez Ortiz (Marcos) 
QUINTANILLAS (LAS) -Vil la de 29 ha-
bitantes sita á 2'7 feilómelros de Nofuentes. 
B1VAMART1N.—Villa de 25 habitantes 
sita á 11 kilómetros de Nofuentes. 
SANTA COLOMA.-Villa de 41 habitantes 
sita á IJlómetros de Nofuentes. 
URRlA.-Vi l la de 199 habitantes sita á 
4'1 feilómelros de Nofuerles. 
Párroco.-López (Lorenzo) 
Instrucción pública.—Profesora, Pascual 
(Petra) 
Vinos y /icores.-González Sedaño (Valentín) 
-Vil lola Ortega (Eustasio) 
VALDELACUESTA .-Vil la de 53 habitantes 
sita á 5'3 feilómelros de Nofuerles. 
VILLAMAYOR DE CUESTA U/ÍRIA.— 
Villa de 36 habilantes sita á 6'9 kilómetros 
de Nolui'nles. 
V1LLAMAGR1N.--V¡lla de 27 habitantes 
sila á 5'4 kilómetros de Nofuentes. 
V1LLAPANILL0,-Vi l la de 86 habitan-
tes sila á 2'4 kilómetros de Nofuenles. 
Párroco.-López tle Haro (Benito) 
Vinos y /icores.-Buiz Fuentes (Vicente) 
Merindad de Montija 
Ayuntamiento de 2895 habilantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
VILLASANTE.-Lugar de 376 habitantes 
donde reside el Ayunlamiento silo á 16'5 
kilómetros de Villarcayo, 92 de Burgos y 3 
de Bercedo cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales y legumbres. Limita al N. 
con Quinlanilla Sopeña, E. Loma de Moa — 
liJH,S,Rivero y O Val/e de Losa. Carrete-




^ / ca /de—Vi l l a sao te y Casell (Manuel) 
Seceíono. —Gómez y López (Juan) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/ « e z . —Hernández Rivera (Manuel) 
F i s c a l . — C a n o y Ruiz (Tomás) 
Secretar io.—Fernandez (Juan) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Vil lascante Pereda (Gaspar) 
Inst rucción p ú b l i c a . — Pofesor, Rueda Isla 
(Ignacio) 
Admor . de correos -López (Julián) 
(7ar/nníeros.-Egúsquiza (Tomás).-Gómez L ó -
pez (Juan) 
Carros (Conslructor de).— Gómez Vi l iamor 
(Pedro) 
F a r m a c é u ü c o . - P x U l Z C A P I L L A S 
y F E R N A N D E Z ( E d u a r d o ) 
Granos (Tratantes en ) ,— López Trevi l las 
(Cipriano) 
í íerre ' -o-Herranz (José) 
Ho ja la te ro . -Veh ico Castaños (Juan) 
Jl/édíco.— Rueda (Ramón) 
Panadero . -Br izue la (Julián) 
Posada.—Espinosa (Eulogio) 
Sasíre.-Pérez Crespo (Norberto) 
7e/ídos.-Nales Castaño (Cecilio) 
í /7íramarinos. —Espinosa (Eulogio).—López 
(Cipr iano).-Nales (Carlos) 
Vinos (Almacén de).-López Vivanco (Félix) 
Zapateros . -Arna iz (Emil io).-Castaños (Bo 
nifacio) -Echevar r ia (Federico) 
AGÜERA. -Luga r de 280 habitantes sito 
á 3£9 kilómetros de Vi l lasante. 
H a r i n a s (Molino de)-Pardo (Francisco) 
//e»rero. —Ibañez (Bernabé) 
A/edíco—Caballero (Hermenegildo) 
Vinos y licores —Alonso Rufranco ( F r a n -
cisca) 
B A R A N D A . - L u g a r de 154 habitantes sito 
á d'3 ki lómetros de Vi l lasante. 
A/edico.-Sainz de Varanda (Justo) 
Finos y l icores - O r l i z (María) 
B A R C E N A DE P I E N Z A . — L u g a r de 107 
'¡abitantes sito a 6'9 kilómetros de Vi l lasante. 
Ha r i nas (Molino dc).-Sobera (Aurel io) 
B A R C E N I L L A S D E L R 1 V E R O . - L u g a r de 
107 habitantes silo á i ' i ki lómetros de V i -
l lasante. 
Carp in tero .—Vi l lodas (Tomás) 
Pa rado r .—Varanda (Felipe) 
Ropas hechas.—Barquín (Manuel) 
Vinos y l icores.—Preciados (Manue l ) . -V i l l o -
das (José) 
Zapa/ero. —Baró (Francisco) 
B E R C E D O . — L u g a r de 246 habitantes 
s i lo á 3 kilómetros de V i l lasante , Estación 
del ferro-carr i l de la Robla á Valmaseda y 
corretera de Burgos á Bi lbao, 
Har inas (Molino. —Gómez (Fernando) 
Tejidos. —Pérez Lav in (Domingo) 
Vinos y /¿cores—Revuelta Arana (Domingo) 
C U E S T M J A E D O . — L u g a r de 37 h a b i -
tantes silo á 4 ' l k i lómetros de Vi l lasante-
C A Y A N C O S . — L u g a r de 222 habitantes 
sito á 8'3 kilómetros de Vi l lasante. En su 
te rn ino existen grandes lagunas que p r o -
ducen muchas y buenas sanguijuelas y un 
Balneario {Fuensanta de Gayangos) , cuyas 
aguas están clasificadas de s u l f u r o s a s - c a -
cicas, hallándose habierlo desde el 20 de 
Junio al 20 de Set iembre. Carretera dé 
Burgos á B i lbao. 
Pá r roco—N. . . 
Inst rucción públ ica. — Profesora , Herce 
(Ramona) 
Alvei tar —López (Romualdo) 
b a l n e a r i o . - - P r o p i e í a r i o , Garmendia López 
(Dionisio) -Médico director. García F e r -
nandez (Santiago) 
Carpiníeros,—-Calera (Basil io).—Gómez V i -
vanco (Francíso) 
Camestibles -Gómez Peña (Pedro ) . -Varanda 
(Francisco) 
F inos (Almacén de) . -Sainz Rozas (Guil lermo) 
Feso (Fabr ica de .—Garmend ia López (Do-
mingo) 
H E D E S A . — L u g a r de 34 habitantes sito 
á 2'7 kilómetros de Vi l lasante. 
LOMA DE M O N T 1 J A . - L u g a r de 226 ha -
bitantes sito á 2 '9 ki lómetros de Vi l lasante, 
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Instrucción públ ica. — Profesor, Revuelta 
(Miguel) 
Ha r i nas (Molinos de).-Gome/, i^Trifón) 
F e í m n a n o . — P e ñ a (Felipe) 
Vinos y linares.—López (Jul ana). —Rozas 
Vallejo (Antonio) -Sa inz E/querra (Isidoro) 
M O N T E C I L L O . — L u g a r de 67 habitantes 
sito á 4*2 kilómetros de Vil lasante. 
N O C E D O . - L u g a r do 173 habitantes sito 
á 3't ki lómetros de Vi l lasanle. 
Finos y l icores.-Lope?. Ángulo (Nicolás) 
Q U I N T A N A H A E D O . - L u g a r de 43 habi -
tantes sito á 4't ki lómetros de Vil lasanle. 
Q U I N T A N 1 L L A P I E N Z A . — L u g a r de 149 
habitantes sito á 8*3 kilómetros de V i l l a -
sante. 
Carp in tero.—Varanda (Quirico) 
Herrero.—Sainz (Cipriano) 
Posada -Fernandez Rivera (Iñigo) 
Finos y l i co res—Fernandez Rivera (Víctor) 
QUÍNTAMELA S O P E Ñ A . - L u g a r de 129 
habitantes sito á 1 '3 ki lómetros de V i l lasan le . 
Carp iníero-Puente (Jul ián) 
/ -"arador.—Ezquerra (Manuel) 
R E V 1 L L A DE P 1 E N Z \ . - - L u g a r de 61 
habitantes sito á 5'5 ki lómetros de Vil lasante. 
4/coWe.-Antuñano (Mari inj 
Finos y Posadas . -V ivanco (Antonio) 
R I V E R O (EL) —Barr io de 52 habitantes 
sito á 2'6 k i lómetros de Vil lasanle 
S A N P E L a Y O , — L u g a r de 110 habitantes 
sito á 7'8 kilómetros de Vi l lasanle . 
V I L L A L A Z A R A . — L u g a r de 198 habitantes 
si lo á 2'7 ki lómetros de Vi l lasanle. Carretera 
de Burgos por Vi l larcayo á Bi lbao. 
Párroco. — N . . . 
Instrucción p ú H i c a . — Profesor, Martínez 
(Jenaro) 
Carpiníero.—Herranz (/osé) 
H a n n o s (Molino de).—Martínez (Bernabé).-
Martínez (Tirso).-Rasínes (Rufino) 
í7¿tramarinos. —López Viñas (Anas tas io ) . -
Mena Leciñana (Juan) 
Finos y licores.—-López Velez (Santos) 
Mer indad de Sotoscueva 
Ayuntamiento de 2 840 habitantes c o m -
puoslo de los pueblos siguientes: 
C U E V A HE S A N BARTOLOMÉ - E n esta 
cahidad subterránea formada por la na tu ra -
leza, se lialla situada la sala en la que el 
Ayuntamiento celebra su" sesiones, en ella 
se halla igualmente establecido el archivo 
municipal razón por la que es considerada 
como cabe/a del distrito municipal. Hallase 
situada á 16 kilómetros de Vil larcayo, 77 de 
Burgos y 38 de Reinosa cuya estación es 
la mas próxima. 
Ayuntamiento. 
,4/ca¿de. —Peña (Bernabé) 
Secretario —García (Lorenzo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez —Azcona Peña (Pablo) 
F iscaL—Novales Novales (Lorenzo) 
Secreíar io .—N.. . 
AHEDO DE L I N A R E S - L u g a r de 124 
habitantes sito á 2'7 ki lómetros de Cueva 
de San Bartolóm». 
B A R C E N 1 L L A S DE C E R E Z O . - L u g a r de 
92 habitantes silo á 5 5 kilómetros de Cueva 
de San Bartolomé. 
Finos y / icores—Barquín Gutiérrez (Felipe) 
B E D Ú N . - L u g a r de 155 habitantes silo 
á r 3 kilómetros de Cueva de San Bartolomé. 
Finos y licores - l ' e rez de la Maza (Robus-
l iano) . -Vivanco Ogaron (Francisco.) 
B U T R E R A . - L u g a r de 79 habitantes si lo 
á o'4 kilómetros de Cueva de San Bartolomé. 
Har inas (Molino d e ) — L e r m a Pérez (San-
tiago) 
C O G O L L O S - L u g a r de 74 habitantes silo 
á 4*9 kilómetros de Cueva de San Borlolome. 
Har inas (Molino de).-Pereda Suinz (Braul io) 
Finos y licores -Azcona Gómez (Isidro) 
C O R N E J O . —Lugar de 229 habitantes sito 
á 2 '8 kilómetros de Cueva de San Bartolomé. 
Caldereros.—García Galán (Benito).—García 
Sainz (Ramón) 
Har inas (Molino de). —Martínez y Compañía 
(Manuel) 
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pracíícaníe. —Marline/, (Cipriano) 
Vinos rj //cores.—Gnrcia Sairu (Rain'Ui).— 
Sainz Ruiz (Manuel) 
CUEVA (LA).—Lugar de HQ liabilantes 
silo á r 3 kiiómetros de Cueva de San Bar-
tolomé. 
Carros (Construclor de).-López Fernandez 
(Elias) 
Harinas (Molinos de).-Linares Gómez (En-
rique).-I'eña y Peña (Manuel).—Ruiz y 
Comp.a (Marcelino) 
Vinos y /tpom.-Gómez Ruiz (Ensebio) — 
López Pereda (Hipólito) 
ENTRAMBOSRIOS.-Lugar de 149 habi-
tantes sito á 2^ 8 kilómetros de Cueva de 
San Bartolomé. 
Harinas (Molino de).—Revuelta y Compañía 
(Eugenio) 
Vinos iy/¿cores.-Sainz y Sainz (Tomás) 
HORNILLA LASTRA -Lugar de 61 habi-
tantes silo á 5,5 kilómetros de Cueva de 
San Bartolomé. 
Finos y licores —Pereda Saiz (Justo) 
HORNILL'xTORRE.-Lugar de 93 habitantes 
sito á 6'8 kilómetros de Cueva de San 
Bartolomé. 
HORNILLAYUSO.-Lugar de 103 habi-
tantes sito á 5'4 kilómetros de Cueva de 
San Bartolomé. 
Harinas (Molino de).—Peña y Compañía 
(Ramón) 
Vinos y /¿cores.-Fernandez Llerena (Felipe) 
LINARES.—Lugar de 48 habitantes sito 
á 3'9 kilómetros de Cueva de San Bartolomé. 
NELA .-Lugar de 65 habitantes sito á 
5'6 kilómetros de Cuevas de San Bartolomé. 
Harinas (Molino dej—Martinez y Compañía 
(Estanislao) • 
Tejedor.—Mozuelos (Francisco) 
PARTE DE SOTOSCUEV^ (L-4).-Lugar 
de 65 habitantes sito á 2,7 kilómetros de 
Cueva de San Bartolomé. 
Comes(¿6/es.~Diaz Corral (Francisco) 
Horjnas (Molino de).-Gómez Aragón (Ramón) 
Finos y /¿cores. —azcona Peña (Pablo) 
á 4'9 kilómetros de Cueva de San B\rl.olome 
QUINTANILL/l DEL [REBOLLAR,-Lugar 
de 203 habitantes sito á 2'6 kilómetros de 
Cueva de San Bartolomé. 
Carpinteros -Fernandez Peña (Celedonio).— 
López Peña (Florentino) 
Finos y /¿cores.-Fernandez (Isidoro).-Sainz 
Fernandez (Pió).-ViMasante (Camilo) 
QUINT^NILLA SOTOSCUEVA.-Lugar de 
110 habitantes silo á t,3 kilómetros de 
Cueva de San Bartolomé. 
Harinas (Molino de) —Saja y Compañia 
(Mateo) 
Vinos y /¿cores — López Azcona (Manuel).— 
Sainz Ruiz (Manuel) 
QUÍNTAMELA VALDEVODRES. -Lugar 
de 105 habitantes silo á 5'6 kilómetros de 
Cueva de San Barlolome. 
Vinos y /¿cores. —López Gómez (Vicente) 
QUISÍCEDO,—Lugar de 213 habitantes 
sito á 2'7 kilómetros de Cueva de San Bar-
tolomé 
Carpin/ero, —Porri s Gómez (Pedro) 
Harinas (Molinos de)-Azcona Martinez (Pe-
dro).—López Gutiérrez (Ensebio) 
Herrero. —Ruiz López (León) 
Vinos y /¿cores.—Gómez Fernandez (Fer-
nanda).—López Gutiérrez (Eusebia).-Mar-
tinez Septien (Gregorio)—Pereda López 
(Ignacio) 
REBOLLAR (EL) . -Lugar de 37 habi-
tantes silo á 2'6 kilómetros de Cueva de 
San Bartolomé. 
REDONDO.-Lugar de 116 habitantes sito 
'5 kilómetros de Cueva de San Barto-
lomé. 
Cacharros (Fábricas de).—Fernandez (Ma-
nuel).—Saiz Peña (Donato) 
Harinas (Molino de). —Llerena y Compañia 
(José) 
Vinos y /¿cores.-López Martinez (Ruperto).-
Peña Gómez (Santos) 
SOBREPEÑA. —Lugar de 63 habitantes 
sito á 4'1 kilómetros de Cueva de San Bar-
tolomé. 
PEREDA.-Lugar de 123 habitantes sito Vinos y licores.—Fernandez (Mariano^ 
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V A L L E J O . —Lugar de 49 liabitaotes sito 
á i ' 3 ki lómetros de Cueva de San Bar lo-
óme. 
VILLABÁSCONES DE S O T O S C U E V A — 
Lugar de 404 habitantes sito á i ' 3 k i lóme-
tros de Cueva de San Bartolomé. 
Carpintero . — López González (Julián) 
Carros (Constructor de).— Fernandez Gómez 
(José) 
3/edíco.—S;ija Ru iz (Mateo) 
Vinos j/ l icores —Gómez Ara on (Francisco) 
V I L L A M A R T 1 N DE S O T O S C U E V A - L u -
gar de 207 habitantes sito á 2 '? kilómetros 
de Cueva da Sau Bartolomé. 
Finos y l icores.— López Ru iz (Ambrosio).— 
Peña Fernandez (Guil lermo) 
Merindad de Valdeporres. 
Ayuntamiento de 2 .140 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
P E D R O S A . - L u g e r de 418 habitantes Site 
a 27'8 ki lómetios de Vi l larc^yo, 79 de B u r -
gos y de Reinosa cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
A l c a l d e . — N . 
Secretario - Peña Gómez (Pablo) 
Juzgado Munic ipa l 
íuez.—Vainz Fernandez (Victoriano) 
Físca/. —Fernandez Fernandez (¡Nicasio) 
Secretario.—Peña (Pablo) 
Profesiones, h-DusTau y Comehcio. 
Párroco. —López (Higinio) 
Instrucción públ ica —Profesor , Pérez (Ig-
nacio) 
H a r i n a s (Molinos de).—López Rodríguez 
(Martin) —López Ruiz (Vicente) 
f/errero.—Gómez López (Ventura) 
Finos y /icores — Gómez López (Ventura) . -
López López (Rafael). —Ru i? López (Ma-
nuel) 
Zapatero —Sainz López (Toribin) 
AHEDO DE L A S P U E B L A S - L u g a r de 
28*5 habitantes silo 5'6 kilómetros de P e -
drosa. 
Párroco. —González (Ramón) 
ínsrucción públ ica. — Profesor, Merino ( T i -
moteo) 
Har inas (Molino de)-—Ruiz Ogarrio (Juan) 
Her re ros .—Garda López (Manuel). —Peña y 
Peña (Zacarías) 
PracíiV.aníe. —Gutiérrez (Jerónimo) 
Finos y / ieores.—Cortavitale (Ángel).—Gar-
cía García ( l o r i b i o ) . -Ru i z Gómez (Manuel) 
Ru iz (Pedro) 
Zapatero.—Revuel ta Martínez (Gregorio) 
B U S N E L A . — L u g a r de 87 habitantes sito 
á 5'5 ki lómetros de Pedrosa. 
Párroco. —López (Juan) 
Fines y l icores.—Sainz Buíz (Manuel) 
CIDAD DE V A L D E P O R R E S . - L u g a r de 
212 habitantes sito á 1,4 kilómetros de Pe -
drosa. 
Párroco.—Fernandez (Calixto) 
Instrucción públ ica. — Profesor, N . 
Carpintero —Sainz Ruiz (Marcos) 
Finos j / J i c o m . —López Gómez (Máximo) 
R O S A N T E - L u g a r de 119 habitantes sito 
á t '4 kilómetros de Pedrosa. 
Párroco.—Ruiz (Vicente) 
Carpintero.—López López (Manuel) 
l ' a rada de ca6a//os.-Fernandez Sainz (E leu-
lerio) 
Vinos y licores -López Ruiz (Juan).—Sainz 
y S;i¡nz (J j l ian) 
L E V A . — L u g a r de I 4 i habitantes silo á 
6*9 kilómetros de fedrosa. 
R O B R E D O DE L A S P U E B L A S . — L u g a r 
de 216 habitantes sito á 6'1 kilómetros de 
Pedrosa. 
Párroco.—Gómez (Nicolás) 
Instrucción pub l i ca -P ro feso r , N. 
Finos y i icores.—Fernamle» García (Benito) 
García Gómez (Marcos). Gómez Ruiz 
(Nicolás) 
R O Z A S . - V i l l a de 197 habitantes sita á 
2'6 ki lómetros de Pedrosa. 
Párroco. — Arnaiz (Cipriano) 
/ / c r rc rü . - -R i i i z i opez (Luis 
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Vinos y / icoress-Varona Azcona (Benito).— 
Varona Azcona (Francisco) 
SAN M A R T I N DE L A S O L L \ S . —Lugar 
de 216 habitante sito ;í 2'6 kilómetros de 
Pedresa. 
Párroco —Guílarte (Gregorio) 
{nstrucción públ ica. — Profesor N . 
Har inas (Molino de). —Fernandez (Gregorio) 
Vinos y / iV-ores.-Marlinez Martinez (Esteban) 
Zapa te ro . -Sa iuz López (Toribio) 
SAN M A R T I N L E P O B R E S . - L u g a r de 
159 habitantes sito ú 12 kilómetros de 
Pedrosa. 
S A N T E L 1 C E S . - L u g a r de 94 sito á 1'3 
kilómetros de Pedrosa. 
Har inas (Mol.no de) -López Diez (Manuel) 
.Médico.—Varona Brabo (Pedro) 
Vinos y / /cores.-Moral (Valentín del) 
V I L L A VÉS.—Lugar de 260 habitantes 
sito á 5'S kilómetros de Pedrosa. 
/ 'árroco.— González (Pedro) 
Instrucción públ ica.—Pro/esor, N . 
.Herrero.-Fernandez Varona (Isidro) 
Merindad de ValdiVielso. 
Ayuntamiento de 3 903 Habitantes com-
puesto de los pueblos siguiebles: 
ALM1ÑÉ ( E L ) . - L u g a r de 149 habitantes, 
donde reside el ayuntamiento si lo á 11 
kilómetros de Vi l larcayo, 60'o de Burgos y 
22 de Bercedo cuya estación es la mas pró-
x ima. Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
^ /co/de-Garc ia (Juan) 
Secretario.—Rodríguez Ruiz (José) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez —Garcia y Garcia (Fermin) 
Fí'sca/. —Alcalde Alcalde (Manuel) 
Sccreíarto -Ga l lo Sedaño (Aquil ino) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco. —Pereda (M. Cándido) 
Inslrucción públ ica. — Profesor, Patencia 
(Federico) 
^ínos y licores -A lca ide Alonso (Valentín) 
-Corra les Fernandez (Fernando). -Palencia 
Sedaño (Ramiro) 
A H E D O D E L BUTRÓN. — Lugar de 299 
habitantes sito á 8'3 k ib 'medos de E l 
Almiñé . 
Párroco.-Ruiz (Anselmo) 
¡nstrucción públ ica —Profesor , López Gauna 
(Juan) 
Har inas (Molino de).—Zamora Arríela ( V e -
nancio) 
A/édicós.-Cámara Renedo (Ruf ino).—Moral 
Agui r re (Ben i t o ) .—Zamora Ar r i c ia ( V e -
nancio) 
Zapatero .-Buátamante Rodríguez (Plácido; 
A R R O Y O . —Lugar de 157 habitantes sito 
á k i lómet ios de E l A lmiñé . 
C O N D A D O . — L u g a r de 275 habitantes 
sito á 6'9 kilómetros de E l Almiñé. C a r r e -
teras á Logroño, Santander, Burgos y Bi lbao. 
Párroco. —Hoz (Lino de la) 
Instrucción p ú b l i c a — P r o f e s o r , Huidobro 
(Lino) 
Herrero.—Torre Pancorbo (Julián) 
Vinos y /¿cores. —Ru iz Revuelta (Gregorio) 
D O B R O . - L u p r de 220 habitantes si to á 
3'9 kilómetros de El Almiñé. 
Párroco.-Gut iérrez (Pedro) 
instrucción públ ica. —Profesor , Ruiz (Juan) 
Comescibles y umos . -Rea l Crespo (Modesto) 
Real Fernandez (Eustasio) 
ESCOBADOS DE A B A J O . - L u g a r de 167 
habitantes sito ó 15,2 kilómetros de E l 
Almiñé. La estación mas próxima Burgos 
á 4d'3 ki lómetros. 
Párroco.-Peña (Manuel) 
Instrucción públ ica -—Profesor, Gui lar te 
(Buenaventura) 
Pract icante —Hoz Alonso (Ricardo de la) 
E S C O B A D O S DE A B R I B A . - L u g a r de 119 
habitantes silo á 13'8 kilómetros de E l 
Almiñé. 
Párroco - N . 
Instrucción públ ica. - Profesor, Peña (José) 
Teyedores.-Fernandez Tubi l leja (Anse lmo) . -
Gutiérrez Rámila (Eulogio) 
H E R R E R A DE V A L D I V I E L S O . - L u g a r de 





Instrucción pública Profesor, 
(Panta león) 
H O Z . - L u g a r de 167 habilanles 
8'3 ki lómetros de E l ^ Im lñé . 
Párroco.-Fernandez (Tiburcio) 
Instrucción púb l i ca . - -Pro fesor , Garcia (Bla*) 
Havinas (Molino de). — Martínez Ru iz (JuarJ,) 
HUÉSPEDA. —Lugar de 9 t ) habitantes 
sito á 8'3 ki lómetros de El Almine. 
Párroco.-Fernandez (Remigio) 
Instrucción públ ica Profesor, Herranz 
(Bernardo) 
MADRID DE LA C A D E R E C H A S —Lugar 
de i 3 9 habitantes s i lo á 9,6 ki lómetros de 
El Almiñé 
Párroco.—Arr iaga (Tornas) 
Inst rucción públ ica — P r o f e s o r , Herranz 
(Bernardo) 
P A N I Z A R E S . - L u g a r de 100 habitantes 
s i lo á 8 '3 k ib metros de El A lmiñe. 
Párroco-Peña Fernandez (Bernardino) 
POBLACIÓN DE V A L D I V I E L S O . - L u g a r 
de 121 habitantes sito a 6'1 ki lómetros de 
E l Almiñé. 
Párroco.-Rodríguez (Pablo) 
Inst rucción públ ica. — Profesor, fíoráéz 
(Ramón) 
Farmacéutico.—Fernandez Ruiz (Pedro) 
P O R Q U E R A DEL B U T R Ó N . — L u g a r de 
179 habitantes silo á 7 kilómetros de El 
Almiñé. 
Pár roco -Tor re (Manuel de la) 
Is t rucc ión públ ica . — P r o f e s o r , Paleucia 
(Federico) 
Vinos y /tcores.-Martínez Ruiz (Cándido) 
P U E N T E A R E N A S - L u g a r de 216 hab i -
tantes sito á 2 ' ! kilómetros de E l Almuñé. 
Párroco. —Alonso Bernal (Facundo) 
Inst rucc ión públ ica. Profesor, Alo-nso 
(Gabriel) 
Carpi / i ícro.-Mart ínez (Tomas) 
61omesít6/es.-Sainz Martínez (Emeterio) 
Curt idos (^Fábrica de) —Fernandez Salazar 
(José) 
FaTíiacei i f ico. — R u i z Capillas (Federico) 
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/ íerrero.—Varona Valderrama (Francisco) 
Zapaíero.-Fernandez Salazar (José) 
Q U E C E D O -Luga r de 3I9 habitantes sito 
á 3'9 kilómetroe de El Almiñe. 
Instrucción pub l i ca -Pro feso ra , Ordox Monge 
(Feliciana) 
Comestí^/es.—Alonso Ruiz (Raimundo) 
QUINTANA DE V A L D I V I E L S O - L u g a r 
de 174 habilanles sito á 0'6 kilómetros de 
El A lmiñé . 
Párroco. — R u i z (Manuel) 
Instrucción públ ica. — Profesor, Torres 
(Tomás) 
6'omesíí6/es.—García Martínez (Tomás) 
Har inas (Molino d e ) . — R o d r í g u e z Ruiz 
(Federico) 
Q U I N T A N I L L A - C O L I N A . - L u g a r de 134 
habitantes si lo á 8'3 ki lómetros de El 
A ¡mi fié 
Pá?-roco,-Gallo (León) 
Instrucción pub l ica-Pro fesor , Ru i z (Gabriel) 
S A N T A O L A L L A DE V A L D I V I E L S O . -
Lugar de 123 habitantes silo á l ' 3 k i lóme-
tros de E l A lmiñé. Carretera de Logroño á 
Santander. 
Porroco.-Montosa (Pedro) 
Instrucción públ ica. Profesor, Rodríguez 
(Zacarías) 
b o y a d o . — Fernandez (Juan) 
A lve i la r . -Peña Rodríguez (Jerónimo) 
Har inas (Molino de).-Martínez Ruiz (Juan) 
T A R T A L E S DE L O S M O N T E S . - L u g a r 
de 97 habitantes sito á 6'9 ki lómetros de 
El A lmiñé. 
Párroco. —Fernandez (Nemesio) 
T O B A DE V A L D I V I E L S O , — L u g a r de 61 
habilanles si lo á 2'7 kilómetros de E l A l -
miñé. 
T U D a N C a — L u g a r de 93 habitantes sito 
12^4 ki lómetros de E l Almiñé. 
T U B I L L E J A . —Lugar de 126 habitantes 
sito á 13 kilómetros de E l A lmiñé. 
Pár roco—Alonso (Gregorio) 
Instrucción públ ica. Profesor, Fernandez 
(Miguel) 
Comestibles.—Rojo Diez (Luis) 
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harinas (MoIido de).—Marañón del Rio (Te-
lesforo) 
Finos y /tcores.—Fernán !ez Fernandez (Ga-
briel) 
VALDENOCEDA. —Lugar de 22o liabi-
tanles silo á 1'3 kílómelros de El Airniñé. 
Párroco.—Gallo (Julián; 
Instrucción pública. Profesor, Paleucia 
(Federico) 
Comest¿6/es. —Aguirre Uámila (Antonio). 
Peña Arce (Severiano).—Real Rodríguez 
(Miguel) 
Harinas (Molino).—Peña Arce (Severiano) 
.Medico.—Sainz Ruiz (Damián) 
Veierinorio, —Aguirre Ránula (Antonio) 
VALHERVIOSA.-Lugar de 63 habitantes 
sito á 6'8 kílómelros de El Almiñé. 
Porroco.-Fernandez (Tiburcio) 
V1LLALTA -Lugar de 8o habitantes silo 
á 16'6 kílómelros de El Almiñé. Carretera 
de Burgos á Bilbao. 
Porroco.-Peña (Manuel) 
Instrucción púbiica. — Profesora, Horra 
(Dominica de la) 
Moradil lo de Sedaño. 
Lugar con Ayunlamenlo de 212 liabilau-
les silo á 47'o kilómetros de Villarcayo y 
33 de Burgos cuya estación es la mas pró-





Juez.-Martínez Martín (Eugenio) 
FiscaL—Martínez Martínez (Eugenio) 
Secretario.—Rodríguez (Ignacio) 
Profesiones, Industria y Comercio-
Párroco—Olmo (Ignacio del) 
/nsíiucción pública -Profesor, Vegas (Lon-
ginos) 
Vinos j/ /ícores-Bocanegra Martínez (Aniceto) 
N id águila 
Lugar con Ayuníamiento de 192 habi-
tantes sito á 39'o kilómetros de Villarcayo 
y 3 i de Burgos cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales, legumbres y g a -
nados. Limita al N. con Tubilla del Lago, 
E. Masa, S Montorío y Urhel del Castillo y 
O.Terradillos de Sedaño. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. ~ N . . . 




Secretario.—Iglesia (Ángel de la) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Rodríguez (Anlolin) 
Instrucción pública.-Profesor, Rodríguez 
(Benito) 
Carpintero.-Iglesia (Ángel de la) 
Harinas (Molino de). — l ^ P a X J u 
Varas (Saturnino) 
Herrero.-San Llórente (Julián) 
Practicante.—García (Mariano) 
Vinos y ¿ícores.—Blanco (Lesmes) 
la) 
Si Orbaneja del Castil lo. 
Villa de 398 habílantes con Ayuntamienlo 
de 49^ sita á 42 kilómetros de Villarcayo, 
60*5 de Burgos y 40 de Reinosa cijj'a es-
tación es la más próxima. Produce cereales, 
y legumbres. Limita con Escalada, Espinosa 








Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco—Diez Barrio (Juan) 
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Insttucción pública. —Profesor, Arroyo (Bal-
do mero) 
Farmaceuiíco. —Posada Llano (José) 
Harinas (Molinos de). —Diez Rodrigo (Fran-
cisco).-López Barcena (Felipe) 
Posada.—Diez Barrio (Antonio) 
Telares de l ienzo-Arroyo Rodrigo (Esteban) 
López Gutiérrez (Matias) 
Vmos y /¿cores.-Espinosa Martínez (Manuel). 
Rodríguez Bustamante (Manuel) 
Agregado. 
TURZO.-Lugar de 9o habitantes sito á 
2'7 kilómetros de Orbaneja del Castillo. 
Parrofio.-N. 
Insírucc/on pública.—Profesora Escudero 
Domingo (Felisa) 
Partido de la Sierra 
en Tobalina. 
Ayuntamiento de 718 habitantes com 
puesto de los pueblos siguientes: 
VALDERRAMA.-Vi l la de 261 habitantes 
donde reside el Ayuntamiento sita á 33 
kilómetros de Villarcayo, S5 de Burgos y 
37 de Calzada de Bureba cuya estación es 
la mas próxima.Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 




Fiscal . -N. 
Secreíario.-Mendicote (Esteban) 
Pbofesiones, Industria y Comercio. 
Párroco -Garcia (Aniceto) 
Imstruccion pública.—Profesor, Añibarro 
(Vicente) 
Harinas (Molinos de) -Baró Herranz (Pedro) 
-González Iglesias (Fermín) 
Vtnos y /¿cores.-Plaza Amor (Eduardo) 
CUB1LLA.-Lugar de 128 habitantes sita 
á 6'7 kilómetros de Yalderrama. 
RANERA.-Vi l la de 123 habitantes sita a 
6 kilómetros de Valderrama. 
VILLANUEVA DE LOS MONTES.-Lugar 
de 109 habitantes sita ú II kilómetros de 
Valderrama, 
ZANGANDEZ.-V i l la de 109 habitantes 
sita á 4'9 kilómetros de Valderrama. 
Pesadas de Burgos 
Villa con Ayuntamiento de 155 habitan-
tes sita á 34 kilómetros de Villarcayo, 49,5 
de Burgos y 42 de Bribiesca cuya eslacióu 
es la mas próxima. Produce cereales y 
legumbres. Limita al N. con El Alminé. E. 
Villaescusa del Butrón, S. Escobados, de 
Arriba y O. Villaescusa de Tobalina. 
Ayuntamiento, 
Alcalde.~N. 
secretario —Rio (Florencio del) 
Juzgado Municipal 
/ttez.—Hojas y Hojas (Domingo de las) 
F¿sca/.-Real Varona (Félix,) 
Sícreíarto. — Rio (Florencio del) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Mermo (José) 
Instrucción pública.-Profesor, Villalain (Pri-
mitivo) 
Veíerinorío.—Sainz Martínez (Ricardo) 
V¿nos y /¿cores. —Hojas Fernandez (Cesá-
reo de las) 
Pesquera de Ebro. 
Lugar de 202 habitantes con Ayunta-
miento de 356 sito á 28<5 kilómetros de 
Villarcayo y 55 de Burgos. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.-. N. 





Profesiones, Industrai y Comercio. 
Párroco.—N. 
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Instrucción pública.~Vrofesor, Ruiz (Rufino) 
Harinas (Molino de).—Rámila (Eugenio).— 
Rodríguez (Máximo) 
Herrero -Rojo (Vicente) 
Vinos y /icorfs.—Mariscal (Toribio) 
A d i E G A D O S . 
CUBILLO DEL BUTRÓN-Lugar de 94 
habitantes sito á 2' 7&ilórnetros de Pesquera 
de Ebro. 
Piedra (La) 
Lugar de 184 habitantes con Ayunta-
miento de 512 silo á 51'5 Kilómetros de 
Villarcayo, 38 de Burgos y 34 de Aguilar 
del Campo cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales, legumbres y patatas. L i -
mita al N. con Fuenteurbel, E Terra aillos 






Juez ~ Corral (Mateo)' 
Fiscal.—Pérez (Tomas) 
Secretario.—Porras (Teodoro) 
Profesiones, Industria t Comercio, 
Párroco —Arce (Lorenzo) 
/nsírwcción pública.- Profesor, Porras (Teo-
doro) 
Harinas (Molino de,).—Esteban Iglesias (Be-
nigno) 
Herrero -Poza Alonso (Ezequiel) 
Porada de caballos. Escasanz Vidal (An-
tonio) 
Vinos y /¡cores.—Ruiz Revuelta (Ignacio) 
Agregados. 
FUENTE-URBEL.—Lugar de 127 habi. 
Jantes sito á 2*7 kilómetros de La Piedra. 
I nsfruccion publka. Profesor, Fernandez 
(Pedro) 
RAD ^LA).—Lugar de 62 habitantes sito 
a 4 f kilómetros de la Piedra. 
SANTA CRUZ DEL TOZO.--Lugar de 
146 habitantes sito á 1'3 l.ilómetros de La 
Piedra. 
Párroco.—N. 
Insfri/rcion pu6/ica. Profesor, Gómez 
(Emilio) 
Carros (Constructor de) — A c e r o Pérez 
(Gregorio) 
Practicante.-AIvillo Herrero (Lorenzo) 
Veterinario.-Alday Argüeso (Benito) 
Quintan aloma. 
Lugar con Ayuntamiento de 217 habi-
tantes sito á 38'2 kilómetros de Villarcayo 
y 3i) de Burgos cuya estación es la mas 
próxima. Produce cereales y legumbres. 
Ayuntamiento. 
Alcalde,—Arroyo (Benigno) 





Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.-Maria (José de) 
Instrwccion públ ica.— Profesor, Rodríguez 
(Andrés) 
Vinos y licores. — Sanlidriau del Olmo 
(Saturnino) 
Sargentes de la Lora 
Villa de 150 habitantes con Ayuntamien-
to de 823 sita á 18 kilómetros de V i l la r -
cayo y 55 de Burgos, 
Ayuntamiento. 
A/ca/de.—Gallo Pérez (Vicente) 
Secretario.-Gallo (José) 
Juzgado Münisipal. 
Juez.—Marijuan Hidalgo (Juan; 
Fiscal. -Puente Merino (Teodoro) 
iSecrefario.-Gallo (Francisco) 
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Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.—Rodríguez (Raimundo) 
1/isíruccio» publ ica.—Profesor , Fuente ( A n -
tonio de la) 
Har inas (Molinos de) .—Recio Banuelos ( M a -
nuel).—Víllalvos (Marcelino) 
Médico.—Gome/. Garcia (Vicente) 
Agregados. 
A Y O L U E N G O , - - L u g a r de 61 habitantes 
sito á a 'e ki lómetros de Sarpentes de la Lora. 
C E N I C E R O S D E L R U D R O N . - L u g a r de 
32 habitantes sito á 6*5 kilómetros de Sar-
gentos de la Lora . 
LORÍELA DE L O R A . - L u g a r de S3 ha-
bitantes sito á 8'1 ki lómetros de Sargenles 
de la Lo ra . 
Instrucción públ ica.—Profesor, Maté ( T i -
moteo) 
M O R A D I L L O D E L C A S T I L L O . — L u g a r 
de 113 habitantes sito á 8'3 fcilómelros de 
Sargentes de la Lora . 
Pár roco. -N. 
Instrucción públ ica. -Profesor , Crespo (Gre-
gorio) 
SAN ANDRÉS DE M O N T E A R A D O S - L u -
gar de 89 habitantes sito á 5'3 ki lómetros 
de Sargentes de la Lo ra . 
Insírwccion publ ica -P ro feso r , Porras (Sise 
bulo) 
Har inas (Molino de) . -^bad Alonso (Felipe) 
S ^ N T ^ C O L Ó M E . - L u g a r de 182 habitantes 
sito á 9'3 ki lómetros de Sargenles de fa 
L o r a 
P a r r o c o . - N . 
Instrucción pub l ica-Pro fesor , Ona (Manuel) 
Ha r i nas (Molinos de).—Diez (Herederos de 
Roque).—Izquierdo (Silvano) 
Saya les (Telares de),—Diez (Juan) .—Puenie 
(Matías),—Santamaría (Luís) 
V A L D E A J O S DE L A L O R \ . - L u g a r de 
132 habitantes sito á 2'6 kilómetros de S a r -
gentes de h L o r a . 
Sedaño. 
Vil la de 494 habitantes con Ayuntamiento 
de f)92 sito á 39'5 kilómetros de Vi ¿arcayo 
y 47 de Burgos cuya estación es la más pró-
xima. Antes fué cabeza del partido judicial 
de su nombre que fué suprimido en las ú l t i -
mas reformas siendo agregados los ayunta- ' 
míenlos que le componían la de Vil larcayo, 
excepción hecha de Cernégulla y Quintaní-
lla Sobresierra que lo fueron al de Burgos. 
Tiene varias carreteras la principal de las 
cuales es la de Burgos á Santander á la 
que tiene coche-correo diario, administra-
ción de correos, un casino, dos fábricas de 
cencerros, cuatro decurlídos y vanos molinos 
harineros. Celebra mercado los Domingos. 
Ayuntamiento. 
/1/ca/rfe.-Cañedo García (Francisco) 
Secretario.-Bocauegra Diez (Francisco) 
Juzgado BTunicipai. 
Juez.—Otero San Martín (Eladio) 
F i s c a l —Espinosa Diaz (Emeterio) 
Secreíano.-Martínez. Huidobro (Antonio) 
Profesiones, Industiua t Comercio. 
Párroco.-Alcalde Barrasa (Pedro) . -C'oad/u-
íor, Rodríguez Huulobro (Julián) 
Instrucción pub l ica-Profesor , Pérez y Pérez 
( F a u s t i n o ) — P r o f e s o r a , Cuevas (María 
Patrocinio) 
Registrador de la Prop iedad. —Calderón 
(Lope) 
^dmor . de Correos. —Boca negra Diaz ( F r a n -
cisco) 
Representante d é l a C * A.a de Tabacos — 
Revue l t i (José María) 
l a c e r i a s . - H u i d o b r o Peña (Santos) 
Abogado -Ve lez (Teodoro) 
Carpinteros - l \mvy¿ (Vicloriano) 
Cencerros (Fábricas de).-Ildefonso (Pedro). -
Santamaría (José) 
Cerería y conf i ter ia.- t í iaz y Díaz (Martin) 
(A r cu l o . -Cas ino {E l ) . -Pres idente , Martínez 
(Gabr ie l ) . -Secre /ano, Pérez (Faustino) 
Comesíí6/es.-Diaz (Mar t io ) . - Mariscal (Be-
ni to) . -Mart ínez iFernancto). —Peña (Ciri lo) 
Curt idos (Fábricas de).—Abad (Pedro ) .— 
Peña (Adolfo). —Peña (Emeterio).—Peña 
(Saturnino) 
Famaceuí íco—Mar t ínez Huidobro (Gabriel-1 
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Ferreíertas.-Üiaz (Lu is ) -Hu idobro (Sanios) 
Granos (Tratantes en).-Martínez (Nicolás") — 
Peña (Ciri lo) 
Ha r i nas (Molinos de).—Cuadran (Bernardo). 
-Gallo (Saturio). —Marquina (Jerónimo),— 
Peña (Francisco) 
Herrero y cerrajero.—alcalde (Guil lermo) 
Huespedes (Casa de) . -Mar isca l (Benito) 
Médico. — G A L L O Y R E A L V A -
R O N A ( B e n i t o ) 
Notar io .—Vele/ . (Teodoro) 
S a s / r e . - H u i z (Valerio) 
Tejidos y qu inca l la -D iaz ( 'Luis).-Huidobro 
(Santos). — Martínez (Gui l lermo). —Peña 
(Cir i lo) 
re jedor . -Puente (Jerónimo) 
Feíerinano.—Hojas (Lucas de las) 
Vinos y l icores.—Mariscal (Benito) — M a r -
tínez (Fernando) 
Zapa te ros—Fuen te (Blas de la ) .—Fuente 
(Donato de la ) . -Fuente (Pedro de la) 
Agregado 
M O Z U E L O S . — L u g a r de 98 habitantes sito 
á 4 '2 kilómetros de Sedaño. 
Tablada del Rudrón. 
Lugar con Ayuntamiento de 299 hab i -
tantes s^lo á 49*5 ki lómeíros de V i l la rcayo, 
41 de Burgos y 37 de A g u i h r del Campo 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales y legumbres. L imi ta al N. con San 
Fel ices, E Tubi l la del Agua, S . Bañuelos 
del Rudron y O . Ayo luengo. 
Ayuntamiento. 
^ /ca /de.—Campi l lo López (Manuel) 
Secreíario.—Rio (Félix del) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Jues.—Fernandez del Rio (Francisco) 
F isca l —Vicar io Hidalgo (Manuel) 
Secretario —Rio (Félix del) 
Profes iones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-S daño (Jacinto) 
Instrucción públ ica. Profesor, Padi l la 
(LeaodrcO 
aceites (Expendedor de).—Padi l la Quintani l la 
(Ezequiel) 
Carpií i íeros.-Lucio Campil lo (Lázaro de).— 
Luc io y Luc io (Tomás de) 
Har inas (Molino de) —Luc io Campil lo ( L á -
zaro de) 
Vinos y /¿cores —Pad i l l a Quintani l la (Eusebio 
Zapa te ros—Fernandez del Rio (Francisco). 
—Fernandez del Rio (Lope) 
Terradil los de Sedaño. 
Lugar con Ayuntamiento de 225 habitan-
tes sito á 39'3 ki lómetros de Vi l larcayo y 
38'o de Burgos cuya estación es la más p r ó -
xima. Produce cereales y legumbres L imi ta 
con Sedaño, La Piedra, Masa y Nidáguila. 
Ayuntamiento, 
a lcalde.- íyhz (Benito) 
Secretar io.—Herranz (Genaro) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
/«ez—García Pérez (El ias) 
Fiscaí.—Guasaute Cuasante (Isidoro) 
Sec re ta r i o . -He r ranz (Genaro) 
Profesiones. 
Párroco.—Garrido (Fernando) 
Instrucción públ ica. Profesor, Garr ido 
(Pedro) 
Trespaderne. 
Vil la de 430 habitantes con Ayuntamiento 
de 818 sita á 25'2 kilómetros de Vi l larcayo, 66 
de Burgos y 38'5 de Bnbiesca cuya estación 
es la más próxima. Produce cereales y l e -
gumbres. Limita al N . con Arroyuelo, E . 
Palazuelos de Ci iRSta-Ur r ia , S. Tártales de 
Cil la v O. Nufuentes. 
Ayuntamiento. 
Alca lde. — N . 
Secretario —Man inez López (José) 
Juzgado Mun ic ipa l . 
Juez —González Fuente (Benito) 
Fisca¿.—López Fuentes (Valentín) 
Secretorio—García de la Fuente ('!aleo) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Párroco,-Mar in (Manuel) 
nsírMccíón públ ica. — Profesor, Paredes 
(Domingo) 
Hannas (Molino de).-Iglesias Zorr i l la (Fabián) 
He r re rón ,—Or t i z lízquerra ( P e d r o ) — O r t i z 
González (Lorenzo) 
Médico.—Ruiz Peña (Pedro) 
Panadero,-González Fuente (Benito) 
Posadas -González Fuente (Euseb io ) . -Or t i z 
Velez (Justo) 
Sastre.—Peña Ruiz (Pedro) 
Tratante en ganado de cerda. -Fuente G o n -
zález (Benito) 
F c i e n n a n o . —Zamora Arríela (Pedro) 
Fmos y l icores.— Fernandez (Estanislao) -
Fernandez (Lucas) , -Or t i z (Justo).-Salcedo 
(Pío) 
Agregado. 
A B R O Y U E L O . — V i l l a de 203 babitantes 
sita á 3'2 ki lómetros de Trespaderne. 
barroco.—Otaola (Benito) 
Instrucción públ ica.—Profesor. López (Ilde-
fonso) 
P A L A Z U E L O S DE C U E S T A - U R R I A . -
V i l la de 93 babitantes sita á 2'7 k i lóme-
tros de Trespaderne. 
Párroco.—Nuñez (Agustín) 
TÁRJALES DE C I L L A . — V i l l a de 85 
babitantes sita á 2 ki lómetros de Trespaderne. 
Párroco.—Puras (Gumersindo) 
Tubi l la del Agua 
Lugar de 308 babitantes con Ayun ta -
miento de 743 sito á 33 kilómetros de V ¡ -
llarcavo y 46 de Burgos cuya estación es la 
mas próx ima. Produce certales, legumbres 
y frutas. Cartería. 
Ayuntamiento. 
Alcalde —Terán (Plácido) 
Secretario. —López (Pablo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez. —Díaz García (Andrés) 
Fisca/ ,—SaDlamar ia (Felipe) 
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Secretario. —Rascones (Miguel) 
Profesíones, Industr ia y Comercio. 
Párroco.-Recio (Juan) 
Inst rucc ión pública —Profesor , Huidobro 
(Fulgencio) 
Carpinteros.—Bañuelos (Mariano) —Mer ino 
(Patr ic io) . -Vicar io (Atanasio) 
Har inas (Molinos de).—Esteban Hidalgo 
(Cándido).—Ruiz Díaz (Pedro).—Vicar io 
(Pedro) 
Posadas .— Diez (Micaela).-García Espinosa 
(Francisco) 
Vinos y licores — B míelos (Santiago).-Diez 
M i c a e l a . - R O D R Í G U E Z A l e j o . — 
Santamaría (José). —Teran (Plácido) 
Agregados. 
C O B A N E R A —Lugar de 189 baliilantes 
silo á 4'I kilómetros de Tubi l la del Agua. 
Párroco —Bocos (Juan) 
Instrucción púb l i ca .—Pro feso r , Santidrían 
(Isidoro) 
S A N F E L I C E S . - L u g a r de 242 babitantes 
sito íi o'K kilómetros de Tubi l la del Agua. 
Párroco. —Fernandez (Emil io) 
Instrucción públ ica. -Profesor- , Bañuelos 
(Felipe) 
Valdelateja. 
Lugar de H 3 babitantes con A y u u l a -
miento de 419 sito á 38 ki lómetros de V i -
llarcayo, 54 de Burdos y 22 de Cabanas de 
Vir tus cuya estación es la mas próxima. 
Produce cereales y legumbres. En su t é r -
mino existe un Establecimienlo Balneario, 
cuyas aguas eslan clasificadas de bicarbona-
ladiis-sódico-azoadas y termales. La tempo-
rada oficial es desde el 13 de Junio al 13 de 
Set iembre. Carretera de Burgos á San tan -
der. 
Ayuntamiento. 
Alcalde. — X . (Pablo) 
Secreíar¿o. —Hidalgo (Juan) 
Juzgado Munic ipa l 
Juea.—Montero (Manuel) 
F isca l . — Marquína (Domingo) 
.Secre/ar io—Herrero (Mariano) 
7^1 
Profes iones, Indust r ia y Comercio. 
Instrucción públ ica. — Profesor , Hidalgo 
(Juan) 
Ba lnear io . - I ' rop ie la r io , Hamila (Eugenio) . -
Admin is l radov , González (Fermin) — M é -
dico director, Gallo (Ramón) 
Carpintero.—Eslébanez (Abelardo) 
Ha r i nas (Molinos de) . -Cl iomon (José) 
Posada. —Martínez Diez (Ruperto) 
Finos y l ivores—Chomón Morales ( josé).— 
Fernandez (Lau reano) .—Hida lgo Diez 
(Claudio) 
Agregado. 
B A R R I O DE S I E R O — L u g a r de 47 hab i -
tantes sito á 0'4 k i lómetros de Yaldelaleja 
Alcalde pedáneo.—Hidalgo (Ángel) 
C O R T 1 G U E R R A . —Lugar de 97 habi tan-
tes sito á 4'1 fcilómelros de Yaldelaleja. 
Alcalde pedáneo.—N. (Luis) 
Párroco.-Fernandez (Manuel) 
Instrucción públ ica.-Profesor, García ( R a i -
mundo) 
QUINTANILLA E S C A L A D A . — L u g a r de 
152 habitantes silo á 4'1 kilómetros de Y a l -
delaleja. Carter ía. 
Párroco. —Marques (Ángel) 
Val le de Hoz de Arreba. 
Ayuntamiento de 2 Í 08 habitantes c o m -
puesto de los pueblos siguientes: 
HOZ DE A R D E B A . — L u g a r de 162 h a b i -
tantes, donde reside el AyunlamiPnlo sito á 
13 ki lómetros deVi l la rcayo y 77 de Burgos 
Produce cereales y legumbres. Limita al N . 
con Pradi l la , E Muml l a , S. Cubi l los del 
Rojo y O. Sonci l lo. 
Ayuntamiento. 
A l ca lde .—N. 
Secretario.—Sainz (Valeriano). 
Juzgado Mun ic ipa l . 
J u e z . - D i a z Ru iz (Domingo) 
.Fisca/. —Diaz Gon/aiez (Justo) 
Secretar io .—Sainz (Valeriano) 
Profesiones, Industr ia y Comercio. 
Pár roco . -N . 
Instrucción públ ica.-Profesor, Sainz ( V a -
leriano) 
Vinos y /¿cores.—Zamanillo (Ramón) 
A R N E D O . —Lugar de 70 habitantes sito 
á 8'3 kilómetros da Hoz de Ar reba. 
A R R E B A . —Lugar de 170 habitantes si lo 
á 8'2 ki lómetros de Hoz de Ar reba. 
fferrero.-Fernandez Saíz (JoseJ 
Quicalla.-PíW Surga (Francisco del) 
Vinos y /¿cores.-Ruiz y Ru iz (Paul ino) 
B E Z A N A . - L u g a r de 253 habitantes sito 
á 4M kilómetros de Hoz de Arreba. 
Carp in te ro .—Ru iz Peña (Inocencio) 
CIDAD DE E B R O . - - L u g a r de 99 hab i -
tantes sito á 11 kilómetros de Hoz de 
Ar reba. 
C 1 L L E R U E L O DE B E Z A N A . - L u g a r de 
293 habitantes sito á 5'5 ki lómetros de Hoz 
de Arreba. C a r i e n » . 
í /e r rador -Peña Cuesta (Toribio) 
¿Ííédico.-Ruiz Gutiérrez (Celedonio) 
Zevidos.-Rúmila Gallo (Eugen'o) 
Vinos y l icores.—Sainz Gornez (Miguel) 
C R E S P O S . - L u g a r de 60 habitantes s i lo 
á 6'9 kilómetros de Hoz de Ar reba. 
L A N D R A V E S — L u g a r de 156 habitantes 
silo á 6'9 kilómetros de Hoz de Ar reba . 
Har inas (Molino de).—Peña (Herederos de 
Antonio) 
Maestro de oftras.-Martínez Saiz (Ignacio) 
/ l/éfhco'-Marlmez Zamanil lo (Carlos). 
Vinos y licores -Va ld izan Sedaño (Agasl in) 
M U N 1 L L \ DE HOZ DE A R R E B A . - L u g a r 
de 187 habitantes si lo á 5'5 kilómetros de 
Hoz de Arreba. 
Finos y /icores —Hera Serna (Narciso de la) 
POBLACIÓN DE A R R E B A . — L u g a r de 
176 habitantes sito á 8 ^ kilómetros de Hoz 
de Arreba 
Finos y / icores.-Iñiguez González (Antero) . -
Iñiguez de Lucio (Miguel) 
P R A D I L L A DE HOZ DE A R R E B A — 
Lugar de 188 habitantes sito á 5'5 k i l óme-
tros de Hoz de Ar reba . 
Vinos y licores-Campo Diez (Juan) 
QUINTANILLA DE SAN ROMÁN.-Lugar 
de 82 habitantes sita á C'Q kilómetros de 
Hoz de Arreba. 
TORRES DE ABAJO -Lugar de H4 habi-
tantes sito á I'3 kilómetros de Hoz de 
Arreba. 
TORRES DE ARRIBA -Lugar de 74 ha-
bitantes sito á il'3 kilómetros de Hoz de 
Arreba. 
VALLEJO -Lugar de 73 habitantes sito 
á i i kilómetros de Hoz de Arreba. 
VILLAMEDIANA DE SAN ROMÁN.— 
Lugar de 70 habitantes silo á 8'3 kilómetros 
de Hoz de Arreba, 
Val le de Manzanedo. 
Ayuntamiento de H33 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
MANZANEDO.—Lugar de 219 habitantes 
donde reside el Ayuntamiento, sito á.. .ki ló-
metros de Villarcayo. 
Ayuntamiento. 
^/caWe.—Fernandez González (Miguel) 
Secretario.—N. 
Juzgado Municipal. 
Jwes-—González González (Manuel,) 
Físca/.—Hera l'eña (Tomás de la) 
Secretario — N . 
Profesiones, Industku y Comekcio. 
Párroco - N . 
Instrucción publica-Profesor, N. 
Carpíníero.—González (García (José) 
//errero. —Ruiz y Ruiz (l'ablo) 
Practicante.—Mata y Peña (Félix) 
Vinos y licores.—Sainz y Sainz (Sebastian) 
ARGES.—Lugar de 84 habitantes sito á 
i ' l kilómetros de Manzanedo. 
CONSORTES—Lugar de 44 habitantes 
sito á 4 kilómetros de Mam'.anedo. 
CUEVA DE MANZANEDO.— Lugar de 
69 habitantes silo á l 'S fcilómetros da Man-
zanedo. 
FUENTE-HUMORERA. - -Lugar de 38 
silo á 8'3 kilómetros de Man-habitantes 
zanedo. 
MANZANEDILLO.-Lugar de 39 habitan-
tes sito ú l '3 kilómetros de Manzanedo. 
MUDOVAL. —Lugar de 18 habitantes sito 
á 2*6 kilómetros de Manzanedo. 
PEÑALVA DE MANZANEDO —Lugar de 
75 habitantes sito á 2'7 kilómetros de Man-
zanedo. 
QUINTANA DEL ROJO.-Lugar de 36 
habitantes sito á 3'5 kilómetros de Manza-
nedo. 
SAN M/1RTIN DEL RO/O. —Lugar de 83 
habitantes silo á 3 5 kilómetros de Man-
zanedo. 
SAN MIGUEL DE CORNEZUELO.-Lugar 
de 164 habitantes silo á 1'8 kilómetros de 
Manzanedo. 
Herrero.—Villanueva Mendoza (Rufino) 
Vinos y /¿cores.—González Martínez (Mallas) 
VILLASOPLIZ.-Lugar de 76 habitantes 
silo á 1'2 kilómetros de Manzanedo. 
Val le de Mena. 
Ayuntamiento de 6.236 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
V1LLASANA DE MENA.—Vil la de 370 
habitantes donde reside el Ayuntamiento, 
sita á 21 kilómetros de Fillaicajo, 104 
de Burgo;;, 4 de la estación de Bercedo 
y 93 de Santander á cuyo Obispado per-
tenece. P;oduce cereales, legumbres, pa-
tatas, frutas y hortalizas. Limita al N. con' 
Caniego, E. Cobides, S Anzo y Vallejo y 
O. Villanueva de Mena. Carretera de Bur-







Secreíario.—Partearroyo Presilla (Rafael) 
%1'i 
Profesionks, Pndüstríá y Comercio. 
Parró lo. —Gires (Anlnnin) 
Instrucción pú! l i c a — Profesores, Ksleban 
(Crisnnlo). —I^uiz (Dóna lo ) .—Pro fesora , 
Gi l Machón (Micaela) 
Abogado —Or l iz (Prudencio) 
Carp in ícro. -Pel lón Alonso (José María) 
Farmacéutico. — Elguea González (Francisco) 
Har inas (Molino de)-Robledo Ru iz (Apolinar) 
Herreros — S.imz López (Ci r i lo ) .—Torresa-
genl i Oribe (Domingo) 
Médicos.—Vem Mazón (Enr ique) . -Ru igomez 
Vivanco (Manuel) 
iVoíarj'o.— Bereciastua Ar leaga (Carlos) 
Ponaderos .—Gi l Rivera (Damián).-M.Gómez 
(Clemencia) 
ye/ i dos. —García arenas (Segundo). -Moreno 
Sainz (Antonio) 
[ / / (romarmos.—Caincno Velasco (Ju l ián) .— 
Gul ie r rez Salazar (José) Martínez Vivanco 
(Domingo) 
Velermarios.—Goñi Eguia (Teodoro) - O r l i z 
de Ur ienla y Mena (Manuel) 
Vinos y h'cores-Gil Rivera (Dámaso).-Tore-
sagenti Oribe (Domingo) 
Zapaíeros-Ángu lo López (Francisco).-Diez 
González (Nicasio).-Ortíz Zarate (Pedro) 
\HEü lLLO.—Luga r de 2 i babitanles sito 
á 11'2 ki lomelros de Vil lasana de Mena. 
Har inas (Molino de).—Campo Ru iz (Jorge) 
ÁNGULO.—Poblac ión compuesia de los 
barrios denotninados La Abad!» y Marti jana, 
Gozuela, Encima de Ángulo, Las Fuentes , 
Aliedo, San Juan y San Martín que se hallan 
diseminaüos y cuyo conjunto es conocido por 
'os naturales del país con el nombre de \ a l l e ' 
de Ángulo 
/Zarinas (Molino de). —Rámila Velasco (Felipe) 
F¿nos y l i c o r e s — \ Velasco (Juan) 
A N Z Ó - L u g a r de 121 habitantes iito á 
2'5 ki lómetros de Vil lasana de Mena. 
A R C E O . - L u g a r de 49 habitantes sito á 
6!8 kilómetros de Vi l lasana de Mena. 
ART1ETA -Luga r de 4-i habitantes sito 
á H kilómetros de Villasana de Mena. 
A Y E G A . — C o n c e j o de 226 habitantes 
compuesto de los barrios, A n a , denominados 
La Azuela, Orrantía, S. Pelayo, y T ramar r i a , 
que se hallan diseminados y cuyo conjunto es 
conocido con el nombre¡de Va/íe de Ayega. 
B A R R A S A . - L u g a r de 102 habitantes sito 
i 2'7 kilómetros de Vi l lasana de Mena. 
B E R R A N D U L E Z . - L u g a r de 59 habitantes 
si lo á II ki lómetros de Villasana de Mena. 
BORTIDO, -Luga r de 36 habitantes sito 
á 11 kilómetros de Villasana de Mena. 
Vinos y l i co res -Or ibe Altube (Justo) 
BURCEÑA -Luga r de 66 habitantes sito 
á 6'9 kilómetros de Vil lasana de Mena. 
Har inas (Molino de) -Pérez Rodríguez (José) 
C A D A G U A . - L u g a r de 78 habitantes sito 
á 6'9 kilómetros de Vil lasana de Mena. 
Ha r i nas (Molino de) , -Ru iz (José) -V i l l amor 
(Hermógenes) 
F inos y /t 'cores,—Revilla (Domingo) 
C A M P I L L O DE M E N A . - L u g a r de 33 
habitantes sito á 7'3 ki lómetros de Vi l lasana 
de Mena. 
C A N I E G O . — L u g a r de 127 habitantes i n -
clusos Cr is lantes y L a M a t a pequeños barrios 
que de él dependen), sito á 4,2 ki lómetros 
de Villasana de Mena. 
C A R R A S Q U E D O - L u g a r de 54 hab i tan-
tes sito á 5'4 kilómetros de Vi l lasana de 
Mena. 
C 1 E L L A . — L u g a r de 512 habitantes ( i n -
clusos L a R e t i l l a , L a Torre y Va lpa reda , 
barrios que de él dependen) sito á 12'4 k i l ó -
metros de Vil lasana de Mena. 
C1L IEZA.—Lugar de 49 habitantes sito 
á 5'5 ki lómetros de Vil lasana de Mena. 
C1R1ÓN. —Lugar de 31 habitantes sito á 
1d'2 ki lómetros de Villasana de Mena. 
C O N C E J E R O . — Lugar de 28 habitantes 
sito á 5 7 kilómetros de Villasana de Mena. 
Finos y licores.—López Pereda (Domingo) 
G O V I D E S . — L u g a r de 105 habilantes s i lo 
á 33 kilómetros de Vi l lasana de Mena . 
E N T R \ M B A S A G U A S . — L u g a r ¿le 135 h a -
bitantes (incluso Mercad i l lo pequeño barrio 
que de él depende) silo á 2,7 ki lómetros de 
Vi l l lasana de Mena. 
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harinas (Molino de).—Cirión (Carlos) 
Herreros.—Bringas (Bernardo).—Llano (Ca-
simiro) 
//o/oiaíero.-Velasco Oribe (Santiago) 
Ultramarinos.—Martin-'Z Martínez (Benito) 
Finos y licores —Ochoa Machón (Luis) 
GUANO —Lugar de 58 habitantes silo á 
7*9 kilómetros de Villasana de Mena. 
HOZ DE MÉNA.-Lugar de 31 habitantes 
sito á 4'2 kilómetros de Villasaoa de Mena. 
IÑIGO.-Lugar de habitantes sito á 
kilómetros de Yillasaoa de Mena. 
Í/errero. —Arnaiz Orrant;a (Felipe) 
Vinos y /¿cores.-Arrechavalela (Sandalia) 
IRUS Ó 1BUZ.-Lugar de í i l habitan!, 
sito á 8'3 kilómetros de Villasaua de Mena. 
Albeitav —Martínez García (Juan) 
Pesiados frescos.—Crespo Samz (Andrés) 
Vinos y /¿cores.—Antañano Pereda (Gabino) 
Mena Tardo (Manuel) 
LECIÑANA DE MENA.—Lugar de 168 
habitantes sito á 9'6 kilómetros de Villasana 
de Mena. 
Finos y licores.-Cano Martínez (Restituto). 
Martínez Garda (Teodora). — Vlll-i V i -
llamor (Manuel) 
LEZANA DE MENA —Lugar de 130 ha-
bitantes sito á 6'3 kilómetros de Villasana 
de Mena. 
Harinas (Molinos de).—Zorrilla Monablerio 
(Fidencio) 
Médico.—Rueda Carrera (Eugenio) 
Finos y licores -Rábago Linares (Domingo) 
LORCIO.—Lugar de 27 habitanles sito á 
2'9 kilómetros de Villasaoa de Mena. 
LLANO DE MENA.-Lugarde24 habitan-
tes sito á7 kilómetros de Villasana de Mena. 
LLANO DE TUDELA.-(Santa María del) 
Lugar de 57 habitantes sito á 11*2 kiló-
metros de Villasana de Mena. 
MALTRANA. —Lugar de 42 habitantes 
silo á 4'3 kilómetros de Villasana de Mena. 
MALTRANILLA—Lugar de lo habitan-
tes silo á 4'1 kilómetros de Villasaua de 
Mena. 
MEDIANAS,—Lugar de 113 habitantes 
sito á 2'7 kilómetros de Villasana de Metía. 
MANAMAYOR.-Lugar de 106 habitantes 
sito á 4'3 kilómetros de Villasana de Mena. 
MONTIANO DE TUDIiLA.-Lugar de 42 
habitantes silo á 6'7 kilómetros de Villasana 
de Mena. 
NAVA DE ORDUNTE,—Lugar de 123 
habitantes silo á 6'9 kilómetros de Villasana 
de Mena. 
Havinas (Molino de).—Antumno Revuelta 
(Ignacio) 
Herrero.-Braceras Gorrigarri (Isidro) 
Médico.- Villamor y Alonso de Celada (Flo-
rencio) 
Finos y /icores.-Moguruza (María Francisca) 
OP IO .— Lugar de 47 habitantes silo a 
8'3 kilómetros de Villasana de Mena. 
ORDEJON DE ORDUMI i . -Lugar de 31 
habitantes sito á 4'1 kilómetros de Villasa-
na de Mena. 
ORNES.—Lugar de 78 habitantes silo á 
o;5 kilómetros de Villasana de Mena. 
OVILLA -Lugar de 62 habitantes sito á 
3'7 kilómetros de Villasana de Mena. 
PARTEARROYO. —Lugar de 92 babi-
tantes sito á 6'9 kilómetros de Villasana de 
Mena. 
PRESILLA (LA). -Lugar de 40 habilau-
les silo á í ' l kilómetros de Villasana de 
Mena. 
RIO DE MENA.-Lugar de 46 habitantes 
sito á 9'7 kilómetros de Villasana de Mena. 
RIBOTA DE ORDUNTE.-Lugar de 68 
habitantes silo á 4'1 kilómetros de Villasana 
de Mena. 
SANTA CRUZ DE MENA-Lugar de 38 ha-
bitantes silo á 6*8 kilómetros de Villasana 
de Mena 
SANTA OLALLA Ó SANTOLOJA.—Lu-
gar de 43 habitantes sito á 7 kilómetros de 
Villasana de Mena. 
SANTECILL^—Lugar de 48 habitantes 
sito á o'6 kilómetros de Villasaoa de Mena 
//errero.—Llano Mena (Ildefonso) 
Finos y/icores.-Aja Fernandez (Primitivo).-
Santiago (Magdaleno de.) Valle Salazar 
(Julián del). 
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SANTIAGO DE TUDELA —Lugar de 86 
habitantes sito á 9'7 kilómetros de Villasa-
na de Mena 
SIGNES.—Lugar de H6 habitantes sito 
á - i ^ kilómetros de Villasana de Meoí 
Harinas (Molino de) — Quintana (i'edro) 
SOPEÑANO—Lugar de 158 habitantes 
sito á 5'2 kilómetros de Villasana de Mena 
Vinos y licores. Ángulo Gómez (Vicente) 
TARANCO —Lugar de 62 habitantes (In-
clusos Aguanube y E l Campo pequeños ba-
rrios que de él dependen) silo á 6 kilóme-
tros de Villasana de Mena 
Farmacéutico.-Sebastian Gutiérrez (Edesiode) 
Tejidos y guinca/Za.-Valle y Valle (Leandro) 
Finos y ¿¿cores. —Zorrilla Beltramlla (Do-
min^o) 
UNGO.—Lugar de 72 liabilanles sito á 
4'5 |,ilómelros ele Villasana de Mena 
VALLEJO.—Lugar de 202 habitantes silo 
á 1'3 fcilómetros de Villasana de Mena. 
Harinas (Molinos de).—Cirión Cámara (Ju-
lián).—Iglesias Vadillo (Leandro) 
Hojalatero.—Velasco Castaños (Onofre) 
Tejidos —Ruiz Ortiz (Fulgencio) 
Finos y /icores.—Jáuregui Torre (Agustina) 
Zapatero.-Garcia Martínez (Manuel) 
VALLEJUELO.—Lugar de 65 habitantes 
sito á 4'8 jjlómetros de Villasana de Mena. 
VALLUERCA.—Lugar de 26 habitantes 
sito á 13 kilómetros de Villasana de Mena. 
VENTADES.-Lugar de 21 habitantes sito 
á 8'3 kilómetros de Villa-ana de Mena. 
VIERGOL.—Lugar de 74 habitantes silo 
á 9'2 kilómetros de Villasana de Mena. 
V1GO (EL). —Lugar de 37 habitantes sito 
á 4'2 kilómetros de Villasana de Mena. 
V1LLANUEVA DE MENA.-Lugar de 2S7 
habitantes sito á j '4 kilómetros da Villasana 
de Mena. 
Harinas (Molino de).-Ángulo (Juan) 
í/e>rero-Campo Novales (Nicanor) 
Médico -Prado Garcia (Juan) 
Tejidos -Raigadas Ruigomez (Braulio) 
í/ííramar/nos.-López Ángulo (Nicolás) 
Pinos y ¿icores.-Zorrilla Garcia (Gregorio) 
Zapatero.-Pérez Martínez (José) 
VILLASUSO DE MENA.—Lugar de 134 
habitantes sito á 2'7 kilómetros de Villasana 
de Mena. 
Harinas (Molino de) —Garia (Mariano) 
Herrero -Ángulo Tapia (Ensebio) 
TO-ramarinos -Roldan Tejada (Venancio) 
VIVaNCO,— Lugar de 124 habitantes sito 
á 5'3 kilómetros de Villasana de Mena. 
Herrero.—Sainz Conde (José) 
Vinos y licores.-Orüz Elguea (Benito) 
Val le de Tobalina 
Ayuntamiento de 4268 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
QUINTANA MARTIN GALINDEZ.—Villa 
de 358 habitantes, donde reside el Ayunta-
miento, sita á 32 kilómetros de Villarcayo y 
77 de Burgos. Produce cereales, legumbres 
y frutas. Limita al N. con Ranedo, E. Pan-
gusión y Barcina del Barco, S. Monlejo de 








Fiscaí—González Ángulo (Juan) 
Secretario.—Barredo Ruiz (Francisco) 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco.— N... 
Instrucción pública.-Profesor, Ruiz (Victo-
riano) Profesora, Páramo (Dionisia) 
Farmacéuticos.—González Alonso (Enrique) 
Salazar Gómez (Victoriano) 
Harinas (Molino de).-Garcia Díaz (Manuela) 
Herreros. González Serna (Pablo).—Orue 
González (Bonifacio) 
Sastre.—Cadiñanos Temíño (Lorenzo) 
Veterinario.-Ortiz Ochoa (Pedro) 
Vinos y /¿cores.-Barredo Garcia (Francisco) 
—Ortiz del Val (Félix).—Ruiz Barredo 
(Francisco).-Saez Orliz (Eugenio) 
Zapatero.—Pereda González (José) 
BAHCINA DEL B A H C O , - - V i l h 
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de 601 LO MANA. -Villa (in 84 iiiibilantes sil 
habitantes sita ;i 4'2 kilómeiros de Quinta-
na Martin Galindez. 
Finos y licores -Cndiñanos Fernandez (Julián) 
BARREDO.—Villa de 13 hahitanles sita 
á 4'1 kilómetros de Quintana Martin G a ~ 
liudez. 
CAD1ÑANOS.—Villa de 150 habitantes 
sita á 6'2 kilómetros de Quintana Martin 
Galindez. 
CaWercro.—Lajorga Villaeícusa (Miguel) 
Vinos y licores—Fvrnaüáez Herranz (Fran-
cisco).—Lomana Rasines (Simón) 
CEBOLLEROS.--Vi l la de 183 habitantes 
sita á 10'íi kilómetros de Quintana Martin 
Galindez. 
Mesón, Alonso López (Matías 
Fmos y /¿cores.—Cortázar Martínez (Tomas) 
Peña Mardones (Juan). 
CORMENZAN,A-Vi l la de 7 habitantes 
sita á 0'6 kilómetros de Quintana Martín 
Galindez. 
CUEZVA.—Vil la de 82 habitantes sita 
á 12'1 kilómetros de Quintana Martin Ga-
lindez. 
EDESO.—Villa de 84 habitantes sita á 
5"4 kilómetros de Quintana Martin Galindez 
Practicante.—Poza García (Hilarión) 
GABANES.—Villa de 149 habitantes sita á 
2*6 kilómetros de Quitana Martín Galindez. 
J/edíco.—Cadiñanos Herranz (Manuel) 
GAROÑA.—Villa de 9o habitantes sita á 
12*3 k^ómetros de Quintana Martin Galindez 
H E R R A N Z . - V i l l a de 120 habitantes 
' sita á 6*9 kilómetros de Quintana Martin Ga-
lindez. 
Harinas (Molinos de) -Castillo Alonso (Victo-
riano).—Ruiz Alonso (Victoriano).—Ruiz 
Orliz (Felipe) 
Vinos y licores.— González Ángulo (Juan) 
Vesga Vesga (Ciriloj 
IMANA — Villa de 20 habitantes sito á 
2'7 ¿ilómetros de Quintana Martín Galindez 
LECIÑANA DE TOBALINA.—Vi l la de 
104 habitantes sita á o'3 kilómetros de 
Quintana Martin Galindez. 
4 ' ! I ilómetros de Quintana Martín Galindez. 
LOZARES DE TOBALINA. —Villa de M9 
hnhitaoles sita á G'2 kilómetros de Quintana 
Martin Galindez. 
Vinos y /jcores.-Martínez Castresana (Fran-
cisco) 
MIJARALENGUA. —Villa de 57 habitantes 
sil a á 6'7 /kilómetros de Quintana Martín 
Galindez. 
MONTEJO DE CEBAS. -V i l l a de 101 ha-
bitantes sita á 8'4 kilómetros de Qnímana 
Martín Galindez. 
MONTEJO DE SAN MIGUEL,-Villa de 151 
habitantes sita á 2'8 kilómetros de Quintana 
Martin Galindez. 
/1/edico.—López Villaloenga (Eulogio) 
ORBAÑANOS. — Villa de 97 habitantes 
sita á ií i '? kilómetros de Quintana Martín 
Galindez. 
ORDEN (LA) -Vi l la de 73 habitantes sita 
á 9'7 kilómetros de Quintana Martín Ga-
lindez. 
Harinas (Molino de).—Ruiz Quintana (Ma-
ximino) 
PAJARES. —Villa de 53 habitantes sita á 
9'6 ¿ilomelros de Quintana Martin Galindez. 
PANGUSIÓN - V i l l a de 13 4 hahilantes 
sita á 2*8 kilómetros de Quintana Martín 
Galindez. 
Harinas (Molino de).—Salazar Blanco (En-
sebio) 
PARAYUELO. — Vüla de 84 habitantes 
sita á 2'7 kilómetros de Qmntsna Martín 
Galindez 
PEDROSA DE TOBALINA.-V i l la de 120 
habitantes sita á 11 ¿ilómetros de Quintana 
Martín Galindez 
PLÁGASO. —Villa de 97 habitantes sita 
á 8'3 kilómetros de Quintana Martin Galin-
dez. 
PRADA (LA).-Vil la de 152 habitantes sita 
á 6'9 kilómetros de Quintana Martin Galindez. 
QUINTANA MARÍA. —Villa de 137 ha-
bitantes sita á 4'1 kilómetros de Quintana. 
Martin Galindez, 
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HANÍ ÍDO—Vi l l a de 90 hnliitantos sita ti 
S'5 k i l^ fnelros ríe Quintana Marl in Galinrln/ 
R l i V l L L A DG HERRAÑZ.—vi l te de fifí 
halj i lanlcs sita á 3'9 ki lómetros de Quintana 
Martín Gi i l inde/ . 
H U F R ^ N C O S - V i l l a de 87 habitantes sita 
á 6'9 kilómelros de Quintana Martin Galindez 
Tejedor. — Marlinez (Pantaleón) 
SAN M A R T I N [>E D O N . - V i l l a de 293 
habitantes sita á 12 ki lómetros de Quintana 
Martin Gal indez. 
Vinos y /¿coreí. — Braceras Sastre (Ildefonso) 
S A N T A MARIA DE GVROÑA .—Vi l l a de 
118 habitantes sita á l l ' l ki lómetros de 
Quintana Mart in Gal indez. 
SANTOClLDI íS .—Vi l l a de 75 habitantes 
sita á 2'7 kilómetros de Quintana Martin 
Galindez. 
S A N T O T 1 S . - - V i l l a de 92 Iiabitanles sita á 
8'3 kilómetros de Quintana Mart in Galindez. 
T O B A L 1 N I L L A . - V i l l a de 36 habitantes 
sita á 16'5 kilómetros de Quintana Martin 
Galindez. 
V A L U G E R A . - V i l l a de 78 habitantes 
sita á 13'8 ki lómelros de Quintana Martin 
Galindez. 
V U D A S ( L A S ) . - V i l l a de 94 habitantes sita 
á 6'5 ki lómelros de Quintana Martin Galindez. 
VILLAlíSCUSA DE T O R A U N A . - V i l l a do 
73 batsitantes sita á 4 kilómetros de Q u i n -
tana Martin Gal indez. 
VTLLAVED l íO . -V i l l a de 119 habitantes 
sita á 1o'2 kilómetros de Quintana Marl in 
Gal indez. 
Hari7ias (Molinos de).—Fernandez Zúñiga 
(Julián) —Herranz Zúñiga (Mariano) 
V IRUÉS—Vi l l a de 87 babilanles sita ;í 
9'7 ki lómetros de Quintana Marl in Gahndez. 
Ha r i nas (Mobuo de), —Sainz ^Felipa) 
V a l l e de Va ldevezana. 
Ayuntamiento de 2.üo7 habitantes c o m -
puesto de los pueblos siguientes: 
S O N C I L L O — V i l l a de 307 habitantes, 
donde reside el Ayuntamiento, sita á 27'o 
kilómetros de Vi l larcavo v 77 de Bureos 
Produce cereales y legumbres. L imi ta al N. 
con Argornedo y Castril lo de Bezana, E . C u -
billos fUI Rojo , S Montólo y O. Qu in ta -
naentel lo.—Carretera de Bu rgos ;í Santander 
Carter ía 
Ayuntamiento. 
A l ca lde .—N. 
Secretar io. Montove (Anselmo) 
Juzgado Munic ipa l . 
Juez. —Pena Gómez (Ensebio) 
Fisco/ —Peña Peña (Eustasio) 
Secretar io. — López (Andrés) 
Profesiones, lNDi¡STr,iA y CoMEncio. 
Párroco. - -Gut ié r rez (Gregorio) 
instrucción públ ica.—Profesor, N. 
Con/ i tenas . -A lonso Gutiérrez (Miguel) -Peña 
y Peña (Mana) -Sedaño Mazon (Epifanio) 
Farmaceuííco.—Estébanez Ma'ón (José) 
Figón ó pastelerías.—Moral (Francisca del) 
ftarínas (Molino de).-Gome/, Sa!azar(Manuel) 
tíervero.—Gómez Zalvaventea (Lorenzo) 
Hojalatevo —Gómez Bustamante (Fernando) 
Médicos ——Mazón Gómez (Mateo). — Peña y 
Peña (Tomás) 
.Voíano. —Gómez Salazar (Juan) 
Poíiadero. — Ruiz Fernandez (Marcelino) 
Q u i n c a l l a . —Wü'vl Mart i rez (Norberto) 
Sastres — C o r r a l e s Ro l r i guez (Saturn ino) . -
Peñfl García (Cipriano) 
fe / idos . -Of t i z (Felipa) 
U l t ramar inos .— Peña Gómez ( V i c e n t e ) . - V a -
rona Fernandez (Vicente) 
\e ler inav io .—Pérez Montiel (Tomás) 
Fmos y //cores. —Fernandez Ruiz (Fe l ipe) -
Martin Muñoz (Saturnino).-Martínez (Fé -
lix^) -Martínez (Paul ino) . -Ogarr iu (Manuel) 
Peña (Eus tas io )—Peña (Felipa) — P e ñ a 
(Román).-Peña (Sant iago) . -Ru iz (Joaqui-
na) -Sa inz (Benito) 
Zo/x i íero . -Torres Novales (Pablo) 
A U G O M E D O . - L u g a r de 239 habitantes 
sito a 2'7 kilómetros de Sonci l lo. 
C A B A N A S DE V I R T U S . - L u g a r d e . . . h a -
bitantes sito á ... k i lóm-tros de S o n c i -
l lo. Estación del ferro-carr i l de la Robla á 
Valmaseda, 
Albeitar.-Rüii López (Juan) 
Vinos y licores -Gutiérrez Sipler (Juan)— 
Peña Díaz (Enr ique).-San Miguel (Pedro) 
CASTRILLO DE B E Z \ . \ \ -Lug.ir de i31 
liabilantes sito á 4'1 kilómetros de Sencillo 
HERBOSA -Lugar de iS2 habitantes 
sito ;í 9'7 kilómetros de Snncillo. 
MOiNTOTO.-Lugar de 106 habitantes sito 
á 2'7 kilómetros de Soncilio. 
QUINTANAENTELLO -Lugar de 90 habi-
tantes sito á 2,7 Kilómetros de Sonedlo. 
RIAÑO. —Lugar de i 17 habitantes sito á 
2'S kilómetros de Sonedlo. 
SAN CIBRIAN.- Logar de 36 habitan es 
sito .'i 2'7 kilómetros de Snncillo. 
SAN VICENTE DE VILLAMEZ \ N . - L u -
gar de 78 habitantes silo á H kilómetros 
de Sonedlo. 
ViLLABASCONES DE BEZANA.-Lugar 
de i9o habitantes silo á 3'2 kilómetros de 
Sonedlo. 
VIRTUS—Lugar de 284 liabilantes silo 
á i ' i odómetros de Sonedlo. 
Val ie de Zamanzas. 
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Ayuntamiento de 399 habitantes com-
puesto de los pueblos siguientes: 
CALLEJONES -Luga r de 153 habitantes, 
donde reside el Ayuntamiento, sito á 28 k i -
lómetros de Villareayo y 37 de Burgos. Pro-
duce cereales y legumbres. Limita con A l -
lanes, Rascones de Zamanzas, Villanueva 
Rampalay y El Turzo. 
Ayuntamiento 
A lca lde . -N. 
Secreíano. —Ruiz Díaz (Castor) 
Juzgado Municipal, 
Juez -Fernandez Diez (Luis) 
fVsca/.-Riiiz Fernandez (Juan Manuel) 
Secretario. ~ N 
PlíOFESIOMíS, ÍNüLSTRIA Y COMERCIO. 
Párroco — N . 
Instrucción pública -Profesor, N... 
Comestibles y t'/nos-Sedano Sedaño iJulian 
flavinas (Molino dej.-Mazón Gómez (Mateo) 
Módico.—Gallo Varona (Julián) 
| A lLANES—Vi l la de 134 habitantes sita 
á 2'7 kilómetros de Callejones 
BARRIO L \ CUESTA - L u g a r de 64 ha-
bilanles sito á 4'1 k ilómetros de Gallejones. 
RASCONES DE ZAMAZAS.—Lugar de 
103 habitantes sito á 2'6 kilómetros de Ga-
llejones. 
ROBREDO DE ZAMANZAS.-Lugar de e i 
habitantes silo á 2'7 iilómelros de Callejones. 
VILLANUEVA R A M I ' A L W - L u g a r ' d e 69 
habitantes sito á 2-7 kilómetros de Gallejones. 
Villaescusa del Butrón. 
Villa de 171 habitantes con Ayunta-
miento de 296, sita á 22 kih metros de V i -
arcayo, 36 de Burgos y 42 de Bribiesca 
cuya estación es la mas próxima. Produce 
cereales y legumbres. Limita al N. con Por-
quera y Ahedo,E. Escobados y O. Villalta y 
Quinlanaloma y Huídobro. 
Ayuntamiento. 
Alcalde.—Teran Corrales (Blas) 
Secreíano.—Alcalde (Vicente) 
Juzgado Municipal. 
Juez.-Alonso Marquina (Benito) 
Fi'sca/,-Corrales y Corrales (Román) 
Secretario.-N. 
Profesiones, Industria y Comercio. 
Párroco - N . 
Instiucción pública -Profesor, N. 
Almadreñas ("Fábrica de).—Teran (Blas) 
//errero -Villanueva Martínez (Pedro) 
Prach'íaníe.-Iglesia Andrés (Francisco de la) 
Vinos y licores -Huidobro Peña (José).-Ro-
dríguez Huidobro (Santiago) 
Acbegaoo. 
HUIDOBRO—Lugar de 123 habitantes 
silo á í ^ kilómetros do Villaescusa del 
Butrón. 
NOMENGL/VTOR POSTAL 
D E L A 































Abadia de Rueda (La) 
Abajas 
Acedi l lo 
Aceña de L a r a (La) 
A ciñas 
Adrada de Haza 
Ael 




Agu i la r de Bureba 
Agui lera (La) 
Agu i l lo 
Ahed i i l o 
Ahed i l l o 
Ahedo 
Ahedo de Bureba 
Ahedo de las Pueblas 
Ahedo del Butrón 
Ahedo de L ina res 
A l lanes 
Ajarte 
A larc ia 
A l b a 
Albacastro 

































por la cual recibe la correspondencia 
Vi l larcayo 
Quin tan i l la Sobres ier ra 
Vi l ladiego 
Carapolara 
Salas de los Infantes 
Fuentecen 
Trespaderne 
Br ib iesco 
Za lduendo 
Oña 
Vi l lasa ote 
Br ib iesca 
Aranda de Duero 
V i to r ia 
Pradoluengo 
Vi l lasante 
Salas de los Infantes 
Br ib iesca 
V i l la rcayo 
Vi l la rcayo 
Espinosa de los Monteros 
Quin tan i l la Esca lada 
Vi tor ia 
Pradoluengo 
Belorado 
A la r del Rey 
Vi tor ia 
































































(1) Como el ob)eto p r inc ipa l de este Nomenclátor es dar á conocer la cartería por l a cual cada pueblo 
recibe la correspondencia, hemos tomado todo lo referente á edif icios del Nomenc lá tor de España r e c i e n -
temente publ icado por el Instituto Geográfico y Estadístico de Madr id . 
(2) E l número que en esta casil la colocamos, es e l qu e cada pueblo tiene señalado en la Admin is t rac ión p r i n -
cipal de Burgos, por lo que únicamente s i rve, para la correspondencia que haya de pasar por e l la . 
(3) E n este concepto solo están comprendidos los edi f ic ios que, por el uso á que se dest inan, e x c l u y e u e l 
concepto de habitación, como son palomares, cobert izos, barracas, cuevas, chozas, etc., etc., pero no aquellos 
que aunque no estén habitados, s in embargo pueden estarlo, por hal larse ya inc lu idos en el concepto anter ior. 

















































P U E B L O S . 
A lbu los 
Alcocero 
Aldea (La) 
Aldea del P ina r 
a ldea del Por t i l lo de Busto 
Aldeas de Medina 
Al foz de Br i c ia 
Alfoz de Santa Gadea 
A lmendres 
A lmiñé (£1) 









Aostr i ó Aust r i 
Ara ico. 
Arana. 
A randa de Duero 
Arand i l l a 
Arauzo de Mie l 
Arauzo de Salce 
Arauzo de Tor re 
Arce 




Aren i l las de Muñó 
Areni l las de B iop isuerga . 




Ar i ja 





Arraya de Juar ros 
A r reba 
Arr ia ta 




















































por la cual recibe la correspondencia 
Quintani l le ja 
Br ib iesca 
Medina de P o m a r 
Pin i l la de los Barruecos 
Oña 
Medina de P o m a r 
Sonci l lo 
Gi l leruelo de Bezana 
Trespaderne 




V i l la rcayo 
Medina de P o m a r 
B o a 
Vi l lasan te 
Vi l lasante 
Puebla de Arganzón 
B i o de Losa 
Vi tor ia 
Vitoria 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
Aranda de Duero 
Huer ta de B e y 
Huer ta de Bey 
Huerta de B e y 
Miranda de Ebro 
Vi l lamart in 
Vi l lasante 




Vi l ladiego 
Vi l larcayo 
Gi l leruelo de Bezana 
Vi tor ia 
Gi l leruelo de Bezana 
Gampolara 
Quin tanapal la 
V i tor ia 
Gi l leruelo de Bezana 
Vil lasante 
Monasterio de Bod i l l a 
Gi l leruelo de Bezana 
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A r r o y o 
Ar royo de Muñó 
Ar royo de Salas 
A r royo de San Zadorn i l 
A r royue lo 
Asca rza 
Atapuerca 
\ u s i n e s Los) 
Ave l i anosade l paramo 
Avel lanosa de Muñó 




110 Bahabon de Esgueva 
258 Bahi l lo 
210 Bajaur i 
172 Balbases (Los) 
172 Balcárceres (Los) 
110 Baños de Valdearados 
142 Bañuelos de Bureba 
246 Bañuelos del Rudrón 
259 Baranda 
219 Barbadi l lo de Herreros 
220 Barbadi l lo del Mercado 
220 Barbadi l lo del Pez . 
141 Barcena de Bu reba 
259 Barcena de IMenza 
248 Barcenas 
260 Barceni l las de Cerezos 
259 Barceni l ias del R ivero 
276 Barc ina del Barco 
143 Barc ina de los Montes 
207 Bardaur i 
250 Baró 
273 Barrasa 
276 Bar rado . 
253 Barr iga 
245 Barr io de B r i c ia 
163 Bar r io de Diaz R u i z 
173 Barr io de Muñó 
173 Barr io de San Fe l ices 
271 Barr io de Siero (El j 
278 Barr io lacuesta 
194 Banío luc io 

















































por la cual rec ibe la correspondencia 
Vi l la rcayo 
Estepar 
Salas de los Infantes 
Fr ias 
Trespaderne 
Vi tor ia 
Qu in tanapa l ia 
Sarracín 
V i l lanueva Árgano 
L e r m a 
Prado luengo 
Vi l lasante 
Tub i i l a del Agua 
Mi randa de Eb ro 
Car ter ía , 
Trespaderne 
Vi tor ia 
P a m pl iega 
Vi l ladiego 
A randa de Duero 
Br ib iesca 
T u b i l i a del A g u a 
Vi l lasante 
Barbadi l lo del Pez 
Car ter ía . 
Car te r ía . 
Qu in tan i l la Sobrcs ie r ra 
Vil lasante 
Espinosa de los Monteros 
Esp inosa de los Monteros 
V i l lasante 
Fr ias 
O ña 
Mi randa de Ebro 
Medina de P o m a r 
Vi l lasante 
Fr ias 
R io de Losa 
Senc i l lo 
Barr ios de Bureba 
Pampl iega 
Sotresgudo 
Quin tan i l la Escalada 
Quintan i l la Escalada 
Alar del Rev 
18-2.° 
ETIFICIOS 

































































































































































Barr io Panizares 
E?arrios de Bureba (Los) 
Barr ios de Col ina 
Barr ios de Vi l ladiego 
Barr iosuso 
Barr iosuso 
Barruelo de Medina 
Bar rue lo de Vi l ladiego 
Basconc i l l osde l Tuzo 





Becur i ú Obecur i 





Berlangas de R o a 
Berzosa de Bu reba 
Berrandulez 
Betarrés 
Becena de Ci l leruelo 
Bazares de Va lde laguna 
Bisjueces 
Bobada de Roa 




Bóveda de la R i ve ra 
Bozoo 
Brazacorta 
Br i c ia 
Br iongos 
Br ib iesca 
Br izue la 
Brul lés 
Baezo de Bureba 
Bugedo 
Bunie l ó V i l la r rea l de Bunie l 
Burceña 
B U R G O S 
Burgueta 
Busnela 




















































por l a cual recibe la correspondencia 
Vil larnart in 
Car ter ía . 
Quintanapal la 
Vil ladiego 
Medina de Pomar 
Lorma 
Medina de Pomar 
Vi l ladiego 
Vil larnartin 
Quintani l la Escalada 
Belorado 
Br ib iesca 
Miranda de Ebro 
Espinosa de los Monteros 
Vitoria 
Pampl iega 
E S T A F E T A 
Oña 
Bio de Losa 
Vi l lasante 
Roa 
La Calzada 
Vi l lasante 
Medina de Pomar 
Ci l leruelo de Bezana 
Barbadi l lo del Pez 
V i l la rcavo 
Boa 
Vil ladiego 
Vi l larcayo 
Vil ladiego 
Vi l lasante 
Medina de Pomar 
Miranda de Ebro 
Peñaranda de Duero 
Sonci l lo 
Bahabón de Esgueva 
E S T A F E T A 
Vi l la rcayo 
Vi l ladiego 
Br ib iesca 
Miranda de Ebro 
Quintani l le ja 
Vi l lasante 
Hab i -
tables 
A D M O N . 
Vi tor ia 
Vi l larcayo 
Vi l ladiego 
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Bast i l lo de V i l la rcayo 
Busto de Bureba 
Busto de Trev iño 
Butrera 
Cabanas de Vi r tus 
Gabanes de Esgueva 
Gabanes de Oteo 






Calzada de Oteo 
Calzada de Bureba 
Carneno 
Campi l lo de Aranda 




Canicosa de la S ier ra 
Caniego 
Cantabrana 
Cañizar de Amaya 
Cañizar de los Ajos 
Carazo 
Carcedo de Bureba 









Cascajares de Bureba 
Cascajares de la Sierra 
Casi l las 
Castañares 
Castellanos de Castro 
Gastil de Garrías 
Casti l de Lencas 
Casti ldelgado ó Vi l la ipun 
Núm. 
de 











































por la cual recibe la correspondencia 
Br ib iesca 
l 'ancorbo 
Vitor ia 
Esp inosa de los Monteros 
Sonc i l lo 
Bahabón de Esgueva 
Medina de Pomar 
Salas de los Infantes 
Quintani l le ja 
Br ib iesca 
Vi l lasante 
Fr ias 
Gumie l de Izan 
Medina de Pomar 
Car ter ía . 
Br ib iesca 
Aranda de Duero 
Vi l lasante 
Sonc i l lo 
V i l la rcayo 
Car te r ía . 
Palac ios de la Sierra 




Salas de los Infantes 




Ibeas de Juarros 
V i to r ia 
Vi l lasante 
Bañuelos de Bureba 




V i l la rcayo 
Burgos-Vi l layuda 
Castrojeriz 
Bañuelos de Bureba 















































































P U E B L O S . 
Núm.l GA.RTEA1A 
de , 
Ca ja , por la cual recibe la correspondencia 
Gastil de Peones 
Castrecias 
Gastresana 
Gastr ic iones 
Gastri l lo de Bezana 
Gastr i l lo de la R e i n a 
Gasl r i l lo de la Vega 
Gastr i l lo del Va l 
Gastr i l lo de Murc ia 
Gasl r i l lo de R iop isuerga 
Gastr i l lo de R u c i o s 
Gastr i l lo Solarana 
























Gelada d é l a Tor re 
Gelada del Camino 
Geladas (Las) 
Gelad i l la—Sotobr im 
Geniceros de Rudrón 
Cerca (La) 
Cereceda 





















Gerralón de Juarros 
Céspedes 
Giadoncha 
Cidad de Eb ro 
Cidad de Valdeporres 
Ciel la 
Gigüenza 
Gi l laper lata 
Gi l leruelo de Abajo 
Gi l leruelo de A r r i ba 
Gi l leruelo de Bezana 
Gi l leruelo de B r i c i a 
Ci l leza 
Cir ión 
Ci rue los de Cerveza 
Citores del páramo 

















































Monasterio de Rodi l la 
A l a r del Rey 
Medina de Pomar 
Medina de Pomar 
Gi l leruelo de Bezana. 
Salas de los Infantes 




Ub ie rna 
L e r m a 
Gastrojeriz 
Medina de Pomar 
L e r m a 
E S T A F E T A 
Olmos de la P icaza 
Salas de los Infantes. 
Quintani l le ja 
Frías 
L e r m a 
Quintanaortuño 
Estepar 
Ub ie rna 
Quintanaortuño 
Tub i l la del Agua 
Medina de Pomar 
Oña 
C a r l e r i a . 
Sedaño 
Monasterio de Rod i l la 
Medina de P o m a r 
Pampl iega 
Gi l leruelo de Bezana 
Vi l larcayo 
Vil lasante 
V i l la rcayo 
Frías 
Bahabon de Esgueva 
Bahabon de Esgueva 
Car te r ía . 
Soncíl lo 
Vi l lasante 
Vi l lasante 
Bahabon de Esgueva 
Cañizar de los Ajos 
Ub ie rna 
Burgos 
ED1F IC .OS 





































































































































P U E B L O S . 
CojuIIos 
Cojobar 
Co l ina 
Concejero 
Condado 
Condado de Trev iño 
Congosto 
Consortes 
Con t re ras 
Cormenzana 
Cornejo 
















Coruña del Conde 
Corra le jo 







Gubi l la 
Cubi l lejo 
267 Cubi l lo del But rón 
63 Cub i l lo del Campo 
58 Cubi l lo del Cesar 
253 Cubi l lo de Losa 
247 Cubi l los del Bojo 
149 Cubo de Bureba 
177 Cucul ina 
211 Cucho 
259 Cuestahedo 
149 Cueva Cardie l 
63 Cueva de .Tuarros 
272 Cueva de Manzanedo 
115 Cueva de B o a (La) 
177 Cuevas de \ r a a y a 
225 Cuevas de San Clemente 
276 Cuezva 
112|Cuzcurr i ta de Aranda 
63 |Cuzcur r i ta de Juarros 
263;Dobro 




E D F 1 C I O S 
CARTERÍA No 
Habí- h a b i -














































Espinosa de los Monteros 
Sarracín 
Medina de Pomar 
Vi l lasante 
Vi l larcayo 
Pueb la de Arganzón 
Vi l ladiego 
V i l l a rcayo 
Salas de los Infantes 
Irias 
Espinosa de los Monteros 
Br ib iesca 
Burgos 
Quintani l la Escalada 
A randa de Duero 
A la r del B e y 
Miranda de Ebro 
Burgos 
Tub i l lu del Agua 
Cuevas de San Clemente 
Vi l lasante 
Ci l leruelo de Bezana 
Medina de Pomar 
Fr ias 
Caín pola ra 
Quintan i l la Escalada 
Madrigalejo 
Sarracín 
Medina de Pomar 
Ci l le rue lo de Bezana 
La Calzada 
Vi l ladiego 
Puebla de Arganzón 
Vi l lasante 
Br ib iesca . 
A r lanzon 
V i i l a r ca \ o 
Boa 
A la r del Bey 
Car ter ía 
Frías 
Peñaranda de Duero 
Bev i l la del Campo 
Vi I lareavo 
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P U E B L O S . 














Escobados de Abajo 
Escobados de Ar r iba 
Escuderos 
Espinosa de Cervera 
Espinosa de Juarros 
Espinosa del Camino 
Espinosa del Mon.te 
Espinosa de los Montero 





























Fresneda de la S ier ra 
Fresnedo 
Fresneña 
Fresn i l lo de las Dueñas 
Fresno de Losa 
Fresno de R io t i ión 
Fresno de Rod i l la 
Fr ias 
Fuencalenteja 
Fuencal ien les de Luc io 
Fuen c iv i l 
Fuentebureba 
















































por la cual recibe la correspondencia 
EDIFICIOS 
NcT 





V i tor ia 
V i l la rcavo 
Miranda de Eb ro 
Vi l lasante 
Espinosa de los Monteros 
Medina de P o m a r 
Quintani l la Escalada 
Vi l larcayo 
Vi l larcavo 
Vi l larcayo 
Vi l larcayo 
A la r de l "Rey 
Pin i l la de los Bar ruecos 










Quinta ríi l leja 
Pradoluengo 
Vi l larcayo 
Belorado 
A randa de Duero 
Rio de Losa 
Belorado 
Monasterio de Rod i l la 
Cartería 
Vi l ladiego 
A la r del Rey 
Vi l ladiego 
La Calzada 
Ct í i te r ia . 
Aranda de Duero 
Nava de R o a 
Fuentecen 














































































































211 Fu id io 
276 Gabanes 
65 Galarde 
152 Galbar ro 
226 Gal lega (La) 
278 Gal le jones 








211 Grandiva l 
249 Gradi l la de Sedaño 
66 Gred i l la la Po le ra 
178 Gr i ja lva 
152 Grisaleña 
178 Guadi l la de V i l l amar 
207 Gunic io 
135 G u m a 
118 Gumie l de Izan 






152 Hermos i l la 
102 Her ramel 
276 Her ran 
207 Herrera 
263 Herrera de Va ld iv ie lso 



















































por la cual recibe la correspondencia 
Vi l ladiego 
A randa de Duero 
Tub i l l a del Agua 
Vi tor ia 
Frías 
Vi l lasur de Herreros 
Br ib iesca 
Salas de los Infantes 




Vi l lasonte 
P in i l la de los Barruecos 
Vi l lasante 
Medina de Pomar 
Vi tor ia 
Vitor ia 
Sedaño 
Ub ie rna 
Melgar de Fernamenta l 
i3ribiesca 
Vi l ladiego 
Miranda de Ebro 
Aranda de Duero 
Car ter ía . 
Gumie l de Izan 
Roa 
Fnentecen 
Vi l lasante 
F r ias 
Ci l leruelo de Bezana 
Barr ios de Bureba 
Rev i l l a del Campo 
Fr ias 
Miranda de Ebro 
Vi l larcayo 
Trespaderne 




EDIF IC IOS 
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P U E B L O S . 
Hinojar de Cervera 






H o r m a z u d a 
Hormicedo 
ü o r n a 
H j rnü la las t ra 
f lorn i l la la torre 
Horn i l l ayaso 
Hortezuelos 
Fíortigüela 
Hor ra (La) 
Boyales de Roa 
Hoyos del Tozo 
Hoyuelos de la S ier ra 
Bozabejas 
Hoz de Ar reba 
Hoz de Mena 
Hoz de Valdiv ielso 
Huéi'ineces 
Huerta de Abajo 
Huerta de A r r i b a 
Huerta del Rey 
Buéspeda 
Bu idobro 
B u m a d a 
l lurnienta 
Ibeas de Juarros 
Ibr i l ios 
Icedo 
Iglesiapinta 
íg les iar rub ia 
Iglesias 
Imana 
Imi rur i 
Inc in i l las 
Iñ igo 
Ircio 
Ii us ó I ruz 
Isar 





















































Salas de los Infantes 
Buer ta de Rey 
Vi l larcayo 
Castrojer iz 
A randade Duero 
Estepa r 
Pedrosa del Páramo 
Vi l ladiego 
Vi l ladiego 
Vi l larcayo 
Espinosa de los Monteros 
Espinosa de los Monteros 
Espinosa de los Monteros 
Salas de los Infantes 
Campo la ra 
Roa 
Fuentecen 
Vi l lamart in de Vi l ladiego 
Salas de los Infantes 
Oña 
Gi l ieruelo de Bezana 
Vil lasante 
Vi l larcayo 
Ubierna 
Barbadi l lo del Pez 
Barbadi l lo del Pez 
Car te r ía 
V i l la rcayo 
Sedaño 




Vi l ladiego 
Campolara 
L e r m a 
Pampl iega 
Fr ias 
V i tor ia 
V i l la rcayo 
Vi l lasante 
Miranda de Eb ro 
Vi l lasante 



















































































por la cual recibe la correspondencia 
Jarami l lo de la Fuente 
Jararai l lo Quemado 
Junta de la Cerca 
Junta de Oteo 
Junta de Puentedey 
Junta de R i o de Losa 
Junta de S. Mart in de Losa 
Junta de Tras la loma 
Junta de Vi l la lva de Losa 
Jur isdic ión de L a r a 































Lara de los Infantes 
Lasia 
Lastras de las Eras 
Lastras de la To r re 
Last ras de Teza 
Lecíñana de Mena. 
Leciñana de Toba l ina 
Lechedo 
Lechedo 
Lencos de Bureba 
L e r m a 
Lerm i l l a 
Leva 
Lezana de Mena 
Linares de Sotos-Cueva 
L inares de B r i c i a 
Lodoso 
Loma de Monti ja 
Lomana 
Lomas de V i l lamed iana 
Loranqu i l l o 
Lo rc io 
Lor i l la de la L o r a 




L lan i l l o 









































tables tabl es 
Campolara 
Salas de los Infantes 
Medina de Pomar 
Medina de P o m a r 
V i l la rcayo 
R io de L o s a 
R i o de Losa 
Medina de P o m a r 
R io de Losa 
Campo la ra 
Fr ias 
V i to r ia 
Ci l leruelo de Bezana 
Vi tor ia 
Campo lara 
Esp inosa de los Monteros 
Medina de Pomar-
Medina de Pomar 
Rio de Losa 
Vi l lasante 
Frías 
Medina de P o m a r 
Trespaderne 
Barr ios de Bureba 
E S T A F E T A 
Br ib iesca 
Vi l la rcayo 
Vi l lasante 
Espinosa de los Monteros 
Senc i l lo 
Santibañez Zarzaguda 
Vi l lasante 
F r ias 
Sonc i l l o 
Uañuelos de Bureba 
Vi l lasante 
T u b i l l a del A g u a 
F r i a s 
39 A la r del R e y 



































































































Llano de Tude l la 
L lorengoz 
M 
Madrid de las Caderechas 
Madr iga l del Monte 
Madrigalejo del Monte 
Ma ha II os 
Mahamud 
Maltra-na 
Mal t ran i l la 
Mambr iga 
Mambr i l la de Castrejon 
Mambr i l las de La ra 
Maraolar 
Manci les 




Marc i l lo 
Marmeüar de Abajo 




Mazueco de Lara 
Máznela 
Máznelo de Muñó 
Meana ó Miaño 
Mecerreyes 
Medianas 
Medina de P o m a r 
Medin i l la 
Melgar de Fernamenta l 
Melgosa 
Mena mayor 
Mer indad de Casti l la la Vieja 
Merindad de Cuesta ürr ia, 
Mer indad de Monti ja 
Merindad de Sotoscueva 
Mer indad de Valdeporres 



















































por la cual recibe la correspondencia 
Vi l lasante 
R.io de Losa 
Vi l larcayo 
Madrigalejo del Monte 
Cartería 
Vi l ladiego 
Pampl iega 
Vi l lasante 
Vi l lasante 
Río de Losa 
R o a 
Gampolara 
P in i l ia de los Barruecos 
Pedresa del Paramo 
Santibañez Zarzaguda 
Vi l larcayo 
Vi l la rcayo 
Vitoria 
Barr ios de Bureba 
Quintan i l las (Las) 
Sant ibañez Zarzaguda 






Miranda de Ebro 
Cuevas de San Clemente 
Vi i lasante 
E S T A F E T A 
Estopar 
Car ter ía 
Quintanaortuño 
Vil lasante 
V i l la rcayo 
Trespaderne 
Vi l lasante 
Espinosa de los Monteros 
Vi l larcayo 
Vi l la rcayo 
Vitor ia 



































































































































Miranda de Ebro 
Miraveche 
Moduvar de la Cuesta 
Moduvar de la Emparedada 
Moduvar de San Cibr ian 
Mol ina del Po r l i l l o de Busto 
Mol ina de Ub ie rna (La) 
Momediano 
Monasterio de la S ier ra 
Monaster io de Bod i l l a 
Moncalb i l lo 
Moneo 
Monta ñaña 
Monteci l lo 
Montejo de Br ic ia 
Montejo de Cebas 
Montejo de San Miguel 
Monterrubio de la S ier ra 




Moradi l lo del Cast i l lo 
Moradi l lo de B o a 
Moradi l lo de Sedaño 
M o raza 
Morían a 
Moscador de Trev iño 
Movi l la 
¡Mozares 
Mozón ci l io de Juar ros 





Mundi l la 






274 Nava de Ordunte 






















































Aranda de Duero 
Santibañez Zarzaguda 
V i l la rcavo 




Bev i i l a del Campo 
Oña 
Ubierna 
Medina de Pomar 
Salas de los Infantes 
Car te r ía . 
Palac ios de la S ier ra 
Br ib iesca 
Mi randa de Ebro 
Vi l lasunte 
Sonci l lo 
Frías 
Frías 
Barbadi l lo del Pez 
Vi l lasante 
Quintan i l la -Sobres ier ra 
Ci l le rue lo de Bezana 
Madrigalej.» 
Tub i l l a del Agua 
Fuentecen 
Sedaño 
Vi tor ia 
Miranda de Ebro 
V i tor ia 
Barr ios de Bureba 




Vi l la rcayo 
Vi tor ia 
Medina de P o m a r 
A la r del B e y 
Ci l leruelo de Bezana 
B i o de Losa 
Vi l lasante 
Cartería. 



























































Tota l l 
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P U E B L O S . 
Núm 
de 
I Caj a. 
Navas de Bureba 
Navas de Ontor ia 
Nave (La) 
Nebreda 






Nuez de Abajo (La) 
Nuez de A r r i ba (La) 
213 Obarenes 
211 Obecur i 
211 Oci l la 
154 Ocon de Vi l laf ranca 
211 Óchate 
212 Ogueta 
161 Oj ida 
124 Olraedi l lb de R o a 
182 Olmi l los de Muñó 
183 O lmi l los Junto á Sasamón 
84 Olmosalbos 
58 Olmos de Atapuerca 
183 Olmos de la P icaza 
74 Ontomin 
75 Ontor ia de la Cantera 
231 Ontor ia del P i na r 
194 Ontor ia de Rio f ranco 
124 Ontor ia de Valdearados 
154 Oña 
274 Opio 
125 Oqui l las 
265 Orbaneja del Casti l lo 
75 Orbaneja R i o - P i c o 
276 Orbañanos 
179 Ordejones (Los) 
274 Ordejón de Ordunte 
276 Orden (La) 




















































por la cual recibe la correspondencia 
Barr ios de Bureba 
P in i l ia de los Barruecos 
Miranda de Ebro 
L e r m a 
Palacios de la Sierra 
Espinosa de los Monteros 
Tubi l la del Agua 
Sedaño 
Vi l lasante 
Trespaderne 
Santibañez Zarzaguda 
Quintani l la Sobresierra 
Miranda de Ebro 
Vi tor ia 
Vitoria 
Belorado 
Vi tor ia 
Vi tor ia 
Oña 
R o a 
Pampl iega 




Quintan i l la Sobres ier ra 
Madrigalejo 
P in i l i a de los Bar ruecos 
Vi l la hoz 
Aranda de Duero 
Cartería 
Vi l lasante 
L e r m a 
Quintani l la Esca lada 
Ibeas de Juarros 
Fr ias 
Vi l lad iego 
Vi l lasante 
Fr ias 
Estepar 
Mi randa de Ebro 
Vi l lasante 
Vi l larcayo 
Medina do P o m a r 
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Er iF IC lOS 
P U E B L O S . 
c a r t e r í a I 
Habi-




























Padi l la de Abajo 
Pad i l la de Ar r iba 
Padrones de Bureba 
Pajares 
Palacios de Bu reba 
Pa lac ios de la S ie r ra 
Palacios de Ríopisuerga 
Palazuelos de Cuesta-Urr ia 
Palazuelos de la S ier ra 
Palazuelos de Muñó 










Pard i l la 
Páreselas 
Parex de Miga 
Par iza 
Parte (La) 
274 Par tearroyo 
155 Parte de Bureba (La) 
" " ' P a r t e de Sotoscueva (La) 
266 Part ido de la S.a en Toba. 
194 Paul 
172 Paules del Agua 
Paules de Lara 
Pedresa de Arce l la res 
Pedresa de Duero 
Pedrosa del Páramo 
Pedresa del Príncipe 
Pedrosa de Muñó 
Pedrosa de R i o - U r b e l 
Pedrosa de Tobal ina 




























































Vi tor ia 
Melgar de Fernamenta l 
Melgar de Fernamenta l 
Br ib iesca 
F r ias 




Rev i l l a del Campo 
Parnpl iega 
Vi l ladiego 
E S T A Í F E T A 
Car ter ía 
Vi tor ia 
F r ias 
V i l la rcayo 
Espinosa de los Monteros 
Trespaderne 
Las Quintaní l las 
F r i a s 
Car te r ía 
Medina de P o m a r 
Medina de P o m a r 
Vi tor ia 
Vi l ladiego 
Vi l lasante 
Bar r ios de Bureba 
Espinosa de los Monteros 
F r i a s 
A lar del Rey 
L e r m a 
Campo lara 
A la r del Rev 
R e a 
Car ter ía 
Castrojeriz 
Estepa r 
Las Quintani l las 
F r i as 
Vi l larcayo 
Vi tor ia 
Oña 
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P U E B L O S . 
N ú m 
de 
Ca ja . 
CARTERÍA 













































Pena lba de Castro 
P e n a l b a d e Manzanedo 
Peñaranda de Duero 
Peones 
Pera l de Ar lanza 
Pereda 
Pesadas de Burgos 
Pesquera de Eb ro 
Piedra (La) 
Piedrahi ta de Juarros 
Piérnigas 
P ineda de la Sierra 
l ' ineda de Trasmonte 
P in i l la de los Barruecos 
P in i l la de los Moros 
Pin i l la de Trasmonte 
Pino de Bureba 
Plagaso 
Población de Ar reba 
Población de Vald iv ie lso 
Porquera del But rón 
Por t i l la 
Poza de la Sa l 
Prada (La) 
Pradanos de Bureba 
Prádanos del Tozo 
Pradi l la de Belorado 




Presil la (La) 
Presi l las de Br ic ia 




Puen lesde Amaya 








Quincoces de Suso 














































Ub ie rna 
Aranda de Duero 




Espinosa de los Monteros 
Sedaño 
Quintani l la Esca lada 
Tub i l la de l Agua 
Monaster io de Bod i l l a 
Bribiesca 
Prgdoluengo 
Bahabón de Esgueva 
Car ter ía 
Salas de los Infantes 
Bahabon de Esgueva 
Bribiesca 
Fr ias 
Ci l leruelo de Bezana^ 
V i l la rcayo 
Vi l larcayo 
Miranda de Ebro 
Barr ios de Bureba 
Fr ias 
Br ibiesca 
Vi l laraart in de Vi l lad iego 
Pradoluengo 
Ci l leruelo de Bezana 
Trespaderne 
Car i e n a 
Pampl iega 
Vi l lasante 
Soncil ío 
Cartería 
Vi l larcayo 
Vi l la rcayo 
Cuevas de S. Clemente 
Sotresgudo 
Belorado 
Vi l larcayo 
Aranda de Duero 
Medina de Pomar 
Medina de Pomar 
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P U E B L O S . 
N ú m . | C A R T E U T A 
de 
Caja, por la cual recibe !a correspondencia 
Qnintanabureba 
Quintana de los Prados 
Quintana del Pidió 
Quintana del P ino 
Quintana del Bo jo 
Quintana de Bueda 


















Quintanar de la Sierra 
Quintanarraya 
Quintanarruz 
Quintanasde Vaide luc io 
Quin lanaseca 
Qu in tana-Ur r ia 
Quintanavides 
Quintani l labon 
Quintani l la-Cabe B-Ojas 
Quintani l la-Cabe Soto 
Quinta ni l ia-Cabrera 
Quin tan i l la -Col ina 
Quintan i l la -Esca lad a 
Quintani l la del Agua 
Quintani l la de la Mata 
Quintani l la de la Presa 
Quintani l la de las Carretas 
Quintani l la de las Dueñas 
Quintani l la de las Viñas 
Quintan i l la del Coco 
Q.* del Monte en Juarros 
Q a del Monte en Bio ja 
Quintani l la de los Adr ianos 

















































Br ib iesca 
Espinosa de los Monteros 
Gumie l de Izan 
Quintan i l la Sobresierra 
V i l la rcayo 
V i l l a r ca \ o 
V i l la rcayo 
Burgos 
Vi l lasante 
Barr ios de Bureba 




Kev i l l a del Campo 
Sedaño 
Bañuelos de Bureba 





Car ter ía 
Cartería 
Palacios de la S ie r ra 
Huerta del Bey 
Br ib iesca 
A la r del Bey 
Fr ias 
Br ib iesca 
Monasterio de Bod i l l a 
Br ib iesca 
Br ib iesca 
Barr ios de Bureba 
Campolara 
Vi l larcayo 
Car te r ía 
L e r m a 
Lerna a 
Vil ladiego 
Car te r ía 
Cerezo de B io t i rón 
Campolara 
Le rma 
Monasterio de Bod i l l a 
Belorado 
Medina de Pomar 
Espinosa de ios Monteros 
EDIFICIOS 
~ ^ N o " 
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Quintanilla de Pienza 
Quintanilla de Rio-fresno 
Quintanilla de S. Román 
Quintanilla de Sta. Gadea 
















Rabanera del Pinar 
Rábanos 
Rabé de las Calzadas 
Rabé de ios Escuderos 
Rad (La) 






Bebolledo de la Torre 
Rebolledo de Traspeña 
Recuenco 
Redecilla del Camino 




























































por l a cual recibe la correspondencia 
Vil lasante 
Sotresgudo 
Cilieruelo de Bezana 
Cilleruelo de Bezana 
Barbadillo del Pez 
Trespaderne 
Cartería 









Espinosa de los Monteros 
Espinosa de los Monteros 
Espinosa de los Monteros 
Salas de los Infantes 
Pradoluengo 
Ta id ajos 
Lerma 
Tubilla del Agua 
Quintanaortuño 
Frias 
Espinosa de los Monteros 
Alar del Rey 
Quintanaortuño 
Alar del Rey 
Alar del Rey 
Villamartin de Villadiego 
Medina de Pomar 
Belorado 
Belorado 
Espinosa de los Monteros 
Palacios de la Sierra 
Bribiesca 
Rio de Losa 
Villarcayo 
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Rev i l l a -Cabr iada 
Rev i l l a de l le r ránz (La) 
Rev i l la del Campo 
Rev i l l a de Pienza 
Revi l lagodos 
Rev i l la lcon 
Rev i l l a r ruz 




ba de Vi l ladiego (La) 
bero (El ) 
bola de Ordunte 
la S ier ra ocabado de 
ocerezo 
o de Losa 
o de Mena 
oparaiso 




Robredo de las Pueblas 
Rebredo de Losa 
Robredo-Temiño 








Rub lacedo de Abajo 




Ruya les del Agua 
Roya les del Páramo 
464 Salas de Bureba 















































por la cual recibe la correspondencia 
L e r m a 
Fr ias 
Car ter ía 
Vi l lasante 
Br ib iesca 




Ci l lerue lo de Bezana 
Medina de Pomar 
A la r del Rey 
Vil lasante 
Vi l lasante 
Barbadi l lo del Pez 
Quintanaor tuño 
Cartería 
Vi l lasante 




E S T A F E T A 
Vülarcayo 
Medina de Pomar 
Quintanaor tuño 
Quíntani l la-Escalada 
Br ib iesca 
üb ierna 
Medina de Pomar 
Medina de Pomar 
Vi l lahoz 
Vülarcayo 
Carter ía 
Br ib iesca 









Barr ios de Bureba 
E S T A F E T A 
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189 Salazar de A m a y a 
86 Saldaña de Burgos 
86 Salguero de Juarros 
244 Salinas de Bos io 
162 Sal in i l las de Bureba 
212 Samiano 
268 San Andrés de Montearados 
86 San Adr ián de Juarros 
278 San C ibr ian 
86 San Clemente del Val le 
150 San Cristóbal del Monte 
189 Sandoval de la Be ina 
212 San Esteban del Trev iño 
270 San Fel ices 
58 San Juan 
129 San Juan del Monte 
59 San Juan de Ortega 
259 San L lórente de Losa 
174 San Mames de Abar 
87 San Mames de Burgos 
277 San Mart in de Don 
272 San Martin de Cornezuela 
212 San Mart in de Galvar r in 
179 San Mart in de Humada 
263 San Mart in de las Ollas 
252 San Mart in de Losa-
278 San Mart in del Bojo 
245 San Mart in de Mancobo 
263 San Mart in de For res 
129 San Mart in de Bubia les 
212 San Mart in de Zar 
60 San Medel 
207 San Miguel 
157 San Miguel de Pedrosa 
68 San Mi l lan de Juar ros 
236 San Mi l lan de Lara 
254 San Mi l lan de San Zadorni l 
252 San Fantaleon de Losa 
81 San Fanta leon del Páramo 
227 San Pedro de Af ianza 
152 San Pedro de la Hoz 
87 San Pedro Samue l 
260 San Fe layo 
58 San Quirce 
190 San Qui rce de B iop isuerga 
254 San Zadorn i l 
87 Santa Ceci l ia 






















































Medina de Pomar 
Br ib iesca 
Vi tor ia 
Tub i l la del Agua 
Ar lanzón 




Vi tor ia 
Tub i l la del Agua 
Sarracín 
Aranda de Duero 
Monasterio de Bod i l l a 
B io de Losa 
Vi l lamart in de Vi l ladiego 
Quintani l le ja 
Frías 
Vi l larcayo 
Puebla de Arganzón 
Vi l ladiego 
Vi l larcayo 
B i o de Losa 
Vi l larcayo 
Medina de Pomar 
Vi l larcayo 
Nava de B o a 
Puebla de Arganzón 
Burgos 
Miranda de Ebro 
Belorado 
Ibeas de Juar ros 
Campolara 
Fr ias 




Cañizar de los Ajos 
Vi l lasante 
Sarracín 






















































































































P U E B L O S . 
Santa Coloma 
Santa Cruz de And ino 
Santa Cruz de Juarros 
Santa Cruz de Mena 
Santa. Cruz de la Salceda 
Santa Cruz del Tozo 
Santa Cruz del Val le 
Santa Gadea 
Santa Gadea del Cid 
Santa Inés 
Santa María Ananuñez 
Sama Mar ia de Garoña 
Santa Mar ia del Campo 
Santa Mar ia del Invierno 
Santa Maria del Mercadi l lo 
Santa Maria Pxivarredonda 
Santa Maria Tajadura 
Santa Ola l la 
Santa Olal la ó Santolaja-
Santa Olal la de Bureba 
Santa Ola l la de Valdiv ielso 
Santeci l la 
Santelices 
Santiago de Tude la 
Santibañez de Esgueva 
Santibañez del Val 
Santibañez Zarzaguda 
Sant i l lan 
Santiuste 
Santoci ldes 




San Vicente del Val le 
San Vicente de V i l lamezan 
San Vicenlejo 
San Zadorni l 
Saraso 





























































por la cual recibe la correspondencia 
Tub i l l a del Agua 
Vi l larcayo 
Ar lanzón 
Vi l lasante 
Aranda de Duero 
Tub i l l a del Agua 
Pradoluengo 
Gi l leruelo de Bezana 
Mi randa de Ebro 
L e r m a 
Vi l ladiego 
F h a s 
Pampl iega 
Monasterio de Rod i l l a 
Bahabon de Esgueva 
La Calzada 
Las Quintani l las 
Rspinosa de los Monteros 
Vi l lasante 
Monaster io de Rod i l l a 
V i l larcayo 
Vi l lasante 
V i l la rcayo 
Vi l lasante 
Bahabon de Esgueva 
Le rma 
Car ter ía 
Le rma 
Pampl iega 
F r ias 
Salas de los Infantes 
Fr ias 
Zalduendo 
Miranda de Ebro 
Pradoluengo 
Gi l leruelo de V i l lamezan 
Vitor ia 
Fr ias 
Vi tor ia 
Tub i l l a do! Agua 
Carter ía 
Ped rosade l Paramo 
Pueb la de Arganzon 
E S T A F E T A 
Fuentecen 
Pancorbo 
Vi l lasante 
Espinosa de los Monteros 
























































































P U E B L O S . 
Solanas de Valdelucio 
Solano 
Solarana 






Sotillo de la Rivera 
Sitillo de Rioja 
Soto de Bureba 





Susinos del Páramo 
Suzana 
269 Tablada de Rudron 
498 Tablada de Villadiego 
253 Tabliega 
190 Tagarrosa 








270 Tartales de Cilla 




207 Ternero (El) 
137 Terradillos de Esgueva 





264 Toba de Valdivielso 
277 Tobalimlla 
de 
Ca ja . 
C A R T K A I A 














































Alar del Rey 
Villadiego 
Lerma 
Barrios de Bureba 





Gumiel de Izan 
Belorado 
Barrios de Bureba 
Pradoluengo 
Burgos 
Alar del Rey 
Quintanilla-Morocisla 
(larteria 
Pedresa del Páramo 
Miranda de Ebro 
Tubilla del Agua 
Villadiego 
Medina de Pomar 
Villadiego 













Miranda de Ebro 
Bahabón de Esgueva 
Tubilla del Agua 
Salas de los Infantes 
Bribiesca 
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P U E B L O S . 
•J94 Tobar 
151 Tobera 
92 Tobes y Rahedo 
240 Tolbaños de Abajo 
240 Tolbaños de Ar r iba 
92 Tordo mar 
239 Tordueles 
257 Torme 
71 Tornadi jo 
Í 32 Tortoles 
212 Tor re 
92 Tor rec i l la del Monte 
172 Torrec i tores 
131 Torregal indo 
239 Tor re la ra 
186 Torrepadierne 
193 Tor repadre 
249 Torres 
131 Torresandino 
272 Torres de Abajo 
272 Tor res de A r r i b a 
164 Tosan tos 
174 Trasahedo 
93 Tremel los (Los) 
269 Trespaderne 
209 Trev iño 
249 T rueba 
257 Tub i l l a 
270 Tub i l l a del Agua 
132 Tub i l la del Lago 
264 Tubi l le ja 
264 Tudanca 
266 Turzo 










üb ie rna 
Ungo 
Urbe l del Casti l 
Urones 
Ur rez 





















































Barbadi l io del Pez 
Barbadi l lo del Pez 
L e r m a 
L e r m a 
Vi l la rcayo 
Madrigalejo del Monte 
Roa 
Puebla de Arganzón 
Le rma 
L e r m a 
Aranda de Duero 
E^evilla del Campo 
Pampl iega 
Vi l lahoz 
Medina de Pomar 
Bahabón de Esgueva 
Ci l le rue lo de Bezana 
Gi l leruelo de Bezana 
Belorado 
Vi l lamart in de Vi l ladiego 
Ub ie rna 
C a r l e r i a 
Puebla de Arganzón 
Espinosa de los Monteros 
Vi l larcayo 
Carter ía 
Gumie l de Izan 
Vi l larcayo 
Vi l larcayo 
Quintan i l la Escalada 
Monaster io de Rod i l l a 
Car ter ía 
Vi l lasante 
Qu in tan i l la Sobresierra 
Rubena 
Vi l lasur de Her reros 
Trespaderne 
Pueb la de Arganzón 
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rt ai txj 
















































P U E B L O S . 
Vadocondes 
Valcabado de Roa 
Valdazo 













Valmayor de Cues ta -Ur r ia 
Valpuesta 
Val t ierra de A lbacas l ro 
Valt ierra de Riop isuerga 
Valugera 
Valverde de Mi randa 
Val lar la de Bureba 
Valle de Hoz de Ar reba 
Valle de Manzunedo 
Val le de Mena 
Valle de Tobal ina 
Valle de Valdevezana 
Valle de Valdelaguna 
Valle de Valdelucio 
Valle de Zamanzas 
Val lecanes 
Vallejera 




Va l luerca 
Val luercanes 
Vega de Lara 





Vid de Bureba (La) 


















































por la ovwl recibe la correspondencia 
Aranda de Duero 
Roa 
Bribiesca 
Tub i l la del Agua 
Bahabón de Esgueva 
Br ib iesca 
Trespaderne 
Quinta ni l ia-Escalada 
Vi l larcayo 
Senci l lo 
Trespaderne 
Frías 
Nava de R o a 
Madrigalejo 
Vi l larcayo 
Pradoluengo 
Trespaderne 
Rio de Losa 
A la r del Rey 
Melgar de Fernamenta l 
Fr ias 
Mi randa de Eb ro 
Br ib iesca 
Ci l leruelo de Bezana 
V i l la rcayo 
Vil lasante 
Fr ias 
Ci l leruelo de Bezana 
Salas de los Infantes 
A la r del Rey 
Quintani l la Escalada 
Vi l larcayo 
Parnpliega 
Barbadi l lo del Pez 
Espinosa de los Monteros 
Vi l lasante 
Parnpl iega 




Medina de P o m a r 
Br ib iesca 
Fr ias 
Aranda de Duero 























































































































Vi tor ia de R io ja 
Vi lv iestre del P inar 
Vi lviestre do Muñó 
Villabáscones de Sotóse.3 
Villabáscones de Bezana 
Vi l lacian 
Vi l lacienzo 
Vi l iacomparada de Rueda 
Vil ladiego 
Viílaescobedo 
Vi l laescusa del Butrón 
Vi l laescusa de Roa 
Vi l laescusa de Tobal ina 
Vi l laescusa la Solana 
Vi l laescusa la Sombría 
Vi l laespasa 
Vi l la f ranca Montes de Oca 
Vi l la fna de Burgos 
Vi l lafr ia de Losa 
Víl lafr ia de San Zadorni l 
Vi l lafruela 
Vil lafuertes 
Vil lagali jo 
V i l lagonza lo-Arenas 
Vi l lagonzalo-Pedernales 
Vi l lagut ierrez 
Vi l lahernundo 
Vi l lahizan de Treviño 
Vi l lahoz 
Vi l la lacre 
Vi l la la in 
Vi l lalarnbrús 
Villalázara 
V i l la lba de Duero 
Vi l la lba de Losa 
Vi l la lbos 
Vi l la ldemiro 
Vi l la l ivado 
Vi l la lmanzo 
Vi l la lmondar 
Vi l la lomez 
Ví l lalonquejar 
Vi l lal ta 
Vi l la luenga 







































por l a cual recibe la correspondencia 
EDIF IC IOS 






Vi l lasante 
Br ib iesca 
Belorado 
Palac ios de la Sierra 
Estepar 
Espinosa de los Monteros 
Ci l leruelo de Bezana 
Rio de Losa 
Burgos 
Vi l larcayo 
E S T A F E T A 




Monaster io de Rod i l l a 




Medina de Pomar 
Fr ias 






Vi l ladiego 
Vi l ladiego 
Car ter ía 
Medina de Pomar 
Vi l larcayo 
R i o de Losa 
Vi l lasante 
\ i a n d a de Duero 
R io de Losa 
Br ib iesca 
Pampl iega 
Vi l ladiego 
Le rma 
Br ib iesca 
Br ib iesca 
Burgos 
Sedaño 
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136 Vi l la lv i l la de Gumie l 
97 Vi l la lv i l la de Burgos 
198 Vi l la lv i l la junto á Vil ladiego 
66 Vi l la lv i l la Sobres ier ra 
258 Vi l lamagr in 
26á Vi l la iaact in de Sotoscueva 
198 V i l lamar i in de Vi l lad iego 
258 Vi l lamayor de Cuesta-Urr ia 
97 Mi l lamayor de los Montes 
150 Vi l lamayor del R io 
198 V i l lamayor de Trev iño 
166 Vi l lambist ia 
245 Vi l lamediana de Lomas 
i l 2 Vi l lamediana de S. Román 
199 Vi l lamediani l la 
257 Vi l lamezan 
98 Vil laraiel de la S ier ra 
61 Vi i lamiel de Muñó 
249 Vi l lamor 
90 V i l lamor ico 
204 V i l lamoron 
82 V i l lamudr ia . 
166 Vil lanariur R io de Oca 
204 Vülandiego 
98 Vi l langomez 
183 Vi l lanoño 
199 Vi l lanueva Árgano 
245 V i l lanueva-Carra les 
241 Vi l lanueva de Carazo 
136 Vi l lanueva de Gumie l 
245 Vi l lanueva de la Last ra 
216 Vi l lanueva del Conde 
266 Vi l lanueva de Montes 
275 Vi l lanueva de Mena 
199 Vi l lanueva de Odra 
200 Vi l lanueva de Puer ta 
98 Vi l lanueva de R io Ubierna 
250 Vi l lanueva de Rosales 
257 Vi l lanueva la B lanca 
57 Vi l lanueva-Matamala 
278 Vi i lanueva-Rampalay 
209 V i l lanueva-Sopor l i l l a 
212 V i l lanueva-Tobera 
252 Vi l lano 
258 Vi l lapani l lo 
200 Vi l laquiran de la Pueb la 
900 Vi l laqui ran de los Infantes 

















































CARTERÍA i No 
Habí- habi-1 Total 
por la cual recibe la correspondencia tables tables 
Gumie l de Izan 
Car ter ia 
Vi l ladiego 
Ubierna 
Trespaderne 





Vi l ladiego 
Belorado 
Sonci l lo 
(Jilleruelo de Bezana 
Patnpl iega 
Vi l la rcayo 
Rev i l la del Campo 
Quintani l le ja 
Medina de Pomar 
Quintanapal la 
Vi l ladiego 
Pradoluengo 
Br ib iesca 
Cañizar de los Ajos 
Madrigalejo 
Vi l ladiego 
Ca r te r i a 
Sonci l lo 
Salas de los Infantes 
Aranda de Duero 
Medina de Pomar 
Pancorbo 
Fr ias • 
Vi l lasante 
Vi l ladiego 
Vi l ladiego 
Quintanaor tuño 
Medina de Pomar 
Vi l larcayo 
Sarracín 
Quintan i l la -Escalada • 
Miranda de Ebro 
Puebla de Arganzón 























































N o m e n c l á t o r p o s t a l d e l a P r o v i n c i a de B u r g o s . 30 : 
P U E B L O S . 
N n m . 
de 
Caja. 
242 Vi l larcayo 
243 V i l lanas 
99 Vi l lar iezo 
99 Vi l larmentero 
99 Vi l larmero 
272 Vi l lasana de Mena 
201 Vi l lasandino 
258 Vi l lasante 
201 Villasidi-o 
202 Vi l las i los 
272 Vi l lasopl iz 
99 Vi l lasur de Herreros 
275 Vi l lasuso de Mena 
253 Vi l la taras 
250 Vil late 
245 Vi l la tomi l 
54 Vi l la toro 
136 Vi l latuelda 
171 Vi l laute 
251 Vi l lavasi l 
277 Vi l lavedeo 
202 Vil lavedón 
253 Vi l lavent in 
100 Vi l laverde del Monte 
202 Vi l laverde-Mogina 
Í00 Vil laverde-Peñaorada 
263 Vil lavés 
203 Vi l laveta 
400 V i 11 avieja 
101 Vi l layerno Morqui l las 
101 V i l layuda 
203 Vülazopeque 
203 Vil legas 
54 V i l l imar 
101 Vi l lorejo 
101 Vi l lorobe 
241 Vi l loruebo 
250 Vi l lo ta 
253 Vi l lo ta 
137 Vi l lovela de Esgueva 
236 Vi l lov iado 
204 Vi l lusto 
278 Vir tus 
275 Virues 
277 Vivanco 
81 Vivar del C id 
2411 Vizcaínos 
c a r t e r í a 
H a b i -
por la cual recibe la correspondenciahables 
EDiFicaos 















































E S T A F E T A 
Medina de Pomar 
Sarracín 
Las Quintani l las 
Quin tan i l la Morocis la 
Vi l lasante 
Castrojeriz 
Carter ía 
Pedrosa del Páramo 
Castrojer iz 
Vi l larcayo 
Car ter ía . 
V i l lasante 
Medina de Pomar 
Medina de Pomar 
Medina de Pomar 
Burgos 
Bahabon de Esgueva 
Vi l ladiego 
Medina de Pomar 
F n a s 
Vi l ladiego 




V i l la rcayo 
Castro jer iz 
Estopar 
R u b e n a 
Rubena 
Pamp l iega 
Olmos de la P icaza 
Burgos 
Cañizar de los Ajos 
Cartería 
Campolara 
Medina de P o m a r 
R io de Losa 
R o a 
L e r m a 
Vi l ladiego 
Ci l leruelo de Bezana 
Fr ias 
Vi l lasante 
Quintani l la Moroc is la 























































































































'306 Nomenclátor p o s t a l de l a P rov inc ia de Burgos. 
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por la cual recibe la correspondencia 
No 
Habí-1 hab i -
tables 
Cañizar de los Ajos 





Aranda de Duero 
Santibañez Zarzaguda 
Bribiesca 
Puebla de Arganzon 
































D l i DE MR 
de avisos y noticias, 
Carta diaria de Madrid, artículos literarios, noticias 
locales, de provincias, del extranjero, conocimientos útiles, 
sección religiosa, boletín militar, crónica de tribunales, 
subastas y vacantes; necrología, revistas de mercados, etc. 
Servicio telegráfico especial=Cotización déla Bolsa. 
PREC10SJ)EJUSCRICIÓN. 
En Burgos, mes U N A P E S E T A = F u e r a , trimestre 
^SO, semestre 6,50, año i2 . Número suelto 5 CÉNTIMOS. 
GRANDES VENTAJAS PARA LOS AMCIANTES. 
Imprenta, redacción y administración! 
Vitoria, 16, bajo. 
flj T3 
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CENTRO GENERAL DE TRAPOS DEL N0RTE DE ESPAÑA 
Compra y. venta a! por mayor de toda clase de trapos para la fabricación 
de paños y papel. 
Especialidad en colores dispuestos á la fabricación. 
2 0 - C O N C E P C I O N ~ 2 0 
B X J K . O O S 
ALMACÉN DE MÚSICA, 
pianos, armooinms y otros iostmmentos, • 
DE 
BONIFACIO LÓPEZ, 
E s p o l ó n , 20 , B U R G O S , 
Se hallan en este acreditado establecimiento pianos de cola, cruzados, 
oblicuos, verticales,, horizontales:, adquiridos directamente de principales 
fabricas nacionales y estranjeras, con garantía de la bondad de dichos ins-
trumentos que pueden adquirir al contado y á plazos. Armoniums de AJe-
xandre y Fils Compañia Estey y otros fabricantes, violines, violas, violón-
cellos, contrabajos, flautas, flautines, guitarras , bandurrias , cajas de 
música, aristones, acordeones, concertinas, metrónomos, etc., accesorios 
de piano y otros instrumentos. 
Métodos para toda clase de instrumentos, estudios y colección com-
pleta de piezas religiosas, de ópera, zarzuelas, fantasía, nocturnos y de 
bailes de varios editores, y las económicas de Peters y Litoff, para piano, 
á 2, 4y 8 nipinos de violin-. flauta, papel de música, etc. Se alquilan, cam-
bian y compran pianos y otros instrumentos, y trasladan, afinan y compo-
nen los pianos y armoniums con garantía. 
DE 
GUMERSINDO BRIOSO. 
En este único establecimiento de su clase en Burgos se sirven con 
ELEGANCIA, EQUIDAD y ESMERO torta clase de encargos, bautizos, bodas, 
meriendas, etc., etc. 
Licores de mesa de acreditadas marcas nacionales y extranjeras. 
Para los aficionados hay también mesa de billar y otros juegos. 
1 3 , 1 5 - I S L A — 1 3 , 1 5 
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PERIÓDICO HUMORÍSTICO Y DE INTERESES MORALES Y MATERIALES 
A N O X V I T . 
Este periódico, además de regalar á ios Sres. suscriptores 
todos los años un Almanaque de gran aceptación, les propor-
ciona la Revista «Blanco y Negro» en condiciones muy venta-
josas; publica los números con grabados, y dispone «Certá-
menes Pedagógicos», «Juegos florales», «Exposiciones de la-
bores del bello sexo» y cuanto ha creído ó crea en adelante 
út i l , necesario ó conveniente al adelanto del pais en que vive 
hace diez y siete años. 
Su circulación es mayor cada dia, pudiendo competir con 
los periódicos de provincias que le han conseguido más ex-
tensa en la nación. 
USCPJPCÍÓN. 
En la capital 40 céntimos de peseta al mes; fuera de ella 
3 pesetas semestre; 6 al año Extranjero, y Ultramar 10 pesetas; 
11 por corresponsal. 
Anunc ios .—Al suscriptor, en la pr imera plana 10 céntimos 
de peseta línea, 5 en la cuarta; al que no lo sea, en la primera 
16 y 10 en la cuarta. 
Rec lamos, á 15 céntimos de peseta linea. 
Pape le tas de de func ión , desde 4 peseta» en adelante. 
Comunicados, de 30 céntimos línea en adelante. 
Números sueltos 10 céntimos, atrasados 25. 
ADMINISTRACIÓN: calle de la Puebla, núm. 7. 
Se suscribe además en la librería de Avi la , Plaza Mayor 41. 
TELEFONO NUMERO 18. 
I O H t *m 
B XJ I ^ G - O S 
NUEVOS ALMACENES 
CAMAS DE HIERRO, JERGONES BE MUELLE 
EBANISTERÍA Y TAPICERÍA 
Mommuos completos.—secck^ de m m \ espejos. 
E S P O L Ó N , 2 Y 4:, 
Junto al Arco de Saeta Maria. 
O C U L I S T A . 
Tiene establecida su consulta de 11 á 12 todos los dias 
(GRATIS Á LOS POOPiES) para el tratamiento de las afecciones 
de la vista y practica cuantas operaciones sean necesarias en 
su gabinete délos Portales de Sombrerería 4 pral. , continuación 






su penores; cortes 
lanas; merinos, cretonas; veludillos, mule-
tones; granadinas, piqués, yutes, huelas, ba-
tistas; satines, visillos, camisetas; corbatas 
pañetes, franelas, toquillas, manlas; tapa-
bocas, tapetes de yute; pañuelos de lana, id. 
de seda, panas, vichis, lonas y terlices, ve-
4wMá '0S; cu^s? Pel^rin^s? cuellos y puños, 
arabias, labales; corsés, etc., etc. 
de vestidos (invierno ^W w l 
y verano), inglesinas, to- ^ ^ w / 
hallas, mantillas toballas, blu-
sas y pantalones, camisas, colchas 
yutes (blancas y color), mahones, tar-
tanes; escocesas; chalecos de bayona, 
tules y gasas (diversos colores), beiniria, 
matafrioS; céfiros tarlotanas, fajas, boinas, 
bombasiS; linones; bayetas, percalinas, 
Y todo lo concerniente en géneros nacionales y extranjeros. 
r^@ri -BUH©0 
10 
ALMACÉN DE CALZADO V CURTES APARADOS 
DE 
LT % i o^  eJj 
Primeros premios y medallas en varias exposiciones. 
especialidad en los encargos con precios sin competencia. 
4 — P l a z a . M a y o r — 4 
PAÑOS Y NOVEDADES 
DE 
8 C I 
»r^  
Grandes surlidos en patones, trajes, tricots, jergas, 
viccñas, pantalones, embozos, gabanes y todos los demás' 
ariiculos pertenecientes al ramo de pañería. 
Bonitas y extensas colecciones en géneros para abrigos 
de señora. 
Paños y merinos para eclesiásticos. 
Par.i mayor facilidad del comprador en cada etiqueta 
encontrará el precio de coste del artículo. 
r ^ i e s o i o f i j o 
5 4 — P l a z a M a y o r — 5 4 
14 
COLEGIO DE 1,A i r ENSEÑANZA 
D E L O S 
m mmm m ¡m \ m mía 
d i r i c j i d o p o r 
Iermános Máristas de l a Enseñanza. 
Se admiten alumnos internos, medio-pensionistas, en-
cargados y externos, 
16 y 18—Concepción—18 y 18 
B U R G O S 
Ik )SA 
BURGOS—Espolón, lO—BURGOS. 
Se t imbra papel y se hacen tarjetas. —Abundante surt ido en objetos de 
escr i tor io de todas clases. —Estamper ia rel igiosa y artística — Sacras , v i a -
cruc is y Sagrados Corazones de todas clases y tamaños. — Oleografías, c ro-
mos, grabados y Utograüas;—Gran novedad de devocionarios con encua -
demac iones económicas y de lu jo .—Art ícu los rel igiosos, estatuas de todos 
tamaños en metales, madera , c a l l ó n , piedra y cartón madera. — Pi las para 
agua bendi ta .—Cruc i f i jos , medallas y rosarios. — Objetos artísticos en c r is -
tal, porce lana, b iscui t , espejos y lunas etc. 
Misales, brev iar ios, d iurnos, semanas sanias y demás l ibros l i túrg icos. 
— A d e m a s hay un variado surt ido de objetos de latón dorado de excelente 
metal y elegante const rucc ión, como son: 
Candelabros, cruces para altares, cruces parroquia les y procesionales, 
lámparas, incensar ios, acetres] custodias, rel icar ios y demás objetos para 
el culto 
Numerosa y escogida colección de molduras para cuadros y galerías, 
desde 20 céntimos de peseta el metro hasta 25 pesetas. 
Anteojos, lentes, gemelos para campaña y teatro y demás objetos de 
óptica y tísica. 
12 
VIUDA 01MNDIA Y l i l i 
G R A N S E R R E R Í A 
SO Ú B QStTX 
FÁBRICA Í)E YESO MOVIDA A VAPOR. 
C a l l e d e M a d r i d , 
b u r g o s . 
m m i i i mwfm 
DE 
ANTONÍNO GÜTÍERBE! 
En dicho almacén se ofrece al público infinidad de calzado 
de todas clases y formas en última novedad para toda clase 
de foitunas. 
Botinas paia Caballero á 
Brodequines para id. á 
Id. para Señora en mate 2.a á . 
Id. con chanclo de charol á . . 
Botinas para Señora satin y charol 1.* á 
Zapatos charol para Señora, -1.a á . . 
iOOO PESETAS á la persona que acredite que dicho calzado 
tiene cartón en la palmilla, contrafuerte ó tacón, 
is ro co3srp1xj isrrDiR,sE 
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13 
ANTIGUA RELOJERÍA, 
JOYERÍA, PLATERÍA Y ÓPTICA 
^ fíük k Jomes. 4w}í|^ 
4 ~ G a l l e d e l G i d ~ 4 
b u r a o s 
El favor que ha dispensado a este establecimiento su numerosa clientela 
ha permitido colocarlo á la altura de los mejores en su clase que existen 
en esta ciudad, pues al par que a la bondad de sus géneros reúne la modi-
cidad de sus precios. 
Se hallan en él cuantos artículos comprenden los ramos arriba indicados, 
en términos que cuenta con más de mil artículos distintos referentes a 
dichos ramos sin competencia posible. 
Esta casa se encarga de las recomposiciones de toda clase de relojes y 
colocación de los de torre. 






En esle acreditado taller se 
encuentran hechas puertas y 
ventanas. Se construyen con 
prontitud y economía toda 
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ENCUADERNAGIÚN, dorado t rayado 
DE 
RUFINO S. GONZALO. 
Encuademaciones de todas clases en lujo, sen-
cillas, económicas y elegantes. 
Libros rayados para banca, comercio, depen-
dencias etc. 
Dorado sobre telas, cuero, sedas, albums en 
terciopelo, peluch, etc. 
Completo surtido en carpetas de diferentes mo-
delos y marcas especiales para diferentes usos; 
muestrarios para viajantes, carpetas para ilustra-
ciones. 
Carteras plegantes, forma ministro para la fir-
ma, resguardo de valores, letras, inspectores de 
ferro-carriles, etc. 
GRANDES REBAJAS Á LOS SEÑORES EDITORES Y GASAS L IBRERAS. . 
H u e r t o d e l R e y , 2 y 4, 
Esquina á la Llana. 
B U R G O S . 
i8 
E L F É N I X ' ^ ^ ^ É ^ ^ ^ SEGUROSÁ PRIMA FIJA 
COMPAÑÍA FRANCESA ^ ^ ^ S & M ^ sobre l a vida 
Autorizada en FRANCIA en 9 de Junio 1844 y 25 Enero 1846 
y en ESPAÑA en 28 Junio 1877 y 5 Febrero 1878. 
nOlVI i r í r TAHA íen parís-—^w de Lafayette, 3 3. 
U U J J I U I L I A U A ^ , , MADR,D _Cal le delas salesas, 2 duplicado. 
FONDOS REALIZADOS 
ciento noventa y ocho millones de pesetas 
Valores asegurados en curso: quinientas treinta y siete 
millones de pesetas. 
O P E R A C I O N E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
Seguros por la v ida entera.—Seguros tempora les .—Seguros m ix tos .—Se-
guros mixtos á plazo f i j o—Seguros mixtos á capital doblado.—Seguros 
combinados.—Seguros de quintas—Formación de dotes y capitales para 
niños.—Rentas vi tal ic ias, inmediatas ó d i fer idas.—Contra-seguros. 
Par t iv ipac ión anual de los asegurados en el 5 0 por l O O 
de los beneíieios. 
RESULTADOS DEL ÚLTIMO INVENTARIO ANUAL ( 1 9 ° AÑO) 
1,° Aumento del fondo de reserva: 13.091.920,23 pesetas. 
2.'' Operaciones del año: .53.158.770,31 pesetas. 
3.° Participación de ios asegurados en los beneficios realizados en el año 1892. 
1.952.342,70 péselos. 
Todas las operaciones de seguros sobre la vida se someten á la aprobación del 
Consejo de Administración de la Compañía. 
Los títulos que justifican los derechos de los asegurados se extienden en papel 
vitela, llevan la firma del Director de la Compañía y de uno de los señores que 
constituyen el Consejo de Administración. 
A W V E R T E Ü C I A I I I P O R T A l U T í ; . 
Las personas que deseen obtener dotnlies, respecto á las operaciones de Seguros 
costra incendios y sobre la viiiA, podrán dirigirse á los Agentes generales de la 
Compañía en Madrid, Sres. Serra y Leandro, 
CALLE DE LAS SALESAS, 2 DUPLICADO 
y en provincias á los Sres. Agentes generales de la Compañía. 
Agente general en la provincia de Burgos y Falencia D. MÁXIMO Z A Y A S , 






P ^ U e ^ i 
D E 
JOSÉ MIRA 
B u R a O s . 
SURTIDO COMPLETO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y FARMACÉUTICOS 
ESPECIALIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS 
FUTURAS PREPARADAS Y M POLYO 
B A R N I C E S D E T O D A S C L A S E S j 
A G E I T E - S , B R O C H A S , P I N C E L E S : 
A R T Í C U L O S 
PARA FOTÓGRAFOS, DORADORES, TIi\TORERÍAt PERFUMERÍA Y JABONERÍA 
























, para señora. , 
L Sombreros <-• 
'i 'Á 
para niños y i 
demás artículos ? 
« p r o p i o s del ramoí-
Í f 
8 9 IJUANA HONREA 
MODISTA DE SOMBREROS, 
16,2.o-Mercado-16, 2.o 
^<- •-*-• •->^® 
n B U R G O S . 




tules, velos I 
' p a r a l a cara 
I sombreros y capotas. É 
s^-<~*e-•->$=;§ 
MODELOS DE PARÍS Y DE MADRI 
20 
y kop/i m m m w M m m n u c/iimllishos, 
SEÑOIUS Y NIÑOS, 
DE 
GENARO SANTAMARÍA LÓPEZ, 
PLAZA MAYOR, NÚMERO 9, 
fjunto al aparador de fotografía del Sr. Poujade.) 
Gran surtido en el ramo de tegidos aprecios muy económicos. 
E n ropa blanca confeccionada para Señoras, grandes existencias á 
precios nunca conocidos. 
Camisas tela fina sin bordado 1,25 peseta; con "bordado de 1,50 en ade-
lante, de hilo con bordado de 3 pesetas, las hay también de finísima re-
torta con bordado á mano á 10 pesetas. Chambras con tira bordada de 
1 peseta 13 céntimos en adelante. Pantalones sin bordado á 1,25, con tira 
bordada á 1,50, con tira y entredós de 1,50 en adelante. Enaguas sin 
bordado á 1,75, con bordado de 2 pesetas en adelante, todo lo indicado en 
tamaños muy cumplidos, ricas telas y confección esmerada. 
S i n c o m p e t e n c i a 
En todo lo concerniente para poner niños en corto; todo lo mas elegante 
en vestidos, y de todos los precios, nada menos en capelinas.y sombreros 
desde lo más barato á lo más caro. 
P a r a r e c i e n n a c i d o s 
m 
Esmerado gusto en la confección de toda§ las prendas interiores y en el 
inmenso surtido que se presenta y que siempre encontrará todo cuanto 
pueda exigir el comprador. 
U l t i m a s e c c i ó n 
Los primeros modelos en faldones bordados y encaje; así como de piqué, 
brillantinas, merinos, lanas, rasos brochados y cuanto se pueda pedir: En 
gorras preciosísimas; nada mas allá: todo lo referido y especialmente en 
confección de señora y niño, se hacen con elección de géneros por el com-
prador. 
Trajes marineros en dri l , lanillas y jergas de varias formas todas muy 
bonitas, ricas camisolas para caballero de 1,75 en adelante tanto en blanco 
como en color, se confecciona á ¡a medida y sé arreglan también á precios 
muy económicos. 
No olvidarse de cuanto se ofrece y no decidirse á comprar sin antes 
visitar esta casa. 
P a r a mas señas, junto á la confitería del señor Álvarez, 





















































































































































JOSÉ L L O S A S . 
.^OBU S / ^^J£ j ^ ! 
SNVTtHí- íwTi^ -» 
e-<.iOSlC> 
Los productos de este establecimiento, merced á su esmerada elabora-
ción, vienen mereciendo un constante favor del público. Los jabones de 
esta casa se expenden á precios sumamente económicos , y son tan supe-
riores que producen en la ropa una estremada blancura, dejándola con la 
mayor limpieza sin deteriorar los tejidos. 




Completo surtido en sombreros ingleses y de todas 
clases, géneros para los señores eclesiásticos. 
^Últimas novedades de Par is en artículos de fantasía 
para señoras. 
Surtido completo en boinas y gorras de todas clases. 
2 2 — P l a z a M a y o r — 2 2 
Esquina á la calle del Mercado, 
B U R G O S . 
23 
r \ J **¡i'] 
LA URBANA, 
Compañía anónima de Seguros contra el incendio. 
C A P I T A L SOCIAL Y GARANTÍAS DE TODAS C L A S E S 
S E S E N T A M I L L O N E S D E P E S E T A S . 
Satisfizo por incendios ocurridos en el año de 1890, VEINTIÚN MI-
LLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CIN-
CUENTA Y DOS reales. 
LA URBANA, 
Compañía de Seguros sobre la vida. 
Fondos de garantía DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES de reales. 
La puntualidad con que estas Compañías cumplen sus compromisos , y 
teniendo en cuenta su gran capital social y la extensión inmensa de sus 
operaciones , hace que sea de las primeras , entre las de su clase , que 
funcionan, tanto en España como en el extranjero. 




Géneros del reino y extranjeros para 
hacer á la medida; ropas hechas á pre-
cios sumamente económicos: especialidad 
en capas é impermeables para caballeros. 
2 0 - E S P O L O ] N r - 2 0 
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Periódico independiente, defensor 
de los intereses morales y materiales 
de la provincia. 
ESTÁ EN EL AÑO XI DE SU PUBLICACIÓN 
OFICINAS, 
wmm í mmmm 
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M R . P O U J A D E , 
G a l l e S a n J u a n n ú r n . 3 5 . — E n t r e s u e l o , 
C A S A F U N D A D A E1NÍ 1 8 8 3 . 
Premios en todas las Exposiciones Internacionales con 
medallas de bronce, plata y últimamente con la de oro en 
Bruselas, cuya recompensa es la más alta que se ha con-
cedido en la sección fotográfica. 
Esta acreditada casa reúne todos los elementos indis-
pensables hoy dia para dar cumplimiento á cuantos en-
cargos se le confien tanto en la sección de fotografía como 
en la de foto-pintura. 
Dedicado hace muchos años al retoque de ampliaciones 
con colores al óleo por un sistema especial, el Sr. Poujade 
recomienda esta clase detrabajos á los que deseen tener 
retratos de tamaño natural, inalterables de condiciones 
artísticas y de un parecido exacto; obtenidos por medio de 
fotografías antiguas ó deterioradas. 
Especialidad en retratos de niños, cuya ejecución se 
opera por un aparato neumático invisible. Los grupos se 
obtienen de la misma manera. 
Retratos de todos tamaños y formas según lo exige la 
fotografía moderna. 
Reproducciones de cualquier retrato sin pérdida de 
parecido. 
Se garantiza como siempre todos los trabajos de esta 
casa, tanto por su ejecución artística como en el esmero y 
celeridad en servir los pedidos. 
También se remite por correo todos los encargos que se 
hagan fuera de la capital. 
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Las Aguas de Seltz y demás bebidas gaseosas 
producto de esta fabricación se hallan exentas de 
ios efectos debilitantes que los productos de esta 
naturaleza suelen llevar anejos , siendo al propio 
tiempo tónicas por su composición. 
Gaseosas de limón , naranja, fresa, fram-
buesa, etc., etc. 
Champagne superior, en un nuevo aparato con 
el cual sin desvirtuarse no se desperdicia una sola 
gota. 
Soda Water, Grog y Bishop americano. 
Depósito por mayor, S. Juan 44. 
Id. por menor, Espolón 54 y Lain-Calvo 20, 
Farmacias de los Sres. La Puente y Mozo, y en el 
establecimiento de D. Félix Vadillo, Huerto del Rey 
18 y S. Lorenzo 38 Sociedad Cooperativa. 
¡Beban todos las aguas de Seltz higiénicas y 
saludables de Cadiñanos! 
BURGOS 
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premiado en la Exposición Farmacéutica Nacional 
celebrada en 1882, 
Plaza de P r i m , n.0 8 y Espolón 54 (junto á Correos) Burgos. 
i» 
Especialidad en productos químicos y farmacéuticos. 
En esta casa encontrarán los siguientes acreditados específicos; 
m . * n f\ Cuantos padecen afecciones dolorosas incó-
B S Í O H l S g O modas y perturbadoras de la digestión se curan 
inmediatamente con los sellos antidispépsicos y antigastrálgicos de La 
Puente. Caja 3 pesetas. 
Heridas, úlceras, quemaduras, grietas, es-
t*í\r'iar»if%r%txc otr» Se curan infaliblemente con el notable Bál-
C O n a C I O I i e S , e i C . samo Cicatrizante según atestiguan certifica-
ciones de eminencias médicas y una importante historia clínica publicada 
en el periódico Siglo Médico y reproducida también en varios periódicos 
profesionales. Bote 2 pesetas. 
C 'a lnn i Í !Tr ' ¡ac ^a 5ea en e^  tratamiei;i,;o de la fiebre en general, ya 
H i e i l l U r a S , en ia palúdica & intermitentes rebeldes de cualquiera 
tipo y forma que se presenten, éxito seguro con la bebida a ntitercionaria 
de La Puente. Frasco pesetas 2,50. 
También hay para los que sean refractarios á tomar medicina, un par-
Che de maravillosos resultados para toda clase deintermitentes Precio, pe-
setas 1.25. 
t i ^ ^ f ^ * * : ^ ~ A / r8^.^ , . ,^ ! , ,^ . !^^ . Dan inmediatos resultados 
Tosfenna o Coqueluche, y son de gust0 agradable, ios 
polos antiferinos de La Puente. Caja 2 pesetas. 
Tlnlnn Ai* mitexíac Por fuerte que sea se cura con el odon-
MJUl iJT a e I l l l l U i a S , tálgico de La Puente; dentífrico, antiséptico 
y tónico; blanquea y afirma los dientes, limpia el sarro y fortifica las en-
cías. Frasco 2 pesetas. 
A n e m i a r i n r r i c i c Exi to se8aro con el E l i x i r Ferruginoso de 
x & i l U i l l l d « U i U i U b i b , La Puente. Es superior tónico y excelen-
te reconstituyente. Cuenta-gotas, Pesetas 1'25. 
| - | _ a* • - Con el Jarabe de la Dentición de La Puente, desapa-
t í c n i l C l O I l , recen las molestias que sienten los niños cuando es-
tan rlentando y favorece la salida de la dentadura, reapareciendo la baba, 
por el sistema de frotación en las encías. Frasoo, 1 Peseta. 
rf. 1/1 
R E V I S T A CíENTÍFICO-LíTERARIA Y ARTÍSTICA 
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: VADILLOS, 4, 2.°, B t J H G Ó S 
P R E C I O S B E SUSCRICIÓN. 
En Burgos, 1 peseta al mes.—Demás provincias, 3,75 
trimestre.—Ultramar 25 semestre y 45 año.—Extranjero,. 
20 semestre y 40 año.—Para los sargentos, 2 pesetas al 
trimestre. 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
En la última plana 10 céntimos de peseta línea.—Toda 
ía correspondencia al Director. 
CONDICIONES DE LA PUBLICACIÓN. 
L a suscrición empezará á contarse desde primeros de* 
cada mes. 
No se devuelven los originales , reservándose esta Re-
vista el derecho de publicar ó no los artículos remitidos. 
Los pagos de suscrición deberán hacerse en letras de 
fácil cobro dirigidas á D. Esteban Pérez, Vadillos, 4, 2.°, 
hasta tanto que demos á conocer los corresponsales que 
nombraremos en provincias. 
Las reclamaciones de números deberán hacerse en el 
plazo de un mes en la Península y tres en Ultramar ó 
Extranjero, á contar de la fecha de la publicación. 
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GUIA düílHML í i l i i l f i POSTAL 
D E 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
(MARCIANO VELASCO) 
Administración plaza de Vega núm. 6, piso 3.o—BURGOS. 
Terminada la publicación del Indicador General de la In -
dustria y el Comercio de Burgos para •1894 y en vista de la 
favorable acogida que el público se ha servido dispensarle, 
su autor mejorando el contenido de la obra, aumentándola 
con datos nunca vistos en Guias Españoles, haciéndola ex-
tensiva á las ocho provincias (Ávila, Burgos, Logroño, F a -
lencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid) que componen 
la región conocida por Castilla la Vieja y variando el título de 
la misma por el que estas lineas encabeza; ofrece al público en 
general un Guía que, por las condiciones que reúne, no solo 
se recomienda por si solo, haciendo esperar una buena aco-
gida por parte del público en general, s i que también se hace 
de una necesicad absoluta en todas las oficinas, fábricas, gran-
des centros industriales, etc. etc. 
Con objeto de que el público pueda formarse una idea de 
lo que la citada publicación ha de ser, pondremos á continua-
ción un índice englovado de las materias que el mismo ha de 
contener. 
En las capitales de provincia: Comprenderá 1.*, Descripción 
histórico-geográfica y monumental de la capital, 2." Oficinas pú-
blicas de la misma con el nombre, apellidos y señas domici l ia-
rias de los en ellas empleados, 3 ° Relación por riguroso orden 
alfabético de todas las profesiones, industria, fabricación y 
comercio que en cada capital se ejerzan, y 4.° Indicación para 
cada industrial si tiene apartado en correos y el número bajo 
el cual recibe la correspondencia, anagrama telegráfico, nú-
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mero del teléfono y la indicación de si es ó no, cuenta corr ien-
tista del Banco de España. 
En los pueblos: 1 ° Número de habitantes de que el mis-
mo consta, 2.° Distancias á la cabeza de provincia, á la cabeza 
del partido judic ia l , al ayuntamiento (caso de ser agregado) y 
á lá estación del ferro-carril más próxima, 3." Descripción de 
producciones, c l ima, historia, etc. etc.. que con el mismo se 
relacione, 4 o Caminos ó vias de comunicación más cómodas 
con relación á la capital de provincia, 5.° Cartería por la cual 
recibe la correspondencia y número de caja en la administra-
ción principal de la provincia, 6.° Cargos c iv i les, judiciales, 
administrativos, eclesiásticos, etc. etc, que en el mismo exis-
tan y 7.° relación por riguroso orden alfabético de las indus-
trias, artes y oficios que en el pueblo se ejerzan con el nom-
bre y apellidos de los que á ellos se dediquen. 
Para que el público pueda formarse una idea casi com-
pleta de loque el GUIA COMERCIAL Y N O M E N C L Á T O R 
P O S T A L D E CASTILLA L A V I E J A ha de ser, solo añadi-
remos que la obra se compondrá de unas 700 á 800 páginas 
próximamente y de tamaño folio-papel comercial y que.se en-
tregará al público encuadernada en lela á la inglesa en el 
Enero de 1895, al precio de 5 pesetas ejemplar para los sus-
critores y al de 10 para los no suscritores. 
Anuncios, reclamaciones y suscriciones en Burgos en la 
l ibreria de D. Eusterio Rodríguez, Paloma 2, y en casa del 
autor, Plaza de Vega, 6 3.*. 
En las demás provincias, en casa de nuestros represen-
tantes ó bien directamente á la Administración. 
Para mayor comodidad del público, nuestros represen-
tantes pasarán con prospectos de mano á domicil io con el ob-
jeto de resolver dudas, poner ejemplos y hacer cuantas acla-
raciones se crean necesarias. 
La correspondencia diríjase toda al autor 
6, Plaza de Vega, 6. 
BURGOS. 
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AYTmMIENTOS. CAFÉS Y dSICllLOS M RICfiEO 
que han sido favorecidos por la suerte con un ejemplar gratuito 
(Véase la página 5) 
A R A N D A D E D U E R O . 
B U R G O S 
B R I B I E S C A . . 
( L a Tertu l ia de A r a n d a , Aranda de Duero 
. |Ayuntamiento de Gumie l de Izan 
(D. Santiago Pérez, Café, Roa 
fC i rcu lo Repub l i cano , Burgos 
\C i r cu lo de Recreo, L e r m a 
' ) L a Ter tu l ia / "amigar ,Prado luengo 
^Ayuntamiento de V i l lamayor de los Montes 
/ L a A m i s t a d , Br ib iesca 
\Soc iedad Ar t i s t i ca , Belor'ado 
' ¡Ci rcu lo Ar tesano, Poza de la Sal 
\Ayuntamiento de Vi l laf ranca Montes de Oca 
/D N icanor Morat inos, Café, Castrojeriz 
[C i rcu lo de Recreo, Vi l lad iego 
c a s t r o j e r i z ^Ayuntamiento de Gr i ja lba 
fD. Fi ladel fo Mar t in , Café, Melgar deFernamenta l 
\ D . Tadeo Nagera , Café-Casino, Pampl iega 
[Casino Ibér ico, Mi randa de Ebro 
' L a Un ión P a n c o r b i n a , Pancorbo 
( L a Te r tu l i a , Salas de los Infantes 
s a l a s de l o s i n f a n t e s ) 0 Dionisio Mar t in , Café, Gobar rub ias 
[Ci rcu lo de l a U n i o n , Quintanar de la S ier ra 
Recreo V i l la rcayense, V i l la rea y o 
Casino (E l ) Sedaño 
D. Ramón Quintana, Café, Medina de P o m a r 
Ayuntamiento de Val le de Mena 
De la edición del «Guia Comerc ia l y Nomenclátor postal de Cast i l la la 
Vieja» y con objeto de que adquiera mayor popularidad^ d is t r ibu i remos 500 
ejemplares gratuitos en la forma siguiente: Entre nuestros representantes 
(100 ejemplares,) Ayuntamientos (100) C i rcu ios de recreo (200) Cafés (50) 
y Fondas (50) todos el los según la suerte determine. 
A d m i n i s t r a c i ó n . —Plaza de Vega , 6 3.°—Burgos. 
M I R A N D A D E E B R O . 
V 1 L L A R C A Y O . 
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Advertencia. -Para poder manejar este libro con facilidad y encontrar en 
poco tiempo la página en la que se habla de cualquier pueblo se basca por orden 
riguroso alfabético en la sección titulada Nomenclátor postal de la provincia de 
Burgos, página 279 , en cuya primera columna y -antepuesto al nombre del pueblo 
se encontrará el número de la página en la que este se encuentra. 
Páginas-
In t roducc ión . 
Burgos. . • 
, . . 3 
9 
Sus distritos munic ipales 8 
Nomenclátor de sus calles y plazas 10 
Sus monumentos 12 
Ofic inas públicas por minister ios 19 
Industr ia y comer io por orden alfabético 30 
Electores de compromisar ios 52 
Barr ios que á su Ayuntamiento están agregados ', 54 
Ayuntamientos del partido iudic ia l de Burgos 56 
Id. » » » de Aranda de Duero "109 
Id . » » » de Br ib iesca 14i 
Id. » » » de Gastrojeriz 170 
Id. » » » de Miranda de Ebro. • 208 
Id. » » » de Salas de los Infantes 218 
Id. » » » de Vi l larcayo 243 
Nomenclátor postal de la prov inc ia de Burgos 279 
Sección general de anuncios 307 
(Véanse las tres páginas anteriores.) 
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